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P r i m o d e r a 
D o m i n ó el t e r ror i smo y el 
separatismo y s o l u c i o n ó un 
gran n ú m e r o de confl ic tos 
y E S D E L 
" £ 1 pueblo e s p a ñ o l , juzga, 
sigue siendo m o n á r q u i c o " 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, diciembre 8. 
El general Primo de Rivera, en 
un banquete dado en su honor esta 
noche por la guarn ic ión de Madrid, 
lia recomendado que no se siga re-
duciendo el personal del ejérci to 
hasta un n ú m e r o inferior al señala-
do en la Liga de las Naciones. 
"Dentro de los ú l t imos tres meses 
el gobierno ha dominado el terroris-
mo y el separatismo en España , cén 
buen éxito verdadero, y soluciono, 
además, otros graves problemas,"— 
dijo el presidente del Directorio. 
" E l pueblo español sigue siendo 
monárqu ico" . 
Hablando respecto a la s i tuación 
de Marruecos y a las responsabili-
dades de los que tuvieron la culpa 
de la debacle española en 19 21, el 
general declaró que el problema se-
r ía abordado con energía para que 
triunfen el orden y la verdad. Reco-
mendó perfecta disciplina. 
LAS FIESTAS D E L A PURISIMA 
E X ESPAÑA 
MADRID, diciembre 8, 
La fiesta de la P u r í s i m a se ha ce-
lebrado con grandes ceremonias en 
todas partes de E s p a ñ a , especialmen-
te en Madrid. 
En la capilla públ ica del Palacio 
se vió a los Reyes, a los Infantes, 
a los diplomáticos y a los grandes 
de España . 
Por ser la P u r í s i m a Concepción la 
patrona de la Infan te r ía , el cap i t án 
general visitó todos los cuarteles, 
asistiendo después a Ip, fiesta r e l i -
giosa en la iglesia de San J e r ó n i -
mo, donde se reunieron todos los 
oficiales del arma, incluso el P r ín -
cipe de Asturias. 
DELEGADOS D E CAMARAS D E 
COMERCIO D E iULTRAMAR 
MADRID, diciembre 8. 
La "Gaceta" publica el nombra-
miento de cuatro delegados de Cá-
maras de Comercio de Ultramar, re-
presentando a las Cámaras de Amé-
rica y Filipinas. 
E L REY SALDRA HOY PARA 
VALEXCLAv D E ALCANTARA 
MADRID, diciembre 8. 
E l Rey tiene intención de salir 
e! domingo por la noche para Va-
lencia de Alcántara , donde pasará va 
rios días en la finca de Antonio Ca-
ray, ex-diputado, acompañado de va-
rios a r i s tóc ra tas . 
Probablemente volverá a Madrid 
el jueves próximo. 
ARTICULO DE AUGUSTO BARCIA | 
SOBRE HISPAN O-AMERICANISMO ; 
MADRID, diciembre 8. 
E l escritor Augusto Barcia dice j 
en un( a r t í cu lo : 
" E l hispano-americanismo es una 
obra espiritual la cual se realiza en 
su mayor parte por hombres de gran 
alcurnia intelectual de América, to-
dos ellos conocedores de España , 
que afirman y proclaman que nues-
tra obra colonizadora ha sido exce-
lente e inimitada". 
" E s p a ñ a se fundió con la AnMri -
ca indígena, siendo por lo tanto, la 
América del Sur, vista desde el al-
to punto de vista de la vida univer-
sal, la esperanza mayor que existe 
hoy en día en el mundo". 
E l escritor acaba diciendo qu.e el 
hispano-americanismo de los trata-
dos de comercio, de comunicaciones 
y de pactos financieros no es el ideal 
suyo ni el de la mayor parte de los 
intelectuales de allende los mares. 
COMENTARIOS DE " L A LIBER-
T A D " SOBRE E L PROBLEMA 
OBRERO D E ESPAÑA 
MADRID, diciembre 8. 
En su editorial de hoy, dice "La 
Liber tad" : 
"Lo funesto de las organizaciones 
obreras que carecen de eficacia las 
hace atravesar actualmente por una 
grave crisis que se manifiesta des-
pués de ser sometidos al proceso in-
terno de su disolución en el seno 
de los siniestros y grupos mili tares". 
"La Unión General de Trabaja-
dores y la Confederación General 
del Trabajo, organizaciones que po-
seían gran fuerza en años pasados. 
se han debilitado hasta el máximo, 
no pudiendo recoger las aspiraciones 
de los obreros por no representar los 
anhelos del proletariado español" . 
"Esta falta debe atribuirse a no 
tener a su frente gentes capacitadas 
e inteligentes, rehusando así—mis-
mo toda intervención en la políti-
ca, cosa que le« hubiera permitido 
formar un partido joven y fuerte, 
que en los momentos actuales po-
dría coadvuvar a la obra de regene-
ración del país, a la par que prepa-
rar el advenimiento de \oa ideales 
proletario-". 
M A B I A O N O S M A P E O N A L M E N I E Y C O N I O D O S S Ü S D E T A I L E S 
E L M E M O R A B L E P R O C E S O D E L A R E I Í 0 L 0 C I 0 N I R D N F A N 1 E D E C A M I N A 
f u é celebrada esta entrevista a r a í z de la vis i ta a l Rey de los s e ñ o r e s M e l q u í a d e s Alva rez y Conde 
de Romanones, quienes le acusaron de quebrantar la Cons t i t uc ión . A r t . 3 2 . — E l Rey d i c e : 
" — V a l e m á s tener una pa t r ia sin C o n s t i t u c i ó n , que una Cons t i t uc ión sin p a t r i a . " — E l doctor 
Lorenzo Frau Marsal , le hace entrega a Su Majestad del " A l b u m del Rey" , edi tado p o r e l 
Dia r io de la Mar ina ' , como homenaje a l insigne Soberano e s p a ñ o l . 
E L R E Y Y E L C O M E R C I O E S P A Ñ O L D E A M E R I C A . - N E C E S I D A D D E B A N C O S E S P A -
Ñ 0 L E S . - L A R E P R E S E N T A C I O N E N C O R T E S D E L O S E S P A Ñ O L E S D E U L T R A M A R 
(De nuestra Redacción en Madrid.) 
Por el Dr. L . F R A U MARSAL. 
Estoy convencido de que existe 
efectivamente la felicidad en el mun-
do. Antes, a veces lo dudaba. ¡Ya 
n ó : "Pepe" Juan i ni me lo ha pro-
bado de una manera absoluta. Me 
lo ha demostrado p rác t i camente . E l 
es hoy un hombre dichoso. ¡El es 
hoy el hombre mas feliz de la tie-
r r a l Hoy martes y 13. Este doble 
maleficio lo tiene inclusive comple-
tamente sin cuidado. "Pepe" Juani-
n i so r ié ahora del martes, del nú-
mero 13 y hasta del mismo respeta-
ble Shepenhaur. 
"Pepe Juanin i" es feliz. Absolu-
tamente feliz. 
Porque hoy, martes 13 de Noviera 
bre, é l — P e p e Juanini, lacayo de pro 
fcs ión—ha subido sin que nadie le 
detenga las escalinatas del Palacio 
Real; ha pasado sin quitarse la 
chistera, frente a los alabarderos en 
guardia, Hgldos y solemnes, apoya-
dos en su lanza medioeval; y an-
duvo,—el Album del Rey bajo del 
brazo—sin prisas, con reposo, al 
t ravés de los ampl ís imos corredores 
y de los interminables pasiUos y de 
las fastuosas y severas salas de cs-
Ji ianini es as í . Lacayo de profesión, 
encaramado de por vida en su alto 
pescante, ha adquirido el h á b i t o de 
mirar a los otros hombres de a r r i -
ba a abajo, con un poco de veleidad 
y de desdén. 
y 
—Mucho de nuevo en estos me-
mo, como el de las cajas de cigarros. 
¿Como se llama? 
—Creo que esta caja ha sido he-
cha bajo la dirección del señor Las-
tra, de la F á b r i c a de Tabacos de G«-
ncr, por orden del Conde del Rive-
ro. 
—Admirable 1 Es para exhibirla 
en un Museo. 
Su Majestad hojea el "Albura" . 
Ante la portada dice:—Do Mezqui-
ta, E l retrato que me p in tó López 
Mezquita. ¡Que bien es t á ! 
Pasa E l una pág ina . (Ar t ículo de 
Mario Garc ía Kohly . ) 
— M i n i s t r o : Gracias otra vez. Es-
te elogio es mucho honor para m í . 
E l Conde de Bellc cree que debiera 
reproducirse aquí en España . Minis-
tro, añado el Rey er'mndole el br>-
zo sobre el hombro a Garfia Kohly . 
es este a r t í cu lo el que mas me ha 
gustado de los que se refieren a m i 
persona. ¡Gran orador, gran escri-
tor, gran diplomát ico, gran pol í t i -
co! Cuba debe estar orguUosa, M i -
nistro. 
—Majestad, muy í g r a d c c l d o . Pe-
r o . . . ¡Doblemos ía hoja! 
—Bien , dice sonriendo e l i tey. 
L O D E L M E R C A D O D E C O L O N 
A R R E N D A M I E N T O 0 C L A U S U R A 
Velando por el in te rés públ i -
co, a la vez que por el de los 
elementos que hallan honrados 
medios de vida en el Mercado 
de Colón, nos opusimos a la 
clausura pedida por la Empresa 
del Mercado Unico a l amparo 
do la concesión que el Ayunta-
miento o torgó a esa entidad. 
Pero en tomo de este asunto 
se es tá levantando una ola de 
fango, quo mueven unos por 
maldad y otros por Inconscien-
cia, y no seremos nosotros los 
que en tales circunstancias p i -
damos a l Gobernador Provin-
cial que deje de vetar el acuer-
do del Ajuntamlento en que se 
dispone el arriendo del Merca-
do de Colón. 
Las razones legales no pue-
den sacrificarse a las de equi-
dad quo aconsejaban dejar pa-
sar la resolución municipal, 
cuando los que más Interés de-
bían tener en que no se clausu-
re el Mercado de Colón, que son 
los mesllleros, se prestan a se-
cundar los planes de L«s agita-
dores que, a sabiendas del da-
ño quo causan, procuran a to-
do trance la anu lac ión del 
acuerdo de arrendarlo. 
Tal como so han puesto las 
cosas, el veto parece inevitable, 
y lo prác t ico por nuestra parte 
ser ía abandonar a su suerte a 
los mesllleros, ya quo no pocos 
ayudan a preparar la soga con 
quo han de ahorcarlos a todos. 
Pero no podemos hacerlo por 
las consideraciones morales 
apuntadas y porque la mayor ía 
de esos elementos o ta l vez la 
totalidad, son suscriptores de 
esto DLARIO. que nada obten-
d r á n i p e r d e r á con que se man-
tenga abierto el Mercado de Co-
lón o con que se clausure. 
En cambio no pueden decir 
lo mismo los mesllleros aludi-
dos, porque si el plan de arren-
damiento no prospera. Indefec-
tiblemente t e n d r á oue desapa-
rerer esa pinza de abastos, 
cnmpliómlose los deseos dp la 
Empresa del Mercado Unico, 
que monopol izará al f in el ne-
gocio de acuerdo con la conce-
sión, la cual, por existir el mer-
ca^fo en llticrlo. ha estado hasta 
ahora restringida de hecho pa-
ra bien del pueblo consumidor. 
Pero a eso es a lo que van los 
vivos que se mueven entre bas-
tidores, organizando comparsas 
para que salgan a la calle a pe-
d i r el veto, que es pedir la 
clausura. 
Ciegos e s t án los que no vean 
lo quo hay en el fondo de todo 
esto y que va saliendo a la su-
perficie envuelto en cieno. Se 
labora por la efectividad de un 
monopolio fatalmente legal, a 
pretexto do que se defienden 
los intereses municipales y ¡los 
de las personas que l ibran la 
subsistencia en el Mercado do 
Colón ¡, cuando en realidad el 
Ayuntamiento pe rde r í a con la 
clausura la propiedad del edifi-
cio quo ocupa ese Mercado, y 
los que en él comercian t end r í an 
que abandonarlo. Bien es tá que 
el público discuta la renta para 
la subasta, aunque se sobren-
tiende como m í n i m a la fi jada; 
pero es inconcebible que lo ha-
gan t ambién los mesllleros, 
cuando lóg icamente todo au-
mento <leno que gravarles. 
Apurando el argumento, lle-
gar íamos a la conclusión do que 
n i el público debe Impugnar por 
baja la cantidad señalada para 
la subasta y que cualquier pos-
tor puedo sobrepujar a volun-
tad, porque en ú l t imo t é r m i n o 
será indirectamente el consumi-
dor el que pague al meslllero, 
lo que el meslllero pague a l 
arrendatario, y en definit iva 
no habrá de beneficiarse la co-
lectividad con un mayor Ingrev 
so municipal, porque todos sa-
bemos que servir ía para soste-
ner, por Impuras exigencias de 
la nolít ica, a uno^ cuantos pa-
rás i tos . 
Estas consideraciones de se-
guro pesan en el ánimo del Go-
bernador, como nesaron en el 
nuestro para decidirnos a abo-
gar cu una causa nue debemos 
mirar ya ron Indiferencia, de-
jando que venpa el veto y por 
consecuencia la clausura quo 
desean y esperan los señores 
del Mercado Unico, dispuestos 
& hacer felices a los del Merca-
do de Colón y al pueblo en 
>ien eral. 
Dfa Herrará en une se apre-
rie debidamente el esfuerzo que 
hemos realizado. 
U n a u t ó g r a f o para el " D i a r i o 
de la Mar ina" .—Sorpresa de un 
grupo de brujos en Sta. Clara 
Otras noticias t e l e g r á f i c a s 
del i n t e r io r de la R e p ú b l i c a 
STGO. DE CUBA, diciembr*. 8. 
DIARO.—Habana . 
En t ráns i to para Chile l legó en 
; la m a ñ a n a de hoy en el vapor "Ma-
jnuel Calvo", el I lus t r ís imo señor 
i Mar t ín Bucker Sotomayor, Obispo 
de Chillan a quien «aludamos en 
nombre del DIARIO y para el que 
ros en t regó un v.*/;io^o au tógra fo 
j^ue remito hoy por correo. Esta tar-
\(itr za rpa rá el "Manuel Calvo" para 
I su destino. Deseamos ^1 ilustre via-
ijero una feliz t r aves í a . 
E l señor Garr í , Pr«óidento de la 
¡Cámara de Comercio, recibió el &i-
i gu íen te despacho de la Haoana: 
' I x i Junta directiva acuerda intere-
¡sar de esa Cámara de su digna pre-
sidencia concurra a la Asamblea de 
.'a Federac ión que se ce lebrará el 
c'la 14, reservando para después de 
|t*e día aportar las dstorminaciones 
;que se t omen . " F i r m a l el pr-?siden 
i to de la Asociación y ios re^rerien-
j tantos de las firmas extranjeras. 
| A esa comunicación se contes tó 
a i í : 
"Gar r i me traslada su telegrama 
i ecomendándome aeistir a la Asam-
L'ea que se ce lebra rá el día 14, re-
.-.ervándonos para adoptar resolu-
ciones después de vistos los resulta 
¡«ios. Hoy mismo cito para la junta 
i que ha de celebrarse el lunes y me 
! rropongo recomendar a la C á m a r a 
ycepte vuestra sugest ión para que 
nunca se suponga que tenemos un 
criterio cerrado. Porgue entende-
mos que es de gran necesidad la 
unión ideamos la Federac ión pero 
i »-obre bases de leal igua ld ' td .— 
! Arlstlgueta, Presidente P. S. R. de 
j la Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba. * 
A B E Z A . 
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SORPRESA DE UNOS BRUJOS 
SANTA CLARA, dioiembre 8. 
1AIRIO,—Habana. 
E l Jefe de policía señor Francis-
co Vallés y los vigilantes Rodr íguez 
y León, sorprendieron en un cuarto 
ao la casa de Caridad y Zayas a 
Man r e í Vi l l a , Francisco (Jarcia, 
Diego Salvador Valdés y Gloria Pe-
;era, curando a Amparo Barraras. 
Reconocida por el doctor Cornide 
manifiesta que presenta s ín tomas de 
tnagenac ión mental y distintos t rau 
rjatismos por todo el cuerpo. Los 
rtetenidoa manifiestan que la cura-
ban pon medio del espiritismo por 
roner és ta cuerpo fuerte para esas 
prácticas!. 
ALVAJ^EZ., 
I,A ENTREOA DEL "AZiEVUC" AI» REY.—El Dr. Mario García Kohly y el 
Palacio R«al de Madrid para hacerle entrega del "ATbnm del Rey" a S. M. 
X,. Prau Marsal el lacayo "Pepe Juannnl" de quien habla en un traba J 
(Poto. Marín, especial para el DIARIO SE LA MARINA.) 
Dr. L . Prau Marsal, al entrar en. el 
Alfonso Z U I . (A la izquierda del Dr. 
o nuestro querido compañero. 
t a inmensa e inponente mansión. . . . 
¡ P r i m e r a vez en su vldal ¡Unica 
ses, Dr. Frau, me dice S. M . , exten-
dlendo rápido a l a par su recia ma-
! vez en su vida! ¡El s u eñ o dorado de no . . . 
toda su vida! Luego el Rey saluda a l Dr. Mario 
Pasaban por su vera los genera-' Garc ía Kohly, que me acompaña . . . 
les, lós coroneles, los Tenientes Co-j —Enhorabuena Ministro por el 
róñeles , vestidos de gran gala. "Pe- j gran éxito del discurso de la Raza 
pe" Juanini , seguía su ru ta sin con-I en Zaragoza. . . ;,Es este el albura?... 
cederles Importancia. Iban y volvían Pero. . . ¡Qué admirable labor! 
I las levitas cruzadas . . . E l conde de ¡ E l despacho privado de S. M . , cu-
I Romanones, Melquíades Alvarez, el I yo to ta l adorno son los trazos ne-
j Embajador de Alemania, los Gran-j gros de los mapas mili tares de Ye-
des de E s p a ñ a . . . El—Pepe Jaanlnl ¡ bala, tiene una nota pál ida y tierna 
se mezclaba un momento entre j l a de un viejo retrato del Rey don 
' estas levitas y estos uniformes, que | Alfonso X I I , que en la paz de Dios 
i eran azules, rojos, blancos, llenos de I descansa. Estamos junto al balcón. 
!oro, de galones y de cruces . . . ¡Y Aledaña a este hay una p e q u e ñ a 
seguía luego Imper t é r r i t o su canil-¡ mesa. E l "Albura del Rey" ha sido 
| no! E l Ministro de Cuba y yo iba- j colocado por mí sobre esta mesa, 
mos delante. E l marchaba de t rás , con j colmada de revistas inglesas, fran-
' una conciencia confusa de su verda-; cesas.. . E l escritorio de S. M . se 
^dera misión en el mundo. Su verda- halla situado a la izquierda. Esta 
dera misión era esta. ¡El vino a es- horro de papeles. Una cigarrera de 
i t a t ierra exclusivamente para mar-j cristal muestra al tras luz, los blan-
! char un d í a — como en este preciso eos pit i l los. Un sofá, dos butacones... 
I i s — » 1 t r avés del Palacio Real, | He aqu í todo el menaje. Don A l -
! con el albura de un Rey bajo del ; fonso contempla el "A lbum del Rey" 
brazo I i que le ha enviado el D I A R I O DE L A 
¡Con qué dignidad, con que sen- M A R I N A " . Don Alfonso elogia la 
cil io orgullo miraba él a todos esos l inda obra del estuche. 
I uniformes y a todas esas levitas! —Es soberbio. ¿Maderas de Cu-
No le tachéis de soberbio. "Pepe" ha? 
Juan i r l es as í . ¡Qué no ?e enojen por ¡ —SI , Majestad, 
su eutrapelia las levitas cruzadas n i i —Es no cabe duda, un gran ar-
l los pomposos uniformes! "Pepe" tlsta el autor. Es un trabajo flnísi-
coraplacido. Ya es tá . 
E l Rey vuelve la suti l cartul ina de 
la pág ina . 
Es ahora la plana dedicada a la 
Reina, a r t í cu lo d" Salomé Núñez de 
Topete, l a que oj^a S. M . . . Rotra-
tos de D o ñ a Vicroria, de los Infan-
tes. . . 
E l Rey exclama: 
—Los chicos. . . ¡Qué bien! Y" mi 
mujer ¡ admi rab l e ! ^ u é impres ión 
tan perfecta. (Dir igiéndose a m í ) : 
Esto me llena de orgullo! E l D I A -
RIO DE L A M A R I N A fué fundado 
por E s p a ñ a : su esplendor actual, su 
pujanza y su grandiosidad de ele-
mentos me halagan y tiene que com-
placernos a todos. Es un t r iunfo de 
España . Hemos dejado en Amér i ca 
muchas cosas buenas. Esta es una 
de e l l a s . . . ¿Creo que el DLARIO 
DE L A M A R I N A , es el periódico mas 
| viejo del Continente? 
—Sí , Majestad. 
(Don Alfonso cierra el á l b u m . 
hee las fechas: 1832-1923.) 
— ¡ Y a son a ñ o s ! ¡Casi un siglo! 
(Hay una pausa sut i l í s ima, bre-
v í s i m a ) . 
—Cuantas cosas en un s iglo. . . 
suspira Don Alfonso. Digo. , . ¿ e n 
un siglo? En unos meses. . . Hace 
(Cont inúa en la página 17.) 
Los festejos de carnaval que se 
celebran en la Habana con tanto 
replendor y brillantei;, son por sí 
«oíos, un reclamo de innegable ef;f-
ciencia; y a tal grado alcanza su 
j)oder, que mil lareá do perscnis re-
sidentes en el interior de la Repú 
nlica se pasan todo ei año pensan-
do venir a la Capital donde, por esa 
ípoca , encuentran a discreción mo-
tivos pain solazar el espír i tu on la 
contemplac ión de espectáculos d i -
ve r t id í s imos . 
Los bailes, que alegran con sus 
trovesuras y sus risas, las alocadas 
masca ritas; los cordones de visto-
sos errruajes a lo largo del Prado 
y del Malecón; los concursos de ca-
rrozas; la elegancia, ga l l a rd ía y be-
lleza de las mujeres quo ponen una 
r.cta de color y de luz en todas 
partes, son los factores decisivos 
que contribuyen a que ios carnavales 
habareros gocen de envidiable re-
nombre y resistan la comparac ión 
con les de Niza, Madrid, Nueva Ür-
U ans. 
Pero si al poder mágico qro por 
sí mismo ejercen los carnavales de 
ía Habana, se agrega la real ización 
de un atontecimiento de la impor-
lancia. magnitud y trascendencia no 
la Primera Feria Internacional de 
Muestras, cuya apertura coincide 
i o n los carnavales que se r án en t i 
mes de febrero del próximo afo, no 
feí, aventurado asegurar, que la Ha-
í a n a , en v i r tud de esos dos sucs-
iO | , se verá como nunca, favoreci-
da por un n ú m e r o de forastero';, t i n 
prece lente alguno en los anales de 
esta Ciudad. 
Turistas norteamericanos, simples 
curiosos e interesados en la Feria 
muestrario, vendrán a la Habana 
en ese tiempo, intensificando con su 
presencia, i a actividad ya r.ota,ble 
de la urbe. 
En beneficio de aquellos comer-
ciantes, industriales y agricultores 
que acudan a la Feria, los Feiroca-
r-lles de todas las Compañías radi-
cadas en Cuba han rebajado en un 
cincuenta por ciento el importe de 
sus pasajes y funcionará una Comi-
^ ó n encargada do procurarles alo-
jamiento cómodo y barato, 
A esos privilegies dan derecho 
inos carnets de identificación ' que 
obran en poder de la Oficina Nacío-
r a l de Relaciones Comerciales In -
ternacionales . 
Los mismos pueden ser solicita-
dcs en las localidviles respectivas 
de les Clubs R é t a n o s , Cámaras de 
Comercio Nacionales y Extranjeras 
Bancos, Corporaciones Económicas ; 
en general y Señores exhihidores íns-j 
'.•riptos en la Feria quienes los da-; 
l&h gratuitamente a todos los que, 
k s soliciten y se crean con derecho 
a ellos. 
Así mismo los enviará , a petición, 
la Oficina de Relaciones Comercia-
.ts Internacionales, utilizando siem-
pre, les conductos ya expresados. 
V I S I T O E L C E N T R O V A S C O 
E L I L U S T R E P E R I O D I S T A 
D O N M A N U E L A Z N A R 
E l ilustre periodista, exdlrectof 
del gran rotativo evpañol " E l Sol", 
don Manuel Aznar, que es nuestro i 
huésped actualmente, visitó anoche 
el Centro Vasco, situado en la Plaza 
de Albear, en el edificio que ocupó I 
antes la Colonia Española . 
E l señor Aznar, n a V r r o por na- i 
cimiento, y que pasó su juventud en | 
Bilbao, que r í a conocer la casa sola- ! 
riega de sus paisanos, y conocer la j 
obra social y cul tural que realizan i 
en Cuba; pero los socios del Centro 
Ignoraban que su Ilustre compatrlo- i 
ta pensara visitarlos anoche, razón 
por la cual sólo se encontraban en j 
el local el Presidente, el Secretario 
y algunos voeales. 
Como el Centro se i n a u g u r a r á of i - . 
cialmente el primero de Enero pró-
ximo, el Presidente invitó al señor [ 
Aznar a la ceremonia, lamentando 
que por Ignorar su vl«lta no huble- : 
sen acudido numerosos socios a 
rendirle el t r ibuto de admirac ión y 
ca r iño a que es acreedor. 
E l Ilustre exdirector de " E l Sol" 
nos encargó que le excusáramos an-
te la Asociación de Repór te r s , cuyo 
Presidente le hab í a Invitado para 
vlslt ar el local social ayer a las tres i 
de la ta^-de. E l señor Aznar creyó 
que la cita era a las seis, en t e r án - i 
dose después, con el consiguiente ¡ 
disgusto, del error sufrido, que la- i 
menta profundamente. 
Hablando con uno de nuestros 
compañeros anoche, dijo que pen- I 
saba dar una conferencia para pe- I 
r íodls tas , con el siguiente t i t u lo : 
" E l periodismo, o es reportaje o no | 
es porlodlsmo". E l fundador de " E l 
Sol", a cuyas Iniciativas se debe en 
E s p a ñ a el establecimiento del suel-
do mín imo para los repór te rs , es un 
buen amigo de és tos . 
SOLEMNE PROCESION E N CIEN-
FUFKiOS 
CIENFUEGOS, Dic . 3. 
DIARIO.—Habana . 
Acaba de efectuarsij la precesión 
dedicada a la P u r í s i m a Concepción, 
tecoArfendo las princi;;ale8 calles de 
la ciudad, pres id iéndola el l i m o . Se-
ñor Obispo Diocesano con asisten-
cia de la Banda de Música Munici -
pal que alternaba con la de bombe-
ros, cuya oficialidad e individuos 
í t i s t i e r o n , luciendo el nuevo unifor-
me. 
Elegantes damas de la mejor so-
ciedad, portaban varios estandartes, 
asistiendo también niños de ambos 
t^xos de colegios religiosos y nume-
roso pueblo, i^einando en todo el Ira 
yecto completo orden. Edií ic ins de 
la Colonia Españo la y Liceo ama-
necieion engalanados y la totalidad 
í e l comercio suspendió sus transac-
iciones desde mediodía celebrando 
la festividad de la excelsa Vi rgen . 
SIMON. 
LOS GASTOS D E V I A J E DE DO-
M I N G A M A C E O , L A H E R M A N A 
D E L C A U D I L L O 
E l doctor Vázquez Bello, Presi-
dente de la Cámara de Represen-
;antes cuyas gestiones porque el 
éxito coronara este año la velada 
necrológica en memoria del General 
Antonio Maceo, obtuvo tan brillante 
n-sultado por el esplendor solemne 
que el acto alcanzó en el organismo 
que preside, propuso a la Comisión 
de Gobierno de la Cámara y ¿sta. lo 
aceptó , que se abonasen los gastos 
ae viaje de la hermana del caudi-
llo Doña Dominga Maceo. 
Y en la noche misma de la ve-
lada, antes de part ir dicha dist in-
guida dama para Oriente, por orden 
del doctor Vázquez Bello, Ije fué 
entregado un cliec por valor de 200 
pesos. 
Digno de plácemes, por el gesto 
de la Cámara y las iniciativas del 
doctor Vázquez Bel lo. 
L L E G O E L G E N E R A L 
M E N O C A L A N . Y O R K 
NUEVA YORK, diciembre 8. 
El getreral Mario G. Menocal, ex-
presidenle de Cuba, era uno de loa 
pasajeros del vapor " P a r í s " que llegó 
hoy de Chcrburgo. 
Se tíeae entendido que el general 
Menopal ha estado haciendo un viaje 
de recreo por el contineí»ie. 
F A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 3 . 
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V I D A M U N D I A L 
(Por Tiburdo CASTAÑEDA) 
EL CAPITALISMO INTERNACIONAL REEMPLAZADO EN AUSTRIA Y 
EN HUNGRIA POR L A LIGA DE NACIONES 
Antes de la Gran Guerra, las Na- • Monroe en las naciones del Mar Ca-
ciones Hispano-Americanas tomaban rib'í, "porque en el las—decía—, "tie-
el dinero que necesitaban para suf; nen los Estados Unidos derechos y obli-
operaciones financieras de los ban-1 gaciones que esa Doctrina no define." 
queros europeos; y en materia de fe-j Y los mismos norte-americanos con-j C o / m i ü v o ^ ^ í l e g a ^ T l ^ r . José 
rrocarriles, principalmente Inglaterra, | fiesan con desenfado que los Estados M. Cortina a eeta Capital, el pró-
j j iqo-} . i j - i i t » • j i l j • • ,„ xtíno lunes a las cuatro de la tarde 
desde 1832 prestaba ya dinero a la Uudoa hacen obra de imperialismo^ d&blendo celfbrarse la r eun ión de 
Junta de Fomento de Cuba para cons-¡ en Cuba; Raymond Lc;¡;e Buell, de Letrados Consultores Aei Estado 
dispuesta para ese mismo día, el 
S o b r e l a R e f o r m a A r a n c e l a r i a 
UNA CAUTA OTÍ L A ASOdACIOX 
NACIONAL DK I X D U S T I l l A L E S 
La Asociación Nacional de Indus-
¡ t r ía les nos envía para su publicación 
' la siguiente carta d 'r isida al dlrec-
1 tor del colega "La Prensa". 
Diciembre 6. 1923. 
Sr. Dr. Juan Ü 'Naghaten , 
Director de " L a Prensa". 
Habana. 
Estimado señor : 
En el articulo de fondo de ef«e pe-
riódico, a su merecido cargo, corres-
pondiente al día de ayer, titulado 
i "Arma de dos fi los", se hace esta' 
j a severac ión : 
" D I proteccionismo arancelarlo, 
con tendencias a favorecer a otras 
I actividades industriales, ajenas a la 
i producción azucarera o tabacalera. 
¡ sólo puede Implantarse en Cuba a ex-
I pensas del pueblo consumidor, gra-
' vando todo cuanto hemos menester 
j para el sostenimiento de la vida, lo 
que equivale a decir todo o casi todo ! 
I cuanto importamos". 
Efectivamente, si la reforma aran- j 
i celarla se hiciera en Cuba sin njus-1 
tarse a los m á s elementales princi-
| píos de una bien entendida economía ! 
política, las manifestaciones aludi- ; 
das ser ían un fiel exponente de la 
más triste realidad; pero como núes - ; 
tras aspiraciones, y ucxsotros somos • 
los factores m á s interesados en este 1 
problema, distan mucho de solicitar • 
truir el ferrocarril de La Habana a ¡la Universidad de Hanvard. emplea ^ S Í S e S r o a H d S í n a S J a U ^ J f ^ f f K ^ í ^ i k . n w ^ f ^ * in(0n9u!tas fobre " í * ™ ' 
. . , ^ . Ur- Kegueireros na aeiermmaao sea p c p p p | A l DADA \0% PORRFS teria. nos vemos en la necesidad de 
Güines, y durante el siglo casi desde, estas palabras: Enviando Conseje-1 suspendida la referida reun ión , pa- t o r c ^ l A L T A H A 1AJ0 r u o i u i o . _ — „ ^ 1 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó E O . . C A F E Í N A 
• » > ^ • 
El V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É aofói bn]o el t r ip le 
Concepto da t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i to para 
f a c i l i t a r los t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s i a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
¿ los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o ; A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , PARIS. 
«!-.: • - 'W '^ ' 
D E S D E 1 M 1 N 0 T 0 N 
D E J U S T I C I A 
D r . G a l v e z G ü i l l e m 
IMPOTENCIA, yBRDIDAS 
BEKINALES, ESTERILI-
DAB, VENEBEO, SIPIX.IB, 
Y HEBKIAS O QTTBMAUTT-
BA8 CONSULTAS SE 1 A 4» 
MONSERRATE, 4 1 . 
entonces tlranscurrido re ha ido sus- j ros a los países en que el Imperialis- ¡ ra Ia que 
tituyendo el capital inglés al espa-1 mo se ejerce, Inglaterra mandaba en « 
ñol y al cubano, para comprar y am-| Egipto; Japón se propuso mandar en | 
pliar la red de ferrocarriles cubanos China con el famoso Grupo 5o. de las 
desde Guane hasta Santa Clara; y el 21 peticiones de 1915, y del mismo 
ci tará nuevamente. DE 3 Y M E D I A A 4 . 
mismo Barón Schroder, que, aunque 
es alemán, vive de tiempos atrás en 
Londres, y que es el dueño de esa 
red cubana de ferrocarriles, es tam-
bién propietario del ferrocarril de 
Yucatán en Méjico y del de Antofo-
gasta en Chile. En la America del Sur, 
además de Chile, tenían los ingleses 
en el Brasil el ferrocarril de "Leopol-
dina" y los de Buenos Aires. 
modo los Estados Unidos mandan en 
Cuba". 
Allá en los bordes del Lago Suizo 
de Lehman, en Ginebra, se oyó un día 
en el salón de actos de la Liga de Na-1 
ciones la voz desfallecida y quejum 
brosa del Canciller del Estado de Aus 
tria, el Padre Scipel, católico, que re 
cuir ía , en aras de su amor por Aus 
iría, a los Representantes de las Na 
Los empréstitos de Estado de la cienes de la Liga, diciéndoles que to-
América Cenital y del Sur se hacían 
también en Londres. Mas, cesó la 
Gran Guerra, y los Estados Unidos 
reemplazan a Inglaterra en cuanto a 
prestamistas de esas Naciones Hispa-
no-Americanas, hasta el punto de que 
en los diez y ocho meses que ter-
minaron en junio de 1922, se vendie-
do lo había intentado para salvar a 
su país de una quiebra que era al pa-
recer irremediable, si las Naciones allí 
representadas no le hacían un présta-
mo en ero para estabilizar su papel 
moneda depreciado. Y la Liga de Na-
ciones ayudó al Padre Scipel y a Aus-
tria, y varias Naciones dieron las su 
ron en la Bolsa de New York por va- ¡ m,,s necesarias, nombraron a un Ge-
Ibr de 334 millones de pesos de Bo-1 rcnte o Supervisor, Zimmermann, que 
pos u Obligaciones de Empréstitos de ha desempeñado su cometido tan ad-
Naciones Hispano-Americanas, y sólo 
60 millones tomaron esas Naciones 
prestados en Londres. 
Y hace precisamente un siglo que 
las Naciones de Europa, entonces en-
mirablemcnte que todos señalan a 
Austria como una Nación regenerada 
y salvada por la. Liga de Naciones. Y 
tal reflejo e influjo ha tenido la obra 
de las Naciones de Europa por el ór-
riquecidas, empezaron, en arranque de; gario ¿ t la Liga de Naciones que, 
imperialismo, a dividirse e! Africa y a cuando el grupo de Diputados alema-
buscar mercados y concesiones febril-
mente por todo el mundo, y pensaron 
a /a vez que para poder estar listos, a 
la puerta, por decirlo así, de esas Na-
ciones, para que otros no viniesen a 
competir, que era preciso tener la 
nes quisieron recientemente que se hi-
ciese constar su invariable deseo y as-
piración de que Austria se uniese al 
Estado alemán, los representantes re-
chazaron esa proposición por una in-
| mensa mayoría impelidos a ello por el 
inHuencia política, como precursora agradecimicnto a la Liga de Nacio-
de las relaciones comerciales. | ne?> ¿e\ Tratado de Versalles que pro-
Y hoy, con candor infantil, se pre- j f̂ae tal unión sin previa aprobación 
guntan algunos escritores norte-ameri-1 Je 108 Miados, del cual es parte la 
canos si caerán su República y el | L¡ga ¿e Njac¡on 
Gobierno de Washington en la ten 
tación de ese imperialismo expansi-
vo de hace cien años en Europa, i Be-
bería! Si hace tiempo que se bañan 
en esa tentación. Cuando el Presiden-
te Harding entregó a Colombia los 25 
millones de pesos que se le debían 
derde tiempos de Roosevclt por haber-
le arrebatado a Panamá , incitando a 
Br.mo Varilla para esa secesión, ya 
sabía Mr. Harding que las valiosas 
concesiones de los yacimientos de pe-
tróleo colombianos no irían a manos 
de ciudadanos o Compañías de los 
Estados Unidos si éstos no pagaban 
ese subsidio, tan largamente retenido, 
a ¡a República de Colombia. Y ade-
Y ahora también se halla ante la 
l i g a de Naciones otra Nación venci-
da, maltrecha y casi en quiebra, Hun-
gría, que acude con igual pretensión, 
de que se le haga por las Naciones 
de la Liga un préstamo suficiente pa-
ra que, como Austria, pueda salvarse 
de la quiebra. Y nosotros estamos 
convencidos de que la Liga extende-
rá su mano salvadora a Hungría . 
Y así ha podido declarar reciente-
mente el Comité provisional económi-
co de la Liga de Naciones, "Que al-
gunas Naciones que celosas de su 
prestigio no quieren tener esos Con-
sejeros de Gobiernos extraños, podían 
uti'izar a la Liga que enviaría los su-
mas, el Banco Nacional, que se acaba 
, . i i n . ' i ycs qu*5 no representan interés nació de establecer en Bogotá con parte de 
esc dinero, lo ha sido por funcionarios 
y banqueros norte-americanos. 
Pero, ^a qué hablar de naciones 
extrañas, si para dar a Cuba el últi-
mo Empréstito de 50 millones de pesos 
y no sabiendo después de establecer 
nal alguno exclusivista. 
Albania ha pedido a la Liga que 
nombre, para que la ayude, un conse-
jero financiero, cuyos consejos han 
legrado la independencia de esa Na-
c'ón, tan ambicionada por Yugoesla-
el nuevo Impuesto del 1 por ciento [vla'' ha^a y Grecia, 
«obre las ventas para garantizar en j Se vislumbra pues, que a la políti-
parte ese Empréstito y de teducir el, ca del dollar, se le puede cerrar uno 
Presupuesto en más de sesenta mi-1 de los caminos del Imperialismo, 
llones, cómo aumentar el imperia- j cuando 'os países de Europa tengan 
lismo respecto de Cuba, el Secre- un sobrante en sus ptesupuestos y lo 
tan'o de Estado, Mr. Hughes, inventó j empleen para Empréstitos, por medio 
una ampliación de la Doctrina de! de la Liga de Naciones. 
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expresar a usted nuestra actuación, 
en relación con este asunto. 
Nosotros, como legí t imos repre-
sentantes de meritisimas industrias, 
que no son azucareras, hemos soli-
citado d-; todoci los poderes de la Re-
pública, y, especialmente, del Con-
greso, la reforma arancelaria, en 
sentido "reparador" para las mismas, 
demandando, en mucho? casos, la re-
baja de los *íi)or actuales, para la 
materia prima, y el aumento pruden-
cial y has t í . cientmeo, de los ar t ícu-
los manufacturados similares a los 
de producción nacional. 
Con ello se perslguer dos finalida-
des muy dignas de aplauso. La pri-
mera, sostener y proteger a las in -
dustrias establecidas en el terr i tor io 
nacional, sin ca^r en graves errores, 
aumentando los derechos de un mo-
do excesivo, con perjuicio para la co-
lectividad. La segunda, tiende a dar 
a los obreros cubanos facilidades 
para el mejor desenvolvimiento de 
sus actividades. Fomentando nuevas 
industrias, y aumentando la capaci-
dad productiva de las que ahora te-
nemos, los obreros cubanos t endr í an 
necesariamente un campo m á s am-
plio y más fructífero que el que hoy 
tienen. ^ 
La equivocada polít ica económica 
seguida por nuestros más claros i n -
telectos, dedicando tocias bus ener-
gías a la explotación de dos produc-
tos solamente: la caña y el tabaco, 
pprece que no ha dejado profundas 
| huellas en nuestro án imo . Todo pa-
rece indicar que necesitamos a ú n 
nuevos y m á s complicados descala-
i bros que el de triste recordación del 
añe 1920, pero tal vez entonces sea 
demasiado tarde para reaccionar. 
La potencialidad económica de los 
Estados ('nidos de América se debe 
precisamente a que sus hombres de 
negocios se han dedicado a muchas 
y miiltiplt-i? explotaciones industria-
les, sin que haya sido nunca un obs-
táculo serio y formal la falta de ma-
teria pr ima en ter r i tor io nacional 
para el más amplio 'desarrollo de sus 
actividades industriales. 
Allí, al contrario de lo que sucede 
en Cuba, han contado siempre con 
todav ía cooperación del Gobierno. 
Reformando los aranceles, muchas 
industrias extranjeras se verían en 
la necesidad do venir a radicar en 
Cuba, y ello s ignif icar ía el mejor de 
los bienes que el Congreso pudiera 
ofrecer a nuestra Patria, y, especial-
mente, a las clases traoajadoras de 
Cuba. 
Ojalá que usted pueda ver estos 
particulares bajo el mismo prisma 
que yo lo veo, y entonces, nos pres-
tara su noble y valiosísimo concur-
so en la obra que nos hemos impues-
to. 
Soy ds usted atto. amigo y s. s. 
Alfredo O. Ceberio, 
Secretario General. 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
'8 de diciembre. | competidores europeos en la América i 
Por la vigente ley de Aranceles,, la t ina. No aspiran más qu»- a ia 
que pasará a la Historia con el nom- Igualdad, lo cual es muy legitimo y 
bre c'e Tarifa Fordnev, está autoriza- que necesitan imperiosamente en el 
do el Presidente de los Estados U t i - actual período de aguda rivalidad 
dos para i abajar o recoger ha>ta un vcouomica. 
50 por ciento los derechos de importal Lo mejor ^e r ía que se estableciese 
u ó a ; en el primer caso para obtener f i üb re cambio completo entre todaa 
tonensión igual de alguna nación dx- ins naciones de A m í r i o a ; lOgimen a 
tranjera; y en el segundo para tomar -jUe se podr ía llegar por grados pa-
represalias de algo que sea contrario ra dar tiempo a que se buscase íngre-
a loe intereses comerciales america- «os nuevos para comyencar la baja 
uos. t ; j ips aduaneros. Hace tres o cuatro 
NI el anterior Presldonte, Mr. Har- años, Se llevó a ¡a Cámara de Repre-
d i * , n i el actual, Mr Coolidge, han untantes una proposición de ley que 
iu.-cho uso de esta autor izac ión; ni era un paso grande por ese buen ca-
es probable que lo ha;;a esto úl t imo - j jno . por esa proposición se autori-
eomo no sea para recargar derechos. .aba ai presidente de los Estados 
porque su partido, el republicano, q'ie L j^dos para declarar libres de dere-
Eigue siendo ferozmente proteccic- rllog ¿e importación las mercancías 
nista, se opondr ía a la rebaja. * ¿e t0¿a nación americí ina que hicie-
Hay que lamentarlo; pues uno de te igual concesión a esta repúbl ica , 
¡os medios que podría emplear esta proposición n i siquiera fué 
república para contribuir a la tan discutida. Posteriormente se aprobó 
traida y llevada " recenr t i tuc ión eco- n̂ ja Argentina un proyecto de ley, 
r ó m l c a de Europa" serla estimular, ^ alcance más l imitado; por olla só-
con esa reduección dp derechos, la j0 6e COncede la supres ión de dere-
venta aquí de mercanc'ns europeas; cjlog a jag naciones vecinas que co-
* como las naciones favoreciaas. s-o rrcSp0ndan a eIla- La 'inica bu sido 
I r é que h a i í a n una joncesion recí- (., p ^ a g u a y 
/roca es ta r ían en condicioms de lica la resistencia la 
mercancías america , de derechoSj í u e puede 
causar perturbaciones y pérd idas ; 
Lo que sí^ va a hacer cj gobierno ¡)Cro ^ a la hecha con cierta lenti-
y sobre todo cuando es con recl-
dad, porque, entonces, el la 
ducción de algunos a r t ícu los pue-
de descender en un país , t ambién se 
t u n ha publicado en estos dia° Mr - UgMmoia la producción v exportación 
riarrison. Se ha rá después a las de- dp otros y a ia lai.ga las cosas van 
más lepúbl icas la misma proposición, a su nivel y hay en lo<, negocios una 
c.ue ha sido ya aceptada por el Bra- P;.tabilidacl de que se carece all í donde 
tili La c láusu la—como tamoicn ha r 0 menor frecuonria se au-
cMcho el Sub Secietario, no st apli- meatan 0 se di3minuyen los norechos 
cara al trato especial que hoy se cía , lmporta<5Íón; que es lo que suce-
U Cuoa y al que p u e ^ darse en lo e los Estadog Unidos. 
sucesivo ni al comer.no entre los . Mi!, , 
Estados Unidos y su^ dependencias'. Si el partido democrát ico gana las 
y la Zona del Canal da P a n a m á . Y, ' lecciones el ano que viene, h a r á una 
así, las mercancías cubanas seguirán 'eforma arancel arancelaria con las 
pagando aquí un 30 por cieuto m e - , ' " ^ ^ d u m b r e s e inquietudes consi-
nos que las de todas l9« naciones. guientes. Lo juicioso serla que, abg-
Los tratados convendrán m&4 a los Uniéndose de una le torma general, 
Estados Unidos que a las cinco re- d ^ s e en pie la hecha por los repu-
públ icas ; porque toda rebaja que se bllcanos; y, utilizando la valiosa au-
haga en ellas a alguna nación, hab iá 'or lzaclón, que hay en ella, para re-
c.ue hacérsela a é s t a . Pero como las hajar hasta un 50 por 100 ios dere-
ventas centro-americanis en los Es- thos, negociase convenios con todas 
lados Unidos consisten on víveres y j ^ s naciones que tienen comercio con 
primeras materias tropicales princi- ' los Estados Unidos, 
j-almente libres de derecho y sin! Con esto habr í a beneficio para ;o3 
probabilidades de que lo paguen, I consumidores americanos que po-
lorque no se pueden producir aqa í , ¡d r í an comprar más baratos .rlertos 
el trato de "la nación más favore- ni t ículos extranjeros; y, t ambión pa-
cida" es, para ellas, nupér f luo . Sin ia los exportadores de este p a fe que 
embargo, como éste ce apl icará al r . amenta r ían sus ventas en los mer-
lodo lo que puedan envior aquí las! ctdos exteriores. Y, por supuesto, ae-
comprar mas 
ras . 
.inco repúbl icas , en aquello mucho o 
poco, que esté sometido a dí-recho, 
f;crá beneficioso. 
Los Estados Unidos quieren de-
fenderse—y hacen bien—contra i l a f lmp partido 
ventajas que se pueda conceder a eusj 
l ía una broma de buun género el 
«ses tar un golpe al rég imen de altas 
derechos, obra del partido republica-
no, con el arma forjada por eso mis-
Z . 
c0668 ld -9 
D o c t o r R O S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Perseverancia, Q 
CoobuUbb de 8 a 4. 
Teléfono M-7136 
Eeoidcncla: Calle 6, entre 23 y 25. 
Vedado. • 
Teléfono P-2159 
Al t . 
M a m á , t e n g o h a m b r e . . . 
Aún los niños mejor alimentados, 
suelen hacer esa exclamación. Y es 
que a veces no almuerzan o cenan 
bien, por una jaqueca, por un be-
rrinche, por cualquier cosa. 
Para esos momentos de debilidad 
en los niños—y en los abuelitos tam-
biénbién muy frecuente—están indi-
cados los chorizos de "E l Riojano" 
del Marqués de Santa Cruz de Tene-
rife. Se fríe uno aprisa, se raja por 
la mitad para abrirlo en dos, se em-
pareda en pan, con toda su salsa olo-
rosa. . . y a comer. 
Un hogar que tiene chorizos de " E l 
Riojano" del Marqués de Santa Cruz 
de Tenerife y unos trozos de pan, es-
tá en disposición constante de impro-
visar una merienda y de "brindar un 
bocado apetitoso" a cualquiera de 
sus miembros que sientan desfalleci-
miento. 
Los chorizos de "El Riojano" del 
Marqués de Santa Cruz de Tenerife 
son los mayores; de puro lomo de 
cerdo. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
Q U E R I A N M A T A R A L D R . 
T O L D R A 
E l detective de la Policía Secreta 
Sr. Leovigildo Acosta comisionado 
por el jefe de dicha inst i tución se-
ñor Luis Menéndez para que inves-
tigara los h^chós relacionados con 
la agres ión de oue fué objeto el 
Dr. Federico Toldrá en Quivicán el 
25 del pasado mes, r indió el si-
guiente in fo rmé: 
" E l domingo 2 5 del pasado mes, 
a las nueve y media de la mañana , 
el doctor Toldrá , salió en su auto-
móvil, en dirección al poblado de 
San Felipe, con el fin d^ prestar 
sus servirlos profesionales, a la 
esposa del dueño del establecimien-
to "La Casa Grande". 
A l dirigirse a dicho lugar, vló 
sentado en la carnicer ía que existe 
en Quivicán, en la calle de E. Del-
gado esíiulna a Tatlno, al Sr. Ra-
món Capote. Después de estar en la 
mnrada de la señora enferma, re-
grosaba para su domicilio, y vió. de-
t rás del árbol , que se encuentra jun-
to a una alcantarilla, en la laguna 
"Dif icu l tad" que eslá en la carre-
tera, escondido a Ramón Capote, el 
cual al ver el automóvi l hizo ade-
mán de sacar de la cintura un re-
vólver, con el f in de agredir al doc-
tor Toldrá , agresión que no pudo 
realizar, porque el doctor al ver el 
movimiento del Capote, requir ió su 
revólver , al que notó Capote, desli-
zándos eentonc^s alrededor del á r -
bol que lo protegía . 
E l Dr. Toldrá siguió su camino, 
y estimando que se trataba de aten-
tar contra su vida, lo denunció al 
Juzgado. 
Es de rumor público en dicho lu-
gar que Ramón Capole y su paire, 
han dicho quj han de matar al doc-
tor Toldrá , para de ese modo ven-
gar la muerte de su hermano, al 
cual y en defensa propia m a t ó el 
Dr. Toldrá , y de cuyo proceso fué 
absuelto, tanto por la Audienria de 
er-ta Ciudad, como por el Tribunal 
Supremo de Justicia. 
E l Sr. Gregorio Rodríguez, veci-
A L J E F E D E P O L I C I A 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que trasladamos al brigadier Pláci-
do Hernández , celoso jefe de la Po-
licía Nacional, en la seguridad de 
que adop ta r á las medidas oportu-
nas para evitar la repet ic ión de los, 
atropellos que en dicha carta se de-
nuncian : 
Sr. Director del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad.., 
Muy señor mío : 
Soy antiguo euscrlptor del DIA-
RIO y le ruego encarecidamente la 
publicación de estas l íneas , para 
que la policía se entere de lo que 
me sucede. 
Tengo un hijo que todas las no-
ches se dirige a estudiar al Centro 
de Dependientes, y es perseguido 
por una banda de muchachos mal-
j vados- que lo atacan y golpean. Ya 
ésto ha sucedido muchas veces, pues 
lo esperan por distintos lugares del 
i trayecto que él recorre desde esta 
I su casa Reina número 58, altos, 
hasta el citado Centro. Como ya ha 
recibido golpes do consideración, 
desear ía que la policía Interviniese 
en ésto, puesto que no encuentro 
otro medio de evitar el peligro. 
Espero de su benevolencia, que 
a t ende rá m i ruego, y con gracias 
anticipadas queda de usted, atenta-
mente su S. S., 
Nlcaslo Lorenzo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industr ia l ) 
Cx-Jefe de los Negociados d3 Marcas 
y Patentes 
| Baratillo 7, altos. Teléfono A-6439 
i no de Quivicán, vió ál Capote, sen-
tado en la carnicer ía y la dirección 
j que éste tomó a San Felipe, y tam-
' bien por Rafael Pérez , fué vi.3to 
I cuando al regresar del lugar en que 
estaba oculto, se quitaba de los 
pantalones, guisados, porque en el 
lugar en que estaba el Capote, exis-
¡t«rti vanas matas de guisasos." ^ 
W) oes» 
r , 
P i l i I f f l i O S 
O f I C I O S 1 7 • H a b a n a 
M a r q u é s d e S a n t a C r u z d e . T e n e r i f e , c d m o s e i o e n t e r o 
S I E M P R E T E N E M O S ! 
En armaduras lo m á s nuevo. 
En cristales lo mejor . 
Servicio el m á s eficiente. 
No 2314-77 
Por eso nuestra casa es la máTreeointodable y la de más cenfiaoza 
Í 4 E L . A L M E N O A R E S " 
^ P i Hargai! 54 (anUs Obispo) :: Presidente Zayas 39 (antes O'Reüly) 
D I A R I O DE L A M A R I N A D i d c m t r e 9 de 1 9 2 3 . PAGINA TRES 
> 
D E L p T E f l 6 T U f l L | m ¡ L | A V A L D E S „ 
LOS ríSJ^UUUMUKFÜS Y LOS TIPOS CARIC\TT ' 
HADOS. E L COSTUMBRISTA. COMO LINNEO. COLOCA. SUS '•TIPOS'"' 
A L A CABEZA D E L G E ^ R O . PSICOLOGIA DEL RESIDUO DE UNA 
3IEDULA >L\LSANA. F I F I , L U L U Y T I T I A DOS EDICIONES POR KÑQ 
Jja l i tera tura costumbrista es arte 
¿e obdorvaclóu. A las veces quiero no 
ser l i teratura de fondo; pero resul-
ta siempre, aunque no sea esa la i n -
tención del escritor. E l costumbris-
ta obserra. deduce y e.\-presa objetl-
ramentc todo, todo aquello que se 
"seguro, quien ha levantado el vue-
" lo . 
"—Fu* Jo quien se lo hice levan-
"tar. 
" — ¿ T ú ? V ¿ p o r q u é ? 
M—Vil10 «quí la tarde del lunes. 
"Comen/.ó a hablar de la película 
se entu-mueve o su alrededor. L a agudeza,! " E l placer de la r l da ' " . Y 
de pluma, de retratismo reproductor, 
depende del grado de Intelecto, de 
la facultad penetrativa del obsenva-
dor. Es un arto difícil y vario y co-
uiuumenle fronterizo a la exagera-
ción. 
En Cuba, el costunbrismo, hasta 
ahora y con excepción de " L a Come-
dia Femenina" de Ichaso, no' ha lo-
grado conquista públ ica deseable. 
Los "dl le t tant í ." en tan expresivo ar-
te, han sido o chabacanos o simple-
mente superficiales. L a tarea es com-
plicada. No se t ra ta de caricaturar 
en palabras tipos excepcionales; sub-
géneros o pseudamorfos de una so-
ciedad determinada. E l costumbris-
•ta puro, sin falsedad, t a l como el l i -
cenciado Ichaso prueba serlo en susk 
charlas breves, de F i f i con Lu lú y 
de Ti t í con Chichi, realiza, como 
Linneo, obra constructiva genial y 
de cada rama hace u n género , colo-
cándolo en el p ináculo de su clase. 
Es un ana tómico que extrae y pur i -
fica de cada hueso reseco el residuo 
de la m é d u l a malsana. E l costum-
brista crea. 
Un ejemplo: 
"Repentinos pudores coloreaban 
en las visitas, en las tertulias, an-
"t© las miradas de los circunstantes, 
"el bello y mar f i l eño rostro de L u l ú 
•'Blanquel. 
"Buscaba siempre en las fiestas 
"el ángu lo m á s escondido del sa lón, 
"el lugar mas discretamente obscu-
"ro del j a r d í n . Allí podía conversar 
"con alguna amiga o con a lgún ami-
"go, sin encendidos sobresaltos de 
•^rnbor, sin temblores de voz. 
" Y eran sobre todo las salas de los 
"cines, envueltas en deliciosa y ve-
j a d o r a sombra, las que encantaban 
"a L u l ú . ¡Oh. dulc ís imos recuerdos 
"de las tandas dobles de "Callpso" 
"en que, a c o m p a ñ a d a de su buena y 
"leal amiga Memé veía desfilar en 
"la pantalla las escenas do "EL Jar-
"d ín de Afrodi ta" y "Los Apaches 
*' de P a r í s " , comentadas en voz ba-
•'ja por Fiqui to l 
"Hacía , sin embargQ, tres noches 
^que Lulú no iba a l cine. ¿ Q u é le 
"pasaba? Así se lo ps^guntaba con 
^viva ex t rañeza Memé. 
"—Vine a t u casa—le dloe—cre-
•*yendo que te iba a encontrar gra-
v e m e n t e enferma, ¿ ^ u é sucede? 
"—Xr.da. H,3 r eñ ido con Piqui to 
•*•—responde L u l ú . 
" — ¿ C ó m o ? ¡Tan to como os que-
r í a i s ! ¡Tan bien como os llevabais 
" y en t end í a i s : H a b r á sido él , de 
"s lasmó tanto que se lanzó a darme 
"un beso. I * despedí indignada para 
"siempre. 
**—¿Por un beso? Y en el cine, 
" ¿ n u n c a se a t r e v í a ? . . . " 
" — S í ; pero en el cine es tábamos 
"a obscuras". 
Otro: 
"Entraron en el t r anv í a dos más-
ca ra s femeninas, mensajeras pre-
"maturat» del carnaval. 
"—Cada vez que veo una mujer 
"con anlifaz—me dijo m i compañe-
"ro Uribe—me acuerdo de una curio-
"sa aventura. 
"—Venga la aventura. 
"—Era una dama digna de un 
"casti l ld feudal en los tiempos de 
pajes y de trovas. L a vis i té , según 
mi cos tumbré . Aquella noche la en 
"cont ró sola; sola y m á s tentadora 
"que nunca en la sonrosada penum-
"bra del perfumado salón. L a p lá t i 
"ca amoroso ae fué deslizando pe l i 
"grosamente. Sent í llegar ese mo-
"mento en que dos almas so buscan 
"a f lor de los labios. . , . 
— Y del febril ardor en el exceso.. 
" — N o ; ¡no llegó el consonante! 
"Se i rguió alt iva la dama digna de 
"uu castillo feudal y envolviéndome 
"en los rayos de su mirada, me se 
"fialó la puerta. Salí ciego de rubor 
"tambaleando. E l honor y la v i r t ud 
"de la hermosa castellana quedaban 
"dentro. 
" — L a aventura —pros igu ió m i 
" c o m p a ñ e r o Uribe—tiene su según 
"da parto. 
"En el espacioso salón de un bal 
"le lleno do luz, de risas y cascabe 
"les 'giraban bulliciosas las másca ras . 
"Yo , melancólico y solitario en un 
" á n g u l o , meditaba. De pronto una 
"esbelta "pierrette" se acerca a mí . 
"Me coge del brazo. Baila conmigo. 
"Me lleva hacia el Jard ín y me sien-
"fa a su lado. 
" — ¿ N o me conoces?—clama fal-
deando la voz.—Te quiero con to-
"dos mis sentidos. 
— Y del febril ardor en el exceso... 
"—Esta vez sí l legó el consonan-
"te. Lo encon t ró la m á s c a r a . 
" — ¿ Y quién era? 
"—No pude conseguir que s© qui-
"tase el antifaz. Pero lo aver igüe 
"por f i n . Era ella; la dama alt iva, 
"digna de un castillo feudal. 
"Su honor y su v i r t u d quedaban 
"dentro del antifaz". 
Por eso es explicable que " L a Co-
media Femenina" de este maestro 
del habla impecable y de fina obser-
vación, stí agota y logra, una tras 
ot»a, dos ediciones. 
He a q u í que, s ú b i t a m e n t e , sin p rev io aviso, sur-
ge como por encantamiento en los escaparates de 
las l i b r e r í a s habaneras, un l i b ro hace t i empo desapa-
recido, agotado. Hablamos de "Ceci l ia Valdes ' ' o 
La Loma del A n g e l " , novela de costumbres cuba-
nas, or ig ina l de d o n Ci r i lo Vi l l ave rde . 
Se t rata , pues, de una e d i c i ó n f lamante de un 
ibro v i e jo , que só lo e x i s t í a en el deseo de muchos, 
en el recuerdo de algunos y en unas pocas b i b l i o -
tecas p ú b l i c a s y part iculares. Una r e s u r r e c c i ó n , co-
mo quien dice. 
D e b í a m o s , ante la fausta nueva, lanzar a l vue-
o las campanas de nuestro entusiasmo, si no su-
p i é r a m o s que los e d i t o r e s — t í m i d o s o q u i z á s escep-
t i c o s — s ó l o han impreso u n reducido n ú m e r o de 
ejemplares. 
Dentro de unas semanas, q u i z á de unos d í a s , es-
taremos o t ra vez ante el eterno p r o b l e m a : "Cecil ia 
V a l d é s se ha agotado . 
Los que deseen adqu i r i r l a , deben, en consecuen-
cia, apresurarse. De lo con t ra r io , la t e n d r á n , como 
hasta el presente, en el deseo, y en algunas b ib l io -
tecas p ú b l i c a s . — N a d a m á s . 
L E C T O R A : 
Para t u Nochebuena, p r o v é e t e con t i empo de los 
mejores turrones de yema. 
Los mejores tu rrones de yema son los de La 
G l o r í a . 
A f o d e s c u i d e l a 
tos d e los n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuen-
cias. Sus esfuerzos por limpiarse 
la garganta de flemas, sirven sólo 
para irritársela más. La Miel da 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell haca 
soltar las flemas fácilmente, calma 
la irritación y quita la tos. Se com-
pone de las medicinas quen un buen 
facultativo moderno receta, unidas 
al antiguo y sabroso remedio ca-
sero, el jarabe de alquitrán. No 
espere a que la necesito. Téngase 
siempre en casa. 
E n las Farmacias 
E l C h i c a g o 
L A G L O R I A 
E l m á s d o l i d c e o d e los choco la t e s 
S O L O . | A R M A D A 
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D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dol Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina Oeneral, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (aitoa). Conaultas: 
lunes, ntlércoles t Tlernea. de 3 a 5. Te-
lefono M-676 3. No hace visitas a do-
micilio. 
No es la gran ciudad nórdica 
—la ceñuda, formidable, colosal 
émula de los Nuevayores, donde 
existe aquella máquina celebre 
en la cual entran por un lado los 
lechones y salen por el otro las 
longanizas ya fritas.—No; no es 
esa gran ciudad, que además no 
podría llamarse el Chicago, co-
mo no puede decirse el Bataba-
no. . . 
El Café Chicago—nuevo hasta 
en los procedimientos, y como 
tal, montado con todos los porme-
nores de la comodidad—está si-
tuado en O'Reilly y Aguiar. 
¿Se acuerdan? 
— S í . mi qu^Sdo Giménez. 
Allí hicimos un alto el otro día 
tú y este cura. Y aún no se me 
fué de la boca el grato sabor del 
coñá Viejísimo " V - C G . " que es, 
pemartinianamente hablando, de 
lo que no hay. 
—Compadre, los licores Pe-
mart ín todos tienen de que pre-
sumir: el Vermú, de Perfecto; 
el coñá " V . V . V . " , de cordial ca-
luroso; el coñá "Especial" de ser 
el alma del pueblo; y el Quinado 
"San Ju l ián" y el Amontillado 
"Viña Pemar t ín" , de lo que les 
dé la gana, porque pueden. ¿Te 
acuerdas del amo? 
— ¿ D e Jesús P a r a ñ o ? iComo 
no, si es un gentleman1 Y de Pos-
tigo, el cantinero, que es abierto 
como su apellido., . 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
V e r m ú P e m a r t í n ; Cofias "Espec i aT , " V . V . V . " y " V . O . G / 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
TITULOS EXPEDIDOS 
Se ha expedido t í tu lo de Maes-
tro de Ins t rucción Primaria, a las 
«Iguientes personas: 
Amér ica Ana Espino Rodr íguez , 
Habana; Dolores Fal l í Solé, Haba-
na; América Pa l l í Solé, Habana; 
M^ría H i l a r i Pérez , Cá rdenas ; Ro-
eario Macho Mendiondo, Matanzas; 
Oscarina Armenteros, Habana; Ca-
r l t ina Hernández Morales, Jaruco; 
Gúordano B. Montero García, Agrá-
mente; Angel Alufre Pardo, Nue-
va Paz; Eugenia Maderal Retureta, 
Nueva Paz; Rosa Margarit , viuda de 
Regojo, Habana; Mar ía Luisa Re-
gojo Margari t . 
Dichos t í tulos han quedado regis-
trados del n ú m e r o 28 al 39 en el 
l ibro correspondiente. 
NOMBRAMIENTO DE CATE-
DRATICO 
Ha sido nombrado catedrá t ico in -
terino de Física y Química del Ins-
t i tu to de la Habana, el doctor Raú l 
Veliz de la Torre, por decreto del 
día de ayer. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CTBTTJAZrO DHXM HOSFríAI . ITITWIC*. 
FAX TKBTRX DH AJfXtSLAPJ* 
ESP20ZAI.ITA AV TIAS tTttXITAJU^S 
y enrermedades Tenerlas. Olatoscopla y 
cateterismo da los uréteres. 
INYECClOWEa DB WEOaCiVAKBAK 
oostsuxiTas d x io o. xa -r o a s a s 
p. m. «n 1* cali* O* Cuba, 
ta. Habana; Manuela F e r n á n d e z y 
González, Cienfuegos; María Rosa 
Mesa y Santa Cruz, Guanabacoa; 
Francisco Pérez Chacón, Rodas; 
Carmelina Valdés López, Jovellanos; 
Ricardo Hernández Adolfo, Pinar 
del R ío . « 
Por enfermedad contagiosa 
Inocencia Carbó Díaz, Caibar ién. 
Por Jubi lación Tolnntarla 
Isabel Guzmán Alvarez, Matanza». 
C A M A S e n c u a l q u i e r c a n t i d a d , p a r a 
H o t e l e s , H o s p i t a l e s y C o l e g i o s . 
G A M I T A S p a r a n i ñ o s , e n t a m a ñ o s 
g r a n d e , m e d i a n o y c h i c o . C o n b a s -
t i d o r e s " S A N Í T A R Y " y b a r a n d a s 
" S E G U R I D A D " 
T . R U E S G A & C o . 
ñ L M f t G E N I S T f t S DE G A M A S , G A M I T A S Y ACCESORIOS 
C U B A N o . 1 0 3 T e l é f o n o M - 3 7 9 0 
E n t r e L u z y A c o s t a 
S C I 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
O í . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
c9679 ait. 4d-y 
IJTí TELEGRAFIA DE CAMAGXTEY 
Telegrama recibido ayer por el 
señor Secreario de Inst rucción P ú -
blica. 
En nombre de esta provincia le 
doy a usted las gracias por baber 
dispuesto la celebración de los exá-
menes de aspirantes al Magisterio, 
que t endrá lugar en los días cuatro 
y cinco del entrante mes de Enero. 
Zayas Bazán . 
Gobernador. 
PENSION 
América Pichardo Viuda de Jora, 
Cienfuegos. Pensión por fallecimien-
to de su hi ja la señora Marta Jova 
Pichardo, fallecida en activo servi-
cio, el d ía 19 de Octubre de 1922. 
RETIRO ESCOLAR 
!Por resolución de fecha 6 del ac-
tual del señor Secretario de Ins-
t rucción P í b l i c a y Bellas A r V s , y a 
propuesta de la Comisión del Retiro 
Escolar, han sido concedidos los re-
tiros y pensiones que siguen: 
Por Incapacidad mental o física. 
Ana María de la Torre y Huer-
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de Cervantes, La Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, La Borgalesa y La Librería Nueva. 
E U R I T I S 
Untese suavemente 
con el SLOAN, sin 
friccionarse, y el 
dolor huirá en el 
acto. Pruébelo y 
convénzase. 
En las farmacias 
grtui ai maue imwxt 
Transbordador BOUZO con voladora y carreteles de hierro 
y cloche con tacones desmontables de acero. 
El transbordador BOUZO es el más perfecto para el trasbor-
do de caña y el que opera en menos tiempo y con mayor preci-
sión. 
M A N U E L B 0 U I 0 
ZEQUEIRA. FRENTE A SARA V I A . —(CERRO) . — HABANA. 
DEDALCIO 9464 alt. 4-d-4 
P A R A S U 
G R A N 
V I N O 
O R G A N I S M O ^ c r é a l o w -
0 0 
P o r q u e m e F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
REGRESA E L MARTES E L 
DR. IRAIZOZ 
Se avisa por este medio para pe 
nerai conocimiento que el Doctor 
Antonio Iraizoz, Sub-Secretario de 
Ins t rucción Públ ica , no l legará a es-
ta ciudad, hasta el dia 11, martes, 
a las 4 de la tarde, por tenerse que 
demorar en Cayo Hueso, donde las 
distintas corporaciones, sociedades, 
clubs pat r ió t icos , le ofrecerán un 
banquete, como prueba de adhesión 
y s impat ía y que el Dr. Iraizoz, no 
ha i l id ido declinar. 
Los cubanos residentes en el his-
tórico Cayo, ofrecerán al Dr. I r a i -
zoz, un s impát ico y popular home-
naje. 
El martes, 11, próximo, a las 4 
de la tarde, l legará por el muelle 
del Arsenal, el Dr. Iraizoz y bu dis-
tinguida familia. 
C U C H I L L O , G U G H H R f l Y T E N E D O R 
Piezas eueltae. Juegos completos, estuchoi grandes y chicos, 
en los úl t imos modelos, de los meOores fabricantes y a precios re-
ducidos. Vean nuestros surtidos y no dojarán de comprar. 
CUCHARONES. TRINCHANTES, SERVICIOS DE PaSCADO Y EN-
i SALADAS, VARIEDAD DE MODELOS 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ 




O M O L E N E 
I f i L PEED 
•rraarr 
CMMCfcOATf 
A- Í201 . 
P U R I N A O ' M O L E N E 
i 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. St, LOUI3 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
r a 
Miles de hombres se hacen fre-
cuentemente esta pregunta. La res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre ; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe Ud. tomar 
HIERRO NUXADO, que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne lajmergia 
y la virilidad. HIERRO N U X A D O 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energia y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del HIERRO 
N U X A D O para renovar fuerzas gas-
tadas. HIERRO N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el HIERRO 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales es tarán uiAft fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les mauae hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre iodo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inút i les para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l i -
mento que est^n comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y es tarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devoU 
veremos su dinero en caso contrario. 
Unicos Representantes: J O S E C A S T I I L L O Y Ca, -Venta de toda clase de ganado 
en la calle 25 Nc. 7 {enbt Marina e Infanta), Telf. M-4Q29. HABANA, 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
e 6005 alt. ld-5 ac. Indefinido. 
MONStRRATE No, 4 1 . CONSULTAS DE í 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
a 4 . 
N E R V O F O R Z A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E CON E X I T O E L 
, OECAIMIENTO-AG0TAMIENT0-DEBILIDAD 
SEXUAL y N E R V I 0 5 A - A N E H I A - N E U R A 5 S 
FALTA d e A P E T I T O f NFLAOUEOHIENTO 
5U5 RE.5ULTAD0S SON INMEDIAT05-PRUEBEL0 
DCpTAEN FARMACIASvñPnr̂ fo.A^ 
P A G ' N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A D f ó a n b r t 0 19?3 . 
AÍÍO XCI 
B U R L ñ - B U R L ñ N D O 
Pái-a hombres solos, .a l f in , unos cuantos soldados se de-
Hay en el centro de la Ilustre y ci. 'ieron y tras ellos loe artesanos jr! 
progresiva ciudad de Oviedo una payotos; después una patulea de 
n;agnífica explanada cuyo nombre mozalbetes siempre dispuestos a ha-| 
popular, y hasta so parece que ofl-jcor de hombre*; y finalmente, t apán-
Pial, es el de Plaza de la Escánda le - ' dose con disimulo el rostro con eli 
ra. Ignoro el origen de este nombre, moquero, se deslizaron hasta quince 
".n si es no es vejaminoso; pero me lo o veinte de los honorables señores 
figuro motivado por ha/oer sido aquel que hemos mencionado. Capricho 
lugar en a lgún tiempo centro glorio- recogía en su agujero una Verdadera 
so de las expansiones de la but.na1 cascada de "perres". . . Sin embargo, 
"xente" de Oviedo, siempre alegre, no parecía estar muy tranquilo puee 
siempre bravia, y siempre "de tam-'de cuando en cuando echaba una' 
bor y gai ta". ; ojeada a un pasadizo obscuro que a 
Hoy la Plaza de la Escandalera ce-'sus espaldas se a b r í a , 
tá admirablemenet urbanizada; pero' Entre tanto los que habían entra-
aún no hace muchos aaos se notaba do en el corralón se encontraron con 
en ella el mayor abandono y sólo ser- upa desagradable eorpresa. No fie 
vía para que los buhoneros tiaíiu- veía allí el menor aparato tea t ia l : 
mantés instalasen allí sus t imb i r i - n i bancos, n i tablado,, ni telones, n i 
ches en los días de feria; o para que rnAs luz que otra canii leja colgada 
levantasen en ella sus "panoramai?" i a un poste en el Interior . Con todo, 
y barracas los expositores de fenó- esperaron por más de un cuarto de 
menos los saltimbanquis, los saca- hora confiados en que Capricho se 
muelas, los tíos vivos, etc. etc., du- aparecer ía con alguna estupenda y 
rante las fiestas de San Mateo, pa- sahrosa maravilla relacionada con 
trono de la ciudad. i las curvas y turgencias de las n inf i s 
Pues sucedió una vez que al apro-'de la puerta. 
ximarse las mencionadas fiestas—el Pero t r anscur r ió algún tiempo 
21 de Septiembre, para mayor pun-jnuis y . . . ¡nada! De las fantasías más 
tualldad—se le ocurr ió a un p o p u l a r ^ monos voluptuosas que todos se 
ciudadano de Oviedo, apodado Ca-i habían forjado no apa i sc í a ninguna.1 
pricho, alquilar por poco más de dos j Comenzaron las orotés tas y so produ-
posetas, un espacioso solar cercado jo una mareta pavorosa. 
S i d r a C & a m p a g a e A s t u r i a n a 
La m e j o r y m á s s a l u d a b l e d e t o d a s l a s b e b i d a s 
Unica sidra en el mundo ela-
borada cen su p rop io á c i d o 
c a r b ó n i c o . 
E l me jo r sustituto de los j u -
gos naturales de f ru ta . 
Recomendado por la 
A C A D E M I A CIENTIFICA D E 
LONDRES. 
Distr ibuidores y Apoderados : 
J . C M Y C I A . . S. e n C. 
de tablones contiguo a La Escanda-
lera, con el objeto de establecer allí 
un "espec tácu lo" emocionante, y de 
sacar de paso algunas "perros" para 
Ir sobrellevando la v ida . 
— ¡ V a a ser el pasmo de Ovieu!, 
contestaba Capricho invariablemente 
a los muchos que le interrogaban 
sobne la clase de "comedia" que pen-
saba establecer a l l í . 
En efecto, la noche víspera de San 
Mateo aparec ió ol solai con una vis-
tosa portada con su arco correspon-
diente adornado de follajes y faroll-
t (s de papel, completando la i l uml -
— ¡ N o s han estafan! 
— ¡Vamos a buscar a ese ladrón 
de Capricho! 
A l sentir los primeros amagos de 
tormenta el empresario se re t i ró 
prt cipitadamente de 1^ garita con el 
costal de "perres" debajo del bra-
zo; mas no para huir, sino para bus-
car el amparo de los tres o cuatro 
guardias municipales que por al!l an-
daban. A duras penas consiguieron 
Jos del orden salvar a Capricho de 
las iras de los chasqueados; pero, al 
í ln, lograron que veinte o treinta les 
acompañasen al Juzgado de guardia 
L I B R O S D E L 
P O R C I E N T O 1 
SRES. BELMONTE Y CIA. T 
C ü S p O S T E L A 1J3. ENTRE^RTCLA^Y SOL. APARTADO 2158 
Sírvanse remit i rme. 
Precio cruzado - . . . 
Mombre 
Dirección 
Libros del 1 % 







nsción -dos enormes candilejas de I donde podr ían exponer contra Capri-
petróleo puestas a ambos lados de Ubo todas las quejas y reclamaciones 
la entrada. Pero lo que m á s pode-ido} caso. Era el juez don Tiburcio 
rosamente llamaba la atención e r a n ' S á n c h e z un buen hombre, chapado a 
dos grandes camiones adosados a la antigua y fiel observador de los 
derefha e izquierda de la puerta 
en los que se veían pintadas, por 
cierto quo muy chapuceramente, dos 
ninfas casi desnudas, de carnes exu-
berantes. Nada habr í a que reprochar 
a nuestro empresario por tal enormi-
dad arc'stlca puesto qne con ella no 
había hecho mis que imitar a muchos 
"comed ióg ra fos" modernos que lo 
que les falta de numen lo sup'en con 
mandamientos de la ley de Dios. 
—Bueno, y tú , Capricho, ¿qué di -
ces a esto? 
—Que nada yos debo a estos fula-
nos, señor Juez. 
— C ó m o es eso? 
—Como i lo voy a probar al ins-
tante a su s e ñ o r í a . La veiMá ye, y 
pongo a los guardias por testigos, 
que el cartel que puxe a la entrada 
L E A L T A D 
La lealtad que los dueños de 
plumas CONKLIN de llenador 
Crescent, y lápices CONKLIN 
automáticos sienten por estos 
implementos de escritura, se debo 
al servicio superior que rinden. 
De venta en las mejores 
joyerías y papelerías 
The CONKLIN PEN MFG. CO. 
Establecida en 1893 
Toledo, Ohio, E. U. A. 
8-843.3 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
' 9 L * ^ C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A H j 
j g j f e a y L f l PPESCRIBEM EMINENTES ^ J g 9 | 
I m S * * DICOS OE TODO E L HUNDO CON j l f l S g 
T m ^ m R E S U L T A D O S . ASOMBROSOS ^ f ^ ^ 
LATAS DE 11 QHZA5 PRODUCJ ? . • Im!<P• f t t i ~ 
TAS B E . 3 LIBRAS PRODUCE } \ } r l J 3 P ^ 3 3 . S ^ 
HENDAMOS ESTA ULTIflA EOHO HAS ECDNOWICA. 
É p ^ a r a Ñ e u r a I g i a ^ ^ ¿ ^ \ 
^ n o h a y n a d a m e j o r m F ^ * > J 
q u e f r i c c i o n a r l a ^ K ^ V ^ 
p a r t e d o l o r i d a c o n ^ ^ ^ ^ ¿ ^ - O 
I J l e n l h o l á t u m 
E l r e m e d i o s i n r i v a l , , 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
BepreBentante: TH2 COSM OFOI.ITAN TRADIWO Co. 
Cnba No. 110. entre Sol y KlCia-Hatiana. 
E L I X I I l E S T O M A C A L 
la exibición de mucha carne femeni-lnon decía más que esto: Para hom-
na en la escena. Y para acabar d e ¡ b r e s solos. Entrada 50 cén t imos . Y 
lucer completamente irresistible la I como en esi letrero non promet ía na-
tentac ión del Respetable público nues-
tro hombre colgó debajo de! arco ?s-
te cartel: 
PARA HOMBRES SOLOS—ENTRA-
DA 50 CENTIMOS 
No creyó Capricho necesario an-
darse con declamacionos ni toques 
Intempestivos de bombo y de clarín 
pp.ra atraer al elemento masculino, 
pues contaba, y con razón, con que • 
él propio cartel y las fiflfides desnu-
das y la sombra de exclusión y de 
misterio que todo lo envolvía se 
da, nada yos d i . . . A ninguno ye pu-
xe el puñal al pecho p¿-, que entrase. 
¿Ve verdá o*non? . . 
Sonrióse don Tiburcio, y después 
de retlexionar por breves instantes, 
di jo: 
j —No dejo de admirar tu cuquer ía , 
Capricho, pero lo cierto es que no 
has procedido de buena fe, y, por 
consiguiente, merepes i u castigo. E l 
que te voy a imponer es que pierdas 
todo el dinero que recaudaste, el 
cual será, destinado al hospicio. En 
C o m o G a n ó D o n M a n u e l 
E n L a s C a r r e r a s 
—Tú vas a ganar l a carrera ahora, pues 
no tienes exceso de peso en la barba, con 
la cara tan bien afeitada. 
—Si, Don Manuel, pero eso se debe a que siempre 
uso para afeitarme la sin igual Crema Mennen, que 
me permite tener la cara tan elegante y fina como 
terciopelo. 
Además, después de afeitarme uso el Talco Men-
nen ftfor Men," color neutro, un talco especial para 
hombres, que sirve para suavizar el cutis. 
L a Crema Mennen Para Afeitar es económica, se 
halla al alcance de iodos y convierte el afeitarse en un 
placer, en lugar de un tor-
mento. Es rica, agradable y 
superior, porque da una 
espuma magnífica, 
y duradera lo mis-
mo con agua calien-
te que con agua fría. 
N o irrita el cutis. 
b-.staba y se sobraba para tentar aJJcuant0 a estog señore3i CiUe se vayau 
varón más circunspecto. Se acomo-
dó, pues, en el ventam.-co que le ser-
vía de taquil la y se dispuso a vender 
las papeletas de entrada. 
Nunca se había visto en Oviedo 
una más nuti'ida muchedumbre qu*» 
la que aquela noche se Juntó frente; 
al corral de Caiprlcho. La inmensa j 
mayor ía eran artesanos y payotos y ; 
coMados e infinidad de chiquillos quo; 
ya sospechaban algo de lo que podría|c.io s á ^ h e z no era un juez de esta 
fi>r una íunc ión para hombres solos. 
T í m p o c o faltaban algunos venera-
bles señores , un poco recatados en la 
por donde han venido, porque de 3e-
lí.urVo que no entraron en el corral 
icón intenciones de rezar el rosario 
ni de hacer ninguna obra de cari-
I dad. Antes esperaban refocílame con 
a lgún espectáculo indecente, lo cualj 
ja m i parecer no deja de ser puni-
I l.'.e.. . 
-
Hay que reconocer que don Tibur-
época ni de este mundo, 
M . Alvarcz MARRON 
n«wABK. ru. us.a 
P A R A P E R R O S 
Las cadenas Acco para amarrar 
y para conducir perros son fuer-
tes, de excelente construcciflh y 
muy bien pulidas. Se hacen en 
todos los largos y gruesos que se 
requieran ds acuerdo con el ta-
maño del animal. Sirven también 
para otros muchos fines en que 
se necesita una cadena liviana. 
Búsquese en el paquete la figura 
del "Gigante", que es la marca de 
fábrloa que asegura obtener ca-
denas Acco genulnas y de prime-
ra calidad. 
AMERICAN CHAIN Co., Inc . 
Uepartomeata de la Suportación: 
O-rand Central Terminal BnUdlnsr, 
New Y o r i . 23. V. A. 
Representante; José F. Z<óp»E 
del Comercio, Til aba na 
( S T O M A Ü X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundoporque 
tonifica, S S ! í £ i o £ ! Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S M l f i l e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y a s e u n a b o t e l S a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e i e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D 3 8 a t a c ¡ ó n y Ú S c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
SAIZ DE CARLOS. GliPS el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
I.onjji, 
alt. r>á-l Oct. 
sovnbra, que miraban de hito en hilo 
a Jas sirenas de la puerta y comenta-
ban sotto voce: 
<—¡Esto promete! 
Las mujeres que por allí transita-
ban tampoco podían resistir a la ten-
tación de acercarse, pero al ver el 
cartel que las excluía, y al reparar en ; 
las ninfas, continuaban su camino, 
murmurando: 
— ¿ Q u é habrá a h í ? . . N o n dexará 
de ser alguna gochada de Capricho. . 
¡Y qve esto se consienta! . . ¡El mun 
d'i eetá p e i d í o ! . . . 
Sin embargo, el "cronista" creyó 
defcubrir en sus gestos un cierto aso-
mo de contrariedad. 
Mucho vacilaron aquello? buenos 
ovetenses antee de resolverle a pene-
trar en el misterioso recinto; pero. 
12 
L a m p a r a s de b o l s i l l o 
e V E R E A D y 
N e c e s a r i a s donde 
h a y a obscur idad 
P i l a s s e c a s 
C o l u m b i a 
J V o cuestan 
m á s 
D u r a n m á s 
tiempo 
De vent» en los 
establecimientos de 
enseres eléctricos 
en todos partes 
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NTINENT M I D 
R O J A 
1 á t g á M / D e O e s / a 
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A r e l l a n o Y C l A 
MARTA ABREU(AMAftouRA)Y h a b a n a 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Unicos Representantes y Depositantes para Cnba. 
RAFECAS Y CA. , t e n i e n t e Rey, 2 9 . Habana. 
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C A S O S y C O S A S 
L E Y D E C O M P E N S A C I O N 
Opina Pérez que Zayas 
ir debe a la reelección 
porque lo merece; en cambio 
López opina que no. 
Por tal motivo, sostienen 
este diálogo los dos 
en una esquina, de noche 
y debajo de un farol: 
—Yo te digo que no debe 
postularse, no señor, 
porque en e! tiempo que lleva 
nada bueno se le vió. 
— ¿ Q u e no se le ha visto nada? 
¡Vamos, compadre, por Dios! 
Habiendo cogido el mando 
en tan grave situación, 
me parece que no puede 
pedírsele más. 
— ¿ Q u e no? 
— ¡Claro está! ¿Los empleados 
no cobran sus sueldos hoy> 
— ¡Caramba, lástima fuer 
que lanzaran el sudor 
v que después no cobraran! 
¡Eso «í sería atroz! 
—Bueno; pero ten en cuenta 
que cuando el hombre subió 
andaba escaso el alpiste, 
y con lo de Marimón 
vino después la hecatombe 
que poco a poco el Doctor . . . , 
— S i . ya sé; pero con eso 
y con todo, entiendo yo 
que debe dejar la silla 
—¿Deja r l a? ¡Quiá. no señor! 
Tiene que volver al bate 
por la sencilla razón 
de que aquella vez de marras 
dió peilona y no cobró. 
Sergio ACEBAL. 
L i m p i e y B l a n q u e e 
sus D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. E M I L I O ALFONSO 
Con objeto de pasar la Navidad 
Junto a su distinguida esposa la se-
ñora Mercedes Cabrisas y de sus 
sus adorables hi j i tks Margot y Noe-
mí, que residen en la ciudad de Xew 
York, embarca el lunes el culto Dr. 
Emilio Alfonso. 
Según nes manifes tó , el propio 
Dr. Alfonso, su ausencia será corta, 
porque para mediados de Enero es-
tará entre nosotros, atendiendo con 
su celo habitual a su numerosa 
clientela. 
Feliz t raves ía le deseamos al dis-
tinguido médico de niños . 
PBRO. ROSENDO MENDEZ Y 
FERNANDEZ 
En atenta B. L , M . nos comunica 
pl Pbro. Rosendo Méndez y F e r n á n -
dez, que el Sr. Obispo ha tenido a 
bien nombrarlo cura párroco de Re-
gla. 
Muy agradecido a la a tención del 
P. Méndez F e r n á n d e z , le deseamos 
"muchos ¿xltos en el desempeño de 
bus funciones. 
D E P A L A C I O 
Indultos 
Han sido Indultados: 
—Gustavo del Pozo Alvarez, con-
denado por la Audiencia de Santa 
Clara a un año, ocho meses y vein-
tiún días . Se le conced? Indulto to-
tal condicional, perdonándose le el 
tiempo que le queda por cumplir. 
—Mercedes Díaz Valdés, condena-
da por el Supremo (en apelación, 
causa Iniciada en el Juzgado de Güi-
nes) a 17 años, 4 meses y un día 
en juicio seguido contra la misma 
y otros acusados. Se le concede In-
dulto total condicional, pe rdonándo-
sele la cuarta parte de dicha pena. 
—Zoa de la Torriente y Torrien-
te, condenada a cuatro meses y un 
r í a por la Audiencia de la Habana. 
Se le concede indulto total condi-
cional perdonándose le el tiempo qu,e 
le queda por cumplir. 
Manifiesto al país 
En Palacio circulaba ayer la ver-
sión de que en la próxima semana 
el Jefe del Estado publ icará un ma-
nifiesto al país relacionado con la 
actual s i tuación política y la reelec-
ción presidencial. 
TOMA DE POSESION 
El Dr. Antonio R. Rosado y Ro-
dríguez, nos comunica que el 18 del 
pasado tomó posesión del cargo de 
Juez Municipal del Juzgado de San-
ta Cruz del Sur. 
Felicitamos al Dr. Rosado y Ro-
dríguez, por su nombramiento. 
Cortesías de estilo 
Por decreto presldeniial se ha re-
suelto dispensar cortesías de estilo 
al Secretario de la Presidencia, 






Es suare. pura t 
agradable. Es nota-
ble porque despren» 
de OXIGEIíO ano. 
penetrando en todos 
los Intersticios, dea-
infecta completa-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanauea v da 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo de ZO-
DEXTA en cual-
quier farmacia por 
85 cts.. ó pídalo por 
«jorreo remitiendo 
60 cts. á sus repre-
sentantes en Cuba. 
ESPINO á € # • 
(tarmacls) 
Zulueta SeVi 
H A B A N A 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : : V i s í t e n o s 
O b i s p o 8 4 
P L A N C H 4 d e G A S O L I N A 
C O N F O R T 
La única verdaderumiiuttí ú t i l , có-
moda, práct ica y económica. Se ca-
llenta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
Precio $7.00; por expreso, 50 cen-
tavos más. Hay piezas de repuesto 
y se componen. 
B . S A N T O S 4<VENUS S f t L O N " 
Monto 69.—Tel. M-t)311.—Habana. 
ROSITA GARCIA PONS 
En los exámenes de las asignatu-
ras del séptimo año de piano, de 
la "Academia Maur i " , en la Víbora, 
presididos por el señor Hu.bert de 
Blanck, ha obtenido honrosa nota 
de Sobresaliente, la señor i ta Rosita 
García Pons. Felicitamos sincera-
mente a la aprovechada alumna, h i -
ja de nuestros estimados amigos los 
esposos Pons-García Toledo, como 
al notable maestro y compositor don 
José Mauri , director de la acredi-
tada Academia. 
E l señor Presidente 
El señor Presidente de la Repú-
, blica pasó el día de ayer en la f in-
ca " M a r í a " . Mañana, probablemen-
1 te, r eg resa rá a Palacio. 
Para el Concurso (lo MatiM-nidad 
La esposa del señor Presidente de 
la Repúbl ica ha hecho un donativo 
de 500 pesos para el próximo con-
curso de maternidad. 
DOCTOR JULIO M . TIF POO 
Atentamente nos participa nues-
1 tro estimado compañero y amigo el 
| doctor Julio Miguel de Poo, que ha 
trasladado su domicilio para la ca-
sa San Rafael n ú m e r o 45. altos, 
donde tiene también su gabinete de 
consulta. 
Noticia és ta que hacemos públi-
ca, para conocimiento de las amis-
1 tades y clientela del doctor de Poo. 
^ H A G A U N B U E N N E G O C I O ! ! ^ 
Compramos Cheques de los bancos, NACIONAL. ESPAÑOL y H. UP-
MAN. Pagamos los mejores precios que pueden cotiza.rse. No venda sin 
antes consultarnos. _ _ _ „ 
H . H E R R E R A Y C í a . 
k AgTiiar 92. Tel- A-6649^// 
C 9669 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
G R I L O V I L L A V E R D E 
DE V E N T A EN T O D A S LAS L I B R E R I A S 
Y EN L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O DE L A 
M A R I N A " , al precio de $ 2 . 0 0 el ejemplar. 
U n t o m o elegantemente impreso en m a g n í f i c o pa-
pe l satinado. 
Debido a lo cortp de la t i rada no t a r d a r á en ago-
tarse. 
Adqu ie ra hoy mismo su ejemplar. 
R E N O V A D O R 




¡ Más dí 50 A Ros de 
• Buenos Resultados 
r Garantiza sus ü f e t o 
. EL FRASCO INDICA LA 
C - ^ - . T FORMA DE TOMARLO 
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DROGUERIAS Y FARMACIAS 
LABORATORIO Y DEPOSITO 
L U Z 1 4 * H A B A N A . 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Sed iceque losqueseaho 
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es na tura l puesto que-no ven otra 
cosa mejor a q u é asirse. E l salvavi-
das c i en t í f i c amen te construido es 
me jo rqueunapa jay elsaberlama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en e lmomento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida e s t á ame-
nazada por una enfermedad, na-
tura lmente deseá is u n t r a t amieu 
to que haya tenido buen éx i to en 
otros casos a n á l o g o s . Y es precisa-
mente p o r q u é el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s fal la en curar las enferme-
dades para las que -se recomienda 
y por q u é goza de la confianza del 
pueblo y de la p ro fes ión m é d i c a en 
todas partes. E l m é d i c o que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se e s t á n agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
l o mismo que el agua al apagar u n 
incendio . Es t a n sabrosa como la 
mie l y contiene una s o l u c i ó n que 
se obtiene de H í g a d o s Puros da 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la p é r d i d a de car-
nes en las enfermedades debi l i tan-
tes, reconstruye el cuerpo y a l en-
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos g é r m e n e s que causanFie-
bres, E s c r ó f u l a , Gripe, Influenza, 
Tisis , etc. E l D r . A m a d o r Guerra, 
de la Habana, d ice: ' 'S iemprehe 
usado con ventaja la P r e p a r a c i ó n 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respira tor io ." L a or ig ina l 
y genuina P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole, es hecha solamente por H e n -
r y K . Wampole & C í a . , I n c . , de 
Fi ladelf ia , E . U . de A . , y l leva la 
firma de la casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o impor ta por quien es té 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
valor . De venta en las Boticas. 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
con las 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
De venta en todas las F a r m a c i a » 
L o s q u e t e n g a n 
A S M A o s o f o c a c i ó n 
u sen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , que l o c a l m a n e n e l acto y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
RADIOGRAfiAS EN GENERAL 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San Lázaro 264 de 8 a 11 a. ra. 
San Miguel 116 de 2 a 5 p. m. 
CPSYSi alt . TOd-lo. 
o^>o<ooo^/o-:<xo<<>>o^>>>o<o* 
1 M A G N O L I A 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
que ensayan con ses flores la qairaera 
de la yidz. 
EL DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de stu tóenos con 
el perfume de sus azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
que realzan sus encantos con la be-
lleza de sus flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
qus ven en las flores de 
" T E L ( T l a w l " 
toco un mundo (Le imborrables ro-
caerdos. 
Haga sus encargos de ñores, al jardín más grande de Cuba 
' T Y í T l a v A " A R M A N D Y H E R M A N O 
X w ' V V A V w V ora l . La© y San JnUo. MarU^nao 
TELEFONOS: I-1S38, 1-7020, 1-793?, F-3387 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
3 0 A ñ o s 
H e V i v i d o 
s H o g a r e s C u b a n o s 
S E n t o d a s l a s e d a d e s 
hace fa l ta h i e r r o y f ó s -
f o r o e n a b u n d a n c i a 
pa ra t e n e r u n o r g a n i s -
m o r o b u s t o y e v i t a r q u e 
la I nape t enc i a , la d e s -
n u t r i c i ó n y ia a n e m i a 
d e s t r u y a n la s a l u d . 
U s t e d e v i t a r á 
e s o s p e l i g r o s e n r i q u e -
c i e n d o s u s ana re y fo r -
t a l e c i e n d o s u s h u e s o s 
c o n e s t e a c r e d i t a d o r e -
c o n s t i t u y e n t e . 






C r i a n d o 
N i ñ o s R o l l i z o s 
i H I P O F O S F I T O S S A L U D i 
P£ Rás de 30 aftos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Aedicina. ^ ^ mt de 30 anos de éxito creciente, único aprooaao por ia neai «caaemia at neatcma. Ŝ l 1 ŝ é Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. ^ ^ ^ ^ 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S ES L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
J38 X>A HCAS SZVaXLX>A SB APIiZCAJI 
TXTB t sioxna amB'DO l a acsjxia d e t o s a s 
E s m i M e j o r . 
R e c o m e n d a c i ó n 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y CABALLEROS 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Annqne juzgue usted dificultoso el halla? para sos pies nn 
calzado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
—PROVEEDOR DE L A REAL CASA DE ESPAÑA— 
HABANA número 79Vz Teléfono M-25S5. H A B A N A X ANUNCIO DE VADIA § 
•^•.ot-o <<>:<>x>:<>:<>o<>ck>:<>:<>x>:-o<o 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A U L T & C,e. P A R I S . 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
2 6 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
a la familia de la señora Peyrieux. 
—¿Qu«? no quiere conservar esa 
herencia? ¿ P e r o no la pertenece en 
propiedad? 
—Ciertamente. pu(«;to que es la 
heredera de su sobrina. 
—Es un noble escrúpulo que, co-
mo usted dice, nace del dolor de 
buscar i-.iivio en la idea de semejan-! mar no trajera hasta ella, por lo me-I obrar de ese modo, ya sé yo lo que 
te desprendimiento! Celebro mucho nos en la noche, un poco de fresen- hago. 
que la fortuna de mi vieja t ía esté | ra. A pesar de las intenciones de | ¡Pobre Clotilde! Ten a un alma 
en tales manos; la señor i ta de Car-! María que se inquietaba por la salud ; más apasionada y s008113.16 ^ue tle5 
NOVELA 
TRADUCIDA POI 
S A N T I A G O DE L A ESCALERA 
dagnes h a r á un noble uso de ella, y de su joven dueña y que la animaba 
su porvauír al menos es tá asegura-! a viajar, : i buscar un c ü m a más sa-
d o . . . ¡A qué pruebas no hubiera. ludable. Clotilde no abandonaba la 
estado expuesta esa mujer tan de-i vieja mansión en la que. en una ab-
hator^visto rilé esa Yor túna ha sidoll icada. tan Joven y tan bella, y. que 1 soluta soledad, tenia la triste ocupa-
inút i l para conservar la vida de la; ha sufrido tantas penas! ción de penaar en su falta 
pobre niña enferma. E l notarlo se detuvo para despe-
Si he rehusado transmit ir le es- dlrse. 
— A s í — d i j o con una débil son-
risa—, si insistiera en este proyec-
na, o mas 
preciso erperar a que Dios fundiese 
su secreta, rebe ld ía y sacase de su 
orgullo mismo la dosis de sufrimien-
to que debía salvarla. Y no la aban-
donaba, la sos tenía en su camino 
; te mensaje a usted, que era el más 
j próximo pariente de la señora Pey-
! rieux, y Que dice la joven debe he-
; redar en defecto de su sobrina, pues-
i to que durante tantos años la se-
La vieja sirvienta se asombraba 
del estado de espír i tu de la joven. 
Y lo que la sorprendía sobre tudo 
era la economía verdaderamente ex 
to, podr ía afirmarle que todo ruego traordinaria qUe había vuelto a re i -
de su parte ser ía i n ú t i l . . . nar en Montbel. 
—Es demasiado inteligente—di- __Señor i t a Cloti lde: usted no co-
ñora Peyrieux le había reservado su jo Miguel con e n e r g í a — p a r a no me apenas. vive miserablemente, y. 
De rentA en la librería "La Moderna 1 fortuna; si he rehusado escribirle ¡ haber comprendido que ya ta l propo- emburíro es usted muy 
Poesía". Pí y Margall (ames Obla- 1 todo esto, ha sido por un doble mo-¡s lc ión ser.a deshonrosa para mi . —No quiero usar una fortuna 
po). número 135 t lvo: primero, porqué la señor i ta Y se alejó, presa a la veZ de « m a L . ^ me ha trafdo la mUerte dp Mi -
— - . I de Cardagnes no es aún mayor de! singular perplejidad. Lo que acaba-j _ d lacón icamente C l o t i l d e . ' 
(Con t inúa ) | edadf y su tutor, naturalmente, ha | ba de oír estaba tan poco en a r m o n í a _ E l l a ^ hu'u¡ese alcgrado mucho 
r ienda de frialdad, tiene una ima- considerado su proyecto como i r reaU-¡con la especie de repuls ión que Clau-! de verla fi ,sfrutarla. . . vamos. se-i 
tdnación viva y sentimientos muy zable, / segundo, porque he cre ído; d ía le h?,bia demost rado. . . ^e1;0, Éor¡ta Clotilde, sea usted razonable, 
ardientes. La muerte de su sobrina que me escribía bajo el imperio de i por exagerado que pareciese aquello. Ka devuc>lt& usted todas las cartas, 
la ha desolado y le parece odioso he- una exaltación que debilita su juicio 1 y por falta de expertencie que revé-1 cert.{icada3 Y> 8in embarg0 h u . 
redar esa fortuna que no ha p o d i - y responsabilidad. Y puede decirle, laba. a sus ojos le prestaba un nue- b.ese pod.do hacer mucho bien en 
do prolongar la vida de la pobre n i - ; lo que la he respondido: que la he-j vo encanto, una nueva originalidad recuerdo de nuestra querida niña 
fia Porque usted no i g n o r a r á ! rencia le pertenece legalmente y ! y hacía concebir de su dolor una idea 
X X I I 
I l 
que ella hereda a su sobrina?—afia-!que un caballero como usted, que; profundaEr35te sensible 
dió el señor Beauvoir, mi rándo le de se inclina a d e m á s ante la ley. recha-l 
jrente zarla hasta el pensamiento de acep-
—Natu ra lmen te . . . Y bien. tar de la señor i t a de Cardagnes lo 
- P u e s en ese estado de espí r i tu . ! que serla, no nna re j t i tuc ión , sino 
que yo no puedo ' considerar sino j una dádiva 
como un aturdimiento pasajero, la Migue 
señor i ta Cardagnes me ha escrito 1 miento 
que no podía disfrutar de esa for-
tuna que. según ella, debe devolver | jo con tono de compas ión—para 
hizo un signo de asentl-
— ¡Cuánto ha debido su f r i r !—dl -
tregarse sin replegarse sobre sí mis- j á r ido . 1í decía las palabras que po-
ma, estaba endurecida contra las [ dían inclinarla y alimentaba su al-
emóciones. En su vida ín t ima no ha-| ma de iquello que era capaz de gus-
t í a tenido n i una dulzura; su con-i tar en aiue! deber sin consuelo, 
ciencia estaba ciertamente aligerada! pero Clotilde no variaba; no ce-
de un m*so demasiado grande, pero | dia en su resolución, y cuando re-
su o r g u ü o vivía aún en ella y sus cibi6 la carta del notario dándole 
remordimientos se alimentaban en I cuenta de la conversación con M i -
parte de humillaciones. Sentase cul- , , y ^ su r lsa a5soluta de 
pable. h¡:ber cometido lo que la ley a tar una f a no 
llama un crimen, era insoportable, consider3r conio ^ y comenzó de 
para aquella naturaleza altiva Jo ^ fó pr0vectos que ocu-
podla soportar la ^ " j paron ardorosamente sus d í i s y sus 
porvenir; no sabía olvidar, n i aun 1 noches 
después de haberse echado en el i 
seno de la misericordia divina. Re-! Y el ardiente calor que con-
concilia.la con Dios, le serv ía como | tinuaba en septiembre, subió al con-
a un dueño y señor , pero no como a ¡ vent0. donde esperaba encontrar 
un amigo. Ahora que Mireya f a l - ¡ u n a resolución a aquella s i tuación 
taba no tenia, para atenuar sus re-i tan dolurosa. . . Xo sent ía los ar-
mordimientos, la a legr ía de ver el |dores d'-1 so1 ni se apercibía de las 
"confort" y el bienestar que su fa l - ! fatigas del camino. La hierba es-
ta había proporcionado a la n i ñ a ^ t a b a abrasada, las cigarras dejaban 
solamente subsis t ía , la amargura y i oir 8U canto monótono, el cielo azul 
en el triste pasar de los días, se sen-| parec ía despedir oleadas ardientes, 
—Es lo que hago en su memo-' tfa s i corazón humillado, torturado, i el mar centelleante sólo enviaba una 
r ia—di jo Clotilde con el mismo i o - ^ o í ^ o p0r ia angustia del pasado y ' insoportable reverberac ión , el poí-
no breve y lacónico—. y ella lo 1 ias dificultades del presente. , I vo se levantaba en la carretera y caía 
¡ aprueba desde allá arriba. E1 religioso que hab ía recibido1 sobre los o l i v o s . . . Presa de una 
E l calor hubier asido insoporta-' —Pero nc le hubiese gustado ver su confesión había en vano trata-! inexplicable ansiedad, no pensaba 
ble en Montbel si por una parte la 1 que desea vender Montbel—dijo Ma-ido de abatir ese orgullo, que no sen-j sino en !n que le dir ía al sacerdote, 
casa, muy antigua, no hubiese t e n i - | r í a , dasignando llorosa el cartel t í a sino las espinas de la expiación. | e] resultado de sus gestiones que ha ría, 
do unas paredes mu yespesas y no | que de nu.rvo pendía de la verja, 
estuviera rodeada de árboles , y porj — X o puedo conservarle, Mar ía no 
otra si la vecindad inmediata del ¡ m e tortures m á s . 
Comprendía que noh abía llegado | bía inteutado de manera tan inefi-
aún el momento, que no era sensible, caz. 
No puedo a las dulzuras de la piedad, que eraj Pero ia puerta se abrió y su co-
razón comenzó a la t i r tumultuosa-
mente. 
— ¡Pad re mío. d ígame i r r o n t o ! . . « 
¿Qué na respondido? 
— L o que yo temía , hi ja m í a . . . 
Lea usted su carta; es la de un hom-
bre de honor y lleno de delicadeza. 
Clotilde casi le a r rancó de las 
manos 'a carta que él le tendía . La 
letra era firme, serena, legible. 
" M i 1 ̂ verendo Padre: Recibo en 
este instante la carta que me ha 
hecho el honor de dir igirme. 
"Pero por lo que usted me pro-
pone no puedo aceptarlo. 
"Una persona, cuyo nombre quie-
re ocultar, me dice que me ha per-
judicado en la enorme suma do 
ochocientos cincuenta m i l francos. 
Cuando se t ra ta de negocios tan 
considerables como los que yo d i r i -
jo , es imposible que una suma de 
tanta Lnportancia puede faltar sin 
que nadie en el escritorio, y mis l i -
bros es tán llevados con todo orden, 
. pueda advertirlo. Me es. pues, l m -
; posible aceptar una pretendida resti-
tución tan vaga como Indescifrable. 
"Xo puedo menos de respetar el 
secreto de confesión. Pero tengo 
mi srazones para sospechar que este 
asunto de que os han encargado coin-
cide con otro del que me han habla-
do muy recientemente, y que, inspira-
do solamente por un escrúpulo ab-
solutamente desprovisto de funda-
mento, y al mismo tiempo por un 
do or profundo, testimonia toda la 
del cadeía y ai mismo tiempo toda 
la inexperiencia de una joven 
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H A B A N E R A S 
COVCIZRTO MATINAL 
Primera aadic ión . 
De la Scc edad da Cuartetos. 
Será a las tyez de la m a ñ a n a de 
aoy en el teatro Capitolio. 
Toman parta lés profesores Juan , 
lorroeUa, primer violín, José F. Qui-1 In te res^c t í s in 'n 
ñones , segundo vioUn, Vaiero Vaiivé, 
viola. Anti.nio Mompó^ violonceilo, 
y la s eñora Fidelma G. de Torroelia, 
p¡ano. • 
Muy selecto el programa. 
k e r m zsss 
En la V<bora, 
Una kermesse hoy. 
Celébrase a las cuatro de la tar-
de en los jardines del Colegio Nues-
t ra Señora de Guadalupe. 
Invi ta como Presidenta del Comi-
té Organizador la señor i t a Josefina 
Lacorte. 
A su vez la señor i t a Mercy Lopo, 
Secretar a del Comité, suscribe las 
Invitaciones. 
Tiene* un f i n ' benéfico. 
Muy laudable. 
CIiUB D ANSANT 
La fiesta de la tarde. 
Celébrase en el Hotel Florida. 
Un t é bailable organizado por el 
Club Dansant, la floreciente sociedad 
que preside el doctor Sergio Cuevas 
Zequeira y con la que es tán , por 
completo, todas mis s impat ías . 
E l hotel, con las reformas de que 
acaba de ser objeto, es tá espléndido. 
Se han hecho invitaciones. 
En corto n ú m e r o . 
PAQUITA SSCBXBAXO 
Paquita. 
T r unfó ayer. 
Como t r i un fa rá hoy la gentil cou-
pletista en el teatro de Santa Cruz. 
'Toma parte en la ma t inée . cantan, 
do Clave 'üm, Dondú , L a Venta de 
szz. 
Las carreras. 
A la hora de costumbre. 
Doepucs, concluida la fiesta hí-
pica, el t é del Jockey Club, bai lán-
dose a los acordes de la orquesta 
Naddy. 
E l t é del Country Club, cada do-
Kr i t aña y Él poder del m a u t ó n , en-
tre otrod más . 
Aquella sala se vei'á hoy como 
slempn l.v« 'Jomiagos. 
Muy contunda. 
En plen^ animaenjn. 
DIA 
mingo más favorecido, más animado. 
E l Plaza por la noche. 
Do gran fiesta. 
Así también Sevilla-Biltniore, des. 
de primera hora, en medio de la 
a legr ía del baile. 
Tocara Víctor Rodr íguez . 
A n t e s d e m i s a , l e c t o r a 
C A P A S Y V E S T I D O S 
La capa, la muy airosa capa 
¡arga—cuyo uso, allá por el siglo 
diez y ocho, provocó el famoso 
Motín de Esquilachc—vuelve a es-
tar de moda, de rigurosa moda. 
Han cambiado los tiempos y , 
ahora, puede usarse libremente sin 
temor a producir disturbios; hoy, 
puede usted, lectora, hacer de su 
capa un sayo. 
Nada impide ya el uso de la 
prenda super-elegante; nada, ni los 
precios, porque estos—en nuestros 
almacenes al menos—son, asi: 
de seda, y rematada por elegante 
fleco de veinticinco centímetros de 
largo. ( 
Hay quince modelos que se dis-
tinguen, únicamente, por la forma 
del cuello; todo lo demás es igual, 
salvo los colores. 
Estos son, muy bellos y variados; 
propios para tarde y noche. 
demos a $19.75. Muy propio para 
tarde. 
$32.95 vale el otro; está confec-
cionado en gran crepé de Cantón, 
y bordado con cuentas de madera 
y con mostacilla. 
Una buena capa todo lo tapa. 
Conformes con el proverbio; pe-
ro hemos de procurar que sea bue-
no y elegante el vestido que la ca-
pa tapa. 
Y si a esas dos condiciones pue-
de agregan-seles la de precio módi-





Capa modelo Rayi, en rico crepé 
de Cantón, forrada con Epongee 
Vestidos elegantes, nuevos y de 
módicos precios, son estos dos. 
El de la derecha ( su derecha, 
lectora) es de Canton-Knit, borda-
do con cuentas de acero, y lo ven-
Otros dos modelilos dignos com-
pañeros de los anteriores: por su 
originalidad, novedad y modicidad 
en los precios. 
Empezando otra vez por la dere-
cha, tenemos un elegante vestido 
confeccionado en muy buen crepé 
de Cantón , guarnecido con chapi-
tas de pasta y bordados de cuentas 
de acero, que vendemos a $33.75. 
Muy lindo modelo de tarde es el 
otro; en crepé de Cantón, gracio-
samente bordado con cuentas de 
acero. 
A $34.75. 
O después, que a nosotros lo 
mismo nos da. Pero decimos an-
tes, porque usted—que sabe dis-
tribuir con acierto las horas de la 
vida—ha de leer el periódico 
luego del desayuno. Los hábitos 
nuevos, las costumbres modernas 
la sociabilidad de que somos va-
sallos sumisos, smpone la no 
siempre grata misión mañanera 
de leer los p e r i ó d i c o s . . . 
Estamos hoy a 9 de diciem-
I re. Harj transcurrido siete días 
laborables del mes, en los que só-
lo nos ocupamos en nuestra Ven-
ta Especial de Pascuas, y, no 
obstante, no pudimos dar a usted 
una impresión real de las propor-
ciones de esa ,nuestra Venta, 
Aguinaldo. 
Abarca lodos los artículos de 
"La Filosofía", desde las telas y 
los encajes de mayor categoría, 
hasta los objetos más humildes 
del Departamento de Quincalla. 
De la rebeija—par no crear dis-
tingos—no se salvará ni uno so-
lo de los miles y miles de artícu-
los que gozan vida opulenta en 
nuestros almacenes. 
Las rebajas, en la cotización 
de la Venta Pascual, ascienden 
en algunos casos al 100 x 100; 
en otros al 50, y 40 por ciento. 
Nunca^ meno*. del 30 por ciento 
de descuento sobre los precios— 
ya baratos—que tenían en esta 
casa las cojas. ^ 
Queremos pagar de algún mo-
do la asiduidad de nuestras bien 
amadas "feligresas". 
Queiemos hacer un balance 
donde el inventario sea de dine-
po en sus dos terceras partes. 
Y tenemos necesidad de pre-
disponer "La Filosofía" para las 
amplias reformas que en ella van 
p ejecutar pronto, arquitectos y 
ebanistas... 
¿Comprende usted, lectora? 
C A P A S . C A P A S 
= y C A P A S = 
L A OCASION V A L I O S A 
A v i s o a l a s D a m a s 
Para la temporada do OPERA le recomendamos nuestros ZAPATOS DB 
TISU VIENES. 
Muy finos, muy limpios y muy bonitos. 
También los tenemos rebajados do precio a 5 pesos 
Ato . Italia 70 SI . BUSK GUSTO' Telf. A-514» 
38669, 4d-8 
N O T I C I A S M U N I G I P f l L E 
AXUNCIO DE L A SUBASTA 
De conformidad con el acuerdo 
del Ayuniamiento disponiendo sacar 
a pública subasta el acuerdo por 
treinta aúos del Mercado de Colón 
(Plaza del P o l v o r í n ) , ea pos.ble que 
el lunes próximo se proceda por el 
Ejecutivo Municipal a hacer el anun-
cio de esa subasta, para general co-
nocimiento 
casi imposible efectuar las juntas en 
el local social de esa Ins t i tuc ión , [ Vjgtosa cai)a do btien p a ü o de i» , 
cercano al citado parque de diver- • r}co a<lorno de p,el en el CUeiio 
sionos- ' y borde las quillas,' bordes de la es-
REELECIOXISMO palda en negro y en colores 
Raú l Guillot, como presidente de j ( 
la Juventud Liberal Reeleccionista, i 
ha 8cV35..tadc permiso para efectuar} 
un m i t i n en Prado y Dragones el c|ase en nearo y todos Colores pa-
, de 1 a 5 do la . ~ •» i 
SOLO P O R : $ 1 4 . 9 8 
Capas d e parlo de m a g n í f i c a 
A B A l l A T A X D O D LA V I D A 
E l señor Agust ín Treto. Jefe del 
Departamento de Gobernación, ha re-
mit ido ayer al Secretario de A g r i -
cultura, relaciones de precios en los 
mercados Tínico y de Colón de los 
frutas menores, en re lación con el 
propósi to de abaratar las subsisten-
cias. 
día l ü de este mes 
tarde 
HORAS E X T R A O R D I X A R L I S 
L a Alcaldía au to r izó a los comer-
ciantes, señores F e r n á n d e z Trapago 
y Comr*""^. para trabajar en horas 
extraordinarias en el traslado de mer 
canelas desde la casa P i y Margall 
3 a la de Barat i l lo 2. 
CONTRA KAS ACADEMIAS DI 
B A I L E S 
I r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s de$-
I de $ 7 . 9 8 . 
C A S I T O D O S L O S D I A S R E C I B I M O S 
n u e v o s M O D E L O S d e Z A P A T O S 
R A S O y R E J I L L A 
E S T I L O S L I N D I S I M O S 
Vea nues t ras V i d r i e r a s y P R E C I O S u compare 
S iempre las u l t imas Novedades de New Y o r k y B r o o k l i j n 
RASO CON  ^ 7 A f í i 
R E J I L L A . . . . < p i * V U 
BENCH MADE 
RASO 
En la Alcaldía ha ingresado Ul 
extenso escrito en el que varios ciu 
dadanos so quejan del fnneionamien- | 
lo de las academias de bailes, a las 
quo l í aman escuelas del vicio. 
L I X E A DE OMNIBUS 
Del Ayuntamiento ha solicitado 
licencia para establecer una l ínea de 
ómnibus desde el Cerro a General 
Agui%re ("Animas) y A g r á m e n t e (Zu-
lueta) , el señor David Campas. 
CICERONES DENUNCIADOS 
E l vigiJpnte de policía 1757-, José 
; Mar t ínez , detuvo a Gery S. Clark, 
l vecino dp Marianao, por acusarlo 
Mariano Maquiz, vecino del " H o t e l 
Plaza, d"? estar ejerciendo de cice-
rone en un hotel s'n tener t í tu lo del 
Municipio para ello. 
E l vigilante 450, Tomás Cfestella-
nos, detuvo a Enrique López y Saez, 
vecino do Labra 113, cicireón de 
profesión pero que es t á ejerciendo 
sin haber pagado la c in t r ibnción del 
actual. 
" L A S Ü C U R S A L , , 
A M I S T A D , 6 2 , E N T R E 
S A N M I G U E L Y N E P T U N O 
B O D A 
En la Iglesia del Cristo, a las 9 
y 30 de la noche do ayer, contraje-
ron matr imonio la señor i ta Gracie-
la Gras y García , y el s eñor José 
Manuel Alemán y Longoria. 
^Amadrinaron por él. ol doctor 
Agust ín Varona y González del Val -
llo y Gustavd Bcristain. y por élla, 
ol doctor Manuel Barroso y el señor 
Ar turo Noriega. 
Muchas felicidades le deseamos a 
los nuevos esposos. 
L A 5IANIFESTA CION D E LOS 
MESILLEROS 
E l Alcalde jít» ha resuelto aún 
la solicitud hecha por los mesilleros 
del Mercado de Colón, para efectuar 
el d ía 14 una manifes tación contra 
el acuerdo relativo a la subasta do 
ese centro de abasto. 
Ayer n r a com's ión de esos mesi-
lleros estuvo en la Alcaldía a ges-
tionar e l permiso. 
CONTRA VENDEDORES 
AMBULANTES 
E l señor José Penichet, comer-
i ciante e8:ablec(do en Labra 175, se 
queja a 1? AlcaUlía de que vendp-
' dores ambulantes se sitnan cerca de 
I su casa, con gran perjuicio de su 
! comercio 
D E G O B E R N A C I O N 
TERRENOS DE L A CIENAGA 
El "Alcalde recibió ayer una co-
municación del Secretario de la Co-
misión de Ferrocarriles, par t ic ipán-
dole que el día Sí del actual debe 
firmarse la escritura de cesión de 
terrenos de la finca "La Ciénaga" , 
propiedad municipal, a los Ferroca-
rriles Unidos, pues esta empresa tie-
ne ya depositado el dinero importe 
¿e esos terrenos. 
j E L PRESUPUESTO M U N I C I P A L 
La Secre ta r ía de Estado ruega a 
I la Alcaldía la remis ión de un ejem-
| piar de! presupuesto municipal de 
i la Habana en el año de 1923 a 1924, 
1 para correspon<^pr a una persona in-
teresada er conocerlo-. " 
PAI íADERO DE VEHICL LOS 
Por ei Alcalde ha sido autorizado 
• el establecimiento do un paradero (f«> 
( vehículos en la Calzada de Luyanó 
j frente a 1p casa n ú m e r o 34. hasta 
' la esquina de la calle de Noruega. 
CONTRA LAS MOTOCICLETAS 
E l sef'cr Presidente de la Aso-
ciación Canaria, señor Domingo León 
se ha dirigido a la Alcaldía, que-
jándose del ruido insonortablo que 
producen lae motocicletas que fun-
cionan en Habana Park, pues l^s es 
Suicidio 
En Punta Brava se suicidó ayer, 
ahorcándosR, la señora Dolores Xú-
ñez Barrios. 
Accidente fatal 
A consecuencia de uua caída del 
caballo que montaba falleció ayerj 
en Los Palacios, el menor T o m á s ' 
Sánchez. 
C R I S T A U R 1 A 
D E B A C C A R A T 
G r a b a d o s F i n o s 
2 8 . 5 0 
PRlCIO DE 
fe 
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
^ m í m m m M 
5 . 0 0 0 , 0 0 p e s o s 
q u i e n d e m u e s t r e q u e 
l a T o - K o l i n a n o q u i t a l a 
caspa y e v i t a s u r e p r o -
d u c c i ó n . 
T o n i f i c a e l c a t e l l o , l o 
f o r t a l e c e y p r e v i e n e l a 
c a l v i c i e p r e m a t u r a , 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e U a « . — H a b a n « 
BENCH MADE 
REJILLA $ 1 0 . 0 0 
BENCH M A D E 
RASO $ 8 . 5 0 
B I N C H M A D E 
RASO CHAROL $ 8 . 0 0 S ™ . ^ . $ 1 0 . 0 0 
NO OLVIDE QUE T E I S M O S 100 M O D E L O S DIFERENTES 
EG1D0 V L U Z 
Habana. T i l . A -1621 P E L E T E R I A L 4 C E L I A 
L a s I m i t a c i o n e s N o S o n 
M á s Q u e E l o g i o s 
A l igoial que o t ro a r t í c u l o favorablemen-
te ^cog ido , e l 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t 
• 
es imi tado—pero esto solease ha logfado 
en t a m r . ñ o y peso—en cal idad y sabor 
n o es posible dupl icar le . 
El Q U E S O A N T I L L A N O de K r a f t n o 
es solamente u n queso hecho en fo rma 
de molde sino es el resultado de m é t o d o s 
c ient í f icos que o r ig inan la cal idad inva-
ri 'ábie y sabor delicado que és te posee. 
Cuando compre queso, tenga cuidado de 
ver que el nombre " K R A F T A N T I L L A -
N O " se halle estampado en e l papel de 
e s t a ñ o que l o envuelve, el cual significa 
calidad y excelencia en queso. 






FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
Los señores Santos y Art 'gas, em-
presarios del Circo que Ueva su noin-v 
bre, han sido autorizados para que-
mar piezas de art i f icio frente a su 
espectáculo, en las noclie de ayer y 
de boy. 
S U S C R I B A S E A L " D I A l l O D E L A M A R I N A " 
12 „ v ino. 
12 N Jerez. 
12 „ Licor. 
12 „ Champagne 
También tenemos 
I 
rlstalerta f i -
na desde 15 pesos f-i Jueg'j. con 
60 piezas. 
Gran surtido en LAMPARAS. 
VAJILLAS do porcelana, seral» 
porcelana y Cubiertos Chrlstofle. 
L A A M E R I C A 
AV. T>33 I T A I t l ! . (Osllano) 
L a s C o l u m n a s 
I N V I T A C I O N 
El gran café "Las Columnas" acaba de ser reformado 
totalmente para dedicarlo con especialidad al servicio de 
familias: 7 personas de guato. 
Nada fal tará en nuestro salón, desde loe manjares cu-
linarios más exquisitos, basta los platos m á s Insignifican-
tes, será el Restaurant Modelo, por bu Comodidad. Calidad 
y Servicio. 
Los helados y "Glaciales" de "Las Cojumnas" serán 
Insuperables y nuestro servlc'o de café, cantina y dulcer ía 
como correeponde a la escogí ía clientela de esta casa. 
No vacile en bucemos una visita. "Estamos a su servi-
Ctü". 
Armando C A L L E J A . 
14-9 
R A S O S F R A N C E S E S 
DIVERSIDAD D E MODELOS 
¡ E L E G A N T I S I M O S ! 
DESDE $ 3 . 5 0 
Para el Interior 40 centavos más 
ATERÍA V E R S A Í L L E S Neptuno y Campa 
Rmo liso XV 
mano 
H E R M A N O S D I A Z 
$13.00 $11.00 
T a c ó n X V - Brocnno reja oc atún 
alt . Sá-íi 
T a c ó n recto-Bordado a me 
4d~3a 
a s o x a 
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H A B A N E R A S 
D E L A O P E R A 
E L MAESTRO SORIENTE 
P A R A I A O P E R A 
ou actuación en la temporada que 
se avecl^ji bas tará a confirmar la 
fama de que viene precedido. 
Desde la función inaugural se ve-
rá en su puesto al maestro Soriente. 
Esa W h e del martes promete ha-
cerse memorable en los anales del 
arte lírico en Cuba. 
Se can ta rá Aida por Hipóli to Lá-
zaro, el gran tenor Lázaro , desem-
peñando el role de la protagonista 
Ofelia Nieto, la soprano predilecta 
del Real Madrid. 
Con los dos grandes cantantes com-
par t i r án el éxito de la jornada Ma-
ría Salori, Enrico Roggio, Vjienzo 
Bettoni v Antonio Nicolich. 
Lázaro . 
Ansiosa está la gente de oirlo. 
A su ve? el célebre tenor espera 
impaciente el momento de presen-
tarse de nuevo ante nuestro público. 
Para las tres primeras noches de 
j abono sólo quedan disponibles dos 
I palcos y unas cuantas lunetas. 
Hab rá lleno en el Nacional. 
Un lleno máximo. 
Se espera hoy el Holsatia con Ge-
noveva Vix y Ofelia Nieto, además 
de los notables artistas Pintucci, Cor-
.53 
^ | i | ! J n s ! n n a s i f f i i a f i a a ( B m ^ m j m k 
LA noche de mañana , lunes, se ¡aplausos le han valido en el Teatro piesentará Mimí Aguglia en 
ci Teatro Payret con La Mu-
jer X, -je la ^ue hace la insigne ar-
tista una creación maravillosa. 
Se ha organi?.ado esta función ex-
traordinaria pai-a que las clases popu-
lares puedan jdmirar a la excelsa ar-
tista en una He las obras que más 
Principal de la Comedia. 
El gran público de la Habana está 
de plácemes. 
Mañana no quedará en Payret ni 
ana sola iccalidad vacía. 
El que vea a la Aguglia trabajar en 
La Mujer X, no podrá olvidar nunca 
s j magistral labor escénica. 
i i i > 
P O R 
Bravo maestro. 
Guglielmo Soriente. 
Directo^ y concertador dé- la gran • t is ' Roggio y Bettoni 
orquesta de la Opera. | ¡Lleguen con toda felicidad! 
EX PLEN A TARDE 
Entre las de ayer. 
Una boda durante la tarde. 
Hechas estaban las invitaciones 
para las cinco en la Iglesia Parro-
quial de Je sús del Monte. 
Eran los novios Virg in ia Blasco 
y Milián, bella señori ta , dotada de 
Modelo ',Lucerne,,. De tisú de 
plata brocado con las tirillas y el 
tacón de cabritilla plata. Su pre-
cio $20.00. 
Iguai estilo, todo de tisú de 
plata brocado, sin la combina-
ción de cabritilla plata, $16.00. 
Hay \A modelos diferentes todos, 
de última creación, elegantísi-
mos, a-gunos con tacón bajo, 
de^de $16.00 a $20.00. 
PORQUE VENDEMOS POR 
V A R A S ft PRECIOS DE 
flLMñGEN : : : : : : : ? 
do joven Miguel Celoíio y Carmo-
na. Canciller del Consulado de Mé-
jico en la Habana. 
Vi rg in i : ; . 
Novia ideal, fascinadora» 
Su traje, de crepé georgette, esta-
ba todo bordado en cristal. 
Ultimo modelo del atelier de Ma-
ría Luisa D'aubar, modista que go-
za de nombre y crédi to, muy me-
recidos. 
Tiene una especialidad. 
Son los prendidos. 
® i m i s r © r ffi 
una airosa y simpática parejita. 
Dos pr i i r i tos de la novia. 
Encantadores. 
Eran el n i í o apuesto e inteligen-
te Rubén Milián y la linda niña Zo- '* vent5 en » beccíon de L u - j ^ a ^ a m ¿ l | t e 
raida Día^ Milián. to—segundo p/so de Galiano y San 1 
Apadrinaron la boda los padres 1 Miguel—una amplia colección de som-\n^' una venta « P ^ 1 3 1 de sombreros 
de terciopelo y de fieltio, a los prc-
P ARTICIPAMOS . i ustedes quei En la Sección Especial de la plan-humos lecibido, y ya está a jta baja--tan popular, tan visitada 
iniciamos mañana . lu-
singulares encantos, y el d is t inguí - de la desposada, el distinguido caba. : • -* señorita v 
Hr. invpn "Uienfii r.plnrio v Pnrnm. iinr^ r .™,oi~ . . ^ . o i „ iDr ' r o s Pdra ^-nora. para señorita y 
Bastaba a demostrarlo el gusto y 
gracia con que llevaba puesto el ve- i ve 
lo la señor i ta Blasco. 
llero Gonzalo Blasco y su esposa, la 
dama tan gentil y tan Interesante 
Virginia Milián. 
Testigos. 
Por la señor i ta Blasco. 
E l señor Ví ten te Milián y los se-
ñores Juan Balagueró F e r r á n y Vic-
torio Fe rnández , hermanos políticos, 
los dos úl t imos, de la novia. 
E l señor Mariano Armendariz del 
Castillo, Encargado de Negocios de 
Méjico, suscribió el acta matrimonial 
como testigo del novio 
para ninas. 
Modelos completamente nuevos. 
cio-j que riguen: $4.00, $4.50, $6.50. 
y $7.50. 
Durarán pocos días. 
^ n s ® 
E L sábado reriWmos de P a r í s una l indís ima colección do trajes do callo y de noche, que a partir de mañnna , lunes, e s t a rán a M dls-posic 'ón de nuestra clientela. 
Taiubién ha llegado un corto n ú m e r o do "toilettes" de "sport" en 
elegante para las 
rreras, para "F ie ld 
M O T I V O S 
D E B E V D . C O M P R A R 
EN E S T A C A S A 
PORQUE SIEMPRE TENE-
M O S S U R T I D O C O M P L E -
TO DE NOVEDADES : : : 
y PORQUE NUESTROS 
EMPLEADOS SE COMPLA-
CEN EN SER ATENTOS t t 
" L A E L E G A N T E " 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
M u r d ü a y Ccmposte ia : - : T e l é í o n o A - 3 3 7 2 
Fueron testigos también del jo- telas "Rodier", tan necesarias a cualquier señora ole 
n Miguel Celorio el señor Rafael , ^ "Vacht" o dol ( ounlr.v Club, para las carr< 
~,f„ r-^„„„i An ™¿u„n Qi 00™,. Days" o cualquior clase do espectáculos al airo l ibre. Espr ín , Cónsul de Méjico v el señor ; "« J8" . . <» cil»li|iiier naso de espe 
Velo de encaje de Bruselas que I Raúl Fe rnández . Canciller de la Si 1,0 ^ eoncliifdo usted sus compras de .miorno , o simplomente 
aparecía^ sujeto d9 una guirnalda de 
azahares rodeando la cabeza. 
Complemento de su elegancia era 
el ramo nupcial, obra de E l Fénix , 
gación Mejicana, 
Antes de abandonar el templo ce-
dió el ramo nupcial la novia a su 
sobrina. Rosita Balagueró y Blasco, 
el gra'n j a rd ín del Paseo de Carlos i una niña imdís ima, recibiendo el ra 
si, como mora curiosidad, quiere ustrd tomarse la molestia *e venir a 
ver estos (rajos—que son de lo más "chic" que ha venido a " E l Encan-
to"—, nos permitimos esperar su muy grata visita. 
I I I , resaltando entre las flores de 
que estaba combinado easters lilies 
pomposo» y fragantes. 
Regalo de un amigo del novio, el 
señor Raúl F e r n á n d e z , CancilLcr de 
la Legación de Méjico. 
Sosteniendo lascóla del vestido iba 1 
mo de tornaboda, que era precioso. 
A una finca cercana a la capital 
han ido ios nuevos esposos en goce 
de su luna de miel . 
Sea ésta eterna. 
Llena de bienes y venturas. 
E L r~LTI3IO COMPROMISO 
Despejaré una Incógnita. 
La del on d i t de ayer. 
Trátase de Margot Baños, la se-
ñori ta tan espiritual, tan graciosa y 
tan boniia, hi ja del distinguido ca-
ballero Secundino Baños, d ignís imo 
L á m p a r a s d e b r o n c e 
Nuestro sur t ido , constantemente 
renovado, comprende todos los es-
tilos y todos los precios, desde 
l o m á s modesto a lo m á s costo-
so. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo 6 8 . O 'Rei l ly 5 1 . 
Presidente del Casino Español . 
F u é pedida anoche la mano de la 
señori ta Baños para un compañero 
de redacción que todos admiramos 
y todos queremos en esta casa. ' 
Es el doctor Jorge Mañach. 
Un joven mcr i t í s imo. 
Ahóga lo , literato y orador 
por su talento y sus prestigio 
uno de los orgullos más legí t imas de 
la juventud cubana. 
En su nombre fué hecha la peti-
ción por su señora madre. Ta inte-
resante drma Consuelo Robato, Viu^ 
da de Mañach . 
Margot Baños, para la que todo 
son congratulaciones, como para su 
elegido, recibirá el miércoles . 
Recibo de la tarde. 
Para sus amigas. 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D f Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GftNOURft Y Gft. S ñ N RftFñEL Y GftLIAISO 
" V E R S A L I E S " 
I.A CASA DE LAS VAJII.I.AS 
Vajilla de eeml-porcelana inglesa, 
rompnesta de; 
24 platos .llanos 
12 platos hondos 
13 platos postre 
12 platos du^-e 
12 platos mantequilla 
C luentes llanas 
1 fuente Iior.da 












13 tazas café. 
6 tazas café con locha. 
4 
O P O R T U N I D A D 
Si V d . deja pasar esta opo r tun idad ú n i c a de ad-
qu i r i r telas de i n v i e r n o de la me jo r ca l idad y de 
gran f a n t a s í a a los precios exageradamente m ó d i c o s 
que hoy le ofrecemos t e n d r á que lamentarse luego 




Vajillas de cristal bacarat desde 
$29.50 hasta $300.00. 
C A S A " V E R S A L Í I S " 
GARCIA. VALIiE V CA. S. EN O. 
Zenea (Neptuno) 24, Telf. A-4493 
(entre Consulado e Industria) 
(Cont in ia en la pág. DIEZ.) 
Los n iños van cambiando p e r i ó d i c a m e n t e de f isono-
m í a . Procure tener un recorda tor io de sus hi j i tos en sus 
diferentes edades. L léve los a la f o t o g r a f í a de 
P I N E I R 
(San Rafael , 3 2 . ) Le» h a r á n buenos retratos por poco precio . 
9640 4 d 7 
G g ú o F a n i G d n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
Por ausentarme del país lo doy ba-
ratísimo, estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de Colón; tam-
uién doy una bóveda en $250. Infor-
| ma R. Mons Grillo, Calle 12 número 
229. frente al Cementerio. Telefono 
F-2557. 
C8857 alt . 3d-15 
F e r r e t e r í a S a n t o S u á r e z 
tiene a r r e g l o 
mientras a los hombres no les fa l te el r i q u í s i m o y sin r i va l c a f é dej 
" L A FLOR D E T I B E S " . B 0 U V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 , A - 3 8 2 0 . 
C o n v é n z a s e examinando estos precios: 
Franelas lisas en dist intos colores, a cua-
dros, 1 istas y con escenas infanti les , a 
Sargas, r a t i n é s y escocesas, a 
Panas, en todos los colores, desde 
Tissús en todos los colores, a .; 
R a t i n é s de gran f a n t a s í a , a 
Sargas de pura lana , inglesas, en todos los 
colores, a 
C r e p é de china, m u y dob le , en 6 0 tonos 
dist intos, a ,. 
Seda espejo, en todos los colores, a . . . w 
Muselinas de seda y raso doble ancho, en t o -
dos los colores,a . . . 
Georgette f r a n c é s en 75 colores diferentes a. 
T a f e t á n g ro en todos los colores, a » 
C r e p é C a n t ó n en todos los colores, a . .. . . < 
Charmeuse f r a n c é s , m á s de 5 0 tonos, a . . . < 
Terc iopelo c h i f f ó n , f r a n c é s , en todos los co-
lores, a . . . « . . . . ,. . . ;. . . ,. . . (. . . 
A s t r a k á n de va ra y media de ancho, desde 
$ 0 . 3 5 











2 . 5 0 
5 . 5 0 
7 .60 
G O F I O E S 6 U 
M U E B L E S D O R A D O S 
¡¡QUE BELLO ASPECTO OFRECE UN HOGAR B I E N A M U E B L A D O ! ! L A SELECCION APROPIA-
DA P \ R A LA SALA. TANTO POR EL ESTILO ARMONIZANTE COMO POR E L COLOR DE LA TAPICB-
RTA E'S SIEMPRE E L SELLO DEL B U 2 N GUSTO. NUESTRO SURTIDO. UNICO EN SU CLASE, L E PRO-
PORCIONARA E L JUEGO QUE USTED DESEA. PRECIOS: DESDE S350.00 HASTA $5,000.00. 
L A C A S A Q U I N T A N A -
JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE 
MUKBLES DE FANTASIA.—LAMPARAS - H A B A N A 
Anuncio» TRUJILUO MARIN 
JESUS DEL. MONTE 
Hacía faitea en esta s impát ica ba-. 
¡mac la un establecimiento de a índo-
le a q u i n o s referimos, pues romo ca-( 
da día aumenta el n ú m e r o de fabri-! 
] raciones y los ar t ículos de este giro 
i son tan necesarios para adquirir 
cualquier objeto de herraje, pintura,} 
j i t c , hab ía que i r a la calzada de Jo-i 
t á s del Monte o hasta la Habana. 
E l reparto de Mendoza es muy | 
¡ tx tenso y siendo necesario para loe: 
carpinteros y mecánicos t e ñ e r a mano, 
'como decimos vulgarmente, las armas 
j de combate; en la fe r re te r ía de Sau-
l l ' - s Suárez hay toda clase de horra-) 
lunéntfus; cenaduras, pinturas para 
¡•i¿cor?dos y cuanto podáis desear. 
También hay loza y c r i s t a l e r í a fina 
:y corriente, copan, vasos, tazas de 
¡tiidos t amaños , ba te r í a s de cocina de! 
I Lieno esmaltado y cuanto podáis ne-1 
I ce?ltar a precios b a r a t í s i m o s . 
Para Noche Buena. Pascuas 7 Año 
i Nuevo hay gran surtido de todos los 
ar t ículos indispensables en todos los 
hogares. 
F e r r e t e r í a Santos Sjdrez, Paz y 
I Zapotes. 
¡ 46716 ld-9 
E D E R E 
E s t a m b r e s 
Con motivo de pasar, en los últimos 
días de este mes, el acostumbrado BA-
LANCE ANUAL, hei^ns rebajado to-
(»js los artículos considerablemente. 
GORRITOS de ESTAMBRE y CRO-
CHET, muv bien tejidos. 
ABRIGUITOS de ESTAMBRE. 
BOTICAS de CROCHET y ESTAM-
BRE. 
CAPA6 DE ESTAMBRE y SEDA-
BUFANDAS de LAXA. 
MANTAS de ESTAMBRE y LANA. 
SWEATERS para NIÑOS Y NIÑAS. 
Por pequeño que sea su presupues-
to, encontrará, lo que desea y podrá 
llevárselo. 
< 4 L a E p o c a , f 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C9721. ld-9. 
T e ñ o r a 
Le recomendamos vea l^s precios que i 
tenemos en todos los artículos de ac-
tualidad: 
N T I G U 0 Y F A M O 5 ( 
V I N O D E 
[ H A H P A G M E 
I S l G U E S I E N D O E L I N D I -
C A D O E N B A N Q U E T E 
Y B U F F E T S D E L 
G R A N M U N D O . 
D E V E N T A E N 1 0 5 ^ 
B U E N O S C A F E S Y 
[ R E S T A U R A N T S D E 
A L T U R A . i \ 
r NO 
J U G U E T E S 
SIN 
VER ANTES 
La^ ú l t imas Novedades y precies más bajos. 
Lotes especiaUs pura P iña ta s . 
TEXIDOR MERCHAXDISE Co. Cristo 25. 
Terciopelo chiffón. . . 
Terciopelo labrado. . . . 
Charmeusse superior. 
Crepé de China, primera 
Fular de seda 







" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA Y ARANG-UREN 
(NEPTUNO Y CAMPANARIO) 
D r . J o a q u í n S a n t a m a r í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calzada 6 4 e n t r e E y f , V e d a d o . Consul tas de 2 á 5 
46534 id-a 
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T E A T R O S 
«afaal). 
Func.-one» a las aog, f. las cijatrc; 
y meda y a las ocho y tres cuártos por" 
el Circo Pubillones y despedida de la 
Compañía. 
PATnuT. (Paseo da Martí y San José) 
Funciones a las dos, a laa cuatro y 
a las ocho y tres cuartos por el Cirgo 
Santos y Artigas. 
PBXI^CWAIi DB XiA COMSSZJL. (Ani-
mas y Zulueta), 
A las tres menos cuarto, el drama 
en cuatro actos Fcdora, original de 
Victoriano Sardou, traducido al caste-
llano por José Francos Rodríguez. 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos y un prólogo La dicha ajena, ori-
ginal de Joatiuín y Serafin Alvares 
Quintero, 
MAHTI. (Dragones y Snlnata). 
Compañía de zarzuela española San-
ta Cruz. 
A las dos y media: l a obra en tres 
cuadros, de Miguel Mihura y Ricardo 
G. del Tero, música de los maestros 
Marquina y Padilla La codorniz sen-
cilla; la opereta do Moncayo y Penella 
Frfvolina y presentación de la cancio-
nista Paquita Escribano. 
A las ocho y cuarto: Frivollna. 
A las nueve y media: La codorniz 
sencilla y presentación da Paquita Es-
cribano. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Jnaa 
Clexaeste Zsnea). 
A las dos y media: la revista Ma-
rida Carnaval y el entremés E l maes-
tro Tomás. 
A las ocho: la revista Biscuit Sa-
lón. 
A laa nueve y media: i lér ida Car-
naval . 
ACTTTAXEDADrB. (Monseirate entre 
Animas y Keptnno). 
}Co hay {uncl*^-
AI.XAXBRA. (Coasnlado y Tlrtndos) 
Compañía de zar-uela de R ^ i n o L6-, 
peez. 
A las dos y media: La risa loca y 
Delirio de automóvil. 
A lag ocho menos cuarto: La Bien-
querida. 
A laa nueve: La risa loca. 
A las diez: Delirio de automóvil. 
l A Z A B O D E B U T A E L M A R T E S 1 1 
C I N E M A ! O G R A F O S 
AJPO^O. (Jesús del « o a t e ; . 
A laa dos y media: La sombra del 
diablOj por Lester Cuneo; primer epi-
sodio de El velo misterioso, por An-
tono Moreno; El guía salvador. 
A las tincó y cuarto: E l guía sal-
vador; E l velo miaterioso; Carcele-
ras. 
A las ocho y media: El guía salva-
dor; Carceleras; ^1 velo misterioso; La 
sombra del diablo. 
C^^TTOLIO. (Industria y Van Jos«). 
Da un» a cinco; Llamas do odio, por 
Perico Metralla; L'n día do cumban-
cha; Sin pantalones, por Harold Lloyd; 
El chiflado, por Douglas Fairbanlis, y 
presentación del véntrílocuo Fuller. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé con los últimos 
sucesos y Casada y soltera, por Viola 
Dana. 
De siete a nueve y media: Llamas 
de o'dio; El chiflado y presentación de 
Fuller. 
CABL^OAMOB. (Plaza &• Albear). 
No hemos recibido programa. 
SOBA. (Iinyanó) 
A las dos y media: uña cinta cómica; 
La sombra del diablo, en seis actos, 
por Lester Cuneo; primer episodio de 
El velo, misterioso, por Antonio Mo-
reno; El guía salvador. 
A las cinco y cuarto: E l guía sal-
vador; El velo misterioso; Carceleras. 
A las ocho y media: E l gula salva-
dor; Carceleras; El velo misterioso; La 
sombra del dia.blo. 
E03B. (Padre Várela y WneTa del Pi-
lar;. 
Por la tarde y por la noche: la co-
media La lechuza; Cuestión de pelo, 
en dog actos; El secreto del pueblo, en 
seis actos, por Neal Hart; Una noche 
en la cárcel; episodios 9 y 10 de Aven-
turas de Ruth. 
PAtTSTO. (Prado y Calda). 
De dos y media a cinco: Cuídate del 
vecino, comedia en dos actos, por Bus-
ter Ke3,ton; Leoncitos a bordo, comedia 
en dos actos; Rayo de Sol. comedia en 
tres actos; La Vereda del Perro, en 
cinco actos; Más aprisa, en cinco ac-
tos por Tom M i * . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Un picaro honrado, en 
seis actos, por Norman Kerry y Diana 
Alien y una revista do sucesos mun-
diales . L 
A las och<^ la comedia Leonéitos a 
bordo. 
A las ocho j - media: La Jamaiquina, 
per Norma Talmadge y Ifarrlson Ford. 
ri-QBXNCIA. (San LAsaro y Saa 
Prancsoo). 
A las osho: una comedia; episodios 
quinto y sexto de El buque fantasma; 
Puño de hierro, por Reglnald Denny; 
Hermosa y maldita. 
A las dos y media: el mismo pro-
grama. 
OBAST CINEMA. (Calzada y O'Parrill, 
Víbora) . 
No hemos recibido programa. 
(Continúa en la pág. NUEVE) 
" F E D O R A " y " L A D I C H A A J E N A " h o y e n e l P R I N C I P A L 
, ' Fedora", él Intenso drama de Sar-
ríeu, volvió a entusiasmar anoche al p'fl-
blico del Principal interpretado por la 
envneiite trágica Miml Aguglia. " Esce-
na tras escena, hasta llegar a la su-
blime del acto final, la gran actriz 
rriantuvo en los espectadores un inte-
ré>i creciente, siendo premiada su la-
iic" con ovaciones delirantes Rlvero 
contribuye con su trabajo al éxito de 
"I'*-aora" poderosamente. 
Bl drama de Sardou vuelve a la es-
cena en la matinée de hoy, que comen-
zarle a las tres menos cuarto. 
Por la noche se represeptani la her-
mosa cuoiadia de loa Quintera "t-.a di-
cha ajena", excelente éxito de la com-
pañía. "La dicha ajena" es una de laa 
mejores obras del ' teatro quintertano, 
pn el que triunfan las virtudes primor-
diales de los ilustres comediógrafos: la 
gracia, la observación y el sentimiento. 
En ensayo, para estrenarse el martes 
y el viernes, respectivamente, "El ca-
pricho de Luciana", comedia italiana pa 
ra Miml Aguglia, y "La super-hembra," 
46761) ld-9 
C U B A N O . - U N A B U E N A M A T I N E E H O Y . 
L% reposición de "Mérlda Carnavai'* 
fué un gran éxito mas del "Cubano". 
El público acogió la chispeante obra de 
Pous. con magnifieata muestras de re-
gocijo. 
. "Mérirta Carnaval" figura en el pro-
grama de la grandiosa matinee da hoy 
.lunto con el donoso entremés "El Maes-
tro Tomás". 
La matinee como las anteriores esta-
rá dedicada a la gente menuda. Con 
los precios de siempre Cinco pesos Iris 
palcos, y ochenta centavos la luneta 
Por la noche dos tandas. La de laa 
ocho con "Blscvlt-Salón" y la de las 
nueve y media en la que irá de nuevo 
"Mérida Carnaval". 
Se ha fijado ya la fecha del estreno 
de "¡Oh, Mister Pous" ser4 el día 17. 
P. Id-:) 
N o . 8 6 ( ¡ D G d G s i n v e r a l G R A N 6 I R G 0 
S A N T O S Y A R T I G A S 
HOY DOMIXGO, d » sus ú l t i m a s funciones en PAYRET. 
Grandes festejos de despedida en el frente del teatro. Fuegos 
artificiales, retreta, etc. 
Sus n iños no le p e r d o n a r í a n \ 
el no haber visto al MONO COXy 
SUL y a F E L I P Y VINCENT. 
Toda su familia desea ver los 
grandes actos de esta Compa-
fiia. Todos es tán Interesados por 
ver a Mr. VELEN3 el HOM-
BRE ACUARIO. 
LAS ZELIAS, L A S ENDERS, 
LAS JLXETROS, ROSITA BOS-
TON y Cía. con su elegancia y 
¡bu beljeza constituyen una gran 
a t racc ión y hoy se despiden. So 
olvidarlo. 
Hoy hay mat inée a las 2 y a 
, las 4. Con programa escogidísi-
mo para los niños . Actuando el 
Mono Cónsu.1, Los caballitos po-
nies, con Jps Perros Ecuestres, 
Las Enders con su perri to maro-
mero y Tico Tico y Guerrerito 
en su juego de hand ball con el 
público. 
VIXCEXT y F E L I P , h a r á n 
música cómica, pres t id ig i tac ión, 
diálogos, pantomimas y mi l co-
sa» que h a r á n morir de visa a 
los n iños . 
POR LA NOCHE el CAPITAN TOM W I L M O L T H con eu fiero 
LEON' SANSON le someterá a una dura prueba, l levándolo aj paro-
xismo de su ferocidad y t r a t a r á luego de dominarlo y entrar en la 
jaula. A los domadores y a los oue no lo son se les invi ta nueva-
mente a probar 0a valor con este LEON' SANSON, rega lándole la 
propiedad del mismo que valo 13,000.00 al que logre hacerlo tra-
bajar-
AVISO IMPORTANTE: Quedm sin v . l o r |os pases de favor, pa-
ra estas ú l t imas funciones del Cir^o, HÓV DOMINGO. E l Circo sale 
m a ñ a n a a su recorrido por la República, daudo su primera función 
bajo la carpa nueva en Luyanó , la segunda pasado m a ñ a n a en 
Guanabacoa. 
GENOVEVA V1X, la primera art istalír ica do Prancia. que llegará lioy a la 
Eabana para tomar parte en la temporada de ópera. 
Va está todo dispuesto para la inan-
smraoión de la gran temporada Urica, 
que tendxá. lugar el próximo martes, 
11, en el Teatro '«Nacional." 
Ul abono quedó definitivamente ce-
rrado ayer, alcanzando, según los úl-
timos cálculos, una cifra sorprenden-
te. Fueron tantas las personas que 
acr.dleron a separar sus abonos a úl-
tima hora, que la empresa se ha vis-
to imposibilitada de facilita? hoy a 
la prensa la lista oficial de abonados. 
lia ópera del debut es "Alda", esa 
admirable producción verdiana, rica, 
•n melodíao insplradír.'mas y de una 
Irreprochable construcción armónica. 
TMÁZUTO, el "divo" español, tendrá a su 
cargo el gallardo Radamés, guerrero 
heróico y amante apasionado. Ofelia 
Nieto, la ex'mla artista españela, se-
rá una esclava etíope d« "primissl-
mo cartello". María Sálori, joven 
mezzo-soprano, que posee «xcelentea 
f-nltades según nuestras noticias, 
a. • i relieve a 1% Amneria; Enrique 
Rogglo, distinguido barítono, será 
nn Amonasro correcto, y Vicenzo 
Bettoal dará caractar y prestancia al 
Sumo Sacerdote. Xa parte del Rey 
estará encomendada a Antonio Nico-
llcb, joyen artista que ha progresado 
muebo en estos últimos años. 
Xia presentación de la ópera prome-
te ser br i l lant ís ima. . . Un cr.erpo de 
baile de deca danzarinas, con Gine-
bra Pratolongo como "vedette", eje-
cutará integramente los baUables. 
lias masas corales serán mejores y 
más nutridas que en otras ocasiones, 
y hasta el número de trompeteros 
egipcios ha sido aumentado de tres 
a doee, para dar mayor grandeza a la 
marcha triunfal. Las decoraciones, 
vestuario, etc. son magnificas, y se 
utilizarán por vez primera en asta 
temporada. 
Genoveva Vix, Ofelia Nieto. los te-
nores Cortis y Flntuccl, el barítono 
Roggio, el bajo Bettoni, etc., llegarán 
hoy, a bordo del "Holsatia". A tan 
distinguidos artistas se les prepara 
v^. magnif'co recibimiento, en el que 
i mará parte la Colonia francesa, el 
Centro Gallego, la Asociación Cana-
rias, etc. 
PASEO DE M A P T I T E A T R O T E L E F O N O 
Y COLON 1 — ' — V A - > 4 - 3 2 l 
5 l 4 
LUNIES ÜE MODA 
MARTES D I A 11 
EXITO EXTRAOKDVíARIO—REPR1SS 
9 % 
G L O R I A 
S W A N S O N 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
E l l d L e í o r d e m o d a 
R O C A S J © I E S 
itrze-
««A»« . « * » » ¿Sj&t CájiscJexzzzczo'n dp Jespr.'iis'JpdtJiPSps.pe>jej* 
ríe /*. rró te&n P j l m C 0 — Cral - Atfwrr* ÍS 
A c a t o d e flegar e n e l v a p o r " B o l s a t í a 
D D V A N T O R Z O F F H ! 
L f l C E L E B R E C O M P A Ñ I A R U S A , Q U E E N B R E V E A S O M -
B R A R A A L P U B L I C O D E L A H A B A N A C O N L O S P R O D I G I O S 
D E S U A R T E M U L T I F O R M E Y D E S C O N C E R T A N T E B E L L E Z A 
¡ C A D A N Ü W E R O Ü N A C O N I E G R I I E N T O ! - ¡ C A D A A R T I S T A U N A 
N O T A B I L I D A D ! • ¡ C A D A C O A D R O U N A S E N S A d O B ! 
D E B U T : J U E V E S 1 3 , M R O P A l í l i E I 
L O B A S G R A N D E E N S U G E N E R O . L U N E T A $ 2 . 
E m p r e s a : H E C T O R G . Q U I R O G A . 
mero 
cías 
V i ; : J 
D E L D R . A V A L O A F L A M E L 
M E D I C I N E Co. 
l í e usado los Supositorio» Flamel 
en muchos clientes en que no hablan 
dado los mejores resultados muchas 
otras preparaciones y creo que el que 
los usa rtstará dispuesto a recomendar^ 
los con justicia. Son inmejorables. 
(Pdo.) X>r. M . A . AVAI.O. 
El doctor Miguel A . Avalo, es un 
distinguido especialista de esta capí-
ta l . Los supositorios flamel son lo me-
jor que se conoce contra las almorra-
nas y dolencias similares. 
Venta: Barrá, Jhonson, Taqucchel, 
Muril io. B»r¿-era y farmaciaa bien sur-
tidas de la 'Kepública. 
M A R T I , — L A M A T I N E E E L E G A N T E D E H O Y . 
F a l a c e s N e r v i o s 
SI, falaces, porque encañan, porque 
hacen ver la que no eav lo irreal e im-
posible, como verídico y cierto. Con-
tra los nervios desarreelaños, Elixir An-
•inervioso del Dr, Ternezobre, quo so 
vpmle en las boticas y en su d^písito 
El Crisol, Iseptuno y Manriquo. Tran-
dulliza los nervios, aquieta el espíritu, 
rura la neurastenia, detstructora de 
cnersías, paralizadora de iniciatlv^e. 
Al t . 9 d. 
H O P E H A M P T O N 
Un gran matinee elegante ofreco pa-
ra esta tarde cí teatro "Martí", el coli-
seo favorito de las damas desde que en 
61 actúa esa cancionista graciosa y f i -
na que se llama Paquita Escribano. El 
programa es muy sugestivo. Lo com-
ponen: "La Codorniz Sencilla" el estre-
no de anoche, que conquistó tan rotun-
do éxito de risa. "Frivollna" la }ind4 
otereta de Penella en la que hace una 
admirable labor Blanquita Pozas y Pa-
quita Escribano es sus últimas creacio-
nes "Clavelina", "Dondú", "La Vantíí. 
de Eritafxa" y '*El Poder del Mantón" 
esta Oltima celebradísima por Ĵ s Beño-, 
ras, porquo ella constituye una ense-
ñanza práctica del manejo de la clátíü» 
ca prenda española, hoy tan en boga. 
En la función nocturna, •'Frivollna" 
para la sección sencilla de las ocbo y 
cuarto y "La Codorniz Sencilla" y nue-
vos couplets por la gentil Paquita, en 
ja sección elegante de las nueve y ine-
dia . 
l"V,r:i, el próximo miCicoles 13, se anun 
cía el beneficio de Izquierdo con un gran 
programa, 
C A M P O A M O H . 
M T E T ^ C O L E ^ 12. 
J U E \ / E S 1 3 
^ 4 V I E R N E S 1 4 
S E N S A C I O M A L E N T R E N O EN 
9 % 
C U B A 
P r i s c i l l a D E A N 
\ Ú I d.Tii . r ldL mdLxi ináL/ del c m e m / i / c o n 
e l coy icuTJ 'P ole W n ó : t A . b i l i J , i T n o J , ¿ i c i o r e j ^ 
W a l l a c Q D o o r i ] , i ] í l a ü N o o r o 
í j n j4 U . T a d A a / l r a l c r e < L c i d í a 
I c i . J O Y A U N I V E R S A L . i i i u j A d ^ - , 
I p ir AXA 
La hermosa belleza de la pantalla, 
la coquetona o irresistible jefe 4q 
las sublimes '•piratas", presenta al 
público su tan embriagadora y temi-
ble banda de "piratas perfumadas" 
en la 
FOTO-OPERETA E N 10 ACTOS 
L A S P I R A T A S 
I F E M A D A S 
Con HOPE HAMPTOX y 15 es-
i UN'Á ESPECIALIDAD DE L A ES-
CENA de loa clásicos de la pantalla 
W A R X E R BROS. 
i Adaptada del famoso éxito teatral 
I " T H E GOLD DIGGERS", y supervi-
sada por el genio de su autor 
D A V I D BELASCO 
El tan famoso mago del teatro. 
Presen tac ión " F E R N A N D E Z " 
Manzana da Gómez 313. 
C 969S ld-9 
l i C O R R I E N T E " 
( D R l F T l K t í - ) ENGLiSW T1TLGS 
Cáufa* e s c Mi*, QJ* un a ^ s r o c Á c efe 
dLTÍe> t/ lu/o, ¿fe Jdi7 irfejzj*jodt.d aTg,-
Ur? Tnkgnj/TcQ f o r / u n l o ob Tes-
M U S I C A E ^ P E C T A l -
G Í R A K O R q U B S T A 
T a l c o s ^ 4 - - L u n o i a ? $ 1 -
C 9702 ld-9 
E N E L N A C I O N A L 
H o y D o m i n g o 9 D e s p e d i d a d e l 
Dos m a t i n é e s a tas 2 y 4 y media. 
Po r la noche ú l t i m a f u n c i ó n , en honor de la s e ñ a r a Di rec to ra Geraldine Wade 
bi l lones , en l a que toman par te todos los artistas de la C o m p a ñ í a . 
E n la func ión noc turna la maestra de hailes de la C o m p a ñ í a de Opera s e ñ o r i t a Esther 
Bonf ig l i o a c o m p a ñ a d a al p iano por la soprano s e ñ o r i t a Phi l ine Falco, e j e c u t a r á una danza en 
la j a lua de fieras a presencia de los leones. 
S e n s a c i o n a l í s i m o . 
C f r c o 
T e u t r o P A V R E f 
FUNCION POPULAR 
M A Ñ A N A L U N E S 
En la qua la eminente í r á ü c a 
M I M I A G U G L I A 
Representará, con la Compañía del Principal de la 
Comedia, el emocionante drama en 4 actos 
M U J E R X 
Unica ocasión que se ofrece para poder admirar el genio de la ilustre actriz a 
^ precios populares. •- Saque con tiempo su localidad. 
8 
46759 ia-9 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
: • : V E G A F L O R E S : » : 
¥ % £ h % ? 9 y 0 - - G A R H J S A U T ' M O V I L E S . - B J V E D A S Y 
P A N T E O N E S L I S T O S P A R A E N T E R R A R . - A P L A Z O S . 
V I C T O R M U Ñ O Z I l 6 - n 8 . Z f l F f t T f t y D O S . TELEFONOS fl-2510, ft-6314, F . 5 4 7 2 Y M 9 I 0 . 
J o ü 3 fl I í 
L 
A-a. o. 
m x c i 
_ J I A R I 0 DE L A M A R I N A D i d e m b r P A G I N A N U E V E 
C I N E M A T O G R A F O S ! 










\ laa dos y media: Revista l-'ox nú* 
ro 2T; Vaudeville número 60; Deli-
"! ¿e verano. La p/oteglda del cabo 
C- Jóvenes romántlcoa, por Tom Mix . 
V las ocho: Jóvenes románticos. 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
uarto: Mentiras fatales, por David 
powell. 
j^FEBIO. (Consulado eatr» Acima» j 
yroca^"10)- f 
a la una y media: cintas cómicas; 
el drama del Oeste Cartas de fuego; 
Exhalación, en cinco partcr por Jack 
jíoxic; una cinta, cómica; Uli yenjo 
complacente. 
\ las cinco y cuarto: Las esposas de 
Ingenio por Claire ^/indsor y Monna 
\ las siete: cintas cómicas. 
A las ocho: Un yerna complaciente, 
por Lupino Lañe. 
A las nueve: Exhalación. 
A las diez y cuarto: Los esposas de 
Angenio, 
en la primera parte do la matlnéc de 
las ros y cuarto;; El rrincipc Escul-
tor, por Thomas Jleighan. 
(Paseo a» Marti y m . Ooryas) 
De una a cuatro y de cuatro a sie-
te: DI nido del diablo, en cinco actos 
por Wilüam Duncan; Un yerno complaí 
cíente; La moral del matrimonio; cin-
tas cómicas. 
A las siete: Un yerno complaciente. 
A las ocho: El nido del diablo. -
A laa nueve: Uu yerno complaciente. 
A las diez: La moral del matrimo-
nio . 
UíGlATBltBA. (Padre Várela y Sas 
Saíael) 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
lag nueve: La Voz de la India, en sie-
te actos, por Dorys May. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: la 
cinta en seis actos Hombres y bestias 
por Cullen Dandis y Vola Vale. 
A la una, a las seis y tros cuartos y 
C i n e L I R A 
Industria y San José. Telí. M-75S0 
Grandiosa Matir.íe a la 1 1|2 
Revista METRO No. 18 
EL DB LA DOMBA 
comedia en dos partea 
Estreno do la regia cinta 
" l o q u e n o S a b e n 
l o s H o m b r e s " 
por la gentil estrella 
Clara Kimball Young. 
UOfcii. (Xndnatxla y San Job*) 
De una a cinco: Revota Fox número 
IS; la comedia en dos actos El de l a ' 
bomba; Lo que no saben los hombres, 
pop Clara Kimball YoungK Corazones \ 
en llamas; Mancha que limpia, por A l i -
ce Lake y Milton Sllls. 
A lay cinco y media: Corazoner en 
llamas.. 
A las ocho y media: Lo que no saben 
los hombres; Mancha que limpia; Co-
razones en llamas. 
MAj-JOt (Paseo de Kart t y Oeneral 
Agulrre.) 
A las siete: comedias y películas có-
micas. 
A laa ocho: El Nido del Diablo, por 
William Duncan. 
A las nueve: Un yerno complacien-
te. 
A las diez: La moral del matrimo-
nio. 
" C O R A Z O N E S 
E N L L A M A S 
por AXA Q. XfLSON y FRAXK KEKXA 
el soberbio drama de amor 
" M A N C H A Q U E 
L I M P I A " 
' por ALICB LAKE y MILTON SILL3 
PRECIOS 
Damas y Niños $0.20 
Caballeros SO.30 
TANDA ELEGANTE A LAS 5 l\í 
Revista METRO No. 18 
' ' C O R A Z O N E S 
E N L L A M A S " 
por ANA Q; Nilson y FRANIC KEENAN 
9 Grandes actos 9 
PRECIOS: LUNETA f0.30 
Funoión corrida a las 8 
El mismo programa do la 
MATINES 
cHTOT. ld-9. 
MONTSCARXiO. (Prado «ntra Drago-
nes y Teniente Xoy) 
Por la tarda y por la noche: el dra-
ma cu cinco actos, por Georgo Walsh, 
El romance de un guapo; La edad flo-
rida, en dos actos; Jugando al golf, en 
dos actos; Revista Liberty número 36. 
lEENDEZ. (Avenida Santa Cat¿íiaa y 
Juan Delgado). 
A las dos: una cinta cómica; episo-
doa quinto- y sexto de La aojra a^ul; 
A las tres y media: una comedia; 
Mala Cara, por Tom Mlx. 
^ las cinco y media; una cinta có-
mica; Las esposas do loa pobres, en 
ocho actos. « 
A las ocho y media; una cinta cómi-
ca; Mala Cara. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Las esposas de los pobres, en 
ocho actos. 
OT7HDXAD. (San Safael frente al Par-
que de Tril lo) 
A las dos: Nupcias de f uegQ^-por 
Ruth Reneck; El amigo de su esposa, 
por ¿orothy Dalton; Intrepidez feno-
menal, por E l l l Patton. 
A las ocho y media: Nupcias de fue-
go, por Ruth Reneck; El amigo do su 
esposa, por Dorothy Dalton; Bajo las 
sombras del presidio. 
NSPTUSrO. (CTeptuno y Perseverancia) 
De una y media a cinco: 101 vence-
dor por Herbert RawlinBon; Un juego 
peligroso, por Gladys Walton; Reci-
biendo.'órdenes, por Baby Pcggy; Un 
día de cumbancha; Pasajeros de tor-
cera y cintas cómicas. 
A la» cinco y cuarto y a lae nucv* 
y media; Recibiendo órdenes y Un 
mentido paraíso, por Dorothy Dalton y 
Conrad Nagel. 
A las ocho: Un juego pellgoso y E l 
vencedor. 
£r¿ZA. (Prado entre San Jos* y Te-
niente Boy). 
Por la tardo y por la noche: episo-
dios tercero y cuarto de La vuelta al 
¡ U S Í A D i L A I N f A N C i A ! 
¡ D I A D E L A A L E G R I A ! 
D e s d e l a u n a d e l a t a r d e 
H a s t a l a s c i n c o s o l o 
h a b r á r s a s 
SANTOS Y ARTIGAS, han combi-
nado un maravilloso programa con 
r^ i ículas cómicas "L 'X P I A V E CITM-
U.AXCHA" por los niños peligrosos 
y " H A K O L D L L O Y D S I \ PANTA-
LONES" (risa y sensac ión ) . — 
También exhibirá " L L A M A S D E 
ODIO'* por el in t rép ido y valeroso 
George L a r k i n (PERICO METRA-
L L A ) y " E L C H I F L A D O " por el ge-
nial artista que siempre r íe DOU-
GLAS FAIRBANKS. 
A d e m á s : en obsequio a la grey 
infant i l , y para que los chiquitines 
se diviertan, el gran vent r í locuo " F U -
L L E K ' * p r e s e n t a r á a sus muñecos 
TADEO y L O L I T A que en amena 
charla d ive r t i r án a los niños. 
LUNETAS 40 centavos 
HOY en las tandas de 5, y cuarto y 9 y media se exhib i rá la come-
dia do la s impá t ica VIOLA DANA de original argumento lleno de iu -
te rés y con escenas preciosas, '• 
C A S A D A V S O L T E R A 
L U N E T A 60 centavos. 
F u f f e r 
Este cé lebre transformista, ven t r í locuo , e imitador español en la 
tanda de las 8 l levará a escena la chistosa comedia de 10 personajes 
con 13 transformaciones "CAPRICHOS DE L O L I T A " . 
LUNETA . . . 50 centavos. 
Í R A S O - R A S O 
Y M A S — 
R A S O 
E n T i r a s y C o m b i n a d o c o n C H A R O L 
D E S D E $ 4 . 0 0 
M o d e l o s F i n í s i m o ? C o n 
R E J I L L A 
Y O T R O S E S T I L O S 
D E S D E $ 7 o O O 
i 
c ü t o ; ld-9 
iv.uudo; el drama La fuerza del desti-
no, por Dorothy Phillips, en seis ac-
tos; la comedia Haciendo bien y No-
vedades internacionales. 
IiXMPZC. (Avenida Wilson y B., Ve-
dado), 
A la una y media: comedias. 
A las tres: episodios 7 y 8 do Alma 
N'cgra y Salteadores aéreos, por Lcster 
".uneo. 
A las cinco y cuarto: Millonada por 
una hora, por Viola Dana. 
A las aiete y róedia: episodios 7 y 8 
do Alma Negra. 
A la« ocho y media: Salteadores aé-
reos. ' 
A las nueve y media: Millonaria por 
una hora; Un espíritu burlón, por Li la 
Lee y WiU Hoscrs. 







P O R W E S L E Y B A R R Y 
M a ñ m 1 0 £ 1 / w Q i / M a ñ a n a 1 0 
y M a r t i s I Í * ^ 4 / 2 y W a r t e s U 
C A M P O A M O R 
c^ne P r o m - R A O S TO ^ C H E á ; P e a t u T Í n g WESLEY B A R R Y 
WARNER, EtlHOS. PICTURE 
E X I T O E S T U P E N D O E X I T O 
S U E Ñ O S D E L I B E R T A 
— C A M P O A M O R = 
KXAXTO. (Hoptaso entre Prado y Cojí-
•tOado). 
Por la tarde y por la noche: Hermo-
sa y maldita, por Mario Prevont; Lo-
cura española, por Mabel Normand; VA 
Hombro Mosca por Harold Lloyd: Hé-
roes do la calle, por Wesloy Barry; pe-
lículas cómicas y Amores contrariados, 
por Buster Keaton. 
BEINA. (Avenida Slmóa Bollyar 52). 
De dos y media a cinco: Revista Me-
tro número 18; El do la bomba: Man-
cha quo limpia; L o que no saben los 
hombrea. 
A las ocho y media; el mismo pro-
grama. 
STBANO. (General Snárez 238 y 240) 
A la una y media: cintas cómicas; 
Lenitín y Lncas; Amoríos fantásticos; 
Puños de hierro; El terrible bandjdo, 
episodios 3 y 4. 
A las siete y media: el mismo pro-
grama de la matlnéa y Hermosa y mal-
dita. 
TBIAUOJT. (Avenido Wllaoa entre A, 
y Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y cuarto: Deuda atrasada, por Secna 
Owen, y Revista Patné nümero 30 de 
asuntos mundiales. 
A las tres y a las ceno: Los amores 
do Harold Lloyd y CJigantes contra 
Yankees, 
media: Alma de Titán por llobart Bos-
worth. 
CHICO AEOZNTINO. (Cerro y Pala-
tino) . 
A las ocho y tres cuartos, función 
een la qué tomarán p&rte todos los nú-
meros del Circo. 
TOSCA (Callada de 1* Víbora y Xa. 
trada Palm») 
No hemos recibido pro»rara». 
VERDUJT (Con«nl«do entre Animas y 
Trooadero). 
A las siete y cuarto: películas cóml-
cat. 
A las ocho y "cuarto: Por la buena o 
por la mala, por Dustin Farnum. 
A laa nueve y cuarto: El carro de 
plata, por Earle WUliama. 
A las diez y cuarto: Carceleras. 
WXZ.302r. (Padre Várela y Oeaeral 
Carrillo). 
De dos y media a cinco: Jordán el 
Gato Montég por Richard Talmadge; 
Campeonato de boxeo. La casa de em-
peño por Charles Chaplln; El Dormi-
lón, por Eddlo Boland; La calle tran-
quila. 
A las cinco y media ya las nueve y 
D E S A N I D A D 
¡ O P O R T U N I D A D » 
O F R E C E M O S U N G R A N L O T E 
D Í ZAPATOS de Chato!, Escotados y con Correas 
a $ 3 . 0 0 
L A U N I V E R S A L 
R . M . D E L A B R A Y M . G O M E Z 
( A G U I L A Y M O N T E ) 
N o h a c e m o s e n v í o » a l I n t e r i o r 
c 9410 id-a 
1 n(. i n 11 i ; M SAMTA1UA 
Por la Dirección de Ingen ie r í a 
Sanitaria fueron aprobados ayer 103 
siguientes planos de obras para cons 
t r u i r : 
Solar 36, manzana 8S, Keparto 
Vivanco, de R a m ó n P e ó n ; Avenida 
Wilson entre 2 y 4, Vedado, do As-
cención Dot io ; General Agramonto 
45, de B á r b a r a Hidalgo; General 
Manuel Suárez 1G6, do Aguiar y C»; 
Máximo Gómez 6, de S. Tar r ido; 
Oeste, entre Gertrudis y Havana 
Central, de Averildo Alcovar; Ma-
riano entre Audi tor y San Pablo, de 
Maud L . Brackett ; Zequeira 2. de 
Juan Bonet; K entre 9 y 12. Veda-
do, de Francisco Herrera y Zarago-
za 22, de Francisco Suirez. 
Rechazados: han sido los de Cal-
rada de L u y a n ó solar 6, manzana 
15, de Francisco Naranjo, por in-
f r ingi r el articulo n ú m e r o 5 4 de las 
Ordenanzas Sanitarias. Carece de 
pasillos laterales de 50 cms. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E O R D E N . 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, rl próximo dü-
r. íngo 9 del actual, a las 9 p . m . , se 
ver i f icará en los salones do fiestas 
de este Centro, un gran baile de pen-
d ó n para los señorea asociado?, a 
beneficio de la Real Academia Ga-
l'ega y de la Asociación de í^eneíi-
voncla Naturales de Galicia. 
E l precio de los blltetes de entra-
da de CN PESO el porson r l y UN 
PESO CINCUENTA CENTAVOS el 
fami l ia r . 
Para tener acceso al salón, ce re-
Qtiiere, tanto para los eocios d»;! 
Centro Gallego como cel Centro As-
turiano, la presentac ión del car-
t i t t y recibo de la cuota social, aút-
i-iáe del correspondiente billete de 
entrada. 
So advierte que se ha l l a rán en v i -
gor todas las disposiciones de orden 
que regulan actos de esta naturaleza 
y que la Sección ot gr.njzadora del 
mismo, se reserva el derecho de l ia-
re;* re t i ra r del salón a todas ainellas 
personas que estime convenienlo, sin 
(iuo por ello haya de dar explicacio-
nea de ningi in g é n e r o . 
Habana, 4 de Diciembre de 19 23 
V t o . Bno. 
- í o s ó Pardo H E R M I D A , 
Presidente. 
José Casal KOURIGL J /., 
Secretario. 
c*9G13 x 83-7 
V i c e n t e B l a s c o I b a ñ e z 
y M a r t e s í l * > ^ / ^ y B I r t e s í J 
E m i m 1 0 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i l a 3 2 . 
Y S U O B R A 
L o s E n e m i g o s d e l a M u j e r 
Copia de una carta dir igida por Blasco Ibáñcz , al Director de las 
compañíat; Goldwyn y Cosmopolitau, comentando la grandiosa pelí-
cula "Los Enemigos de la Mujer" . Goldwyn Cosmopolitan Distr ibui t 
ing Co. 
4C0 F i f t h Avcnuc. • New Vorlr. 
LOS E.VEMICOS DE L A MUJER, "Yo la considero superior a to -
das laa ciutaij que se han becho en cuanto a magnificencia, en cuan-
to a eu valor como producción de arte y cu cuanto a la interpreta-
ción soberana de los actores, que son loó m á s renomhrados cu los 
Estados Unidos. 
Yo sé que uetede? se han tomadó un cuidado exquisito en la con-
fección de la obra, sin mirar a los enormes desembolaos. 
Por muchas somanas, un enorme espacio de tiempo sacrifiejué pa-
ra dedicarlo a la película, blce vida de actor en la pantalla, no 
a tend í a la preferencia que "doy siempre a les asuntos l i terarios, 
I M HHCrifiquó por la grandiosa película LOS ENEMIGOS DE L A 
MUJER" Me levantaba todos los días a las cinco de la m a ñ a n a y 
a las ecis citaba en Monte Cario, donde permanec ía con la com-
pañía íiasta muy entrada la noebe, unido a Mr . Grosland, para evi-
tar tedias dificultade? que se pudieran presentar y ayudándo lo con 
m i trabajo personal. Yo puse al director de esta grandiosa cinta en 
contacto con la aristocracia de Mont^ Cario, coa los artistas y los 
inteligentes qu3 viviendo all í per espacio de 30 años , conocen per-
fectamente ios lugares y paisajes más bellos de la eiu r iva l COS-
TA AZUL. 
EUcg saben cu:Ues . spn los m á s misteriosamente bellos y cuá les 
son'(Vvif -- i.o j!dcd para los que pasan por la ciudad r á p i d a m e n t e 
con t i único f in de curiosearlo todo. 
Entre Misa Mary Carden y yo, nos arreglamos de ta l manera, 
que obtuvitno; el codiciado permiso, para fi lmar escena^ en el CA-
SINO DE MONTE CARLO. y en sus maravillosas terrazas. 
Después nabló con el gabinete que constituyo el gobierno de 
MONACO y o.iture t ambién permiso, para tomar escenas en e l pa-
lacio del Pr íncipe y t a m b i é n su j a rd ín . 
Desde el j a rd ín del palacio del P r ínc ipe se domina un panora-
ma bclliaimo que ofrece ol océano. 
Esta es la primera vez que el gobierno do MONACO dá permiso 
para tom"r una película. \ 
La película es una de las más e s í r a o r d i n a r l a s que «e ha hecho en 
los Estados Unídoe. 
Como autor de "Los Enemigos tío la Muje r" los foliclto y les 
'doy las máa expresivas gracias. 
Vicente Blasro Ibáñcz . 
C A M P O A M O R 
' l - d . 9. 
H O v r » ^ M I N G O O 
5,1 í TANDAS ELEGANTES 9*Í[2 
Cari Laemmle, presenta a t bnuante actor de la Universal 
H E R B E R T R A W L I N B O N 
En el personaje central del Interesante melodrama, t i tu lado: 
L a F o r t u n a L o c a 
( T H E C L E A N U P ) 
Cuyo asunto entretiene hasta el f inal y de hermosas escenas 
de arte. 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta LUNETAS $0.60 
Atracc ión Especial de The Universal Pictures Corporation.— 
San Lázaro 19G. 
H O Y 
1 .1 ¿ r . K A N M A T I N E E 1 . 1 3 
Las divertidas comedias: 
E L R E Y T U T T U T 
L o s R e y e s d e l C a r b ó n 
M U C H O N E R V I O 
Los episodios 10, 11 y 12 de 
la gran serle Universal t i tu 'ada: 
L a s G a r r a s d e l A g u i l a 
E l Interesante fotodr^ma t i t u -
lado: 
P a l a b r a s q u e Q u e m a n 
Por el admirable actor 
KOY STEWADT 
E l dramita en dos partes, t i t u -
lado: 
C A Z A D O R E S D E L O B O S 
y el seneaclcnal cinedrama del 
oeste americano, t i tu lado: 
D E M A L A S U E R T E 
Por el in t répido • valiente ac-
tor de la Universal 
u o o t c m s o x 
PALCOS $2.00. LUNETAS $040 
OCHO P . M > TANDA ESPECL4L 
Exi to del hermoso cinedrama del oeste americano, t i tu lado: 
D E M A L A S U E R T E 
OCHO P M . 
Palcos $2.00 
Que interpreta HOOT GIBSON el br i l lante actor 
Músic» selecta. Gran Orquesta 
c 0710 
Lunetas, $0 . ÍO 
ld-9 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Wéemhre 9 de 1 9 2 j , 
A?30 X C I 
h a b a n e r a s ! 
De vuelta, 
í I^spucs de grata temporada. 
(VIen<5 de la pág. SIETE.) 
EN V I A J E D E REGRESO 
rano ent.e los encantos de Lake 
Placid. 
Así llegan de los Estados Unidos !,aoDeth0y-a m a ' f nf ' P0' A m a r l o 
Por la vía de Key West, los jóvenes * a e°c,0f11^ de la zafra- « ^ « f » 
eSP0S0S LeÓn F - - " S a n o ^ S g l S T C0,0a,a8 ^ 
Un saludo reciban, 
rasaron la mayor parte del ve- ' Con la más cordia.l bienvenida. 
SANTA L 
Lu saludor 
Con mi felicitación. 
Sea el primero, en la festividad 
del día, para una dama distingu da. 
de alta est imación social. Leocadia 
Perdomo Viuda de J iménez . 
Es la aman t í s ima madre de un 
compañero querido. L l i l l o J iménez, 
tan culto y tan inteligente. 
Es el santo, y raer complazo en sa-
ludarla, de la bella dama Leocadia 
( f r ? EFECTOS SANITARIOS 
D E M A R I A N A O 
AMENAZAS 
EOCADLl 
! Valdés Fauli de Menocai, que bri l la 
entre el g ruño dé señoras j ó v e n e s ! 
más distingufdas de la sociedad ha- ¡ 
bañera . 
Reciban también mi saludo las ¡ 
señoras Leocadia Bonachea de Par-1 
do Suárez y María Leocadia Velaz-
co de Mart ínez Boloña. 
¡ Felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
E c o s d e l V e d a d o 
U N EL COLEGIO DE LA-SALLE 
En este acreditado\plantel de ense-
ñanza tuvieron lugar solemnes fiestas 
los días 5 y 8 respectivamente. 
El día 5 se celebró la Solemne Dis-
tribución de Diplomas en dos turnos, 
uno a las 8 y 30 a. m. con arreglo al 
siguiente programa: 
Himno Bayamés, por el Coro. 
Ejercicios de Francés.—"Cristo Rey", 
por alumnos de la 2a. A. 
Ejercicios de Francés y "Cristo 
Rey", por alumnos de la 2a. A. 
La Serpiente y la Lima, (Fábula), 
recitada por Francisco Mestre. 
Juego Infantil, (¿7), por alumnos de 
la Tercera A. 
DIPLOMAS: ^CLASES PRIMERAS Y 
SEGUNDAS, A Y B 
Tirios y Troy'anos. (Poesía) recita-
da por Alberto Larrea, (5a. A.) 
El Viejo y la Muerte, (Recitación), 
por Miguel Recarey (5a. C.) 
Mi Bandera, (Poesía), recitada por 
Carlos Pórtela (3a. C.) 
DIPLOMAS: CLASES TERCERAS. A. 
B y C 
Vals, (Piano, solo), por Enrique Gon-
zález. (4a. A.), acompañado al piano 
por su Profesor Sr. José Valls. 
La Criada Sisona. (Fábula), recita-
da pors Luí del Río (4a. B.) 
Himno a la Bandera, (Poesía), reci-
tada por Benigno Argüelles, (4a. A.) 
DIPLOMAS: CLASES CUARTAS, A, S 
Y C 
Alegre Despertar, de Shuman (Co-
ro), por alumnos de la 4a. A, acompa-
ñado al violín y plano por Enrique Gon-
zález (4a. A) y el Profesor spñor José 
Valls. 
El Tuerto Rey, (Fábula), recitada 
por Pedro Berna! (5a. A.) 
Cuento Viejo, de Eduardo Paradas, 
contado por José Vázquez, (5a. B.) 
Cuento, referido por Fernando Azcá-
rate (6a. A.) 
Dúo de la Africana, (Vlolln p Piano), 
por los Profesores señores José Valls 
y Enrique Masriera. 
DIPLOMAS: CLASES QUINTAS, A, B 
y C y SEXTAS A y B 
El otro turno a las 2 y 30 con arre 
gloglo al siguiente orden: 
Paso a Cristo, (Declamación), por 
Enrique de la Maza (I-A). 
El Niágara, (Disertación y Poesía), 
por Domingo Isasi (B. L B.) 
Vals, (Violín), por Enrique Gonzá-
lez, (4a, A.), acompañado al piano por 
su Profesor Sr. José Valls. 
DIPLOMAS A LAS CLASES DE I N -
GRESO 
Guess What I Hnve Got?, (Recita-
ción), por Roberto Ben y Manuel Arro-
jo, (C. 2.) 
Las Ñutes, (Poesía), recitada por 
Jorge Piedra (B. 2 B.) 
Intermezzo de "Caballería Rustica-
na". (Violín y Piano), por Ernesto Fei-
nández y el Profesor José Valls. 
DIPLOMAS A LOS PRIMEROS /.ÑOS 
A, B y C 
Mi Examen de Entrada, (Monólogo), 
recitado por Manuel Lozano, (B. 2. A.) 
Corazones y Flores, (Violín y Pla-
no), por Pedro Medina y Profesor Sp. 
José Valls. 
Veneciana "Carro del Sol", (Violín- y 
Piano), por los Profesores señores Jo-
sé Valls y Enrique Masriera. 
DIPLOMAS A LOS SEGUNDOS AÑOS 
A, 3 y C. 
Un Solo de Flauta. (Monólogo), re-
citado por José Fresneda, (B. 3. A.) 
Brisas Españolas, (Violín) y Piano), 
por los Profesores señores José Valls 
y José Campos Julián. 
DIPLOMAS A LOS INTERESADOS 
AÑOS A, B y C y 4o, Año AB 
Todos los alumnos fueron desfilan-
do ante el tribunal entre los aplausos 
de sus compañeros. 
Presidió el acto el Dr. Manuel Artea-
ga. Vicario General de la Diócesis, al 
cual acompañaban los Hnos. Director 
José Netelmo de Jesús, Bernardo Sub-
director y Casiano, y nuestro compa-
ñero en la prensa Eugenio Blanco. 
El Dr. Arteaga hizo uso de la pala-
bra para felicitar a los alumnos por 
los premios obtenidos y los animó a 
continuar por el mismo camino. 
La fiesta tuvo lugar en el nuevo 
Hall del colegio. 
El día 8. fiesta de la Purísima se 
celebró una gran función religiosa, 
A las 7 y media comunión general. 
A las 9 a. m. solemne misa, ofician-
do un padre franciscano, el coro de la 
comunidad interpretó escogida misa da 
puro canto gregoriano. 
Con anterioridad la Congregación dd 
María Inmaculada de La-Salle, tuvo so-
lemne recepción, en ella le fueron im-
puestas las medallas y entregados los 
diplomas a los nuevos congregantes. 
El celebrante dirigió sentida plática. 
En el Hall del colegio se levantó ar-
tístico altar. Entre profusión de ara* 
cas aparecía una hermosa Imágjn de 
la Virgen de Lourdes. 
Trabajo este verificado por el limo. 
Caprais. 
La Corte Angélica del colegio ayu-
dó a estos cultos. 
LAS DOMIITICAS P RA IT CESAS 
El día 12 a las 8 y media de la lo-
che se celebrará una gran velada Llte-
rario-Musical. con objeto de allegar 
1 recursos para terminar la capilla que 
ya tienen empezada en su colegio las 
M. M. Dominicas Francesas. 
La velada tendrá lugar en les salo-
nes del colegio de La Salle del Ve-
dado. 
Se ajustará al siguiente programa: 
Obertura por la Banda del Estado 
Mayor del Ejército. 
1. —a) Danza Cubana (Lecuona.) 
b) Parafraxis de Rlgoletto (Litz) 
i solos de piano por la profesora 
señorita Conchita Blanco. 
2. —Una Velada cursi en casa de Do-
ña Jacinta Sacamuelas. comedia.-
REPARTO: Doña Jacinta. Consuelo 
Rumbauth; Mmc. Fibriche, María 
Mealey; Doña Fulgencia. Helen Mealey: 
Doña Braulia. Emilia Cano; Colasa. 
Thehma Boscowitz; Eufemia. Leonor de 
Castro; Cachila, Lolita Choca; Marcela, 
Graciella Suárez. 
BANDA DEL ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
3. —Veneciana del carro del sol, solo 
de violín por el profesor Sr. Jo-
sé Valls, acompañado al piano 
por el maestro Sr. Carlos Fer-
nández. 
4. —Monólogo, por el Sr. Jorge de Cu-
bas. 
5. —Canciones cubanas. guitarra y 
canto, por las señoritas Conchi-
ta y María Teresa Freyre de An-
drade. 
Orquesta de La Salle. 
INTERMEDIO 




Según manifiesta. Lemus fué agre 
dido por E l Congo al querer éste 
vengar reusillas habidas entre éllos 
en épocas pasadas. 
Del hecho se dió cuenta al Juez 
Hipóli to LemLic; y Pineda, ex-cabo 
del E jé rc i to , vecino de Miramar y 
Núñez en él Reparto Almendares, 
fué amenazado de muerte por un i Coneccional 
sujeto de raza negra al que eólo co-¡ 
noce el denunciante por el alias de j L _^ .• 
E l Congo. I Manuel González y de Pedro, ve 
ROBO 
ciño de la Calzada de Columbla 
Godínez, Reparto Buena Vista, J ' 
nunció que en la noche del vlern* 
penetraron los ladrones en 6U ^ 
micilio l levándose varios objetos d 
valor, por lo que se considera ^ 
j'udicado en cien pepos. 
Ab reu. 
SEGUNDA PARTE 
BANDA DEL ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
L—a) Selección de la Opera Norma 
(Bellynl.) 
b) Quinta Sonata Célebre (Cle-
menti). Solos de piano, por el 
profesor Sr. Pablo Bcggiato Bres-
san. Dicho profesor que es ciego 
dará una pequeña conferencia, 
cuyo tema será "La instrucción 
obligatoria y gratuita a los ni-
ños ciegos de Cuba.". 
2. —Imitaciones y Recitaciones, por 
el Dr. Gaspar Betancourt. 
3. —"Aria de Sonámbula", solo de 
canto por la señorita Rosita DI 
rube, acompañada al piano por 
el maestro señor Arturo Bovi. 
4. —"Brisas españolas", arreglo de 
los profesores señores Carlos Fer-
nández y José Valls, ejecutada 
por los mismos. 
5. —Canciones cubanas, por el tenor 
señor Mariano Meléndez. 
6. —Revista de trajes, por las señori-
tas Ofelia de Castro, María y He-
len Mealey, Anita Ruz. Thelma 
Boscowitz. Aracell Díaz. Leonor 
de Castro. Graciella Suárez. Con-
suelo Rumbauth. Emilia Cano, 
Rosita García Rulz y Emillta 
Zaydln. 
BANDA DEL ESTADO MAYOR 
DEL EJERCITO. 
La Banda del Estado Mayor del 
Ejército ha sido cedida galantemente 
por el Brigadier señor Alberto Herre-
ra y el piano por "Excelsior Music. 
Co." de Obispo núm. 89. 
• Las entradas pueden obtenerse lla-
mando al teléfono F-1156 al precio de 
un peso. 
Exito seguro. 
Una cocina limpia y clara equipada con un fregadero " ^ a t t d a r d " 
ofrece una sensación de bienestar y satisfacción incomparable^, asi 
como sin igual servicio. 
Exija siempre el fregadero " ^ a n d a r d " , todos llevan la etique-
ta verde y dorada. 
De venta po r : Jo sé Alió & Cía., S. en C. Antonio Rodríguez,, Pons, 
Cobo & Co. Purdy & Henderson Trading Co. y principales casas del 
interior. 
¿ S t a t í d a r d ^ a n i t a r ^ I D f e . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina de la Habana: Edificio del Banco de Canadá 518. Tel. M-3341 
IGLESIA PARROQUIA!. DED CAR-
MEN 
Solemne triduo a la Inmaculada ce-
lebrado por las Hijas de María y San-
ta Teresa de Jesús. 
Los días 7. S y 0. A las S y me-
dia misa solemne* A las 5 y media 
Rosarlo Ejercicio Cántico y sermón. 
Oradores del triduo, Rdo. P. Ma-
nuel Rdo. P. Juan de la Cruz. Rdo. 
P. Juan Manuel. El Panegírico de la 
fista que será el día 9 está a cargo 
del Rdo. P. José Vicente. 
La parte musical a cargo de las Hi-
jas de María. 
.El día 9 al terminar la fiesta de la 
tarde se hará la procesión por las na-
ves de la iglesia. 
CONFERENCIAS DE SAN VICENTE 
DE SEÑORAS 
El día 7 a las 10 a. m. reunidas en 
el salón de recibo de esta parroquia, 
varias damas, quedó constituida la 
Conferencia de San Vicente de Paúl de 
Señoras. 
Presidió el P. M . de la Cruz, Direc-
tor de estas conferencias y por el Con-
sejo General Gertrudis Silva en nom-
bre de la señora Francisca Grau y En-
carnación Gobert. 
Se procedió a la elección de Directi-
va siendo nombrada Presidenta Car-
mela de la Torriente Vda. de Fargas. 
Vice: Marcelina de la Rosa, Vda de 
Palacios y Tesorera Beatriz Egea de 
Alvarez. 
Presidentas de Honor: Sras. Paquita 
J Pastrana de Figueredo, Hortensia Agui-
lera, Isabel N. Vda. de Aguilera, Orosia 
Figueras de Parajón, Anita Arteaga y 
Rosario Armenteros Vda. de Herrera, 
Condesa de Fernandina. 
Se hizo una colecta entre los con-
currentes obteniendo un ' resultado de 
$21 con 80 centavos. 
Se nombraron varias socias activas 
figurando entre ellas una buena amiga, 
la bella señora Rosa María Andreu. 
Felicito al P. José Vicente por su 
activa y fructífera labor. 
Lorenzo BI /ANCO. 
E L V A P O R " F i N L A N D " 
Procedente de San Francisco 'de 
California y conuciendo carga gene-
ral y 19 pasajeros para la Habana 
y 113 en t r áns i to para New York, 
tomó puerto en la m a ñ a n a de ayer 
el vapor americano "FinLand". 
Este buque siguió viaje' ayer tar-
de para New York, 
PARA PRESENTAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
las vendamos al precio de $0.50 
centavos y al interior las remi-
timos a los que 
envíen $0.60 en 
Giro o Sellos. 
La Guía de Con-
tabilidad se remi-
te por $0.65. 
BEXiSCONTE y Co. 
Encuaderna olón y 
Rayados. 
COXCPOSTEIiA 
113. — Apartado 
2153. — Habana 
O 
e 
p o r 
Es el tema y el nombre de la ma- ' 
ravillosa producción que Havana, 
Film Company estrena en lós concu-. 
rridos espectáculos cinematográficos | 
T R I A N O N 1 
(venida Wilson y A ) 
y 
GRIS 
(Baños y 17) 
Los días 10 y 11 de Diciembre. 




RUBEY DE REMER 
Repertorio selecto Havana Film Com-
pany, Neptano 56 
c0637 ld-9 
SCALAR la cumbre es 
ella. Sostener en alto 
fuerzo, es labor de t i 
está en la cima, debi 
Inigualados muebles, 
tentan en las grandes 
gos de Sala, Cuarto y Comedor 
son el punto de mira en todos los 
go es LA MODA la casa predilec 
traer matrimonio y de las fami 
rantizamos calidad y precios acep 
menos difícil que mantenerse en 
la fama conquistada con el es-
Canes. L A MODA hace tiempo que 
i o a la bondad ar t í s t ica de sus 
que son los más regios que se os-
mansiones cubanas. Nuestros Jue-
cons t ru ídos en talleres propios— 
hogares bien dispuestos. ¡Por al-
ia de todos los que piensan con-
lias de marcada aristocracia! Ga-
lables. 
A v e . d e I t a l i a y Z e i n e a 
(AS-ES GALIANO t NEPTUNO) 
L a s m e v a s M o d a s e s t á n a q u í ¡ 
SOMBREROS FRANCECBS los hay en abundancia. 
Precios al alcance de todas. 
luTltamos a usted muy corlialmente a ver los modelos más ele-
gantes de la Estación. j 
Modas para las damas que cuentan con sumas muy limitadas pa-
ra gastar, pero que lesean, al propio tiempo, vestir un Sombrero con 
elegancia, con gxtsto y corrección, y modas para las damas de holgados 
recursos. . 
Las mejores firmas de Pa r í s es tán representadas en nuestro nao- •' 
t o surtido. 
L A CASA DE LOS SDMRREllOS FINOS 
N U f l E Z 
Amistad 50, entre Xcptuno y San MJíjntl 
C A S A G I R A L T , a g e n t e s d e 
S T E I N W A Y 
E l P i a n o d e 
l o s i n m o r t a l e s 
A E O L I A N 
La a u t é n t i c a P I A N O L A 
universalmente f a m o s a 
P R E M I E R 
El Piano de p e q u e ñ a cola 
al precio de uno ver t ica l 
P T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 6 1 - T E L E F O N O S : A . 8 3 3 6 A - 8 4 6 7 
V E N T A E S P E C I A L 
Una A u t é n t i c a P I A N O L A 
P I A N O R E P R O D U C T O R 
D U O - A R T 
A L P R E C I O E X -
C E P C I O N A L D E 
SOLO DURANTE EL MES D 
D I C I E M B R E 
$ 8 6 0 
P I A N O P I A N O L A 
R E P R O D U C T O R 
U O - A R T 
Producto de la C o m p a ñ í a A E O L 1 A N de N e w 
Y o r k y Europa, creadora de l p iano a u t o m á t i c o 
y fabricantes de L A U N I V E R S A L M E N T E F A -
M O S A 
P I A N O L A A E O L Í A N 
E L D U O - A R T , a d e m á s de ser el ins t rumento que reproduce las interpretaciones 
d e los grandes Maestros con tal exact i tud que d á la s e n s a c i ó n de escuchar a l 
p r o p i o artista, contiene todos los perfeccionamientos y recursos para la P R O P I A 
E X P R E S I O N que han dado renombre universal a la P I A N O L A . A L O L l A I N . 
de la que es una e v o l u c i ó n . 
D u r a n t e e l m e s cIq D i c i e m b r e , y so lo ha s t a "donde a l c a n c e n las e x i s t e n c i a s d e q u e 
d i s p o n e m o s , s e r á r e d u c i d o e l p r e c i o c o r r i e n t e d e l m a s p o p u l a r d e los d i v e r s o s e s t i l o s en ; 
q u e se c o n s t r u y e e l D U O - A R T — e l 6 0 0 - P — a $ 6 6 0 . 0 0 o c a s i ó n s i n p receden te 
a u e o f r e c e m o s a los q u e deseen a d q u i r i r este m a r a v i l l o s o i n s t r u m e n t o , q u e h a mere-
c i d o ser c a l i f i c a d o d e " U N A D E L A S G R A N D E S C O N Q U I S T A S D E L A 
A C T U A L G E N E R A C I O N " . 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S D E ' P A G O A P L A Z O S . Ademas de la ind icada r e d u c c i ó n de 
precio, y t a m b i é n solo mientras alcancen las existencias dispuestas, para esta venta especial, 
ofrecemos extraordinarias concesiones, para el pago a plazos sobre las muchas facilidades que 
de por sí p roporc iona nuestro sistema de v e n t a s ' e n la ind icada forma. 
C ó m o C o n s e r v a r s e 
H e r m o s a y J o v e n 
ó i t i e n e U d . u n c u t i s c l a r o , suave 
y r a d i a n t e , l e l l a m a r á n s i e m p r e 
h e r m o s a . S i a s í l o c o n s e r v a p a r e -
c e r á U d . s i e m p r e j o v e n . 
C l e o p a t r a , c a d a i n s t a n t e d e s u v i d a , 
se c o n s e r v ó h e r m o s a , s e d u c t o r a y 
j u v e n i l . S u s e c r e t o e r a e l aseo 
d i a r i o d e l c u t i s c o n l o s ace i t e s d e 
P a l m a y O l i v o . 
E s t e s e c r e t o p o s e e h o y l a m u j e r 
m o d e r n a . M i l e s e n C u b a u s a n 
d i a r i o , e n e l b a ñ o y t o c a d o r , a q u e -
l l o s m i s m o s ace i t e s , p e r o m e z c l a -
d o s e n e l j a b ó n P a l m o l i v c . 
Antes de Acostarse 
T o d o r e s i d u o d e p o l v o s y c o l o r e t e 
d e b e r e m o v e r s e d e l c u t i s . 
L á v e s e c o n P a l m o l i v c , f r o t á n d o s e 
s u a v e m e n t e c o n l a u n t u o s a e s p u m a 
h a s t a q u e p e n e t r e b i e n e n e l c u t i s . 
E n j u á g u e s e c o m p l e t a m e n t e y 
q u e s e b i e n c o n u n a t o a l l a suave 
E n l a m a ñ a n a u n b a ñ o l i g e r o d e l a 
c a r a c o n a g u a f r í a es s u f i c v : n t e . 
L e d a r á a sus m e j i l l a s s ü h e r m o s o 
c o l o r n a t u r a l . 
Jcettes ¿e Palma y Ofiv* 
nada mas— U dan a 
Palme U V A su color verde 
naturaL 
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R. C. tt 
D I A R I O D E LA M A R I N A Diciembre A ^ O x a 
D E I O S l U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N ™ ^ ™ V E 
p E R J f l C l O D E DI12Z M I L PESOS duras en el labio superior r contu-l 
T.^B-nrto da Instrucciún íIp la eU pIerna izquierda, le-} E l competente y celoso jefe de la 
gecciuu «pñnr Mjmnpi Pprmnv v V r ^ . * ; / * . 'des;' se encuentra e V^s dlaa suma-
e 3 ^ Í l % n L r c antc v e c L ^ $ m,eaor a la Policía, mente atareado, organizando los ser-
SeÍJO, 'nnnrLndo a nonXre de la ra* « S ^ 0 0Ca8ÍÚn d* e n t r a r s e j u - vicios de los d e í ^ - i v e s a su mando. 98i d e ^ i a n d o a nombre de la ot muchacho6 en Ia para hacer ^ ^ í0tiva enciente 
^ socal ge p e n d r e ! ^us t a^s do Cienfuegos esquina a Glo- la labor de los mismos. 
Compaula>T_G_eshi_Kaiha^estab^udai na. en los momentos de correr para Como el actual jefe de la Secreta 
lleva muchos aüos de servicios en 
dicho Cuerpo, cuya organización co-
- noce perfectamente, sus proyecto» 
Kodríguez Marros raei.ancí^ en Manrique 130. siendo el han d e ^ r . desda luego, sumamente 
valor do algunos mUas da jsesos. X hecho puramente casual. b e n é f i c o s para sus subordinados 
como el receptor u o p u d i e ^ E l chauffeur fué presentado ante I y además para el público, va que a l ! 
Be cargo do las mismaa alegando la ei Juez de Instrucción de la Sec- hacer el trabajo de los elementos! 
jnala s i tuación económica en que so ción Segunda, quien lo d- ió en l i 
encontraba, los señores Wendrel, I bertad. o 
Mustarés y Co., hicieron un conve-j — _ 
nio con el señor Manuel J. ^Moráu.1 CARTA D E S A P l R E C m - l 
empleado del American Foremg E l Director General ds Comuni- dificai 
Kanking", y vecino de Aguiar Sb, pa i caciones ha remitido al Juzgado de^ec t iv 
,.a que este se hiciera cargo de utf Instrucción do la Sección Primera \ rez t 
que componen el cuerpo, sea de má-1 
yor efectividad, eso r e d u n d a d a r á en ' 
beneficio del público. 
Pronto daremos a conocer laa mo-l 
dificaciones en'el servicio de los de-i 
ives de la Policía Secreta, una i 
- ri era, I VQ'¿ terminada la organización que 
mercancías y las liquidara al cin- un expediente instruido con motivo "eva a cabo el activo jefe de la mis-1 
menta por ciento de su valor, como de la desaparición de una carta de ¡nía. Estos trabajos serán desde lue-
mínimuni, oEreciénclolo una coui!- entrega especial, que fué depositada I go sometidos a la aprobación del1 
sion de un diez por ciento sobro el entre los días 6 v 9 de octubre en Secretarlo de Gobernación, 
importe de las ventas que efectúa-1 la Es tac ión Terminal, por Oswaldo 
xa. , r I de Mprán, por especial encargo de í 
Convenido el negocio así, por am- . l a señora Caridad Arteaga de Be-
bas partes, el señor Moráu, con una tancourt. vecina de H . número 13 
carta autor ización doi señor R o d r í - l e n el.Vedado, dirigida al señor \ n -
guez Marcos para el administrador j drés Moran, de Camagüey. 
de la Aduana, extrajo de ésta lasl La aludida carta no ha" podido ser 
mercancías, vendiendo gran parte, localizada. 
de las mismas al comerciante señor i 
Modesto \ Zaldívar . establecido en I HURTO 
San Rafaél 33 sin que hasta la fe- | R á m o n a López Rodrigue, veclna 
^ h ^ a / - ° I i a f ^ ^ l 0 l ^ o r ! L ^ e 5 : U o Aranguren 154 denunció a la po-
meses le al-
e b r a d o An 
O R E N S T E I N & K O P P E l - A R T H Ü R K O P P E L 
E S M Á R T I R 
B E R L I N A L E M A N I A 
S t i d K d e " l ^ n ^ - . ^ r o . 
1 de 1921, fecha en que hicieron; ^ f ^ - -
I g r e g r e l denunciante que el se-i ^ Z ^ . ^ , ^ ' « — " 
r Morán responde siempre coa! ^ o a " t i l i z a j "na habi tación. ^ 
L i Z . o me Í o r ^ 0 nn0 ^ c f n i o - al i r er a ^ expresada casa, se ñor evasivas a las cartas que amistosa 
mente le envían los comerciantes 
japoneses, alegando en todas la ma-
la si tuación por que atraviesa este 
país, por lo que la f irma Wendrel, 
Mustarés y Compañía se considera 
perjudicada en la cantidad de diez 
mil pesos. 
encont ró con que el Artigas o Pe-
droso le había llevado gran n ú m e -
ro de út i les de cocina y muebles, 
parto de los cuales deposi tó en la 
casa San Miguel 70, y al pregun-
tarle por qué se lo había llevado, le 
respondió que porque le daba la ga-
na. Por lo expuesto, la denuncian-
te se considera perjudicada. 
L O C O M O T O R A S Y C A R R O S 
Sí el reumático no es un eníernio. es 
un márflr, porque martirio más que 
enfermedad ea padecer de reuma. Para 
dejar de sufrir agudos dolores, los 
tremendos padecimientos consecuencia 
del reuma, lo mejor es tomar Antirreu-
mático d t l doctor Russell Hurst, de 
Flladelfia. Tómelo y no se queje. Se 
curará. f 
Alt. 3 d. 
LASTRA SE H I R I O E L MISMO 
El agente de la Policía Judicial. 
«eñpr Fernando Chile presentó en la-Avenida úo I ta l ia n ú m e r o 52. dió 
la tarde de ayer ante el Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
Quizás más y no hay exageración, 
yrocedau de la presencia en la sangre 
MERCANCLIS SUSTRAIDAS idc ImPure2.*B- Purificar la sangre es 
Angel Carrera Tuero, vecino derAci1, es c6rtlodo >' es provechoso. Puri-
fíquela con Purlficador San Lázaro, re-
medio a base de vegetales, de rápidos 
tfectos y de seguros resultados. Se ven-
de en las boticas y en su laboratorio, 
Colón y Consulado. Habana. 
cuenta a la policía que de sobre el 
mostrador del establecimiento que 
posee en su domicilio, lo han sus-
t ra ído objetos que aprecia en la can-
tidad de 180 pesos. 
E l hecho, según el denunciante, 
ocurr ió en horas del día. 
Al t 9 d 
a Cecll Lew, natural de los Esta-
dos Unidos, de 46 años de edad y 
vecino del hotel "Tr ianón" . ' sito en 
Consulado 111. 
Esto individuo es el mismo a 
quien se conoce por el "Jockey Lu," j 
V que la noche en que pereció t rá - i 
gicamentc el señor Enrique Lastra; 
y Sandrino. en el bar situado en San 1 í l^u^| l , l°cj0 Rafael González \ ega. ¡ García> español de 1S años de edad 
que le dijo que iba a pasar el día 
a Santiago de las Vegas y no re-
gresando todavía , temiendo le haya 
ocurrido una desgracia 
ROBO 
Rafael n ú m e r o 2. hab ía estado en-1 domi^niado^u Aranguren ISO, altos 
i fiol, vecino do Zapote 73, dió cuen-
: ta a la Policía, de la desapar ic ión 
do su sobriuo R a m ó n Vi l lamar ín 
jjastra dúo sustrajo prendas que guardaban 
Lew' declaró ante el Juez, que la fn un escaparte y una coqueta, y 
noche del suceso mos t ró la pistola a las cuale3 aPrecia cn la cantidad de 
varias personan que estaban rouni- ;350 pesos. 
das en el bar de San Rafael 2. sien-! 
do el ú l t imo en tenerla en sus uui-, . . SE NIEGA A PAG A K 
R A I L E S , R A N A S , C H U C H O S Y 
P O R T A T I L E S , 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
A M M A L U S ' HURTADOS 
Tr i s t áu Carballo de la Por t i l la , 
vecino de la finca " E l Porvenir", e:i 
E l Calvario, denuncie que una va-
C O M P A Ñ I A R I E R A , T O R O & V A N T W I S T E R N , S , A . 
A p a r t a d o 9 1 6 O F I C I O S 1 8 T e l é f . A - 8 1 4 1 I I  1 8 
H A B A N A 
nos un señor grueso, de pelo cano-, * i.-n ia Jefatura de la Policía Sc - ¡ ca y un ternero que t?nía en dicha 
so. quien al decir del declarante creta denunció Francisco Gu t i é r r ez | finca han desaparecido, suponiendo 
aue e?a arma la había adquirido en ¡ c a s t r o , español vecino do Sol 49, ge-1 se las hayan sus t ra ído . 
Alemania, le respondió que él te-j,-ente de la raz-ju social "Francisco Se considera perjudicado en G0 
nía una igual, fabricada en España , | GUtiez y Compañía" . qu.e Eugenio pesos. 
pero que las dos tenían un PÍXSL. vecino del Hotel Delicias o 
gran inconveniente, cual efa el de I .loveiianos 20, en Matanzas, al cual ' L A M E N T A B L E ACCIDENTi : 
que se dificultaba encontrar balas 1 p ^ e g o mercancías para su v e n t á j 
para Jas mismas. ^ i en comisión se niega a pagarle el i La n iña de diez años de edad Ma-
j Continuó diciendo el "Jockey L u importe de dichas mercancías . cou-jrfa Breña Igkt í ias , v./cma de San Is'' 
I ««e dospués do haberle sacado vi « i d e á n d o s e perjudicado en la cant l - ¡ eoi4S i s g . fué asistida de una heri-
I j.eine a la j e t ó l a con el f in de en-¡fIad de $504,03, l o a incisa en *1 globo del ojo der--
| señarle la clns- de balas quo 5* r-ho. que se causé al Ii:K^r explosión 




- TKES CARTAS 
s rl  l  lfis'»  l  e se 
usaban y poner dicho peine sobre 
el mostrador. Lastra tortió de míe- ; 
•"Vo la pistola, y al cambiarla de una' 
& otra mano, salió un disparo, h i - ; 
r iéndose. 
Una vez que hubo prestado d<?. la-
ración, el "Jockey Lú" , fué puesto í 
en libertad mediante fianza d^ 3 00 i 
'sos. I-
cho, e se causé al Iuo«r explosión 
DCSAPARECíDO ' * una botella en la tienda Hltuadá en 
Mauuel Vil i r .marln Castillo, espa- 16 entre 13 y 15, en el Vedado. 
PROCESADOS 
El Juez de Inst rucción de la Sec-
ción Primera, procesó ayer a Dalas 
Jcseph, Ryan, por defraudación a la 
Adúá&a, seña lándole fianza de cien 
pesos, 
—Víc tor Guerra Guerra, fué pro-
cesado por el Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, on causa r-or 
Infracción do la Ley de Drogas, se-
ñalándosele fianza de doscientos 
pepo*. 
Fueron procesados por el Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera: 
Pedro Pablo Zamora y Díaz, -por ro-
' ho. con fianza de doscientos pesos, 
y Juan Domínguez González, por es-
tafa, con'fianza de 500 peso*. 
M A T E R I A P E N A L 
URICO TEXTO SOCT2U2TAX. ADAPTADO A XUESTRA LEOISLACIOX 
VlOEirTE 
Por t i Dr. Armando García Porras-Pita. 
Piú1<jí;o del Dr. liafael Guas Iiiclá^, Profesor de Derecho Penal en la 
Academia de Derecho. 
Las ventajas que ofrece este tratado df. Derecho Penal arreglado con-
forme a las exigencias del curso universitario lo hacen el texto predll«c-
to de i-uantos estudian dicha asignatura y un manuel de fácil referencia 
para iufi abogados. 
l ' n tomo con 230 páginas, on 4o.. eümeradamente impreso en papel "an-
tique" por los talleres de Kamblu, Bouza y Ca.. precio: $3,50. 
Sr> vende en las Hbreriras de Ráthbla, Iíouka r Ca., l̂ a Moderna Poe-
stK. rervantos, Albela, Minerva. Bcnavont. Académica. Librería Nueva, 
La Propagandista y Pérez en la Universidad. 
Tra t ándose del Liceo, todos t ie-
nen que convenir en que es la m á s 
hermosa labor del periodista hacer 
en lo posible porque se mantengan 
laa más cordiales relaciones en el 
seno de la sociedad. 
No hay un por qué pensar en que 
las elecciones que se van a celebrar 
en nuestro querh"») Liceo, dejen de 
llevar és ta vez el mismo sello de la 
unión, la paz y la concordia. 
Por tanto, nosotros, aue así lo 
esperamos, y que on tal sentido coo-
peramos en nuestro c a r á c t e r de pe-
riodistas, no vamos a dar a la pu-
blic-dad la^ cartas que se nos' re-
mitan, renunciando cargos en distin-
tas candidatura?, toda vez quo, con 
ello cont r ibu i r íamos a restarle al 
1 Liceo toda su fama en io que se re-
laciona con las buenas relaciones 
que siempre^ los nativos de la v i l l a 
han sabido "mantener en bien de la 
cubana Inst i tución. 
Nos concretaremos a decir que 
nuestros estimados amigos los se-
ñores Miguel Ochoa, Manuel Mora-
les Queipo y Alfredo Deetjen, de-
sean hacer constar, que, por cir-
cunstancias especiales, se ven preci-
sados a no aceptar el honor que se 
les hace figurando sus nombres, pa-
ra determinados cargos, en la can-
didatura n ú m e r o dos. 
Deponed todos y cada uno su ac-
t i tud perfonal, y unidos, prestarle 
su valioso^concurso al Liceo de Gua-
j nabacoa. 
A Y E R F I E L A PURISIMA 
lugar, ^a distinguida dama Conchita 
Justiniani de Echániz , Conchita M. 
Bandujo, Conchít ica Vil lagel iú, Con-
chita Castro, y nuestra querida com-
p a ñ e r a "Coralla", la buena y sufri-
da amiga, que sus años ee deslizan 
atendiendo a su hija enferma. Teri-
na. 
No olvidaremos a la señor i ta Con-
chita de la Noval. 
Para todas, nuestra fel ici tación, 
aunque tarde. 
Pero muy sincera. 
SANTOS Y ARTIGAS LLEGAN E L 
MARTES 
Solo faltan dos días para la l l s -
I gada de\ Circe 
i Sigue siendo la nota de actuali-
| dad la nróxima visita a Guanaba-
coa de los populares empresarios. 
P L E N O V I G O R 
Llegar a la edad provecta con píen» 
\igor. vivir la vida u. sus anchas y no 
o::perimentar decaimiento físico, falla 
'de fuerzas y conservar las energías, 
es el milagro que exhibe quien toma 
acbidamente las Pildoras Vitalinas. Re-
vonen el desgaste, vigorizan el organis-
mo y dan plenas fuerzas físicas. S» 
venden «n las boticas y en su depósito 
El Crisol, Xeptuno y Manrique, Ha-
lana. 
Alt. 
PREPARATIVOS PARA X VA 
BODA 
Estuvieron do fiesta, en primer i Se hacen los preparativos para 
la boda que se ce leb ra rá muy en 
breve, de la graciosa señor i ta Es-
ther Checa y el estimado joven Luis 
Jordana. 
Oportunamente la seña la remos . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
M706I 
JUGANDO A LA PELOTA 
E l doctor Wal l ing , médico de gua r í 
lia en el Centro de Socorro del P r i - i 
raer Distri to, asist ió ^n la tarde 0e ¡ 
Byar al menor Carlos Luís Pér^z. ve-i 
ciño de M'sión lí*- altos, de la frac-¡ 
t i ' ra del rebordé alb^olar, con movi- j 
nr'ento de tres incisivos, una coijtu-
tí&B en la reglón nasal, desgarra-. 
R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
DE ARMANDO MARTINEZ 
PRADO 121.—TELEFONO: A-1550 





Costillas f'ordcro Papas» 
Frutas del País 
Vino, Laguer o Mineral. Okté. 
Domiiiíro 9 de diciembre. 
COMIDA. 
Kntremés Variado 
• 'rema de Apio. 
Tronchos de Pargo Jardinera 
.\rroz con Pollo 
Lnsalada Mixta 
Pudlng Diplomático 
Vino, Laguer o Mineral. Café. 
CUBIEKTO: $1.90 
E S T R E L L A S D E C 1 N E L A N D I A 
R . I . P 
LA SESOKA 
T E R t S A A L C A I D E V B A . 
D E C O P P i N G E R 
«.»•:.'• falleció on la neblina M 9 de 
Octubre dH año *'n curio 
Su sobrina que suscribo invita a laa 
personas que deseen asistir a las So-
(iimnes Honras F ú n ' bre- qu^ on su-
S*";«gio do su alma so C5ílebr?.r¿n el 
fila 10 de Diciembre a 1 s nn^ve de 
lu m a ñ a n a en la í s les ia de! Sagrado 
("uiazcn ÚP Josú?. -fcRoina); favor 
íjue agradecerá eternamente 
ARIA LUISA 111 ; ! ; t E M . V I T I V 
A L C A L D E 
46784 id-a 
l o e x t i r p a r a ' 
E . P . D , 
L A . S E f s O R A 
C O N C E P C I O N M O N T E N E G R O V I U D A D E 
H A F A L L E C I D O 
l»eii)ués do recibir- los Santos Sacramento?. 
Y dispuesto su entierro para boj-, domingo 9 de diciembre 
de 1923'. a las 9 de la m a ñ a n a , loe qu-í suscriben ruegan a sus 
amistades encomienden s>u alma a Dios y se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria calle Revillaglgedo n ú m e r o 37 (al toa), Ha-
bana, para desde all í acompañar ol cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 do diciembre de 19^3. 
Juanita Sainz de Puainriega; Angel G. Pumariega; P i la r 
y J o s é EIía« Montenegro: José Manuel F e r n á n d e z 
Montenegro; Ben jamín , José Carlos, Jorge >• Por-
f i r io Montenegro. 
No se reparten esquelas. 
1 NI TA NALD" 
2 RODOLFO VAlENTir̂ O 
ORIA 5WANJSON 
* D E R E G A L O 




5 RODOIPD VAEENTINO 
4. BRYAHT VVASDUPN 
5.3E8E DANIELS 
6 LILA LEE 
7 GIORIA SWAN'íON 




51 be n y compson 
52 MARION DAVIE» 
33. JULIA f AY^ 
34. LEATRICc JCY 
JSCUACLE^ PAY 
JíxBAÑIlSTAS Me fBWfP 
37 BAÑISTA SUNSWiNE 
38. RICARDO CORTEZ 
59. Í W A TALMADGE 
40. K Me DONALO 
COLECCICN 2 
11 TOM MIX 
12 WERBEDT RAWLIS0M 
15. MONTE BLUE 
U.EPANK MAYO 
15 MABEl NCRMAIiD 
16. PE6INAL0 DEKNY 
17. GIORIA5WANSON 
13.RODOLFO VALENTINO 
19. CHARLES CHAPLlN 
£0. JACK HOIT 
DE 'SEI'? COLECCIONE? 
D£ lOTOTOGRAPlA? CADA UNA 
COLECCION 3 
21 POLA NEGDI 
?2GERTPUDt ALSTEAD 
?3. HO0TGIDS0N 
24. GLADYS WAITOM 
25. JACKIE C006AN 
? ¿ DUSTIN EAPNUM 
?r D0P0THY PH11UP3 
28. HAR0LO LIOYD 
29. WESLEY BARRY 
30. C0LIENN MOORE 
COLECCION 3 
41 £ILEEN PERCY 
42 GEORGE LARKIN 
4 i MARIE PRPVOST 
44. WARRY CAREY 
45. MAX LINDER 
46. BAÑISTA McSENHEf! 
47 WULiAM UART 
43.TOMAS MEIC-WAN 
49. DOROTWY GISM 
50. ELSIE PEDGUS0H 
COLECCíON e. 
51.610RIA SWANSON 
5?. MAY MAGAV0Y 
55 ALMA BENNETI 
54MARY PIGKfORO 
55. M. LIVINGSTONE 
56. E V0N STROWEIM 
57. EDDIE POLO 
58 DETTY DLITHE 
59 HADDISON TOCD 
GO.AGNES AYRES 
nepresentante: 
»KB COS-MOPOI.ITAII IBADTWO Co. 
Cn'bx Ko. ilO, tntre Sol T «1cli-Hi»bí 4f l( i-9 
C L A R A E S P E C I A L 
Y LO<5 C E L E B R E S 
C U A R T O S P O L A R 
^ o n c n d l i z < a d o ? e n c o m i a d o j ' 
' T H E F I D ^ T S C I É N T I F I C Í T A T I 0 N 
FOR T H E A R T O F D R E W 1 N G " 
D E N U E V A Y O R K 
— R E U N A S O T A P A S -
cu? C E R V E Z A P O L A R d e ' M e d i A / C k r A E r p ^ i a l o d e ' C u a r t o j ' E x i r a * o erfre» a m b a j 
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AÑO X C I 
D E C A Í B A R 1 E N 
L A I N A U G L" R A CIO \ D E L NUEVO , 
LOCAL D E L A CAMARA DE 
COMERCIO 
Invitado galantemente por el se-
Bor secretario de la Cámara de Co-
mercio de esta Vi l l a , tuvo el gusto 
de asistir el día seis del actual a las 
ocho de la noche, a la Inauguración 
de su nuevo local, sito en la calle 
de María Escobar número 12. 
Allí concurrieron numerosos ele-
mentos comerciales y representacio-
nes de las distintas industrias loca-
les así como también estaban repre-
sentadas las autoridades y la prensa. 
E l señor Anacleto Urrut ia , digno 
presidente de esta inst i tución, de-
claró acierto el nl'to y anunció que 
el señor Secretario quedaba comisio-
nado de imponer a los asistentes del 
objeto de aquel champán de honor. 
Seguidamente el doctor Miguel 
Ramos, .que ocupa la secretar ía de 
esta cámara , con su acostumbrada 
elocuencia dejó apuntadas las pers-
pectivas de aquella naciente Inst i tu-
ción, terminando con un hermoso 
brindis que mereció nutridos aplau-
sos. 
Le siguieron en el uso de la pa-
labra los doctores Manuel Pérez 
Abren y Julio H . Smith quienes aoun-
daron en el deslD de que la Cámara 
de Comercio de Caibar ién obtuvie-
ra, para bien de, todos, los más gran-
des éxitos en sus labores y que el 
t r iunfo coronara siempre el buen de-
seo de sus componentes. 
A instancia del señor presidente 
p ronunc ió un breve, pero muy elo-
cuente discurso, nuestro distinguido 
compañero Bernardo G. Santamari-
na, DirtíCtor de el periódico local 
" E l Comercio", el cual señaló el al-
cance de aquel organismo y apun tó 
los deberes que al mismo estaban en-
comendados. 
Finalmente dedicó breves palabras 
a los allí reunidos, el consecuente 
caballero Vicente González, que con 
lujo de conceptas sensuró el pasado 
de apat ías , y se mos t ró satisfecho del 
entusiasmo que reinaba entre los 
miembros de la C á m a r a para labo-
rar con bnos en el seno de la misma. 
F u é merecidamente aplaudido al 
terminar su discurso. 
Con el ruego de ser disimulado si 
Incurriera en alguna omisión invo-
lunfaria, voy a relacionar los nom-
bres de 'es que allí asistimos y que 
pon los siguientes: 
Coinercia ni e» señores Anacleto 
Urru t ia , J^t-.rique Alvarez, Mart ín 
Portu, Jos-i y Antnio Arcos, Higinio 
Pita, Gregorio R. Villegas, Benigno 
Rodr íguez , Evaristo Bergnes. Pedro 
y Romar.co Roban, Mario Figueroa, 
Frutuoso Tí rez , Francisco Hernán -
dez, Domingo SVerling. Federico Cau-
ro, José Vózquez, José Pérez , Mr. Me 
Ñ a m a r e , Tomás del Castillo, Fran-
cisco Guerra. Cándido Maquiera, V i -
cente González, José Quiñones ; los 
doctores Tomás Julio Mart ínez, Julio 
H . Smith, Manuel Pérez Abren y M i -
guel Ramos, el Concejal señor Juan 
Lazaga, el señor León Bravo Váz-
quez digno Administrador de nues-
t ra Aduana, el señor Anofre Carri-
l lo , celoso Jefe del Distr i to Fiscal 
de esta Vi l la , el señor Ignacio Ro-
d r í g u e z / atento Jefe de Estación del 
F . C. U . I I . en esta Vi l l a , el señor 
Jesús Consuegra caballeroso Admi-
nistrador de la Compañía Eléct r ica 
y los señores López Meave y Santa-
marina compañeros en el periodis-
mo que llevaban respectivamente las 
representac ión de " E l Sol" de Cien-
fuegos y " E l Comercio" de qpta V i -
l la . 
P r ó x i m a m e n t e a las diez te rminó 
tan agradable fiesta dejando en el 
án imo de todos la más lisonjera im-
presión. 
Juan J. COYA, 
Corresponsal. 
U N B U E N E X I T O 
D r , Ar turo C. Bosque 
Ciudad 
Muy señor mío : 
Certifico: Que en todoe los casos 
do Bronquitis aguda en que he usado 
t i "Grippol Bosque" he obtenido r á -
pida curación o una notable , mejo-
ría . 
(fdo.) Dr. Manuel Codina 
Habana, 17 de Noviembre do 1923 
E l "Gr ippol" es una, medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
\?. grippe, tos, catarros ( bronquitis, 
tuberculosis, laringitis, etc. t t c . 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "Bosque", que ga-
rantiza el producto. 
ld-9 
HOTEL HOTEL 
B R E V O O R T L A F A Y E T Í E 
Quinta Avenida Univcrsity Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
Comple t amen te Renovados 
* Oct. 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S - A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 c H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 R u t i n a 
J 
Copyright 1923 Ilart Schaffner Se Marx 
1 rajes que se llevan 
con orgullo 
L o s q u e se d e s a y u n a n e n su casa t o m a n 
c h o c o l a t e d e L a E s t r e l l a c o n b i z c o c h o s d e 
L a E s t r e l l a , p e r o l o s q u e se d e s a y u n a n e n 
e l c a f é t o m a n , p o r i n v e t e r a d a c o s t u m b r e , 
e l c o n s a b i d o c a f é c o n l e c h e , y l l e g a n a l a 
h o r a d e l a l m u e r z o d é b i l e s y e s t e n u a d o s . 
S i n e m b a r g o , e n t o d o s l o s c a f é s t i e n e s 
c h o c o l a t e ; n o h a y m á s q u e p e d i r l o y espe-
r a r u n o s m i n u t o s p a r a d e s a y u n a r b i e n . 
E m p i e c e u s t e d m a ñ a n a , y v e r á c o m o l e 
f o r t i f i c a y q u é b i e n se s i e n t e . 
P re f i e r a s i e m p r e e l s a b r o s o y n u t r i t i v o 
c h o c o l a t e d e 
C o r t e e s p l é n d i d o , t e l a s finísimas, 
f o r r o s a t r a c t i v o s y e x p e r t a m a n o d e 
o b r a ; t o d o s e c o m b i n a e n n u e s t r o s 
t r a j e s p a r a 
g u s t o s m á s e x i g e n t e s 
s a t i s f a c e r a l h o m b r e d e 
E l t r a j e m á s c a r o h e c h o e n 
l a m e j o r s a s t r e r í a n o d a r í a 
a U d . m a y o r s a t i s f a c c i ó n . 
H a r t S c h a f f n e r & M a r x 
C h i c a g o 
F a b r i c a n t e s d e r o p a fina N u e v a Y o r k 
Venus P a r í s 
S i m b o l i z a e l B U E N G U S T O e n l a r e t i n a d a s e l e c c i ó n 
d e s u s M O D E L O S p o r o r i g i n a l e s o c a p r i c l i o s o s 
V e m u s P a r í 3 
E S T I L O S D E U N A flUDflClñ C O L O S ñ L 
A c a b a m o s d e R e c i b i r p a r a e s t e I n v i e r n o 
EN GONSONflNClf t C O N Lft ALEGRE FIESTA DE 
C A R N E S T O L E N D A S 
Vfmis P a r í s 
V e n u s P á r i s 
H e r m o s o s c a l a d o s e n R a s o y C h a r o l 
y e n R E J I L L A S d e r a r a e s t r u c t u r a 
P E L E T E R I A 
L A R E I N A 
A N T I G U A d e C A B R 1 S A S 
P A L A C I O D E L O S Z A P A T O S 
G A L I A N O Y R E I N A 
C 9G57 alt. 3-cl. 9 
! J 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. s e ñ o r a s exclusiva 
li I mente. Calle Barre te , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
LNVIAMOS A SOLICITUD NUL5TRO 
CATALOGO DL MODLLOS DE, 
TRAJES. CON PRECIOS. PARA 
CABALLE.R05 Y NIl̂ OS 
A L O S C L I E N T E S 
D E L I N T E R I O R % ^EPTJ^o y zjujcta • Manzana • oc 
H'MVVN.A 
r 
S e ñ o r Contra t i s ta : 
La C o m p a ñ í a Cubana de Cemento Por t l and po-
ne a Ja d i spos i c ión de usted sus laboratorios del M a -
n e l para que compruebe, en el t iempo y r a z ó n que 
m á s le conviniere , las insuperables cualidades de l 
cemento E L M O R R O , que es el ú n i c o que usted de-
be usar en sus obras, no ya porque es un produc to 
nacional, sino porque es un producto tan bueno co-
mo el mejor que importa del extranjero. 
V u 
r 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M = 6 9 8 1 H a b a n a 
V J 
a n o x a 
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H seSor Lasanta. 
Acaba de regrosar del Interior de 
República, el activo e inteligente 
fe9or do la Academia Radiotele-
í,ráflca la. Dirección Gene-al de 
r c m u n l c í d o n e s , nuestro distlaguido 
r l j g o señor Enrique Lasanta. 
"El señor Lasanta nos ha informa-
do cada dla 68 ma>'0r la afición 
' r la radiotelefonía , en el Interior 






' , esas estacionee tiene noticias 
de <lue :nucliaP' nueva3 estaciones 
Yan a ser instaladas. 
El activo y competente funciona-
,0 de Comunicaciones, señor Lasan-
ta eu brove caldrA nuevamente a 
jjjpllmeutar importantes órdenes 
de inspecclonec. 
YARA ESTA NOCHE 
La estación 2-B-Y, calle 25 núme-
ro 3-19. Vedado, ofrece para boy e) 
gruiente programa: 
Longitud de onda: 
Domingo 9 diciembre 
r r i m e r a parte: 
1. —TBerceuse, Crieg, solo de pla-
no por la señor i ta Bolivia Carballal. 
2. —Romanza, Wieniawsky, violín 
por el señor Roberto Quero y piano 
por la señor i ta B. Carballal. 
3. — ( a ) Múaica prohibit iva, Cas-
taldon. 
(b) Serenata de Arlequín, de I'Pa-
gliaci. Tenor sfcñor Felipe Muetell íer 
acompañado al piano por la señor i ta 
Carballal. 
4. — (a) Romanza, Rubinsteln. 
(b) Salat d'amour, Elgar. Mando-
lina señor Sandalio Callejo, piano 
Befiorita Bolivia Carballal. 
5. — ( a ) V i v i r sin tus caricias, 
Sánchez edFuentes. 
(b) Brindis, Hamelt, solo de ba-
rítono acompañado al piano por la 
Beñorlta Carballal. 
(6) " E l Lunar", Juan Clemente 
Zenea, reci tación por la señor i ta 
Blanca Dopico, 
Segunda parte: 
1. —Danza Española , Moszco-wsky, 
661o de piano por la señor i t a Bolivia 
Carballal. 
2. — ( a ) Penóaraiento, Sánchez de 
Fuentes. 
(b) Linda Cubana, Sánchez de 
Fuentes; tenor señor Felipe Maste-
llier acompañado al piano por la se-
ñorita B. Carballal. 
3. —'•Minué, Beothovon, violín por 
ol señor Roberto Quero, piano por la 
eeñorita Carballal. 
4. —"Credo", Otello, Verdi, sólo de 
barítono acompañado al piano por 
la señori ta Carballal. 
5. --Concierto, Ricardo Strauss, 
mandolina por el señor Sandalio Ca-
llejo y piano por la señor i t a Carba-
llal. 
6. — " D e l Miel vo léa te sp i r i tu" , 
Traviata, Verdi. por el tenor señor 
Felipe Mastellier acompañado al 
piano por la señor i t a Carballal. 
7. —Nocturno, Grieg, mandolina 
por el señor Sandalio Callejo acom-
pañado al plano por la señor i ta Car-
ballal. 
8. —"O Mimí tu piu non to rn i " , 
Bohemia. Puccini, tenor y bar í tono, 
acompaña des al piano por la seño-
r i ta Carballal. 
ESTA/ IONES AMERICANAS 
Progratna que m a ñ a n a lunes tras-
mitirán las Estaciones do los E. U., 
que abajo mencionamos: 
Es tac ión W L W 
De la Crosdey Mig . Corapany de 
Cincinnati, Ohio, la que trasmite 
con una longitud de onda de 309 
metros. 
Programa para el d ía 10 de diciem-
bre de 1923: 
A las 10 a. m., 1 y 30 y 3 p. m., 
noticias generales de los mercados 
y pronóstico del tiempo. 
A las 4̂  p. m. Selección de piano 
por Jennie Kcrht . 
A las S p. m. Concierto arreglado 
por la Iglesia y Colegio Book: -los 
números musicales es tán a carger del 
cuarteto Sír ing, que integran los se-
ñores Ernest Paok, primer violín; 
Herbert Sibersack, segundo violín; 
Gordon Cahn, viola; y Herbert 
Weiss, cello. 
1.—Selección por el cuarteto. 
2 — I n t e r p r e t a c i ó n general. 
3. —Allegro de la American Cuer-
tette de Dvorak. 
4. —Conferencia sobre el espír i tu 
de lo?* poetas por la señor i ta "VVilma 
MacFarland. 
5. — E l cuarteto "Str lng" , de Cin-
cinnati, e jecutará dos números , a 
saber: 
a) "Scare Dance", de Chaminade. 
b) "Serenata), de Jongen. 
6. —Conferencia per el Profesor 
Tawney, "Lo que resulta ideal para 
^1 prcséhte de los niños y n iñas" . 
7. — E l cuarteto String, de Cincin-
natti, e jecutará tres números , a sa-
ber; 
a) "Berceuse", de Yl j insky. 
b) "Oriental" , de Glazovnow. 
c) "Scherzo", de Borodine. 
A las 9 p. m. Se p resen ta rá una 
revista teatral arreglada para la 
Crosley Companq, además la orques-
ta Roger HUI toca rá varios números 
y un programa popular arreglado 
í o r la Asociación de Broadcasters. 
Es tac ión "W O C 
De la Scuela Chirepractic de Da-
venport, lowa, que trasmite con 484 
metros de longitud de onda. 
Programa para el lunes: 
A las 10 y 55 y 11 a. m., noticias. 
A las 12 del día. Toques de Cam-
panas (Chimis) . 
A las 2 p. m. Noticias del merca-
do. 
A las 3 p. m. Conferencia sobre 
«•dncación. 
A las 5 y 45 p. m. Toques de Cam-
panas (Chifnis). 
A las tí y 30 o. m. Las Visitas de 
"Sandmans" (cuentos). 
A las 6 y 50 p. m. Noticias de 
sport y otras. 
A las p. n i . Programa musical 
que d u r a r á uno hora (programa va-
r iado) . 
E l a c i ó n AV G Y 
Operada por la General Electrlcal 
Company, Schencctady, New York. 
Trasmite con 380 metros de onda. 
Programa dol lunes: 
A las 10 y 55, 11 y i , n y i o a. 
m. y 12 m. Noticias «obre el tiem-, 
po, y otras noticias en general. 
A las 12 del dla. Programa musi-
cal. 
A las 4, 41 y 15. 4 y 20 y 4 y 30. 
Noticias en general, incluyendo las 
de sports. 
A las tí y 40 y 8 v 40, música y 
noticias de «ports respectivamente. 
Es tac ión W F A A 
Operada por los diarlos de Texas 
Dallas News y Dallas Journal, y que 
trasmite ron una longitud de onda 
de 476 k i l o r k i o r . 
Programa del lunes: 
10 y .'Jü y 10 y 55. Noticias del 
tiempo, de los mercados algodone-
A G E N C I A F I L A T E L I C A 
C U B A N A 
Sellos para colecciones 
O 'Re i l ly 6 0 
La Casa m á s impor tan te de la 
R e p ú b l i c a . 
L I Q U I D A C I O N DE U N A HER-
MOSA COLECCION DE 3 5 . 0 0 0 
EJEMPLARES A PRECIOS M U Y 
VENTAJOSOS. 
C9700 ait . 4d-9 
i r 
ros y de ganado, tanto localea como 
de los principales Estados de la 
Unión. 
De 12 y 30 a 1 p. m. Lecturas. 
A las 2 y 30-. Noticias de negocios 
y base hall. 
A las 4 y 30. Mas noticias. 
De 5 y 15 a 6 y 30. Historias in-
fantiles de Bedtlme". 
De (5 y 45 a 7 p. m. Resultados 
finales del base ball. 
De 8 y 30 a ü y 30. Concierto mu-
sical. 
Es tac ión W O O 
De la John Wanamarker Co., de 
Filadelfia. que trasmite con una 
longitud de onda de 509 metros. 
Programa para el lunes: 
A las 11 a. m. Recital de Organo. 
A las 11 y 30 a. m, Noticias del 
tiempo. 
> De 12 a 1 p. m. Programa Musi-
cal por la orquesta W O O, a la ho-
ra del lunch. 
A las 4 y 5 6. Recital de órgano 
con trompetas. 
De 7 y 30 a 8 p. m. Noticias de 
sport. 
Dp 8 a 11 p. m. Gran Concierto 
con el Organo y én un intermedio 
se dará el tiempo. 
L a t é c n i c a d e l t r a b a j o 
i n t e l e c t u a l 
Todos los que trabajan mentalmente conocen esos pe-
ríodos deprimentes, en los cuales la facultad de pensar 
parece paralizada, y en los que todo esfuerzo para con-
centrar las ideas fracasa miserablemente. 
ESTACION W. R. C. 
Operada por 1,> Radio Corporation 
of América, Wr-ehington, D C , y 
que trasmite con una longitud de 
onda de 4^9 metros. 
Programa para el lunes 10 "de 
Diciembre. 
A las 5 y 15 p. m.: Instrucciones 
y Consejos práct icos. 
A las 6 p. m. : Cuentos para ni-
ños. 
A las 8. "Why You Turn The 
Knobs", por el Sr. Roger Bruce 
Lum. ' 
A las f» y 15: Canción por la con-
tralto Elftie V. Lang. 
A las S y 30: Recital de piano 
por Ellen Graham. 
A las 3 y 40: Discurso por el 
Dr. Wni iam Mather Levris, Presi-
dente de la Universidad "George 
"Washington". 
A las 8 y 45: Canción por el te-
nor Sr. C. W. Smi:l) 
A las 9: Diccurso por el Repre-
sentante a la Cámara de los E. U. 
Mr. L . .1. Dicklnson. 
A las 9 y 15: Concierto por los 
artistas del colegio "Paul Bleyden". 
El trabajo corporal pro-
voca el apetito. El hombre 
con apetito digiere fácil-
mente. El trabajo Intelec-
tual es también gran devo-
vorador de células, pero 
carece *de aquella válvula 
de seguridad: el apetito. 
El obrero dol espíritu s» 
agota más fácilmente que 
el obrero manual porque la 
excitación nerviosa 1© ocul-
ta los primeros síntomaa 
de agotamiento. 
El trabajador Intelectual 
no llega al éxito, si no se 
impone un etsfuerzo supe-
rior. Pero esta esfuerzo no 
producirá resultados apre* 
clabfes y continuados, mál 
que a condición de reponer 
el desgaste consiguiente s 
medida que éste se produce. 
Por otro lado, la sobre-
alimentación es el peor ene-
migo de la actividad cere-
bral. Lo que el Intelectual 
necesita no es precisamen-
te comer mucho, sino co-
mer cosas substanciosas tal 
como se encuentran en la 
"OVOMALTIXE". 
Con una taza de "OVO-
MALT1NE" para el desayu-
no se pueda tener la segu-
ridad de producir en la Jor-
nada Un trabajo fructuoso. 
Tomada por la noche, la 
"OVOMALTINT?" calma los 
nervios y repara las fuer-
zas que la labor del día 
consumió. 
Haga usted de la "OVO-
MALTINE" su deisayuno co-
tidiano y mantendrá. «1 
equilibrio necesario entro 
la voluntad r el trabajo. 
O V O M / í L T I N E 
c-o E S S / I L U D . ^ 
LABORATORIOS DR. A. WAMDHR, 3. A. BERNA, SUIZA k 
AGEHIE Etl CUBA;-JOSE R. PAQE5. AGUIAR 105. HABAnA. 
SEVEriOE Eli TODAS PARTE5, 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad , Cirujano especialista del 
Hosp i ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
A p a r a t o Ur inar io 
Examen di recto de los r i ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a rde . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
U N A C R E E N C I A 
N o s o m o s a f i c i o n a d o s a d a r p r e c i o s , 
c r e e m o s n ) á s p r á c t i c o d a r l o s e n p e r s o n a 
a o u s s t r a c l i e n t e l a , q u e e s , p o r f o r t u o a , 
g r a n d e . 
T e r s e m o s a l a v e n t a , c o q p r e c i o s i n v e -
r o s í m i l e s , v e s t i d o s s a s t r e , t r a j e s d e l a n a , 
s e d a , a b r i g o s , b u f a n d a s y c a p i t a s d e 
I o q o p a r a n i ñ a s . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o d e a s t r a c á n e r ) 
d i e z y s e i s c o l o r e s , n o f a l t a Q d o e l o e 9 r o i 
t o p o y c a r m e l i t a . 
E r ) s o m b r e r o s p o d e r l o s a n u n c i a r q u e 
v e n d e r l o s u q c o l o s a l s u r t i d o , e o m á s d e 
3 0 . 0 0 0 e s t i l o s , d e s d e $ l . o o f l V E I N T I C I N C O . 
M o d e l o s d e P a r í s c o m p r a d o s p o r c o m -
p r a d o r e s e x p e r t o s é i d ó n e o s . 
P o r t o d o e s t o m e r e c e n ó e r v i s i t a d o s l o s 
g r a n d e s A L M A C E N E S D E 
L a I s l a d e C u b a 
M O N T E 5 5 
J l 





T e n e m o s l o s i r a j e s d e H a r l - S c h a f f n e r ^ N a r x , 
l a r o p a p r e d i l e c t a , d e l o s q u e b u s c a n e l e -
g a n c i a c a l i d a d y p i o l a s e s p e c i a l e s . 
T R A J E S D E C A S I M I R I f I G L E S , 
B I E N C O R T A D O S A 





A l a b e l l e z a y e l e g a n c i a d e l a s m e d i a s H ó l e p r o o f , 
h a y q u e a g r e g a r s u d u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , d e b i d o 
a l e x q u i s i t o m a t e r i a l d e s u m a n u f a c t u r a . 
L a h e r m o s u r a n a t u r a l d e l a s f o r m a s f e m e n i n a s q u e d a 
n o t a b l e m e n t e a u m e n t a d a , d e b i d o a l a e l a s t i c i d a d d e 
s u t e j i d o . 
De venta en lot principales establocimientos 
Agentes exclusivo* j Dútribuidorea 
A D O T Y N U Ñ E Z . Freo. V i c e n t e Agu i l e ra N o . 2, Habana 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 G T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M i E R 
CJS. DE 5 0 BOTELLAS. 12CT9. BT. 
f i l lPRPA 8 ,as Chinches , Moscas, 
U U L i m r t Pulgas y Mosqu i to s . 
Son el medí© dt tronsporu d« los microbio». 
*>• Cxttrnnlnelo» ion CH1NCHICIOA "CNOl'V 
Se venda en Bollcaa y Ferretería! M 
ENOl CHEMICAL CO. CHICAGO. 
Repretententeti 
Espino y Ca . Zulueta 36^. Habsna. 
P ^ t v a CATORCE D I / \ R I O DE L A M A R I N A D i d e m b r e 9 de 1 9 2 3 . 
ANO x a 
M A T A N C E R A S 
. .MONfíiLKnAT 
Tradición matancera. I Y por la tarde procesión y con-
Esta fiesta en esta fecha del cierto en el Parquecito de frente a 
n ieve de diciembre la hermosa cuts- la E rmi t a , 
la donde se venera la Virgen Mo-
l e ñ a . 
Comenzarán los actos distinfus 
t;ue han de tener efecto en I.Tonse-
i ' a t con una gran misa cantada a 
leda orquesta. 
Hab rá después un almuerzo. 
Durante el día se bai lará en la 
casa de la Colonia Españo la . 
Y como complemento de progra-
ma tan interesante tendremor; en* la 
r.cche baile en los salones del Ca-
i i n o . 
LOS COMISIONADOS D E MASSACHUSSETTS 
Llc-garcin a MaLaraas. i E l segundo t endrá efecto maña-
Esos distinguidos huéspedee traen na lunes y lo ofrecen el Ccnsejo 
la isión de asistir a las fiestas con Provincial y el Ayuntamiento. 
.Motivo del descubrimiento de la lá- E l Laceo abr i r á sus safónos el ' 
j i d a que en el Paseo de Mart í coa- lunes en )a noche para un baile de 
memora el fallecimiento de 'os sol- etiqueta que promete resultar luci-
"iados del Octavo Regimiento de vo- t í t i m o . 
luntanos de Massachussetts que mu- Y ese mismo día en las horas do 
i 'e ron en Matanzas durante la p r i - la m a ñ a n a t e n d r á efecto la gran 
Diera in te rvenc ión . parada mil i tar y la procesión cívica 
Se hospedan en el Hotel Parfe. »-d que t o m a r á n parte todos l e ele-l 
Y se ce lebra rán allí los dos han- uentos de prestigio do esta ciudad, 
qvetes con que los obbequian las Los comisionaidos e m b a r c a r á n el 
autoridades matanceras. Martes a las doce a Oriente, pero. 
Es el primero hoy domingo por la antes les ofrecerá un lunch también 
rocho, y lo ofrece el Gobernador i n el Hotel Par í s , el Alcalde Muui-
Provincial doctor Juan Gronlier, en í ipal doctor Hoiíicio Díaz Pardo. | 
honor de su colega el Gooernador Me refiero a mi exhortación del 
oe Massachussetts M r . Cox. ¡ jueves . 
XO PODIA SEi ; DE OTRO MODO 
A l hogar de Curios Casañas el l ime ñas recibidas, menc ionará la 
jobre niño en favor del que implo- tíe los hijos del /doctor Loredo y 
jaba una limosna en esta sección, la señora Docal/ que enviáronme 
han llegado generosamente donali- tres pesos y medio que se rán en-
\cs varios. ^regados a esa desdichada fami l ia . 
Y hasta el Cronista, entre ctrasi Gracias a mis lectoras. 
; E L L I N E S 
En Havana Parle. 1 Ancianos un no despreciable tanto 
Celébrase un beneficio p^ra el por ciento. 
Asilo de Ancianos del Paseo de Mar-; v „ , u 1 „ 
ti. M i bella amiga Marfci Josefa ^a lo saben los matanceros. 
Mauzurrieta, con Angelina Fe rnán - ! A l Par Q116 gocen el lunes de Jos 
de-z y otras distinguidas señori tu? f* ^ " á c " 1 0 5 áel Havaaa Park. ha-
ce la Empresa del Havina Park. q u e ! r á n una obra piadosa asistiendo el 
de la entrada bruta que haga e!lanosa esos terrenos, 
lunes le sea entregado al Asilo de Se preparan varias sorpresas. 
LUIS B I.ANCO 
Fal leció el viernes. ii\ie como él, son iodo? ciudadanos 
Dejó de existir tras larga enfer- templares y hombres de grandes 
medad el es t imadís imo rfrballero j virtudes. 
que disfrutaba de tantos afectos y; Una muv sentida mani fes tac ión 
tantas s impat ías en'esa barriada de t't duelo fué el sepelio del ceílor 
Versallee. * I Blanco. ^ 
Un hombre excelente. | Sea para todos sus familiares la 
A l que hoy lloran presos de la expresión de condolencia de este 
t ' l l c ión mayor, sus h'jos adorados,} j j I A R I O . -c—'-^ 
M E Y A RESIDENCIA 
Para los altos de la hermosa ca- gueroa viiuda de F e r n á n d e z Alva-
tte de Santa Teresa entre Milanés .( en u n i . n de su hi ja Estela> 
y Medio, ha trasladado su r-s.don-
d a la distinguida dama Eloísa Fl-1 Se ofrecen all í sus amistades. 
UN RASGO DE T O R R I E M E 
De nuestro Embajador en Wash- ias Escuelas P ú b l i c a s . Pero no será ; 
i n r t o n . [asi . 
, , . , j t Noticias llagadas a mí por buen 
Venía desde hace años el «ioc^cr i C( n iuc to permiten asegurar «tw el; 
Cosme de la T ó r n e n t e , dedicando la .1t>ctor Torriente con t inua rá ofre-¡ 
suma de dos mi l cuairocienLos t'e- cleaido e&a r,uma a l M matanceros,! 
tos para premios a los alumnos de ^ t a que termine el período de ocho 
.as Escuelas Publicas y Profesores üfíof¡ ,a e fué electo Sena.i 
que se distinguieron durante el ejer- i1or 
t ic l0- I Un rasgo más del Ilustre hombre 
H a r í a este donativo el señor To-I pi ibl lco. 
rriente como Senador por esta Pro-I Un nuevo motivo de grat i tud que 
v.ncla y al rer nombrado Embaja- t eñe esta ciudad para su eminen-j 
cor y dejar de representarnos en el te hijo que tanto la honra y tanto 
Senado, pensaron todos que • perd«->-1 la enaltece. 
riamos ese aliciente, ese est ímulo, Complacidí-simos damos la nueva1 
•Que ten ían profesores y alumnos de [a todcs los inatanceros. 
DE FI I .STA 
£1 día del h i ñ e s . 1 Cer ra rá , pues, sus puertas «d co-
Una proclama del señor Alcalde mercio. 
Municiipal pueblo de Mauanzas Los Colegios invitados a aisibtir a 
ha sido publicada en los diarios lo- ia manifes tación que ha de ten^r 
«.ales de ayer I efecto en el Paseo de Mart í , no da-| 
En olla suplica nuestro Mayor,! rán clase ese d í a . 
a- comercio, i las industrias, a: pue-; Y las ofiefinas del Municipio y 
l i o en general que hagan festivo el del Gobierno Provincial vacarán por 
d'a diez de diciembre, en que so í-cuerdo de sus Jefes, 
celebran aqjuí lus grandes fiestas | También las del Estado, atendien-
de que doy cuenta en otra nota de do a la proclama dei Alcalde n.a-
estas "Matanceras". ' f.ncero, vacarán en esa fecha. 
I j - í ^ r L A U L T I M A NOVA 
De regocijo para el Cronista. . culaimente para eP, maj3sLro l lus-
Celebró ayer sus bodas de algo- ' tre, para el Pr íncipe de la Crón 'ca 
c'ón con el DIARIO DE L A M A P I - t n Cuba, que con tanta gentileza, 
N A . Cumplió en esa fecha del nue- íque con tan noble esponMneldad, 
ve de diciembre, su pr imer año en bu acogido siempre mi labor desde 
ia redacción del Decano de la pren-j(,ue comencé a esoribir en el DIA-
Ea habanera. i RIO, las "Matanceras". 
Año. que ha sido para mí de gran ; Y sea finalmente así mismo m i 
des satisfacciones. 1 í igradecimlento para loa matance-
La acogida generosa que he t enK ros, que en la Habana y en toda 
Co en este periódico como corres^ Ja Isla, me han alentado en edta 
nonsai social de la ^Ciudad Yumu-1 secetón con que me uomO el doc-
rina, la bondad de mis Jefes y el ;or Rivero, ^a ra que llevara a ellos 
compañe r i smo que he encontrado; doquiera se encontraran, les ecos 
t n todos los que forman la reduc- de su querida ciudad, 
ción del DIARIO, hacen que tenga i Ecos de cuanto a q u í ocurre so-
hoy en estas l íneas , una fra íe de cialmente. 
grat i tud para todos. Y muy parl i - l Manolo JARQUIS1. 
l a s M u e í a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
, A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA E Ó C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una mnel* 
picada, mortifiqué a los niños. 
.Se v e n d e en todas las b o t i c a s 
PRODUCTO INGLES 
En la convalecencia, nada como 
V I R O L para fortalecer pronto. 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN V'IROL. 
Virol Ltd., Ealíng, loglaterra. 
I I ¡ S E Ñ O R ! ! ! si para cara? sn enfetmedad de la ORINA no hace 
aso rie ins 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA T0R7EZA GRANDISIMA 
i Con tas SALES KOCH conseguirá, regruramonte hacer desaparecer ««a an-
tigua enfermedad secret^qua no ha podido vencer. 
T SINT SONDAJES. NI OPERACIONES T SIN' MOLESTIAS. COXSEQUI-
gíX con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo que 
fcueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud deses-
p-;rante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLdRES 
el orinar desaparezcan, calmando al memento esas punzadas, esos escozores 
K> dolores que al empezar a orinar, durante la mlcclÓQ o fin da ella a us-
eed tanto le ' hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS T ARENILLAS 
pean disufltos. haciendo su expulsión Insensible y 'modificando la propensión 
bu orina a esas nuevas formaclon¿s calculosau. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejiga «ea cu-
bado, Viaclendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, pu-
rulentos o da sangre, que a usted tanto la preonupan. 
í LAS SALES KOCH no tienen rival por su »cclOn rápida jr segura para 
turar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
«irlnarlc, por su acción desinfectante *n media alcalino enérgico. 
| LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de In-
jilcaclón al aparato urinario. 
R1 desea más explicaciones pida a I * CLINICA MATEOS. ARENAL. 1, 
^at^RTD íFSPAiOA.) el método explicativo Infalible. LAS SALES KOCH es-
K n a U venta en la Habana en 1» armada Taquechel, Obispo 27, y Oro-
Cyyia. fiarrá. 
r 
P a r a e l p r e s e n t e m e s s e h a n h e c h o 
i m p o r t a n t í s i m a s r e b a j a s e n l o s d e -
p a r t a m e n t o s d e t e j i d o s , s e d e r í a y 
c o n f e c c i ó n d e e s t a c a s a p o p u l a r . 
L a s l i s t a s q u e d a m o s a c o n t i n u a c i ó n l e d a -
r á n u n a p e q u e ñ a i d e a d e n u e s t r a s 
g r a n d e s r e b a j a s 
D E P A R T A M E N T O DE TEJIDOS 
S A B A N A S " V E L M A " C A M E R A S . 72 x 9 0 a 
Franelas de cuadros y listas, m u y anchas, a $ 0 . 1 0 
Franelas, color entero, m u y dobles i •. . a 
Franelas inglesas, de listas y cuadres, anchas, . . . . . a 
Sargas, doble ancho, gran ca l idad , • a 
Sargas, m u y dobles, g ran va r i edad , • • • • a 
Sargas de pura lana, superior ca l idad , , a 
P a ñ o s de Damasco, gran sur t ido en colores, . . . : . . . i . . a 
Velos de lana, todos colores, m u y ancho, , . . ( . . . . a 
C r e p é de china, f r a n c é s , tedos colores, ,. . a 
C r e p é Georgette, f r a n c é s , muy doble , :. . . . . a 
R a t i n é s , ingleses, V / i y a r d a de ancho, . . . . . . . . . • v . . . . . . a 
R a t i n é s , a cuadros y listas, ca l idad superior . . . . a 
R a t i n é s , f r a n c é s , co lor entero, calado, > . . a 
Foulares floreados, doble ancho, m u y f inos, . . . t. . . a 
Escoceses de lana, gran va r i edad , . . . . > . • . . . . . . . a 
Otomanos, color entero, superiores, ^ . í. . a 
Guingham de h i lo , de superior ca l idad . a 0 .25 
0 .15 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 .35 





0 . 3 0 
0 . 5 0 
1.00 
0 . 6 0 
0 .25 
0 . 2 0 
0 .15 
0 . 3 0 
2 . 5 0 








3 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
0 .35 
0 . 4 0 
0 .15 
0 . 9 0 
0 .25 
$ 1.10 
0 . 1 2 
0 . 2 0 
0 .25 
0 .25 
0 . 4 0 
1.00 







0 . 9 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 .25 
0 . 4 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
1.75 




2 . 5 0 
3.25 
4 . 5 0 
0 . 6 0 
0 . 7 0 
0 .25 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
4 0 .15 
1.00 
1.00 
0 . 3 0 
W a r a n d o l , co lor entero, m u y doble , a 
C r e p é de lana, doble ancho, m u y f ino , . a 
Mantas de estambre, m u y grandes, . . . ' • . . . . . . • • « . a 
Mantas de estambre lo m á s f i u o , i . . . . . . . . . . . . a 
Chales de estambre, gran novedad , • . • • a 
Frazadas en colores, para n i ñ o , . a 
Frazadas finas de Moni tos , pa ra n i ñ o , a 
Frazadas belgas, cameras, m u y dobles, . . ; a 
Frazadas belgas, de superior ca l idad , . , • . . . . . . . a 
Frazadas de lana, cameras, m u y dobles, a 
Frazadas de lana, imperiales, a 
Frazadas Francesas, preciosidades, i a 
Medias de seda, para s e ñ o r a , todos colores, a 
Medias de muselina, transparentes, para s e ñ o r a . 
Calcetines, todos los colores, para caballeros, . 
Calcetines de seda, para caballeros, . . . , . . . . 
Camisetas catalanas, para caballeros, 
Calcetines alemanes, para n i ñ o , todos colores, , á 
P a ñ o s ingleses, m u y dobles, pa ra muebles, i a 
Manteles de Alemanisco I n g l é s , en color y blanco, . . . . a 
Chales de C r e p é A l g o d ó n , m u y grandes, a 
Frazadas de suelo, m u y d o b b s y grandes, . . . . . . . . . . . . a 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Guarniciones de encaje E s p a ñ a , todos colores y d ibujos . . . . . . . desde $ 1.25 
Medias guarniciones de encajes de Chant i l ly , los m á s finos, ; . . . . desde 0.75 
Medias guarniciones orientales y estampados, l iquidamos « . . . desde 0 .35 
Medias guarniciones de enCa¡2 E s p a ñ a , todos colores, . . . . . . . . . . . . . . . desde 0 .75 
Flecos de seda, en colores, ! 4 . V i y / 4 . de anchos, desde 0 .75 
Collares, los m á s modernos que salieron al mercado, desde 0 .35 
Golpes de piedras, en c o l o r a , las ú l t i m a s creaciones, . . . . . . desde 0 . 3 0 
Liqu idamos todas las cintas de f a n t a s í a , ' / ^ de ancho, desde 0 . 3 0 
Cintas de M o a r é , en todos colores, 1 4 , ancho f in í s imas a 0 . 4 0 
Galones de al ta novedad, todos colores, i n f i n idad de estilos, . desde 0 . 1 0 
S u t á c h e s y trenzas, en lodos colores, piezas de 12 yardas, . . . desde 0 . 2 0 
Estambres en bolas, en todos colores y matices, el m á s f ino , a 0 .25 
Encajes de calet, f i n í s imos , m á s de 5 , 0 0 0 d ibujos , . . . , desde 0 .03 
Encajes alemanes, la maj 'or de todas las colecciones, . . . . desde 0 .03 
Encajes de crochet , propios pa ra ropa de cama, a n c h í s i m o s , desde 0 .15 
Cinturones de hule, m u y anchos, y en todos colores, desde 0 . 1 0 
Mostacil las y piedras de todos colores, el m a y o r sur t ido, . . . desde 0.05 
Liquidamos un extenso sur t ido, en a r t í c u l o s de m i m b r e . 
D E P A R T A M E N T O P A R A NINAS 
Baticas de gerga, sarga y p .^p l ín , en todos colores y formas desde $ 1.75 
Baticas de terciopelo, crochet y gerga, para todos los t a m a ñ o s , desde 3 . 0 0 
Capas de p a ñ o , estambre y f i b r a , estilos n o v í s i m o s • desde 4 . 5 0 
Abr igos de p a ñ o , en las formas m á s caprichosas . . . desde 5 . 0 0 
Pieles blancas, para n i ñ a , las m á s finas y grandes, desde 4 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O P A R A NIÑOS 
Mamelucos de franela, en todos colores, formas modernas, a $ 0 . 6 0 
Trajeci tos de Corduroy , en todos colores, para n i ñ o s , de 2 a l . 8, a 2 . 5 0 
Trajeci tos de casimir, en bon>os colores, para n i ñ o s , de 2 al 8 . . . . a 4 . 0 0 
Abr igos d ^ p a ñ o para n i ñ o s , los m á s modernos modelos, . . . desde 3 . 0 0 
Zapaticos de estambre, los m á s finos y ' m o d e r n o s , . . . desde 0 . 1 0 
Gorros, capoticos y abrigos de estambre, gran sur t ido, . . . , desde 0.75 
Capas de seda, estambre y f i b r a , blanca, azul y rosa desde 3 . 0 0 
D E P A R T A M E N T O P A R A S E Ñ O R A S 
Vestidos de gerga y r a t i n é en todos colores, n o v í s i m o s , . . . ,. . . . . . a $ 2 . 9 9 
Vestidos de gerga de lana, en todos colores, m u y finos a g QQ 
Vestidos de t r ico t ina de lana, los modelos m á s modernos desde 0 . 1 0 
Vestidos de seda, todos colores, las ú l t i m a s creaciones desde 11 .00 
Bufandas de lana, preciosas formas y colores. . . . . : . desde 2 . 5 0 
Capas de p a ñ o , el mayor de todos los surtidos, desde 10 0 0 
Abr igos de p a ñ o , los m á s finos y modernos, e l e g a n t í s i m o s , . • ^ . . % ^ desde 8 0 0 
Pieles blancas, tenemos un extenso surt ido en formas desde 5 0 0 
E l m a y o r de los surtidos en repa in ter ior , l o encuentra en esta su casa. 
E S T R E L L A 
I L 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N o . 2 3 a n t e s R 
e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
e m a 
L A G Ü B A G Z O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonares. 
Grippes, Influenza. Asma, Enfisema o Pulmonías, 
es un hecho para todos aque l lo» 
que emplean las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A n í i s ó p t l o a s 
Pero es preciso, a l pcrdir las en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden sólo en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
e n t o d a s * l a s f a r m a c i a s 
y d r o g r v i e x ' i a s 




DE VENTA EN TODAS PARTES 
AGENTES EXCLUSIVOS * ^5» 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
AGUACATE IJÍ. HABANA 
r 
C 9653 ld-9 
T R A B A J O 
E F I C I E N T E 
U N I V E R S A L 
el r t l O L i n O cu^a eficiencia en e l t rába lo da satisfacción q 
economías a todos los que lo etnpleaa Muele desde e l 
grano más qordo al más puberizado. rindiendo una labor 
perfecta. ^ Los haq de i ¿ q ¿ caballos d e fuerza. 
SOLICITE ITIFORMES > 
C a s t e l e i r o , V i z o s o y C a . , S . e n C . 
LATTIPARILLA. 4 .—TEL. M-7921 — H A B A N A 
Arco y y 
i 
D E L P U E R T O t 
E L •GOVKRNOR COBB" 
procedente de Key West y con-
duciendo carga general y 91 pasaje-
..pfl tomó puerto en la tarde de 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 Z 3 . F A G I N A OTJTNCE 
"Turr ia lba" para 
"Ca l a íña r e s " para 
"Chalmette" para 
"F in land" para 
aver el vapor americano "Governor 
Ccbb". 
Entro los pasajeros llegados por 
eete vapor anotamos a los señores : 
Gustavo González Beauville. quien 
declaró que no viene de New York. 
Samuel Lavine, María R. Cepero, 
Armando Kivero, Ernesto Alfonso, 
'joeé y Mar t ín Gordon, José More-
da, ^ Diplomático mexicano Sr. A l -
fonso Pal la rús , el Sr. Lutgardo F . 
Muro, Antonio Berro, Mercedes H . 
llamar, Mrxrtha Mederos, Srta. L u -
cia P- Mora, Gerardo B. González, 
Manuel Donell, Mr. Grand E. Han-
derman, de Denver, Colorado, mís ter 
Clarencc E. Vi lmore , Comisionado 
d? ferrocarriles 'ae Texas, 
ü También llegaron en este vapor 
tres artistas chinos que vienen a tra-
bajar en el Circo Canarias del se-
¿or José Borre l l . 
LOS QUi : EMBARCAN 
En el vapor americano "Governor 
Cobb" e m b a r c a r á n m a ñ a n a por la 
mañana para loe EE. UU. por la 
vía de Key West los siguientes pa-
sajeros, Dr. José G. Díaz, F. Gonzá-
lez, Emilio Alfonso, Ernesto Alva-
rez, Pedro Morales, Mary J, Dear-
rlng, J- Crane, W l l l i a m B. Johnson 
y otros. 
SE F U E A PIQUE 
Ayer por la mañana se fué a p i -
que la goleta cubana " A r i e l " , que 
se encontraba fondeada frente a los 
Muelles de Santa Catalina en Re-
gla. • ^ 
Esta embarcac ión es de la prodie-
dad del Sr. Sixto Urqulza y estaba 
ai cuidado de un individuo nombra-
do José Ignacio Obregón. 
El Sr. Urquiza declaró en la Es-
tación de la Pol icía del Puerto que 
él estima que ou embarcac ión se ha 
Ido a pique por negligencias del in -
dividuo que la cuidaba, pues hace 
dos días que estuvo hablando con 
él y no 1c advi r t ió el peligro en que 
se encontraba eu embarcación, igno-
rarráo además el paradero del mis-
mo pues desapareció de a bordo de 
la mencionada goleta, sin que lo vol-
viera a ver. 
La goleta " A r i e l " se encuentra 
sometida en un pleito judicia l . 
E L 4 4 CALAMARES" 
Para Cris tóbal y conduciendp car-
ga general y pasájeróí? zarpó ayer 
dr este puerto el vapor americano 
"Calamares'. 
E L "ORCOMA" 
. Procedente do puertos de Europa 
y conduciendo Carga general y pa-
sajeros t o m a r á puerto esta noche a 
las 10 el vapor correo Inglés "Or-
coma". 
I A S SALIDAS D E A Y E R 
En el día de ayor han salido los 
siguientes vapores: 
El americano "Cuba" y el ferry 
"Estrada Palma", para Tampa y 
Key West, respectivamente. 
Él americano "SIboney" para 
Ncv York. 








El ho landés "Edam" para Norte 
de E s p a ñ a y Rotterdam. 
E l americano "Lake "Slavl" para 
San Juan de Puerto Rico. 
La goleta americana "Esther Ade-
laide" para Gulf Port. 
E L 44KROONEAXD" 
Procedente tío Nê vV York y con-
duciendo carga general y pasajeros 
tomará pureto m a ñ a n a por la ma-
ñana el vapor amerienno "Kroon-
l a n i " qué seguirá viaje m a ñ a n a 
mismo para San Francisco de Ca-
lifornia. 
E L 44A\TOMO I .OPKZ" 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Trasa t l án t i ca Españo-
la en esta capital se sabe que el 
vapor correo español de esa Com-
pañía "Antonio López" l legó el xpa-
eado viernes a New York felizmen-
te en su viaje desde la Habana. 
LOS QUE E^niARCARON 
Rumbo a New York y conducien-
do carga general y pasajeros zarpó 
' do este puerto en la m a ñ a n a de 
ayer el vapor americano "SIboney". 
Entre los pasajeros embarcaron 
en este buque anotamos a los se-
ñores : Otto Lunt , Cónsul de Alema-
nia en Now Orleans. E l Sr. L . N . 
Rock. A. J. Gallo. Chaester A. Webs-
ter, Manuel Ruiz. Juan Barquín y 
señora, Antonio Pérez , F. R. Rodrí-
guez, Federico Alvarez, A . Benhard 
y familia, y otros. 
Tambitn embarcaron en este va-
por 32 polacos. 
LA EXCUl tó lON DE MEDICOS 
Por la vía de 5£cy West embarcó 
ayor por la m a ñ a n a para los EE. 
CU. la excursión de médicos do 
ferrocarriles americanos que perma-
nncieron varios días en nuestra Ca-
pital. 
E L " H O L S A T L V 
Procedente de Hamburgo, San-
tander, La Coruña y Vigo tomará 
puerto al medio día de .hoy el va-
por corroo a lemán "Holsatia", que 
trae carga general y pasajeros, pa-
ra la Habana y ne t ráns i to para 
México. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasa t l án t i ca Españo-
la en esta capital se sabe que el 
nuevo t r a sa t l án t i co es-pañol de esa 
Compñí "Alfonso X I I I " llegó el pa-
sado jueves a Veracrnz felizmente 
en su viaje desde la Habana. 
E L " E D A M " 
El vapor correo holandés "Edam' 
perteneciente) a la Holland American 
.Line zarpó en la tarde de ayer de 
este puerto para Norte de España y 
Rotterdam, conduciendo carga gene-
ra l y más úe cien pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó de este puerto en la 
m a ñ a n a de ayer rumbo a New Or-
leans el vapor do bandera america-
n.VChalmette". 
E L " M A D R O V O " 
Procedente de Tamplco y condu-
ciendo un cargamento de petróleo 
crudo tomó puerto en la tarde de 
" ayer el vapor noruego " M a d r o ñ o " 
E L "ESTRADA P A L M A " 
Conduciendo 126 wagones de car-
ga general llegó ayer a nuestro 
puerto, procedente de Key West, el 
ferrv americano "Estrada Palma". 
E l i " V I R G I N I A D O L L A R D " 
I Conduciendo 12.000 toneladas de 
: carga general a r r i b a r á a este puer-
to en la m a ñ a n a do hoy, proceden-
t e de New York, el vapor ameri-
| cano "Vi rg in ia Dol lard" . 
H U D S O N 
HUDSON 
S U P E R A 
SIX 
S U P E R - S I X 
S A T I S F A C C I O N A B S O L U T A A P R E C I O L I M I T A D O 
L a i m p r e s i ó n q u e r e c i b e el q u e , a ú n s i e n d o p o r b r e v e s m o m e n -
t o s p a s e e en u n S u p e r - S i x , i n v a r i a b l e m e n t e , se t r a d u c e e n u n deseo 
v i v í s i m o de a d q u i r i r u n o de e s t o s m a r a v i l l o s o s c a r r o s . 
Y e s t e de seo , p o r r e g l a g e n e r a l , r e s u l t a a s o m b r o s a m e n t e f á c i l de 
s a t i s f a c e r , d e b i d o a l r e d u c i d o p r e c i o a q u e p u e d e a d q u i r i e s e el ú l t i -
m o m o d e l o S u p e r - S i x . 
D i s f r u t e d e l v a l o r m á s p o s i t i v o q u e se o f r e c e en l a a c t u a l i d a d en 
n u e s t r o m e r c a d o a u t o m o v i l í s t i c o . 
Goce de l a s a t i s f a c c i ó n de p o s e e r u n H u d s o n . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) , H A B A N A . 
F A B R I C A y A L M A C E N oe M U E S L E S I 
L A V I L L A M A R I A 
. T R A N C l S C O S A N C H E Z 
M f I - S G J z T í o p E O C T U B f i f 1 7 5 T h A B A N a ' 
7 
m c i í E 
r 
L o s q u e m á s b a r a t o v e n d e m o s 
e n C u b a . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e -
t e r í a " L a S i r e n a " 
" V e a n u e s t r a s V i d r i e r a s ' 
" E x a m i n e n u e s t r o s e s t i l o s " 
" F í j e s e e n n u e s t r o s P r e c i o s " 
Sais tillas y dos eIUohob de «st» tipo. . 




E L "SANTA TKRESA" 
E l vapor Inglés de este nombre ¡ 
llegó ayer procedente de New York i 
conduciendo carga general. 
L A K E C A U m C I O N DE L A CASI- i 
L L A DE PASAJEROS 
Según los datos oficíales de la j 
Sección de Pasajeros y Equipajes de i 
la Aduana do la Habana durante el i 
mes de Noviembre llegaron 15,16? 
pasajeros que presentaron a despa-
cho 23,215 bultos de equipajes y pa-
garon como 'derecho de Aduana la 
cantidad de $5,543.55. 
PASAJEROS QUE SE ESPERAN 
Mañana lunes aon esperado por la 
vía de Key West los peñeres : 
José M . Cortina, Secretario de la 
Presidencia. 
El Subsecretario de Ins t rucc ión 
Públ ica Dr. Antonio Iralzóe, y 
E l Representante a la Cámara se-
ñor GermAn López. 
E L " F L A N D R E " 
fiegiln cablegrama recibido por la 
Agencia de la T ra sa t l án t i ca France-
sa en esta capital ?e sabe que el 
hermoso vapj r correo francés per-
teneciente a esa Ccumpañla "Flan-
dr" salió antier do la Coruña para 
la Habana conduciendo carga gene-
ra l y 592 pasajeros. 
E l i " M A N U E L C A L V O " 
Este vapor español perteneciente 
a la Compañía T ra sa t l án t i ca Españo-
la llegó antier a Santigo de Cuba 
para La Guayra conduciendo carga 
general y pasajeros. 
EL " I N F A N T A I S A B E L " 
-Para el d ía 14 del mes en curso 
tiene anunciada su salida de la Ha-! 
baña para los puertos de Canarias, 
Cádiz y Barcelona, el vapor correo 
español de la L ínea de Pinillos i 
"Infanta Isabel". 
Est^ buque t a m b i é n h a r á escala' 
en Marsella. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . , 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A 
Usta jTtegro do comedor, compaerto de Aparador, Vitrina,, Xtca jr 
B5Í1 Billas A . . . . . . . * 0^0 CO 
I m | 
BK* .ine^o fla cuarto, con EacapanU», Cama, Coqneta, Maoa C* 
Jíochi» y Sanqaeta * l Q120.QO 
H E R R A J E S B U E N O S N O S O N T A N C O S T O S O S 
que uno ti-^ne que privarse, aun eo. 
casa alquilada, de lo necesario pa-
ra su seguridad y comodidad. Nun 
ca sale de su asombro, uno que co-
noce herrajes, ver la clase ínfima de 
los herrajes y la escasez de cerra-
duras con que la m a y o r í a de los pro-
pietarios su ha dignado en el pasa-
do, y algunos hasta en el presqnte, 
dotar sus casas que rentan en $12 5 
a $175 el mea, o más . 
ES T A N MINIMO E L COSTO TO-
T A L DE HERRAJES 
eu una casa, comparado con el cos-
to de la casa misma, que verdade-
inento r o se comprende cómo al fa-
bricar una casa, el propietario no se 
resuelva í e s d e un principio .hacer el 
gasto recesarlu. 
VEA LOS HERRAJES Y PIDA O . 
PRESUPUESTO EN MECA-
DERES 22 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
Mercaderes 22 
(La Agencia de Sargcnt) . 
Apartado 1216. Telúfono A-7966 
9 6 S f 1-d. 9 
Zsta cama con en ba<rt!dor, puesta I Ssta cama con en Ixistldor, pneata 
en cualquier parta da la Habana, I en cualquier parta do la Habauai 
$30.00 I 82O.0O 
Esta «sma con bu bastidor, puerta 
en cunlinlor parta de la Habana: 
813.00 
Z!<ta camlta de nlflo, puesta on cual-
quier parte de la Habana; 
811.00 
" L o s D o s L e o n e s 
F E R R E T E R I A 
mm 
Este hermoso sillón de Portal. 
Un par, puesta en cualquier par-
te de la Habana: $12.50 
Cualquier otro artícelo nue us-
ted necesite, pídanos precios an-
tes de comprar en otra casa y 
ganará d'ccto 
Enríenos 23 centavos en sellos 
de correo y le mandaré un her-
moso Catálogo Ilustrado con in-
finidad de mueble» diferentes. 
Llamamos la atención del público sobre la bondad de nuestros mue-
bles, los cuales son espigad-- y la sillería atornillada. 
VENTA ESPECIAL A COMERCIANTES 
S E S I R V E CUALQUIER PEDIDO POR IMPORTANTE QUE 
SEA TANJO EN LA HABANA COMO EN EL INTERIOR D E 
LA REPUBLICA 
Para las personas de ^nsto exquisito ofrecemos las úl t lmaa creaciones en cairas de acero "SIM-
MONS". 
V E A N NUESTRA EXPOSICION A V E N I D A DE I T A L I A 32 7 34. V. GOMEZ y CIA. S. en C. 
Importadores de ferre ter ía y fabricantes de bastidores para camas. 
Teléfono: Ar4180. H a á a m Cable "BENGURIA" 
§415 A l t . 9 d. 
A L T A M O D A D E P A R Í S 
2685 2026 2888 2028 2«7.j 2<U3 
Acabamos de recibir preciosas novedades francesas en aretes de perlas y piedras de colorea, con mon-
tura do plata y entre ellos el autentico modelo Thut-Ankb-Amen, usado por las elegantes de Parla. 
Vendemos también Juoffos completos de aretes y pendantlff, y lindos modelos de medallas de nácar con 
santos surtidos. 
Nuestros precios están al alcance de todas las fortunas. Almacén distribuidor: 
' ' L A S O R T l J A , , P r a d o 3 2 3 . T e l é f o n o : M - 9 5 4 9 . [ 
fGAOANO 
I n» a3 
¡ TflfCHO 
• A. 8360 
^ ^ • i « a « a a « « w « a a «tMaerjM«««« e#yr mmm-* mm*rm ws 
. m a r c a n s o i a r r a A O a 
¿ i E B E V . M R A I I D I N E R O ? ^ 
" í NO S í R ENGAÑADO" | 
t 
s 
des rebajas de precios por todo este afto. 
Compra an esta casa. Hacemos grvn-
Vea alarunos de nuestros precios en TcjlUas. Juegos c% Cristal francés. 
Tamolén íeinincs gran curtido en cubiex-tos, Batería de Cocina, Esmalta 
y Aluminio 
Juegos Cr'atal estilo Arabv 60 plesa» §2^00 
estUo ^ « " a n , 60 id. .d.' . . . ' . * . ' . ' . ' ' * * o'o"oo 
estilo Eugenie, 60 Id. Id tlUM) 
Vedillas Inglesas estUo Víctor O-ovaa 144 id * *5°oo 
ÍUo oro 101 :d ' ' iüsí'oo 
•• _ t i lo oro l i o Ifi " aaq'no 
AVENIDA DB 1TA11A 43. ( A N T ^ GAiTAKO) BKTRH' OOKCOBDIA Y 
VIS-TUDES 
AIC 
C&636. »i t . 4-CÍ-7. 
E n R a s o e n t o d o s l a c o n e s 
d e s d e $ 2 . 7 5 
E n c h a r o l e n t o d o s t a c o n e s 
d e s d e $ 3 . 5 0 
E n C h a r o l y c o m b i n a c i o n e s 
r o j a s , e n c h a r o l y c o m b i n a -
c i o n e s v e r d e s , e n c h a r o l y 
r a s o , e t c M e t c . , d e s d e 
$ 3 . 9 9 
E n n i ñ o p o d e m o s o f r e c e r l e u n 
i n m e n s o s u r t i d o , t a l e s c o m o 
r a s e s , c h a r o l , c h a r o l y c o m -
b i n a c i o n e s r o j a s , v e r d e s , y 
d e m á s m o d e l o s d e l a p r e s e n -
t e e s t a c i ó n d e s d e $ 2 . 5 0 h a s t a 
$ 4 . 7 5 . " 
V e n t a E s p e c i a l d a r a n t e e s t e 
m e s d e D i c i e m b r e , 
' T e a n u e s t r a s V i d r i e r a s ' ' 
i " E x a m i n e n u e s t r o s e s t i l o s " 
" F í j e s e e n n u e s t r o s p r e c i o s " 
P E L E T E R I A 
8 
S U S C R I B A S E A L " D I A R Í O D E L A M A R I N A " 
R e i n a , N o 1 5 
e n t r e A p i l a y A n g e l e s . 
T e l é f o n o A - 3 2 9 5 
D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
¡ R E V I S T A D E A Z O G A R E S ! 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 8. 
No hubo cambio Importante en ol 
mercado de azúcar crudo, siendo lo 
más notable la escasez de las ofertas. 
La firmeza del mercado de futuros 
fué ^ausa de que los operadores reti-
rasen ofertas de azúcares de pleno de-
recho, y otros tenedores han dirigido 
bus crudos al mercado europeo. Parece 
existir el convencimiento cada vez más 
arraigado de que la fuerza latente del 
mercado consiste en la actual condi-
ción de las existencias y que esta si-
tuación puede hacerse valer pronto 
desde el momento en que los refinado-
res convirtan sus miradas al mercado 
en busca de crudos. 
Parecía haber un lote de 12.500 sa-
cos de Cuba en pronta posición dispo-
nible todavía a 5.112 centavos costo y 
flete, junto con 4.000 toneladas de F i -
lipinas que debían llegar a principios 
de Marzo a 8.53, entregadas Igual a 
4.314 centavos costo y flete para los 
de Cuba. En la ausencia de nuevos ne-
gocios el precio, del de entrega inme-
diata permaneció sin cambio a 7.22 cen-
tavos, derecho pagado, para la centri-
fuga c.ubana. 
rUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuro de azúcar cru-
do fué breve y sin agitación, aunque 
parecía advertirse un firme tono la-
tente debido a la tirantez do los azú-
cares de posiciones cercanas. Los pre-
cios estuvieron entre sin cambio y 3 
puntos más alto, comprando nuevamen-
te los intereses alcista» de Wall Street 
contratos de Marzo y Mayo. Algunas 
prominentes casas de la localidad es-
tán en contra de las operaciones del 
lado corto a "los niveles actuales, te-
miendo que los embarques da azúcares 
de Cuba do la nueva zafra no asumi-
rán un volumen suficiente para satis-
facer los primeros requisitos de los 
consumidores mundiales. Los Intere-
ses cubanos continúan comprando a la 
menor señal de suavidad en posicio-
nes de la nueva zafra. Este mercado 
cerró sin novedad, siendo los precios 
finales entre netos sin cambio y un 
alza de 2 puntos. Las ventas totales 
apenas fueron do más do 5.000 tonela-
das. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crrc. 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 




























No parece haber mejora de ninguna 
clase digna de tomarse en cuenta en 
la demanda del azúcar refinado, no 
estando dispuestos los compradores a 
entrar en el mercado sino a base do 
las necesidades del momento, aunque 
se sabe de muchos de ellos que no tie-
nen existencias sobrantes. Los precios 
de la lista permanecen sin cambio, va-
riando ntre 9.05 centavos y 9.15 centa-
vos, términos regulares. El granulado 
de remolacha del Este so ofrece to-
davía a 8.40 centavos con plenas ga-
rantías en algunos casos. Muy poco 
interés so nota en el azúcar refinado 
para la exportación debido a que los 
precios en todos los mercados europeos 
son mucho más bajos que loa niveles 
de aquí. 
FUTUROS DE , AZUCAR REFINADO 
Esto mercado siguió nominal. 
MES CIERRE 
DICIEMBRE 8.70 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Diciembre 8. 
Animadas compras do acciones taba-
caleras de alto precio y do otras es-
peciales, muchas de las cuales llegaron 
a nuevos altos niveles para el año, fue-
ron lo característico da la brevo sesión 
de hoy. Fué una do las sesiones sa-
batinas do más actividad en esto año, 
elevándose las ventas totales a más 
de 7000,0000 acciones. 
Estableciéronse nuevos altos records 
por Liggett y Myers, que cerraron a 
240. o sea un alza de 2.1|2 puntos, To-
bacco Products a 78.3|8, Schulte Stores 
a 116.3|4, Philip Morris a 23.7|8, New 
York Central a 106.3|4, Baltiraoro and 
Ohlo a 60.314, Kresguo a 300, Armour 
de Delawaro preferidas a 94.118. y Ge-
neral Electrio a 197. Tobacco Products 
y Schulto bajaron vivamente en las 
transacciones finales. 
Las transacciones de los cambios ex-
tranjeros estuvieron algo necalmadas 
debido a la fiesta religiosa en estos 
países. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 8. 
Los -precios do los bonos siguieron 
firme en la breva o inusitada tranqui-
la sesión da hoy. 
Los operadores revelaron considera-
ble Interés en las emisiones mejica-
nas, debido a las contradictorias in-
fluencias que rigen, la declaración de 
la vigencia del plan de reajuste dé la 
deuda y la3*contInuas noticias do revo-
lución en varios estados mejicanos, pe-
ro los cambios netos fueron do poca 
importancia. oLs bonos del 4 por cien-
to mejoraron algo, mientras que los 
del 5 se aflojaron 1 punto. 
E l único cambio saliente del grupo 
industrial fué un salto de 5 puntos por 
Wickware-Spencer Steel (los del 7). Es-
tos bonos se aflojaron unos 12 puntos 
el viernes. 
Los hipotecarios ferrocarrileros es-
tuvieron nuevamente activos, retroce-
diendo algo muchas de las emisiones 
do inversión de alto grado. 
Los bonos activos del gobierno da los 
Estados Unidos estuvieron casi sin 
cambio durante el día. \ 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 8. 
El avance do ayer hasta nuevo alto 
terreno para la temporada fué segui-
do de reacciones en el mercado da fu-
turos do café hoy. No se mencionó nin-
gún nuevo factor de importancia rela-
cionado con las transacciones, pero 
después do abrir 2 puntos y hasta 3 
más bajo, los precios so aflojaron bajo 
liquidación dispersa Marzo bajó dj 
9.55 a 9.50 y Julio de 8.85 a 8.72, ce-
rrando el mercado do 5 a 11 puntos ne-
tos más bajo. 
Las ventas se calcularon en 27.000 
sacos. 
MES CIERRE 














N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Diciembre 8. 
Promedios del mercado de acciones. 
20 Indus- 20 Ferro-
trialea carrileras 
Hoy . m m>( m m m w 93.88 
Ayer 93.83 




Guantánamo Sugar Co., anuncia una 
pérdida de $244.291 después de gastos 
y depreciaciones para el año que ter-
minó el 30 de septiembre de 1923. Es-
to se compara con una utilidad netá 
de $106.063, o sea $7.44 centavos la 
ficción. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas 
S]E Unidos, cable. ,« M 
S¡B Unidos, vista. . m 
Londres, cable. 
Londres, vista. .: . ,., M 
Londres, 60 dlv. .. .., hJ 
París, cable. 
París, vistn.. i* 
Bruselas, vista ., .. , f. 
España, cable. . 
España, vista. , • . . 
Italia, vista. « ' . « . w 
Zurich, vista. . . . . . . . 
Hong-Kong, vista. w m 
Amsterdam, vista. . M M 
Copenhague, vista. .„ , 
Chrlstlania, vista. » »: 
Estocolmo. vista., H M 
Montreal. vista». . w , 
Berlín, vista 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: José Marti Arlza. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fednandez y Pedro A. Molino. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico 


























NEW YORK, diciembre 8. 
El mercado de cambios estuvo flojo. 
Esterlinas. 60 d ías . . . . 
Esterlinas 60 d ías . . . . 
Esterlinas, a la vista. . 
Esterlinas, cable 4.36 1¡8 
Pesetas 13.02 
Francos, a la vista 5.33 112 
Francos, cable 5.34 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable.. . . 
Holar/.a, vista 38.00 
Holanda, cable 30.05 
Liras, vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 000000000024 
Marcos, cable 000000000025j 
Montreal M 27132 




Brasi l . . O-25 
Checoeslovakia 2.92 112 
J-.igoeslavla 1.13 112 
Argentina 81.75 
Austria S 0014 
Rumania • • 61 114 
Dinamarca 17.79 
PLATA EN BARRAS 
P'ata en barras 64 1|3 
Pesos mejicanos. 49 114 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron f i r -
mas durante el día. 
La más alta 5 
jLa más baja 4 112 
Promedio . . •• 5 
Ultimo préstamo 6 
Ofrecido 6 ll4 
Cierre final 6 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
Préstamos a 60 días 6 
.Lr^stamos a 6 meses 5 
Papel msrcantll.. . . 5 a 5 114 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 1|X 010. 99 28132.. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 010, sin cotizar. 
Primero 4 l | t OjO. 98 11132., 
Segundo 4 1|4 0|0. 98 8|32. 
Tercero 4 114 ^|0, 99 9|32. 
Cuarto 4 114 0|0. 98 10132. 
U . S. Treasury 4 1]4 010, 19 17132.. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 8. 
L<>s precios fueron fáciles en esta 
I j j lsa . 
Renta del 3 0|0, 54.95. 
Cambios sobro Londres, 81.80. 
Empréstito 5 010, 70.65. 
El dollar se cotizó a 18.79. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 8. 
Los precios estuvieron firmes. 
Consolidados por dinero, 56 112., 
United Havana Rallway. «1 1|2.. 
Empréstito Británico 5̂ 4)10, 100 114. 
Empréstito Británico 4 1|2 010. 97 1|4. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 8. 
Las cotizaciones del día fueron las 
slgulenterC 
Esterlina.. ^ . 83.46 
Francos 41.10 
BOLSA DE BARÓELONA 
BARCELONA, diciembre S. 
DOLLAR 7.69.50 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, diciembre 8. 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzaciones a la hora del cierre para ioi 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0¡0, da 1904. 94 1|4 
Deuda Exterior, 5 OiO, da 1949. 02 
Deuda Exterior, 4 1|2 010. 1949. 81 
Havana E. Cons.. 5 0]0. d*j 1952 93 114 
Cuba Rallroad 5 010, de 1952. . 82 3|4 
Inter. Tel.. and Telph.. no sa 
cotizó. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, diciembre 8. 
American Sugar.—Ventas, 200; alto, 
56 1|2; bajo. 56; cierre. 16. 
Cuban Amor. Sugar.—Ventas, 1,400; 
alto, 31 3|4; bajo, 31 1|2; cierre, 31 3|4. 
Cuba Cano Sugar.—Ventas, 400; alto. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
DICIEMBRE 
Publicamos la to ta l idad 
de las t r a n s a e d o e n en Bo-
nos en b Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
5 , 3 7 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
7 3 6 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "C lea rms Honse" de 
Ncera Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O I I Z A C Í O N 9 £ C H E Q U E S 
Los cheiju^s de les bancos afectado 
por la crisis, sa cotizaron ayer como 
Bigue: 
B O L S A D E L ñ H ñ B f l N f l 
BU IíA BOLBA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
Ban-o da H . Upman. 
Banco Internaclon'il. 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peses cada uno. 
rUTHA DE LA BOX.SA 
Comp. Vend 
MEKCAUO DE VAIiORSS 
Cerró ayer el mercado local de va-
lores con el mismo tono de firmeza de 
los días anteriores y con tendencias a 
mejorar. 
Se comenzaron a cotizar n.yer en la 
Bolsa '-os bonos hipotecarlos de la 
Compañía Nacional de Hielo, alcanzan-
do los tipos da 85 a 94, valor. 
Banco Nacíoml. . . ^ 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. 
Banco do Fenabad. . 
Banco Internacional. . 
Banco de K. Upman. 








Firmes estuvieron las acciones de los 
Ferroc-.n-ilctí Unidos de la Habana, 
Havana Electric, Naviera, Nueva Fá-
brica do Hielo. Jarcia do Matanzas y 
Pesca y Navegación. 
Las acciones de ta, Compañía Llcore-
í ra Cuban* sostienen sua cotizaciones. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer u la Secretaria de Agricultum 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 5.006 sacos. 
Puerto da destino: New York. 
Aduana de la Hatcma: 200 sacos. 
Puerto de destino: Key West. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, diciembre 8. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo sábado ocho a. 
m. Estados Unidos per turbac ión afee, 
tando Anzona y Estados vecinos ex-
tendiéndose baja presión bacía el 
nordeste y alta presión con buen 
tiempo en costas del Pacífico y es-
tados del Sudeste. Golfo de Méjico 
buen tiempo, barómet ro bajo except 
o alto en mitad oriental, vientos del 
segundo cuadrante de moderados a 
frescos. Pronós t ico Isla: buen tiem-
po hoy v el domingo y probable-
mente el lunes temperaturas tem-
pladas hoy y en ascenso el domingo 
vientos principalmente del segundo 
cuadrante con fuerza de brisas fres-
cas. 
Observatorio Nacional. 
C O M P L A C I D O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto 0.41 Secreto 
Número 1770 
Habana. . m R.278450 
Matanza?. , * . m m m x , . . 6.368750 
Cárdenas, w . ^ m w . . . . 6.806250 
Sagua. . . m . i . ;M «i . . . 6.351875 
Manzanillo. 6.290625 
Clenfuegos 5.840625 
Tobacco Products y Schulte han si-
do lo más saliente o notable en el 
mercado de valores en las sesiones 
recientes, llegando ambas emisiones a 
nuevos altos records, y es general 
creencia en Wall Street do que están 
pendientes sucesos de Importancia que 
afectarán a ambas compañías. Sábese 
que los intereses do la Schulte anun-
ciarán la formación de una nueva com-
pañía dentro de los próximos alas; y 
puesto que ya so sabe también que 
so han estado verificando negociacio-
nes entre las dos empresas, se deduce 
que una alienza para el control da la 
cadena de tiendas de tabaco y el ne-
gocio del tabaco en rama se halla en 
proceso da gestación. 
M E R C A D O D E A L G O D O N " 
r -
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Diciembre . • « » • 84.48 
Enero (1924). „ « . , . _ . . . . » 33.80 
Marzo (1924)« m . .. 9 m .: m « 84.20 
Mayo (1924)., M . . m . m w . 34.38 
Julio (1924). „. 33.62 
M E S E N G E N E R A L 
Y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esenclaa 
Gomas j Cola* 
Químicos 7 Drogas 
en general. 
M e r c a d o L o c a ! d e C a m b i o s 
Flojas rigieron ayer las divisas so-
bre New York, con operaciones en che-
ques a 1164 por ciento descuento; y 
cerraron con. vendedores en plaza de 
cheques a la par para entrega hasta, el 
1 próximo martes. 
También cerraron flojas las divisas 
sobre Europa, sin operaciones. 
Cotización 
NHW YORK, vista . . . . 1|33 
NEW YORK, agible. . . . 5164 
LONNRES. vista 4.37 
LONDRES, cable 4.37 % 
PARIS, vista.. 6.38 % 
PARIS, cable 5.40 
BRUSELAS, vista. 4.70 
BRUSELAS, cablb . , . ., 4.72 
MADRID, vista 13.10 
MADRID, cable 13.12 
GENOVA, vista. . . . . . . 4.40 
GENOVA, cable 4.42 
ZURICH, vista". . . . . . 17.55 
ZURICH. cable 17.52 
HONO KONG, vista . . . . 61.15 
HONG KONG, cable . . . . 61.45 
AMSTERDAfl, vista . . . . 38.20 
AMSTERDAM, Ciblo . . . 38.22 
MONTREAL, vista . . . . . 0.98 
MONTREAL, cable . . . . 0.98 V¿ 
Santiago de Cuba, 6 de diciembre 
de 1928. 
Señor Director del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Señor: 
Para aclarar conceptos er róneos 
en una reciente información publi-
cada en la página mercantil de " E l 
Heraldo"; r u e g o s usted se sirva 
dar publicidad en el periódico de su 
digna dirección, a la carta que el 
Presidente de esta Cámara dirige al 
Director de dicho periódico sobre el 
particular. 
Quedo a usted muy reconocido por 
este nuevo servicio y me reitero su-
yo atento y S. S. 
Cámara de Comercio dp 
Stgo. de Cuba. 
Domingo P a d r ó n . 
Subtíecretario. 
Rige buena impresión sobre los Bo-
nos de la República y los de la Com-
pañía de Havana Electric, Ferrocarriles 
Unidos, Compañi'i del Gas, Cervecera 
Cubana y Papelera. 
Dentro do unos días serán acordados 
los dividendos de la Naviera, Nueva 
Fabrica de Hielo. 
Lonja del Comercio, Cuban Telepho-
ne e Internacional de Teléfonos. 
El di'i dos del próximo mes do enero 
st cotizarán excu'pón las Obligaciones 
del Ayuntamiento, de la primera hipo-
teca; loá bonos de los Ferrocarriles 
Unidos, Compañía Eléctrica de Santia-
go de Cuba, Cuban Telephone y Cer-
vecera Jaternaclohul. 
13 1|2; bajo, 13 1|4; cierre, 13 1|2. 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas, 700; 
alto 63 3|4; bajo, 63 1|4; cierre. 53 1|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 200; 
alto. 53 3¡4; bajo, 63 1|2: cierre, 53 1Í2. 
B l o c k d e A l m a n a q u e C u b a n o 
E L M E J O R Y M A S B A R A T O 
EL UNICO QUE T I E N E LOS DATOS ASTRONOMICOS ARREGLADOS 
PARA LA ISLA DE CUBA. 
Contiene: E femér ide s Cubanas, Anécdo tas , Chasca r r iüos , Cantares, & & . 
E d i t o r e s : S e o a n e y F e r n á n d e z 
C O M P O S T E L A 1 0 8 - 1 4 1 
Noviembre 29 de 192 3. 
Señor Director de 
" E l Heraldo". 
Habana. 
Muy señor mío : 
En el periódico de su digna Di -
rección, correspondiente al martes 
27 del actual, y en la página t i t u -
lada " E l Heraldo Financiero", apa-
rece un suelto t i tulado "La Cámara 
de Santiago de Cuba( en rebeldía 
contra la Feleración j e Corporacio-
nes Económicas ," al final del cual 
pe asegura que todo ello se debe a 
una lucha entre el doctor Pedro P. 
Kholy y el que suscribe: 
Si fuera a atender a la estrecha 
arar'stad que une al señor Díaz de 
Capilla, redactor de ese suelto, con 
el doctor Khcly . podría calificar la 
noticia de "Insidiosa", pero más me 
inclino a creer que se trata de un 
error de apreciación de vuestro re-
dactor. « 
De1 una vez y para siempre quie-
ro aclarar que en todos mis traba-
Jos en beneficio de las clases eco-
nómicas, no me guía ninguna otra ( 
aspiración que el bieu general, y i 8 
por lo tanto, no tengo prevención 
personal contra el doctor Kholy, 
(quien personalmente me merece to-
da clase de (.cnsideracioces), ni con-
tra ninguna otra persona. 
No he tenido parfIcipación algu-
na en los acuerdos tomadns por la 
Directiva de esta Cámnra de Comer-
cio en la sesión en que no se mo 
aceptó la renuncia que tengo pre-
sentada, y repito, que sólo comba-
to y critico'^deas y actuación pú-
blica en asuetos públicos. 
Pogándo le se sirva <lir pubiiciiu'A 
. i esta aclaración, por lo que le an-
ticipo las graban, que*: o de usted 
atentamente, 
(Fdo.) Angel Garr i . 
Fuera de pizarra se operó a precios 
reservaduá en Bonos de Havana Elec-
tric, Bono-i de Cuba del seis y cinco 
por ciento. Obligaciones del Ayunta-
miento de la Habana, 'acciones de la 
Internacional de Teléfonos, Cuban Te-
lephone, preferidas de Naviera, Hava-
na Electric y Ferrocarriles Unidos. 
COTIZACION O F I C I A L 


























C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Cl^arlng House de la Habana, 
ascendieron a $3.497.146.06. 
5 Rep. Cuba Speyer . . 
3 Rep. Cuba (D. I n t . ) 
i% Rep. Cuba ( 4 ^ o\o) 
5 Rep. Cuba Morgan. . 
6 Rep. Cuba 1917 Tesoro 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
5% Rep. Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . .. 
8 Gibara-Holguin l a . Hip 
5 F. C. U. perpetuas . 
7 B Territorial Serie A. 
6 B . Territorial (Serle B) 
$2.0u0.000 en circu-
lación 
6 Gas y Electricidad. . 
6 Havana Electric Ry . 
5 Havana Electric Ry. 
H . t i ra. ($6.000.000 
en circulación . . . 
EloctricN Stgo. Cuba. . 
MaüideWj, l a . Hip. . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila. ' . . . 
Cervecera l a , Hip. . . 
Bom>i5 F . del Noroeste 
Je Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
circulación). . . . . Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones O l . Urba-
nizadora del Parquar 
y Playa de Marlanao 8 
8 Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 50 
8 Bonos 2al Hip. Ox. 
Papelera Cubana (Se-
rió P) 70 
7 Bonos Hlpt. Ca. Lico-
rera Cubana. 








Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F C. Gibara y Holguin. Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Sigo, de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100Vi i o i ^ 
Havana Electric, com. .' . 84 86 
Eléctrica de Marlanao. . . Nominal 
Eléctrica do Sancti Spiritus Nominal 
Nueva Pibrica de Hielo. . 262 300 
Cervecero, Int., pref Nominal 
Cervecera Int . com Nominal 
Lonja de Comercio, pref. . 100 
Lonja da Comercio com. . 160V4 
Compañía Curtidora Cuba-
na, preferidas, $400.000 
en circulación Nominal 
Compañía Curtidora Cuba-
na, com, $400.000* en 
circulación Nominal 
Teléfono, preferid:s . . . 95U n 99 
Teléfono, comunes. . . . 88 
Inter. Telíphone Co. . . 66 70 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . . 62*8 69 
Naviera, comunes 14 
Cuba Cañe, preferidas. . . 40 
Cuba Cano, comunes. . . . 10 
Ciego de Avila 5 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 95 
Ca. Cubana de-Pesca y Na-
veg-.ción, $1.100.000 en 
circulación, com. . . . 27 35 1 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros 31 45 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguro?, benef 2% 6 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nomlpal' 
7 o|o Ca. Manufacturera, 
Nacional, pref 10% 14 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2Z 4 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . S1^ 4̂ 4 
7 ojo Ca. Nacional de Per-
fumería, $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 61% 74 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com 13 30 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógratos, pref. . . Nominal 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógraíos, com. . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros, pref Nominal 
aC. Internacional de Segu-
ros, com Nominal 
Acueducto de Clenfuegos. Nominal 
7 o[o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 72 74 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 72 74 
Ca. de<Jarcia de Matanzas, 
comunen 13 20 ' 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas^ . . . 13 20 
(3a.. Cubnna Accidentes. . Nominal 
8 o¡o "La Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . 46 60 
I d . id . beneficiarlas. . . % "3 
Ca. Vinlvrera Nacional 
Portillo, $60.000 en circu-
lación Nominal 
Ca. Urbar.lzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunea Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . Ñominal 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . 16 50 
52 60 
Nominal 







Banco Español Nominal 
Barco Agrícola Nominal 
Banco Naclonil Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, bdnef. . - Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Préstamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Dmco Inter, de Cuba Se-
rie A. Nomlnnl 
F . C. Unidos 69 "72 
F . C. Oeste Nominal 
r 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
Con estos equipos se mantiene fresco e h ig ién ico el 
ambiente de su fábr ica . 
Puede h a t e r s e c i r c u l a r en todos los departa-
mentos un aire p u r o a cualquiera tempera tura y 
m u y e c o n ó m i c a m e n t e . 
Calefacción, Refrigeración y Ventilación son tres de los mucho» 
osos industriales a que puede destinarse el aire, y en los 
cnales especializamos nosotros. Sírvase Ud. consaltarocS 
acerca de sus proyectos o problemas en este respecto. 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
Vanderbilt Ave. New York — Hyde Park Boston — R U 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M f l S 
E C O N O M I C O G 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I R D I 4 0 I L R E F I N 1 N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el dia 
el domingo 30 de diciembre 
de 1923.' 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y D o m i n g o 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte n ú m e r o 402. 
Jesús del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F. y G. (VeJado). 
Avenida de Wllson 109, esq. a 12 
(Vedado). 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno j Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 23 6. 
Escobar y Peñalv»- . 
Revillaglgedo y Apodaca.. 
Esperanza númeA» 57. 
Balascoaín número 6 45. 
Consulado número 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Pr íncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina n ú m e r o 115. 
Belaficoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Je sús del Monte n ú m e r o 62-A, 
11 7 M . Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenaa y Monte. 
Habana y Jesús María . 
Calle 11 entre H . y F . (Rep*rtfl 
Batista). 
CUANDO VISITE A NUEVA 
YORK 
VAYA A 
f U M A G A L L I H O U S E 
ESMERADA COCIXA ESPA-
DOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Serclvlo do Tabla d'Hote 
Preclo9 Moderado!. 
259 West 03rd 8tre«t, entro 
Broadway y West End Avo. 
Teléfono Riversido 7174 
2 8 NoV 




La Prensa Asociada es la única 
«ne posee el derecho de at i l lsar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficae qne en este DIARIO se pu-
bliquen, as í como la información lo-
cal que en ei miemo se inserta. DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamacidn en el 
Berrido del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jestls del Monte llame a los 
Teléfonos M-6S44 y M-62 21. de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
A L f O N S O X I I I S E D I R I G E A L O S E S P A Ñ O L E S D E A M E R I C A A L T R A V E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E N T R E L A T E M P E S T A D D E S A T A D A 
C O N T R A S T A N L E Y B A L D W Í N S U R G E 
L O R D D E R B Y P O S I B L E S U S T I T U T O 
ESTIMASE QUE SERIA U N VERDADERO HEROE SI NO 
DIMITIESE ANTE L A FURIA DE LOS ATAQUES DE L A 
PRENSA Y DE LOS MISMOS HOMBRES DE SU PARTIDO 
LONDRES, diciembre 8. 
Toca a su f in una de xas semanas 
más notables de toda la /his tor ia de 
la política inglesa, palpitando en to-
dos los labios la candente pregunta: 
¿Dimi t i rá Stanley Baldwin? 
Valeroso t e n d r á que ser el Pr imer 
Ministro si se mantiene junto al t i -
món, porque rara vez se ha visto 
desatarse una tempestad tan desen-
cadenada alrededor de un jefe po-
lítico. Los más amargos ataques pro-
reden de los neriódicos y de los 
miembros de su propio partido. Si 
no hubiera sido por su tenaz deci-
sión de apelar al cuerpo electoral 
para aue decida la cuest ión del pro-
teccionismo, dicen estos elementos 
de su pronia aerrupación polí t ica, los 
conservadores hubieran permanecido 
en el poder durante mi'.chos años , 
observando la polít ica de t ranqui l i -
dad que el país acogió tan cordial-
mente al ser anunciada por el d i -
funto Andrew Bonar Law, apenas 
hace más de un año . 
A menudo se oye decir que la so-
lución eventual del caos en que es-
tá sumido el país será la reinstala-
ción de Lloyd George al frente de 
los destinos de la nac ión; pero és-
to no es más que una de las muchas 
soluciones que so han discutido. 
Hay un hecho que se destaca cla-
ramente. Es que ninguna parte del 
pueblo desea otra elección genera^ 
en vista de lo que cuesta, del tumul-
to y de la per turbac ión de los ne-
gocios, mientras que pueda idear al-
gún medio para aplazarla. 
El nombre de Lord Derby va des-
tacándose como posible lider con-
servador, para suceder a Mr. Bald-
•wing. 
Aunque jefe de una antigua y no-
ble familia, y aunque dá empleo a 
mi'.chos trabajadores, Derby es un 
hombre popular entre todas las cla-
ses. Es genial, encarnando al rudo 
y típico inglés, que no se muerde la 
lengua, y en política se le ha visto 
siempre representar el papel de "pa-
cificador. 
C R E E S E Y A P R O X I M A L A S O L U C I O N A L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S , C O N H A B I L E S M E D I D A S 
» D E R R O T A D O S L O S 
F U E R Z A F E D E R A L 
PRIMER CHOQUE ENTRE LAS 
TROPAS LEALES Y LAS QUE 
SIGUEN A LOS INSURRECTOS i 
T A L 1 A E X P U C A 
S U S P R O P O S I T O S 
Y L O S D E E S P A Ñ A 
Noticias de la revolución 
REPLICA A UN TELEGRAMA 
DE L A ARGENTINA QUE NO 
INTERPRETO BIEN L A IDEA E L PASO, Tex-, d ciembre 8. 
Las fuerzas federales derrotaron 
¡ ayer a los insurrectos en la primera , KSTAIK) FINANTIERO DE I T A L I A 
] batalla que se da después del levan- SEíjiUN S ü MINISTRO DE H A -
| tamiento de Veracruz, en Maltrata, CIEXDA 
i estación situada en la vía férrea, a 
I medio cam'no entre Ciudad dé Mé-1 ROMA, Dic. 8. 
CURIOSIDAD b i e n JUSTIFICABA—Ei Dr. &. r ra t l Marsnl, mostrándole a los periodistas que hacen en Madrid 
la información de Palacio, el "Albtun del Rey", que mereció allí las más cálidas alabanzas. 
jico y Veracruz, según informes ex-
traoficiales recibidos en J u á r e z es-
ta noche. 
Decíase quqe los revolucionarios 
estaban en retirada. 
La noticia carece de confirmación 
en los círculos oficiales de Juá rez . 
ORDENES PARA REFORZAR L A 
GUARMCIOX DE JX'AREZ 
JUAREZ, diciembre 8. 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
GANO E L ATHLECTIC D E B I L B A O 
MADRID, diciembre 8. 
En el Stadium se ha verificado el | 
partido de ba lompié para el campeo-
nato entre las selecciones del Gim-
nás t ica y el Athlet ic , resultando ven-
cedor el segund j por una anotac ión 
de tres goais contra uno. 
C A P I L L A PUBLICA E N PALACIO 
MADRID, diciembre 8. 
Con motivo de la solemnidad del 
día hubo capilla públ ica en Palacio. 
A la misa rezada en Palacio asis-
tieron las autoridades todas y los 
altos empleados palatinos. 
L A SANTA PATRONA D E L A R M A 
DE I N F A N T E R I A 
MADRID, diciembre 8. 
Las tropas de In fan t e r í a han ce-
lebrado el día de su Santa Patrona 
con misa de los cuarteles y otros 
festejos. 
Según noticia recibidas de pro-
vincias se han celebrado festejos en 
diversiones cuarteles, que resultaron 
br i l lan t í s imos . 
E L PROBLEMA DE MARRUECOS 
QUEDARA RESUELTO EN 
B R E V E 
MADRID, diciembre 8. 
En el Palace Hotel tuvo lugar un 
té ofrecido por los generales jefes 
y oficiales de la Armada. 
E l Presidente del Directorio, ge-
neral IVimo de Rivera, a la hora de 
los brindis en tonó un himno a la 
unión del Ejérc i to , diciendo que el 
Directorio representa la -voluntad del 
pueblo asistido por el Ejérc i to y que 
se ha conseguido extirpar el terro-
rismo y el separatismo, así como el 
derroche que venía haciéndose en la 
Hacienda pública. 
Agregó, ref i r iéndose a Marruecos, 
que la s i tuación ha mejorado en el 
Norte de Africa y a f i rmó que el pro-
blema de Marrt íecos queda rá resuel-
to en breve. 
A l terminar su discurso el general 
Primo de Rivera fué aplaudido con 
el mayor de los entusiasmos. 
SECRETARIO ENCARCELADO 
LUGO, - diciembre 8. 
Han sido suspendidos de empleo 
y sueldos los secretarios del Ayun-
tamiento de Monforte y Abadín . 
Además , fué encarcelado, por or-
den de las autoridades militares el 
secretario del Ayuntamiento de V i -
llanueva. 
ENTREGA DE UN CAÑONERO 
CARTAGENA, diciembre 8. 
Hoy se efectuó el acto de la en-
trega al Estado del nuevo cañonero 
"Ganovas''. 
A l acto asistieron Temerosas per-
sonas previamente invitadas. 
PISTOLEROS CONDENADOS 
BARCELONA, diciembre 8. 
Se ha reunido un consejo de gue-
rra para juzgar a los pistoleros Ló-
pez y Sánchez, convictos de atentar 
contra la tranquilidad pública. 
De acuerdo con la petición del fis-
cal, ambos pistoleros fueron conde-
nados a seis años de pris ión. 
• E L PEÑON, TIROTEADO 
M E L I L L A . diciembre 8. . 
Los re|eldes tirotearon hoy el Pe-
ñón de Alhucemas sin resultado al-
guno. 
En cambio nuestras bater ías con-
testaron ai fuego causando impor-
tantes bajas a los rebeldes. 
TEMPORAL EN L A CORUÑA 
LA CORUÑA, diciembre 8. 
Ha descargado a q u í un furioso 
temporal. 
Las noticias que se reciben del in -
terior de la provincia son desconso-
ladoras a causa de los estragos cau-
sados por el temporal. 
HIDROAVION ENCONTRADO 
TARRAGONA, diciembre 8. 
Hoy, como saben nuestros lecto-
res se dió la noticia de haber desa-
parecido un hidroavión. 
E l h idroavión en cuestión ha sido 
encontrado hoy en Hospitalet con 
varias avenas. 
E L SANEAMIENTO DE 
SALA3IANCA 
SALAMANCA, diciembre 8 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
en sesión extraordinaria celebrada 
hoy acordó destinar cinco millones 
de pesetas para_el saneamiento de 
la población. 
E l acuerdo ha sido acogido con el 
natural júbi lo . 
(Viene de la prlraer?i pág ina) 
apenas seis que estuvo V . aqu í . 
— S i , Majestad. 
t L 1 A B / \ I U K A 5 A P I U L [ \ G R A F I C A D I R E c T A ENTRE I N -
G L A T E R R A Y LOS EE. ÜU. CON L O S E S T A D O S U N I D O S 
<De nuestra redacción en N . Y o r k . ) 
HOTEL WALDORF, Antoría, Dic. 8. 
O N D A C O R T A 
HARTFORD, Conn, Dic . 8 
Es un momento solemne. Unico 
tal vez en la historia del periodis-
mo. . . 
Melquíades Alvarez y el Conde 
de Romanónos acaban de saludar al 
Rey. Ambos han hecho entrega a su 
Majestad de un largo mensaje. Otra 
vez lo comentaremos. Esta nota le 
recuerda al Rey sus deberes consti-
tucionales. Don Alfonso X I H la ha 
lefdo hace unos minutos. Su Ma jes-
tad se halla todav ía bajo la impre-
sión desagradable do esta lectura. 
Hay en él un poco do nervosismo, 
do enojo, de disgusto, de inquietud, 
de contrariedad. ¡Hay un poco de 
todo esto en la Real Persona. 
— ¿ R o m a n o n e s y Melquíades aca-
ban rt? s a l i r . . . ? susurro yo. 
— S i . Acaban de salir de aqu í , con-
testa su Majestad ( E l Rey s o n r í e ) . 
Vinieron a recordarme que estoy fa l -
tando a mis deberes constituciona-
les, a r t íéculo 32 de la Const i tuc ión. 
No sé como rec ib i rá la opinión pú-
blica este paso. Tal vez se les eche 
eneima. Yo se les he dicho as í . Un 
acto ex temporáneo . 
(Su Majestad contrae el gesto, cie-
rra de golpe, un momento, su boca. 
Yo estoy tan cerca del Rey que cree 
percibir el choque duro do sus dien-
tes. Su Majestad se irgue con empa-
el Rey, es una cosa escrita por nos-
otros. . . Escrita por los hombres. 
La Patria es anterior a nosotros. Es 
eterna. F u é , es y será . La Patr ia es 
lo primero. ¡Antes que nada! La 
— ¿ P a r a volver, desde luego? 
^ C r e o que sí. Majestad. 
—Cuba es tá de nuevo floreciente, 
añado el Rey. Ha demostrado ser 
un gran pueblo. Pese a todas las ar-
El Ministro de Hacienda italiano, 
Profesor Alberto í%e Stefani, pro-
nunció esta tarde en el Senado un 
impor tan t í s imo discurso sobre la si-
tuación financiera de Italia, contes-
tando a una moción presentada por 
el Senador Rava. 
El Profesor Stefani habló en té r -
minos 1 op t in l á t a s pobre el resurgi-
miento del país merced a los esfuer-
zos del gobierno por hacer desper-
i tar la conciencia nacional, y el fer-
Ordenes para reforzar la guarni - jvor con que reanudan el trabajo to-
ción de esta ciudad con unos 400 idas las clasíis eociale*. 
hombres han sdo expedidas por e l ' Las cuentas finales del año fiscal 
general Eugenio Mart ínez, comandan1 de r922-l;3. ya disponibles, mues-
te de la zona mil i ta r del norte. | t ran un déficit l ina l de 3,041.000.000 
Nuevo contingente de cabal ler ía j do liras, lo eral significa una re-
será t ra ído a la ciudad inmediata-1 d-cción de cerca de 1,000.000,000 
mente desde Vi l l a Ahumada, estación 1 de liras en el déficit estimado ante-
a med'o entre Juá r ez y la capital | riormente, que era 4,000.000,000 do 
Constituciones se hacen, se modif 1-, gucías financieras y a todas las ca-
can, se transforman. La Patr ia es | lamidades; ¡qué dos zafras, las ú l -
permanento e intangible. V o l v e r e - ¡ t i m a s — ú l t i m a s de Vds. . . . I Le han 
mos a tener Consti tución, porque ] producido Vds. los cubanos, una 
¡gracias a Dios! tenemos Patria. Si i verdadera d iábe t i s a los Estados 
no tuv ié ramos Patria ¿de qué nos J Unidos . . . A p r o p ó s i t o . . . Una no-
Iba a servir la Cons t i tuc ión? | t i c ia relacionada con el primer "Con 
— Y o no soy, añadió Su Majestad, ¡ greso Españo l do Ul t r amar" . . . Es-
pa r t ida r ío de los Gobiernos uniper- ¡ tamos tratando de establecer un 
señales . Nunca se ha hablado, como Banco Españo l , en Cuba. . . Hispa 
ahora, menos-de mí , en los pe r iód i - ' no-Cubano. E l Comercio español de 
eos. Lo procuro as í . Procuro hacer- j Amér ica dice el Rey, 
me poco visible. Salir lo menos que : concurso y ayuda de Bancos Espa 
de estado. I liras. 
Esto e3 simplemente una medida l Durante los cinco primeros meses 
de precaución contra lo que pueda; del corriente año fiscal de 1923-24 
sobrevenii/ según dice el general Mar-
t ínez. 
Este úl t imo en la m a ñ a n a del sá-
loa compromisos cumplidos fueron 
de 362.000,000 de liras menos que 
los créditos quti para ellos se habían 
Obregón de que la ciudad de Gua-
dalupe, mandada por el general Juan 
Estrada, se había pasado a la fac-
ción huertista. 
L A AGENCIA HUERTISTA EN E L 
PASO 
pueda. Actuar en público ún icamen-
te cuando no me quede otro reme-
d io . . . Quiero que el pueblo se per-
cate bien de que España , y yo, y to-
dos, estamos viviendo un minuto de 
excepción; rehaciendo los sillares ad-
ministrativos y políticos del Estado; 
¡ reedi f icando. . . ! No soy partidario, 
nunca lo he sido de los Gobiernos 
impersonales. . . Pero ¡en este m i -
nuto las circunstancias lo exigen y 
las necesidades do la patria lo re-
claman. ft 
—Minis t ro , dice el Rey, me han 
dicho que hay en proyecto un viaje? 
E l Dr . Mario Garc ía Koh ly le res-
ponde : 
—Majestad, voy a Cuba. Tengo 
que i r . Proyecto i r en Febrero. 
que. ¡Y es solemne, es arrogante, es 
v i r i l y es bella su act i tud! P R I I F R A ^ P A R A F í 
— Y o les be dicho en respuesta—|* l l U f j L r r W £ i l 1 \ / l L s l j 
prosigue el Rey—que só de memoria 
la Cons t i tuc ión . ¡Qué conozco so-
bradamente el a r t í cu lo 32. Pero ¡qué 
hay en la Const i tución un a r t í cu lo 
no escrito, el a r t í cu lo O. (1.) Es el 
a r t í cu lo que dice un Jefe de Estado 
debe defender incluso con su vida Ia,PATRiy' diciembre 8. 
m _* i i i * _ j j j i J-*3, policía que invt;st i i : i 'a aoa-
libertad, la integridad y la perma-! 6ación p r e s ^ d : 1 por L ( 4 Daudet> 
nencia de la patria. Yo quiero me- r i ü d e r realista, de que su h ' jo Fe-
A S E S I N A T O D E L H I J O 
D E D A Ü D E T 
jo r una Patria sin Const i tuc ión, que 
una Const i tución sin patria. 
( E l Rey se exalta. Hay en su voz 
un t r émo le solemne. Hay en su ade-
man una suprema decis ión. Es to-
da la Historia, la Historia de cien-
tos de siglos la que se agita debajo 
de su gesto, l a qne t iembla dentro 
de sus palabras. . . 
¡Es toda la grandeza de la Histo-
r ia de E s p a ñ a ! ) 
— Y o me encontré , prosigue el Mo-
narca, me encont ré de pronto con 
que el Ejérc i to , en C a t a l u ñ a y Ara-
gón, estaba dispuesto a combatir ¡al 
gr i to de Viva E s p a ñ a ! Todos quere-
mos que E s p a ñ a viva. La pol í t ica era 
ya un caos. No podía proseguir aque-
l lo . ¡Entonces yo cumpl í fielmente 
Por primera voz ha sido cstan'.c . 
cido boy con onda cor.a la iMVOmíA** Const i tución, pero a pesar de es-
eación radio te legráf ica directa entre ' to, la polí t ica era un caos! Las 
de los! Inglaterra y los Estados Unido?. i Guarniciones del Norte, del Levante 
lectores en el siguiente pá r ra fo de l Kenneth D Vvlarne- Secretario ¡y del Sur me ai jeront (el Rey hace 
mensaje del Presidenta Coolidífe a l ne la America Radio Relay leaguo inst int ivo ^ 1 ^ 0 m i l i t a r ) : A la 
Congreso de los Estados Unidos. j ^ j o la es ación nrn.teu, ™ 0 de ^ Majcstad. pero .era pa 
"La ley V iente conUene ^ l i ^ ^ / í a ^ l t e ^ a t e U Í - de t r ió t ico ensangretar a E s p a ñ a y des 
S S S S t ^ ^ r t a T o ^ r í a Londres 2KF, operada por el a . a - t ra i r ia? E l pueblo, bien lo v i . esta-
t n i f a presente, no excediéndose del tciLr '>^1, 1100 - - r 1 " UB , ha de acuerdo con las Guarniciones 
ÍO por ciento, con el objeto de ha-
cer frente a la difereucia entre 
E l delegado comercial del Conu-
té Pro-Cuba, señor Canos Pujoi , nos 
cesto de producción, en este pa í s y _ utilizando onda3 «e cien me-
ma-
J . A . Partr idge. 
Durante más de dos horas ambos 
ep radiotelegrafistas amateurs mantu-
vieron contacto en una forma clar l -
eu el extranjero Esto a m i cnten- s^nia. 
der, r o justifica la medificación <le t ros . 
teda la ley, pero significa, y de es» _ — 
ta manera se rá administrada, que _________ • 
demuestre que existe una desigual-
dad de sufiedonte ImiKHtancia en : que su poder debe ser y será ejer 
cualquiera de Ins tarifas, ol poder 'ci tado para alterar l a tar i fa aran 
del Ejecutivo para variarlas, «e de- celar ía , siempre que se puqda com 
>erá ejercitar, y así se rá ejercitado". 
Y agrega, como comentario, el se-
üor Pu jo l : 
"S i la industr ia norteamericana 
que elabora tabacos torcidos con 
materia prima importada de Cuba, 
y de acuerdo con los principios pro-
teccionistas de la pol í t ica tan sucin-
tamente expresada por el Presidente 
Coolidge, quiere ser satisfecha, no 
necesita gravai» con una desiguaidaid 
del 70 por ciento, al producto ela-
borado en Cuba con la misma mate-
r ia pr ima". 
"Por eso constituye una promesa 
del Ejecutivo, el decir como ha dicho, 
probar, que existen desigualdades 
de suficiente importancia, y el ta-
baco cubano,^ elaborado por manos 
cubanas, se encuentra precisamente 
en ese caso, al importarse en los Es-
taí />s Unidos". 
V U J E R O S 
Esta m a ñ a n a salieron para la Ha-
bana f or la vía de la Flor ida el Sub-
secretario de Ins t rucc ión Públ ica , se. 
ñ o r Antonio Iraizoz, y el represen-
tante a la C á m a r a señor Ge rmán Ló-
pez, t 
ZARRAGA. 
Upe l u é asesinado, descubrió hoy 
•m casn del anarquista Gruff i , miem-
I r o de la redacción de Le Libcrtalde, 
un saco de mano perteneciente al 
Joven Daudet. 
Ha averiguado t ambién que el jo -
ven du rmió en casa de Gruff i las 
dos noches anteriores al sábado 24 
ce noviembre, día en que se le en-
contró en un automóvil con heridas 
que tuvieron fatal desenlace.. 
L a policía atribuye grau impor-
•ancia a este hallazgo. 
ü T e x p e d i c i o n d e T m ü ñ d s e ñ 
a l p o l o n o r t e 
B E R L I N , Diciembre 8. 
Según Informa un despacho eth 
viado al "Nueuete Nachrichten", el 
Observatorio de Krie tern, cerca de 
Breslau, recibió hoy señales ina lám 
brlcas del barco "Maud", pertene-
ciente a la expedición exploradora 
del capi tá ' Raoul Amudsen, de que 
se h a l a a merced de la corriente 
del Ar t i co . 
E l mensaje decía que la tempe-
ratura era de 30 a 40 C. bajo cero. 
E l cielo estaba sereno, facil i tan-
do las observaciones por medio de 
los globos desde una altura de más 
de tres mi l yardas. 
ñcles . En Cuba especialmente.—Los 
Bancos de un país , es justo que de-
fiendan los intereses de sus clien-
tes compatriotas, poniendo en se-
gundo t é r m i n o a los que, siendo 
clientes por necesidad, no son com-
p a t r i o t a s . — E » Cuba casi toda la Ban-
ca es norteamericana. E l Comercio 
español , después de luchar y de tra-
bajar tantos años , e s t á necesitado 
de Imáneos nacionales, españoles , que 
le ayuden en los momentos difíciles 
y que le acorran en los de desfalle-
cimiento.—En toda Amér ica . Pero 
creo que se empeza rá por Cuba.— 
F u é una de las conclusiones mejor 
meditadas d r i Congreso de Ult ramar . 
•Hay que solidificar los lazos de Es-
paña y Amér ica . Lo qua otros pal-1 ven 
ses hacen en América ea beneficio 
do ?us naturales, E s p a ñ a d?be ha-
cerlo también , .-intes que ninguna 
otra Nación. Moralmente, comerclal-
mente, e intelectualmente E s p a ñ a y 
América deben estar m á s que nunca 
unidas. Hay dos grandes civilizacio-
nes en el Mundo. L a Inglesa y la 
Españo la .—Son las dos grandes civi-
lizaciones. Nuestro deber es intensi-
ficar la nuestra, la de hlspano-
amér lca . Procuramos hacerlo.—La 
Avenida América , en el H ipódromo , 
que yo le anunc i é a usted, la vez 
anterior que estuvo usted aqu í , ya 
es un hecho. 
(Yo me inclino afirmativamente 
ante Su Majestad). 
— L o s .̂ Majestad. 
Y a ñ a d o : — M a j e s t a d ¿ y m i mo-
ción en ese mismo Congreso ap^opó-
sito de la represen tac ión en Cortes 
de los españoles de A m é r i c a ? 
— E n estudio, y bien, muy bien. 
Impresionado. . . Es de just icia. Con 
viene. . . Ahora, (el Rey sonrio) hay 
que esperar que haya otra vez Cor-
tes. 
bado recibió aviso del presideuto | votado, a la vez^quo los Ingresos han 
excedido los correspondientes esti-
mados en 161.000,000 de liras. 
UN PERIODICO I T A L I A N O CON-
TESTA A UN TELEGRAMA DE L A 
ARGENTINA 
ROMA, Dic. 8. 
Comentando un telegrama de Bue-
nos Aires, expresando el resentimien-
to de la Argentina por las alusiones 
Hechas a la América e rpañola en loa 
brindis cambiados entre los Revés 
da España e Italia, y sosteniendo 
que la Argentina no depende de na-
die y no to le ra rá nunca la in t romi -
sión extranjera, el periódico de esta 
capital " l l Messagero", dice: 
" K l mar no divide, sino une, a 
los pueblos latinos." 
" I I Messagero" agrega que la Ar-
gentina in te rpre tó mal el valor po 
Utico de la aproximación Italo-
española debiao a la distanca y, et 
no poco, a la tendenciosa propa-
ganda que 60 ejerce contra las nsu 
clones italiana y española. "Nos-
E L PASO, Tex., diciembre 8. 
Miles de soldados se hallan a la 
disposición de la causa de la Huer-
necesita del I t a en Méjico y el 95 por ciento de la 
1 población de Méjico está en favor 
de su elección, según dice una de-
claración conjunta dada hoy al 'He-
rald del Paso" por Carlos M. Díaz 
y P. M. Vela. 
Díaz, amigo desde hace tiempo de 
Adolfo de la Huarta. que hasta ha-
ce poco estuvo a carR;o de las ofi-
cinas de la México Navlgation, en 
la ciudad de Méjico, abf i rá una 
oficina en E l Paso como represen-
tante de la revolución de De la Huer. 
ta y Ve'a será su auxiliar y lo re-
p resen ta rá cuando aquí es tá argente 
" E l 9 5 por ciento del pueblo de «*rd« * ° hemos abrigado Jamás el 
. . . _ , i-, 1 t i RiiPnn rio nnn •iiroln nmltl^a • antro 
Méjico esta en favor de De la Huer-
ta",—dice la declaración. 
De la Huerta mientras prestó ser-
vicos como Ministro de Hacienda 
nunca dejó de pagar al Ejérc i to y a 
todos los empleados federales. 
"Los capitalistas en los Estados 
sueño do una tutela polí t ica; antes 
bien, nuestra idea consiste en una 
concentración cul tural y económica 
de todas las formas de la latinidad 
cuyo idioma es el español y el Italla-
1 no, concentración que debe ser 
efectuada en forma t a l que cada 
Unidos y los hombres de negoc 
en De la Huerta el hombre del 
jog I individual jdad nacional pueda hacer 
ver su valor por medio de una com-
. „^ i Prprisióu cordial y un-¿uju porvenir de Méjico porque cuando, ualdad ab3olu t / ' del 
fué pres-dente provisiojal probó l o , 8ervici0s f;n illter<Sg de un 
El Rey abraza al señor García 
Kohly, con car iño , con efusión, con 
cordialidad. 
—Minis t ro , lo dice, hay que que-
darse en España . ¡No le dejaremos 
i r : 
Después, cuad rándose e incl inán-
dose añade , d i r ig iéndose a m í : 
— M u y agradecido a esta nueva 
a tención del DIARIO DE L A MA-
R I N A . • 
que val ía • , . ^ I ción colectiva a la 
"Pacificó al país sin derramar sa11-I iizar.i5n <> 
gre y se lo en t regó a O b r r , ó n " "Ital ia--concluye "11 Messagero"— 
"La cont i tuclón de Méjico n0 dc^ea/áproxIii*ar¿e a l a Argentlns 
que el p r u d e n t e tiene que ser I más ^ prefir ir ía que la Argentina 
de padres nativos. T é n e s e e n t e n d í - ' 
de que el padre de Calles era tur-
co". 
pacífica de la 
cambio de 
a contrlbu-
obra. de la c iv i -
L O S E S T A D O S U N I D O S 
V A N A R E H A C E R S U S 
P A C T O S C O M E R C I A L E S 
WASHINGTON, diciembre 8. 
En el departamento de Estado se 
anunc ió hoy que S3 hab ía firmado 
un tratado comercial con Alemania 
para reemplazar el convenio análo-
go anulado cuando la guerra, y que 
eo hab ían enviado Instrucciones al 
Ministro en La Haya para que em-
piece las negociaciones con el go-
bierno holandés para concertar un 
tratado semejante. 
Este acto significa un paso hacia 
adelante en el propósi to d?! gobier-
no de Washington de rehacer to-
dos sus acuerdos comerciales con 
'otros países a la luz de las nuevas 
condiciones modernas,"consecuencia 
de la guerra mundial. 
Análogas negociaciones se han ido 
desarrollando en Madrid y se es tán 
llevando a cabo con el gobierno tur-
co y varios más latino-americanos. 
se acercase a Auropa." 
UNO DE LOS OFICIALES C O M -
PLICADOS EN E L DESASTRE DE 
P U N T A H O N D A ES TRASLAElADO 
A L D I S T R I T O N A V A L DE H O -
N O L U L U 
SAN DIEGO, diciembre 8. 
E l Capi tán Edward H . Matson, a 
quien el t r ibunal mi l i ta r que lo juz-
gó declaró culpable de un delito de 
navegación ineficiente que dió por 
resultado K pérdida de Y destroyers 
y la mueriie de 23 liombfes acaecida 
en la noche del 8 de septiembre fren-
te a Punta Hond?/ no será depuesto 
de su cargo en la marina de guerra 
a juzgar por las ó rdenes recibidas 
hoy de Washington. 
El Departamento de Marina ha 
transmitido hoy a esta las ó rdenes 
oportunas disponiendo que el Ca-
pitán Wat?on, que mandaba da flo-
t i l l a destruida, sea destacado en co-
misión como segundo comandante del 
14 distri to naval, cuya base es Ho-
nolulú. 
La actitud observada por el Ca-
pi tán Wat=on en el transcurso de 
las causas seguidas contra él y los 
demás oficiales complicados en el 
de Ca t a luña y de Aragón . ¿ I b a yo 
a consentir que se luchara, que se 
combatiera, que se ensangrentara, 
que se perdiera ta l vez E s p a ñ a ? 
¿ P o r q u é ? ¿ P a r a defender lo que el 
pueblo español , no q u e r í a ? ¡Nol F u é 
para mí un momento terrible *e in -
quietud de conciencia. ¡Nol Yo hice 
bien en l lamar a Primo de Rivera. 
Era lo pa t r ió t ico . 
Yo digo: 
—Don Torcuato Luca de Tena se 
lo mani fes tó as í ya a Su Majestad... 
A l hablar, en el tren con Su Majes-
tad. Es la opinión u n á n i m e . Majes-
tad. 
— E l a r t í cu lo 32 de la Constitu-
ción y toda la Const i tución recalca 
(1 ) En la Ruleta, el O viene a se-
guida del 32. Es una frase de in -
genio . . . 
EMISION DE L A SOUTHERN PA-
CIFIC 
WASHINGTON, Diciembre 8. 
La Comisión del Comercio entre 
los Estados concedió permiso hoy a 
la Southern Pacific Co. para emitir 
y vender $23.500.000.00 en cer-
itficados de equipos. Los valores 
cubr i rán parte del costo del nuevo j de car iño , que me conforta 
material rodante que el ferrocarril ' 
tiene contratado ahora y del que ha 
puesto recientemente en uso. 
(Su Majestad me tiende la mano) . 
—Es curioso, prosigue Su Majes-
tad, como ha sabido conservar es-
te periódico el mismo viejo nombre I 
Me complace muchís imo.—Muy agra-
Sin embargo, ninguna información 
detallada respecto a las negociacio-1 desastre, le han valido muchas fe-
nes sí» ha podido obtener, fuera de ilicítacionf,s Por parte de sus amigos 
qu.e los nuevos tratados deben des- y conocidos. Watson asumió ense-
cansar sobre el principio del trato I E'Jida toda la responsabilidad de lo 
de la nación más favorecida para' ocurrido, aunque sostuvo que no era 
los nacionales americanos. culpa de negligencia alguna. 
A P O Y A E L R E I S C H T A G 
A L C A N C I L L E R M A R X 
FRANCIS A P P L E B Y G A N A E L 
C A M P E O N A T O A M A T E U R DE 
B I L L A R 
XEWARIC l o . Diciembre 8. 
Francie Appleby, de New York, ga-
nó esta noche el campeonato amateur 
.dé billar 18.1, discutido en ^ w a r k 
dec ido .—Ocupará lugar preferente en 0111 er Que conceie a su gabi-j Athletic Club derrotando a John A. 
mi biblioteca.—Es una prueba m á s | n e t e p1enos P0^res P31"» d i r ig i r Ioh ; CiWltoni de pittsburgh, 250 a 214 
asuntos del gobierno sin sanción | • . _ 
BERLIN, Dic. 8. 
La ley de autorización del Can-
SE R A T I F I C A E L RECORD DE 
V E L O C I D A D A E R E A 
PARIS. Diciembre 8. 
La Federac ión Aeronáu t i ca Inter-
nacional ratif icó esta larde el re-
cord mundial para aeroplanos esta-
blecido por el teniente A . J . W i -
lliams, t i aviador americaro en 
Minneola. el día 4 de Noviembre. 
Según se consigna en el record 
ratificado. ]a veocidad alcanzada 
por el terlente Wil l iams fué de cua-
troscientos veintinueve mi l veinticin-
co k l iümet roe . 
(La mano del Rey apretaba la 
mía, mientras tanto. F u é un largo 
i minuto de emoción. ) 
E l Rey tiene en sus ademanes 
ciando se inclina, cuando extiende 
la mano un hidalgo gesto de fuerza 
y de cor tes ía . De majestad y de sen-
cillez. E n ' e l cuadro cé lebre de Las 
Lanzas, podéis hallar este mismo 
gesto. ¡Es un gesto de raza. Es el 
gesto genti l y v i r i l del tr iunfante 
marqués de Spinola, en la memora-
ble rendic ión de Breda. 
L . TRAU MARSAL. 
Madrid, Noviembre 13 1023. 
sin 
parlamentaria por un período inde-
findo, fué aprobada hoy por una 
fuerte mayor ía del Reichtstag. 
La votación fué de 313 con-
tra 18. 
E l proyecto de ley cbtuvo el apo-
yo unáu ime de los 4 partidos inter-
medios ^ue constituyen la actual co-
alición y la plena aprol><ión de los 
socialistas unidos, cuyos votos anu-
laron la oposición de los naciona-
listas y comunistas. 
nuevó gobierno 
gracias al apoyo 
el enbicrno en el Rhin y en el 
Ruhr, mientras el Reichstag disfru-
ta de m. receso que, según las pro-
babilidades l legará mi s allá de los 
días festivos. 
La victoria del 
fué posible hoy 
u n á n i m e de los soda l l f t á s 
Esto ee acoge como presagio de 
una era de calma parlamentaria y 
política, que el Canciller Mar» -v ino 
Aunque prlmordialmente la leX miembros do su gabinete se nroio 
tiene como proopsito el permitir al nen uti l izar nara 1. l a W h P P0' 
gobierno promulgar medidas de tar h l" ta ^ 
emergencia de Indole económica y ~ Jonde -sea roslble a Ala. 
social, es suficientemente elást ica 
para quo se pueda ajustar al pro-
blema a que tiene que hacer frente 
n ania ae su naufragio financiero y 
aliviar la miseria social creada por 
las escasas subsistencias y la falta 
de empleo. 
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Habana y Almendares se Baten Hoy enAlmendaresPark a las 10 A. M. 
A, Laque se Encuentra Afortunadamente Gozando de Completa Salud 
E L G R A N N A V A R R E T E D E B U T A E S T A 
N O C H E E N a N U E V O F R O N T O N 
Ganaron Larrnscain y Cazalb menor a Eguiluz y Marce l ino , en e l 
estelar .—No pudo juga r I r i g o y e n mayor , po r estar bajo la 
a c c i ó n de u n g r i p a z o . — E n el de cortinas a r r i ba hubo iguala-
da t r á g i c a , saliendo Cr t i z p o r l a puer ta grande . 
Con un lleno abarrotante se efectuó 
la función de anoche en el Nuevo 
Frontón, público que acudió por dos 
motivos, por el magnífico programa 
combinado por don Miguel de Artia y 
por ser sábado de la Virgen, día en 
que todo el mundo cobra sus realitos 
y se dispone a jugar sus mantecosos 
de la manera más alegre posible. Y 
sucedió que en el estelar no se pudo 
cumplir el programa tal como se ha-
bía concebido y anunciado por amane-
cer en el día de ayer el mayor de Ioí; 
Irigoyen con un fuerte grllpazo que le 
retuvo en cama, impidiéndole asistir 
a batirse a pamplonaro limpio, como 
era su deseo más vehemente, contra la 
pareja de Eguiluz-Cazalis menor. Así 
que ese partido quedó reorganizado en 
la forma siguiente: Larruscain y Ca-
zalls menor en trajes de alcoba, y Emi-
lio Eguiluz con Marcelino en camisas 
azules. Y se verá que esa segunda com-
binación resultó a pedir de boca cuan-
do se sepa que Larruscain y Cazalls 
fueron los vencedores en una lucha t i -
tánica contra adversarlos tan fuertes 
y decididos. 
Se realizaron infinidad de Igualadas 
durante el curso del partido, erf 1, 4, 
6, 10, 11, 12. 15, 17, 18, 23, 24, 25, 
26, y 27. Nada menos que catorce igua-
ladas se llevaron a efecto entre esas 
dos parejas de ases del asfalto en un 
Juego donde los blancos llevaron siem-
pre la ofensiva, hasta ganar, y los 
azules desplegaron una hermética, has-
ta lo que cupo, resistencia. Se jugó 
un partido tan inmenso como no hay 
qulen pueda mejorarlo en ningún tiem-
po. Fueron aplaudidos los contendien-
tes estrepitosamente por el público que 
en proporciones gigantescas abarrotaba 
el Nuevo Frontón. 
XJ1TA IGUALADA TBACHCA 
Esta tuvo efecto en el partido de cor-
tinas arriba, en el primero de la no-
cha, donde salieron al asfalto las pa-
rejas contendientes de Ortiz y Arnedl-
11o y Millán con Ansola. 
Estos chicos pelotearon tanto, hicie-
ron tales esfuerzos por ganar, que lo-
graron llegar al cartón final empata-
dos, iguales a 24. Y como Ortiz está 
con el santo de frente, él fué el que 
ganó el partido, el que tuvo el gusto 
de salir por la puerta grande anotán-
dose la cuarta victoria en seis salidas 
al asfalto, que ya me parece que va 
Alendo un buen record. En el segundo 
partido de esta noche anuncia el pro-
grama la aparición del maestro Na-
varreto acompañado de Larruscain en 
los cuadros de vanguardia. Este ma-
trimonio se batirá contra Cazalls ma-
yor y Gutiérrez; será un buen partido 
que ningún fanático debe perder. 
G. P. 
SELECCIONES D E SALVATOR ¡ 
PRIMERA CARRERA (No Reclamable) 
PAZCA EJSKPI-ARES BE TODAS EDADES. UTO GAKADOBES, PXEBCXO 9600 
ClirCO Y MEDIO PUBIiONES 
EN TTN GRUPO DE AZ.TA PENCOI.OG1A DOBZENNE 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 9 DE DICIEMBRE 
A LAS 8 1-2 P. M . 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Dnzueta y Larrinaga, blancos, 
contra 
Mallogaray y Cazaliz XII, azuleo 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Cazaliz Mayor; Larruscain; Gutiérrez; 
Irigoyen Menor; Gómez; Martn 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Larruscain y Navarrete, blancos, 
contra 
Caz'allz Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Agular; Lorenzo; Ortiz; Goeuaga; Ve-
ga; Tabernilla. 
$ 2 . 9 0 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para BIARIO BE IíA 
MARINA, por PETEB 
ESTABO BEL CAMPEONATO 
S. H . A. M . G. P. Ave. 
LOS PAGOS DE AYER 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
ORTIZ y ARNEDILLO. Llevaban 236 
boletos. 
Los azules eran Millán y Ansola; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 126 
boletos que se hubieran pagado a 
$5.18. 
Pr imera Quiniela ^ ^5 ^ Q 
M A R T Í N tyiJ.DO 
Ttoa. Btos. Dyóo. 
Santa Clara 
Habana . . . 
Almendares . 
Marlanao . . 
3 7 6 16 7 696 
x 3 8 16 13 552 
7 x 4 12 15 444 
8 5 x 9 18 333 
Empatados . . 1 0 0 1 
BATTING-AVERAGE DE LOS CLUBS 
VB. I I . Ave. 
Santa Clara. . 23 773 111 234 303 
Almendares . . 27 906 134 243 268 
Marlanao . . . 27 929 1U 244 2C3 
Habana 29 967 157 252 261. 
BATTINO INDIVIDUAL 
(Sin compilar el Juego de ayer er 
Santa Clara). 
Player» J. VU. C. S At», 
Irigoyen Mayor . . 0 509 $ 3 72 
Casaliz Menor.. . . 1 233 8 12 
Eguiluz 1 421 4 48 
MARTIN 6 626 3 58 
Gutiérrez 2 236 7 99 
Larruscain. 297 6 35 
$ 3 . 5 2 
Morín, A . t • •« ^ 
Holland, Se. „ . « 
Luque. H . . . . 17 
Palmero. M . „ . . 4 
Cooney, M . .„ . . 17 
Mareell, Se. . . 23 
Palto. A . . .. « . 25 
Johnson, Se. :. :., 15 
Jacinto, H . . m -27 
Cueto. A . 2 6 
Charleston, So. .. 23 






















'¡Oms. Se 16 
;Urannom, M . ». . 14 
Dressen, M . , « w 21 
Mayar!. Se. . i»; 11 
E . Brown, M., M »: 21 
Rojo, So. ti 20 60 
Currle. Se. „ * * 8 19 
Duncan, So., m n m I7 59 
Crespo, M k « w 11 33 
Henry, A » m»mm 28 96 10 
Mesa, Se. . M M 21 86 11 
"VVarfield. So. . . 23 87 16 
Lloyd. H . 29 112 18 
Ramos, A 13 17 
Thomas. H . M m . 29 114 
Blschoff. H . . £8 
rernández, A . * . 25 
Ríos. Se. . jh f. * 
Moore. Se. . »; 23 
De Berry, M . M M 9 
Bar'., A . . . ^ M . 27 
Marcelino, H .: . 1 2 
Dreke, A . '. . , m 23 
Ross. M y H „ > . 10 
























Kakin, A . 
Jiménez, H 
Campos, H 
Le v is, H . 
Ryan, M . 
Oscar R., A 
W. . : 10 
m • • 25 
„ . . •. 22 
M » > 14 
M h 8 
. « « 14 








































V g u n d o Par t ido 
BLANCOS 
LARRUSCAIN y CAZALIZ MENOR. 
Llevaban 233 boletos. 
Los azules eran Eguiluz y Marceli-
no; se quedaron en 27 tantos y leva-
ban 209 boletos que se hubieran paga-
do a $3.89. 
Segunda Quiniela C £ 1 Q A 
UNZÜETA : / 0 
Txou. Kxat. EtAo. 
Goenaga . . • 2 249 $ 4 88 
Aguiar 1 157 7 75 
Larrinaga 1 297 . 4 09 
Cazaliz I I I 0 310 3 72 
UNZUETA . . . . . . 6 , 204 5 96 
Mallagaray 1 215 5 66 
B A L O M P I E E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
Hoy domingo por la tarde se 
efec tuará por primera vez en un 
terreno de profesionales un match 
futbolíst ico entre equipos infan-
tiles. Siemlo olios el del " Iber ia" 
y el del "Castellanos". 
Después de esta encuentro en-
tro los benjamines del deporte 
se efec tuarán dos de esos de "b ig 
leaguers". 
E l primero entre "Hispano" y 
"Juventud Asturiana", y el se-
cundo entre "For tuna" y "Cata-
l u ñ a " . 
D . Brown, M . N 26 
Marsans, A. . . . 21 
Portuondo, H . . . 22 
Eddlngton. M., . . 4 
Phelan, M . . , . 12 












Quintana. I I . . . 13 
Abreu. H . . „ >; 10 
Egglenton. H . . h 18 
McCurdy, M . . , 5 
Krueger. M . , M 21 
Schrieber. M . ,. x 18 
Chacón, H . . . . 16 
Clark. H 7 
Oster, M 6 
Morris. M y H . 10 
Flournoy. A . . . 6 
Llngle, M 4 
Papo, A. . . . . . 13 
Brown, Se. .. . . 10 
Huber. M . . . . » 6 
Cooper. H . . . . 7 
Dlbut. Se. . . . 6 
Mlrabal, H . . . 10 
Fuhr, A. . . . »• . 10 


























1 250 { 
25 240 
16 235 ! 
20 233 I 
8 231 
8 222 I 
•2 222 j 
12 218 1 
7 200 1 
3 200 
12 200 I 
4 200 I 




Pepfn. M . . . . 
Petty. M . . . . 
Acostlca. H y M . 
Ryan. H . . • • 
Hubbard. A . . '. 
Pedroso, Se. . . . 
Méndez, Se. . * 
Dlhlgo, H . . m •. 




















































¿ Q U I E N E L ? 
£1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• M w m m m a m n m m 
£1 f a n á t i c o m á s ' almendansta 
'•" OH W fei M M tai K (•] B H W 
E l p layer m á s p o p u l a r . ¡ M ^ 
. • »> a¡ w mi m 9t m m 
£1 player m á s ü t í l a su Club 
>] A :•: w x >] «• kj uj • u K 
F i r m a ^ m c* >: oa »: w m w 
tu m m w •* w «i K m n OD w 
Mande este c u p ó n a la Sec-
c ión de Sports d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
L U Q U E E S T A E N S U C A S A 
S I N N O V E D A D A L G U N A 
¡ L A P R I M E R A E L A 
Glory of the Seas 110 Resiste bien la distancia. 
Dorienne 112 Tiene velocidad, pero suele cansarse. 
Gold Leaf 97 El poco peso le da gran chance. 
También correrán: Irlsh Dawn, 108; Fly Lady, 97; Scamper, 97 y J . E . 
Hertz, 115. 
SEGUNDA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPIiAItES DE TRES AfíOS Y MAS PREMIO «600.—5 PurloaeH. 
BIiUE MI3S ES UNA DAIUSELA ARISTOCRATICA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Blue Miss 106 Ha corrido muy bien en el Norte. 
April , 101 Este es el contendiente seguro. 
Chemiserle . . . . 106 Algo corta para este finalista. 
También correrán: Lybyan Queen, 103; Twlnkle Bell, 103 y Hetty W, 107. 
TERCERA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES BE 3 AÑOS Y MAS.—PREMIO $600.—5 i;a Parlones. 
LOS OJOS SONRIENTES TZMMMM BUENA OPORTUNIDAD 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Laughing Eyes I I 106 No le gusta correr de favorito. 
Punctual ; 111 Para el dinero es gran puesta. 
"VVln or Quit 106 Parece estar algo decadente. 
Feodor 117 Es bueno pero lleva mucho peso. 
También correrán: Justina C , 109; St. Just. 106; Kentmere, 106; Dewilt, 
117 y Pollte, 107. 
CUARTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS Y MAS.—Premio 9600.—S 12 Purlones, 
MARION HOLLINE VENCER A SI ARRANCA BIEN 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Marión Hollina 103 Su última en fango es buena. 
Harán 106 Sin Plckens es menos formidable. 
Zoona 103 Hoy puede dar la sorpresa. 
Ethel H 107 Yegua que corrlfl bien en el Canadá. 
También correrán: Foy, 112; Marie Augusta, 114; Carrl© Moore, 108 y 
Forewarn, 112. 
QUINTA CARRERA (No Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE TODAS EDADES.—PREMIO 5800.00—5 PURLONES 
WKIRLWIND ES UN VERDADERO REMOLINO -
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Como un reguero de pOlvora se co-
rrió ayer tarde por la Habana la no-
ticia de que Adolfo Luque habla su-
frido un grave accidente, una conmo-
ción cerebral, en Almendares Park an-
tes del Juego con el Almendares, y que 
hbala liado e petate, con su catre y su 
baúl, para el otro mundo. 
Afortunadamente, todo eso resultó 
un canard; deseos de llevar las cosas a 
un estado de exageración lamentable. 
Todo lo ocurrido fué que Luque se pu-
so a practicar ayer a eso tres de la 
tarde, acabado de almorzar, ha-
ciéndole daño tal ejercicio, dándole 
dolor de estómago, por lo que ensegui-
da se tomó un vaeo de agua caliente 
antes de salir del terreno, con lo que 
arrojó y se puso en condiciones de to-
mar un ford y dirigirse a su casa, don-
de le visitamos al terminarse el Joego 
en compartía del doctor López del Va-
lle, presidente de la Liga General de 
Base Ball( y del señor Abel Linares, 
encontrando a Luque en las mejores 
condiciones, muy bien atendido por el 
doctor Benigno Souza y en vías de vol-
ver a jugar hoy o mañana a la pelota. 
Eso es todo lo ocurrido y sobre lo que 
se tejieron las noticas más absurdas. 
Tenemos pltcher en Adolfo Luque pa-
ra largo rato. 
Boada e x p l o t ó a l levantarse las cort inas, pero poco d e s p u é s se es-
cuchaban dos fuertes detonaciones en el campo r o j o . — L o s 
azules salieron por lía puer ta grande al l igar una serie de ma-
meyazos.—Jacinto Calvo y V a l e n t í n Dreke d ie ron tremendos 
batazos a la cerca. 
E P I N A R D Y L A F U T U R A 
C O M P E T E N C I A F R A N C O -
A M E R I C A N A 
Whlrhvind 103 
Mountain Lassle . . 104 
Einday , 100 
Dorothy T?uckner 105 
También corrieron: Flying Orb. 106; Trafalgar. 87; Dixon's Pride, 89 y 
Perhaps. 10C. 
Siempre corrió con mejores grupos 
Callaban hace milagros con ella. 
Este es un debutante de calidad,. 
Se raja en milla, pero es muy veloz. 
SEXTA CARRERA (Rec:aiaable) 
PARA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y Ma.S.—Premio $700—1 Milla y 70 Yardas. 
A CAUTIOTTS LE AGRADA ESTE RECORRIDO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES . ———< 
Cautlnus lOfi Su primera salida fué excelente. 
Durnley . . 115 5.1 está listo puede ganar fácil. 
Joe Underwood . . , . . 104 Tiene Ih velocidad inicial. 
También correrán: illazonry, 104; Paula V . . 106 y Roseato, 10G. 
SEPTIMA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 3 AfíOS Y M \3.—Preralo 5700.—1 Milla y 70 Yardas, 
YA ES KORA DE QU2 TRIUNFE LANK 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
I„ank . . . 102 Xunca ticaba de ganar. 
lladlcal . . 109 Un ene-nigo peligrosísimo. 
Hércules 112 No rleb" salirse del dinero. 
También correrán Flying Prince. 102; Spectamlar Girl, 104 y Neenah, 106 
E L E J E M P L A R C R I O L L O , P I L A D E S , D I O U N A 
M A G N I F I C A D E M O S T R A C I O N A Y E R 
Aunque der ro tado, el h i j o de Ore s í e s p r o b a r á ser superior a sus 
vencedores .—Ben Bo l t c o r r i ó con los callos en p é s i m a s condi-
c iones .—Dardanel la r e s u l t ó por tadora de u n t remendo chispa-
zo e l é c t r i c o en la justa f ina! . 
Pllades, el mejor de los hijos de 
Orestes. aunque derrotado, dló una 
ma-gnlfiea demostración en la tarde 
de ayer en el Hipódromo. Compitien-
do contra los más veloces ejemplares 
de dos años que hasta la fecha han 
salido a la pista, "Orestlco", haciendo 
caso omiso de la alta cotización que le 
fljar¿n las fieras, asumió la delante-
ra desde temprano y sólo en las últi-
mas cincuenta yardas mostró que se 
hallaba falto de la preparación nece-
saria para llegar en punta hasta el 
f inal . 
Tanto Chopstlcks como Bluen Hi l l 
tenían ya dos carreras bajo las cin-
chas, mientras Piladas desde el mes de 
Marzo no hacía más que practicar, que 
es cosa muy distinta a una competen-
cia efectiva. . Bajo las circunstancias, 
el esfuerzo del ejemplar criollo resul-
ta notabilísimo, máxime cuando nin-
guno de la prole de Orestes hasta la 
fecha ha mostrado afición alguna por 
la pista mojada o lenta. 
Chopstlcks se destacó en la Presiden-
cia al saltar la barrera, pero Pilades 
pronto se le aparejó, y ahorrando 
Pernla terreno por dentro logró colo-
carse en el puesto de honor. Mientras 
tanto blue HUI avanzaba rápidamente 
por fuera y al enfilar la recta el trío 
de contendientes aparecía con Iguales 
probabilidades de éxito. La lucha fué 
diabólica. En un momento Pilades. 
en otro Chopstlcks y por fin en otro 
Blue HUI parecía que habrán de ser 
los favorecidos por la victoria, y si 
al final triunfó el ejemplar de Coe se 
debió a la superioridad de Callaban 
sobre Rowan y a que "Orestlco" le 
faltaba esa carrera. 
A la siguiente salida tendrán que 
correr algo más los vendedores de ayer 
para derrotar a Pllades. Sea Stake. 
magnífica hija de Sea Klng que ter-
minó fuerte después de empezar con 
lentitud, es otra que promete para su 
próxima aparición sobre la pista. 
''POBRES PEDALES DE BEN BOLT" 
Bfen Bolt, un buen sprlnter de Ken-
tueky que ha tenido el honor de batir 
I a nuestra querida amiga, cuya ausen-
cia lamentamos, "La Bella", se pre-
1 sentó con sus patas en tan pésimas 
I condiciones en la segunda del progra-
j ma, que solo un individuo ciego se 
' atrevía a apostarle dinero, consideran-
do por otra parte que se hallaba eo-
, tizado a dinero parejo. Todo parecía 
: pronosticar que los pedales habrían de 
l dolerl© en cuanto corriera a toda velo-
! eldad. y en efecto, logró someter a 
Sprlng Vale, pero hizo su aparición 
Leonora P. que continúa de electrlcit-
ta a pesar de haber ganado cuatro 
i carreras consecutivas, y abatió al 
gran favorito. 
La sensación de la tarde surgió en 
{ la Justa final, en que el confirmado 
i psicólogo Dardanella, montado por 
j bulto de FInley, se apareció por fuera 
en la reota para destituir a The Ulster 
! y obtener un pago sus boletos en la 
Mutua de $64.80. Tal fué el empeño 
de FInley por ganar, cosa rara en él 
que siempre está refrenando por temor 
a una caída, que le dló su bravlta a 
The Ulster que estaba en la delante-
ra, cerrándole el paso y obteniendo 
¡ po su conducta impropia un castigo 
de 20 días de suspensión, que no de-
be causarle gran perjuicio, dado que 
en ese período de tiempo no pasarían 
de media docena las montas que su re-
conocida bultomania le obtendrían. 
Hoy en la quinta carrera sale a com-
petir Whlrlwlnd, a mi Juicio el mejor 
ejemplar para distancias cortas hoy 
en el Hipódromo. Pudiera estar algo 
falto de preparación como Pllades, pe-
ro que es un fuf l r l no les quepa la 
menor duda. 
SALVATOR. 
NOTAS DE JERRY 
El Jockey Joe Rowan que dirigió a 
Blue HUI se buscó una suspensión de 
tres días por desobedecer al starter 
Mllton. 
Los Stewards de Oriental Park ha-
bilitaron ayer por la mañana las l i -
cencias correspondientes a los jockeys 
C. Bruder, G. Dyson. E. de Mayo, J. 
Hatton. S. MeLane W. Prlmorose y 
Slmpson Boyle, recién llegados de los 
tracks de Maryland. 
Sun Maiden. propiedad de W. R. 
Coe, y Florence B. Walter, de Abe Ha-
llow, recién llegados de Baltlmore. Md, 
son dos nuevas adiciones a la formi-
dable cuadra que entrena en Oriental 
Park el astuto Kenneth K. Karrick. 
Los segundos del starter Mllton rea-
lizaron una ardua labor en las pri-
meras horas de la mañana de ayer en-
señando a catorce "novatos", que pron-
to harán au primera aparición ante el 
público, la manera de comportarse de-
I bldamente en el "post" y de correr 
|en línea recta al darse la señal de par 
tlda. A medida que estén descansados 
los recién llegados de Maryland se les 
someterá a la misma preparatoria. 
W. Grant ha traído tres "bebes" de 
calidad, entre ellos una polranqulta 
hija de Hillhampton-Lady Lightning a 
la que se ha puesto el nombre de Lady 
Hampton. Los otros dos son Jacquire 
y Humorlst. 
EL PROPIETARIO DEL CAMPEON 
GALO PIENSA ENTREVISTARSE 
CON HARRY SINCLAIR 
New' Tork, 8. 
Según Plerre Werthelmer, millona-
rio poseedor del caballo francés Cham-
pion de la división de 3 años, "nin-
gún pur sang de carreras puede re-
clamar para sí loa laureles de cam-
peón mundial que se haya enfrenta-
do y derrotado a mi Eplnard". 
M . Werthelmer ha llegado hoy a és-
ta a bordo del trasatlántico "París", 
y aunque su viaje trae fines comer-
cales, proyecta entrevistarse con Ha-
rry Sinclair, propietario del champlon 
americano Zev. con el objeto de prepa-
rar una carrera o una serle de ca-
rreras entre ambos corceles. 
"Espero que Mr. Sinclair encuentre 
factible el aceptar el reto que le diri-
gí para celebrar una carrera en Fran-
ola a principios de Mayo próximo", 
dijo el prominente turf man francés. 
"SI no puede aceptar ésto, le ofreceré 
embarcar a Eplnard para América pa-
ra que tome parte en una carrera a 
celebrar a fines de Septiembre o a prin-
cipios de Octubre. El match podrá 
consistir ya en una sola carrera a 
una distancia comprendida entre los 
6 furlongs y la milla y media, en una 
serle de carreras a esas distancias y 
las Intermedias". 
"Estoy dispuesto Igualmente a en-
frentar mi caballo contra los principa-
les pur sang norteamericanos, inclu-
yendo en ellos a My Own, In Memo-
rlam o cualquier otra estrella del turf. 
En caso de que Zev haga el viaje a 
Europa y sea derrotado, accederé a 
embarcar a Eplnard para este país 
con el objeto de celebrar un match de 
desquite". 
S E G U N D O J U E G O D E L A S E -
R I E A L M E N D A R E S - M A B A N A 
A L A S 1 0 
En la mañana de hoy, a las 
10 en punto, se dará comienzo al 
segundo juego de la serie " A l -
mendares" y "Habana", de la 
que el team azul se ha anotado 
el primer triunfo en la tarde de 
ayer con anotación de 6 x 4 y 
piensa continuar en la mañana 
de hoy por el mismo camino. 
Es de lamentar que Luque no 
es':é completamente bien para 
pitchear hoy, pero de todas ma-
neras lo hará uno de sus lania-
deres contra otro general del 
bcx que mande Joseíto a la línea 
de fuego. 
En Santa Clara juegan maña-
na y tarde "Marianao" y "Santa 
Clara", hoy. 
LOS PROPOSITOS DE WERTHEIHOCER 
"Tomo parte en el deporte hípico 
por pura diversión, y creo poseer el 
caballo más soberbio que jamás haya 
surgido. Que las autoridades hípicas 
de Francia e Inglaterra participan de 
mi opinión, queda demostrado por el 
hecho de que han Impuesto a Eplnard 
el handlcap más pesado que registran 
los records europeos del turf. A pesar 
de ésto, Epinard na ganado doce de sus 
trece stars; y creo que la pesada car-
ga de 128 Ibs. fué la responsable de 
su única derrota, la que no obstante 
sufrió por un margen muy estrecho 
en el Cambrlgeshlre Handlcap. 
Eplnard es hijo de Badajoz y Eplne 
Blanche, hermosa yegua kentuklana, y 
M . Werthelmer opina que la yerba que 
crece en sus posesiones cerca de Bur-
deos, de la cual comió Eplnard desde 
que era potro, ha contribuido en no 
poco al magnífico desarrollo del cham-
plon . Dice que esta yerba puede com-
pararse con la "yerba azul" de Ken-
tucky. 
El distinguido turfman francés de-
clara que no hará correr a su Eplnard 
en América hasta que su caballo ten-
ga por lo menos un mes de aclima-
tación . 
Todo Indica que los azules de Joseí-
to han despertado de su sopor, que si-
guiendo las huellas del Habana se en-
cuentran en pleno rally, en una ver-
dadera tantorrea de Juegos. El miérco-
les se lucieron Infligiendo una so-
nada derrota a los Claveles Rojos, y 
el Jueves repitieron la hazaña con el 
Marianao. Y lo extraño del caso es 
que ayer volvieron a ganarle al Ha-
bana cuando este club parecía tener 
asegurado el desafío desde el inicio, 
cuando sacó a palos del box nada me-
nos que al señor Lucas Boada. a quien 
le ligaron cuatro hits en el primer 
tercio del Innlng. No desmayaron por 
eso los chicos azules, y si bien es ver-
dad que don Lucas hlzó explosión con 
fuerte ruido ^ y olor a pólvora sin hu-
mo, también \lo es que en el curso de 
los ocho rounda se dejaron oír dos 
tremendas detonaciones en el centro 
del campo rojo, mientras el anotador 
colgaba a toda prisa numerltos en el 
encasillado del acore que corresponde 
al Almendares. 
¡Qué pequeños lucían entonces los 
Claveles!' 
¡Y qué grandes, qué inmensos, los 
alacranes! 
ACABARON CON BOADA 
¿Sí señor, por qué no lo he de de-! 
clr? 
MI partldarlsmo color de cielo no 
me ciega al extremo de negar al día 
la luz y a la noche las sombras. Cuan 
do me matan a un pltcher a palos, co-
mo ocurrió ayer con el jardinero, lo 
más que hago es ponerme algodón en 
las orejas para evitar que el ruido de 
la explosión me lastime los tímpanos. 
Hagan mis co-asociados lo mismo y ve-
rán que bien les va. Pero al César lo 
que es del César, que aquí vivimos a 
uso de tropa. 
La primera entrada al bate corres-
pondió al Almendares siendo los tres 
bateadores outs fáciles, Dreke de se-
gunda a primera, y struckouts por 
Roos resultaron Henry y Cueto. El co-
mienzo no podía ser mejor para los 
rojos que comenzaron a batir palmas 
a todo lo largo de sus galerías por 
el eseón tan cerrado y tan perfecto 
que había dado au pltcher. 
Poco después gozaron más cuando 
la artillería gruesa roja descargó to 
da su metralla sobre el lanzador azul 
haciéndolo volar en astillas. Eso co-
menzó así: Bartolo out de segunda a 
primera. Campos obtiene un pase a la 
inicial. Jacinto Calvo pega un maca-
nazo tan fiero sobre la cresta de la 
pelota que esta pasa como un volador 
de a peso sobre la almohadilla de la 
primera y va a pegarse en la cerca, es 
un borne run, pero Jacinto se disloca 
un tobillo y llega a la antecámara 
donde sus amigos y compañeros de 
team le dan masage y recupera su 
vigor. Campos anotó, como es de su-
poner, por efecto del tablazo de Ja-
cinto. 
Lloyd da un llneazo alto de hit sobre 
segundo entrado Jacinto cojeando en 
la accesoria de Margot. Thomas sin-
gle al rlght y Lloyd a tercera. West-
ley single al rlght y entra Lloyd en la 
del chocolate y Thomas va a tercera. 
En vista de estar siendo barridas las 
posiciones azules por el fuego de ba-
rrage de los rojos. Joseíto ordena la 
retirada del mariscal Boada y manda 
a ocupar su lugar al catalán Fabré a 
quien solo le dieron un fly, que fué 
Pata, al center, anotando Thomas, y 
Westley es out al estafar la interme-
dia. Así se realizó el primero y único 
ataque de las fuerzas habanistas, que 
todos los demás fueron ahogados al 
nacer. 
UN TRIANOULAR OPORTL'NO 
En la vida lo que vale es la opor-
tunidad, llegar a tiempo, eso es to-
do. Por eso Dreke realizó su hazaña 
db meter dos corredores en home con 
su tribey en el tercer round, habiendo 
un out de Papo en foul al catcher, con 
Fernández en segunda, donde había 
llegado por base regalada y hit de 
Fabré. Esos dos playera entraron con 
gran ruido de pasos por efecto del 
triangular de Dreke, quien a su vez se 
coló en la del chocolate por fly iar. 
go de Joseíto al center. Cueto acabó 
siendo out en fly detrás de primera. 
Con ese racimlto de tres comenzó 
a realizar su anotación, el Almendares 
anotando una más en el cuarto, otra 
en el quinto y otra en el cesto, hacien-
do un gran total de seis. Las sufi-
cientes para ganar, para salir por la 
puerta grande. En el cuarto round hi-
zo explosión Ross siendo sustituido 
Morris, quien a su vez reventó en el 
sexto haciéndose cargo del mando Jua-
nelo Mlrabal que tuvo el honor de ce-
rrar el puerto a las incursiones azules, 
pero el Juego ya estaba perdido por 
estar el catalán Isidro Fabré domi-
nando a su antojo a los batsmen ro-
jos . 
Bató fué el jardinero que más tra-
bajó ayer realizando cinco outs, entre 
ellos algunos muy difíciles como re-
sultó un home run que le llevó a Lloyd 
corriéndoltr de espaldas hasta las cer-
cas de sol. 
No se pudo jugar más do ocho innigs 
por oscuridad. 
La cantidad de fanáticos que asistió 
a este juego fué casi tan grande, tan 
enorme como la del día de la raza. Y 
hoy por la mañana habrá que estar 
muy tempranito para encontrar donde 
sentarse. La clase de base ball que 
se está Jugando se ha Impuesto de 
tal manera que no hay otro espectácu-
lo ni otro sport tan arrasante como él. 
Y así continuará hasta la terminación 
del champión., 
Guille rmo Pl . 
ALMENDARES 
V C H O A B 
E M P I E Z A E L L U N E S L A 
M A G N A C O N V E N C I O N D E L 
M U N D O B E I S B O L E R O 
Dreke I f . . . . . 3 2 1 1 0 0 
Henry Ib . 1 0 0 2 0 0 
Cueto ss. . . . w • < 0 1 2 0 1 
Baró ef 4 0 2 5 0 0 
R. González 3b. . . 4 0 1 1 0 0 
Herrera r f * . . . . 4 2 1 2 1 0 
Fernández e 3 1 3 5 1 0 
González 2b 2 0 0 1 3 0 
Boada p . . . . . w i 0 0 0 0 0 0 
Fabré p . 3 1 1 0 1 0 
J. Rodríguez Ib . . . 2 0 0 5 0 0 
TOTALES . . . 31 6 10 24 6 1 
HABANA 
V C H O A E 
Portuondo 3b 
Campos r f . , 
Calvo cf. . . 
Lloyd ss. . 
Thomas I f . 
Westley I b . 
Jiménez 2b. 
Clarke o. . 
Ross p. . . 
Morris p. 
Mlrabal p . , 
Blschoff c. 
Guerra x . , 
TOTALES 
ij . . . 0 0 0 o 
1 12 0 1 
1 5 3,* 
34 4 12 24 16 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Almendares . . 003 111 000—6 
Habana . . . . . 400 000 000—4 
SUMARIO: 
Three base hits: Calvo, Dreke. 
Two base hits: Ross Fernández. j 
Sacrlflce hits: Jiménez, J . Rodrí-
guez, Fabré, E. González. 
Doublo plays: Lloyd a Jiménez a 
Westley. 
Struck outs: Boada 0; Ross 2; Fa-
bré 4; Mlrabal 2. 
Passed balls: Clarke. 
Time: 2 horas, 15 minutos. 
Umpires: V . González (home); Ma-
griftat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
Observaciones: Hits a loa pltcherí: 
A. Boada 4 en IjS innings y 5 V. B. A 
Rooos 4 en 2 2;3 Innigs y 14 V. B. 
A Morris 4 en 2 1 3 innings y 8 V. B. 
x bateó por Mlrabal en el 8o. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo Jockey Peso st. Pl. SU. 
Moorfleld . . . 
Miss Mar^aret. 
Stone Image. 
.T . Brothers 
. .8. Smith 









(M¡nJtnTPvMne1-v i>,órambi^ Cf\rrleruIi: -Mr2• Gatdner; Royal Quetn; Somerby Lllnglng \ )ne y l'rances Church. 
Chicago. 8. 
El lunes se abrirá en esta la con-
vención más Importante que registra 
la historia del baseball, cuyos actoa 
que durarán 6 días, á la cual se es-
pera que asistan más de 1,200 perso-
nas representando desde la modesta 
liga de manigua hasta la más rica 
de las ligas mayores. Todo parece in-
dicar también que durante esa con-
vención sentará sus reales en esta ciu-
dad el más activo mercado de juga-
dores que jamás se haya registrado. 
La historia del base ball anotará en 
sus páginas, la semana de conferencias 
más grande que haya conocido el jue-
go, celebrándose en au transcurso no 
menos de 15 reuniones separadas de 
cada una de las ligas, incluso la Na-
cional y la Americana; una sesión 
conjunta de las dos ligas mayores 
presidida por el Comisionado Landís 
y una reunión de todas las llgaa me-
nores de la nación con eu • Junta de 
arbitraje. 
Esta será la primera vez que se reú-
nen en una sesión loa funcionarlos de 
todas las ligas de baseball del país 
¡m* M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
" . ^ n i 1 CxfBRfRA.:rra!;a templares de 3 años y más—Reclamable 112 hurlunes. Premio. ^600.00. 
Catm110 Jockey Peso st. Pl. SU. 
Leonora P W. Lancet 
gen Bolt Woodstock 
Boxwood o. Bernia 
107 
111 
$17.60 $ 5.40 
3.30 
5 3.60 
90 _. x ^iiiut x i v¿ — ________ «« 
Carrle Moore!'10 ' T!i!nblén ^ r r i e r ^ : «Pring Vale; Zapatos; St. Just > 
6 F u ™ C . ? . ^ A r r ° í 1 f ü R ? f o ^ P a r a ejem'llares de 3 afto* y m á S . - R e c l a m a b ^ 
Cabal'10 Jockey Paso st. Pl. Sh. 
Sc'.ssora D. Pribble 
t.lenleylt F. Bryson 








.00 •Jen bance. . . . . . . . erernba 0 1 _ 5.  
1 lempo: l . l o 215. También corrierm: Kendall; Drifwood y Rapid Strid§ 
6 F™oA™.-v™Z**t~o**r* ^ P l ~ ^ r - ¿ años y más . -Ree lamabla . 
Catiali0 Jockey Peto st. Pl. Sh. 
Pellón 
I romlslng Tom. 
Jue Unde-wood. 
. . . H . Gllck 
. . .O. Pernia 




$ 9.30 $4.60 
8 .30 
20 
C-Hllf^Íerni,C: 115 li5- También corrieron: Hullo; Evelyn rvhiie; Ac 
cUc™™*?', CARBERA.-Para ejemplares de 2 años y más.—Príncipe Han-
« CT» ' burlones.—Premio $700.Dü. 
0at>aUo j Jockey Peso st. Pl. Sü. 
Chopstir.ks. 
Blue HUI . 
l ilades. . 
. J. Callaban 







Tiempo: 1.09 4!5. También corrbrun: Seast^ke y Téase! 
i T«nfQX^A1cC\AltREBA-;~Para «•Jompla"-' de 3 años y más.—Reclamable.—\j 1 Milla y 16 Partías.—Pn.-mio: $700.00 , 
. cal)a-10 Jockey Paso St. Pl. Sh. 
:!.40 c0n!índírUm F. Brvson 






.oJJr .^U: •J, '10 i '5" JVanll)ií:n corrier',n: «y» Bright; Ferrum; Ntapoljtar.; Blue Bruah; Alex Jr.; Vt-rónica y Miss Kankin. 
i . . S E ^ - ^ A CABRERA.—Para ejemMares de 3 años y má.s.—R( 
1 Milla > 16 bardas.—Pr..mlo: $700.00. 
Caba110 Jockey Peso St. Pl, 
i.'20 
5.30 
pardeneya a. Finlcy 
¿- ,e V 8 * ? ' • •W' Lancet 








• . TiiwuQLuun juy • 
1 lempo: 1.49 3|5. También currierun: Waiter Turnbuw; Cruv;v.-s; Gay L^" ceiver y Financial Rooster, 
r AÑO XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 3 . r ' i d e c i n u e v í ; 
E l Estupendo Sprinter Whirlwind Debuta Hoy en Oriental Park 
" e/ "Fortuna" Gana Hoy Será el Poseedor de la Copa "Domecq" 
Y L O S T I M B R E S , A L V O L V E R A L A V I D A 
S A L U D A R O N C O N C A R C A J A D A S V I B R A N T E S 
A L A S M U L T I T U D E S F A N A T I C A S 
Buen in ic ia l .—Buenos empates .—Buena defensa y gran ataque. 
Cosas de A u r o r i t a y de C o n s u e l í n , que a t repel laron en el se-
gundo .—Hac iendo un v ib ran te peloteo, Paqui ta y A s u n c i ó n 
ganaron e l f e n o m e n a l . — H o y gran f u n d ó n en e l H e b i n a - M a -
d r i d . 
CON XTK GOLPE DE IZQUIERDA 
DADO CON i A MANO SIN DEDOS 
Anoche subieron en el star bout de 
la fiesta pugillstica en el ring de "Are 
pa Colón", Nobby Joe Gans de 135 1'-
bras y Agustín LUIS de 138 y 1¡4. I,a 
pelea estaba señalada a diez rounds, 
pero al comienzo del quinto el Moche 
"cuadró" a su contrario como hacen 
los buenos espadas con los miuras, y 
BI i TEWCOB A LA MUERTE , Quedarse con el dominio y duró más el el Primer golpe que áesembarcó fué 
Y los timbres, que vivieron el ai- peloto, y fué más ruda la disputa de uno corto de izquierda al estómago 
lenclo de un día de dolor, y se creye- los tantos y fueron más y más frené- tlue derribó al pobre Lillo hecho un 
ron muertos para toda la vida, en ticas las igualadas, que nos hicieron &u,fiaP0 en el encerado. Un gran rato 
cuanto el gran Beloqul estableció el ! presentir un partido "fenomenón" en I estubo Agustín bajo la acción del tre-
contacto, armaron una algarabía es- • toda su trayectoria, pues nada más ! mendo eolPe' 
candalosa, como si quisieran decir a I Iracundo que el bregar de la primera 
gritos su miedo horrendo a petrificar- ¡ quincena. 
6e y su alegría jocunda e infinita de Sin arredrarse las blancas, Tomasi-
volver a ser a cantar, a desgarrarnos 1 ta y Gracia, y sin arredrarse las azu-
E L M O C H O J O E G A N S N O - L A T E M P O R A D A D E B A S . 
Q Ü E O A U L L O E N E L Q U I N - K E C K B A L L S E I N A U G U R A 
T O R O U N D "West Point, N . Y. Dic. 8. 
El ejérpíto abrió su temporada de 
basket-ball de 1923-24 noy con una 
victoria de 24 contra 18 sobre el Co-
legio de Saint Joseph.-de Filadelfia. 
Esta victoria es la: 3ra. consecutiva 
desde el primero de Diciembre de 1921. 
la trompa de don Eustaquio con sus 
gritos temblorosos. i 
jQué bobos que son los timbres! 
El Habana-Madrl, el cuco palacio 
donde las "chicas" so escorzan, sonríen 
o rugen» gritan o se vuelven avergon-
zadas hacia la pared negra como su 
mala suerte, no sa acabará nunca.Por-
que si es grande, hermoso y gallardo 
estar atento 8 lag intensas emociones, 
cuando pelotean los hombres zarpean-
do como los osos, más bello, más arro-
gante, más intensamente artístico es 
ver a las chicas metidas en la harina 
del peloteo frenéticas, despeinadas, su-
dorosas y Jadeantes en la disputa de 
un gran tanto final, o do una Igualada 
de esas que nos ponen con los Juanetes 
hacía el azul del cielo y con la "tette" 
caminando como químico sobre el pu-
lido cemento de las canchas. Además 
aun somos chicos; cabamos do nacer. 
Ningún frontón, como nuestro cuqulto 
frontón, celebró fuclón diarla* con un 
lleno total y con un entusiasmo Indes-
criptible, diariamente.. 
Ayer, como era sábado popular, el 
lleno era de los de papaúpa. Todo lle-
no. Y en los palcos la gracia do Dios o 
las fanáticas más fanáticas y mág l in-
das quo Dios otorgó a Cuba, que en 
esto do la mujer parece la resurrec-
ción de la Grecia Inmortal., 
La ovación repercutió atronadora y 
la pelota, alegre como los escandalo-
sas timbres do volver a la vida, inició 
bu vaivén., T tras ella, blanca y co-
queta, caprichosa y cruel, so fueron 
todas las caoézas, todos los cuerpos y 
todas las almas; los corazones iban 
detrás, dando saltos epilépticos, . j , 
BELLO INICIAL 
Do blanco, Elena y Julia; do azul, 
Carmen y Adela. Y aunque no go die-
ron más empates quo los inicales en 
1; 2; 8; 6 y 7, empates quo aplaudi-
mos, esto partido fué bonito, bien pe-
loteado, de tantos muy corruscantes. 
Julia so arrogó el dominio y después 
do él como las pelotaris quo tienen 
"eustancla" para un caído gris en el 
cerebelo,, Lias azules, dominadas y re-
ducidaa a la defensa, so defendieron 
altivas y quedaron en las del "pelao" 
20, quo es *̂ ?elao"- a tlera para la gen-
io " f i n o l i s 
Uáfefe ^ 
ATIBO RITA T CONSTJELIN 
En ©1 segundo, de treinta tantos, nos 
enfrentamos con dos parejas tan bien 
"casadas'k quo por muchas vueltas que 
le dimos a la gorra, no supimos con 
qué pareja quedarnos para entrarlo de 
"bote-pronto". Pues estaban "casadas" 
con las de Abel y las de Caín., Do blan-
co, Victoria y Gloria y do azul, Auro-
ra y Consuelln. Las cogéis, como se 
cogen las muñecas, las ponéis sobro 
los platillos de oro de una balanza, y 
la balanza permanecerá en la f i ja . Sin 
que un platillo domino al otro en un 
miligramo. 
Y, empero y sin embargo, la pelea 
se fué de callo, del lado azul, previas 
el par do igualadas en una y en dos. 
Cosas do la Bolita do Oro, quo des-
bordó un juego tremebundo sobre Glo-
ria, a la cual la tiró do la gloria* y 
cosas de Aurorita, quo cuando so en-
fada, quo so enfada siempre que sale 
a pelotear, y muy enfadada lo puso los 
puntos a Victoria, que jugó "horrores"; 
pero que no le valió. 
Se quedó en 22. 
Los cabrilleo? de la Bolita de Oro 
fueron muy apluadidos. A Aurorita no 
1* dijimos ni una "parola". No quisi-
mos que se pusiera "brava". 
EL PENOMENAL 
Se pareció al primero y se pareció 
al segundo. Duró más el trasteo para 
les, Paquita y Asunción, arman la de 
San Quintín y peloteando fieramente 
empatan en l ; 3; 4 y 7. Vuelven al 
yunque y dalo que le das, dándole muy 
duro, inciden y reinciden en lo de los 
"empatamlcntos". Iguales en 10; 11; 12 
y 14. 
Pasamos do Igualada la bella villa 
catalana do nació el Ingenio y el genio 
do nuestro gran Frau-Marsal. Mejor 
dicho, pesaron las de lo azul. Y Paqui-
ta, poniendo "cátedra* do delantera es-
tupenda, y Asunción, su amazona co-
saca, cabalgando sobre un potro salva-
Jo de la estepa, me desgraciaron a 
Gracia y extraviaron a Tomaslta. Las 
dejaron en 25. Y ahí llegaron haciendo 
una defensa muy a tono del gran ataque 
do las maestras., 
—¡Muy bien! 
LAS QUINIELAS 
Victoria no pudo salir victorosa en 
el partido; triunfó en la primera qui-
niela. Una victoria en cada tanto. Y 
Angeles, como siempre, derramando 
todo su ángel, su entusiasmo, su ga-
llardía y su acometividad, so llevó la 
segunda. 
DON FERNANDO « 
En el primer preliminar pelearon 
Black Bil l de 109 y 1|4 y Genaro Pino 
con 114 y 3|4. La pelea duró los dioi 
rounds a que estaba limitada, pero re-
sultó la mar de monótona por la ma-
nera de pelear de ambos boxers, los 
quo hicieron un promedio do 20 a 30 
cllnchs por rounds. Pelearon como dos 
heavies. A l final de la pelea, los "Jue-
ces dieron la victoria al negrito Bi l l 
Fué una buena deelsifln, pues en rea-
lidad el muchacho la habla ganado. 
LO» TAQOM 2>B AYER 
Pr imer Par t ido ^ A Q A 
BLANCOS t p ^ . O ^ t 
ELENA y JULIA. Llevaban 65 bole-
tos. 
Los azules eran Carmen y Adela; ge 
quedaron en 20 tantos y llevaban 92 
boletos quo se huberan pagado a $3.01. 
Primera Quiniela t A l 7 
V I C T O R I A ' 
Jui la . . » . im *« 
Adela 4 
Encarna . . . . p« • >. 5 
VICTORIA.. m .. M m 6 
C a r m e n i . « 2 
Paquita 4 
T%om. Rtos. Dvdo. 











$ 3 . 7 1 
Segundo Par t ido 
AZULES 
AURORA y CONSUELIN. Llevaban 88 
boletos.. 
Los blancos eran Victoria y Gloria; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 89 
boletos quo so hubieran pagado a 
$3.68. 
Segunda Quinie la C ^ C Q 
ANGELES $ 0 . 0 ^ 7 
Ttos. Mtom. D^to. 











Gracia.. » . •>« •>« 
Asunción . . . . • 
ANGELES.,, m m 
Consuelln.., . 
Marlchu.. M . 
Eibarresa , 
Tercer Pa r t ido Q A 
A Z U L E S ^ P ^ O ^ 
PAQUITA y ASUNCION.. Llevabaji 38 
boletos. 
Los blancos eran Tomaslta y Gracia; 
so quedaron en 28 tantos y llevaban 
52 boletos quo so hubieran pagado a 
$3.24. 
G R A V E A C C E S O 
El asmático quo siente recrudecer su 
asma y cao en un violento acceso en 
tiempo fresco, sabe que eso acceso es 
grave y se asusta y se preocupa, pero 
susto y preocupaciones no alivian. Para 
aliviar el asma, para curarla sólo hay 
Sanahogo, la medicación del asma, que 
se vende en las boticas y en su depósi-
to El Crisol, Neptuno y Manrique. Ha-
bana, Sanahogo para el asma, es lo 
cuerá0- Al t . BDio. 
La circunstancia de dar en la práctica un inmejorable 
resultado por la facilidad con que puede ponerse y quitarse 
sin producir arrugas en el frac, unido a la graciosa severi-
dad de sus líneas que imprimen un ^ ° * s P * c } f * e f e * ™ ' 
cia, han hecho que el macferlan de 1890. olvidado durante 
algún tiempo, disfrute nuevamente del favor de los que sa-
ben vestir bien y constituya la última expresión de la 
moda imperante. i - i ' j 
Atentos siempre a las t i ranías de la actualidad somos 
nosotros los únicos que. hasta ahora, estamos reabiendo or-
denes para la confección de tales prendas de las que te-
nemos expuesto un bello modelo en la exhibición de trajes 
de etiqueta que, en concordancia con el tema del d í a — la 
temporada de Opera—hemes establecido desde la pasada se-
mana. 
H A B A N A 
C9694 ld-3 
En el seml-final salieron Luis Sardi-
ñas pesando 125 y 1|4 libras y el ex-
soldado Díaz. 138 y 1¡4. Este "flght", 
como todos los demás, estaba señalado 
a diez episodios, pero estando en el se-
gundo, Sardiñas se quejó al réferee 
Fernando Ríos de que le hablan frac-
turado la quijada y éste suspendió la 
pelea y pidió los servicios del médico 
de la Comisión Nacional, Dr. César 
Fuentes quien reconoció al paciente, 
no pudiendo garantizar por el momen-
to lo que decía Sardiñas. Este dijo que 
no podía continuar y entonces el Ar-
bitro levantó la diestra de Díaz en 
señal de victoria. 
El Dr. Fuentes reconoció nuevamen-
te después a Sardiñas en el cuarto de 
los boxeíTS, apreciando entonces que 
no era fractura de la quijada, sino el 
desprendimiento de las muelas. Ya 
puedo calcular el lector la clase de 
"torta" del mexicanito. Sardiñas ten-
drá que hacerle ahora una visita al Dr. 
Guillermo PI, Jr. quo es un dentista 
da fama. 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A 
Dis t r ibu idores : M O N T A L V O Y E P M N G E R 
Ignacio Agramonte (Zulueta) y Gloria 
R E S U L T A D O D E L O S J Ü E G O ^ C U R R I E O B T U V O U N N U E V O F R O N T O N H A B A N A J A D R I D 
iiiiniiiinutiui» 
T R A J E S H E C H O S e n 
d i f e r e n t e s m o d e l o s y c o -
l o r e s , t o d o s d e U L T I M A 
N O V E D A D 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
En Almeadares Fark: 
Octubre 20.—Habana 10, Marlanao I . 
„ 21.—Marianao 8, Habana í . 
„ 22.—Habana S, Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 3. 
„ 25.—Almendares 14, Marianao 2. 
„ 28.—Almendares 8, Habana 2. 
n 29.—Almendares 9. Habana 7. 
„ 31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbro. L—Sta. Clara 5, Almendares 3 
„ 8.—Almendares 10. Marlanao 8 
„ 4.—Marianao 4, Almendares 3 
„ 6.—Almendares 5. Marianao i 
„ . 6.—Habana 9, Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6. Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marlanao 1. 
„ 11.—Habana 10, ?rarianao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marlanao 1. 
„ 14.—Sta. Clara 3, Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—Almendares 3. Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
,. 19.—Almendares 8. Habana 1. 
,, 20.—Marianao 9, Habana 6. 
„ 21.—Marianao 13, Almendares 5 
„ 22.—Habana, 5; Marianao. 1. 
„ 24.—Marianao 7, Almendares t 
25. —Marianao 9, Almendares 8 
26. —Marianao i>, Almendares 3 
„ 28.—Sta. Clara 6. Marianao 2 
29.—Habana 5, Sta. Clara 1. 
lo.—Habana, 7; Marianao, 3. 
2. —Habana, 9; Marlanao, 0. 
3. —Marianao, 3; Habana, 1. 
5.—Almendares, 6; Habana, 2. 
C.—Almendares, 3; Marianao 2. 
8.—Almendares, 6; Habana, 4. 
T R I U N F O P I T C H E A N D O C O N . 
T R A E L " M A R I A N A O " , C O N 
S C O R E D E 5 P O R 4 
UN ERROR DB KRUEQER EN TIRO 
A TERCERA PRODUJO LA CARRERA 
DEL DESEMPATE DESPUES DE UN 
"PRIVINQ" DEIi ENEMIGO COMUN 
Dbro. 
dm 71 y 1] <Aites 
T e l é f o n o A . 5 1 3 1 
M o n t e 
En Sonlanorer Fa?k! 
Octubre 27.—Marlanao 0, Sta. Clara 0. 
„ 28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
Novbro. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
„ 4.—Santa Clara 9. Habana 3. 
w 4.—Habana 6, Sta. Clara 2. 
„ 10.—Sta. Clara (>, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Clara 8. Almendares 6 
„ 17.—Sta. Clara 5. Marianao 3. 
„ 18.—Marlanao 5. Sta. Clara 4. 
„ 18.—Sta. Clara 4. Marlanao 3. 
„ 24.—Habana 9, Santa Clara 5. 
" 25.—Habana, 9. Santa Clara, 6. 
" 25.—Habana, 6; Santa Clara. 3. 
Obro. lo.—Almendares, 11; S. Clara 5 
2.—S. Clara, 5; Almendares 4. 
2.—S. Clara, 15: Almendares 5. 
8.—Santa Clara, 5; Marianao, 4. 
S u M é d i c o L o S a b e 
No Importa qué alimentos use usted. De tolos modos, ne-
cesita usted Quaker Oats ("Avena preparada de Quaker") 
puesto que contiene los 16 elezoentOB noceearioa para adqui-
r i r fuerza, vitalidad y energía, quo eon esenciales para adul-
tos y niños. 
Quaker Oats tiene dos veces más capacidad nutritiva que 
la carne, que cuando se abusa de ella produce trastornos dl-
f[estivos. Es dellcloeo y flcllmente asimilable, siendo uno de os alimentos más digestibles. 
Para niños y adultos, para enfermos y sanos, es el alimen-
to ideal. 
MILLONES DE PADEES TtAlT A SUS 
HIJOS DIARIAMENTE 
de tipo aray ligero. 
Modelo No. 106 
con extractor sencillo. 
Modelo No. 1M 
eon erpoleor auto-
caá tico. 
L a e s c o p e t a d i g n a d e 
s u c o n f i a n z a 
EL n o m b r e " S t e v e n s " s o b r e u n a e s c o p e t a es 
g a r a n t í a d e l o m á x i m o e n 
s e r v i c i o y s e g u r i d a d . C a d a 
m o d e l o h a s i d o p r e y e c t a d o 
c o n e l p r o p ó s i t o d e d a r c o m -
p l e t a s a t i s f a c c i ó n a l d e p o r -
t i s t a . L o s p e r i t o s e n a r m a s 
d e f u e g o , l o m i s m o q u e l o s 
c o m e r c i a n t e s e n e l r a m o , e n 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , r e -
c o m i e n d a n l a s e s c o p e t a s 
" S t e v e n s " . 
A m b o s modelos a q u í i lus t ra -
dos e s t á n calibrados para 
cartuchos de 44, 410 o 12 
m m . y 14 m n x o caL 32. E l 
c a ñ ó n forjado de acero c o m -
p r i m i d o e s t á calibrado para 
c a r t u c h o s de p ó l v o r a s i n 
h u m o de^ carga no rma l de 
f á b r i c a . P e s o c e r c a do 
2,500 kgs. 
L a m a r c a "S t evens** s i g -
n i f i c a s e r v i c i o y s e g u r i d a d 
e n a r m a s d e f u e g o . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS., E. U . A . 
Oficina de Exportación: 
50 Church Street Nueva York 
Santa Clara. DlclmeTjre 8. 
GPor telégrafo) 
Eos players locales se anotaron el 
primer triunfo de la Serie contra el 
"Marlanao" con la exprimida anotación 
de 5 por 4. 
El zurdo Palmero, pltcher de los v i -
sitadores fué muy castigado en los 
primeros Innings, pues con cinco hits 
en las daé últimas entradas del pri-
mer tercio del Juego le anotaron cua-
tro carreras, y en la cuarta, también 
hicieron una, pero s! hemos de ser 
francos diremos que esta no fué em-
pujada por el batttng do los villaro-
fios, sino por el prlving del umpire dt 
campo, quien en el momento que Dun-
can se encontraban en segunda y Mesa 
bateó un sacristán al sliort, trató el 
catcher villarefio de ganar la tercera, 
pero Cooney tiró a Dressen y lo puso 
out en la base y como "el enemigo co-
mún" paree» que tenia nicotina en los 
ojos, no vió la Jugada y lo dejé "safe", 
pasando después a home ppr mal tiro 
de Krueger a tercera, y para pesadi-
DOBCCNQO 9 DE DICIEMURE 
A LAS 2 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Kary j Matilde, blancoe, 
contra 
Carinan y Antonia, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 9 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Victoria; Julia; Matilde; 
Encama; Antonia; Teresa. 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Paquita y Gracia, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gloria, azules. 
A sacar blanco» del 9 y azules del 11 
SEGUNDA QUINIELA A G TANTOS 
Angeles; Gracia; Asunción; 
Eibarresa; Marlchu; Gloria. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Tomaslta y Marichn, blancos, 
contra 
Angeles y Asunción, nzules. 
A sacar blancos y acules del cuadro 10 
lia del umpire esa carrera resultó la 
decisiva, pues en la octava entrada loa 
marianenses anotaron dos carreras. 
A continuación la anotación por en-
tradas: 
Marlanao . . . . 002 000 020— 4 
Santa Clara . . . 022 100 OOx— 5 
Baterías: Palmero y Krueger; Currl* 
y Duncan. 
Es casi seguro que los pitchers del 
Juego de mañana por la maftana sean 
Holland y Petty. 
Alfonso Renán. 
r 
T R A J E S D E 
I N V 
Í E L A S Y C O L O R E S 
DE TODA GARANTIA 
HENDIENDO M A L O 
CUALQUIERA LO H ñ G E 
V E N D E Í B U E N O 
VENDIENDO C A R O L O 
SABEN HftGER M U C H O S 
Y f \L M I S M O TIEMPO 
M O D I C O EN EL PRECIO 
B T R A T A N D O NOBLEMENTE 
3 A L CLIENTE, ESTO ES 
^ LO QUE MUY POCOS 
S A B E N HACER. : - : : • : 
ñ O O T ñ D O S n u e s t r o s t M j e s d e $ 1 7 . 5 0 
BE AQUI NUESTRO MEJOR ARGUMENTO 
N U E V ñ S R E M E S A S F f l R ñ 
$ 2 0 ^ $ 2 2 ^ $ 2 5 ^ 
y $ 3 0 ^ 
4 
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Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
d e u n A m o M o m i S T A i o s N u e v o s M o u e i o 
P O R a C A P I T A N V Í C T O R B E V E R 1 D G E 
1 9 
• Nada es tan molesto como uno da 
cros rufdos que, semejantes a quejidos, 
salen de la^ carrocería sin que se pue-
dan descubrir. Días ení;roa me he pa-
sado tratando de localizar uno de ellos 
>' f in haber obtenido ningún resultado. 
La dificultad estriba en que sólo se de-
jan oir cuando el automóvil se ve some-
tido a ciertos esfuerzos que no es fá 
cil repetir. La Compafía Packard ha 
Instalado en su gran fábrica de Detroit 
un aparato quo descubre el sonido más 
débil de la carrocería, y todo automó-
vil se somete a prueba en este aparate 
antes d» salir al mercado. Consiste dt 
u n í armazón con cuatro rodillos excén-
trico*, uno para cada rueda. Estos ro 
dilles se ponen en movimiento, y, co-
mo su marcha no es Pincrónica. una 
rueda recibe un golpe al mismo tiem-
po que rtra se sume en un agujero, y 
así sucesivamente. De esta manera, to-
do el automóvil se ve sujeto a un ver-
dadero sacudimiento, durante el cual 8« 
revela y se corrige todo ruido posible 
y todo rechinido desagradable. "Una vi-
gilancia constanta y grande como ésta 
en la que da fama y grandeza a un 
automóvil. 
I peor que yo, pero por un milagro de 
la fortuna no teníamos ni Un solo hue-
so roto, aunque sí muchas heridas. El 
! automívii quedó hecho pedazos; la ca-
rrocería quedó desprendida del bastl-
:dor; el Mje delantero estaba desprepdi-
¡ do del bastidor, que se encontraba todo 
torcido y con una forma ridicula; en 
la penumbra brillaba con fljjza la lAm-
nara de atrás, como ur ojo maligno. 
Y cosa que asombra y pasma: entre el 
montón de basura en cue es convirtió 
el autom'-vll, la batería de marca Exi-
de sobrevivió a' choque y el frágil f i -
la.nento de la luz de atrás no se había 
roto! XI sé ni sabré nunca cómo nos 
libramos de una muerte instantánea; 
pero abrigo la esperama de no volver 
nunca a experimentar la sensación de 
esa terrible noche. 
Todavía no acabo de cerciorarme de 
f l estoy realmente vivo o muerto! La 
verdad es que tengo miedo de desper-
tar y de encontrarme rodeado de luga-
res, cosas y seres desconocidos! Por 
primera vez en la vida me he encon-
trado en un accidente en toda forma. 
Cómo pasó es cosa que ninguno de los 
rustro que lo sufrimos puede explicar-
lo de manera comprensible. Al tratar 
de libertarnos de un automóvil que ve-
ufa manejado por un chauffeur inex-
peito, fuimos a golpear contra algo. 
Como consecuencia, recuerdo confusa-
mente haber volado por el aire, y, a 
.ItiKgar por los ruidos que oía, me ima-
ginaba que la tierra toda se había des-
moronada; entonces también yo golpeé 
contra algo y ya no tuve ningún in-
terés en lo que pudiera pasarle al 
resto del mundo, hasta que comencé a 
solver cp mi y sentí on todo el cuer-
po como si un sinnúmero de elefantes 
hubieran bailado sobre mi. Entonces 
c-saron de da" vusitas las cosas que 
me rodeaban y pude ponerme en pie. 
Mis tres compañeros estaban un poco 
Hay un vendedor de automóviles que 
íiene por lo rm-nos un poco do humo-
rismo. S'i almacén no dista de la clu-. 
-ad de Xueva York ni clon kilómetros. 
ExlEte una rivalidad ""a mue rte entre los 
dos vendedores locales, que venden au-
tomóviles de precios moderados. Re-
cientemente, un modelo nuevo del au-
tomóvil vendido por el vendedor núme-
ro dos, sufrió un accidonte por la des-
composición de sus frenos, y como con-
secuencia quedo hecho pedazos. El 
vendedor número uno supo la desgra-
cia y compró la pedacería en unos 
cuantos centavos, colocando en seguida 
el automóvil demolido en el mejor de 
sus aparadores, con un gran letrero que 
decía: 
'"Hace ocho días est/j era un automó-
vil nuevo.—Comprad un Dodge y no 
correréis peligro." 
Hemos sabid" que el vendedor núme-
ro dos ha sufrido una baja t&n grande 
en sus vontas como resaltado de todo 
esto, que con todo gusto le regalaría 
dos automóviles flamantes al que pu-
Caerh conseguir que semejante anuncio 
dosapareedera r.e log aparadores de su 
formidable competidor. 
U N S T U D E B A K E R " S P E C I A L - S I F E S T A -
B L E C E Ü N N U E V O R E C O R D D E Y E L O C I -
D 4 D E N E L Ü U . 
SALT L A K E C I T Y Y LOS ANGELES 
Varios adelantos mec ín ícos se ha-
llan en los nuevos modelos Cleve-
land para 1924. Estos perfecciona-
mientos tienden a mejorar el servi-
cio y a facili tar la conducción y fun-
cionamiento general del vehículo. 
E l mecanismo de las vAlvulas ha 
sido moJ.iflcado. Con la ins ta lac ión 
de un mecanismo de avance auto-
mático del encendido, eu combina-
ción con el sistema Bosch, se hace 
innecesaria la manipulación del me-
canismo manual para el mismo pro-
pósito. E l sistema de encendido mo-
dificado comprende un grupo motor-
generador de marca Bosch. E l car-
burador es un tipo Stromberg per-
feccionado. Con la instalación de un 
calefactor en el tubo de admis ón se 
obtiene adicional economía de com-
bustible v mayor fuerza. 
E l nuevo mecanismo de las- vál-
vulas se distingue también por un 
nuevo sistema de lubricación. El l u -
bricante es alimentado por presión 
au tomá t i ca desde el tubo principal 
de lubricacin al árbol de los. balan 
cines de las válvulas , y por la fuer-
za centrlluga es lanzado por la ra-
nura del' ba lancín a la arandela de 
fieltro de re t enc ión de aceite. Las 
válvulas y sus asientos quedan ro 
deados por camisas de agua. Los re-
sortes do las válvulas son dobl«s pa-
ra asegura- una operación positiva 
y silenciosa. E l período de vibración 
de cada resorte es distinto. 
La lubr icación del chásls es poi 
presión au tomá t i ca . Todos Jos coji-
netes se lubrican por este sistema. 
El ventilador tiene ahora lubrica-
ción au tomá t i ca . A l lado do la caja 
o cá r t e r del c igüeñal hay un tapón 
de evacuación que facilita el vaciar 
todo el aceite de dicho cár te r sin 
necesidad de meterse debajo del au-
tomóv.l , como en los modelos ante-
llores. 
Se emplean cojinetes de rodillos 
Tlmken en el mecanismo del cam i 
blo de marcha, eje o puente trasero 
jr rueda^. La conducción se ha fa-! 
cilitado con los mejoramientos in ] 
troducidos en el mecanismo del mu- j 
fión de dirección, montado en cojl- | 
nete de bolas y provisto de abundan I 
te lubricación y de segura protección ' 
contra la suciedad y el agua. Un 
nuevo modelo de var i l la de acopia- ¡ 
miento suministra conveniente ajus- i 
le para compensar el desgaste en j 
este órgano 
El embrague de disco, moutado 
en cojinete de bolas, es ahora mas ; 
grande. 
El estilo de las car rocer ías es ta» I 
si igual ai de los antiguos modelos ¡ 
Nótase, s n embargo, modiflcacióii : 
en la forma del radiador. Los estn- ¡ 
bos llevan placas de pie de aluml- i 
nio. E l modelo faetón DeLuxe y los ¡ 
deportivos llevan un listado ancho 
muy agraaaoie. 
E L STUDEBAKER OBTIENE AHO 
TAXTES EN L A 008 
Deslizándose como una centena 
«obre 1355 k i lómet ros de deserto 
y senderos de m o n t a ñ a s que separan 
Salt Lake City y Los Angeles, Cali-
fornia, (U . S. A . ) , un Studcbaker 
Special-Six tipo turismo standard, 
modelo 1924 conducido por el señor 
D. A. Jenkins de Salt City City, oa 
tló todos los records existentes entre 
estos dos puntos y redujo la mejor 
velocidad establecida en una ñora 
y clncuentiocho minutos. 
Saliendo de Salt Lake City, a lap 
4 a. m., en Octubre 14, el señor 
Jenkins, llegó a Los Angeles a las 
2.43 a. m., del día siguiente, trans-
curriendo 23 horas y 43 minutos 
Es decir una hora y diez minuto? 
menos que el tiempo requerido por 
el tren denominado "Los Angeles 
L i m i t e d " ; el tren más rápido entre 
estos dos puntos. 
Este record, del cual tomaron ei 
tiempo y verificaron el mismo ofi-
ciales del te légrafo, establece una 
hazaña de velocidad entre Salt Lake 
City y Los Angeles, que Jamas na 
sido Igualada por un automóvi l o 
ferrocarril . 
RA CUATRO RECORDS IMPOR-
TA DEL PACIFICO. 
i Aun más notable que el recorq 
establecido en la velocidad hay que 
' citar la estabilidad demostrada por 
el coche. No obstante que el sende-
ro estaba en las montanas y en 
! desierto en donde el sistema de en-
friamiento del coche estaba sujeto 
a una severa prueba, no se agregó 
agua al carburador durante todo el 
recorrido. La American Expresa 
Company selló la tapa del recipieu-
te en Salt Lake City, y quito el se-
llo en Los Angeles. Cuando finallzé 
el viaje se comprobó que él funcio-
naba admirablemente y tan silencio-
so como cuando" salió de Salt Lake 
City. 
STUDEBAKER ACTUALMENTE PO-
SEE CUATRO RECORDS EN 
CALIFORNIA 
Con fs'i anterior record, Studeba-
! ker tiene establecido cuatro records 
oficiales en California. Consideran-
' do que los dueños de automóviles es 
más elevado en California, per capi-
1 ta que en cualquier otro estado en 
; {Continúa en la PAO. V E H m U N O ) 
ESTADO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION DE AUTO-





A b r i l . . 
Mayo. . 
TTna minuetesa Investigación llevada 
rosientemente a cabo, ha revelado un 
hecho muy interesante, que consiste en 
que las ciudades que titnen el mayor 
número de propietarios de automóviles 
«on también las que cuentan con el ma-
yor número de dueños de casas, es de-
cir, do lo^, que habitan en sus hogarrs 
I ropios, no de los que explotan a sus 
semejantes y viven desnunsaaamente a 
sus expensas,—aunque re dice que mu-
chos de esos hogares se han visto h i -
potecados para que pueda comprarse el 
lutomóvil Do cualquier manera qii« 
sea, esta fase del automóvil es de su-
mo interés, porque a los que traba-
ja >i en lu ciudad les pormit* tener su 
hogar en el campo, rodeado de lugares 
f.Dludabl3s y ck- muchas ventajas que 
no están al alcance de los habitantes 
de las grandes poblac'ones. Para loa 
hombres de posición modesta que quie-
ran tener un automóvil, las grandes 
ciudades están casi fuera de bu alcan-
ce; los garages cobran rentas excesi-
vas cada mes; pocas ca^as están pro-
vistas de garage; pero <>« las poblacio-
nes foráneas, donde ei terreno es re-
lativamente barato, es fácil que las 
caras periueftas tengan bu garage, y, 
cuando no lo tienen, el automóvil se 
puede dejar en el patio y cubrirse con 
una tela impermeable que no resulta 
muy costoso. 
go. esa misma noche, dentro de las II-1 
utas alemanas 
Pero fti}ut no había mlódo, ni horror, 
sino únicamente la corciencla de una j 
j ; a n proeza de la ingeniería. Y los • 
hombres que en las guerras futuras | 
entren en acción provistos de estos 
enormes dirigibles americanos no ten-
drán el temor de que tí« repita la tra-
gedia de Cuffley, porqun el gas he-
(Continúa en la PAG. TEINTIUVO) 
Junio. . . . . 
Julio 
Agosto 
Saotiembre. . . , 
O c t u b r e . . . . 
































HECHOS, NO PALABRAS. , . . 
E l D r . C a r l o s M i g u e l d e C é s p e d e s h a a d q u i r i d o d o s 
n u e v o s a u t o m ó v i l e s m a r c a C U N N I N G A K M , d e s p u é s d e 
h a b e r u s a d o p o r e s p a c i o d e 5 a ñ o s , o t r o s d e l a m i s m a 
m a r c a s i n q u e h u b i e r a t e n i d o q u e l l e v a r l o a l t a l l e r , 
h a b i e n d o c a m i n a d o m á s d e 1 0 0 , 0 0 0 m i l l a s c a d a u n o . 
C o n e s t e d e t a l l e q u e d a c o m p r o b a d o q u e e l 
" C U N N I M G H A N " 
E S S U P E R I O R A T O D O S L O S D E M A S A U T O M O V I L E S 
DARIO SILVA 
R e p r e s e n t a n t e d e l 
" C y n n i n g h a m " , " £ 1 K i s s e l y E l R o ü í n g " 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : P a s e o d e M a r t í N o . 2 . - a n t e s P r a d o -
T E L E F O N O M - 2 8 3 6 . 
Kxiste actualmente en América una 
especie io "guerra do frenos". La Com-
pañía Packard fu$ la primera en pre-
sentarse con un espléndido juego de 
frenos en las cuatro ruedas; en seguida 
vino Rickenbacker, después Buick con 
sus bandas externas en las ruedas de-
lanteras, y otras compañías están In-
coiporándose a la procesión. La opi-
nión pública e.^tá inclii'.ándose a favor 
de los frenos en las cintro ruedas. No 
cabe duda qu» unoa frenos como los 
del automóvil Packard están por enci-
ma de toda crítica y son un adelanto 
indiscutible; pero no «-̂ n de ese tipo 
rodos los que re usan. Aígunos no pue-
den ocultar que se han inventado de 
ia nochí a la mañana, en, la esperan-
za de aprovechar la demanda que do 
tilos existe de parte del público. La 
Compañía Studebaker Juzgó necesario 
publicar anuncios de páginas enteras, 
especificando «m detalle las desventa-
jas do los frenos mal construidos en 
las cuatro ruedas y asegurando enfáti-
camente que no los pondrán on sus au-
tomóviles para 1924. Tal actitud es pe-
ligrosa en una compañía manufacture-
ra; los frenos te cuatrr» ruedas son un 
adedanto, siempre qua estén diseñados 
con toda propiedad. 
Según anunciamos hace algún tiem-
po, la Exposlvdón de Nueva York va 
a cambiar de localidad en 1924, del 
Gran Palacio Central, con sus cuatro 
pises, al Arsenal de Artillería de Cam-
po, Inmenso edificio da GOO de largo y 
200 pies de ancho. Setenta fábricas de 
automóviles exhibirán allí sus coches, 
y la exposición estará abierta desde el 
5, de enero hasta el 12. La gran exten-
ídú^ de terreno posibilitará que toda 
la exhibición de automóviles y acceso-
rios se bagan en un soio piso, lo que 
es una indiscutible ventaja que lea da-
rá a todos los participantes ¡gual 
oportunidad de mostrar fus mercancías 
y cbtener igual publicidad. Cuando se 
utilizan tres o cuatro pisos, las com-
i.antas que ocupan los más altos su-
fron, namralmente, porque una gran 
parte del público no visita los pisos 
superiores, creyendo que los automóvi-
les más importantes se encuentran en 
':Í planta baja 
XA CONQUISTA DSI. AIBE POB 
(Por el Capnitá.n Víctor Bevendge 
F.l otro día, asomado a mi ventana y 
contemplando el cielo desde uno de es-
tos enormes rascacielos de Nueva York, 
vi algo asi como una línea de plata 
que majestuosamente avanzaba. si-
guiendo el curso del Río Hudson; des-
pués cambió da direcclói lentamente, 
atravesó la gran ciudad y se perdió en 
c-1 aaul Jel cielo por el rumbo de New 
fprsey. 
Con el recuerdo volví a vivir los días 
aquellos que pasé en el viejo mundo du-
unte la guerra, y con la Imaginación 
volví a ver la noche en que Londres v|5 
otro monarca ramejante del aire pere-
eer entro las llamas y c?er en Guffley; 
•..iü blén vi otra noche c-n que los ca-
j e ros nn dejaron de funcionar y yo tu-
vo que azravesür Francia. En lo alto se 
tda el ruido da los poderosos motores, 
cuyos so-m**os intirmi+entes .revelaban 
Alié habtn algo malo. La enorme silueta 
nogra quo resaltaba sobro el fondo del 
o.'eio obscuro chocó contra una muy al-
ta chimenea, y a la mañana siguiente 
se encontraron los restos de una gón-
dola, de s»̂  motor, y de otras reliquias 
bitn tristes. Su fin lo tuvo en Maubau-
3.390.791 
1 
U n R e g a l o d e E l p a r a E l l a -
q u e s e r á a p r e c i a d l o p o r t o d a l a f a m i l i a 
U n p r e s e n t e d e P a s c u a s q u e d e m o s t r a r á ¿ u u t i l i d a d 
s e g ú n v a y a n p a s a n d o l o s d í a s . 
M i l l o n e s d e p e s o s s e i n v i e r t e n 
a n u a l m e n t e e n p p e s e n t e s d e 
P a s c u a s p a r a l a f a m i l i a . E l 
p r o p ó s i t o e s e x p r e s a r l e s b u e -
n a v o l u n t a d y d e s e a r l e s f e l i -
c i d a d a t o d o s . 
í C u a n t o m e j o r n o s e r í a j u n -
t a r t o d o s l o s f o n d o s d e s t i n a -
d o s a e s t e f i n y a p l i c a r l o s a 
l a c o m p r a d e u n a u t o m ó v i l 
C h e v r o l e t I 
A q u í i l u s t r a m o s e l S e d á n , u n 
c a r r o i d e a l p a r a l a f a m i l i a , 
p r o p i o p a r a t o d a s l a s e s t a -
c i o n e s . 
S i se p r e f i e r e n l o s m o d e l o s 
a b i e r t o s a h í e s t á n e l c o c h e d e 
t u r i s m o y l a c u ñ a . 
U n c a r r o d e c a l i d a d c o m o e l 
C h e v r o l e t e n t u s i a s m a a c a d a 
m i e m b r o d e l g r u p o f a m i l i a r 
y h a c e q u e l a a l e g r í a d e P a s -
c u a s d u r e a ñ o s . 
P i é n s e l o b i e n , p ó n g a s e 
a c u e r d o c o n l a s e ñ o r a y e n -
t o n c e s a r r e g l e c o n e l a g e n t e 
C h e v r o l e t m á s p r ó x i m o 
r a l a e n t r e g a d e s u c a r r o 
l a m a ñ a n a d e l d í a d e N 
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Ya hemos podido ver por la Ha-
bana muchos coches Estrella del 
nUevo modelo 1924 y puede conside-
rarse un coche sumamente interesan 
te en su precio. 
El nuevo Estrella es realmente un 
vivo exponente de los grandes pro-
gresos de la industria automóvi l 
pues parece increíble que a un pre-
cio tan bajo pueda fabricarse un co-
che tan completo. 
La modificación mas visible del 
nuevo modelo Estrella consiste en 
la nueva forma de su radiador, la 
que imita con bastante fidelidad los 
perfiles del famoso Packard. Su ma-
yor altura da más esbeltez a las lí-
neas generales del carro las que son 
de una pureza de estilo remarca-
ble. 
La car rocer ía del nuevo modelo 
Tlene más reforzada en su estructu 
ra interior de madera y la chapa 
también es más gruesa, lo propio 
que los guardafangos, capot y late-
rales, piezas todas de nuevo diseño 
y perfecto montaje. 
Los faroles son ahora del tipo de 
tambor. E l capot se apoya sobre un 
cintillo de aluminio en la parte tra-
sera. Las puertas son lisas y de me-
jor cierre, con las bisagras escon-
didas. E l dorso del respaldo del 
asiento delantero está cubierto con 
alfombra. Los cojines son mas an-
chos. E l fuelle es de mejor clase, lo 
propio que la vestidura. 
El equipo ha sido completado con 
un cuenta millas y luz eléctrica en el 
tablero. Las manecillas de gas y chis 
das por lo que el funcionamiento del 
motor es sumamente silencioso. La 
lubricación es a presión completa al 
c igüeñal y bielas. E l cigüeñal es de 
E l radiador del nuevo Estrella. 
sección muy gruesa y trabaja sobre 
i 3 sólidos soportes de gran medida 
| siendo de una rigidez absoluta y ex-
| cento de vibraciones. El carburador 
' es Tillotson, notablemente económi-
' co en comparación con la gran po-
' tencia del motor. La a l imentac ión 
. E l bastidor es excepcionalmente 
[ resistente ya que s\is largueros que 
I tienen la extraordinaria longitud de 
i 144 pulgadas van unidos por 7 tra-
¡ vesaños y reforzados por el fuerte 
i tubo del silencioso que sirve de viga 
I de refuerzo entre dos t ravesaños . 
1 Esta patente Durant elimina casi por 
i entero las torsiones del chassis con 
: beneficio para la rigidez de la ca-
I r rocer ía , a la que también éont r i -
I buye la buena anchura del bastidor 
! pues la carrocer ía va completamen-
| te apoyada sobre él sin ninguna par 
te en falso. Esto explica el perfec-
to ajuste y fácil cierre y abertura 
de las puertas aun después de lar-
gos meses de uso. 
La distancia entre ejes es de 102 
pulgadas. Las gomas 30x3%. 
En la serie 1924 ha sido agrega-
do un modelo especial de sport pa-
ra 5 pasajeros de lujosa presenta-
ción. Se fabrican en colores mar rón 
y azul radio, adornados con finos 
filetes de tonos mas claros. Las 
ruedas en este modelo son de disco 
y van equipadas con gomas de cuer 
da sin pes taña . Tiene el radiador n i -
quelado, el fuelle de mejor clase co-
lor amarillo y la vestidura de cue-
ro brilloso. Las puertas tienen mane-
cillas niqueladas en la parte exterior. 
El nuevo Estrella 1924 es un co-
che que proclama nuevamente el 
genio creador de Mr. Durant. Es una 
j estrella mas en su corona de t r i un -
I fos industriales. 
•...».•.•».•.-•••-• 
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pa han sido puestas debajo del t i -
món. Las cortinas van montadas con 
varillas que abren con las puertas. 
En la parte mecánica, las mejoras 
eon varias. E l montaje del motor 
sobre el chassis se efectúa por me-
dio de soportes mas resistentes de 
nuevo diseño uno de los cuales sir-
ve de base a la caja de la dirección. 
El t ravesaño delantero del chassis 
es de una nueva forma. El volante 
del motor ahora va cubierto por la 
parte inferior. Los muelles delante-
ros ahora trabajan en posición rec-
ta mediante una grampa trasera mas 
corta. En el centro del muelle hay 
un tope de goma para amortiguar 
las sacudidas. E l tubo del agua de 
la bomba al radiador tiene una for-
ma mas curvada para dar mayor ac-
cesibilidad al dinamo. E l varil laje 
de los frenos ha sido variado con 
objeto de darle mas resistencia. E l 
montaje interno del eJe trasero ha 
sido también modificado. La barra 
del t imón tiene ahora mas rigidez. 
El resto de la parte mecánica no 
ha sufrido mas variaciones esencia-
les. E l motor sigue siendo el Con-
tinental sello rojo 3 ̂  x 4 ^ pulga-
das desplazando 130.4 pulgadas cú-
bicas. Tiene las válvulas a un lado 
trabajando completamente encerra-
E l Estrella modelo 1924 tipo sport. 
i es por vacio con tanque a t r á s . 
El enfriamiento es por bomba y 
i ventilador, la dis t r ibución por ca-
i dena silenciosa ajustable por fuera 
y la ignición por distribuidor Auto-
li te. E l dinamo y el arranque, de 
unidades separadas, son de igual 
marca. Es de notarse la gran acce-
sibilidad y sencillez de todos los ór-
ganos del motor. 
El embrague es de un solo disco 
trabajando en seco dentro del volan-
te. La caja de velocidades va monta-
da en 3 puntos al centro del chassis 
y vá unida al motor por un copie rí-
gido cubierto interiormente de goma 
para darlo cierta elasticidad. La tras 
misión al eje trasero es por un ár-
bol a dos cardans. El piñón y coro-
na son cónico espirales y el eje trase-
ro es semiflotante, lo que permite 
desmontar los ejes interiores sin ne-
cesidad de abrir la envoltura. La im-
pulsión es por medio de los muelles, 
sistema simple y que recarga me-
nos peso muerto sobre las gomas. 
La suspensión es por 4 muelles 
enteros semieliptlcos, los traseros 
van montados por debajo del eje y 
tienen una longitud de 49 pulga-
das. Este sistema de suspensión es 
una sorpresa hallarlo en coches de 
ru precio. 
D l ñ R l O D E U N . . . 
(Viene de la PAGINA V E I i r r B ) 
¿ H a y a l g o q u e f a l t a e n § u a m o 
Sí , p o r c ier to , si V d . ha o lv idado de p r o -
veer lo de defensas " W e e d " adelante y a t r á s . Tenga c u i -
d a d o , p rovea a su a u t o m ó v i l de defensas " W e e d " por-
que a s í l o protege contra posibles d a ñ o s ocasionados por 
a u t o m ó v i l e s m a l gobernador 
Para au tomóvi les pesados 
defensas "Weed" de ba-
rras de resorte. 
Para automóvi les livianos 
defensas "Weed" tipo de 
seguridad. 
Provea a su automóvi l d9 
Las defensas " W e e d " , ma-
terialmente reducen la i n -
tensidad de un choque. A d e -
m á s , por su hermosa apa-
riencia son un a t rac t ivo pa-
ra su a u t o m ó v i l . A s e g ú r e -
se de comprar los de mar -
ca "Weed'*, p reguntando 
por el! es a su proveedor de 
accesorios. 
D e f e n s a s « W E E D 
adelante y a t r á a . 
A M E R I C A N C H A I N COMPANY, I n c 
Depar tamento de la e x p o r t a c i ó n : 
Granel Central Te rmina l 
B u i l d i n g . New Y o r k , E. Ü. A . 
Representante: J o s é P. L ó p e z ; 
L o n j a de l Comercio, Habaaau 
lium con que está inflado el ZR-l m 
es Inflamable. Las balas con flamas que 
el Joven Robinson dirigió al hklróRe-
no explosivo del Zir-Pf"" pueden pa-
sar muy bien por esta última maravi-
lla del aire sin que se/- observe nin-. 
gün efecto explosivo. / 
l'arece que América tiene un mono-
polio del helii^m, que se extrae del 
gas natural, ü l Departamento de Mi-
nas de Fort Worth, Texas, tiene en 
operación una fábrica para el abaste-
cimiento de los giobOH dirigibles de 
la Marina Americana. Este gas ligero 
y no explosivo, a> encuentra en canti-
dades variables en los gases natura-
les de diversos estados del occidente 
crntral. Sin embargo, no siempre se 
halla presente en volumen suficientí 
para que val^a la pena extraerlo. Se 
tiene ahora en estudio si se deberá 
aprovechar el helium qui- contiena es-
ta gas natural que se usa para fines 
comerciales, antes de que éste so uti-
lice. 
Hace algún tiempo, al haocr una 
visita a la fábrica Packard en Detroit 
tuve oportunidad de inspeccionar uno 
de los motores que ya se tenían listos 
para instalarse en el Shenandoah. No 
cabe Anda que era la mejor obra da 
ingeniería que jamás había yo visto. 
—!o cual es decir mucho, porque en 
diversas épocas he examinado tocfcs 
!os motores más famosos para los 
aeroplanos, y haberles hecho mejoras i 
es verdaderamente haber alcanzado un 
gran progreso. 
Los motores, que son seis. tienen I 
s'-ls cilindros y son de 300 caballos 
de fuer%a. Las válvulas están en la ' 
narte superior y funcionan por medio ! 
de una flecha do levas y de varillas 
de empuje El perfecto diseño y la 
accesibilidad do todas las partes es ¡ 
casi tan notahTe como su Incompara-1 
ble mano de ebra. 
Una vez en el aire las góndolas pa-
recen pequeños puntos pendientes: pe-
ro cuandf. están en la tierra, parece, 
que un gran Packard put^le muy bien 
caber dentro do la espaciosa cubierta 
del motor. 
Cuál s;rá «I resultado de esta gran 
innovación sólo podrá decirlo el por-' 
venir. Se dice que el Shenandoah" po- j 
-Iría ir al Polo Norte y regresar. Ya 
ha demostrado su gran potencia para 
permanecer en el aire dí^s enteros, y 
se habla do una línea aérea trasat-
lántica entre Europa y América, con, 
Intervalos d? dos días entre sus fe-
chas de salida 
Dicen que el tiempo 'uela: pero nos-; 
( tros los mortales estamos haciendo j 
que el tiempo corra más de prisa pa-! 
ra poder alcanzarnos, y si la imagina- ! 
ción no nos engaña, estamos frente a i 
frente de algo que hace veinte añosj 
habría .""ido calificado coixo el sueño 
da un Joco. 
No hay que negar el honor que en | 
este asunto le corresponde a la mari-1 
na amencar.a por í a tenacidad con I 
quí ha perseguido el brillante éxito 
alcanzado por el ZR-l. Los desastres 
-ue se sufrieron en los experimentos 
preliminares con la mano de otra d<» 
otras naciones parece que sólo sirvie-
ron de estímulo a la determinación I 
de llegar al éxito precisamente a l l í ' 
donde oíros hablan fracasado. Dicen j 
que "el ^xlto no depende de los mor- | 
tales"; ñero el Almirante W. A. Mof-
f*ít, jefe de la Oficina de Aeronáu-
tica de la Ma-ina d» los Estados Uni-
dos mersce la palma por las grandes 
rroezas que oajo su dirección ha al 
canzado el departamento que está a su 
cargo. 
Es de interés decir que el nombre 
d i & t S x c c C m c i a en ¿ a S & m a 
Esa única manera segura es comprar por nombre, entrar en ca-
sa de algún distribuidor y pedirle Gomas Goddyear, las cubiertas con 
una reputación de calidad consistente. 
Insista que le sirvan Goodyear. Su reputación está cimentada en 
su rendimiento. Se les conoce como las gomas que ruedan el más pro-
longado millaje, que proveen la máxima comodidad, que ofrecen la 
mayor ausencia de fallos. 
Construidas de los más puros materiales y de acuerdo con los 
más adelantados y escrupulosos métodos de fabricación, no se ha es-
catimado gasto alguno para colocarles dentro el servicio satisfacto-
rio que usted tiene derecho a recibir de sus cubiertas. Y aún así las 
Goodyear le cuestan igual suma que la que le piden por gomas infe-
riores. 
Téngalo usted presente y pida Gomas Goodyear en las Casas de 
nuestros Distribuidores Autorizados. Tienen frescas existencias de estas 
cubiertas de garant ía , en varios tipos, todas medidas y un precio por 
cada tipo diferente. 
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Bernardo Adrover, Monaerrate 31 . 
Miguel Adrover, Enrique Vii luen-
4a3 n ú m e r o 185-A. 
Manuel Alvarez López, 10 de Oc-
tubre número 11. 
Compañía de Accesorios de Auto-
m í v i l e s ; Avenida de I ta l ia y Repú-
blica. 
Ramón Cort lñas , S. en u . ; Barco-
lona número 13. 
Mariano Contreraa; Zanja 88, Ha-
bana. 
Demetrio Cersifio; Soledad 24. 
Marcelino Cubillas, San Francis-
co n ú m e r o 53. 
Doval y Hermano, Horro 6-A. 
Ramón F e r n á n d e z : Flnlay N» 109. 
F e r n á n d e z y Hermano, Cerro 781. 
F e r n á n d e z y L a u l h é ; Enrique V I -
ü u e n d a s número 196. 
F e r n á n d e z y Suárez, 10 de Octu-
bre n ú m e r o 634. 
C. Miguez y Cía.; Aldama 71 . 
Medero y Hoz; Padre Várela 646. 
Antonio Pé rez ; Calaada de Con-
cha y Velázquez. 
Delfín F ina ; 'San Miguel 210-Q. 
Ganda 1 García, Monte 2-G. 
García Hnos.; Avenida do I ta l ia 
n ú m e r o 1. 
Andrós García, Campanario 7 Dra-
gonea. 
Alberto Gil, San José N» 99-A. 
Eduardo González Bobes; Miixirao 
Gómez 304. 
A. González e Hijos; Vives 135-A. 
A. M. Gonzále i y Hno.; Aldama 
n ú m e r o 110. 
Vicente Ladra; Animas 173. 
Angel López, Infanta 106. 
Antonio López, Padre Váre la 124. 
Mart ínez y Cía. S. en C ; Indus-
t r ia y San José . 
E. W. Miles, Prado y Gcnloa. 
O'Farr l l y Cuesta. San Rafael nú-
mero 143-A. 
Penedo y Hermano; Zulueta 73. 
Francisco Pía y Cía. S. en C ; Ave-
nios de I ta l ia 49. i 
Emil io Porath; Infanta 72. 
Emil io Seigido; Composteia 139. 
Guillermo Soto; Fernandina 62. 
A. Suárez, S. en C ; Padre Várela 
n ú m e r o 27. 
S Turna y Hnoa.; Calzada de Güi-
nes y Guadalupe. 
Vel i l la , Alvarez y López; San M l -
gu»l n ú m e r o 173. , 
Muda de Rabionet y Cía.; Calza-
da ¿e Concha 37. 
Armando Vi l la ; Aramburo 23, 
U N S T U D E B f t K E R . J E L G R A N P R E M I O D E 
(Viene de la PAGINA VEINTE) 
los Estados Tnidos, con el resultado 
natural aue el in terés y rivalidad ¡ 
en los records automovilistas es muy 
asiduo, la posesión de una cuota tal 
de t r iuntoá es más que de común im-
portancia. Los tres records anterio-
res fueron establecidos por Stude-
baker L bth-Six. No obstante las i 
numero.ay tentativas de superarlos.! 
estos records han permanecido no 
igualados por casi tres a ñ o s : Son: 
Record ruta valle.— Los Angeles j 
660 k i l óme t ro s ; tiempo oficial, 9. 
horas, 15 minutos, 50 segundos. 
Record ruta de costa.— Calle; 
Third y lewnstead, San Francisco! 
hasta el coi reo central eu Los Ange-
les, distancia total : 725 k i lómet ros . 
Tiempo oficial, 10 horas, 12 minu-
los. 30 segundos. 
Record viaje ida y vuelta.— De • 
San Francisco a Los Angeles y re- ; 
greso hacia el sur por la ruta de la 
costa, v norte por la rata del valle, | 
distancia to ta l : 1383 k i lómet ros . | 
Tiempo oficial, 21 horas^ 23 minu-
oon que ser ha bautizado este gigan- i 
te buque dirigible de guerra es un j 
viejo apellido indio que quiere decir | 
"Hija de los Luceros". E l "Shenan- : 
dcah' ha Ingresado a la lista de la 
Marina Americana como si estuviera 
eu servicio activo. 
E U R O P A 1 9 2 4 
;.Cuál será su f ó r m u l a ? — E l Autó-
dromo do Mlraniar solicita su orga-
nización 
H U Y ! ESE CALLO! 
Pan aliviar el dolor y quitar loa callo* 
duroa o blandos al matante, pídale a au 
Boticario 
La Lima Japonesa para Callo* 
A L I V I A INMEDIATAMENTE 
La fó rmula del Gran Premio de 
Europa 1924 a estas horas es larga-
mente discutido entre los t écn icos . 
Tras de la celebración' del Gran | 
Premio de Europa, reciente en 
Monza, ^reuniéronse delegados / leí 
Real Automóvi l Club de I ta l ia y del | 
Automóvil Club de Francia (a este | 
ú l t imo corresponde la organizaciór . 
del Gran Premio de Europa 1924. 
según acuerdo de la Aáamb'.ea de 
Automóviles Clubs reconscidos, ce-
lebrada en Londres), para un cam-
bio de impresiones. En. dicha reu-
nión no hubo acuerdo. A l parecer i 
los italianos son partidarios de con-
servar la fórmula de cilindrada de 
dos litros sin otras rectriccioces, ad-
mitiendo la sobrea l imentac ión y los 
franceses, en cambio, son contrarios 
a la sobral imer. tación, habiendo lle-
gado a decir Faroux en " L ' A u t o " 
que probablemenet la fó rmula será 
cilindraJa da dos l i tros pero prohi-
bición de dispositivo sobrealimen-
tador solidarlo al motor. 
Otra tendencia italiana es la de 
corservar la misma fórmula de aho-
ra pero conceder la victoria por pun-
tos o sea a la marca que clasifique 
en mejores lugares un n ú m e r o de-
terminado de coches que terminen 
la carrera. Esta terdencia se apoya 
en el criterio de considerar que ya 
se ha llegado a obtener el m á x i m u m 
de potencia específica de los moto-
res de dos l i t ros, pero no aún el 
t é rmino debido de resistencia. 
Ee« suma, la fó rmula no puede 
darse por determinada. Para ello el 
Automóvil Club de Francia consul-
t a r á a sus colegas de otras naciones 
y dec id i r á . 
Por lo que respecta al lugar de 
celebración ha surgido una demanda 
que tiere probabilidades de ser acep-
tada: la del Au tód romo de Miramar, 
que se es tá construyendo en Marse-
lla, debido a la iniciativa del cons-
tructor "Ba'.lot" y en el cual, vis-
ta la desventaja con que en- el Gran 
Premio de Francia y de Europa se 
han encontrado los coches france-
ses frente a los de aquellas racio-
nes que poseen au tódromo, fundan 
las mayores esperanzas de progreso. 





Laboratorio Anal í t ico del Dr. 
EMILLA.NO DELGADO 
SAIA'D XOfiERO 60, BAJOS 
TELEFONO A-88a2 
C 81 alt. 4d-4 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
d e E . G O N Z A L E Z B O B E S 
Surtido completo de piezas legrftlmas Por<L Estación de Servicia 
Autorizado, de gomas Ooodyaar. Accesorios en general. 
MAXIMO GOMEZ (Monte) 304. TELEFONO M-551S. 
E l c o j i n e t e 
r e d u c e l a e n e r g í a 
roqueruda por [as máquinas 
hasta con un 00%, SG conlenla 
con un mínimo do Lubrvcardx* 
i] <?Lova la secundad de la 
marcha, á un nivel anlas Ln-
occsz'SibLo En sUcnao ysi/iUa 
mar la alcnaón a su presencia 
oínciua su inporlanle írabajQ 
el buen resultado, empero, con 
uisulencLa nos recuerda do 
Tu existencia-
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O REILLY 21 - HABANA 
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L A A V I A C I O N A B R O N A I ] T I C A : 
KSTA A PUNTO DE SER R E S Ü E L -
TO E L PROBLEMA D E L V L ^ L O 
V E R T I C A L 
manas Pescana ensayó todos los dis- | ra los cuales, de esta manera ace-
dos posibles a f in de obtener el coe-i gura tan sólo un trabajo con amplio 
ficiente de frotamiento más elevado. ' coeficiente de seguridad. 
Finalmente, en vista del fracaso do j De este modo, el aparato tipo 2 F. 
sus tentativas, debió acudir al sim- i estuba terminado, y ' un d ía se víé 
pie embrague con cono de cuero, que , a Pescara levantarse a una altura 
Desde hace un a ñ o el problema 
del vuelo vertical ha salido defini-
tivamente del dominio de la especu-j bu sistema de encendido progresivo ! de dos metros, recorrer 240 metros 
lación. La era de la real ización es- 1 le pe rmi t í a usar con ventaja. Si se ! en la forma como lo bacen los avio-
t á abierta; mejor a ú n , puede de-i piensa en efecto que el motor His - ! nes y después de un viraje r tguro-
cirso que el largo per íodo de tan-j pano-Suiz0 de 100 HP., del t ipo «'o-1 s á m e n t e correcto, posarse delicoda-
teos que^ antecede a la t e rminac ión rrientemente empleado en los a v i o - ¡ m e n t e en el suelo, 
de una m á q u i n a nueva ha concluido ¡ nes, debe arrastrar dos grandes ho- 1 LAS PRUEBAS EN ISSY-LES-MO-
el hel icóptero es tá en condicio-
nes de realizar hoy día, performan-
ces apreciables. 
¿Acaso el francés Oemichep no ha 
conseguido estabilizar su aparato on 
un punto f i jo , durante varios m i -
nutos? ¿Acaso »1 inventor argentino 
Pescara n0 ha tratado durante míis 
de una semana en obtener el premio 
de 10.000 francos insti tuido por el 
Aero Club de Francia para el he-
l icóptero que cierre por primera vez 
un círculo de un k i lóme t ro? 
En todas partes, en Amér ica son 
los hermanos Berliner y Bo-Thezat, 
en Inglaterra, con Brennan, en Aus- ¡ 
licessust entatrices de 7.20 mts. d i i 
d i ámet ro , se comprende hasta qué j 
punto debe ser suave y progresivo 
U embrague a f in de evitar cual- | 
quier brusquedad que pudiera aca-
rrear o bien la rotura del engranaje 
o bien la inf lamación ex temporánea 
de cierta cantidad de mezcla. E l en-
cendido progresivo de Pescara te-
nia, precisamente, la misión de evi-
tar este peligro. 
Cuando el motor es tá en marcha 
y el piloto quiere embragar sus hé-
lices, empuja una manija que le per-
mite, por un simple pero prolongado 
"decollage" de los magnetos—mon-
L1NEAUX 
La sorpresa y también la admi-
rac ión de quienes asistieron a la 
prueba en el ae ródromo do Issy-Ies-
Molineaux,—cuna de la aviación 
francesa,—es imposible de descri-
bir. Un hel icóptero ascendía , vola-
ba y se estabilizaba, "por sus pro-
pios medios". 
Lo que hacia apenas dos años pa-
recía pé r t enece r al reino de los sue-
los mismos principios que rigieron ; 
la construcción del tipo 2 R, del 
cual "La Xación" habló en otros | 
tiempos. Tiene dos hélices de 7 ni.;- i 
tros de d iámet ro , más o menos que | 
giran en sentido inverso. Cada una | 
de estas hélices es tán compuestas de ! 
5 pequeños biplanos (el 2 R tenía ! 
seis) cuyo á n g u l o de incidencia es 
variable según el deseo del piloto. I 
Una barquilla donde se encuentra c\ I 
asiento del piloto, los ó rganos de 
dirección y el motor, completan él ' 
aparato. 
Supongamos que el motor gira y i 
que las hélices es tán embragadns: i 
qué hace el piloto? Gracias a una 
palanca situada a su derecha, co-; 
munica a las palas de las hélices efl, ¡ 
ángulo que la práct ica ha mostra lo 1 
como más favorable a la ascens ión : j 
este ángulo va desdo 19.30, a 210. ! 
Aumentando entonces el rég imen de 
Boa, por no decir de la u topía , so h^- su motor, el aparato se eleva ver 
,C6mo explicar ese bia realizado 
misterio? 
Pescara, eea quien sea la persona 
que lo ^Iga en el porvenir, se rá el 
primero, en haber concebido un he-
l icóptero capaz de asegurar todas 
las condiciones que constituyen el 
B A T T E R I E 5 
S I Ü D . D E S E A Ü N S E R V I C I O 
S E G U R O Y D U R A D E R O 
Lo puedo obtener con un acumulador 
EXIDE. Si desea convencerse, pre-
gúntele a una persona que use esc > 
acumulador, ya sea para radio, ya en 
sm automóvil etc. etc., o puede pasar 
for nuestra casa y le explicaremos 
porqué el EXIDE, está llamado a dar-
le un servicio libre de inconvenientes 
y más duradero que otro acumulador. 
H A V A N A B A T T E T Y C o . 
Av. ¿e !a República (San Lázaro) 77. 
I d 
HABANA 
Enviamo: acumuladores a cualquier 
parte de la República 
t r i a con Karman. el vuelo vertical | tados sobre un tablero movible—ha-
es tá a la orden del día. cer girar el motor a un rég imen dss-
Todos aquellos que se interesan , conocido hasta ahora en la prác t ica 
por la aviación, en mayor o menor ! corriente, lo que permite atacar sin | problema del vuelo mecánico, es de-
grado, han comprendido f inalmenío ' brusquedades las fuerzas de Inercia I c i r : elevasse vertlcalmente, estabi-
quo la sus ten tac ión por la velocidad I qUe debe vencer. ¡ Hzar su aparato sin velocidad do 
cons t i tu ía un rumbo bril lante, en el I Resuelto este problema de! em-! t ras lac ión , orientarlo hacia un pun-
t u a l fué conveniente que se orlen-1 braguR( queda por solucionar otro. ¡ to f i jo , asegurar el desplazamiento 
tara la aviación, pueá que lo Per-j tambi(ia nUeTo: evitar el riesgo de ! horizontal, aterrizar vertlcalmente >, 
mi t ió hacer y desarrollarse raagní-, ge rompiesen los engranajes de , en f i n , posarse en t ierra en forma 
ticamente, pero que no era quizá la transiuisi6n. En este asunto. Pesca- ' normal en caso de "panne" de s^o-
ünica or ien tac ión posible n i la me- ra t e r m i n ó por emplear, después d.? j tor. 
jo r . Bien es verdad que la velocl- costogog tanteo?, una doble demult i - i ¿Cómo ha procedido? 
dad cons t i tu ía el medio más simple ! piicación y un sistema ingenioso que , Veamos ante todp la partida, 
y más sencillo de resolver el pro- le permite d iv id i r los esfuerzos de \ La m á q u i n a 2 F, del inventor ar 
blema de lo más pesado que el aire, t r ansmis ión entre varios piñones, pa- * gentino, ha sido construida según 
pero t ambién es evidente que cuan-
to mayor es esa velocidad tanto me-
nor es la seguridad. La experiencia 
ganada con el ejercicio de la avia-
ción llevó a los hombres de cien-
cia a preguntarse si este velocidad, 
conveniente pero terriblemente pe-
Digrosa, era verdaderamente indis-
pensable al vuelo, y de esta manera, 
poco a poco, la idea de la sustenta-
ción sin velocidad se impuso a la 
a tenc ión de los técnicos, y hoy día 
son numerosas aquellas personas que 
consideran que el vuelo vertical ca-
lificado hace una docena do años co-
mo un refinamiento inútil, ' es, a 
pesar de todo, uno de los medios de 
un i r la velocidad a la seguridad. 
La experiencia de estos doce úl t i -
mos meses ha probado que los i n -
vestigadores infatigables que abor-
daron valientemente el arduo pro-
blema del vuelo vertical, han tenido 
r azón . 
Entre estos se destaca en primer 
plano el señor Pateras Pescara. La 
teuacidac^í /desplegada dumnte sus 
estudios, sus trabajos y sus expe-
riencias, le han valido el aprecio 
y la admirac ión de aquellos que lo 
conocen y ella va ldr ía seguramente 
el éxito que merece es decir, el ho-
nor de cumplir el primer circuito de 
un k i lómet ro en hel icóptero . 
LOS PRIMEROS ENSAYOS 
E l m a r q u é s Pateras Pescara de 
Castellucio, no puede ser un desco-
nocido para los lectores de " L a Na-
ción" . E l señor Pescara es argenti-
no, ñacido en Temperley en el año 
1S90. Después de haber realizado 
trabajos en Barcelona, durante la 
guerra, la sección de técnica aero-
aiáutica francesa compró a l señor 
Pescara, a f in de 1921, la m á q u i n a 
sobre la cual el Inventor argentino 
hizo sus primeras tentativas. Desde 
época ha conseguido realizar algu-
nos perfeccionamientos y progresar 
en el camirro trazado. Para com-
prenderlos bien es necesario que nos 
remontemos al salón aeronáut ico de 
1922. Pescara exponía a la sazón 
«u aparato tipo 2 R. 
L a principal carac te r í s t ica de e*.-
te modelo 2R, res id ía en el hecho de 
que su motor era del tipo rota t i -
vo, muy usado en otro tiempo en 
les aeroplanos. Como se sabe, estos 
motores se enfr ían gracias a su pro-
pia velocidad de ro tac ión y a la del 
eparato en que es tán montados, y 
como el hel icóptero es ahora, esen-
cialmente, una m á q u i n a sin veloci-
dad, no podía esperarse mucho de un 
motor que ee enfriaba poco, cuan-
do se enfriaba. A l girar a pleno ré -
Jgimen, el motor perd ía gradualmen -
te su poder al cabo de algunos m i -
nutos y se hubiera detenido fatal-
mente si su piloto no hubiera obser-
vado la precaución de darle tiempo 
para que se enfriara. 
E l aparato 2 R, era, pues, una 
m á q u i n a de ensayo. Por otra parte, 
la sección técnica de ae ronáu t i ca ha-
bía impuesto a Pescara, como con-
dición de recepción, una ascensión 
a una al tura superior a un metro, 
seguida de una nueva ascensión des-
pués de un aterrizaje. Pero el i n -
ventor, antes de iniciar la prueba, 
quiso construir un aparato con mo-
tor f i jo . 
Este aparato se l lama el 2 P, y 
es con él que Pescara piensa cerrar 
el c i rcui to de un k i lómet ro impues-
to por el Aero Club para consideraT1 
ganado el premio de los 10.000 fran-
cos. Después de cumplidas las con-
diciones de recepción impuestas ni 
•aparato por la Dirección de Aeronáu 
tica—condiciones realizadas hace va 
rios meses—el inventor argentino t ic 
ne derecho a alentar todas las es-
peranzas. 
E l señor Pescara debía, en efec-
to, para satisfacer las exigencias de 
su negociación con el Gobierno fran 
cés, levantarse vertlcalmente a una 
a l tura superior a un metro, rejo-
r r e r en l ínea recta una distancia 
apreclable, efectuar un viraje a 1?. 
derecha, otro viraje e la izquierda, 
volver vertiginosamente al suelo y 
pocos minutos después , realizar un 
nuevo "decollage". 
Este programa fué cumplido des-
pués de vár ios meses de ensayos. 
L A ADOPCION P E L MOTOR F U O 
Dos problemas retardaban las 
pruebas finales desde el d ía en que 
colocó un motor f i jo en su apara-
to. Ante todo la cuest ión del em-
brague, que no se presentaba en oí 
caso del motor rotativo, pues sien-
do éste al mismo tiempo un volan-
te poderoso, facilitaba grandemente 
el embrague de las hélices susten-
tatrices. E l motor f i jo , por el c o i -
t rar lo , no,solamente exige el a ñ a d i -
do de un pequeño volante, sino tam-
bién múl t ip les experiencias para evi 
| a r todo patinaje. Durante varias se-
ticalmente a una altura que no debe ' 
ser inferior a un metro por s e g ú n - ! 
do. 
Pero he aquí que el aparato se 
inclina y muestra que la estabilidad ¡ 
de forma obtenida por el "diedre" i 
dado a las hélices no basta. ¿Qué i 
pasa entonces? E l piloto, actuando ' 
sobre una palanca de comando, com > 
parable a la que poseen todos Irs \ 
aviones, formará a voluntad los pe- j 
queños biplanos que constituyen ca-
da tina de las hélices, en el punto ' 
preciso del círculo batido por la? 
hélices en que desea aumentar c? j 
empuje, en tanto que las palas e-i ¡ 
deformarán negativamente a pasar 
por el punto diametralmente opues-
íp al anterior. 
Es és ta una de las mejores idaas 
de M . Pescara. 
E L PROBLEMA DE L A ESTABI-
L I D A D % 
Aqucl ías personas que se interés 
san per el hel icóptero saUeu perfec- I 
tamente que la estabilidad de este 
aparato constituye el problema más I 
delicado a resolver. Algunos hab ían j 
pensado añad i r a su aparato un glo-
Too (sistema Oemichen), otros que-i 
ríau colocar al vient0 hélices de pe- ¡ 
queña3 superficies dirigidas por el 
piloto (sistema Ber l iner ) . L a pr i -
mera de estas evoluciones hacían 
desviar el hel icóptsro hacia el glo- j 
bo-helicóptero, mientras que la se-
gunda debía tener, a/ecesa.riamen-
te, efectos muy variables con los d i - i 
ferentes reg ímenes de vuelo. 
Pescara, por su parte, d i r ig ió la [ 
atención, directamente, a las palas i 
de sus hélices sustentatrices. Bien 
conocida es la acción del "banchl-
seemeut" sobre los planes ordina-
rios del avión. Pescara quiso em-
plear el procedimie;iTo en las palas 
de sus hélices, considerando que el 
hecho de \>u movilidad en torno a uu 
eje no const i tu ía un obs táculo , i m -
posible de vencer. 
La experiencia ha demostrado que 
no andaba descaminado y que su 
sistema permite restablecer el equi-
l ibr io de su máqu ina cuando éste se 
halla comprometido. 
Sigamos nuestro Vuelo t eór ico : 
henos ya a la buena a l tura y ea 
t ien de desplazarnos hacia adelan-
te. Para esto se mueve ka palanca 
del comando do a t r á s adelante. A l 
hacer esto nuestras palas de héli-
ce al pasar a la parte posterior del 
aparato se de formarán positivamen-
te hacia adelante. Todo el ap.irato 





l i l i Light-S 
L a v e n t a d e a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r 
a u m e n t a c a d a a ñ o 
Solamente ias ventas de u n producto 
de m é r i t o indiscutible aumentan a ñ o tras 
a ñ o . L a demanda de coches Studebaker 
es cada día mayor , porque su servicio es 
e c o n ó m i c o y absolutamente seguro. 
Calidad ha sido du ran t e setenta y u n 
a ñ o s , la c a r a c t e r i s t í s t i c a de mayor con-
s i d e r a c i ó n al manufac tura r los a u t o m ó -
vi les Studebaker, y a é l l a se debe el t r e -
mendo desarrollo de sus negocios. 
S T U D E B A K E R 
1 S&Ji£$?ZrÍ Pr«cIosd* los Automóviles Studebaker—Entregados en la Habana 
MGHT-SIX 




Cnpé (5 ••iento») . v;5í) 
Sedán _ 2350 
SPECIAL-SÍX 15 amientoa) 
óochc de tnrt3mo._.t2C50 
Roadster (2 s*ien-
to«> „ 20S0 
Cupé 15 msientoa) 2975 
Sedán 3075 
BIGSIX (7 aaimntof) 
Coche de turismo ...$2650 
Speedster (5 asien-
tos) J2T65 
Cupé (S •sient08).....3825 
Sedán> 4125 
W I L L 1 A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & . 4 , H a b a n a 
F.ítactín de Serviño—Jesís Peregrino, 81—una cuadra 
dt Infanta y directamente detrás del Hospital Municipal 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
La m á s imper iosa necesidad de Cuba es la Carretera C e n t r a l : H a g a p ropaganda p o r ella 
se ioc l inarú , pues, hacia adelante: 
obtendremos así una componente 
horizontal que nos h a r á avanzar. 
La experiencia demuestra Que es-
ta velocidad, que es tanto más gran-
dñ cuanto más inclinado está el eje 
del aparato, alcanza a 40 ó 60 kiló-
metros por hora. • 
Y ahora queremos dar vuelta. I n -
mediatamente desplazamos un ife-
queflo volante dispuesto en la parU; 
superior de la palanca y al v i rar a 
la derecho o a la izquierda, según 
nuestra voluntad, modificaremos, la 
una con respecto a Ia otra, las cu-
plas de resistencia de los dos gru-
pos de biplanos, y así obtendremos 
cuplas residuales, que pe rmi t i r án el 
vira je de la barquilla. 
L a experiencia ha deuiosirado que 
este sistema de comando es tan ^ r á í 
tico como ingenioso. 
Y he a q u í la "panne"' molesta. 
Naturalmente, es decir, si deja-
mos maniobrar «al aparato, ¿qué pa-
C o n t i n ú a en la pág . 2 1, 
f 
U N F U R T I V O A S E S I N O . 
L O S C A T A R R O S L L E N A N 
L A S T U M B A S 
Casi todo el mundo sabe lo 
que es el Catarro Nasal puesto 
que millares de personas lo han 
tenido. E l catarro de la nariz 
y l a garganta es una afección 
repugnante y sucia, que produce 
derrames viscosos y fét idos de 
las narices y la boca, expectora-
c ión y expuls ión de una flema 
espesa y de u n color amari l lo o 
pardo, obs t rucc ión do las fosas 
nasales l o cual conduce al rigroso h á b i t o de respirar por boca, enrojecimiento de los 
ojos, fetidez en el aliento, 
jaqueca y q u i z á s sordera. 
El gran peligro del Catarro 
Nasal ea que sin el t ra tamiento 
apropiado, el estado puede ex-
tenderse hacia abajo hasta los 
conductos bronquiales y los pulmones. Debido al estado 
de i r r i t ac ión e in f lamación de las mucosas, estos ó rganos 
ofrecen pronto fácil a lojamiento y criaderos ideales para 
el desarrollo de microbios de todas clases» destructores de 
la salud y causantes de enfermedades. 
El Catarro Nasal ocasiona todos los a ñ o s miles y miles de 
v í c t imas repentinas, sacrificios humanos inú t i l e s debidos 
a la escarlatina, la influenza, la n e u m o n í a , l a bronquit is , 
el asma y la tuberculosis. 
Debido a que el Catarro Nasal es t a n c o m ú n Ud. no puede 
permanecer indiferente a él pues tarde o temprano l o 
l a m e n t a r á . 
A su alcance tiene u u remedio maravilloso, t óme lo . 
P E - R U - N A 
El tratamiento normal para el catarro, reconocido durante ml« 
de cincuenta añoa. 
De Venta en Toda» Partea 




F L A 
M A 
D A S 
P A C K A R D 
ZO S a u t o c a m i o n e s P a c k a r d s e f a b r i c a n p a r a i e l d e s e m p e ñ o d e t o d o t r a b a j o d e t r a n s -
p o r t a c i ó n . T a n t o p a r a f a r d o s v o l u m i n o s o s 
c o m o p a r a c a r g a p e s a d a , e x i s t e u n m o d e l o 
P a c k a r d q u e se a d a p t a p e r f e c t a m e n t e . 
E l c o s t o p o r t o n e l a d a d e k i l ó m e t r o es e l m á s 
b a j o , y l a c o n s t a n t e s e g u r i d a d e n s u o p e r a c i ó n 
h a c e q u e e l s e r v i c i o P a c k a r d d e t r a n s p o r t a r , 
c i ó n se h a g a c o n r e g u l a r i d a d c o m p l e t a . 






D E L S E N S A C I O N A L 
M i DÍL MODELO ]m 
M O T O R T I K E S - P E A K ' 
C O R L A N U E V A Y M A R A V I L L O S A T R A N S M I S I O N " T R A F F I C " 
E L I N V E N T O M A S A S O M B R O S O D E L A M E C A N I C A M O D E R N A 
Cambia sin desconectar, 
Cambia con un dedo. 
Cambia sin mover los engranes. 
Cambio sin el menor ru ido . 
Cambia sin romper dientes. 
Cambia sin rozar los engranes. 
Cambia a gran ve loc idad . 
Cambia a p r imera en bajada. 
Cambia sin e lectr ic idad. 
Cambia de cualquier manera, en 
cualquier fo rma , con cualquier 
c o m b i n a c i ó n , a cualquier ve loc i -
dad , en cualquier momento , sin 
sonar nada, sin romper nada, sin 
esperar nada y sin saber nada el 
que maneja . 
E l robusto y fuerte cambio 
" T r a f f i c " mejora con el uso, p ro -
longa la v i d a del coche, acaba con 
los ruidos molestos, roturas y ave-
r í a s y el imina la i ncomodidad de 
manejar p o r el t r á f i c o . 
Hasta e l invento apl icado ahora 
p o r Chandler , los pr inc ip ios d e l 
cambio de marchas p o r engranes 
corredizos eran los mismos que 
hace 2 0 a ñ o s . L a t r a n s m i s i ó n 
" T r a f f i c " es el advenimiento del 
cambio per fec to , de manejo taa 
sencillo y suave, que u n inexper-
to o un n i ñ o que nunca haya mon-
tado a u t o m ó v i l pueden conducir 
el Chandler 1 9 2 4 sin pe l ig ro . 
Corr iendo a buena ve loc idad en 
l lano o ba jando una pendiente, se 
puede cambiar de tercera a se-
gunda y p r imera para ut i l izar el 
mote r como un freno p o t e n t í s i -
m o y forzosamente equi l ibrado 
por el d i ferencia l , p rocedimiento 
ideal para manejar po r el t r á f i -
co sin patinajes aunque l lueva. 
E L m U E - M O T O R " C H A N D L E R " H A C E I N N E C E S A R I O E L E R E N O E N L A S C U A T R O R U E D A S 
E l n u e v o C h a n d l e r 1 9 2 4 , s i g u e c o n s u f a m o s o m o t o r P i k e s P e a k , e l f e n ó m e n o q u ^ a r r a n c a e n t e r c e r a e n l o m a c o n t o d o e l g a s y c h i s p a a b i e r t o s , a c e l e r á n d o s e i n s t a n . 
t á n e a m e n t e s i n s a c u d i d a s n i c a n c a n e o . M á s r e f i n a d o e n s J S d e t a l l e s y l u b r i c a c i ó n , e l n u e v o P i k e s P e a k es t o d a v í a m á s p o t e n t e , s i l e n c i o s o y e c o n ó m i c o . 
• 
C o n e l m o í c r " P i k e s P e a k , " l a t r a n s m i s i ó n " T r a f f i c " y s u s h l l i s i m a s c a r r o c e r í a s d e e s l i h s p r o p i o s , e l " C h a n d l e r " h a d e j a d o m u y a t r á s a t o d a c o m p e t e n c i a , d o m i n a n d o p o r s u s 
p r o p i o s m é r i t o s , s i n r e c u r r i r a e n g a ñ o s a s i m i t a c i o n e s . 
J . U L L O A Y C I A , 
H A B A N A 
P . M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 Y 7 . - T E L M . 7 9 5 1 . 
S A N T I A G O D E C U B A 
S A C O Y C O R O N A 
C I E N F U E G O S 
I N D E P E N D E N C I A Y S. F E R N A N D O 
N E W - Y O R 
1 8 3 4 B R O A D W A Y 
E l Chandler Pikes Peak ha ga-
nado los concursos para la adqui -
sición de a u t o m ó v i l e s de los Cuer-
pos de Po l i c í a de N e w Y o r k y De-
t r o i t porque c u m p l i ó mejor que 
los d e m á s coches de todos precios, 
las severas pruebas de ve loc idad , 
a c e l e r a c i ó n , frenaje, ar ranque y 
subida de lomas en tercera, rad io 
de v i ra je y consumo ( 1 6 . 8 m . p . 
g . ) venciendo a coches de dob le 
y hasta mayor precio . 
E l Chandler Pikes Peak tiene 
los 8 6 records de las 8 6 lomas 
m á s famosas de los E. U . subidas 
en tercera, habiendo l legado en 
ta l fo rma a alturas nunc alcanza-
zadas per otros coches de n i n g ú n 
Precio . Cuando otras, marcas anun-
cian como una h a z a ñ a haber su-
b i d o la famosa m o n t a ñ a Pikes 
Peak en segunda, el Chandler la 
sube en tercera con la mayor fa-
c i l idad , igual que sube el Puerto 
Bonia to de Santiago de Cuba. 
P A G I N A V I I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
M A S S P O R T S 
R E S U L T A D O D í L U L T I M O E S C R U T I N I O 
Q U I E N ES E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
rúan Manuel a« la Puon-
Manuel Pampín 
Francisco Santa Eulalia . 
Gregorio Ortlz 
Eduardo Guzmán . , 
Florentino Robrefio 
L-uls A . Jiménez 
Manuel Vascos . , . , 
Francisco E. Calderón 
Federico F . Más 
Manuel Gil , . . 
Sergio Acebal 
José María Artas.. . , 
José Fernández . . . , 
Fernando Caula . , 
Enrique Gonzáles 
J . Rftmulo Cabrera , 
Joee Manuel Delgado . . . 
Valentín González, ("Slrique") 
Andrés Várela 
José Galeano 
Mario Alva^ez Mayato 
Keglno L6pez 
Jorge Armando Ruz 
Joselyn Deetjen . , 
Dr . Gabriel Vandama . . 
Baltasar Antón . , 
Dr . E . .C . Valenzuela , 
Karclso Feliú 
Dr. Adolfo Aragón 
Enrique Hernández , 
Desiderio Camejo 
Fernando Fernández . . . . ... 
Cte. Alberto Barreras . . 
Horacio Alonso , 
Manuel Fernández Herera . . 
E . Sotolongo 










































Juan Graña . . 
Urbano Real v, 
Ignacio Morales 
Porfirio Eazo.. . 
José Alea . . . . 
R«inaldo Blanco 
Manuel Pereda . 
Reinaldo Blanco 
Manuel Meana Romero 
Antolín Fernández 




Dr. Alfredo Zaya3 
José Vilela 
Alfonso Rodríguez 
Bienvenido Lozano . . . . 
Luis P. Meusounicr 
Miller Herrlg 
Un Montañés 
R. Piedra.. , 
Ricardo Bermüdez 
Curita de Baraguá 
Alberto González 
Manuel Palenzuela 
Elias Fr ías ' 




Dr. Enrique Anglés 
Carlos Conde 
A . Urqula 
José Vlehot 






¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R I S T A ? 
Prudencio González . . 
Dr . Adolfo Núflea 
Dioso Amador 




Ignacio Miguel A . Pineda . . 
Cachano 
Sebastián Rodríguez 
Antonio Conejo , 
Augusto Alonso 
J . A . Reyes 
Anhaj do Brando . . . . . . . . 
Luis Angulo Pintado . . . . 
Luciano Peinó 
Dr. Luis Depons 
José Prendes 
Dr. Federico Mora . . .., . . 
Manuel Casal 
Aurelio Castro 
Angel Domínguez Xovela j . . 
AJcift Rodríguez . .'. ' . . 
Miguel Suárez Hidalgo . . . . 
Gregorio Lombillo 
Manolo Regó ("Pepillito") 
Oscar Becker 
René Amador de los Ríos . 
Juan n . .Oropesa 
Enrf-ve Castaflé 
Octavio González 
Augusto Alonso . . ., 
Felipe González ' . . . . 
Néstor Lao 














































Carlos Freyre de la Concha 
Otilio Collazo 
A. Cordero 






















Pelayo Chaoón.. . v . . . . 
Francisco Regó - -
ciem 
E ^ n e l I n v i e r n o 
l o m i s m o q u e e n e l a n o 
e s i n d i s p e n s a b l e , 
e n e l h o p ' a r . 
Lás bebidas y aiimen 
tos conservados en buen 
estado son mocosa ríes 
para la salud en todas 
las estaciones del a ñ o . 
La WHITE FROST es 
a nevera que tiene ia 
mejor refrigeración. 
El de pósito -exterior 
para el agua es do 
ftno CRISTAL por lo 
q u é el precioso Ikfuldo se 
mantiene on perfectas con-
diciones do limpieza, t a l 
cual nuestra salud lo re-
quiere 
ENCALLO U N T R A N S P O R T E 
A M E R I C A N O 
A N O X C I 
L f t ftVIñGlOiN.. 
Viene de la paz. 
¿ Q U I E N ES E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Manolo Cueto 24.643 
Adolfo Luquo 19.Í4'5 
Joseíto Rodríguez 3.091 
Bernardo Baró S.OTJs 
Valentín Dreke ¿62 
Rafael Quintana 784 
Mérito Acosta 4 48 
Pelayo Chacón 3 6*) 
Kakín González 149 
Eugenio Morín 81 
Miguel Angel González 71 





Ryan (del "Habana") ' 
Ross 
Roberto Campos (Manzanillo) 
Jacinto Calvo 
Choo Ramos 
Lucas Eoada i 
Bienvenido Jiménez. . . • ^. . . 
San Lloyd 
Emilio Palmero 




Manolo Cueto . . 
Ramón Herrera (Paito) . . . . 
Ramón GonzáUz. ("Kakín") 
Pelayo Chacón 
Valentín Dreke 
<Rafael Quintana . 
Mérito Acosta . . . . . . . . 
J. M . Fernándea . . . . . . 
Jacinto Calvo .,; 
Sam Lloyd ..; 
Cristóbal Torrlente . . . . . . 
Miguel Angel González. . .-, 






















Armando Marsans . . . . . . . . 
Lucas Boada • . . . . 
Alejandro Omst 
Roberto Campos (Manzanillo) 
Eugenio Morín 










































sa rá? La resiatencia del aire sobre 
nuestras hélices priraaramente las 
frenaría , las de tendr í a luego, y des-
pués les impr imi r ía una tendencia a 
girar en sentido Inverso. Así t endr ía -
mos tiempo de llegar al suelo sin 
matarnos. 
En el caso contrario, y siempre 
<3nte alguna dificultad del motor, 
desembraga r í amos y modif icar íamos 
bruscamente el ángulo de incidencia 
que hab íamos dado a nuestras héli-
ces para remontar el vuelo. Pasa r í a -
mos por ejemplo del 19» positivo al 1? 
o 2 ' negativo. Bajo la acción de la 
caída libre del aparato, los tres gru-
pos de superficies rotativas conti-
n u a r í a n su movimiento en el sen-
tido de su rotación normal y su ac-
ción de frenada l imi t a r í a nuestra 
caída a 8 ó 10 metros por segundo, 
lo que es demasiado. . . pero e l l le-
gar al suelo u t i l i zar íamos la fuerza 
viva adquirida por las hélices en la 
au to r ro tac lón , cabreando s imul tá -
A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
P E R D I D A S 
UNA PEBBITA AMABIIiI iA, CHIQTTI-
ta lanuda sin rabo de orejitas paradaa 
v hocico chato, con mucho pelo en 1» 
cara Responde al nombre de Zazá, 
Desapareció el viernes do Línea 62. 
donde su amlta gratificará bien al QU« 
la entregue. ' 
46748 U Dbre 
SE GRATIFICABA A I .A PEBSOSTA 
que entregue una perra perdiguera que 
hace tres días que se perdió, es canela 
oscura con pintas blancas entiende por 
Lola. Llame al teléfono M-6244 o Es-
trella, 43, bajos. José Luis García. 
46770 11 Dbre. 
el panegírico a cargo del Pbro. Ra-
món Diego 
Invitan a sus devotos la Camarera y 
el Párroco. 
46338 | 12 db. 
El sistema qué se emplea 
para enfriar el agua en las 
Neveras WHITE FROST es 
absolutamente original y 
•xelueive, es algo q u é se 
diferencia de tocios los q u é 
ee emplean en las d e m á s 
Neveras por su resultado 
préc t i co . Las N e v e r a s 
W H I T E FROST de la Serie 
700, aseguran gran econo-
mía en el consumo de hie-
lo, y te provisión de agua Helada a tocas horas. 
La W H I T E FROST es la única Nevera de 
forma completamente circular, por ello es ia m á s 
l imp ia . 
La W H I T E FROST es la única Nevera q u é 
tiene entrepaftos GIRATORIOS, por ello es la 
m á s cómoda . 
LA MAS ELEGANTE 
LA MAS HIGIENICA 
p R A N K R D B I N S f D 
H A B A N A 
Sucursal en Santiago de Cuba. 
Descuidos en e l l avado 
a r ru inan la cabellera 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE L A C A R I D A D 
El Miércoles día 1-. solemne fiesta a 
Nuestra Señora de Guadalupe, celebrán-
neamen íe todas las palaa en movi-ldose la misa a las nuevo con_ orquesta 
miento, lo que reduc i r ía la veloci-
dad de la caída a 1 metro por se-
gundo. 
Esta ¿alta se encuentra aún en el 
terreno de la teor ía . 
Aun falta que M . Pescara nos lo 
demuestre. La justeza de sus cálcu-
los, sin embargo, y la exactitud do 
su teor ía , obliga en nosotros con-
fianza. 
Antes de poco, el inventor argen-
tino l iabrá realizado sus primeras ex-
periencias de vuelo planeado. 
Y aunque ose día. t engámoslo por 
seguro, el hel icóptero e n c o n t r a r á to-
davía detractores, sólo le fa l ta rá , 
para ser el aparato aéreo ideal, au-
nar a sus carac ter í s t icas propias la 
segurid-ad. la capacidad de desarrollar 
grandes velocidades que poseen les 
•aviones actuales. Ese d í a ' no está 
lejano si liemo% de creer al genial 
inventor argentino. i 
S E I N A U G U R A U N N U E V O 
T E A T R O E N R E M E D I O S 
(Por t e l ég ra ío ) 
r . m i E D I O S , diciembre 8. 
La m-ayoría de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasia-
do álcali . Este es muy dañ ino puea 
deseca el cuero cabelludo, haciendo 
el cabello quebra-
dizo. Aceite de co-
co IMulsiíied, el 
cual es puro c ino-
fensivo, es muclio 
mejor que cual-
• nier otra cos-a qué 
pueda Vd. usar pa-
ra el champú . No 
perjudica el cabe-
llo ea absoluto. 
MAR MURRAV 
Favorita Estrella Simplemente mó 
del Cinc. El secre- ^3e el .Cabe110 *** 
to de su hermosa sgua clara y fro-
. cabellera. telo con és te . Coa 
dos o tres cucharaditas se obtiene 
una espuma rica y abundante que 
DIARIO.—Habana . l impia perfectamente tanto el cabe-
Para esta nocho se ha flfciniéétoMío como eI cuero cabelludo. La es-
!ri Inauguración r|> un nuevo "teatio puma se enjuga fáci lmente y quita 
en esta localidad que h a b r á (te con-; hasta la ú l t ima par t í cu la y unifor-
<jibun1r a mejorar las repros^ntaejo-i memento quedando suave, sedoso y 
ves ar t í s t icas que se ofrezcan nucs lustroso. 
E l aceite de coco Mulsified puede tra culta sociedad. 
El flamante Coliseo se denomina-
rá Miguel 13ru y su apertura habrá 
obtenerso fác i lmente en cualquier 
botica, droguer ía , per fumer ía o pelu-
LOS ESTUDIANTES FASCISTAS 
DEFIENDEN A SUS C O M P A Ñ E R O S 
EN H U E L G A 
T U R I N , diciembre 8. 
Los estudiantes fascistas de Tu-
rín han enviado un mensaje al pr i -
mer Ministro Mussolini, p idiéndole 
que deponga la actitud que ha des-
plegado hacia los estudiantes en 
huelga. 
"Los estudiantes fascistas de Tu-
r ín , a la vez que manifiestan fe en 
su jefe y atienden a su adverten-
cia, dice el mensaje, le ruegan que 
considere los deseos de los estudian-
tes sin perjudicar el espí r i tu de la 
reforma educacional". 
DECLARACIONES E E L I V I L . . . T R 0 
STEFANI EN SU DISCURSO D ' J L 
SENADO 
de constituir ceta noche u^i v.-irda- quer ía . Es muy económico pues bas-
dero acontecimiento, esperado con i t«an unas cuantas onz&a para toda la 
general s impa t í a por este vecindario. I familia durante meses. Cuídese de laa 
Info i inaré de tan esperado c.t:to. imitaciones. Exí jase que sea Mulsi-
Corrosponsal. j fled fabricado por Watkins. 
( SERVIO :0 KADlOTBIiEGUAFICO 
D E L "DIARIO DE LA M A R I N 4 " > 
L O S P 1 T C H E R S Q U E H A N E L T E A M K O C K L E R - L A W -
G A N A D O Y P E R D I D O L O S R E N C E G A N A " L A S C A R R E -
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O ! R A S D E B I C I C L E T A S D E 
T E A T R O I N F A N T I L 
I.INDO REG-AXO PASA PASCUAS 
V Afl-O NUEVO 
Ta estamos en el mea de Oiciembre 
y se aproximan los días en quo la cos-
tumbre ha establecido hacer regalos a 
las personas queridas. 
Si quiere usced quedar bien con los 
pequeños y con los grandes, nada me-
jor que elegir un TEATRO INFANTIL 
de los que exhibe LA MODERNA POE-
SIA, Pi y Margall número 135. 
Nada más vistoso, elegante y de 
buen gusto. Las figuras del interior 
están en . consonancia con laa de-
coraciones y con la conplruccién del 
proscenio, formando un bello conjunto 
tan Impresionante como la realidad 
misma. 
Pase usted por LA MODERNA POE-
SIA y examino estos bellos TEATROS 
INFANTILES, y se convencerá do que 
no hay mejor regalo para los niños 
bien educados a quienes se quiera pre-
miar por su comportamiento o adelan-
tos en,sus egtudos. ^ 
Hay dos modelos; y decoraciones a 
80 centavos. 
" XA KOBEBN A POSSZA " 
Pi y Marg all número 13S 
Habana 
CLUB " S A N T A C L A R A " 
Pltcher» c-, T . A T « . 
Brown , , m m m 
Kolland 
Currle 
Méndez , • , „ 
Slbnt . M M H • 
4 1 800 
-» 1 800 
5 2 714 
1 1 600 
3 2 600 
C L U B " H A B A N A " 
Pitchers a. P. A T » . 
Zinqua . . . 
Mirabal M . 
Xiovla . . . 
Boss . . . , 
Cooper . M 
Kyau (xx) . 








C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pitchers O. P. Are. 
Tuero 
r a b i é 
Puhr . M • 
Boada. . 
Plournoy . , 
Knbfcara . • 
. . . . . 1 0 1000 
. . . . . 4 S 667 
.. w w . 4 4 600 
• M M M •« 3 * ^29 
J 1 OOO 
. , . O 4 OOO 
CLUB " M A R I A N A 0 ' 
pitchers 
< 
O. P. Ave. 
Petty . . 
Beherry . 
Palmero . 
Xty&n • « • 
Morris (x) 













NOTA: (x) Bstá ahora en el "H»bí«--
j^n, (xx) Juega actualmente con el 
"SaaU Clara". 
N E W Y O R K 
NEW TORK, Diciembre S. 
Ernest Kockler y Percy Lawrengs, 
contendientes americanos, ganaron esta 
noche la S5a. carrera Internacional de 
6 días en bicicleta celebrada en Ma-
dison Square Carden, quedando con 
una ventaja de 1 vuelta sobre los de-
más contendientes. 
Reggle McNamara, de Newark, NJ.. 
y Peter Van Kempen, de Holanda, ob-
tuvieron la mayoría de puntos y que-
daron en segundo lugar. 
Eddie Madden y Harry Horaa, am-
bos de Newark, NJ., quedaron en ter-
cer lugar, corriendo como candidatos 
irlandeses. 
Damos a continuación las cifras ofi-
ciales que tenían los corredores al aca-
bar la competencia: 
Corredores Mlls. Ttat . Pts. 
Kockler-La'wrence . . 2,519 
Mc??amara-Van Kempen U,31D 












Beckman-Hanley « . . . 2,51» 
Goullet-PIani . . • > . 2,519 
«l l l -Grenda . . . . . 2.519 
Brocco-Moeskops « • > 2,519 
Coburn-Kalser . . • 2,519 
Lands-Gastman . • . 2,519 
De los 16 teams que empezaron en 
la carrera, sólo quedaban 10 en pie 
a la 143 hora, de los cuales nueve 
quedaron una vuelta detrás de Kockler 
y Lawrence. 
El team americano efectuO una la-
bor muy vigorosa e inteligente. Pres-
taron poca atención a los "sprints" 
tratando de ganar puntos, dándose 
quenta que de retener su vuelta de 
ventaja los puntos no tendrían nada 
que ver en lo que a Ta combinación 
ganadora se refiere. En los últimos 
minutos el pedaleo fué desesperado, 
pero en ningún momento Kockler y 
L O S T E A M S D E F O O T B A L L 
D E V A N D E R B 1 L T Y P R I N C E -
T O N E M P A T A R O N E N S U 
J U E G O D E A Y E R 
Nashlville, S. ' 
E l forward del Vanderbllt Versity 
logró abrirse paso a través de la lí-
nea da goal del poderoso equipo de 
Prlnceton anotando 7 puntos para, los 
suyos, después de lo cual los tigres 
hicieron lo mismo con shs contrarios 
empatando el score 7 a 7, que quedó 
así hasta el f inal . Ambos equipos ce-
lebraron este juego para levantar fon-
dos con destino a una organización be-
néfica local. , 
Cerca de 10,000 personas vieron la 
lucha de los Comodoros champlons con-
tra los famosos graduados de Prln-
ceton, entro Ids cuales se hallaba Frank 
Murrey, Stan Keck, Garrity, Treat y 
otros. / 
ROMA, diciembre S. 
En el discurso que pronunció hoy 
en el Senado, el Ministro de Hacien-
da Stefani, hizo las siguientes mani-
festaciones: 
"Los problemas individuales y na-
cionales, en todas las fases de su cx»«. 
tencia, se f a'lan siempre en un estado 
de equilibrio transitorio que no pue-
de ser manten do más que por me-
dio de incesantes esfuerzos. 
En lo que a I ta l ia se refiere, ,1o 
fatigoso de un esfuerzo de esk índo-
le es mantenido por, el anhelo cons-
tructivo del gobierno, y gracias a 
esa fuerza incontrastable, la Inten-
sa labor de la reconst rucción de las 
finanzas nacionales ha sido transmi-
t ida por t ransfusión a ?a propia v i -
da del pueblo, y forma parte de los 
destinos de la nac ión" . 
M A R I E L , diciembr© ? . 
Anoche, a !a salida do la beca 
del puerto .encalló el transpone 
'Hannibal" de la marina air.erka-
i.a. 
La si tuación del bueme ofrece ca-
das acerca de su sa lvs^ ión . 
E l transporte eal ía del puerto • 
las 10 a. m.—isl Corresponsal. 
Ñ Ü E V O ' C O M P L O T R E V O L Í I C Í O -
N A R I 0 EN GRECIA 
LONDRES, diciembre S. 
Un despacho de Atenas recibido 
por una agencia infot/aativa de esta 
capital, contiene la not-cia oficial del 
descubrimianto de un nuevo complot 
que se creo sea secuela cU. movimien. 
to revolucionarlo que esta l ló en Oc-
tubre. Agrega que se bahía tratado 
de sobornar a parte del ejéyeito 
griego y que se han practicado nu-
merosos aprestos, entre ellos el de 
varios oficiales del e jérci to , remira-
dos. 
Dícese que el movimiento estaba 
relacionado con un mi t in popular 
realista que había de celebrarse hoy. 
B A N C O E S P A Ñ O L D [ L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A SORTEO N o . 1 3 9 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de l a Habana, 
por $6.500,000.00 y su ampl iac ión a $7.000,000.00 que han resulta* 
do agraciadas en el sorteo celebrado en 1» do Diciembre para su 
amor t izac ión en 1» de Enero de 1924. » 
C U A R T O T R I M E S T R E DE 1923 
Lawrence llegaron a verse amenaza-
dos manteniéndose bien dentro del 
grupo y saliendo de él cada vez quo 
empezaba una competencia parcial. 
La labor que hizo Alfred Gouller. 
de óewark, fué realmente decepcionan-
te. Fueron muy pocas las veces que 
logró asumir la delantera, dió* lugar 
a pocas competencias parciales, y no 
hizo nada por ganar puntos. En una 
carrera anterior había ganado IT 
sprints de una milla en la última ho-
ra. 
La característ ica má» espectacular 
de la competencia fué la valerosa lu-
cha do Guiseppe Assini. de Italia y Al i 
N'afattl del Senegal, quienes empezaron 
con una desventaja de 3 vueltaa como 
una nueva combinación el jueves por 
la noche y pelearon hasta el f in . 
Habían logrado adelantar S de las 
6 vueltas que les faltaban pero ne-
cesitaban otra más para hallarse a 
la misma altura del grupo al empe-
zar la última hora para evitar la eli-
minación. Pelearon furiosamente, pero 
solo lograron adelantar una vuelta. 









































NUMEROS DB Z.A8 OBLIGACIONES 

















































































































4 6 . 6 7 Í 
47.48(1 






6 0 . 6 6 Í 
CAJAS D E 
SEGURIDAD 
Contra Altas Temperaturas. 
. Equipo interior a voluntad. 
Adaptable a todos los negocios. I 
Guarde sus libros y documentos 
debidamente archivados y prote-
gidos en una caja A L L S T E E L . 
E n caso de siniestro usted puedo 
seguir sus negocios al otro día. 
La Caja Ideal de l 
Comerciante M o d e r n o 
Pida Catá logos 
r g a n & M e . A v o y C o 
AGULIP. S i 
cutre Obispo y O'Reilly 
....,...•...«.•.....>. V •>••••• a f t * 
: : ; - ; : ; : : : ; : ; M Í : : t : : Í ! : : ; : : : 
A M P L I A C I O N A L EMPRESTITO 
¿ N o es razonable que el m a y o r 
fabr icante de acumuladores pue-
da producir los y venderlos me-
jores y a m á s ba jo precio que 
cualquiera o t r o ? 
Los acumuladores W i l l a r d han 
sido prefer idos p o r 134 fabr ican-
tes de a u t o m ó v i l e s , que entienden 
de acumuladores. Su d e c i s i ó n es 
consecuencia de numerosas 
pruebas y e s t á basada en hechos 
probados. 
La o p i n i ó n de tales expertoo 
d e b e r í a servir de g u í a a V d . 
D i s t r i b u i d o r e s para Cuba: 
Electncal E p p n i e í r t Company of Coba 
Avenida de I ta l ia 2 9 
H A B A N A 







NTJMEWOS DH I.AS CBX.ZOACZOKES 













Habana, 1 ' de Diciembre de 1923. 
Por l a Junta Liquidadora del 
Banco Español de la Isla de Cuba 
ISIDRO OLIVARES, 
F . V1LLAOZ. 
¡d. 9. 
S T O R A G E - 0 
B A T T E R I E S • 
a r a 
/ C 95SL: 1-d. 9 
A N O X C I 
D i A K i ü ü t L A M A R I N A ü i a e m b r e 9 de 1 9 2 3 . P A G I N A VEINTICINCO 
^ n u n c i o s C l a s i t i c a d o s d e U l t i m a H o r a F I N C A S U R B A N A S S O U R E S Y E R M O S _ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S T P A R A I A S D A M A S 
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"CASA DE HUESPEDES77 
S E O F R E C E N 
LKAN ZSBTO. PI.AS?OS4 PIANOS 3>K 
fabricación, ojo maestros de obras ven-
gan, se hacen planos baratos. A.^ Hon-
darez delineante. Teléfono M-C068. 
46795 11 Dbre. 
H A B A N A 
fresca ^ vennti,^PtUn0- En esla ™*9 
halfltaclo^s v l i r i ^ ?asa' sa alquilan 
aeua f r f i ^ f . sin eila' baños de 
j caliente. Precios módicos. 
. U db. 4C7SÍ 
SE SESEA COiiOCAJt UNA JOVEN 
peninsular para cocinar en casa de mo-
| ralidad, duerme en la colocación, tiene 
j buenas referencag prefiere colocarse 
I en el Vedado. Informan: Calle 17, en-
tre P y Baños. Sastrería. 
46733 11 Dbro. 
> » 0 Í Í M 0 S A , DESOCUPARSE. AL-, bajos de Lealtad. 112, ontre 
ÍJi v Dragones. Ücnen 4 cuetos, sa-
aa caleta comedor, euarto/Tb criados, 
la, 6 hy.-m y demás comodidades en 130 
í1* o en la misma informan. Tambiftn 
inuilan los altos acabados de pintar 




fir,«?i-! rúa8.0í d.e Anefl«s y Monte, se 
baratahabltat ionc8. nuevas, lindas y 
l̂0S5:, 13 db. 
DESEA CODOCABSE UNA JOVEN DE 
color para cocinera. San Kafael, S7, 
habitación, namero 22. 
46773 t 11.Dbre. 
V E D A D O 
Deseo a lqui la r dos 
casas amuebladas, 
lugares c é n t r i c o s , 
una con 3 y o t r a 
cen 4 do rmi to r io s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
S E ASQVTbA UNA HABITACION pa-
! Ja un hombre folo en 8 pesos con luz i ^ l . f 3 ' • ^ A ' ,cso.uí*^ a Baños. Infor-man a todas horas. 
i « l l ^ U Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
DESEA CODOCABSE U N A COCINEXA 
i de mediana edad, española; sabe cum-
(plir con su oblipación: entiende • algo 
ido repostería. Informan: Teniente Rey 
?í<». 77. Tel. iI-3064. 
; •ÍCSI-» n db. 
DESEA CODOCAUSE U N A ESPAÑOLA 
de cocinera; saba .su oficio; lo mismo 
.para cocinar para poca familia y l im-
¡piar; quiere familia formal: no le gus-1 
; ta cambiar; tiene buenos informes de 
donde trabajó. Xo gana menos de $30. 
'Duerme en la colocación. Informan en 
¡la calla 17 Xo. 24 entr*. E y P. Tclé-
¡íono F-5SS4, Vedado. 
46817 11 db. 
CERCA D E L M A L E C O N 
Vendo una casa de dos plantas en la 
calle Crespo, do sala, comedor y tres 
cuartos, rentando 150 pesos con una 
^ ^ ^ ^ ^ c i o ^ i r o o o ^ e ' s o s * fcSSS^iEn l a calzada de San L á z a r o , ven -
Vidriera. Teatro Wilson. Teléfono A- ^ ter reno m u y cerca I n -
F A B U L O S O ~ N E G O C 1 0 f a n t a V c T ^ ^ ^ ^ ^ t r — , , _ . . . , , . i c i o n . l o d o en 4y,ÜUU pesos. Ue-




ademái. . . . , 
dos mas por techar, rentando actual-I nO M - T U ) O 
mente más de ? 1,000, so vende todo o 
parte tomando una finca rústica como • 
parte de precio que valga de SO a 40 i 
mil pesos o terrenos en la Habana t 
<4THE GOLD S U N " S E V E N D E U N A C A S A D B H U E S P E -
des por tener que retirarse su dueño. | Acabamos de recibir de Inglaterra el 
tiene 50 abonados, cantinas para Ia c*- ¡mejor tónico para el cabello, éste es el 
lie, 6 habitaciones, mucha comodidad, i^itjmo descubrimiento por los químicos 
aprovechen, es u n í ganga, se da muy pejuqueroc-, evita la caída del cabello 
barata. Informan: Amistad, nümero oo. | y quita la caspa; su procio Si.50. Pa-
altop ra el cabello rublo, manzanilla alemana, 
46751 Por*' Si.70. Tinturas en todos los colore?, 
B U £ N A ~ O P O K T U N I D A D , P O B N O po-! estuche. |2.00. Estuche pequeño. |1.00. 
derla atender vonao acreditada pana-¡También tenemos una, nueva pomada 
deríu situada cerca de la Habana, ela-! para los barros, alemana. "Acneina', 
bora cinco sacos de harina con carros ; la suprema da todas las pomadas. D* 
de reparto en buenas condiciones, buen 1 venta en droguerías, en El Encanto y 
contrato, informes por correo. E . Mo-iej] su depósito Industria 112. Teléfono 
reno. Calle Máximo Gómez, (antes | A-3743. La Central. Distribuidor paru 
Monte)), número 13o bajos. Habana. 
Almacén de tabacos. _ 
46729 1C Dbre. 
Isla do Cubi:, Jv. Saavedra Requeijo. 
46810 11 db. 
V E N T A DE ESTABLECIMIENTOS M U E B L E S Y P R E N D A S 
eg finca ha de ser en esta provincia. : 
Informan: Vidriera Teatro Wilson. Ibl* 
P A B A F A B R I C A S . A V E N I D A D O 
•/̂ e vía. 23x35 metros, punto comercial 
Belascoaln y San Rafael. Teléfono A-l.se quema. Esquina varias casas, 
1 para comercio, buen contrato, si qu''— 2313, 
CASA EN $ 4 , 0 0 0 
Vendo una casita cerca del parque de 
Mendoza, moderna de «rran construc-
ción, con jardín, sala, saleta dos cuar-
tos, baño y traspatio. Informan: Ví-
dnera Teatro "W ilson, Teléfono A-"319 
46; Dbre 
C r i a d a s d e m a n o 
C O C I N E R O S 
C9GS7 id-9 
rTT"AIiQUIDAN I . ¿ S E E B B S O S C S A L -
• de la bodega do Zapata y H . Up-
íoann con sala comedor y .tres cuar-
í^t cocina gas y cuarto baño. Informe 
-la misma. Teléfono M-3372, 
y m a n e j a d o r a s 
COCINERO, SE OPRECE. CUBANO, 
blanco, con buenas referencias, muchos, 
años de práctica, trabaja española, 
criolla y francesa* y toda clase de 
Renta $4.800.00 al año. $42.500.Oí». 
Calzada del Monte. G00 varan. Renta 
¡54.S0O.CÜ). $51.000.00. Antigua dos plan-
tas sin contrajo. Calle Sol, comercio. 
$18.000.00. Bago-Soto, Reina 28. A-911Ó. 
46823. j 11 Pebre. 
TERRENOS PARA FABRICAR 
CALLE DE ESCOBAR 
De San José a Neptuno 8.90 x 23.65 , , 
metros, 213 metros a $80.00. 
ANTON RECIO 
Dodega. vendo una 4.000 pesos, _ sola. |. 
en esquina, contrato cinco años, $50 al-
local'ciuller, con dos accesorias. $2.000 al | 
contado y resto a plazos cómodos. Ta- j 
margo. B¿lascoalu y Saü Miguel, calé. : 
de 2 a ¿. 
¡Con mil pesos al contado y mil a pa-; 
gar $50 mensuales, le veado mi bodega, 
! sola cu esquina, mucho barrio, seis 
aAofl de contrato. $30 de i.lquiler. Yo no 
so\ del giro y tengo otro negocio, Pau-
ílino. Belascoaln y Sun M.gucl. tAifí, 
'do 2 a 5 
*n46t599______ 
g ^ Á i . Q U I L A D O C A £ 
U Dbre, 
CRIADA DB MANO. SE SODICZTA ! repostería. Informan Tclfno. A-S082 
una con mucha práctica y que sepa leer 46813. 11 Dcbre 
y escribir. Sueido 30 pesos. Calzada, 
120, esquina a S. Vedado. 
C9G96 3d-9 
P A R A E3TA-
lento y una casita barata moder-E el local se presta para cualquier 
íercio, tiene puertas metálicas y pi 
de granito. InSormes: Zcqueira, 28 
«tos. 
467S9 11 Dbre, 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS. 
una para cuartos y otra para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Prado, 03, 
esquina a Xeptuno, 
- 46782 12 Dbre 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA DE DOS MESES DE HA-
ber dado a luz, certificado de sanidad 
a leche entera y abundante, se ofrece 
lo mismo para el campo uue para la ca-
pital . Calle Magnolia, número 50. Ce-
rro. \ 
46794 11 Dbre-
EN L A CALLE DE DRAGONES 
De esquina, muy próximo a Galiaao. 
Edificio de dos plantas, mide 17.20 x 
25.55 metros, en total 364 metros. 
Precio $G5.00ft 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO BENJUMEDA 'Miguel, c a í . de 2 ^ 
De Prado a Galiano. Edificio de 3 May cerca de Iníanta» parcela terre-1 EOÁEKA SOLA ^ EG(IU~A 
plmtas, todo mcnoUtico; ^ , 6 3 0 ^ 17 x 63.67 varas a $12.00 vara. i - V r f t f s , / « a ^ 
X 21 metros. Cada piso de sala re- SAN JOSE venta $40 son de cantina. Precio S10.00Ü 
• i - i , j . v w ' . . « _ con $6.000 al coñudo resto a plazos co-
cibidor, comedor, tres cuartos, baño Cata vieia 8 x 34 metros, a $60. Es-1 modos. Tomargo 
intercalado, cuarto y servicios de cria- tá situada de San Nicolás a Campa-j"'^1' caf¿- de 2 
do 
ga que le garantizo Vo pesos dia-
rios de venta en el raej-'r barrio de la 
i Habana, contrato público, s.s la vendo 
en $7.000 con $4.000 al contado y resto 
laa-i m-* »•« mm* eoc Ia olaaoa -ómodoa Si usted la busca no 
M.Ce 7.50 X 24.50. 183 metros, a 5¿í>. ui-rda eáta ouortunidaL Si la vo la 
I compra, Tamargo, Belascoaln y San 
c-n Belascoaln. 
Belascoaln V Sau MU 
sTaíquila la planta baja de Paula 10 C O C I N E R A S 
esquina a Saa Ignacio. También ce; . _ _ 
v:Bdc la casa. Su dueño, Oficios 36, ^ " U c A d e n t r e 16 
e¿{reso?los. 17J a ^ cuadras del paradei 
46824 14 db. j se necesita una muchacha p a r a ; ^ ^ ^ 6 1 " 1 " 8 2 y P ^ 6 0 
S3S.O00 
y cocina. Renta $300. Precio, nario. 
G R A N 
R E M A T E DE JOYAS 
£ L D I A 
12 
D E L CORRIENTE 
EN E L 
BANCO P R E S T A T A R I O 
D E CUBA, S. A . 
Verdadera o p o r t u n i d a d 
para adqu i r i r j oyas a 
la m i t a d de su v a l o r . 
Esto no es rec lamo, es 
ve rdad . 
CONSULADO Y 
SAN M I G U E L 
SAN NICOLAS 
09689 ;d-3 Dbre 
EN SAN LAZARO 
» ! CaXAMDUBA ES7A#OX.A, « F. C C i. Tr 
„ ! llejrad^, 17 año.s-, 90 días do dar a luz;! 
J fiuvte y «aludable. Puede examinarla! 
17 a • r f^ cuadras di»1 n a r a d w n *' médicr. de la fanailia u-- e la soltoite. 
i i ,  endur  a i r a ro, .,.,.5 F.:514. Villa u t a , vedado. Calle 
Esquina, de Zanja a San Rafael, 4 6 8 1 ^ a¿,au 
12 db. 
¿ ¿ A L Q U I L A K X.08 A M P Í I O S A L T O S servir á u n m a t n m o n i o , que sepa 
uárez 116 y Hü A con sala, salcUi. . . , . . . 
cocinar y ayude a la lunpieza. grandSB habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-435S, altos Dros^cría Sa-
rrá. Alquiler §75.00 
46857 15 db. 
gB AXQUXLA EL S E G U N D O PISO DE 
Peña Pobre 10 a una cuadra del Pala-
cio, cómoda escalera. Rala, comedor y 
I cuartos. Precio §S0.00. 
b .4CS08 12_db,_«. 
¿E ALQUILAN LOS"BAJOS D B CKA-
cóp 1S, a dos cuadras de la Iglesia del 
Argí1!. céntricos, claros y ventilados. 
. L¿ llave en los altos. Informan: Tele-
fono F-35TÜ. 
' 40811 db. 
SS ALQUILA EL SEGUNPO PISO MO-
derno, de San Lázaro No. "62, con Bala, 
recibidor, tres cuartos, baño intercala-
do servicio de criados, coc ina de gas y 
comedor al fondo, alquilar 100 pesop, 
Int'onnau en los Teléfonos y 
M-69" 1 , 
46&I8 db. 
SE ALQTHLA SEGUNDO PISO. KICLA 
Kb. !s3, compuesto de gabinete, sala, fia-
rleta. hall, cuatro habitaciones amplias 
y ventila das, cuart os cria>lo.s servicios 
5 íc , . ' t odo moderno, Davo e informes 
en los bajos. Tel. 11-0093. 
46SU4 - 16 db. 
Buen sueldo y buen t r a to . 
Ind. • 1 5 db. 
COCINERA, SE SOLICITA PARA U N 
tnatjrlmonto ha de saber hacer postres, 
traer referencias y dormir fuera. Pa-
ra tratar de 12 a 3 p. m . Informan: 
Amargura y»Compostela, bodega. 
46795 14 Dbre. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDE-
ra una joven española, lleva poco tiem-
po en el pala y tiene buena y abun-
dante leche y BU certificado de Sani-
dad. Informan en Teniente Itey Ko. 77. 
Hospedaje Europa, habitación 31. 
46831. 11 Dcbre. 
Uodega en $4.500, con $2.000 al conta»-
<Io y resto a plazos cómodcs. Se la ven-
do por " ^ s e ^ d e i giro.^ u , - . ^ muebles de Oficinas 
. , , —ao. San Miguel y I>6lascoatn.. cajas do caudaje!, m¿qulnab. de egCj j ^ . i . 
rasado Eelaacoaín, espléndida casa metros. Precio $48.000. Oigo orertas. caí t , de 2 a. ¿. fonógrafos, columnas de centro», jan 
1 7 nti j 1 . • _ . Ú • — . _̂ nes, todo objeto de bronce, plata' carey 
OC / X metros, dos plantas, zaguán, SAN JOSE bodega el Vedado <¿\\ 5H t"?0 con | aunquc sean chicos, candelabros, pren-
rec'bifínr rnm^rior al fnn#fn ^á»«l»- •« 1 r. 1 ' « T on *»•» OTO r<\ î -OOO al contado, seis a/iOti contrato, ¿as rotaa de oro, p'latlno, todo lo Que 
recDlQor comedor al tontfO, Cuatro pasad0 Bela^coam 1720 X 23. 372.50i Alquiler reducido, vende al me» $4.00u, 1 denoU; artc o antigüedad, todo lo do 
CMartos, baño intercalado, cuarto de m.frnc » teft AQ h i\>rnia Tamarao, CeUscoaln y Sau M i - i Optica y Fotoerafia*, rollos de Pljiioja? 
ano y servicios de criados cocina y O A M N i r O í AS ' — 
patio. AUüS eran escalera de mármol IUsWl*/« 'o t ra en S Vedado, en So.O.tu, con $3.000 
M j y cerca de San Lázaro. 9 X 29.3ttcoi.Udo. Tamarío. Belascoaln y san Mi-
C H A U F F E U R S 
SE SOLICITA UNA COCINERA J O -
ven peninsular, que duerma en el aco-
modo. Buen trato y buen sueldo. Si no 
sabe cocinar no se presente. Calle C, 
171. entre 17 y Vi, Vedado, 
4(5835. 11 Dcbre. 
CHAUPPEU» MEOAJffICO, SEIS AÑOS 
prActica, con buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular. Teléfono 
I-7T97, 
4tí803 11 db. 
V A K i O S 
C H A U P E U R E S P A Ñ O L , D E S E A CASA 
particular o do comercio, 10 años prác-
¡tlca; tiene cartas de donde trabajó, sa-
'bn cumplir con su obligación. Apodaca 
Xo. 48. A-4027. 
4CS20 1 11 db. 
ALQUILO M I CASA AMUEBLADA; ES 
nueva, en punto sano y tranquilo; no 
nenoa do cinco meses. Tiene sala, 00-
btódor, tres cuarto.", servicios interca-
lados y garage. Tel. ^1-43ó9. 
1(5Sr,8 , 11 db. 
Se alquilan modernos bajos en Acosta 
No, 68 entre Picota y Curazao. Tie-
nen: sa'a comedor, cuatro habitacio-
nes, baño, cocina v cuarto y servi-
cio de criados. La llave en la bodega 
esquina a Cuvarao. Informan: Man-
zana de Gómez 2C0. A 2021. 
4C802 - 12 db. 
Necesitamos t raba-
jadores para ba tey 
ingenio. Viajes pa-
gados. Beers y Co. 
O 'Re i l ly . 9 - 1 ' 2 . 
C9G83 d-9 
e iguales departamentos. Un amplio! *"*'J IT^ZmZm, . 'CAÁ A A ca í : , de 
salón al fondo con baño . Renta $350.! met,:os» 26?-70 ,netro$» a $90 00* * " * prf1.M ^ 
Precio. $45.000. \ ^ de sombra. 
EN INDUSTRIA SAN NICOLAS 
Cerca de Prado, espléndida casa; mi - Mide 30 metros de frente, 34 de fon-
de 6.60 x 20 metros, 2 plantas, fa- do, en total 1.032 metros, a $7p.00. 
br cación moderna, toda de cantería. I Oigo oferta. 
Planta baja: sala, recibidor, tres ha-1 Trato directo con los interesados. 
bHacioncs y baño , cocina. Planta al- ^ f o r i r a : M . de J. Acevedo, Obispo, 
ta, sala, recibidor, comedor, 5 habita-159, altos, epte. 4, Telf. M-9036. 
a 0. 
discos 
tro aunque estén rotos, 
Vamos enseguida y disc 
niente Rry« número 106, 







M A Q U I N A S SINGER 
Crdega sola en esauina, cinco anos" 
contrato S45 de alquiler, comodidades' 
para tamilia; la vendo en $6.500 con | s i las desea a plazos, contado, cambiar 
$3.000 al contado y resto a plMpik c6- , o arreglar, llame al teléfono A-2524 en 
modos. 3e la dov a prueba: sf la va, Obispo, número 91-A, Carlos Kstévez 
4 d 9 d. 
C H A U P E V 7 K , E S P A Ñ O L , J O V E I T , E D U -
cado y cumplidor, con varios años do 
prActica y buenas referencias, desea co-
locarse en casa respetable. Trabaja en 
cualquier máquina. Para Informes Te-
léfono F-3144. 
46849 11 db. 
S E O P B E C S H E R B A D O » , X U C K A -
cho de 25 años. Razón: Calle Inquisi-
dor, núniero 3. Sergio Vázquez, bajv^ 
46749 13 Dbre. 
MECANICO EK MAQUIKABIA AGBI-
cola, práctico romanas, molinos do vien-
t»-, bombas, motores, tractores, solicita SE NECESITA UNA CRIADA QUE 
so:» do mediana edad, tíuoldo $25.00.. 
Informan en Delicias 53 entro Milagros ¡ •.:'-nPl^.en„15_.H*ban*.0 J . ^ ^ f l ^ ^ f j 
San francisco. Víbora. 
••6807 11 db. 
SOLICITO UNA NURSEY GOVERNOR 
Inglesa o amevicaníi, blanca, que bable 
un poco español, para dos niño.s cbicos, 
buen sueldo. Tiene que tonjer..referen-
cias en C y L.ínea, "Vedado. 
.16810 - 11 db. 
aOI.ICITO CRIADA UTIE 
dos log quehaceres de la cay 
PARA TO-
1; ba de .ser Se alonila moderno piso alto en Aram- !;'. entender ce cocina. Aie-
, c " , •« 1 j jnadro Bamircz y Buenos Aireq, segun-
buro y Animas, l l ene : sala, comedor,¡do chalet. 
i f t s habilac'ones, b«ño intercalado y1 '!C858 13 tlb' 
coc'na. La l'ave en la esnmna. Infor- S E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E D I S -
" _ ^ r>' tan A ^O^l l1onfe'a de cuatro o cinco mil pesos, y 
men Mauzana de üomez ¿W. J \ - A U C I 1 quiera hacer la inversión «ara la am-
indu^ triol 4fiR02 12 db. ,'pllf(cidn de una industria» productiv , _ r r z r ' yaa en marcha, bien sea como coman-
SE AEQUIEA UV WtODTJRWO UE- Ljjtario 0 gerente, como más le conven-
Pfirtamento en Crespo 4^, seprundo piso, iga para informes en Manuel Fernán-
ion baño Intercalado, cocina tr-s (jez (lc ^agtro >;0> 207, antes Ivuyanó. y iv
habitaciones completamente indenen-
dlente. fogón de «as y agua abundan-
te. Informes A-SSO'O. 
: 46S34. H 
4GÍ;3G, I . 13 Dcbre. 
V E D A D O 
S £ O F R E C E N 
SE AEQUIEA EA CASA CAELE 19, 
Xo, 3S0, entre Paseo y Dos. acera do 
la brisa, compuesta de Jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica] 
S^rrá. Teléfono A-4358. Alquiler 90 
_ :^:.u ¿b' ._ 
SE AEQUIEA, SEGUNDO PISO MUY 
fresco, situado en lo más alto del Ve-
dado, ebrsiste en hall, un cuarto am-
plio, una habitación, cocina y cuarto de 
oaño moderno, calle J No. 246. Telé-
fonos: A-4241 v 1-5374. 
' 46829 11 <3b-
/ n a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
fe hacp cargo de las n'manas de un 
ingenio para la temporada do la zafrn 
v también se coloca en camión; tiene 
título do- ayudante para la Habana y 
chauffeur para el campo, Oquendo en-
tre San José y Zanja. ^1-9264, de S a 11 
y de l a 5. M . Proupin. 
4C7S0 11 db. 
EN LO M A S C O M E R C I A L D E L A 
H A B A N A 
lote de terreno cerca 
de los muelles, con 3 0 metros , 
por una calle con salida a o t r a ca-
DE INTERES A 
LOS H A C E N D A D O S 
So ofrece un experto agricultor, con 
gran conocimiento en caña y todo lo 
que se relacior.o con ella; cubico ma-
deras y terrenos; lo mismo que preparo 
<d abono sin necesidad do quo lo enga-
ñe el comerciante; tengo garantías su-
ficientes; respondo quo no so encontra-
rá 4 eu Cuba quo sean tan expertos co-
mo yo en esto y lo pruebo siempre quo 
RC me someta a examen; yo le puedo 
decir las arrobas que da su Colonia sin 
vsrla si me dice dond<í está, situada, 
quf> eso tal ve:< no lo hará nadie. Su 
capa Bol 100. Juan Cabrera. 
46799 13 db. 
S E O P R E O E Ulí J O V E I T P A R A UN 
taller de sastrería, para planchador de 
mino. Informan: Monto G3. Teléfono 
A - m ? . 
46830 11 db. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
AVISO IMPORTANTE. SE AEQUIEA 
•n óO pesos a familias que deseen v l -
vlr con comodidad sin enfermarse, la 
hermosa y ventilada casa quo resulta 
un sanatorio con portal, sala, saleta, 
cuatro grandes aposentos, baño com-
DESEA COEOCARSE UNA JOVEN «a-
pañola de criada de mano, sabe coser y 






S E D E S E A N C O E O C A R D O S R E C I E N 
iletradas jóvenes una de criada de 
mano y la otra, de manejadora, 
es muy carlñrvsa 'para los n nos. 
Informan en Acosta. 109, bajos sastre-
ría . Teléfono A-7073. 
4(1788 11 Dore-
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , da-
se-i colocarse es recién llegada, tiene 
aulen la recomiende. Informa en Be-
S o a í n . número 211. Teléfono AI-3079. 
4679S 
S E O P R E C E U N A P E N I N S U E A R , E E E -
va lieropo en el país; quiero casa de 
familia i-eria. Calzada de Jesús del 
M.-mtf. S37. 
16S60 12 db. 
D £ ; S E A C O E O C A R S E P O R H O R A S , 
una señora; es muy limpia y cumpli-
dora da t'u obligación. Dirigirse a Pa-
seo No. 23, Vedado, entre 13 v 1 ' . 
<6S28 i l db. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
(iones, baño intercalado, cocina. Pre 
ció, $28.000. 
EN SAN RAFAEL 
Una casa 7.60 x 35 metros. 2 plan-
tas, zaguán , recibidor, sais, cinco her-
mosos cuartos con baño intercalado, 2 
cuartos de criados. Altos exactamente Vendo un 
iguales. Precio $47.000. 
EN SAN RAFAEL 
Una casa de 7.57 x 34.50 metros. D o s ' ¡ l e . En to t a l , 1,665 metros . Pre 
plantas, zaguán , sala, recibidor, cinco c ¡ 0 | a S U O m e t r o . Se d a n g ran-
cuartos, baño intercalado espléndido, | f ^ l H d a d e s en el p a g ó . 
gran comedor, cuarto de criado y ser-, 
vicios. Altos exactamente iguales. Pre- _ _ „ . 
cío $45.000. EN C A R L O S ü l 
EN SAN RAFAEL Ven¿0 4 79Q m e t r 0 S í a $ 5 5 M E T R 0 Í 
L n lo más comercial, edificio de t r e s ¡ 0 i o f c , f ac i l i to operaci6n. 
plantas, mide 344 metros. Frente de| 0 
cantería, en los bajo?, comercio. A l - ' £J^ CARLOS I I I 
tos, sala, comedor, 5 cuartos, bar. J 
intercalado y rocina. Renta $600.00. i Vendo 1.638 metros con un frente 
Prcdo $80.000. \¿t 4 0 metros . Precio . $ 5 5 . Di rec to 
EN SAN RAFAEL | c o n |os interesados. 
Mide 6.3C x 26.50 metros. 2 plantas; 
moderna. Planta baja, sala, recibidor, | 1 N N F 0 R M A * 
comedor, cuatro cuartos, baño ínter-j 
calado, cocina y patio. Altos e x a c t a - ¿ E j Acevedo . ObUpo , 59 , a l -
íñente iguales mas un cuarto en la i , »> . A Ta 
» o • co? A A A ios . ü e p a i t a m e n t o numero 4 . l e -
azotea. Precio $23.000. r f M Q O V 
EN CAMPANARIO CERCA DE SAN I c t o n o W-SflMO. 
LAZARO 
Esquina He do; plantas, modernizada. 
Los bajes para comercie. Altos, s a l á J 
comedor, cuatro cuartos, buen bañoj 
intercalado y servicios. Renta pov con-¡ 
trato $240.00. Precio $32.000. 
Directo con los interesados. 
Informa: M . de J . Acevedo Obispo,! 
59, alios, Deplo. 4 , teléfono M-9036.; 
4 d 9 d. 
w curnove?, Paulino, San Miguel y 
lascoaln. caíO. de S a ¿. 
Be-
Por tener necocios en »1 campo y no 
poder atender mí bodega, cjue deja $500 
mensuales. nec-^Flto un socio. Lo admi-
to aunque no me" entregue más de 2,000 
pesos; hace seis meses me cosió $8.000 
como le puedo demostrar. Informa Pau-
lino. San Miguel y Belascoaln, caf¿. 
de 2 a 5. 
Ciraa bodega en el centro de la Haba-
na: hace siete años la compré casi 
Ciada en f 14.000. Soy dueño de la f in-
ca, de la bodega, y de otra en frente. 
Se la doy en $1 1.000, con *7.000 al con 
tado. le doy siete afios contrato; la 
vendo poique estoy enfermo y Quiero 
rotirarme. Informa Paulino, San Mi-
guel y Belascoaln, cafó, do 2 a ü. 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1,000, 
otra en f2.5O0 otra en $4.000; todas 
buenos contratos. Paulino. San Miguel 
v Belascoaln, Café, do 2 a ü, 
46T9T 18 d 
será atendida su orden eu el mismo día 
que usted avise. 
• • :":> . 
Compro muebles que estén en buenas 
condiciones. Pago más que nadie. Te-
léfono M-3987. | 
46832 14 db. 
POR N O P O D E K I . O A T E N D E R , S E 
vonde un café y fonda y posada o se 
admite u:i socio aunque no aporte más 
que 800 pesos, para .dejarlo al frente 
del-negocio. Dan tazón: Cuija y Luz en 
la vidriera del café. Dan tazón a todas 
horas. 
4680Q 1C db. 
G R A N NEOOCtO. S E V E N D E U N C I N E 
|cn lo más céntrico de lá Habana COJI 
un buen equipo y un contrato que paga 
poco alquiler. Informan eu la vidriera 
oel Hotel Boston. 
í'iSltj l.T db. 
Se desea comprar una caja de cau-
dales que esté en buenas condiciones; 
también compro pianos, victrolas, má-
quinas ds coser y lámparas . Teléfono 
M-3987. 
46832 14 d b ^ 
JUEGCS DE C U U A R T O 
con marquetería y esmaltados, baratí-
simos. Juegos de comedor en varios es-
I tilos do cnoba v cedro y piezas sueltas. 
Juegos de sala esmaltados, 6 piezas 
70 y 50 pesos. Camas y lámparas y 
varias piezas sueltas, sillcncs de por-
tal de roblo y de cnoba, blllcría en va-
rios estilo?. La Sociedad. Xcptuno 227 
y 229. Tel. M-9I09, ca.~i esquina a 
Oquendo. Nota.—Admito muebles usa-
de? en pa¿jo de los nuevos. 
46Sl-i 7 en. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A C O N S U 
e5-"cap?,̂ atc, propia para tabacos u otros 
Kervlcios; urg-» sul ven;;-. Informan: 
Aguiar 49, Café Boulevard. 
46815 11 db. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO i A GRAN PANADERIA Y BO 
dega con mucha clientela en lo mejor I 
de la Habana. Precio ocasión, barata, i 
Itazrtn: Mu-rced 50, Restaurant Manolo. 
4GS54 i l db. 
B O D E G A V C A F E E N C A X . Z A D A 
sola en la esquina, largo contrato. Xo 
paga alquiler, precio de ocasión, se d i -
ja a pagar parte sin interés buen ne-
gocio. Trabadolo, Crespo 82. Café, de 
1 a 3 y d e S a l O noche. Nu trato con 
palu^heros ni curiosos. 
46837. •'. !- 11 Dcbre. 
4 d, 9 D, 
2 0 0 CASAS EN V E N T A 
Dentro de la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para fabricar, de todos 
precios, no compre sin antes ver las 
quo yo vendo. Informa: Rodríguez, de 
12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Santa 
Teres* K . Teléfono 1-3191. 
46771 1S Dbre. 
U R B A N A S 
<3E orBECE UNA SEÑORA PASA los , • » 
aceres de_un matrimonio, ^ f o r - ^ £)£ CONCORDIA 
— i A dos cuadras de Galiano. V e n d o 
me: Monte, 
46793 
EN A Y E S T E R A N 
a dos cuadras de Carlos I I I , lo te 
de terreno. 5 , 4 2 8 metros, p r o p i o 
para indust r ia . Precio , 2 3 pesos 
me t ro . D o v facil idades. Di rec to . 
D t;FE A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular en casa do familia decente. I e l mejOf edltlClO Construido de J> 
para criada o manejadora. Tiene quien' 
feto, luz eléctrica Instalación ^ ^ i t a - I " ¿ ^ g ^ informan en Amistad 144, 
dos cuadras del 1 1 ° „ â- agua abundante, 
tranvía de tían Francisco. Iníorman en 
las bodegas de Avo. de Acosta y 9a 
Lawton. Víbora. _ A . 
46779 12 Dbre. 
SE AI.QUII.AN LOS ALTOS DE ES-
trada Palma rjúmero 55, son muy ven-
tilados y se dan baratos, constan sala, 
comedor y 3 cuartos. Informes en la 
oodega. 
4C7SG 13 Dbre. 
Si. ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
comedor, dos cuartos cocina y servicios 
sanitarios, buen patío y portal, en 45 
Sesos, liosa Enríquez. 89. casi esqui-
fa a Pedro Pernais. Luyanó. La llave 
«n la bodega. ' 
467S7 • 15 Dbre. 
altos. 
•Í685: 14 db. 
costura. 
46851 
Informan en Carmen b. 
14 db. 
Bodegueros. Se alquila wn nuevo y 
arapI¡o local en Chaple y Felipe Poey. 
Jesús del Monte. Buena barriada. Vis-' 
•« hace fe. Na»círo. Hotel Búfalo, i 
Zulueta 32, alto?. 
_46853 I I db. J 
~ S E A L Q U I L A 
:̂>i piso alto en SaTrBernardlno entre 
ha,i Julio v Durege. Tiene sala, saleta, 
cuatro cur.'rtos, cpmedor. cocina y baño 
inf.derno la cagá es nUtn-a y toda de 
f^lo raso. Precio $50.00._La llave en 
w v r - T e i - M-26M- 12 db. 
plantas, m i d e 1 0 . 6 0 x 2 0 , igua la 
2 3 4 metros . Ba jos : z a g u á n , 3 v e n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - tanas, rec ib idor . 4 e s p l é n d i d o s 
^ ^ í o ^ ^ ^ S S ^ J S t í e ^ í ^ cuartos con b a ñ o in terca lado, c o -
medor , ha l l c o r r i d o , cuar to y ba-
ñ o pa ra criados, cocina de gas y 
pa t io . Los otros dos pisos exacta-
mente iguales. R e n t a : $ 4 6 0 . 0 0 . 
Precio, $ 5 8 . 0 0 0 . Dejo par te en 
h ipoteca . 
EN CONCORDIA 
U n lote de terreno que m i d e 10 .10 
por 4 0 metros igual a 3 7 5 metros, 
DESEA COLOCARSE UNA MU CHACRA 
df criada de manoseo manejadora, i n -
forman: Inquisidor CC. 
46859 _ _ _ _ 11 db. 
DESEA COLOCARSE UNA SEffORA 
do mediana edad, española, oe criada 
rt- manos: sabe algo de cocina: si es 
Jara un%olo matrimonio. .Tiene, buenas 
referencias. Dirección: Egido lo, Hotel 
Cuba. Telefono A-0067. 
40827 11 db. 
C R I A D O S D E M A N O 
^ T ^ i i m ^ ^ D E S E A C O L Ó - ¡ R e n t a $ ] 2 5 . 0 0 . Precio , $ 3 0 . 0 0 0 . 
carse para criado de mano jasi 
particulav. preguntar por telM par 
M-9a90. Monie, J46, 
12 Dbre 
H A B A N A 
^ " O P R E C E C X I A D O D E J I A N O E S -
nTf.ol joven, activo y práctico en el Por fino Que sea tiene re-
no I n f o r m a ; M . de J . Acevedo . Obis-
p o , 59 , al tos. Depar tamento 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
M O D E R N A , DOS P L A N T A S 
SS 800. Vendo casa moderna en líi'" 3-
na, dos plantar, sala, saleta, dos habi-
taciones, cocina patio, piso mosaico, 
azotea corrida calla asfaltada, inedia 
cuadra trr.nvía. Si no alcanza el dinero 
so le facilita. Aguila 14S, 31-9468. Mar-
celino González. 
46833 11 db. 
SE VENDE EN EL P-EPA»TO LOS 
Pinos, ca le Flores y Calzada, una casa 
de Madera, «construcción de primera con 
jardín, portal, sala, comedor, cocina, 3 
baídtacio.ies y servicio, t^ua abundan-
|ta de. Calabazar. Todo cercado con 700 
I varas .de terreno, propio para una 
i Granja. Se liquida todo por $3.500. con 
escritura libre de todo gravamen. Pre-
Igunten en la bodffea del Catalán Ave-
¡ni^a La Pastora. 
I 46825 11 db. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N I N F A N T A 
Formando dos esquinas con esta-
! blecimientos, rentando $ 6 0 0 , lote 
jde terreno fabr icado 1 ,101 . M e -
t ros . precio , $ 1 0 5 . 0 0 0 . Dejo 7 0 
' m i l en ,̂ hipoteca. 
E N I N F A N T A 
V e n d o 4 , 0 2 7 metros con 3 1 me-
tros, frente a Infanta . Precio de 
opo r tun idad . 2 3 pesos. Fac i l i to la 
o p e r a c i ó n . 
I n f o r m a d i r e c i o : M . de J . Aceve-
do . Obispo, 5 9 , altos. Depar ta-
mento , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
S E VENDEN D O S E S T R E L L A S C O M -
pletamonie nuevas con las gomas do 
fábrica y un Chevrolet, se dan por la 
primera oferta raz|nable. Pueden ver-
se en Genios, nümero 4, a todas horas. 
46713 14 Dbre 
T A L L E R C A S R O C E B X A V I R G E N D E 
Regla, liquido camiopes cerrados para 
reparto, tabaco tintorería, víveres, ro-
pa etc. precio muy barato, fuerte y 
bonito. Cristina, 19. 
4671G 11 Dbre. 
S E V E N D E U N B Z A G N Z P I C O A U T O -
móvil marca Doche en el precio de 2óo 
pesos, puede verse a todas horas calle 
S. ntimero 24 esquina a 11, Vedado, 
46700 12 Dbre. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E ÓOO 
a 2,500 pesos sin corretaje. Informan: 
San P.afael y Aguila. Café Siglo X X I , 
vidriera do tabacos, de l) a 11 y de 2 a 
4. Díaz. 
46731 16 Dbre. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
cantidades. Interés desde el 6 por cien-
to anual. Según punto y cantidad. Des-
de 1300.00, hasta 515ü,0uO.Oü. Para com-
prar casas, terrenos, fincas. .Reserva, 
prontitud. Lago-Soto, Reina 28. A-r.i1ló. 
4682J. 18 Dcbre. 
T O M O $890, $1,000.00, $18 P O R 
ciento J2,000,00, $4,000,00, $7,000.00. 12 
por ciento. $8.000.00, $12 DOO.'iO, 10 y 
12 por ciento anual. Hipotecas, Lago-
Soto, Reina 28, A-D115. 
4682:;. 11 Dcbre. 
D O S K U D S O N S I F ^ B P A S A J E R O S . 
del afio pasado, liuick Sport. Canadá, 
otro Bulck 5 asientos, todo» ruedas 
alambre, cuña Cadillac, camión Ford.. 
Taller de Reparaciones. Zapata, H. 
Hurtado. 
46776 13 Dbre. 
SE V E N D E E N $200.00 C O N T A D O O 
se cambia por un Ford en buenas con-
diciones, un camión de Reparto Dodge 
Brothers, motor ajustado recientemen-
te, chassis nuevo y cinco gomas de cuer-
da Goodyear: también nuevas, e?tá on 
perfectas condiciones para trabajar. 
IPara verlo en San Isidro, Antiguo Tea 
'tr<> Zaza. Su dueño en Factoría No. 53, 
terer piso. 
4€826 18 db. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A P R A N C E 3 A , E X P E R I -
menlacia, tia clases uc su iutotna y tam-
bién de inglés a uomiciiio y en su casu. 
Mlle. Mahieu, calle 10 número 7, entre 
17 y VJ. Para má3 níorraes: Llamen 
al teléfono K-oSH). antes de las S de la 
mañana y después de las 7 ue la no-
che. Kl domingo todo el día. 
l¿ Dbre. 
S R T A . F R A N C E S A , H A B L A N D O I N -
gl¿8- y español r d^sea dar clases de 
ircincés. Cuba SG, cuarto lt>. Teléfono 
M.-72«5. 
4G816 12 db. 
V E N D O E N G A N G A . A U T O D O D O K , 
estado flamante. Vestidura y pintura 
nuevos. Motor de primera, cinco rur--
Reina d.rs d<> alambre^, Soto-Lago, 
28. A J | 1 1 3 . ^ 
46S2 11 Dcbre. 
D E A N I M A L E S 
" E L C L A R I N " 
4 d 9 D . 
Fíjese bien. Si usted aprecia a un ami-
go o amiga, no hay nada niejor que 
hacerle un regalo de pájaros o anima-
les, estos son los artículos de regalo 
de moda del día, cantarán y criarán y 
es una gran diversión y es un gran re-
cuerdo. Faisanes de preciosos pluma-
jes para jardines, canarios alemanes, 
canto de flauta de variados tonos, 
canarios de las montañas de Harz! 
Bengalies blancos, morados y rosados 
Viudas del Senegal, Palomas mallor-
« I A H A U A ^ C A M E A A S " ' C O M 9 I . T : T A R lf'u:n;',s- 1'uchonas. clarines de la Selva, 
S A B A N A © C A M E R A S , C O M P L E T A S , : Escríbame. Contestaré las cartas en el 
¡caauaQ superior ?^.ÓO; neuio camera. acto y remito pedidos por Exnress "K 
peau, xunuas a centavos; íunüas Clarín". Vives, 111 Teléfono M-S4t5 
t ' A K A L A b M i n A á 
icamerad, a o»; sobrecamas oordauas, a' Jacobo Ezra 
|?.60; tohailas baño, tan.V>u aaoana, i 467C9 
¡2.35; pantalones niños, a oo cenu^us; \ 
j boticas niñas, 50 centavos, calcennes 
¡niños, clase fina, a '-'} centavos; blusas 
uoroadas, 40 cent?vos; vestíaos de se-
ñoras, a p^so; camisones DorUatJop, fran-
ceses, 00 centavos; camisetaa señora, 
centavos; toallas felpa, 3 un peso; 
repa toda ae primera ciase. Concordia 
No. 9, esquina a Aguila. Tel. M-üsJs. 
1S Dbre 
A d. 
fí-rencias 5 pasará por la tarde a donde 
se Te avise. Informan: Teléfono U-J 
4567. Bodega 
46793 Dbre, 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN JA-
non^s dfe criado de manos en casa par-
ticular, muy trabajador, sabe de árbo-
ie-s Buenas referencias. Lbimerae 
n¿ka. M-mte.l4i5. Tel . ^-9290. 
.1GS09 l2 •»« 
Ta-
C O C I N E R A S 
E S Q U I N A C O N C O M E R C I O , Mo-
derna. Renta $660.00 al año. $G,250.' '. 
Casa moderna, cielo raso, punto alto, 
Santos Suárez. uno cuadra tranvía. Jar-
dín, portal, sala, hall, cuatro cuartow. 
cuarto de baño completo, cocina, ser-
vicios criados y patio. Buena saleta 
de comer $7,500. Otra, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño v 
cocina, próxima al tranvía. $G,0üu.0Ó. 
Lago-Soto, Reina 28. A-S(115. 
4GS23. 11 Dcbre. 
; A 17 METROS DE I N F A N T A , 
|dc Neptuno a! mar, vendo lote d e j ^ j ^ j 
¡ t e r r e n o , 4 7 metros de frente p o r ' 
31 fondo , precio $ 5 3 met ro , de jo 
idos terceras partes en hipoteca. 
I N F O R M A : 
A LOS T A L L E R I S T A S DE 
M A D E R A 
Tengo un lo te de terreno de 
5 , 4 2 8 metros en A y e s t e r á n . Pre-
c io , a $ 2 3 . 0 0 . O t ro lote, en I n -
fanta , da 4 , 0 2 7 metros , precio a 
$ 2 3 . Ot ro lo t e , en la calzada de 
C o n c h i , de 4 0 . 0 0 0 metros, l i n -
d a n d o con fe r roca r r i l con fac i l i -
es para ponerle chucho. p r e - ¡ c , , > r 
c i ó a $ 5 . 0 0 . T r a t o d i rec to con los 1Kropiof.p^r^ala 0 -S?60!' ?3-50: 
• 'alfombras terciopelo superior, 3 posos; 
interesados. 
MANTELES ALEMANISCO, PINISI-
Imos a $1.15; servilletas, 15 centavos; 
'tapeta yute para mesa a Z pesos; tape-
tes biancos. bordados, centro, 40 centa-
vos; teretes .piano o tocador, un peso; 
^Ifonbras de terciopelo, finK-dmas, treñ 
tiesos; tapetes terciopelo, mesa, a 7 
Iperos; sweaters finísimos, niña a $l . i '5: 
¡r>plta lana, niño, 50 centavos; gorros 
de estambre, a 550 centavos' delantales 
¡goma. 50 centavos: panlaloncitos goma, 
40 c.ntavos; baberos goma, lo centavos. 
I Concordia 9, casquina a Aguila, 
TIPTOP'S 
El Tip más antiguo de Cuba, El Exito 
me pertenece, no porque lo diga. 
Bl Onlco Tip científico en electrici-
dad. El Tip que está en todos los miste-
rios. El que juegue con este Tip no 
puede perder. Hoy tengo un Spec¿al 
para la Quinta Carrera que no puede 
fallar, como siempre que' prometo algo 
por eso tais clientes piden una selección' 
completa de Tip Topa y Kritan "Pro-
badlo romo flnica salvación. Válé un 
peso. Venta vidriera de las Columnas 
4G«<3 9 Dbre. * 
M I S C E L A N E A 
cejines tapicería, 60 centavos; tapetes
plano, terciopelo, 4 pesos. Concordia 9, 
equina a Aguila. 
I N F O R M A S ü D U E R O J 
ALQUILASE ORAN DEPARTAMENTO 
«e sala y antesala, casa moderna >' 
íudable, entrada independiante, dos oai-
tones a lu calle, bajos V.S.OO: dos me-
ses, cocina, servicio, bañadora, lavabos 
<-ada Vecino, estricta moralidad. í ' 
•ion*3 1€ antes 
C A S ^ $ 1 , 0 0 0 C O N T A D O 
Ci 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- V d moderna con porta!, sala 
« para cocinera, cnada de mano. c u ~ £ bm¡\0 intercalado, comedox--
, ' *' 11 Dbre !al ^ndo. cocina, patio, f-erviclos, sin 
' "'•" ' '̂Mti-Anov .situada Santos Siiáres, parte 
DESEA COLOCAJ18E UNA BUENA ; i l u , cerca tranv^i. Preoiu: só.eoo con 
- Qui-Ic^cinera española en el Vedado. Tiene, í 1.000 contado, revio pagar 500.00 mr-r 
^ i na cuadra de II nenas recomendaciones Jntormatl oa- guales. Aguibi US. Tel. -M-SltíS 
to, a una cu-u ^ Qujin.i Xo 41> xei, ^,4574, UeKno González. 
11 db. 1 4fi305 1 1 db, 1 46889 / l ] 
M . de J . Acevedo . Obispo, D 9 , | M . de J . Acevedo . O b i i p o , 5 9 , al-
al tcs. Depar lameato 4 . T e l é f o - i tos . Dcpar tamentc n ú m e r o 4 . Te-
no M - 9 0 3 6 . l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
SOBRECAMAS PIQUE, CAMEKAS, HX-
tra, grande, clase injreerizada, surtido 
en colores y dibujos, de gran lujo, la-
vablee, valen diez pesos, las liquido a 
5 peeos, Xo hay en Cuba, igual. Son 
primores. Vengan a convencerse a Con-
cordia 0. esquina a Aguila. Tel. M-382S, 
¡ i O s t i o n e s ! ! Los incjo;es de Cuba, 
se venden y se llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento nn pe-
so. Se reciben todos los días de los 
criaderos frescos. Defar aviso y su im-
porte, Gervasio, 127, entre Salad y 
Reina. 
46693 23 j 
P R O F E S I O N A L E S 
Mar-
BUFANDAS LANA PUKA LAS L I Q U I -
do a $2,7r>, valen cinco peeoit; vestidos 
señoras. I08 hay a peso, oes y tres pe-
ros y mucha ropa interior, toda cíate, 
Luena, a precioíi de reajuste. Concordia 
•„', i'í-qnina a Aguila. 
3. ROCA M A N D I L L 0 
MasnjlBta Mane al 
ntor de la cuta radical del Reuma 
Ua el anuncio en la página áfetlnuST," 
'le Octubre C4S Tr-''<ri-.nr> T -n^, 10 
P A G I N A VEINTISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 3 . 
AÑO x a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
N O T I C I A S D E 1 U!timos L i ^ i R e c i b i d o s ' m a l a t i s i s 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
.imXSZON Z)B NVEVOS CANDIDATOS 
BW E l i CONSEJO SAN AOXTSTIN, 
NTHO. 1390 
Los días 6 y 7 del actual, celebró 
«1 Consejo San Agustín núm. 1390, da 
la gran Orden do los Caballeros de Co-
10n, dos Juntas extraordinarias, en las 
cuales fu?ron admitidos nuevos Herma-
nos. 
Presidid la primera el Respetable 
Gran Cabahero del Consejo, doctor Jor-
ge L'Roy. y la secunda, el Respetable 
Diputado de Estado, de los Caballeros d? 
Colón en Cuba, señor Juan J. Mutio-
tabal. 
Pronunciaron bellos y cristianos dis-
cursos, los doctores Jortje L'Roy, doc-
tor Dorta Duque. Juan J. de Mutiozabal. 
Concurrieron numerosos Hermanos s 
ambas Juntas. 
Lntre los Investidos Caballeros de 
Colón, se contaban el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo Diocesano, los Padres Basi-
lio de Guerra, Vicente Urdapilleta (fran-
ciscanos) Julio del Niño Jesús (carme-
li ta) , Martino Deletanl. Misionero Ma-
ronlta, Ignacio Lorente (escolapio) y el 
Párroco de Aguacate. 
Entre los seg-lares figuraban el señor 
López Pórez, connotado miembro del 
Centro Gallego, el conocido Lalo Fer-
nández, de la Colonia Asturiana y nues-
tro compañero Paco Sale*. 
Valiosísimos son los nuevos elemen-
tos que vienen a integrar el Consejo 
i de San Agustín número 1390. 
Entro los asistentes se hallaban, ade-
jmás de IOP sactrdotis y religiosos nom-
brados, los Padres Juan José Lobato 
Rtndón, José P.odrlguez Pérez, Casimi-
ro de la Sagrada Familia. C. D., Ma-
nuel Velázque-!. O. P. Marcelino For-
cade, S. Chp. y Rogelio Monet. 
Al Prehido Diocesano so le dispensó 
cariñoso recibimiento y fraternal y en-
tusiasta despedida. 
Mucho nos congratulamos en los pro-
gresos del Consejo San Agustín núm. 
]3?0, folicitándolo efuslvain«nte. 
Recordamos a los Hermanos, que el 
próximo martes, (segundo de mes) ce-
lebra este Consejo Junta general ordi-
naria. 
T l̂ Gran Caballero encarece la asis-
tencia a todos los Hermanos, pero muy 
especialmente a los admitidos en las úl-
timns juntas extraordinarias. 
E l 23 habrá nueva Junta extraordi-
naria para la investidura de nuevos 
Hermanos come Caballeros de Colón. 
A M A f i Ü E Y 
NUESTRO PESAME 
Se lo damos muy sentido a nues-
tro respetable y distinguido amigo 
Ldo. Valeriano J. Canales Noy, Abo-
gado y Notario de esta capital, por 
la pérd ida irreparable que ha expe-
rimentado con la muerte de su que-
rido hermano político, señor Hipóli-
to Ruiz. 
E l tr 'ste aconteemiento ocurr ió 
en la capital de lae Repúbl ica , en 
días pagados. 
E l Ldc. Canales marcha a la Ha-
bana con tan infausto motivo. 
Reiteramos al buen amigo nues-
tro pesar, así como a su excelente 
esposa y demáa familiares, acompa-
ñándoles en el dolor que les embar-
ga. 
INAirGTJH.ACION DBli CONSEJO B I . 
D ÜT.CE N O M B R E D E JESUS EN I . A 
•yrr.T.A D E T R I N I D A D 
El sábado 15 y el domingo 16, ten-
drá lugar la Inauguración de un nue-
vo Consejo en la Villa de Trinidad. 
La representación del Consejo San 
Agustín núm. 1390, partirá el día 14 
(viernes) por la noche, en el tren que 
parte par^, Clenfuegos, a las dl^z y me-
dia. En la Perla del Sur, se reunirán 
con los tíel Consejo San Pablo, Santa 
María y Santiago, y en agradable ex-
cursión marítima se dirigirán a Trini-
dad, cuyos habitantes les dispensarán 
un grandioso recibimiento. 
Conque, no olviden los Hermanos del 
Consejo de San Agustín núm. 1390, que 
el próximo viernes deben concurrir a 
despedir a la representación del Con-
sejo, exteriorizando asi el amor frater-
nal que lod une, de tal modo, que los 
alenos al Consejo y a los Caballeros 
de Colón, puedan exclamar, como los 
paganos, ante la cajldad de los cristia-
nos "¡Mirad, cómo se aman!" 
IiOS C A B A L L E R O S D E C O L O N Y E L 
T E R R E M O T O DEL J A P O N 
El Consejo Supremo do la Orden de 
los Caballeros de Colón, ha recibido i,a 
gratitud del Gobierno y pueblo japo-
nés, por el cuantioso donativo enviado 
por la Orden, para el socorro de los 
damnificados por los espantosos terre-
motos, que tantas víctimas y pérdidas 
materlale." ocasionaron. 
P A D R E J O S E M A R I A DEL V A L L E , 
P A R R O C O D E O Ü A N A J A Y 
El celoso Párroco de Guanajay Padre 
José María del Valle, entusiasta Caba-
llero del Consejo San Agustín número 
1390, se halla enfermo en la Casa de 
Sa-ud del Centro Asturiano, Pabellón 
Máximo Fernández, desde hace varios 
días. 
Hacemos votos por la salud del es-
timado Párroco y querido Hermano. 
SEí»OR A L E G R I A M U J I C A 
Ha regresado de su excursión a t a -
rarlas, el señor Alegría Mujlca, Caba-
llero de Colón del Consejo San Agus-
tín número 1390, al cual prestó gran-
des servicios en anteriores directivas. 
Sea bienvenido el Hermano Alegría a 
quien nos complacemos en saludar. 
H O M E N A J E D E L O S N I Ñ O S D E L A 
C A S A DE B E N E F I C E N C I A Y M A T E R -
N I D A D A L O S M A R T I R E S D E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
El doctor Juan B. VaHés, Director 
de la Casa de Beneficencia y Materni-
dad, dió el pasado viernes una lección 
objetiva de respeto y amor, a los Már-
tires de la Independencia nacional, dis-
poniendo que los niños de ambos se-
xos y los jóvenes asilados, desfilarán 
después de ofrecer coronas de oraciunes 
y flores, en columna de honor ante la 
estatua del Mayor General Antonio Ma-
ceo. 
Les acompañó el dlrecior, que presi-
dió el bellísimo homenaje de los asila-
dos de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. 
Vaya nuestra felicitación al doctor 
Juan B. Valdés, por estos actos de amor 
a la Patria, por medio de los cuales 
prepara a esos asilados para que ma-
ñana sirvan con fe y amor a la Patria, 
los niños, en la parte en que, mañana 
hombres, les corresponda actuar. T las 
niñas, para que asimismo funden, ya 
m ijeres, hogares que enciendan en los 
hijos las llamas de afnor a Dios y a la 
Patria. 
S O R MARIA MARQTTINEZ 
Recibió cristiana sepultura en la 
tarde del viernes, en el panteón de las 
Hijas de- la Caridad, del Cementerio de 
Cdón, la virtuosa Hija de San Vicen-
te de Paúl, Sor María Marquinez. ilus-
tra hija de la Vasconia, que llevaba 
cincuenta años ejerclenJo el apostola-
do de la Caridad, el cual empezó a des-
cnpeñar a la edad de 19 años. De esos 
cincuenta años pasó cuarenta prestan-
do sus servicios de cariñosa madre a 
los asilados de la Casa t'.e Beneficen-
cia y Maternidad do la Habana, sin in-
terrupción alguna. 
A las cinco y media de la mañana, 
aplicó por su eterno descanso el San-
to Sacrificio de la misa, el Capellán, P. 
Magín Ribalta y Llovet. 
Comulgaron las Hermanas y Asila-
dos. 
Por la tarde antes de partir para el 
Cementerio de Colón, rezó un responso 
el capellán. 
Al sepelio concurrieron, el Director, 
la Junta de Patronos, la Visitadora de 
las Hijas de la Caridad t-n Cuba, repre-
sentaciones de las diferentes casas que 
en la Provincia de la Hal»ana tienen es-
tablecidas las Hijas de la Caridad, las 
de la Beneficencia y Maternidad y los 
asilados, representación de los Padres 
Paúles y numerosa concurrencia. 
Después de cantado el responso y 
preces de sepultura, fué depositado el 
ataúd en el panteón. 
Descanse en la paz del Señor la In-
elfne benefactora de Cuba. Y decimos 
benefactora de Cuba, porque bien me-
rece este título quien, por espacio de 
cuarenta años ha estado dedicada a la 
•ducación e instrucción de los niños ex-
pósitos de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad de la Habana. 
Reciban nuestro sentido pésame la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad en la 
persona de su d is t inguió Director el 
doctor Juan B. Valdés y las Hijas de 
Pan Vicente de Paúl, por la pérdida del 
ángel de la caridad, que se llamó Sor 
Mir ta Marquínez. 
Sírvale de consuelo, el qu« los án" 
geles de la caridad en la tierra, vuelan 
al cielo a recibir en la posesión de la 
plenitud Je la Caridad, el premio debi-
do a sus virtudes. 
DIA PESTIVO 
Hoy como d'-mlngo es fiesta de pre-
cepto. Hay obligación de oír misa y 
abstenerse de trabajar. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El acortumbrado en '•os domingos y 
además en varios templos, fiesta en ho-
nor a la Inmaculada Concepción. 
Para éstas, véase la Sección de Avl-
flos Religiosos. 
ORACIAS 
Hemos recibido atenta invitación del 
Capellán de la Leprosería del Rincón, 
para las grandes fiestas que se efec-
tuarán el luns IT del actual, con mo-
tivo de cer San Lázaro. 
Mucho agradecemos al P. Apolinar 
López, su atenta invitación que hace 
extensiva a nuestro Relactor Católico 
señor Lorenzo Blanco, quien será el en-
cargado de representarnos, pues nos-
otros estaremos ausentes en servicio 
especial en la Villa de Trinidad. 
UN CATOLICO. 
CARLOS L ü Z A N 
E l Jueves día 6, tuvimos el gusto 
de saludar en esta ciudad al i lustra-
do e invariable amigo y cofrade, se-
ñor Carlos Luzán, Director de " E l 
Liberal" , de Ciego de Avila , y Co-
rresponsal del DIARIO DE L A MA-
RINA, en la misma localidad. 
Vino acompañado de su linda y 
graciosa hija Gloria, para someter-
la a una operación qu i rú rg ica en 
la Qunta de Salud de la Colonia Es-
pañola. 
Cuando salgan estás lineas en el 
DIARIO, ya Gloria es ta rá operada 
de apendicitis, que es la enferme-
dad que ha determinado la inter-
vención de los cirujanos. 
Lamentamos de veras que el via-
je del querido compañero haya si-
do por este motivo y está demás 
que hagamos votos sinceros y fer-
vorosos por la salud de su adorada 
hija. 
DIA 9 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Xacl-
mlento de Xuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Domingo ( I I de Adviento). Santos Ci-
ro, Julián y Cipriano, (jonfesores; Res-
Ututo, mártir; santas Leocadia y Va-
leria, vírgenes y mártires 
San Ciro, confesor. El apóstol San 
I'sdro, que convirtió a la te a San Si-
r."», le bautizó y le consagró obispo de 
Pavíía, cuya iglesia gobernó santa-
mente. Por todas partes confirmó con 
milagros la doctrina quo enseñó. Su 
vida fué la de un apóstol. Murió lleno 
de merecimientos en el año 112. 
San Julián, confesor. Distinguióse es-
te santo en combatir las doctrinas de 
nnos herejes que aparecieron en el 
Oriente dnránto el siglo I I de la Igle-; 
sia. Fué obispo de una ciudad de Si-
ria y murió el año 173, ilustre en mi-
lagros. 
San Cipriano, confesor; en Francia, 
el cual desde su juventud se dedicó 
al servicio de Dios y tomó el hábito 
religioso. Después de haberse perfeccio-
nado en todos los ejercicios de la v i -
da religiosa ia retiró a un desierto. 
Allí construyó una ermita que dió ori-
gen a un pueblo que se llama aún el 
pueblo do San Cipriano. Murió a fines 
del siglo V i . El Señor obró muchos mi-
lagrs pr su intercesión. 
NIÑA QUEMADA CON SOPA 
La niha Clara Barreto, vexina de 
Cristo 35-A, se produjo quemaduras 
graves al de r r amár se l e un plato de 
sopa hirviendo en los momentos que 
comía. 
Conducida a la Casa de Socorros, 
Clara fuó asistido por el Dr. Tomé 
Varona. 
A L CAERSE S i l RIO LESIONES 
MENOS GRAVES 
José Manuel Peláez, vecino de 
Raúl L á m a r número lO1/^, al caer-
se en el pavimento se ocasionó le-
siones menos graves. 
El Dr. Tomé Varona lo asistió 
en la Casa de Socorros. 
T R A N V I A QUE DESCARRILA 
E l día 5, a las 12 m., el carro nú-
mero 4, que hace el servicio de con-
ducción de los obreros de los ta-
lleres de la Compañía de Cuba, al 
llegar a la plaza del teatro Princi-
pal, se 'sal ió de la línea, yendo a 
parar contra la casa n ú m e r o 18, de 
Padre Valencia, domicilio de los es-
posos señor Ramón Vives e Irene 
Argudfn. 
A l chocar con dicha casa, és ta su-
frió serios desperfectos en una ven-
tana y en el quicio. 
E l carro estaba guiado por el mo-
torista 3^, Rolando González, y ser-
vía de conductor el n ú m e r o 26, José 
A. Calvo, y no conducía pasajero. 
Horas después era colocado otra 
ve en la l ínea, continuando sus ser-
vicios. 
MISA DE ALTA 
E l día 8 de este mes se celebra-
r án tres msas, en la Iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús , en sufragio 
del alma del excelente caballero don 
Diego Batista Escobar. 
E l mismo día del mes pasado ocu-
r r ió su lallecimiento, después de 
recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición 'Apostól ica . 
ANALES DE- CL'BA.—Diccio-
nario administrativo. Eco-
nómico, Estadístico y Lt-gis-
Ktlvo referente a la iífla de 
cuba, escrito por D Félix 
Lrenchun. Toda la ebra se 
«ompone de cinco gruesos 
tomos en 4o. mayor, compren 
diendo ios dos primeros to-
mos el año dt 185á y los tres 
¿Itimos tomo? corn.'.sponden 
al año ce 1856. PrecU de la 
« bra ';iicuadernada en pasta 
«spañola ., . • 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Teoría y práctica de la res-
ponsabil.dad. Comentancf-. ju 
risprudoncla y formularios 
* la L.e> de 10 de Enero de 
Enero de 1922. y su Kegla-
irento, con el procecimiento 
de la ce Tribunales indus-
triales y legislación comple-
mentaria por A. Rodríguez 
Martín y S. Alarcón Horcas. 
Manuales R^us. Volúmea 39. 
1 tomo en tela. / 
PRINCIí-'iOS JURIDICOS T 
COCIALES DE LAS ULTI -
MAS roXSTITUCION'ES PO-
LITICAS EUROPEAS Y 
AMERICANAS, por Rtcaredo 
Pernáadez de Velase.) Calvo. 
I tomo en cuarto pasta espa-
ñola 
RESPOXSABILITA C1VJLE E 
RISACIRMENTO DI DANNI 
per Cesare Baldl. 1 tomo en 
8o. encuadernado 
AFPELLO CIVILE ED OP-
OPPOSIZIONE CONTUMA-
C^ALE. Manuale pratico per 
Cesare Baldi. 1 tomo en 8o. 
encuadernado. . . . . . 
TRATADO PRACTICO DE LOS 
METODOS DE EXPLORA-
CION CLINICA, por el Dr. 
R Sahli. Tercera diclón es-
pañola traducida de la sexta 
adición alemana, por el doc-
tor H. Sahlt. Tercera edl-
rión española, traducida de la 
sexta edición alemana, por el 
doctor León Cardenal. Edición 
Ilustrada con 213 grí.bados 
en negre y en color. Tomo I . 
1 tomo en «lo. mayor, pasta 
tspañola. . „ 
AUTOD1DAXIS DE QUIMICA 
PRACTICA.—500 experimen-
tos al alcance de todos por 
el P. J. M. Barnola. Segun-
da edición corregida y au-
mentada e Ilustrada con 62 
dibujos originales, 1 tomo 
en tela. . . . 
EL TEMA DE NUESTRO 
TIEMPO—El ocaso de las 
revoluciones. En sentido his-
tórico de la teoría de Elns-
tein. por J. Ortega Gasset. 
1 tomo en rústica 
MANUAL PRACTICO DE EX-
PLORACION Y EXAMEN 
DÉ LAS FACULTADES MEN 
TALES. Estudios de Pslco-
lotría. í'siqnlatria y Psicome-
tría. por el doctor Julio Ca-
mino. Adaptcdo en particu-
lar a la .exploración diag-
nóstica de la locura y en ge-
neral a la investigación psl-
cométnca de la capacidad 
mental de los soldados, es-
colaren, obreros, empleados, 
delincuentes y en general 
de toda cías- de persor.ar de 
prado cultural medio. Libro 
útilísimo a los médicos Ins-
tructore* militares. aboga-
dos, soclólotros y maestros. 1 
tomo on rústica con Ilustra-
ciones 
PKTRTJTÁa Y LETER DEL 
DTRFCTORTO DE ESPAÑA. 
ÍCOMPiLACTON DE), por E. 
Durán ArreguT. En esla obra 
f-stán recopilados todos cuan-
tos decretos ha dado en Es-
pffia el Directorio militar de 
/Primo de Rivera, hasta la 




orítica de su desarrollo por 
R. Bonola.. Traducción dU 
recta Jt i italiano. (Biblioteca 
ne Ideas del Siglo XX) pu-
blicada bajo la dirección de 
J. Ortega Gasset. 1 tomo en 
4o. rústica. 
A HISTORY OP ARCIIITEC-
TURE AN THE COMPARA-
TIVE METHOD for 6itl<Iéntfl 
i raftsmen and amateur», by 
•¡DanisU c. Fletcher. Slxth edi-
tlon rexyritten and enlarged 
with about three thousand 
five hundred illustrations. 1 
voluminoso tomo encuader-
nado . ., 
Xo hay distancia de un catarro a una 
Mris. Un catarro mal curado no se sa-
be a dónde lleva. Anticatarral QUE-
-"iRACHuL. del doctor Capará, cura el 
catarro n.ás rebelde, alivia la tos pe-
rruna y el malestar del catarro con 
fiebre. 
Todas las boticas venden Antlcata-
rral QUEBPACHOL del doctor Capar/1. 
Onlgena las vías respiratorias, des-
infecta los pulmones, alivia la opera-
ción, facilita la expectoración, mejora 
a los aí-máticos y también a los tísl-
550 .00 eos. 
Abandonarse un catarro es peligroso: 
no curarlo con A>'TICATARRAL QUE-
MRACHOL del doctor -Caparó, es Im-
prudente y poco práctico. 
Unas eucharadas alivian el ataque da 
tos Tomándolo todos los días, nunca 
más. 
Lfl. limpieza de. las vías respiratorias 
y de los pulmones que hace Antlcata-
rral QUEBRACHOL, del doctor Caparó. 
es completa. Por eso es tan provechoso 
temarlo en todos los catarros y afec-
ciones del pecho y los bronquls y cuan-
$1.60 do se tiene catarro. 
Al t 3 d. 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X PAGES 
CURUJANO SE IiA QUX»TA 
DEPENDrENTES 
Cirugía Oeaeral 
Consulta*: lunes, miércoles y •1«r"is?; 
do 2 a 4, «n su domicilio. D, entre ^ y 









D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. M a n a d G o n z á l e z Alva rex 
CiRUJAIíO DU LA 
ASOCIACION DE DEPENUraW^58 
Consultas de 1 a 3. lunes, miércoles 7 
vlrenes. Cárdenas número 4o. altos. 
Teléfono A-3205. Domicilio: San Mi-
guel número 188. Teléfono A-9102. 
C5480 Ind.io 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URTv. 
RIAS DE LA ASOCIACION DE EX-
PENDIENTES 1JS' 
APLICACIONES DE NEOSALVARsA>; 
Vías urinarias. Enfermedades venér». 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré?? 
»es. Consultas de 3 a tí. Manrioii 
10-A., altos. Teléfono A-5469. Doniióf1 
lio: C. Monte 3Ti. Teléfono A-9045 l ' 
I 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
MtwJIcina y Clrugl*. Con . Prefe1r-.n^ 
n»rtorf, enfermedades de nl*\os. del po-
cho v sangre. Consultas de 2 a *(:0JesQS 
María 114. altos. Teléfono A-<48g. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE L R 1 V E R 0 
Y 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogado! 
A g n i r x , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
.Habana . 
ESTUDIO D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. C A R G A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. 30, -isqulaa a Comp'Mrtc!*, 
Teléfono A-79B7 
fle d a 13 y 2 a • 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada . nf ermedad Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y uc 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago. intt^t!-
nos Hígado, Pancréas, Corazón, Rmón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les Enfermedades de los ojos, gargan-
ta,' naria y oídos. Consultas extras 
$2 (M> reconocimiento $3.00. Comple-
to' "on aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas Inyecciones, reumatismo parálisis, 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas, inyecciores ir tra mueculares y 
las venas (Neosalvarsan). Rayos X, 
ultravioletas, masages corrientes eléc-
tricas, (medicinales alta, frecuencia), 
análisis de orina, (completo $2.00), 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man), esputos, heces fecales y líquiclj 
cefalo-raquídeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
Dr . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARO A IT TA, NAKIZ Y 07JD08 
Espociallstív de la Quinta do Dependle« 
leo. Consalías de 4 a 8 lunes, miércol 
les y viernes. Lealtad, 12. TeléfoBn 
M-4372. JA-3014. 0 
" P O U C L I N í C A - H A B A N A " ^ " 
S n á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
£)£• medicina y Cirugía en generan ^ 
pccialista para cada enfermedad. ^ 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de l a V ^ ' f ^ ^ " L ? « • 3 * «» - — —• — • » ue 7 
. «< de la noche. Consultas especíale, 
2 peso s Reconocimientos 3_ pesos, (j^ 
Qar. 
' P g],, 
ferrr.eáadee de señeras y niños. ' g L T r N r r i * > oido-T ( O J Ó » ) : E ^ : 
m-oeoes nurviosos. estómago. Corazón 
y Paimones vías urinarias. Enternneda. 
des de la piel. Dlenonagia y Sifn,. 
invecciones intravenosa para el Asm» 
Pdumatlsnio y Tuberculosis. Obes.daJ 
Partos Hemorroides, Diabetes y enierl 
m-.daaes mentales etc. Análisis en 
ntral . Rayos X, Masages y Corriente! 
pago» oit-cficas. Los tratimientos sus a plazos. Teléfono M-»5233. 
D r . PEDRO M 0 N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
nedades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concorda, 113. Teléfono M-1415. 
46211 26 Dbre. 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551, M-B6ff9.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O Rellly. núm. 114. 
altos. (Engllsh Spoken). 
DR. O M É L Í o " FREYRE 
A b o y a d o y Nota r io 
0 ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M - 5 6 7 9 
M A R C A S Y PATENTES 
Dtt. CARLOS OAB&TE B&V 
A'kogmSo 
Cuba, 19. Teléfono A-243-1 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Rabana 67 .Teietono A-88X« 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NCTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Telefono A-8701 
Dr . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático do Anatomía «Je la Escue-
la de MedícJn*. Director y Cirujano de 
la Cana do Salud del Centro Gallego. Ha 
trt.slar!ado su gabinete 4 Ocrvaaio. 12ü. 
alto", entre San Hafa»íi y San José. 
C-)t;8ii)rae de i a • . 'L^éfoso A-441i> 
DR. E M I U O B . M O R A N 
r.LECTBlCIDAID MEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
potencia. Consullas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C00SO 30d-20 Dic. 
D R . F . R. T I A N T 
^spccallsta del Hospital San Luía a, 
Parlo. Enl'ermedaiies de la Piel, Slfiu, 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y (j»' 
3 a 5. Consulado, 90. altos. Teléfono 
M-3657. _ 
36687-M 31 Dbre. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
ílípeciallsta en Enfermedades de nlnog. 
Medicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar, nún>«ro 1 4 2 . 'J.elóiono A-
1336. Habana. 
CS024 Ind- 19 Oct. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 a H 
a. m. en Moiite 40 esqrlna a Angeles 
y de 2 a 4 112 San Lá:;aro 229 entre 
Gervasio y Belascoain. Especialidad en 
enfermedades de señoras, partos, vené-
seo, sífilis, enfermedades del pecho, co-
razón y señoras, ei". todos sus períodos. 
Tratamiento especial por inyecciones 
intravenosas, Neosalvarsun etc. y Ci. 
rugía en general. Para .-'.visos: Teléfo-
no A-8256. 
42729 6 dbre. 
E 
. de 
Dr . M A N U E L B E T Á N C 0 U R T 
ÍTIAS URINARIAS 
specialmente blenorragia. Ccn ulta» 
le 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-12S9 
D R . REGUEYRA 
Medicina Interna en general; con espe-
cl?lidad en ei artrltismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras); neuras-
tenia, historismc. dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ra-glas, parálisis y demás enfermeda-
des nciviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a los potrea. Escobar, 105. 
antiguo. 
DR. CELIO P l E N D I A N 
C«>n»vitas todos los u'as nábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina Irterua, cspeciai-
mont^ del coranón y de lo^ pitlnior.»-». 
Partoe y enfermedades de ntftos. Jao»-
pai-.ar'o, 68. altos. Teléfono M-267i. 
11.40 
C A R D E 1 N S E S 
UN DIA DE CAMPO 
Lejos de la ciudad. 
Allá por nuestras verdes campiñas 
donde se levantan esbeltas palmeras 
y donde se divisa el típico bohío v i -
vienda del honrado campesino, al lá 
donde se respira un aire pu.ro, fres-
co y saludable y la vida tiene un en-
canto singular, pasó el Cronista las 
horas del domingo entre un petit co-
mitte de distinguidos amigos. 
Un paseo delicioso. 
Una invitación me llegó por con-
ducto de mi respetable amigo el 
maestro de la Cirugía en Cárdenas , 
doctor Luis Ros y no podía negarme 
a acceder a ella. 
Gustoso correspondí . 
Dejamos la chidad por la m a ñ a n a 
realizando el viaje en tren hasta el 
s impát ico pueblo de Recreo.'* 
Viaje feliz. 
En el wagón y por sus ventanillas 
no nos cansamos de admirar duran-
te el trayecto la belleza de nuestros 
campos, de ese campo de Cuba que 
ofrece al viajero un paisaje mara-
villoso. ' 
Esas grandes extensiones de te-
rreno donde la caña, nuestra princi-
pal riqueza, se ve exuberante. 
Llegamos a Recreo sobre las 11 de 
la mañana . 
Allí nos esperaban. 
En la estación saludamos al doc-
tor Elias Olivella, médico amable, ca-
balleroso, persona de grandes sim-j 
pat ías y muy querido por todos los 
que residen en aquella zona. 
De la estación a su hogar. 
Después de un corto descanso nos' 
trasladamos a la finca Unión, del i 
señor Gt-.stavo Moreno donde el doc-' 
tor Olivella, un cubano que quiere! 
mucho a su patria, nos tenía prepa-i 
rado un suculento almuerzo a la 
criolla. 
Hermosa la finca. 
Balo una frondosa arboleda que¡ 
ofrecía una gran sombra participa-i 
mos de este ágape . 
Rico el menú . 
Componíase de un en t remés va-j 
r íado, i'.n arroz con pollo y un le-
chón asado como pocas veces lo ha-1 
bíamos saboreado. 
No hubo mesa. 
Allí sobre !a hierba, reinando la 1 
franqueza y la cordialidad, hicimos; 
aquel almuerzo completamente "crio-
l l o " . ' j 
Recuerdo a los que es tábamos . 
En primer t é rmino el doctor Elias ¡ 
Olivella. 61 doctor Luis Ros y el doc-
tor Enrique Saez. 
Tres doctore? más . 
Cuso, Fernando y Carlos Olivel la , ' 
les tree hijos del doctor Olivella. | 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIALES 
Por ^1 Gobernador de esta Pro-
vincia, Comandante Kogerio Zayas 
Eazán, se han hecho los siguientes 
anuncos de subastas: 
—Para el arreglo de la calle Ju-
lio Sanguily, en el reparto de la V i -
gía. 
—Para la construcción de un tra-
mo de carretera de 300 metros y 
dos pontoñes de madera dura de 
tres metros de luz, en el camino de 
San Miguel a Sibanicú, Té rmino Mu-
nicipal de Nuevitas. 
—Para la construcción de un 
puente de 16 metros de luz sobre el 
río Arenillas, en el canino que con-
duce de San Miguel a la ciudad de 
Nuevitas. 
—Para la adquisición de 260 me-
tros c ú b n o s de t ierra vegetal, pa-
la p la tnacón de árboles «n la carre-
tera de Nuevitas a Puerto Tarafa. 
—Para ia apertura de 520 hoyos 




' CION DE CALES V CE-
MKNTOS. por Tomás dó A l -
berti. I tomo en ríbstica. . 12.25 
TRAMO DE CALLÉ ARREGLADO 
La Compañía Eléct r ica ha hecho 
un buen arreglo en la l ínea de la 
calle de Cisneros, cuadra compren-
dida entre la plaza de las Mercedes 
y General Gómez,. 
Con eso motivo, la susodicha ca-
lle ha "ecibido un gran beneficio, 
pues han desaparecido los baches 
oue allí hab ían . 
Rafael PERON. 
LA LOCOMOTORA. Su evolu-
ción, cálculo, funcionamiento 
y consirupción. por L. Here-
ter y M. Allquel. Estudio com-
pleto de los más modernos 
f.lstímas de locomotoras. Edi-
ción profusamente ilustrada. 
1 tomo en 4o. encuadernado. J5.50 
HISTORIA DK LA REVOLU-
CION' FRANCESA, por Pedro 
Kropotklne. 2a. edición ilus-
trada con 23 láminas y 653 
grabadas 1 tomo en 4o. ma-
yor, el-cgantemente encua-
dernado (6.00 
LIBBEK1A "CERVANTES" DE R I -
CARDO VEXiOSO 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana 
Avenida de Italia 62 (antes Galiana), 
Ind. 6 m. 
E l joven abogado: doctor Maxi-
miliano Quintero. 
E l doctor Pablo Sosa. 
El señor Luis Rovira encargado de 
la finca. Unión y por ú l t imo los se-
ñores Abelardo Bringtv'er. Baldome-
ro Rodr íguez . Amelio Gómez y Pe-
dro Al tuna y el Cronista que re-
dacta. 
Grata la charla durante el al-
muerzo. 
Médicos la mayor ía del grupo allí 
reunido fué la medicina tema prefe-
rente durante el ágape. 
Los brindis fueron pocos. 
E l joven doctor Fernando Olivella 
los inició. 
Des.pués habló su nuerido padre 
el doctor Elias Olivella. orador de 
elevados conceptos que deleita con 
su fácil raiabra y por ú l t imo el doc-
tor Luis Ros. 
Obtuvieron todos nutridos aplau-
sos,. 
Terminado el yantar se ideó un 
pa-^o al Puente Carolina. 
Puente sobre el Ronue. 
Pasan bajo su estructura las aguas 
del gran canal que lleva ese nombre. 
Volvimos por la tarde a Pecreo 
donde panamo1' unas boraa en la re-
sidencia del doctor Olivella. 
Regrosamos, ya entrada la noche. 
Francisco González Bacallao. 
P A S f O R D E L RIO 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
JOSE F. C A S T E L U N 0 S 
AXOGADOti 
Panro Nacional, 420. Teififoao M-362a 
Habana. 
15786» 31 Dbre. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 60. pluo. Teléfo-
no A-2432. De d a ]> a. m . y £e 3 a 
6 p. m. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
T E L L A 
Arquitecto e Ingeniero Civil . Edificio 
Quiñones, 220. Empedrado y Aguiar, 
de 4 a 5. 
46384 4 En 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DR. J . DIAGÜ 
Afecciones de las vías urinarias. En-
tencedudes ríe las señoras Aguila. 12 
Dé X * 4. 
DR. J . V E I I 2 
ConMiltas de 1 a 3. l'eilf. Larga d.svan-
cla. (Consultas $10.00) 
Dr . E N R 1 Q U : FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Oon&uuaa: 
.i-.upes, Martes y Jueves; de 1 a 2. l.-a-
g^nas, 46. esquina a Perseverancia. Ño 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOM1SOPATA 
DobUldad wc.Tual. estómago o intesti-
nos. Carlos I I I . 20». De 2 a 4. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Euftimedades de la Plol y Señoras). 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, íütos. Consultas: de 2 a 6. Tc-léfo-
no A-í-'üOJ. 
CííSO ind. 31 Sp. 
DR. A D O L F O REYES 
IIAMPARXIIZIA, 74 
Estomago e Intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y l a 2 p . 
m. Extiacctfln del contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratarúlentos espe-
ciales a huras convencionales. 
45809 31 Dbre. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
r.ns y enfermedades venéreas. Ostos-
oopla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Weo^alvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en la 
¿alie de Cuba, nñroriro 6». 
A L M O R R A N A S 
Curación radica! por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operación v sin 
nlrgún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X. corrientes eléctricas v 
masages. análisis de orina completo 
JZ.oy. Consultas de la 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico. Merced, nUmero 90. Te-
léfono A-0S61. 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K 0 * 
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
i m p í a , f i j a y v i g o r i z a e! p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t e d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CiatJJANO 
Dei las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos 
tratanrentc especial curativo de las 
B2feccion»:S genitales de Ja mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis lo» mar-
tes y vwrne». Lealtad, ja y 1)3. Te-
léfono A-0226, Habana. 
8! Dbre-
Dr . J a d a i o M e n é n d e z Medina 
MEDICO ClhÜJANO 
CouRUltas de 1 a 3 p. m. Teletono A . 
74lf. Industria. 17. 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
ESPECIALISTA BN PIE i Y SIPI I IS 
DEL HOSPITAI. SAINT LOXJIS 
SE PARIS 
Cnr» pronta y radical de la sífilis 
por anticua que sea. con 25 Inyecciones 
d» Snero del Dr. Qnery. Es el único 
tmamiento curativo d v la Parálisis 
General, de la Ataxia y de las demás 
oníermed'v.des para-slfllítlcas 
Consultas $5.00, de 10 a 12 m. • de 
3 a S p. m. 
Consultas $2.0O. de 6 » 7 p m 
VIRTUDES 70, 
i Dr . E. ODIO CASANAS 
• ABOGADO 
l (Consultorio del Diario en Orlente) Edi-
ficio -Desi". Dep. número 6. Santia-
¡ go de Cuba. Teléfono -¿585. ^ " " a 
1 Ind. 9 Oct. 
HEMORROIDES 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmoíogía de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 27. al*o8. 
Teléfonos A-4fillf F-li7«. Consultan de 
a U y ¿e 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatot.# "Covadonga" y <;ei 
Hospnal de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Móntales. Consultas dlarlaj 
de 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
núncro 166. Teléfono ltt-7J87. 
Curadas sin operación radlcat procedl-
?! n " ^ .?r0ní0 allvl0 y orac ión , pu-dK-nJo el enfermo seguir sus ocupaclo-
Vt ^ r i ? a VQ Bln dolor- insul tas da 2 P „ J . . D * 7 a ^ D ; ™ - Sudres. número 32 PT.lclimca. Teléfono M-6288. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
F»^0^01168 Z1^ Cora2ón. Pulmones. Estomago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, do 12 
f i J ' ."ora8 especiales, previo av so. Sa-
ludjJ4. Teléfono A-54x8 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía genera. «• 
d o S d6 V,,,lU dB ,a üulQt» ^ a -
Hora» d» consulta di 1 v ma.n. . 
tres y media vodos los alaa. * * 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático dj Clínica Médica de a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razOn. Consultas de 2 a 4. Campanario 
62. bajos. Teléfono A-i32i y F-367 " 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
De la* Facultades de París y Madrid 
QARtiANTA. NARIZ Y OlDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
« *Junt0 City Bankl 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catevirátlco de la Universidad. m*au»i 
d*- '^V1, ̂ Pf5131!»^ 3e Ja "Covadoní 
ga . Vlaa urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consulta-v de l 
a e Neptunot 126. ae 1 
OBISPO, 55, ALTOS 
43325 12 Dbre. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías uri-
narias y E;iecirlc!r,ad Médico. Rayos X, 
*itr- frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 Dí- 12 4 4. Telofono A-4474. 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: i-î z, 16. M-1644. 
Habarm. Consulta.1 de J. a 3. Donicillo; 
Sta. Irene y Serrano. Jesús del Montak 
Í-164J. Med'cina interna. 
Ind 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialid?.d enfermedades de las vlaa di-
gestivas: (estómago, intestinos. Mira-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaqu»-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
44036 17 Dbre 
Dr . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Car>Uratlco de Operaciones de 1» 
fiiltao de Medicina. Consultas. DunM, 
Miercoias y Viernes de <¡ a ó. Paseo, 
esouina Ü 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Pradj 62, esquina 
a Colón. Laboratou-o Clínico-Químico 
del Dr. Ricardo Albalaaejó. Teléfono i 
A-3344. 
8560 ind. nv. 4 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do Paris. Especialidad 
en U. curación radical de las hemorrol* 
des, sin operación. Consultas: de 1 a • 
p. m. diarias. Correa, esquina a ¡San 
Indalecio. 
D R . L A G E 
Medicina general Especialidad eatOms-
gi«. DeblUdad sexua.. Afeccloneít de se-
ñoras (le la sangre y venéreas. De 2 » 
4 y a horas especlalet;. Teléfono A* 
3 7 5 1 . Mo-ato. 125, entraba por Angeles. 
caare ind-23 d. 
Dr . EUGENIO A L B O CABRERA 
Medicina interna. Especialidad aíecclo* 
nes del peen o aguda .J y crónicas. 0»* 
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
n-lcllio y consultas a Perseverancia, »«• 
(a'.'o.-O. Teléfono M-1660. 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
C;rugía y partos. Tumores abdominal»» 
(estómago, hígado, rifión, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
no dei 914 para la sífilis,. De 2 a 4 IK 
m Empedrado. 5 .̂ Habana. 
D r . FEDERICO J . O D O A R D 0 
MEDICO CIRUJANO ' J 9 
De los Hoopa^ies do Par ís y Berlín. 
Medicina interna entetmedades de s*J 
ftor*s y vías urinarias. Consultas i» • 
a 4. Animai». 113. Teléfono A-6960. 
C6051 Id. lo. JL 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, Ne* 
York y Mercedes. Especia lista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateterií-
mo de los uréteres. Examne del riAOn 
por los Rayos X, inyecciones de 606 í 
914. Reina, 105. Consultad de 12 a • 
1-PI8 ZZSSO 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 1 2 0 . 
Gratis a los pobres . 
Dr . D a v i d Cabarroca, R a m ó n Soler 
Consultas de 3 a 11 y 2 a 4. Espocl»' 
lista en enfermedades de señoras y 
ños. venéreas, piel y sífilis, partos " 
ciiugía en general, invecciones intrave-
nosas para el asma, sífi'.is y reumatlS" 
itio. Análisis de esputos v orina. EW 
nien de sangre para la sífilis. (Keac-
clin de Gate). 4 vesos Ravos X, f*' 
taniiento moderno de Vas» quernaduraíi 
T! léfono A-0344. 
Dr . R I C A R D O A L B M A D E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Especialidad enfermedades dei V ^ 0 ' 
(Ti>beruiloBls). Klectricídad médlc* 
Rayos X y alta frecuencia, t ra tair . l^ 
to especial para la impotencia, afe« 
clones ue-vicsas y reumausmo Knie^ 
medades da las vías urinarias. 
Cónsul* 
i.as de í a ó p. m. Cratis para pobre* 
martes y viernes. Prado niimero B* 
esauina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indi-
m D C C I O R A A M A D O R 
04005 ' Ind. 9 Jn. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
| M a ^ . d Í ^ . l a E ^ 8 o f a l f ; t a ^ r ^ e n c . a y 
medades de l o / ^ f i o » V d ^ V V Ouí' ' r ú rg l cas . Consultas de l i k i fl H.Ui' 
DR. E. P E R D O M G 
i Consultas de 1 a 4. 
DR. d. G O N Z A H Z PER1S 
Piel. SIf.lls y Venfc.-co. Procedimiento* 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. 
ao dan horas especiales con prev o aV-
so. Consultas para pobres a i peso 
martes. Jueves y tabados de 4 a C P¿ 
m. San Lázaro. 354. alto». TeiéfoO" 
A-033«. 
C7918 2ad-l< ^ 
Dr . M A N U E L IBAÑEZ L I M A 
6IE3ICO CIXtUJANO 
Consultas. 1 a 3 p. m. Gratis a 
pobres. Belascoain, 104, bajos. 
43764 14 Dbr» 
i d 
C¿0el Ind. 18 A-b. 
DR. JOSE A L F O N S O 
Espfciallsta del Sanatorio crovaaoj1** 















DR. JOSE LUIS FERRER 
v mMico de vlalta da la AsoclacU . fie 
Dependiente». Afecciones /ení reas 
\ las urinaria» y enfermedades de se-
ñoras Martes, jueves y sábados de ^ a 5 
Obrapta. 51. aUo». Teléfono 
" ^ R . B E R N A R D O C A R D L L L E 
i/édico d» nifios. Consultas: Liune», 
mlércoiea y vlerne» d^ 3 \ ó. Maní, »8. 
^ n o 615.. Guanabacoa.^ % ^ 
¿ r T s a n t i a g o d e l a h u e r t a 
JttEDICTNA XSa'ZSVA 
fiefioras y niño». ReKtm«nes allmontl-
rio» Gordura. Delgadez, Diabetes, Ar-
trltismo. Aparato digestivo Sangre y 
or'na Neurosl». Infanta, 7B, casi es-
aulna a Jesfl» Peregrino. Consultas de 
i a 3 especíale» a horea fijas. Telé-
fono M-4714. „ 
46766 ' En-
C l R Ü J A K O b DENTISTAS 
i ' K O S DE L E T R A S ^ 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cobfi . N w . 7 6 y 7 8 
J. BALCELLS Y C O . 
S. C. 
Sas ¡ « ^ a d o . N ó m . 3 3 
g M M ppgos por el cubl» y gírtm T^. 
7r*u*iCn0J}A y áar?a vista sobre N I W Jo.k, Lonches. Pa (s y Bobre tod,8 gu 
oapltale» y pueblo» de ISapaña e islas 
Bu-Aue» y Canarias. Acento» de u 
Ho /̂»} B«íuro» contra incendio» 
D I A R I O D E LA M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 3 . F A G I N A V E I N T I S I E T E 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vale» 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTAT1-v**^" v o DE .^LA BENEFICA" 
Jefe de lo» Servicio» Odontológico» <l«l 
("entro Gallego Profesor do la ITnlver-
•Idad Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señore» bocio» del Centro 
Gallego, di 8 a & p . m. días laabilea. 
Habana 65. bajo». 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
D t . A R T U R O Mcos . BEAUJARC1N 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental de 
ChacOn. 13, a Falgueras, 26 y medio. 
Cerro, entre Rosa y Uomblllo. Consul-
las do S a 6 y de T a l> y . ra. 
45817 ¿1 Dbre. 
D r . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, 24, altos, entre Ani-
mad y Virtudes, Tel. A-K583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos garantizada». 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8. 
456^0 31 Dbre 
Dr . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De la» Üniversida-
de» Pcnsylvanla y Habana. Hora» fija» 
para cada cliente. Consultas: de & a I y 
media Consulado, 9, bajos Teléfono A* 
«792. 
| VAPORES CORREOS DK I A COMÍ 
PAÑ1A TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(Antes A, LOPEZ y Ca.) 
(Proristos de la Telegrafía sin bQot) 
Para todcs los infon»es iclaciona 
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril d«» 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Israacto, 72, altos. Telf. A-7900, 
V A P O R E S CORREOS DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navlgatlon Co. 
Ihe Royal Malí Steam Packet Co. 
SALIDAS FIJAS P A R A EUROPA 
Haciendo escalar en V I G O , C 0 R U -
N A , S A N T A N D E R , L A P A L U C E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "ORIANA", xel 10 de Diciembre 
Aapor "OROYA" el 26 de Diciembre 
S U R - A M E R I C A : 
Para COLON, puertos de PERU y 
de C H I L E , y por el Fe r roca r r i l 
Trasandino a Buenos Ai res 
Vapor "ORCOMA", el 9 de Diciembre, 
vapor "ESSEQUIBO". el 12 da Dbre. 
GRAN REBAJA en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espafloles para las tres categorías de 
pasaje. Exceienle COMODIDAD, CON-
FORT, RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
servicios combinados a puertos de 
Colombia Ecuador Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras, Salvador y Guatema-
la. 
Para Informes: 
DUSSAQ Y C I A . 
Cf íc iof , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapo r h o l a n d é s 
E D A M 
s a l d r á el 8 de D I C I E M B R E para 
V I G O , CORUNA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
A N U E V A Y O R K 
fredos Especial' t 
de lela y Regre»» 
' 1 3 0 
P R O X I M A S SALIDAS P A R A 
EUROPA 
Vapor "Edam" S de Diciembre. 
Vapor "Leerdam" 29 de Diciembre. 
"V'apor "Spaarndam", 19 de Enero. i 
Vapo- "Maasdam" 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Spaarndaru", 28 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam". 18 de Enero. 
Vapor "Edam". 3 do Febrero. 
Vapor "Jjeerdam", 24 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam". 14 de Marzo. 
Acmiten pasajerosi de primera c ase, 
de Segurda Económica y de Tercera 
O'dmarla, reuniendo todos ellos como- | 
didaoee especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas cea toldo» cama 
rotes numerados para 2. 4 y € personas 
Comedo»- con asientos Individuales. 
Excelente comida a la espaflol» 
Para m á s informes dirÍRirse a : i 
R . DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Apar tase 1 6 1 7 . 
L** pracloe Incl»-
ytn comiJ» r C»-
•ikrote Boletlse*, 
T«ÍI<J3» por 
mnrr Salen teda» I» fcUrtee T loe 8«b«daé 
DE H A B A N A A N U E V A Y O R X 
E n 6 5 H o r a s 
ffer to* o l e * d UWardUa» 
tbmfcten malidat toé— lo» Lunm* tt* Htéwm» 
a ñrofnao. Vara CruM y Tampíco 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a í l S. S. C a 
MPARTAMENTO DE PASAOS 
1*. OaM. TeleíooQ A-613* 
Fa>«o d* Matl II» 
F Sa CUaa. Telefono A-O* 
Vglde e*a- • Patü» 
<rancia Genial 
f i l i i %A i if>. Telefone M- T«S 
WM HARRY SMOTH 
•tca-Pres i Agento Qaoerrt 
G SU Ia4 M • 
r 
DR. GUERRERO DELANGEL 
OSNTXSTA USiUCAVO 
Téer.ico especial para «xtraccione». P"*-
clUO'.flde» en el pago. Horas de oonsul-
ta d(< 8 a. m a 3 p. m A loa emplea-
do» del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. «8-B fraate al caf« 
"El Lía" Teléfono M-6396, 
alto entre Angeles e Indio. \ 
A . C P O R Í O C A R R E R O 
Ocaimf» Garganta nana y oíaos, con-
sultan de 12 a 4 para pobres de l - a 2 
$3.<)0 HI raos. San Nlcuiu». 52. Teléfo-
no A 2«í>7 
T O C T O R PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por la» Universidades do Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
ce las encías y dientes. Dentista del 
Centro da Dependientes. Consulta» de 
8 a 11 y ds 12 a 5 p . «a. Monto 149. 
altos. 
43458 12 Dbr». 
D r . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Con»ulta»; 8 a 12 y de i a 6. O'Remy. 
39 por Villegas. TeURTono A-67S0 
- — i Vapor 
M a n u e l A r o ü s 
Capi tán : E. AGACINO 
Saldrá en VIAJE EXTRAORDINA-
|RIO sobre el día 
12 DE DICIEMBRE ACTUAL 
¡pura : 
PUERTO RICO. 
; LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y 
BARCELONA 




¡San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
( I N T E R N A T I O N A L 3IERCANTIL.E M A R I N E CO.) 
X E W YORK. HABANA, LOS ANGELES, SAN FRANCISCO. 
SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, H A B A N A , NEW YORK 
( V I A E L CANAL DE PANAMA) 
Vapor " M A N C H U R I A " 26.700 Tonelada.* Deepto. 
Vapor " F I N L A N Ü " 22.250 " " 
Vapor " K R O O N L A N D " 22. 250 
1*—2» Intermedia y 3«—Clase. 
Por esta linea, los que viajan entre la Habana y los puertos 
arriba menciqmados, gozarán de todo el con ío r t y atractivo que 
ofrecen los mejores vapores trasatláutlcofi . 
NOTA: 
So facilita la concesión en Naw York con todas las capitales 
de Europa, por los grandes y lujosos vapores de las renombradas l i -
neas: W H I T B STAR, RED STAR y A M E R I C A N L I N E , pertenecien-
tes a la misma empresa naviera. ^ 
PROXIMAS SALIDAS 
"Fin land" . para San Francisco, Diciembre 24. 
"Manchurla", para New York, Diciembre 29. 
Kroonland", para New York, Enero 12. 
Para Informes, d i r í j anse a los Agentes Generales de Pasaje. 
T H E BACARI8SE COMMERCTAL CO. 
\ ^ Calle Oficios N» 12 .—Habana .—Telé fono A-7322. ^ ^ / | 
S E R M O N E S 
One ««? prinl icarán en la 8. 1 . Cate» 
" dral , durante el seprundo « o 
tnestre do 1923. 
Diciembre 9 — I I Dom Oe Adv ien -
to . M l . Sr Sálx de la Mora. . 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M . I . Sr Magistral . 
Diciembre 1 6 — I I I Dom. d» 4d-! 
¡viento M . I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom. do Ad-
r iento. M . I . Sr. Deán . 
Diciembre 2 5—L a Natividad del 
Señor . M . í . Sr. Lectorol . 
Habana y Junio 23 d© 1923 
Vista la dis t r ibución de sermones.! 
que. Dios mediante se p red ica rán en 
Nuestra S. I . Catedral, por el pre-: 
senté , venimos en aprobarla y la 
aprobemos, concediendo 60 días de: 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos plndo.»jnente oyeren 
ia predicación de la alvina pa'abra. 
— E L OBISPO—Por mandato de 8 | 
E . R. Dr. Méndez, Arcediano Recre-, 
tarto. 
HEPUBI.ICA DE CUBA —SECKE1A-
ría do Sanidad y Beneficencia. —Direc-
ción de Sanidad.—Negociado de Perso-
nal. Bienes y Cuentas.—Haot ia & Oe 
diciembre de 1923.—Se recibirán en es-
te Negociado, en horas hábiles, y el 
día fijado para cada subasta, en el sa-
lón que se realicen en el edificio que 
ocupa esta Secretkría. situado en Padre 
Várela, (antes Belaacoaín), entre Fran-
cisco V . Aguilera, (antes Maloja) y 
Dr. E Barnet, (antes Estrella): pro-
posiciones en pliegos o.-rrados para el 
suministro v entrega de los artículos 
que se necesiten en la Secretaría, Direc-
ción de Sanidad y sus Dependenclaí», 
para el actual Año Económico, de 192o 
a 1924, y entonces estas proposiciones 
ee abrirán v leerán públicamento, en 
los siguientes días: Hasta las 9 a. m . 
del 4 de enero de 1924, las de Efectos 
"So Ferretería y Efectos Eléctricos, pa-
ra la Secretaría, Dirección de Sanidad 
v sus Dependencias en la Habana: Has-
ta las 3 p. m. del día 4 de enero de 
1924; las de Drogas, Medicinas y Mate-
rial y Utiles de Curación. Cirugía y l a -
boratorio, para la Secretaría, Dirección 
de Sanidad v sus Dependencias en la 
Habana. Hasta las 9 a. m. del día 5 
de enero de 1924; las de Impresos, pa-
ra la Secretaría, Dirección de Sanidad 
v su» Dependencias en la Habana. 
Hasta las 3 p. m . del día 5 de enero 
de 1924; las de Efectos de Escritorio, 
y Aceite, Gasolina," etc para auto-am-
bulancias & para la Secretarla. Direc-
ción de Sanidad y sus Dependencias en 
la Habana: Hasta las 9 a. m. del día 
7 de engí* de 1924; las de Material Ro-
dante, de Carros, Arreos, etc. para la 
Secretarla Dirección de Sanidad y sus 
Dependencias en la Reptblica; y las 
de Forraje y Boletín Oficial, para la 
Secretarla» Dirección de SauMad y sus 
Dependencias en la Habanot: uasta las 
S p. m. del día 7 de enero de 1S-4; Lia 
de Desinfectantes, Petróleo Crudo y Mu-
los y Caballos, para la Secretaría. D i -
rección de Sanidad y sus Dependencias 
en la República: Se darán pormenores 
a quienes los solicite, en el Negociado 
de Personal. , Bienes y Cuer.tab, de ia 
Dirección de Sanidad, (f) Dr . A . D. 
Estorlno. . _ 
CS568 4d-6 Dic, 2a-3 En. 
; A L Q U I L E R E S DE CASAS 
CSBIXLY 74. 6B ALQUILA E l , P i -
so alto piincipal preparad} para mo-
I dista, comisionista u oficina. Precio 
i de situación. Llave e informes: Enrí-
1 que López Oña Trust Co. of Cuba Dep-
j to 410. Teléfono A-6980. • 
46686 7 4 Dbre. 
6B AL O U n . A Tí LOS HERMOSOS BA-
{ Jos de Xi casa calle de Zulueta, número 
¡ 38. entra Dragones y Teniente Rey. 
i Informe» en Prado. 111. 
I 46642 12 Dbre. 
PISO A M P U 0 
i Campanario número 88, esquina a Nep-
tuno, se alquil", en el segundo piso una 
i fresca y espaciosa casa con sala, recl-
I oidor, comedor y cuatro cuartos, gervi-
I clos sanitarios modernos. Precio: 11C 
i pesos. Informa» el portero, por Nep-
tuno. 101-1.2. 
56 12 d 
< Obrapía 12 so alquila un local propio 
para almacén, con una superficie de 
400 metros. Informan en los altos, 
I Departamento núm. 35. 
46676 15 A. 
PAULA T BATOZfA, ALTOS DE LA 
bodega, muy frescos, alquilo en 40 
pesos, con luz. Más informes en la bo-
dega. 
46098 9 Dbre. 
ALQUILO BABATO LOS ALTOS~PAU-
la 55. cerca Estación Terminal, sala, 
saleta, dos cuartos, baño completo, co-
cina cuarto criado. Informas los bajos. 
4657;í 9 Dbre 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
AWUJfCIO, HOSPITAL "NUESTRA 
Seftora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría. Hasta las diez a. m. del 
día 12 de Diciembre de 1923, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la Tesorería de este Hospital para 
el Suministro y entrega al mismo du-
rante el año Fiscal de 1923 a 1924 de 
los efectos siguientes. Víveres y efec-
tos de lavado, pan. café, carne, pesca-
do, huevos y aves del país, leche de 
vacas, carbón mineral, ropas y géneros, 
viandas, verduras y frutos del país . A 
la hora expresada serán abiertos los 
p'legos y leídas públicamente las pro-
posiciones, t n la Tesorería del Hospi-
tal se dará.i pormenores y so facilua-
rán pliegos de condiciones y de propo-
siciones a quienes los soliciten. Los so-
bres conteniendo las proposiciones por 
triplicado serán dirigidos al sofior Pre-
sidente de la Comls'in 3e Subastas, ex-
presando al dorso el sum'lnlBtro a que 
»e contrae. Î os gastos ocasionados en 
anuncios para la publicación de esta 
subasta serán pagados por los Contra-
tistas a quienes se adjudique los su-
ministros »n la parte proporcional co-
rrespondiente a cada uno. A. Poey. Te-
sorero Contador del Hospital Ntra. 
Srn. de las Mercedes. 
CS830 4d-13 Nov. 4d-8 Dbre. 
8B ALQUILAK LOS ALTOS SE A2TI-
mas, 151, entre Gervasio y Belascoaín, 
compuestos de sala, saleia. comedor, 
5 cuartos, baño, doble servicie sanita-
rio cuarto criados, en 110 pesos. In-
forman en la misma. Teléfono 1-7976. 
46582 9 Dbre. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la gran casa, acabada de fabricar con 
los últimos adelantos modernos. Cal-
zada del Monte. 166, compuesto de te-
rraja al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado con agua 
caliento y fría, comedor ni i'ondo, co-
cine, de gas cuarto y servicios par.*. 
I criados independientes y patio. Infor-
mes en el 17U. Teléfono A-2066. 
465ÓD i2 Dbre. 
En $35.00 un departamento de tres 
habitaciones muy ventiladas con ser-
vicio privado e instalación eléctrica y 
en $30.09 uno con vista a la calle. 
Composteta 113, entre Sol y Muralla. 
<6Gol 10 db. 
El vapor 
OCULISTAS 
A L F O N S O X O I 
C U N I C A DE ENFERMEDADES D E ' Capi tán : A . GIB^RNAU 
LOS OJOS jsaldrá Para 
Prado, nnmero 10&. Telefono A-1B40. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y do 2 a . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
9, S a » P E D X O , S.—Lirecíi-.c T»!#rr*í'c»» "Bmpreaav»", Apartado IS iL 
TELEFONOS: 
.a-5315—Información General. 
A-4730—Septo, de Tráfico y F U t i t . 
A-62S6—Contaduría 7 Pasajet. 
A-3966—Septo, de Compr\« y Almo. 
—Primer Espigón de Paul». 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catelrá- , 
íleo por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hcapltal "Mercades". 
C A L U S T A S 
LUIS E . REY 
QUIROPEDXSTA 
Unico en Cuna con título universitario. 
Bn el despacho | 1 . A domicilio, precio 
según d l s f c a Prado, 9* Teléfono 
A-3817 Manicure. Ma»al««. 
" A L F A R 0 " , OBISPO. 3 7 
Qulropedlsta español, reputadísimo 3 
do rran nombradla entre el comercio. 
uuiropedlBta del Centro Dependientes V 
Reportera. Trabaja otn bi«turl. Bln pe-
ligro ni dolor. Anestesia almuliánea. 
Use el teléfono M-5367 para BU turno de 
8 a 1 un peso, de l a 7 dos peso». 




20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ?e 
admite en la Administración de Co-
reos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deber* estar a bor-
do DOS HORAS arles de la marca-
da en el billete. 
OPTICOS 
A R T U R O C. H I M E L Y 
Opt ico y Optometr is ta 
G-aduatío con 20 aflo» de práctica, P.e-
oonoclmiento científico d^ la vlsía pa-
ra elección de espejuclosf cambio de 
epátales, despacho de receta» de seño-
res oculistas, t i reconocimiento absolu-
tamente grati» en su domici lo, si me 
?asa aviso al teléfono M-4878. 
42464 6 Dbr». 
l-os pasajeros deberán escribir sobre 
lodos los bultos da su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con toda? 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
H A M B Ü R G U E S A - A M E R I C A N A 
RBLACrOX LB LOS VAPOKPS Ql • ESTAN A LA CARGA BN BSTB 
PUE BTO 
COSTA NORTE 
Vapo- "PLIiKTO TA1ÍAFA" saldrá Í>1 viernes 7 del actúa), para NL'EVI-
TAS. MANATI y PUERTO PADRE v d á p a r r a ) . 
Vapor "GIPARA" saldrá el viernes ' del actual, para TARAFA, GIBARA 
(Holguín y Velasco), VITA, BAÑES. .ÍIPE íMayarí, Antilla. I-Yeston). SA-
GUA DE TANAMO (Cayc Mambí) BARACOA, GUANTANAMO, (Caimane-
ra) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buqu» reaibirá carga a fletí corrido en combinación con fos F. ' C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estacione» siguientes: MO-
RON. EDEN. DEL.IA O BORO IN A, VIOLETA VELASCO. LAGUNA LARGA. 
IBARRA. CUNAQUA, CAONAO, WOOD1N. DONATO, JIQU1. .IARONU, RAN-
CHUELO, LAUR1TA. LOMBILLO. ROLA SENADO. NUSEZ. LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBA-
LLOS, PINA CAROLINA. SILVEIRA JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALLA. J AGÜE Y AL, CHAMBAS. SAN 
j RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
I Sitlidas de «fite puerto todos 1c» viernes, para los Je CTENFUEGOS. CA-
j SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA 
I GUAYABAL. MANZANILLO. NIQÜERC. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBJ» 
Vapor "CAYO MAMBI'* saldrá el viernes 7 del actual, para los huertos 
¿.rrlba mencionados; exceptuando ENSEN'ADA DE MORA y SANTIAGO DB 
I CUBA. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tspor "ABTOLIM DEL COLLADO" 
i Saldrá d* es'.e puerto lo» días 8. 15 y 25 de cada mes. ?> las 8 b m.. 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPE-
| RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA íMinas de Matahambre). RIO DEL 
! MEDIO. DIMAf?, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Hosp i t a l de San L á z a r o , R i n c ó n 
Solemne Novenario del 8 al Ift de 
diciembre de 1923 al Santo Patrono de 
este Asilo. . 
Cada día a las 8 a. m . Misa cantada 
en la tarde. A las 6 y media Santo Ro-
sarlo con misterios cantados, ejercicio 
do día de la novena terminando con 
los gozos del Santo cantados. 
Día 16. a las 7 p. m . solemne salve, 
letanías cantadas y sermón pe*- el M . 
I l t re . Sefior Notarlo Mayor del Obispo 
de la Habana H . I ' . Juan Roberes. 
Día 17. Gran fiesta. A las 6 a. m. 
Misa do Comunión general armonizada, 
a las 8 rezada. A las 9 y media solem-
ne de Ministros ocupando la Sagrada 
Cátedra el l imo. Monseñor Santiago 
G. Amigo. 
La Capilla a cargo del Maestro Ara-
co y un coro de 14 Profesores inter-
pretará la Misa del Maestro Perosi, a 
tres voces. 
Se obsequiará a los devotos del San-
to Obispo con bonitas estampas. 
En la tardo a las 6 y media. Proce-
sión con la Imagen del Santo por las 
avenidas del Hospital con acompaña-
miento de orquesta. 
Santo Rosario y Sermón por el R. P. 
Luciano Martínez (C M . ) terminan-t 
do estos cultos con vistoí.aa piezas de 
artificio. 
<6429 17 Dbre. 
A V I S O S 
Par roquia d e l E s p í r i t u Santo 
El próximo domingo, se celebrará la 
festividad de la Inmaculada Concep-
ción, en esta Iglesia con los cultos si-
guientes: 
A las 7 a. m, se dirá la misa de Co-
munión general, armonizada. 
A las 8 y media a. m, tendrá lugar 
la misa solemne de ministros, cantada 
por la Capilla Sacra, están Ja el sermón 
a cargo de un elocuente orador sagra-
do. 
Z l Párroco. 
46675 9 Dbre. 
Parroquia de Nt ra . Sra. del Pi la 
El próximo don ingo día 9 a las 7 y 
media misa de comunión general de la 
congregación de Sagrada Familia y a 
laa 9 misa solemne de Ministros, or-
questa y voces, a cargo del seflor Eus-
taquio López organista del Templo y 
sermón por el Rvdo. P. Gaude. siendo 
la fiesta en honor a la Purísima Con-
cepción . 
46425 9 Dbre. 
DONDE EXISTE A F E C T O 
Es de necesidad como recuerdo gra-
to , conservar los retratos de nuestro» 
seres más queridos. 
Hay diferentes procedimiento» mecá-
nicos, pero ninguno llega H ! verdadero 
concepto del Arte, porque dista mucho 
de serlo. 
Deseche todo lo que sea trabajo me-
cán co, como ampliaciones «te, quo se 
refiera a retrato. 
El visitante al ver las paredes de 
BU casa, hará mejor apreciacidíi de cul-
tura al cunvencersc que Jichos traba-
jos están hechos por la rnano del ar-
tista. Los retratos hechos a mano co-
mo son al óleo, al creyón auténtico y 
todoa los demás proeedimlemos del ar-
te, son ejecutados hace veinte años, 
por un experto artista muy conocido 
el señor Miguel Díaz Salinero. 
Se restauran óleos por rotos o dete-
riorados que estén, a precios módicos. 
Se hacen retratos para galerías, com-
puesta por los prohombres do Cuba, 
propios para colegios y entidades pa-
trióticas. 
Especialidad en retratos de los Je-
fes de Naciones propios para Socieda-
des y ContuladoK. 
En pinturas religiosas nuestra Repú-
blica ha Bldo invadida de lAminas al 
cromo,, que como procedimiento mecá-
nico carecen de valor artídxico alguno, 
si desea Imágenes religiosífd cómprelas 
al óleo, pues dado su precio módico es 
un., gran ventaja, por su arle y dura-
ción como son: la Sagrada Cena, el Sa-
grado Corazón de Jesús, la Purísima 
Concepción, copla de Murlllo etc. 
Cuadros artísticos de adorno, cuadro» 
alegóricos, patrióticos y cuantos traba-
jos abarque este ramo. 
Si usted desea hacer algíln retrato, 
©n cualquier procedimiento ue los men-
cionados, puede mandar la fotografía 
que desee al estudio del artista, calle 
R, Ma. de Cabra, (Aguila). 101. bajos, 
entre Neptuno y San Migu-'i o dar t u 
orden al teléfono M-6427. 
46552 5 En. 
O'Reilly, 74. Se alquila una nave re 
cien construida y preparada para es 
tablecímiento. Tiene 140 metros cna 
drados. .Alquiler de situación. La lla-
ve e informes Enrique López Oña, 
Trust Co. of Cuba, Depto^ 410, telé-
fono A-8980. 
46686 14 d 
SB ALQUILA KN LA CALLE DB Ntp-
tuno. número 182, entre Gervasio y ü' 
lascoaín, dos plantas acabadas de ron.»-
'trui'-, la planta baja ea un salón düf*-
no de 6 metros de f:ente por 31 de 
fondo, con piso de granito, propio para 
un gran establecimiento y ' la planta nl-
ta tiene una sala, recibidor, ruatn) 
cuartos dt familia, baño moderno, eo-
mecior y cuarto de criados, cocina y ser-
vicio de criados. Informes en la mlsmn 
de 11 a 2 y todas horas en Jesús dol 
Monto, número 168. entro Agua Dulce 
y Tamarindo. 
46604 9 Dbre. 
SB ALQUILA UN LOCAL CON PUBR-
ta la calle en la cuadra d-; más trán-
sito do la calle Re^Magigedo, 114, muy 
prupio para puesto de frutas, barbería 
o cosa análoga. Informan: Flores, 92. 
Jesús del Monte. Teléfono J-53C1. 
4t;r>2.> , 12 Dbr^. 
SB ALQUILA UNA NAVE Y TBES 
cuartos con gran patio. 560 metros su-
perficiales. Floridav 47, entre Vives y 
Esperanza. Informes: Teléfono 1-1630'. 
46012 13 Dbre. 
SB ALQUILA EN $85.00 EL SEGUNDO 
olso de Villegas 2;!. tcompuesto de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina de ga* 
y doble servicio sanitario. La llave e 
Informes en loa bajos. 
•:6430 \ 15 úb. 
SB ALQUILA UN BONITO Y 7RE8CO 
departamento. 3 posesiones y bailo, bal-
cón a la calle, frescos, baratos. El por-
tero Informa. Tel . 47f9. 
•1C472 s db. 
SB ALQUILA BL SEGUNDO FISO d* 
la moderna casa San Lázaro, número 
218. compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado comple-
to cocina y cuarto de criados. Infor-
mes en ia Calzada dol Monte, número 
170 Teléfono A-2066. 
46559 12 Dbre. 
SE ALQUILA EN AMARGURA 54 BN-
tre Habana y Compostela., un gran local 
lila uta baja, con salida n Lamparilla, 
propio para depósito, almacén o tienda. 
4C479 9 db. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
-JNEA DE CAIBARIEN 
Tapor "OAZBASIZX" 
VIEWTEB PENDULO Y 
no sílc 
A B U L T A D O 
vjxo es ridículo, sno perjudicial, 
poriue tas grasas invaden .as paredes 
del corazón impidiendo su funclona-
mlerfo- nue»ír« faja ospeclal. reduce, 
suspende naclí-ndo eliminar las grasas 
hasu l '.uar a dar al cuerpo su forma 
normal Rl^ON FLOTANTE, Descan-
so do.1 estómago. Hernia, Desviación de 
ía co.um.ia \ertebral Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio H. 
Muño» Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París De regreso de Europa 
so ha t.-í;sladí>do de Sol 78 a Animan , 
101. Teléfono A-9559. Consultas de 10 i 
a 12 y 3 a f . 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los flltimos | 
Procedimientos científicos. Consultas de 
^ a 2 Préclcs convencionales. " W * 
titrés No. 381. entrs 2 y 4. Vedado. Te-
iefono F-1252. a 
( H a m b u r g - A m e r i k a L in i e ) 
VAPORES CORREOS aLBMANES 
a VIGO COmUftA, S A N T A N D E R , 
PLYÍSOUTX Y H A I C « U » G C 
Vapor TOLEDO, fijament» el 36 a» lío-
viembr» 
Vapor HOLSATIA, fijam»at» «I 30 w« 
Dlclembra 
Vapor TOLEDO, tljamsnts el 30 d« 
Enero 
Vapor HOLSATIA, íijament* •! 4 
MMSO 
S A U D A S P A R A MEXICO 
Vapor HOLSATIA, Diclembr» 9 
Tapor TOLEDO. Enero 9 
Vapor HOLSATIA, Bebrero 3 
Vapor TOLEDO Marzo 16 
Ma&niflcos vaporea de gran tonelaje de 
NEW YORK A EUROPA 
Para más Informe» úirigii-M a: 
LUIS CLASING, 
Sucesor de H E I L B Ü T * CLASING 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-4878 
HABANA 
Saldrá todos lo» sábado» de est» puerto directo pera Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrida para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las » a. tn. del día da U salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(ytajss directos a Onantán&mo y Santiago de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá el día 8 de Diciembre a las 10 a. m. , 
directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO. SAN 
PEDRO DE MACORIS (R. P.) SAN JCAN, MAYAGUE2. AGUADILLA T 
PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá «1 aábado día 15 a las 8 a. m . 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 22 de diciembre a las 
'Hez a m. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
Pl ATA. MONTE CRISTI. SANCHEZ, (R. D), SAN JUAN. MAYAGUFZ. 
AGUADILLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago d« Cuba saldrá el «ábudo día 29 a las 8 a. m. 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
SOLEMNES CULTOS A MARIA I N -
MACULADA 
Desde el día 30 próximo pasado Be 
está celebrando en esta parroquia el 
Novenario de la Inmaculada Concep-
ción, 3 las cinco de la tarde. 
Día 8, tiesta de la Inmaculada. 
A las siete, misa do comunión geno-
ral, armonizada. 
A laa echo y media la solemne, «n 
la que ocupará la sagrada cátedra un 
Rvdo. Padro do la Compañía de Jesús. 
Kl párroco ruega atenta/nente a sus 
feligreses y demás fieles la asistencia 
a tan solemne festividad. 
rranclsco García Vega. 
46271 9 d. 
IGLESIA C A T E D R A L 
FIESTA A NCESTRA SEÑORA DE 
LORETO 
El día 10 a las 9 a. m. se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta do Nuestra Se-
ñora de Loreto, predicando un elocuen-
te orador sagrado. 
4641S 10 Dbre. 
E l i nven to r de la cura rad ica l de l 
reuma, S. Roca Mand i l l o ( M a -
sajista M a n u a l ) 
Estoy dispuesto a demostrarlo a la» 
eminencias médicas de esta capital, co-
mo a tos doscientos Dres. recién lle-
gados del Norte de América, la veraci-
dad de mis curas radicales del reuma, 
calmando el dolor por muy agudo que 
sea del primer masaje, y haciéndolo 
desaparecer radicalmente on casos gra-
ves, de diez a quince masajes. En la 
Ciática y Dolores Lurabajos garantizo 
desaparecerlos solo do cuatro o cinco 
masajes. Vista hace fe. Diez de Octu-
bre, 468-A. Teléfono 1-5061. de 8 a «. 
Técnico. Dr. V. Martínez Díaz. 
También le demuestro a cualquiera 
de las Clínicas de esta capital, sea la 
Covadonga Centro de Dependiente» 
etc., un aporro de 80 por ciento do los 
enfermo» reumáticos, algunos de los 
socios, de dichas qulnt 
mi tratamiento, y que e 
tile», pueden dar refer 
46421 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DB LA CA-
sa Animas 168 A, tiene Eaia, comedo 
tres cuartos en $75.00. En la misma 
Informan entre Belascoaín y Gervasio. 
46483 J db. 
VIRTUDES 144-A 
Se alquilan los altos en $165, con 
sala, recibidor, comedor, pantry, co-
cina, seis habitaciones, baño y lava-
bos en los cuartos, cuarto y servicio 
de criados. Informan: teléfono F-
2134. 




GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Acular 108, esíiulaa a Amargur». 
Hu¿o jfagos por «1 cabi. . facilitan car-
íaa d. c?éditb y giran PMfos por cabl^ 
«irán letras a la corta y larga sohro 
toda» tas capitales y ciudades toDOTC*»; 
tes do los Estados Unido», « « C O » 
Europa, as. como sobre todos 'os pue^ 
blo» d« Eapaña. Dan cartas de ¿rédito 
soore ^ow Vork Fiiadtiíia.. New ur ^ 
J«£n9, San Francisco, Leonores, rana. 
HUbbcirgO Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
LA* tenemo» en nuestr* f>0tv«<Ia„ 
tímida con todos los a*'lanl7J!,rod*r' 
Roe y (a» alquilemos pata guardar va- 1 
loros do toda» clases, naj. ia P» OMI» ra* 
coila de los interesados^ »«ia orr 
Pin- daremos todos lo» detalles QUO M f 
doiecr.. _ . 
N . G E I A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
E l nuevo y lujoso t rasa t l án t i co 
holandés de 25,500 toneladas y do-
ble hél ices: 
V E E N D A M 
saldrá fijamente para: 
PLYMOUTH BOULOGNi: SUR-MER, 
ROTTERDAM, via NEW YORK 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de Primera cla-
se, y Tercera Ordinaria. 
Para más informes dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios No. 22 (altos) Telf. A-6689, 
M-5640.— Apartado No. 1617. 
Habana. 
c S í n c id . 4 Ñor . 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI-
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS | 
P R O X I M A S A L I D A 
Pata C0RUSA. SANTANDER y SAINT NAZAIRF 
Vapor correo francés "Espagno" saldrá el 15 do dlciemhro a las doco 
dol d ía 
NOTA:—El equipaje bodega y ©amaróte se recibirá en el muelle do la 
1 Machina (en donde estará atracado e vapor) solamente el día 14 de D i -
ciembre do 8 ,1 11 do la mañana y de l a 4 do la tarde. El equlpajo de ma-
no y bultos pequeño» de camarote, los podrán llevar los señores pasajero» al 
I momento dol embarque, el día 15 de Diciembre do 8 a 10 do la mañana. 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francés "FLANDRE' saldrá el 1S» de Diciembre. 
I M P O R T A N T E 
Los jeñores paaajíros de T E R C E R CLASE, tienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. Camarotes para una. dos 
tres y cuatro personas, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas 
paseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más informes, dirigirse a 
C R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. Teíéfono A-1476. 
HABANA 
O F I C I A L 
ANUNCIO. HOSPITAL f'NUESTBA 
Señora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría Hasta las diez a. m . del 
día 13 do Diciembre de 1923, so reci-
birán proposiciones en pliegos cerra-
do- en la Tesorería de este Hospital 
para el Suministro y entrega al mis-
mo durante el año Fiscal do 1923 a 
1924 de los efectos siguientes: Efectos 
de escritorio e impresos. Efectos de 
ferretería y efectos eléctricos. A la 
hora expresada serán abiertos los plie-
gos y leídas públicamente las propo-
siciones. En la Tesorería del Hospital 
Re darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones y de proposicio-
nes a quienes los soliciten. Los sobres 
conteniendo las proposiciones por t r i -
plicado serán dirigidos al señor Presi-
dente de la Comisión de Subasta», ex-
presando al dorso el suministro a quo 
•e contrae. Los gastos ocasionados en 
anuncios para la publicación de esta 
subasta serán pagados oor los Contra-
tistas a quienes se adjudique los su-
ministros en .a parte proporcional co-
rrespondiente a cada ino. A. Poey. Te-
sorero Contador del Hospital Nuestra 
Señora do las Mercedes. 
C8847 e 4d-14 Nov. 4d-9 Dlc. 
Se admi ten proposiciones por 
l a goleta cubana Esperanza, 
de cuatro palos, 4 0 8 tonela-
das netas, fondeada en B a h í a . 
Po r m á s pormenores d i r í j i r se 
a F. Benemelis . A p a r t a d o 
1 1 2 9 . T e l é f o n o A . 4 2 1 9 . 
SE A L Q U I L A 
Locv! de 7 5 0 metros, 
en Teniente Rey y 
Agu ia r . 
45853 8 Dbre. 
A L Q U I L E R E S 
I I ISI 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
EE ALQUILA LA CASA PAULA. 37 
muy próxima a los muelles, propia para ! 
almacén o industria. Informan en la j 
misma. 
46752 13 Dhro. 
CARLOS I I I 16, D. 
Se alquila el bajo en 90 pesos coa 
sala comedor, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados. Informan: telf. F-2134. 
8 d 6 d. 
SE ALQUILA UNA"CASITA DE SALA 
y do» cuartos en 35 pesos. Castillo. 
4ó-B. La llave en la esquina Infor-
man: Monte, S50. altos. Teléfono M -
1366. 
464^1 9 Dbre. 
BEPUBLICA SB CUBA SECBETA-
rla de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. Hospital de 
Emergencias "Oral. Antonio Maceo" 
de Santiago de las Vegas. Subasta Pú-
blica. Santiago de las Vegaa, 26 do No-
viembre do 1923. Hasta las 3 p . m . del 
día 26 de Diciembre de 1923, se reci-
birán en este Hospital, situado en la 
callo 10. número 40, proposiciones en 
pliego cerrado, para el suministro do 
víveres, efectos do lavado, ropa de ca-
ma y do vestir y medicinas de todas 
clases, y entonces las proposiciones so 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quleli lo solicite 
por el Auxiliar del Director, de 3 a 5 
de la tarde, en días hábiles. El pliego 
de condiciones se halla fijado al públi-
co en las Oficinas de este Hospital y se 
facilitarán ejemplares al que los pida, 
A . M . Cremata. Auxiliar del Director 
y Encargado del Material. 
C9614 4d-7 rd-24 Dio 
Se alquila un zaguán , propio para 
cualquier industria, con barbacoa in-
te i ior y servicios. Habana, 160, esqui-
na a Sol, a l lado de la bodega. 
46727 20 d. 
SE ALQUILA UN CXALECITO SE os-
quina propio para un puesto de fruta» 
o cosa análoga en Genios, número 4. 
Informes en el garage. 
46713 14 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Habana 60, éntre Chacón y Tejadi-
l l o . Informo en Aguila 182 esquina 
Beina. Teléfono M-537Í. 
46526 l i Dbro. 
EN AMISTAS Y BABCELONA. SB «1. 
quila una accesoria independiente, pro-
pia para oficina. Informan en la bodo-
46850 10 Dbr» 
C U B A , 8 4 
Se a lqui la esta casa situada 
e n la calle de Cuba esquina 
a la de Lampar i l l a , compues-
t a de p lanta ba ja , entresue-
los, p lanta a l ta y varias hab i -
taciones en un segundo p iso , 
M a r t í n Novela . Edi f ic io Ba -
r r a q u é , n ú m e r o 6 1 0 . 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 3 . 
A N O X C I 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQtm.A PROPIO PARA BARBE-
rla un local en la calle Inquisidor nü-
-mero 11, esquina a Sol. informan en 
el mismo. 
46364 2D Dbre. 
PHOPIOS PARA ALMACEN O DEPO-
"ito sd alquilan los espléndidos bí-jos 
ds la calle du Jesús María, núm. o», 
entro Compostela y Habana. La llave 
^it el primer piso del mismo edificio 
Informes en Arbol Seco y Santo To-
mAs, almacén de licores, teléfono M-
ÍS8S . 
460S9 U d. 
Se alquilan los más cómodos y ele-
gantes altos del Edificio Recarey (por 
Chávez. Tienen dos habitaciones, con 
tala y saleta. Precio, $70. Las llaves 
en Belascoaín, 95, e informan. 
46097 11 ¿ . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
CRISTO, 15, SE ALQUILA EL SEGUN- c , , . K , 
do piso acabado de construir, todo mo- M UDO QC IOS ma« pm.oresCOS lUga-
bírios' 1"lave e lnformes: Qfwto. aa. re$ |a Loma del Mazo, en ei iu-
4G294 14 Dbre. gar más apropiado para pasar la tem-
Se alquilan los espléndidos altos de Porada de « v i ^ m o , ,e alquila una 
magmnca casa, nueva, coa seis cnar-
ALQUILERES DE CASAS H A B I T A C I O N E S SE NECESITAN 
SE NECESITAN 
' Se alquila en $45 una espléndida ca-
I sa con portal, sala de tres ventanas, 
zaguán, cinco dormitorios, baño abun-
dante agua y demás comodidades, si-
Perfecto Lacoüe 74, (Aguacate) en- S ™ ; " — ^ - . J - — — tu a da a dos cuadras de General Lee 
tre Obrapía y O b i ¿ o . La llave en ^ ¿ f ' ^ e t * . "medor ^ j V ^ Hipódromo. Calle General 
plendido garage, todo en excelentes I N,mez njim 3 Quemadoc de Mana-
condiciones, jardín, ball, servicio sa-;nao por ja esqUjna IQS tranvías . In-
nitario moderno y todas las comodi- forn:an en san Lázaro, 202 casi es-
quina a San Nicolás. 
11 d 
brapú 
los bajo». Precio: $80. Telf. A-1706. 
H A D I T A C I O N E S B A R A T A S 
Con balcón e interiores para matrimo-
r.lo Dln-ro a módico interés para fa-
bricar en esta ciudad. Maloja, por Man-
rique, Sr. FraJes Veranes. 
46297 I5_d. 
SE ALQUILAN EOS HABITACIONES 
a liombr»'s solos a 9 y HJ pesos con luz 
y l lavln. Cuarteles ÍS. 
46109 16 db. 
46245 9 d. H O T E L " R O M A ' 
SE ALQUILA UN LOCAL CON SU AC 
cesorla. .Enrique Vllluenaas 
para comercio. Informan: Cristo 34 
46257 12 db 
SE A L Q U I L A 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y 
modernos altos de Malecón, 29o. entre 
Lealtad y Escobar, compuestos de her-
mosísima sala de marmol, recibidor, 
tres amplias habitaciones. excelente 
cuarto de baño, comedor y en la azotea 
cocina, cuarto de criados y demás ser-
vicios. Llave e Informan en Trocade-
ro, 89-93 . Teléfono A-5658. 
46442 8 Dbre-
Í?T.SprrAp?ó « k ^ s que se ppedan apeiecer. La 
Casa está situada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o l 
para una numerosa familia un piso de 
los más hermosos de la Habana con 
diez habitaciones, dos taños intercala-. - , ¡ 
do. "un todo lo más moderno, acabado • 1871 a todas horas. La llave a todas 
de imbricar en San Francisco, esquina I . » . • i . «VUta H ^ m n ^ " 
a In.'anta. vale también para casa hués- Doras en el Chalet VISia nenacsa , 
pedes, se puede ver a todas las horas , c ^ - W - nor tener QUC ausentarse 
del día. Para tratar do ella en la mis- ' a»quiia, por ieu=r 
ma de tres a 4 todos los días. Teléfono ! ra Jaeño , en un preao sumamente 
VIBORA, SE ALQUILA LA CASA NO-
Ntna, 19, entr.í San Frarcisco y Mila-
pros,- compuesta de porUxl. sala, saleta, 
• cuatro cuartos, comedor al fondo, cuar-
jto de maño intercalado, con agua fría 
y caliente, cocina, cuarto y servicio de 
criados, parag'!. patio, traspatio y jar-
dín. Precio mficlico. La llave en Aveni-
| Ja de Agosta y Novena, bodega. Infor-
man en ArbOi Seco 9, altos. 
4C034 9 d 
SE ALQUILA LOCAL PBOPIO PABA 
almacén, depósito de mercancías y ofi-
cina en Aguiar. 17 esquina Cuarteles. 
46239 8 Dbre-
SE ALQUILAN LOS ALTOS OAMPA-
narlo. número 39, sala, tres habitacio-
nes amplias, comedor, cuarto o baño y 
buenjs servicios. Precio 110 pesos. In-
formes: Sr. Juárez. San Ignacio, i». 
Teléfono A-2704. . „ 
46214 9 Dbre. 
MAGNIFICOS BAJOS 
St alquilan en Empedrado 46, esqui-
na a Compostela. La llave y los infor-
mes en el alto. 
45011 8 db-
F-1079. 
4G613 9 Dbre. ¡ económico. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MAN- SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL 
rique, número 31-B, con sala, comedor, I Monte, 543, altos, compuesta ue sala, 
cuatro cuartos, baño. etc. Informan: saleta, cinco habitaciones, cocina, CUi*r-
Teléfono F-4578. Mariano Fernández, to de baño y servicio de criados. A l -
en a bodega de la esquina está la llave. 1 quiler módiccL. La llave e informes ai 
45576 Dbre. 
SE ALQUILA LA CASA NEPTIrlíO, 
149, propia para establecimiento. In-
forman en el 143. 
454 28 3 Dbre. 
lado. 
4670! 18 Dbrí 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DEL BE-
| parto Almendares una gran casa moder-
Ina; portal, salu, saleta, comedor, coci-
! in . gran baño, tres cuartos, patio gran-
ide. Tranvía doble por en frente a dos 
¡cuadras del crucero de Marianao y Fla-
va. Preco S55.00. Calle 14 entre 3 y 5. 
Telefono F-256E. 
46626 9 db. 
• Este henroso y antiguo edificio ha sl-
i do completamente retormado. Hay 
! él depai^amentos con caños y demás 
IS.TVIJU» privados. Todas las nubita-
; clonen ntae^ lavabos . agua cornen-.e. 
Su propietario Joaquín Socarras, oíre-
, ce a laa familias estables el Hospedaje 
: más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-i»¿68. Hotel Roma. 
I A-1630. Quinta Avenida. CaDlfc y Teié-
g r a ü "Rornotex . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habltacioneá £. precios ra-
zonables, especialmente a familias de 
morallda-i y estables. Xtptuno 309 es-
tiuina a Mazór,. Loma us la Univer-
sidad. 
46315 14 db. 
Se solicita una muchachita, blanca, de 
13 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. No duerme en 
la colocación. Luz, 96, altos. | 
46452 9 d . : 
SE SOLICITA UNA CBIADA ESPA-
ño.a para servir a una c011^3,"11 ^ 
sueldo 25 pesos, que no sea reoén Me 
gada Informes: después <K; l«s diez 
en C¿rro, S71. altos, entre Urarruca y 
Primellec. . i 
46580 j DbreJ 
MANEJADOBA. SE DESEA UNA POB-
mal y seria. Cille 13 entre E y ^ • 
número 233. „ 
46656 10 Dbre. _ 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CBIA-
das que quieran trabajar y traigan re-
ferencias. Calle 11, esquina 4. \ eaa-
do. 
ALQUILO LOS PBESCOS ALTOS San 
Miguel, 142, gran sala, recibidor, cinco 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer, cocina, servicio de criados 
y una habitación alta. Informan en 
los bajos. 
46007 8 Dbre. 
EN LAWTON NUMEBO 21, SE A L -
qullan tres cuartos de manipostería de 
5 metros por 4 acabados de arreglar 
con todos servicios, árboles frutales, 
todo cercado y en 35 pesos. La llave en 
el 33. Info.rman: Vives. 97. Se alquilan 
los espaciosos bajos do Vives, 9<, pro-
pios para alguna Industria. Informan 
en los altos. 
46694 18 Dbre. 
SE / LQUILA EN EL EEPABTO AL-
mendares, calle 8 y 3a. una esquina 
para un buen establecimiento de far-
macia o víveres, al lado se alquilan ca-
sas a cuarenta y cinco pesos, todo aca-
bado de fabricar y a la brisa, punto 
muy céntrico de gran porvenir, razón 
en las mismas. • 
45802 16 Dbre. 
466S7 10 Dbre, 
SE ALQUILAN DOS CASAS ENTB-
ras y baratas en la calle Damas, .iu-
mero 68 y 65-A. Informan: Bayona, 
número 6, altos. 
45806 9 Pbre-
SE ALQUILA EN 124 PESOS UN PI- ^ JESUS DEL MONTE, VILLANUE-
so alto en Obrapía, ol, compuesto de j 1 Municipio, se alquilan los altos 
sala, recibidor, comeder. cinco cuartos • tos de sa]a comedor y dos cuar-
y doble servicio. Las llaves en la mis- ' precio 35 pesos, 
ma. Informan en Aguiar, 86, piso se- 1 
SE ALQUILA UN CHALET MAMPOS-
terla en 35 pesos y un Bungalow en 20 
pesos en el Reparto Xoguclra. Infor-
man: José García y G i l . Muralla, nú-
mero 16. Teléfono I-7a76. 
46582 9 Dbre. 




SE A L Q U I L A 
una gran casa para garache o para al-
macén y también se admiten a guardar 
máquinas con precio módico. San Fran-
cisco e Infanta. . „ 
45613 9 Dbre. 
SE A L Q U I L A 
una esquina muy grande para un gran 
establecimiento en Principe e Infanta 
y se alquila una esquina para bodega 
Príncipe y San Francisco y dos de-
partamentos al lado para puesto y bar-
bería en la misma. Informan tn el te-
léfono F-1079. 
45613 9 Dbre, 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajTS con cuatrocientos rne'.ros cua-
drados, propios para establecimiento o 
industria en Carmen, 8 entre Campa-
nario y Tenerife en la Haoana. Infor-
man en Monte, 170. Teléfono A-2066. 
46559 12 Dbre. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO mo-
derno de San Lázaro, 362 con sala, 
recibidor tres cuartos, baño intercala-
áCK servicio de criados, cocina de gas y 
comedor al fondo, alquiler 100 pesos. 
Informan en los teléfonos M-Ó514. M-
6931. 
46438 11 Dbre. 
OQUENDO 5 
Se alquila el bajo en $85, con sa-
la comedor, cuatro habitaciones con 
lavabos, baño y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan, teléfono F-
2134. 
8 d 6. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Concordia 100, moderna eonstruo 
Ci'-n, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
hall, baño completo, cuarto de criados 
y baño, cocina, etc.. Informan en la 
misma. 
46113 9 db. 
SE ALQUILA L A ESQUINA ABAM-
buro y Flnlay para carnicería u otro 
giro que no sea bodega. Informan en 
la bodega, en frente. 
46112 11 db. 
SE ALQUILA EN 124 PESOS LOS es-
paciosos bajos de Obrapía, 48, propio 
para comercio, tiene para vivir . Puede 
verse. Las llaves en los altos. Infor-
man: Aguiar, 86 piso segundo. Dr. 
Arcos. Teléfono M-5271. 
46032 9 Dbre. 
OFICIOS, 86 
46C98 10 Dbre. 
SE ALQUILAN HEBMOSOS ALTOS DE 
la casa San Leonardo 19 entre San Be-
nigno y Flore?. ' Jesús del Monte. Se 
componen da sala, hall, cuatro cuartos, 
servicio Intercalado, comedor y cocina, 
cuarto d'j criados y sus servicios, con 
su balcón a la calle. Para más infor-
mes: Josi García, al lado. 
46628 16 db. 
S"11. ALQUILA EN BEMEDIOS 77, L U -
Se alquilan los bajos de esa casa para lyanó, la casa c-mpuesta de jardín, por-
almacén o establecimiento con frente a t. l , sala, saleta, tres cuertoS, comedor 
la Alameda de Paula. Informan en :;1 fondo, baño intercalado, servicio 
Oficios 8S almacén. completo de criado. Proc'.o $75.00. Te-
46643 * 11 Dbre. Mfono A-3061 . 
SE ALQUILA LA CASA CUBA, 93, de VIBOBA. SE ALQUILA EN SANTA 
alto y bajo, la llave en la bodega de Catalina £5 entre Lawton y Armas, ca-
esquina a Luz. Teléfonos F-5380 y A- sfta interior compuesta de dos habita-
122S Para más informes: San Ignacio, ¡clones, -cocina, servicios y patio inde-
82, altoa perdpnta. $23.00, con ¡uz, 
45667 10 No\. 45872 9 db. 
FBENTB A LA ESTACION HAVANA 
Central, Marianao. Se alqu la el mo-
derno edificio "Xogueira" propio parí, 
hotel, a tres minutos del Hipódromo. 
Kstá sin estrenar en 1,500 metros de 
fabricación, a 27 minutos de la Haba-
na. Departamentos altos desde 25 a 30 
pesos, todos con baño moderno y ser-
vicios completos. Departamentos bajos 
para establecimiento desde 30 pesos en 
adelante, hay local para almacén, tran-
vías toda la noche: los de Galtano y 
Zanja pasan cada diez minutos, los del 
Havana Central salen de la Terminal 
cada media hora. Informa: Noguelra. 
Teléfono 1-7014. Marianao. 
46430 12 DIc. 
rE ALQUILA EL BONITO BAJO, iz-
quierda, de Cárdenas número 5, Darán 
razón: Zulueta. 36-G, altos. 
45607 9 Dbre. 
V E D A D O 
VIBORA. SE ALQUILA LA MODEBNA 
y cómoda casa de Benito Lagueruela y 
Quinta. 1.a llave e informes en la bo-
dega de Cuarta. 
46327 9 db. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO EN la 
calle 17, esquina a 22 una preciosa ac-
cesoria muy fresca y Saludable, con 
luz eléctrica. Informan en la misma, 
46682 10 Dbre. 
EN 850.00 ALQUILEB, LOS ALTOS DE 
la calíi A y 27. Vedado. Para más In-
formes en frente y llaves. 
46645 9 db. 
SE ALQUILA UNA CASA CON POB-
| la! y tr«s habitaciones y un solar en 
cada parle, /rosca. Betancourt y Fer-
nández d,j Castro, Reparto Los Pinos. 
Informan al lado y en el Tel. 1-1525. 
46312 9 db. 
SE~AXQUILA LA CASA LAWTON 35, 
Víbora. Sala, dos cuartos, comedor, ser-
vicios, $10.00. Informan: Muralla 98, 
quinto piso, Armando A l t a . Teléfono 
M-4060. 
46640 9 db. 
SE ALQUILA EL COMODO Y PBES-
co piso bajo de Tejadillo. 30, casi esqui-
na a Habana, con cocina de gas, fabri-
cación moderna. La llave en la bode-
ga. Informa Bustamantu. Obispo, 104. 
46388 9 Dbre. 
SAN I G N A C I O , 85 
Se alquilan estos hermosos y cómodos 
altos. La llave en la Darbería. Para 
informes en la tienda "Los Precios 
Fijos." 
45534 9 d 
SE ALQUILA SIN ESTBENAB EL se-
gundo piso alto de. Leal.ad, 68. sala, 
gabinete, recibidor, gran baño Interca-
lado, cinco habitaciones, comedor y sor-
vicios. La llave en los bajos. Informa: 
Martínez. Reina, 25. T s l é f o o A-5301. 
46178 lo Dbr..'. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
rasa calle de Cárcel No. 21 entre Pra-
do y San Lázaro. La llave e Informan 
en San Lázaro No. 17. 
<6Hi3 9 db. 
Se alquilan cuatro ¿randes naves, 
cerca de Carlos I I I , Belascoaín e In-
fanta; juntas o separadas, en condi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y Peñalver, La Vinatera. 
45989 H ¿ 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila. Calzada de Zapata» esquina 
a calle A, con almacén, caballerizas, 
tanques para hacer masilla y 4 habi-
taciones. Informes: Dediot. García y 
Ca. Habana, 86. Teléfono A-2458, 
45908 31 Dbre. 
Se alquila una buena cocina en Ga-
íiano, 134, altos, entre Reina y Sa-
lud. 
46003 13 d. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS UN DE-
partamento acabado de construir en 19, 
número 243, letra A, entre E y F, Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño con todos los 
servicios y cocina de gas. Preguntar al 
fondo de dicha casa por Bernabé, 
46033 9 Dbre. 
SE ALQUILA UNA CASITA CALLE B 
y 27, con dos cuartos, sala y comedor. 
Informan en la bodega. Teléfono F-
135] . 
45995 11 Dbre 
SE ALQUxLAN LOS AMPLIOS Y ven-
tilados altes Calzada de Jesús del Mon-
te, 342, entre Madrid y Santa Irene; con 
sala, recib dor, comedor al fondo, ocho 
cuartos, baho intercalado, serv'cios de 
criados y motor eléctrico para el agua. 
Precio 120 oesos, alquilo lo mismo para 
familia que para academia o colegio. 
Su dueño: Quiroga. 5, letra C. Teléfono 
1-3989. 
46288 9 Dbre. 
SE ALQUILA CALLE O. ENTBE 17 y 
19, un piso con todas comodidades, ele-
vador, garago, puede verse a todas ho-
ras. Edificio Piloto. 
46004 9 Dbre. 
SE ALQUILAN EN EL PUNTO MAS 
fresco da la ciudad pedartamentos y 
habitaciones bajas y altas a 10, 11, .12, 
14 y 15 pesos con lavamanos de pórce-
.'ana. agua corriente en Pozos Dulces 
y Desagüe, Reparto Ensanche de la Ha-
bana a úos cuadras del paradero del 
Príncipe. M-3524. 
46339 12 db. 
Se alquilan los bajos de Remedios 75, 
Luyanó, frente a la Iglesia nueva, 
compuestos ¿2 portal, sala, saleta, 3 
cuartos, comedor al fondo, baño inter-
ca'ado, servicio completo de criado y 
ga-age. Precie $65.00. Tel. A-3061. 
45822 9 db. 
PBOXIMO A TEBMINABSE, JE As-
quila en el reparto de Miramar a 5 cua-
dras del Vedado, calle 16, entre 7 y 5 
Avenida un bonito chalet compuesto de 
cinc habitaciones, sala, comedor, ves-
tíbulo, pantry. baño principal comple-
to, toylet y baño de criado, cocina y 
cuarto de criado, garage y cuarto para 
choi^r y un espacioso terreno para Jar-
dín. Informan en la misma. 
45419 13 Dbre. 
46723 12 Dbre. 
CASA DE HUESPEDES COMPOSTE-
la, 10, esquina a Chacón, frescas y ven-
tiladas habitaciones, con vista a la ca-
lle, con todo servicio, excelente comi-
da, se admiten abonados al comedor, 
tranvías a la puerta. También se ad-
miten abonados. 
45750 10 Dbre. 
HABITACION AMUEBLADA A HOM-
bre solo, en $15.00, con todos los ser-
í e l o s , a una cuadra del Parque Cen-
tral Se da llavln. San Miguel No. 12 
45007 21 Nbro. 
En Reina 49 se alquila una habita-
ción con vista a la calle. Precio mó-
dico, abundante agua. 
46002 l 3 ¿ 
SE SOLICITA UNA CBIADA QUE 
duerma en la colocación y que traiga 
referencias, en la Calzada de Jesús del 
Monte. 663, altos, entre el paradero y 
Avenida Acosta. 
46419 10 r̂ hrc. 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE ME-
diana edad, española, limpia y formal 
que sepa cocinar bien y hacer la l im-
pieza como única criada, para dos per-
sonas, ha de dormir en la casa y traer 
referencias buen sueldo. Estrada Pal-
ma, entre Cortina y Figueroa, casi es-
quina a Cortina. Tomar carro de Je-
sús del Monte. 
46540 10 Dbre 
EN MUBALLA, 14 Y MEDIO. SE NE-
cesi'a una muchacha de 14 a 16 anos 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa chica. 
4C226 10 Dbre. 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habltacior.es 
con vista al paseo de Prado a preci-js 
módico^ y espléndida comidda a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí, 117. Tel. A-7199. 
44840 23 Dbre 
EN CABDENAS, 65, ALTOS, SE SO- I 
licita una criada de mano, lo mismo 
que sea del campo. 
45898 14 Dbre. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular de mediana edad para los queha- t 
ceres de casa. Informan: Monte, 354,1 
bajos. 
46391 9 Dbre. i 
SE ALQUILA PABA DESPUES DEL 
día 10 por estar alquilado hasta ese 
día el cómodo, moderno y ventilado 
chalet, compuesto de dos plantas si-
tuado en lo mejor de Marianao, calle 
Sarr.á y San Andrés. Informan en Lam-
parillaj 60. Teléfono M-5358. 
46523 12 Dbre. 
H A B A N A 
SE ALQUILA DEPABT AMENTO DB 
casa moderna, 2 habitaciones con co-
cina y baño, único Inquilino o matrimo-
nio de moralidad. Aguila. 267, bajos. 
46708 11 Dbre. 
SE ALQUILA UN HEBKOSO DEPAB-
. lamento alto en Factoría, Puerta Ce-
rrada tiene dos grandes salones, bal-
cón calle Luz, servicios allí . Informan 
adentro. 
46704 13 Dbre. 
SE ALQUILA UN OBAN COBBEDOB 
y cocina de la casa de hqéspedes. Cres-
po, 43-A. Teléfono A-9564. 
46728 10 Dbre. 
SE A L Q U I L A 
SE ALQUILA ACABADA DB PINTAS 
la casa'Vedado, calle 15, número 135, 
entre 13 y 15, 'de dos plantas;' en la 
alta, 3 habitaciones grandes, una más 
chica, baño y terraza y en la baja, jar-
dín, portal, gabinete, comedor, cocina, 
un cuarto, inodoro y ducha y'patio al 
fondo. Informarán en 15. número 190, 
esquina a H . 
46610 10 Dbre. 
Un piso alto en San Bernardlno entre 
San Julio y Durege. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina y baño 
moderno, la casa es nueva y toda de 
cielo raso. Prjclo $65.00. La llave en 
los bajos. Tel . M-2632. 
465507 8 db. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos, acera -5̂  
la brisa, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones dobles 
servicios sanitarios, cuarto de criadas. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. Teléfono A-4353. Alquiler 90 pe-
sos. 
45963. 8 Dcbre. 
VEDADO. ALQUILO ESPLENDIDOS 
altos sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
dobles servicios. Once y M . Informe» 
en la misma, de 2 a 4 
46386 9 Dbre. 
LINEA, 112, ENTBE o Y 8. SE AL-
quilun los altos de la derecha, tienen 
portal, sala, recibidor cinco cuartos, 
cuarto de baño completo, comedor, pan-
try, cocina y cuarto de criados con ba-
ño. Muy frescos e Independientes. Las 
llaves en 4. número 14, entre Calzada y 
Quinta, donde Informan, r-1954. 
46216 10 Dbre. 
SE ALQUILA AMUEBLADA DE UN 
todo, a casa de la calle H, número 95, 
entre 9 y 11. Vedado, se compone de 
jardín al frente, portal sala, saleta, 
bol central, cinco dormitorios, come-
dor, pantry, dos baños, terraza cubier-
ta al fondo, cocina de gas y carbón, 
patio con árboles frutales, dos cuartos 
y servicio para criados y garache. I n -
forman en la misma a todas horas. 
•6104 13 Dbre. 
SE ALQUILA UN LOCAL PBOPIO pa-
ra industria, como marmolería, fundi-
ción de cemento, carpintería etc. con 
frente a las calle A 29 y Calzada de Za-
pata. Informes en Habana, 86. Dediot 
Careta y Co. 
45432 13 Dbre. 
Se alquila un magnífico local pro-i 
p ío para exhibición de automóviles,! 
en la calle de Vento frente al Parque i 
de Maceo. Informarán en la colle D, 
número 200, Vedado. Telefono F-4286. 
Señor Marcos. 
44959 9 Dbre. | 
MERCED 4 8 
Sala, zaguán para Chandler, cinco ha-
bitaciones bajas, 3 habitaciones altas 
con saleta de comer. La llave en «1 61, 
en frente. E- dueño en el chalet de 13 
y 15 en *! Vedado. N6 se responde por 
t i Teléfono. 
45783 10 db. 
SE ALQUILA PASEO 36 ESQUINA A 
Quinta, con 7 grandes cuartos, tres clo-
sets, sala, antesala, hall, comedor, pan-
try, tres cuartos de criados, salón, co-
rlna. despensa y garage, con tres ba-
ños, gas, electricidad, persianas, mam-
paras, vidrieras y rodeada de jardín, 
con dos portales. Informan al lado en 
el número 82. 
<6133 13 db. 
Se alquila el gran almacén de Inqui-
sidor 15, reuüne excelentes condicio-
nes por su modí-na construcción y 
buena ventilación. La llave en Inqui-
sidor y Santa Clara, bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y Peñalver, La V i -
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa calle 17. número 482-U, esquina a 
12, compuesto de terraza, sala recibi-
dor, tres habitaciones, baño, comedor, 
cocina, cuarto de criado con su baño 
y servicios fambién se alquha un ga-
rage, la caau en 80 pesos y el garage en 
10 pesos. La llave en la letra H, de la 
misma casa. Para más Informes en 
Mercaderes, número 24, altos Teléfo-
no A-6596. 
<6553 jo Dbre. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
OPOBTUNIDAD PABA INDUSTBIA-
les. Cedemos el contrato de un buen 
local en Jesús del Monte, cerca de la 
Calzada, propio para cualquier indus-
tria particularmente para la fabrica-
ción de calzado, pues se da con insta-
lación completo, (sin maquinaria). 
Consta de dos amplios salones y v i -
vienda para familia arijunt*. Razona-
ble alquiler. Muy barata. Ofertas al 
Apartado, 1524, Cerro. 
45590 9 Dbre. 
SE ALQUILA PBECIOSA CASA EN 
Zapotes, 65, entre Durejo y San .Tullo, 
en Santos Suárez; consta de portal, sa-
la, tres cuartos, baño Intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
todo moderno. Precio: 65 pesos men-
suales. Informan, departamento 8. 
Campanario 66. Tel. M-37(/5, 9 a 12 so-
lamente. 
45395 18 Dbre. 
SE ALQUILA SAN MABIANO ENTBE 
Fe-ipe Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos de "Villa Qulller-
mlna". La llave en los bajos. Infor-
mes: Teléfono A-6384. Víbora. 
448í»l 29 Nov. 
SS ALQUILA BN LO ME JOB DB LA 
rihora, una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte, con portal, sala, reci-
bidor, comedor, cuatro cuartos grandes, 
baño completo con agua callente, cuar-
to y servicio de criados. Precio: $75.00. 
Calle Cocos entre Doloros y San Inda-
lecio, pegado al Cuba Tennis Club. La 
llave e intorme.-? Encarnación y San In-
dalecio altos. Tel. 1-3235. 
46487 8 db. 
SE ALQUILA UN DEPABT AMENTO y 
habitacionen con luz. teléfono y comi-
da ai lo desean, casa'de moralidad Je-
sús del Monte, 601. Teléfono 1-4522. 
46590 9 Dbre. 
C E R R O 
Se alquila el bonito y cómodo chalet 
Concepción núm. 7, Cerro, acabado 
de pintar. La llave e informes al la-
do, en el número 5. Su dueño. Calle 
Quinta número 26, Vedado. Telf. F-
1383. 
46763 15 ¿ 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN BUE-
nos Aires, número 29-A, de sala, come-
dor tres habitaciones y portal cada 
una. Informan al lado del teléfono A-
4071. 
46767 16 Dbre. 
SE ALQUILAN ALDECOA, CUABTOS 
madera con más 2000 metros, lindando' 
patio ferrocarril. Ciénaga, mucho fren-) 
te carretera, chucherv, al lado, pluma 
agua, 35 pesos mensuales. A-4967 
46189 14 Dbre. 
natera. 
45900 11 d 
SÍ» a lqui la no piso vent i lado y có -
modo , con egua en abundancia. 
I n f o r m e s : Cienfoegos, 18 . 
Ind. 
^TT.T.E&AB. 54. ENTBE OBISPO ^ 
Obrapía. A media cuadra de Obispo, se 
alquila esta bonita casa, propia para 
comercio p<>r su situación y sirve para 
familia particular por su construcción, 
sala comedor, tres buenos cuartos, 
cuarto de baño grande, buen patio, 
hermosa cocina, agua abundantísima 
v demás servicios. Alquiler 100 pesos. 
"La llave en los altos de la misma e in-
forman *n Concordia, 24. entre Aguila 
v Oallano. Habana. 
y 46396 20 Dbre-
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
iltuado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
'rente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño Interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor. 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra-
zonable. Informan si lado. Villa Virgi-
nia. Parque de la Loma r'ei Maio, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
BE ALQUILA HEBMOSA CASA TEO-
pla para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma del Maso. OUImo precio 
160 pesos. Informan por 1 teléfono 
1-2484. 
SE ALQUILA MUY BABATO A UNA 
cuadra de la Esquina de Tejas, pegado 
a los tranvías, hermosos altos moder-
n( s>, donde nunca se sirne el calor de 
frescos que son, con sala, saleta y tre» 
cuartos y todos sus servicios modernos 
cairl esquina a Cruz d»»'. Padre y Ve-
lázquez. Informan en I JR bajos, bodega 
45781 * 15 db. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
frente a ia calle, $40.00; dos Interio-
res y comedor con derecho al balcón, 
f.lS.OO, casa moderna y moralidad. Rei-
na 44, altos. 
46637 9 db. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones oada 
uno', todo con vista fc la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
cérvido Interior y con nermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López, número 4, antes 
Enna. frente a la Plaza de Armas. Se 
exigen n-íerencias .Informa el encar-
gado. 
LA CASA DE HUESPEDES, OBBA£>IA 
57, altos de Borboja, ofrece ias habi-
taciones más frescas y amplias u<9 la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente. Baños 
y duchas calientes y frías. Habitación 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admitimos abonados al 
comedor. 
43853 15 Dbre. 
Villegas 2 1 , esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
ias habilaciones. luz toda la noche. 
Cara de moralidad. Tel. 1VI-4544. 
46135 ' 18 db. 
Se necesita juven o señora peninsular 
para los quehaceres casa chica, poca 
fani l ia . Puede auedarsc en la coloca-
ción. Soparda 22, Güines. Tiene tran-
vía!* todas huras. 
46181 H d 
C R I A D O S D E M A N O 
EN Q Y CALZADA, VEDADO, SE SO-
ilcita un ••/lado de mano que sepa su 
obligación y traigk referencias. 
46527 9 Dbre. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calienten, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE 
sepa algo lavar, para un matrimonio 
en una finca en el Cano. Informan: 17 
número 45G, esquina 8. altos de 12 a 3 
p. m. 
46744 • 12 Dbre. 
SOCIOS, CON 3 0 0 PESOS 
Para separar a un socio en un negocio 
de comidas y cantinas de una acredj 
tada casa huéspedes, se solicita qur 
entienda del giro. Dirigirse a Emilio 
Fernández. Belascoaín, 123. Teléfono 
iI-8750. ^ 
46519 9 Dbre. 
SE NECESITA UN BUEN PEON, QuJ 
sea intel gente en trabajos de aserra-
deros, para ayudante del aserrador en 
la sierra de carro. Para Ir al campo 
Informes en Ectévez. nQmero 5\ T*' 
léfono M-2040. 
4G607 9 Dbre. 
JOVENES Y SESOBITAS NECESITO 
como agentas de negocio productivo 
Pueden ganar doce o quince peso» dial 
r;os. M. Martínez. Hotel Braña. Xnü 
mas 58 de 4 a 7 tardes. 
_16434 20 nov. ' 
SE SOLICITA JABDINEBO JEFE QUfi 
t-iitlenda de jardines artísticos y ten-
ida referencias da casas donde haya 
prostado '?se servicio. Presentarse por 
la mañana en Ja Quinta Palatino, Cerro 
¡'507 3 d 6 
IBABAJADOB DE CAMPO, QUE BE", 
pa ordeñar, solicito uno pr.ra Jesús del 
Monte. Informes: Campanario lOh, se-
gundo piso. Horas: de 8 a 9 y de l a 
2 y de 7 a 8. 
- i ' : 136 9 db. 
En un establecimiento importador, M 
admite un comanditario con $15.000 
para un negocio muy productivo, M . 
guro yen marcha. Se trata dilectamen-
te con los interesados. Dirigirse al 
dueño det apartado 1792, Habana. 
46668 12 d. 
SE SOLICITA UN JOVEN CON CON©" 
clinlentf) riel idioma Inglés. <in una em-
presa agrícola en formación, por cua-
renta días. Vigilará también algunas/ 
siembríis en el campo. Buena retribu-
ción. Informes, el. M-307C. 
4G624 9 db. 
En el Sanatorio Pérez Vento, Barrete 
No. 62, Guanabacca, s* solicitan dos 
auxiliares de enfermera, una sirvien-
ta y una costurera que sepa zurcir y 
ayude en los quehaceres de la casa. 
46508 9 db. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLAN 
ca para lavar y planchar ropa de corta 
familia y ümplezg, ds casa pequeña. In-
formes e.i Monte 329. Café el Sol de 
Cuba. 
46622 9 db. 
SE SOLICITAN PABA SU COBRoT 
cuentas morosas por difícil que és-
te parezca, .-.st como toda clase de re-
|clamaclones por la vía judicial, me-
diante comisión después de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva Escocia. 
O'Reilly y Cuba, departamento 415, Te-
léfono' M-4115. 
44733 12 Dbre. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
" B Í A R R I T Z " 
Gran casa de bu^spedes. Habitaciones 
díade 26. 3ü y 40 pesos por persona, 
n.clutc comida y demás «ervlclos. Ba-
ños con ducha frfa y caliente. Se ad 
miten abonado* al comedor, a 17 pe-
HOV n.ensuaíies en adelante. Trato In-
moKreble, eflclene servicio y rigurosa 
morjilidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124. altos. 
SE DESEA UNA COCINEBA PABA 
corta familia y que ayude a los queha-
ceres de la casa, buen sueldo. Cristo, 
15, altso primer piso'. 
4'3655 13 Dbre. 
COCINEBA CON BEPEBENCIAS tíE 
solicita páfa corta familia. Buen suel-
do. Calle Cuatro, No. 11, Izquierda, ba-
jos, casi esquina a Calzada, Vedado. 
4G61G 9 db. 
SE SOLICITA SB&OBA ESPAÑOLA 
de alguna edad, para cocinar y atender 
;'a3a de caballero solo, durmiendo en la 
colocación. Ha de saber su oficio y 
traer Inmejorables referencias. No se 
r.epara en suelde» si se reúnen las con-
diciones requeridas. Muralla 98, quin-
to piso; preguntar por Paul. 
•16640 9 db. 
ACABADA DE BEPOBMAB CON TO-
do el confort moderno, la casa Crespo 
N'o. 43 A. Ss alquilan habitaciones y 
departamentos con salón a la calle: ha-
bitación con salón a la c.illt, para hom-
bres solos, con comida, 33 pesos. Telé-
fono A-iJ5e4. 
45043 , 9 db. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nueva casa. Teniente Rey, 38, es-
quina a Aguiar, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con baños y la-
vabos do agua corriente con muebles o 
sin ellos, exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono M-7519. 
45086 26 Dbre. 
SE A L Q U I L A 
en Monte, 2, letra A. e^aulna a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, casa 
de moralidad, se exigen referencias. 
46498 9 Dbre. 
SE ALQUILA UN CUABTO CON UNA 
salita chica en Lamparilla, número 34, 
altos- „ ^ , 46516 10 Dbre. 
SE ALQUILAN EN ESPEBANZA, 120 
y Aguila, 270. varios departamentos in-
dependientes, acabados de fabricar con 
cocina ducha e inodoro, precio 35 pe-
sos. Informes; Inquisidor, 22. 
46537 ¿1 Dbre. 
EN NEPTUNO. 183, SB ALQUILA UN 
espléndido departamento con balcón a 
la ct-lle y agua corriente, también ha-
bitaciones magnificas interiores. 
46569 11 Dbre. 
A UNA CUADBA DEL PABQUE, mag-
nifica habitación, gran baño y teléfo-
no Casa de familia. Bernuza, 18. al-
to Ultimo piso, Izquierda. No hay pa-
pel en la puerta. • 
46584 3 Dbre. 
HOTELES 
"BRAÑA ' Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
<*on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. A n i -
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
SE SOLICITA CBIADA EMPAÑOLA 
que sepa cocinar y duerma en la co-
locación. Compostela, 169, entrada por 
el establecimiento de 1 a i . 
46595 9 Dbre. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA PB-
mnsular, oue snpa su obligación. Buen 
sueldfj. Informan: I-311Í). 
46514 9 db. 
LA CABIDAD. AGENCIA DE COLO-
caciones de López y Compañía. Cuba, 
¡ 46. Teléfono M-8735. La mejor y más 
; antigua. ¿Quiere usted un buen servl-
i cío de criados: cocineros, lavanderas, 
I manejadoras, porteros, jardineros, etc. 
etc.? Avisen'a esta Agencia por teléfo-
no M-8735. Se mandan a toda la Isla. 
46742 11 Dbre. 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
l la mejor y más antlgur.. ¿Está usted 
¡sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si quje-
I ren estar bien servidos pidan toda su 
i servidumbre al señor Sosa o Plácida. 
¡Teniente Rey 59. Tel. A-1673. 
j 44471 8 db. 
| AGENCIA DB COLOCACIONES LA 
Primera del Vedado; se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, coclneraií 
I y criadas; vengan y S Í convencerán. 
Calle 21 No. 264. entre E y D . Telé* 
fono F-5S97. 
| 44304 19 dbre. 
: SOLICITAMOS CBIADAS. MANEJA. 
I doras y cocineras que quieran asociar-
se en la Libertad, se las dará casa con 
i todo lo necesario y colocación por 60 
'centavos al mes. Monte, 431 entrad», 
; por Castillo. Teléfono M-466á. 
45540 9 Dbre.**^ 
VEDADO. EN LA CALLE 23, NUME-
ro 209, entre H y G, solicitan una pe-
ninsular para cocinar y ayudar a la 
limpieza de la casa, para sueldo y de-
más pormenores. Informarán en la 
misma, es para una corta familia. 
46230 14 Dbre. 
SE SOLICITA COCINEBA PENINSU-
lar que ayude a los quehaceres y quu 
duerma en la colocación. Buen sueldo 
Luz, número 30. altosí entre Compos-
tela y Habana. > 
45994 17 Dbre 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINEBO QUE 
sepa cocinar en cantidad que tenga 
buen sazón, sueldo 2¿ pesos se pre-
fiere que sea solo. Jesús del Monte 
601. Teléfono 1-4522. -^ome, 
46590 9 Dbre. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez, es la única qu« 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera ár. la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
44141 10 db. 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O'REILLY, 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptea., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su'aptitud y mo-. 
ralldad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores para el campo., 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
46304 12 Dbre. 
' E L O R I E N T A L " 
Trnlcnte R^y y Zulueta. Se alquilan 
hauit^clones muebladas, amplias y có-
mcd>i3 con vista a la caite. A precios 
raaonKbles. i 
EN QALTANO 109, ALTOS, SE ALQUI-
la una habitación muy fresca con toda 
asistencia. 
46126 13 db. 
A UNA CUADBA DEL PABQUE. VLAQ-
nlfico departamento dos habitaciones, 
gran baño y teléfono, ".asa tie familia. 
Bernaza.. 18. último piso, izquierda. No 
hay papel en la puerta. 
46584 f Dbre. 
SE ALQUILAN DOBLES DEPABTA-
mentos; lavabos agua corriente, servi-
cio moderno, bien amueblados, agua ca-
llente a todaí horas, servicio completo 
y una habitación buena en la azotea. 
Casa serle-, y barato. O'Reilly No. 5, 
45777 10 db. 
" M A R Q U E S GONZALEZ, 84 
Casa de moralidad, haollaclones con 
todos ¡os adelantos modernos, servi-
cios y baños especiales, precios redu-
cidos, luz eléctrica y teléfono. Teléfo-
no A-7o65, en la misma ge dan comi-
das. 
44707 23 Dbre. 
P E R S O N A S D E I G N O K A U U 
P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de Fran-
cisco Blanco Sotelo. Lo solicita su her-
mana Aniceta Blanco Sotelo. Para 
más informes diríjanse al teléfono I -
1855. 
46680 i o d 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAB PABA CBIADA 
de mano o manejadora, una muchacha 
española, tiene referencias. En perse-
verancia, 59, bajos. 
46692 11 Dbre. 
SE DESEA SABEB EL FABADEBO DE 
Víctor Fernández, natural- de España 
Orense; lo solicita su hermana Ramona 
l ernández, calle Cárdenas 16, baios 
I f f g j 9 db". 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse para los quehaceres de .un ma-
trimonio o manejadora o criada de ma-
no. Informes; Vapor, 136, cuarto nú-
mero 6. 
46705 13 Dbre. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
todo servicio o hombres solos o para 
dos estudiantes en San Nicolás No. 1, 
altos, derecha, entre San Lázaro y La-
gunas. 
46463 8 db. 
SE ALQUILA UN DEPABT AMENTO 
alto Independiente. Luz, 43. 
46410 . 8 Dbre. 
EDIFICIO B A R R A Q U E 
(Cuba y A m a r g a r a ) 
Se a lqui lan locales y depar-
tamentos para oficinas. I n -
fo rmes : M a r t í n Novela , piso 
sexto, n ú m e r o 6 1 0 . De 8 a 
11 v de 2 a 5. 
BN LOS ALTOS DEL CAPE VISTA 
Alegre, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, dan por San Lázaro 
y frente al parque Maceo, a personas 
de moralidad. San Lázaro, número 366. 
44568 6 Dbre. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UNA EA-
bltaclón baja a señora sola o caballero 
de toda moralidad en casa de familia 
decente. Informan en la calle F, 198. 
entre 21 y 23. 
46728 11 Dbre. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO EN la 
calle 17, entre 16 y 18. solar una her-
mosa habitación. Informan en la mis-
ma . 
46682 10 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
46354 20 Dlc. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA SABEB EL PABADEBoTeí 
Manuel Bello Martínez, que llegó de 
España en el vapor francés Cuba lo 
solicita su hermano en Cerro y Valati 
no. Café. \ 
46521 9 Dbre. 
SE DESE A SABEB EL PABADEEO "de 
los herederos de Don Santiago Seijas 
Camino, para un asunto que les inte-
resa Darán razón en la Habana. C-a 
lie Aguila número 11. primero. D 
Juan Barrelro. 
43387 12 Dbre. 
V A R I O S 
DEPENDIENTES QUE ENTIENDAN 
el giro de juguetería se solicitan en 
H'c™--' €3 Ma&os- Se piden re fe rene as 
14 Dbre " VENDEDOB PABA CASA DE COMl" 
siones en quincalla, ferretería, tejidos 
etc. con conocimiento del alemán e in-
glés preferible. Solamente personas de 
experiencia en esta linea. Referencias 
IS61 T e l ^ l - A s lmPOrtlne Co- T 
11 Dbre 
SE NECESITAN OCHO CAMABEBAS 
expertas para un hotel de primera rf, 
se en esta ciudad, deben ser limpias v 
tener buena presencia, prefiriéndose 
entiendan algo 'de Inglés^ Sr Fran-
klln Romero. Zulueta. 36-D. altos,- de 
"467íf 11 Dbre. 
M K I A M O , C E Í B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN la 
parte más fresca de la Víbora moder-
na, a dos cuadras de la Calzaáa. com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño completo, cuarto 
de criados y servlciot,. Para más In-
formes: Caile Segunda, número /26, a 
todas horas. 
46746 y2 Dbre. 
A R R I E N D O EN M A R I A N A O 
Fn el barrio más comercial un mag-
nífico local para establecimiento, de 
construcción moderna. Si usted tiene 
interés de prosperar en comercio, Ha 
me al teléfono M-6245. 
46683 17 d 
P A R A OFICINA 0 PROFESIONAL 
En Belascoaín, 123, casi esquina a Rei-
na, se alquila un apartamento de dos 
habitaciones y una "sala baja de dos 
ventanas a la calle con pisos de mar-
mol y lavabos de agua corriente. 
4620S 10 Dbre. 
En casa particular se alquilan ana o 
dos espléndidas habitaciones con o sin 
muebles, a personas de moralidad. 
También se da comida. Todo a pre-
cios módicos. Neptuno, 151, moder-
no, altos. 
46391 ' 9 d. 
HOTEL ALFONSO. ACABAMOS DE* 
reformar esta casa, y ofrecemos cOmu-
tlas y esplendidas habitaciones para 
personas estables. Visítenos y se con-
vencerá, precios módicos. Zulueta, 34. 
Habana, media cuadra del Parque Cen-
tral . 
46281 14 Dbre. 
SOLICITAMOS CBIADAS MANBJA-
1 doras y cocineras que quieran asoclar-
i se ep la Libertad, se le^ dará casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
• centavos al mes. Monte 431 entrada 
[por Castillo. Teléfono M-4669. 
46701 is Dbre. 
i ' 
Se soliciía una buena criada de ma-
nos que sepa servir bien y tenga reco-
mendación de las casas donde haya 
íervido. Calle 27 entre J y K, casa 
del Sr. Giralt. 
SE SOLICITAN OCHO CAMABEBOS 
expertos para el restaurant d f n i 
tel de primera clase en esta c&*2T 
Deben tener buena presenefa y r e S e ^ 
cías, prefiriéndose entiendan Inrfé? 
f r - . ^ P ^ 1 " Romero, de 12 a 1 7?," 
lucta. 36-D. altos i - a t . zu-
11 Dbre. 
46617 9 db. 
SE SOLICITA UNA CBIADA PABA 
limpieza y ayudar a la c. cina. Sueldo 
$20.00. Cárdenas No. 5. tercero, dere-
cha . 
D db 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
y peninsular para limpieza de habita-
ciones, áueldo $25.00 v ropa limpia 
Informan, desdt las nueve de la mafia 
^ « í . 1 * 04116 H No- 45 esquina a 19. | 46636 9 db 
513 S O L I C I T A N " C U A T R O MU(-h T 
chos listos de 15 a 18 año» "__r A" 
hotel de Primera cltse en " suPci^aHn 
Deben tener referencias nrlíi^-ud,ad-
-t iendan algo de f n | i ^ ' . s í ^ í r a n K ? " 
Rocero, de 12 a 1. Zuluetl ; 36 D^al-
46737 11 Dbre 
SE SOLICITAN DOS MUCKArw7va~Í— 
tellgentes. de 18 a 20 " w ^ a r ^ l o f 
censores de un hotel de primera f i ? ^ 
en esta ciudad. Deben ser a " S v T 
ner recomendaciones nrefirlAnH^T» y 
tiendan Sigo de In l ' l é^ Sr F^ank^n" 
Remero, de 12 a 1. Zulueta, 36^D L í 
. 46737 U Dbre. 
SE SOLICITA TINA MANICT7BE EN 
yTenVtad*0- 124> enlrd P « * v 3 « S 
45980 13 db 
SE OPBECE UNA PENINSULAS PA-
ra criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias si laa desean. Teléfono 
A-3360. Habana, 93. 
46653 12 Dbre. 
UNA JOVEN PEN1NSULAB DESEA 
colocarse de manejadora o criada de 
manot es trabajadora y cariñosa para 
l íos niños. F-1218. A y 37 Vedado. 
j 4G69G 11 Dbre. _ 
DESEA COLOCABSB DE CBIADO DB 
• manr) un español sirve a la rusa, da 
¡ Informes en la casa que ha servido. In-
, forma: Jovlna. Calle 11, número 173. 
Vedado. 
I 46719 11 Dbre. 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano, tiene quien 
responda por ella. Trocadero, 72 y me-
dio . 
4673S 12 Dbre. 
SE OPBECE UNA BUENA COCINEBA 
española y una del país, saben muy 
bien cocinar. Informan: Cuba 46 Te-
léfono M-8735. 
46741 i i Dbre _ 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano, lleva tiem-
po en el país sabe cumplir con su obli-
gación. Calle 4, entre 35 y 37 Teléfo-
no F-2231. 
4f'74" 11 Dbre. _ 
DESEA COLOCABSB UNA JOVEN pe-
ninsular recién llegada para criada sin 
pretsnsiones. Informan: San Pedro, 
nümero 6. Hotel La Perla. 
4b06S • 9 Dbre. 
SE DESEA COLOCAB UNA 0OVEN es-
pañola do . criada de mano. Informan: 
t nncipe de Asturias, número 4. entre 
'i!?^03 y Santa Catalina. 
4fip94 .j pbre. _ 
DESEA COLOCABSE UNA MUCKA-
cha recién llegada tiene quien la re-
comiende en sus actos. Informan: Te-
léfono M-8279. 
46606 g Dbre. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN eŝ  
panola de criada de mano o manejado-
ra tiene referencias. Informan: Ofl-
altos. Teléfono A-7920. 
46611 9 Dbre. 
UNA SEÑOBA DE MEDIANA EDAD. 
desea colocarse para todo en casa de 
un matrimonio o una corta familia, no 
nene inconveniente en ir al campo, es 
umpla y aseada y tiene quien la reco-
miende de las familias donde ha esta-
oo. Calle 23. número 14, habitación, 
número 2. Vedado. 
46C05 g Dbre. 
DESEA COLOCABSE UNA MUCHA-
ch* española en casa de familia de mo-
ralidad, para criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. In-
lorman e Belascoaín y San Rafael, fe-
I r r ^ / , r ^ - Tel«ono 'M-Ylie. 
«6431 9 Dbre. 
tsls' 
AÍ^O XC1 
D T A P T Q Q F Í A ^ ñ g j N A Dicembre 9 de 1923. PAGINA VEINTINUEVE 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
gB E H S E A COLOCA» 
Sha rie 1' a ñ o s recién 11« 
U N MUCHA 
legado para cria 
luie 
Ju conducta. Informan: 
7025. 
4tio46 
5E OFRECEN ENSEÑANZAS 
por 
9 Dbre. 
C O C I N E R A S 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
B E D E S E A C O E O C A K U H A J O V E N p r o * „ A , r i ^ n r i » . « I • H ^ . C ^ -peninsular de portero o camarero o pa- r r o f =*<>' «»« Uencias J Letras. 58 d a » 
^ T ^ S E A N SOIiOCAB DOS 0 O V E N E S 
d i ñ ó l a s de manejadoras o criada de 
•fina saben cumplir con su obl igación, 
"¿forma en calle Sol, número 117 
D E S E A C O L O C A R S E UN StATUXO' 
nio joven que acaba de llegar de Ksuu 
na. ella pura cociner 
ra c.mdo de mano o cualquier clase clases paríicularei de ledas As £Slf 
de trabajo. v Informen: Perseverancia, . . , n L ?; L n , o 
2 i . naturas de Bachüierato y Derecho 
ACADEMIA " W A R T r 
Corte, coatura, .or»*» y_»9PJ.tirf ros. Di-
16524 9 Dbre. 
ra y ei para cual-
quier trauajo propio de- su sexo Tie-
nen quien los garantice, no tienen in- , , 
con veniente en salir al campo. Llame s 
al telétono A-37ai y M-i04a 
preparan para ingresar en l 
recSo Se rectora.: Sra» G í R A L T H ^ V I A Fun 
a Acade- con 16 med.iila» de oro. l» C o r p n f f u -Prlx y ia Gran Place dt Honor del Ju 
46(jU8 
í i p E E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
iTiar para Iso quehaceres de una casa 
AÍ edad de 2ü a ñ o s , informan en la 




S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra para tratar en Perseverancia 0», bajo». • ' 
11 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
panola para cocinar y r.yudar a la lim-
pieza pai;a corta familia. Informan en 
J E F E DE FABRICACION |mia m t V t InformaB en N<phlB0> ^ ^ ^ ^ . - f e S a ^ a j ^ 
l : ^ S o U n fiS ^ol | 220, entre Soledad , ^ambnn,. t S ^ ^ T ^ ^ Í ^ j S ^ Tí 
Ind. 9 »g 
BAILES, INGLES, A-1827 
11 Dbre. 
Í E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
española recién llegada en '^sa de ¡ ^eptuno.^iaV'altos 
„fr-.Hdad de criada de mano o maneja- ; 46755 
Jftra Amistad. 136. habitación, 49. . 
46555 <J I)bre- ! ̂  ^ ^ p ^ " C O L O C A R UNA SEÑORA M sus servicios para encargado de so- máras 
« í " " ñ Í R E C E S I R V I E N T A ESPAÑOLA ' ño o n ™ .nCLPenÍn3ular • COn un ,Ü" ^ habiendo estado ya. o finca de cefin- 40227 
85 0 ™ r V m - ? ^ - de la Habana, para siembra 
Morón. Progreso y Portugalete, 12 
años en la últ ima 200 p s i j j C p 
Aptdo. 1170. Habana. 
C9617 4 .̂7 
U N J O V E N C I T O D E 13 AÑOS D E S E A Claáe^t l e baile e Ingl^Jt en gruDO«.~10 
colocación de fregador d platos, criado i pesoj mensuales. Bailes de salón sls-
o para una bodega o c a f é . L u y a n ó . ! temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
Calzada de Guanabacoa, bodega .Los sos curso completo. Tango Inclusive. 
Angeles. i c i a s i s privadas de 8, 4 y 6 pesos. 
46356 9 Dbre. ¡ Apartado 1033. Informa el teléfono A-
^ " ^ " • M I — 1S27 exclusivamente de 13 a 1 y me-
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D I S P O - dia y de 4 a 6 y media. Prof. W l -
titulo de Barcelona Esta Academia aa 
clases diarla» alternas nocturnas y » 
domlct'.-.o por «1 alaterna má» ««©«lerno 
y precios módicos Se hacen W"0;*8 
pnra terminar en poco tiempo g*T°~, 1 
el Víítodo de Corte Ptdan tn 'or^ ' ' : 
Aguila 101 enne San Miguel y Nep-
Teléfono M-1143 
43^32 I I Dbre. 
3 E n . 
•ib • o4 MB 4 8 11 Dbre, 
« ¿ f E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- ¡ C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A CO 
ofinia de criada de mano o manejado- IOCÍ ~ 
?o la dirección: Calle San Miguel, 254 
ra. J _ J„ mno tienda de ropa 
46556 9 Dbre. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
tiara criada o manejadoia, sabe su obli-
gación. Informan: San Pedro, número 
ff^Hotel L a Perla 
46567 9 Dbre, 
J O V E N ESPAÑOLA. DESÜA C O L O -
carse de criada de mano o manejadora, 
tl^ne referencias. Informan en la calle 
2Z esouina a I , bodega. Telófono F -
RSVI pregunten por Laura Valdés . 
2_46574 i 2 . : D ^ ! ; _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
inanos en una casa de moralidad; nu 
ii.slEte por tarjetas. Informan en Cris -
tina No. 7, cuarto No. 6. 
46464 12 db. 
carse en casa de corta familia, sabe 
a la española y algo a la criolla, tiene 
quien la garantice. Informes: Sol 8. 
46 < 6S n Dbre. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA Q U E COCINA 
a la americana, española y criolla so-
licita una ouena casa de formalidad, no 
trabaja por 25 ni treinta pesos y solo 
para la cocina, en la misma una niña 
d e , i L ^ ñ o 8 - Llamen al teléfono 1-3016. 
"o36 10 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de cocinera: a!go de reposte-
ría: sabe su obligación y muy limpia; 
no duerme en la colocación. Gallano. 
No. 126, altos, entrada por Salud. 
46632 9 db. 
óe frutos menores y cuidar animales. 
Dlrecpión 15 y 22, cuarto No. 5. Veda-
do . José González 
46370 o db. 
S E O F R E C E P R 0 F E 3 J R A D E P I A -
no. mandolina, solfeo, a domicilio y 
en su casa. Gloria, 44. altos. 
45543 y Dbre. 
P A R A SEÑORITAS I N G E N I E R O . O F R E C E SUS S E R V I -CIOS, bien para trabajos do agrimensura 
como para estudios de vías y obras. No • Por un experto contador se dan clases 
tiene Inconveniente en trabajar como por correspondencia, de Teneduría de ! A L O S P U P I L O S 
delineante. Dirigirse a José Bolado. ¡ libro» y Cálculos mercantiles para se 
ftoritss aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
merclal Shool". Cuba, número S9 alto» 
45003 9 bbre 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
P A R A N I Ñ A S 
( A P E R O A L A O R A N A C A D B l C A CO-
M E R C I A L " J . LOPES") 
,'8e admiten varones menores de 10 
aftos>. 
PUPILOS, M E D I O PUPILOS T E X -
TERNOS 
A U L A E S P E C I A L P A R A P A R V U L O S 
SE LES H A B L A 
MAIS0N PIPEAÜ 
May Tnlerejaatr a 
NOVIOS Y AMAS DE CASA. 
Ropa de Cama en 
HILO Y ALGODON. 
Artículo recomendable 
PRECIOS ESPECÍALES 
Zenea 76 (Neptuno) Te!. A-6259. 
SE BORDAN 
COI 02 Tíd-23 Nov. 
Suórez 137, tercero. 
«6451 9 db. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-OZIO 
E S P A Ñ O L , A Y U D A D E C A M A R A O 
mozo de comedor, para hombre solo o 
casa de importancia; garant ías las que 
deseen; plancha ropa y todo lo que de-I » • • « • i« « « n n n m T c t » 
aeeen. Informan: Progreso No. 27. ba- Academia C e IDgleS KUBLRÍb 
jos . Baloino García. 
46492 11 db. Aguila. 13, altos. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
criada de mano o manejadora, tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 431, por 
Castillo. Teléfono M-4669. 
46206 • 9 Dbre. '* 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
criada para corta familia. Informan: 
Cárcel 21, altos. 
46613 9 d b . ^ 
3PESBA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, de criada 
de manos y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan T e l . M-1262. 
46688 9 db. 
SAN R A F A E L . 140, S E D E S E A N CO-
locar para criadas de mano, dos Jóve-
nes e spaño las . Tienen referencias. 
46390 9 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra criada de manos; sabe trabajar. I n -
forman: Calle B y 27. Teléfono F-1351. 
45995 12 db. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, prefiere 
en la Habana. Infórmese al teléfono 
A-9000. , 
46058 9 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para los quehac íres de una 
casa chica, tiene referencias pero no 
duerme en la colocación, ir.foimat en 
Teniente Rey, 77. Teléfc/ io M-3U64. 
46577 * Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R oísfA SEÑORA 
española para criada de mano, entiende 
algo da cocina. San Ignacio, 17. altos. 
4658á 9 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola en casa de moralidad para cria-
da de mane o para habitaciones, sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po en el país y tiene quien la earantice. 
t-ara informes a Zapata, 22, Teléfono 
-A-"6123- Q T.h^. 
46589_ 9 -Dbrb. 
Í)ESEA COLOCAlaSB U N A J O V E N 
española de manejadora p para la lim-
pieza de una corta familia o para co-
cinar y limpiar para Hn matrimonio 
solo: es muy formal y buena. Infor-
man San Nico lás No. 106. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F A ^ A 
el campo. Informan: Calle Q entre 21 
y 23. Residencia del doctor Menocal. 
46535 9 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
una señora española, cocina a la espa-
ñola y a la criolla, tiene ouenas refe-
rencias y en Ja misma se ofrece una se-
ñora para hacer limpieza por horas. 
Informan: Oquendo 18-A, altos. 
46555 9 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, es muy 
aseada, de buena honradez desea casa 
de moralidad. Antón Recio," número 12. 
46548 10 Dbre. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ^ as'9 nocturnas. 8 pesos Cy al me« 
cha, se prefiere para comedor, sabe co- C l M f ! PartlCula,;e' ^.1?°r A d,a en ser un poco sabe de todo menos cocí- 1 Academia y ft 4omlctUo. ¿Desea usted 
nar, tiene recomendaciones. Je sús 4«M*PIJP%! pront0. JH ^ T T 0 ^ ^ " 1 ^ , 1 ^ ' 
MoAte. 155. Teléfono 1-5303. l i S X SSlSgSUS^Í el ¥ 5 1 ° " ° . t*OW\-
4fi675 i0 Dbre. SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
• .., • • T "—. jn'mte como el mejor do los método» 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - basta la f?cha publicados E s el único 
pañol de 17 años, sabe leer y escribir, 1 racional * la par que sencillo y agra-
tiene quien lo garantice para cualquier |dable, con 11 podrá cualquier persona 
trabajo de la capital. Para informes: dominar en poco tiempo la lengrua In-
Compostela, 145 café Belén, esquina a Ifc'lesa tan necesaria hoy .lia en esta Re-
Acosta en la vidriera 
46554 9 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A A T E N -
der al cuidado de una casa de un señor 
solo o viudo con hijos una seftorita 
de buen trato moralt honrada y apta en 
el mando de criados. Tiene buenas re-
ferencias. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Informan: 
Reina. 120. Teléfono A-4794. 
46352 9 Dbre. 
Se ofrece ana americana (27) 
fina, graduada de la Universidad 
C O C I N E R O , SE O F R E C E , C U B A N O , i del Sur, como profesora o insti-




pública. -3a. edición. Pasta. SI 60. 
45706 31 Dbre. 
A C A D E M I A DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio Planas. 
Alambique, 27, primer piso, derecha. 
4570i 15 Dbre. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora- señorita María García. Cor-
te, coatura, sombreros y bordados a má-
quina. Capero 6, altos, al lado de la 
Iglesia dle Cerro, teléfono 1-294S. 
45661 30 d. 
naaiyTeidaA-C8oa8S2. de repo3terIa- Margarita Woodward. A-3070, y 
9 db. 
S E C O L O C A U N B U E N C O C I N E R O , 
sabe algo de dulce. Darán razón de 7 a 
11 y media en M-7155 y en 1-7166 a 
todas horas y en Gervasio, 80. Haba-
na . 
46374 8 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A O O L O -
carse para criandera, tiene muy buena 
leche y certificado de sanidad. Prlme-




M - 3 2 8 1 . 
Íí56 7 • d 6 
J O S E M A R I A P R E N D E S T E N B D C » 
do Libros. Perito en Contabilidad. Ofi-
cina: " E l Centro Habanero". Compos-
teia No. 119. T e l . A-3374. Entre Mu-
léfono M-9177. , 
••6262 9 db. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
| sistema "Marti". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. Teléfono A-7367 . 
45262 27 Dbre 
T R A N V I A S 
43875 
S I E M P R E E N E L I D I O M A I N G L E S | 
Calistenla por Profesora Alemana 
Graduada. 
S A N N I C O L A S . ^ T E L E F O N O ^ - 3 3 2 2 ^ ^ ^ p ^ ^ ^ L a v a d o d e c a . 
Í 0 O A ^ B ^ O D A S Y L Y 3 N L S ^ - S B * ' ¡ b e z a , Manicure. M^sage. Tintura. 
i i Dbr*. Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n:ños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más jiodema 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for 
P R O P E S O R D E V I O L I N Y C O N C E R -
tlsta de Vlena, establecido en la Ha-
bana, da lecciones en su estudio y a 
domicilio drl que Interese sus servi-
cios O'Relliy. 31. 
46457 12 Dbre. 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA -JOSEFINA 
de SALAZAR Y BUENDIA 
tflanicure, massage, arreglo de ce -
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojoi se forran botones y se 
plisan sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de Sánchez . J e s ú s del Mon-
te. 460, entre Concepción y San F r a n -
cisco. 
__46021 2 E n . 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
AVISO A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ¿aperas, piel levantada o 
ciiar:eada. se cura con solo una apll-
cacif-n que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
inuC'-s- Vale $2.40. Al Interior. la 
m^ndo por $2.B0. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta Pt-luquerla de señoras, de Juan Mar* 
tln^z N'eptuno. I I . 
CREMA DE PEPINOS P A R A L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece lo i tej íaos del cu-
tía. Ui conserva sin amigas, como en 
su" primeros afloii. Suj- ta los polvos, 
•.r.^hs.do en pomos de f2. De venta en 
seJerlas y boticas. Esmalte "Misterio 
para Jar brillo a las uñas, de mejor ca-
li Ja . y más duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
ÍFUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devoluclún de su dinero. Su 
P¡-e;>aracl6n e» vegetal y diferente de 
todos ios preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
n u t i n o » . Precio: SI.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos v p'ernas: desaparece para siempre, 
a un '.res veces que es aplicado. No us i 
aavuia. Precio: 2 peso,-. 
A G U A MISTERIO DEL NILO4 
¿Quiera ser rnbla? Lo consigus facil-
j&s (con pinzas). Lavados de cabe- ¡ absolutamente efectivo 
za. Confeccionamos y vendemos! Su mejor garantía es que em 
toda clase de trabajos de pelo, oleamos'a selecta en nuestros sa 
muía para preparar un producto ^ - ^ T ^ V ' ^ ^ T » * ^ 
TTNA J O V E N D E C E N T E , D E S E A B , A -
Ihir una casa de moraiidrd para traba-
jar como principianta mecanogra-
fía, sabe inj l - ís . Dirigirse oor escrito: 
Tamarindo, 73. María L u i s a Benltez. 
440SI 21 Dbre. 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llame al F 2200. ¿Por qué 
ao pone usted su cuarta de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
A C A D E M I A M A R T I 
Dlrec í c .a Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Vordado a máquina, c'asos a tíomiclllo. 
J e s ú s del Monte. 607. Teléfono 1-2326. 
4307¿ 9 Dbre. 
Corte v rizado de pelo & niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, mny elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
Iones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Arente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
45993 13 Dbre 
C9644 3d-7 Dbre. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos mutiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. User llura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. LMrector: Abe-
Urdo L . v Castro. Je süs María, nürae-
ru 70. altos 
ta agua, que pJHo emplearse en la ca-
becita ds sus nlftas para rebajarle al 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted aplicó en 
su ptio poméndoseio claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 9 pesca. 
AGUA RIZAD0RA 
/Por quó usted tiene el pelo lacio r 
fe.hjdo- ¿No conoc* el Agua Riaadr. 
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejer que se vende. Con una sola apll-
cici í .n le dura hasta 46 días; u: <t 
un POI.-> pomo y se conv-íncerA. Vale SI 
Al interior. $3.40. De "enta en barrí! 
WltBtm Taquechel. L a Casa Grande 
JohpNOA. F'n de s,Elo L a Botica A.ne-
ncaoa. También vencer, r recomiendan 
to^os los productos Misterio, Depósi-
to peluquería de Marllnez. Nentuño. 
81.. teléfono A-603U. ^ 
QUITA PECAS 
S ' c S ^ S T S S i ^ r u ^ u u í - o 1 ^ 8 ^    Ya da. l'-- ZS .  Profesora S R T A . r . G H . 
mercio, tfene referencias y varios años [nní no modifica SU In initalación *a- Enseftanza perfecta y garantizada de 
de practica. Informen al teléfono A.- I . . • r? i-yñn \r j i lodos loi bai'.es con lodefl sus pasos 
5709. Hitarla. Llame al r - ü y ü , Vedado, i niodemoa. Clases prlvaa-^ para señoras , 
46056 11 Dbre. , D - - nn£ „ - /.omliia has IlnvM J # I señoritas, cabilleroa y nifios. Uai iintizn 
¿ " o r Q06 110 camDia ¿US llaves «C ,„ p„«ftA.in7i oomnleta «Itl verdadero 
C H A U P P E U » MECANICO P E K I N - ! ** n 
BAILES DE SALON 
46626 9 db. 
D E S E A COI.OCAESE U N A M U C H A C H A 
e.spaüf)la de criada de manes o de cuar-
tos; entiande un poco de cocina. Infor-
man J . del Monte 346. T e l . 1-3765. 
46627 9 db. 
SE DESEA COI.OCAB U N A M U C H A -
cha península / de criada de mano que 
sabe cumplir con su obligación, si no 
es casa de moralidad que no se pre-
senten Informan: Puentes Grandes y 
Aldecoa. Teléfono 1-2543. Ciénaga, 
prefiere las afueras, la Víbora o el Ve-
dado . 
4666! 10 Dbre. 
S ^ r 5 S f ^ 0 Í p ^ . T ^ W W P* 'a evitar mulUs por desper- TanBo Argentino. Belasccain 117, altos, 
lar o de comercio, tiene buenas refe- dicios7 f.2290. ¿PcT q u é DO Separa a S i 9 Dbre. 
rendas y es persona sena Informan: . , . 
su ins ta lac ión eleetnca para evitar 
pagar m á s que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿ P o r q u é no 
Trocadero y Gaiiano. Teléfono M-2424 . 
46681 10 Dbre 
CHOFER ESPAÑOI t OFUECE SUS 
servicios a casa particular o comercio, 
6 años práctica, tiene recomendaciones 
de casas u-, donde, ha trab liado. Telé-
fono M-3Í;Ü7. A . D íaz . Duerme en la 
colocacióii . 
46583 9 Dbre. 
C H A U F F E U R MECANICO. U N JAFO-
nes se ofrece para casa particular, sin 
pretensiones "con práctica de manejo y 
rt;i.,racionet de automóvi les , motores 
agrícola, tiene buena recomendación. 
Inl.H-man: Teléfono M-9290. Monte 146. 
46593 10 Dbre. 
JOVEN E S P A Ñ O L 3>E3EA_ CO3ÍO0AB-
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
i . t j 7' V Superior. Clases desde las ocho da 
repara O cambia SUS aparatos Cíe g a S í l ia mañana hasta Ins dlf-s de la noche, 
,1 F 97Qrt r Pnr uñó nn «tara Taqur<iafía Mecanografía, Teneduría 
Llame al t - ^ S K L ¿ i o r OUe OO « ü l d ^ | Y r o « | ; CaífcuJOB Mercantiles. Com-
O niquela SUS lámparas y estaran 8iem-i pétente cuadro de profesores. Atención 
M I I i «»»>AA » r l - l i especial a los alumnos de Bachillerato, 
pre nuevas/ Llame al y VarC-i Telegraf ía y Radiotelegrafía. Admití 
DO Mí NGC IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
plan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estuflna. S« hacen toda clase de 
Instalaciones parn las mlkmaa con v 
• n abono Tenemos mucha práctica 
También me hago cargo de Instalaolo-
n^s y arreglos do cuarloa de baflo, lo 
mismo que Instalaclonet eléctricas , 
contando cun un personal *>. >rto Car-
men, Sf. Teléfono M.-3428. H-l>ana. Ma-
men desde laa 7 a . m. a la* 8 o- m 
los días laborable» 
É É - S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
«ninr OUP hav'1. servido de criada y , 
Sffift viajar por el campo. Tiene que M de ayu.lante de chautrour. Tiene bue-
acomnañar buenas referencias. Infor- lnas recomendaciones. Llamen al Telé-
en Manrique 13S, de 10 a 12 del fono A-b231. Pregunten por Constante. 
4 0643 9 db, 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A í i O ¿ r ~ 8 E 
la le hace estos trabajo* a módico 'nos.r-up^os y medio pupilos También 
.a ic «^w» j 1 ensenamos por correspondenjeia. V l s l -
orecio y a plazos cómodos. Llame ali teños o pida informes. San 
'<• i't nonn :i M .̂ OA1 mero 101, entre Gervr.^io 
Jelefono 2290 o escriba a 2ó No. » 0 | Teléfono A-7367. 






ñ í s E A COT.OCA7?Í:E UNA SESORA ' desea colocar en casa particular o en 
•dP cHada de mano o manejadora, dssea i el comeres, sabe manejar toda clase 
c l sa seria y formal. Informa en Hotel máquinas-, no tiene prpioiisiones y 
C ^ a l ü e y . taula . nújnero 83. Teléfor tiene quien lo garantice. Tel M¿9007. 
no M-9158 
40067 10 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E -
ninsular de criada de mano parff cuar-
tos y sabe coser. Ayesterán, 20. Telé-
fono A-743.'!. ' 
jjfcél ™ Tthre. 
S E 33 E S E A COI .OSAB UNA SEftO^A 
para criada de mano f.i casa de poca 
familia. Teléfono A-6639. 
46G77 10 Dbre 
S E O F R E C E C R I A D A D E iúANO P A -
ra todo el servicio menos crciña o so-
lo para criada de mesa, cuartos o ma-
nejadora. Teléfono M-2313. Rtina, 14. 
^tos . „ 
4r,5SI 0 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O K D E LIBXIOS E X F E X T O , 
que tiene algunas horas disponibles se 
ofrece para trabajos de contabilidad. 
Teléfono A-7960 . 
46717 16 Dbre. 
P E D R O O. NUi íEZ. S Z P E S T O TEITE-
dor de libros, se hace cariro de toda 
clase de trabaje? de contabilidad, prac-
ticar balances y liqudaciones 
coaín. 7. Teléfono A-S975. 
46724 11 Dbre. 
T E I T B D O B T E L I B B O S , 8B OFSECE 
por horas, igual Iría al campo. A. L . 
M Apartado, 1661. Teléfono M-2036. 
46522 10 Dbre. 
ÍÍ9BO. 
44631 31 Dbre. 
4Ó281 Dhra. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA " V E S P U a O " 
Classs prácticas de Inglés. tüQu;grafil 
inglesa y espaftola, orfojrafla. m^-ía-
nografla, ari tmética caligrafía, dibujo 
lineal y mecán ico . DlreclOi.-. I-'. Húill1 
man. Gervasio. 108, alto* 
451:31 16 Dbre. PROFESORA R E C I E N I . I . E O A D A DE 
loa Estados Unidos, pegona de gran | . . • 
^ o 3 1 ^ " ' f r a n c é s . ^ ^ ^ ^ ACADEIVIIA COMERCIAL 
por clases o Institutriz residente. Ga 
llano, 70, número 1. 
45288 12 Dbre. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te !a tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. 
Salud, 47. Teléfono M - 4 1 2 5 . 
46243 14 Dbre 
goñorww y VI So* 
A C A P E M I A D'W 
B E L L E Z A 
m í d a m e g i l 
Obispo, 86. 
Habana 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CEKTAVOS 
El arreglo > servicio c$ mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos «ervicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta Casa es la primera en Cuba 
que implantó ja moda Jel arreglo de 
cejas; por algo I " « j a * arregladas; ^ 
aquí, por malas y pobres de pelo que ca* y »«<!•»!«• o mejor en su deposita. 
Pafto f manchas d* la cara. Misterio so 
l.^ma ''«ta loolón astringente de cara, es 
intal'bl* y con rapidez quita peca» 
rm nenas y puflo de su cara. e » u « pro-
ducidrt» por lo que sean .le muchos aftos 
y ü*t«-<l l i s crea .ncurables. Vale tres 
rose?» para el campo 43 40. P í l a l o en 
U s b.Hlca» V sede-las o en su denOsito-
I cluoiicrla de Juan Martines. Neptuno' 
S I . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondina suavlaa. evita la caspa, or-ju»-
tlilas. da brillo y soltura al cabello, po-
Telf. A-6977 
Reccoiienda sb nuevo aparato de 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA V cndliíarlón pf;rinanent id , c ^ 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE- para oroducir con raptde 
C L A S E S T E P I A N O Y S O L T E O . oo^. - f w a oroGucir con rapiaez la 
pétente profesora incorporada al con- MIADA EN E L GRAN CONCURSO I O n d , Marcel s'n tpmor ríe r n n ^ r 
sorvatorio Peyrr.llade. Clases en n n ^ r . ^ p . ^ . , , . . r<rt rr*n x r\e\ 1 '"«rcei, »v»n t emor QC COntolC-
casa y a domicilio, sistema rápido. Te- PROFESIONAL CELEBRADO E L 
léf4^59M 3016 6 E n . 28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO! 
PROFESOR D E X E I O K A S '^XODESNOS 
en la Escuela Normal de maestros. 
lo eléctrico. 
estén, se diferencian, po; su inimi-
table perfección a las otns que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre 
blan sin dolor, con crema qr.c yo pre-
paro. Sólo «e arrftslan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3, Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las cas^s más 
baratas del Norte, hemo*. establecido 
H módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa qu» nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vsndo material 
de la mirma para el rizo, a particu-
lares y profesiunalss. 
P E L A R RIZANDO. NlfJOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros experti"»: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R LA CABEZA: 60 CT3 . 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El ma-Mj'e es la hermosura de la 
graduado en la Universidad, da clase¿ PERIOR. DIRECTOR: LUIS B, 
Beas- de espaftol. frnnc*s e Ingles en su ca 
sa o a domicilio. Dlri 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda dace ds trabajos de coma-
mujer, pues hace desaparecer las 
' A R ' í n n n i A l P I F M F N T A I -DI imparables tratamientos -le) airuga», barros, espinillas, manchas y 
I ^ f y ^ W ^ j A P - M ^ ' P ^ í ^ r - ^Z.' I CUtl> por medio de fumigaciones, ¡ grasas de !a caía. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor dj 
los masajes y se garantirán. 
masajes y apl icación del Radio 
c E l o N ^ a f m e n l e CORRALES. LOMA DE LA IGLE- : Actif-Limon-Voicanique Naturcl 
cuaIrqu^ortna?deB caficc i9? . ^ c T ^ i SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-! r-,De.:nl¡dar; 1 ! í ríe \ Z d MOfWS, TRENZAS í PELUQUIT.AS 
interior, altos, entre Baftos y F Ve- M í w w r f m M * f i c r a n M l T C * ! P " e, r ' n í e a e 108 c a ' „ . . , , 
¿ t b NUClUKIlAiN bL AUni l l t i l üf.Hns y CO(tjí MelenJtas a (a ; Son el ciento por ciento mas ba dado 
46528 9 Dbre 
C L A S E S PRIVADAS DE B A I L E 
$10, CURSO COMPLETO 
. |bil ídad. Lleva libros por horas. Hace j Consistiendo del Fox-lrot, Waltz, 
tos o para ios i balances, liquidaciones, etc. Salad, G7, ¡Danzón y el Tango Argentino. Todo en cha peninsular para cuart 
quehaceres de una corta familia o P8" L • Te !é fon0 A-1S11 ra una seíiora sola; sabe cumplir can • OajOS.ieieiono rtlisu 
su obl igación. Informan: Figuras &a 
lu Dbre. 
$10. Tome esia oportunidad y apren 
NEmJNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o B o A-5039. 
mos a tedos sus niños jn-
¿uetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
al^ún servicio. £l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelo, 
qaem dr Juan Martínez, fteptu* 
0 0 . S I . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SiNGER" 
Piya talleres y casas de ramilla, desea 
u:;ted comprar, vender o cumblar mé.-
ni.lritiH de joser al contado o a plazos'/ 
¡.Ixin- al teléfono A-S3S1.. Agente de 
¿.InK^r. Pío Fernández. 
S l l O 31 Dbre. 
INTERNOS. 




C 750 A I . i i to J a" ü n . 1 . . . L Preparatoria, Caligralla etc 
Alt ind. 19 da a bailar. Reserva tus clases aoyA m6̂ cc.a_ 
SE DUSSEA C O I . O C A B VNA SBSOBA 
de rolor de' criada de cuarto o de ma-
nejadora. Informan: F y 17. Sastrería . 
Vedado. „ _-.. 
_ 4 6 6 s i io Dbr<. 
desea encontrar casa de buena familia 
Para repasar y coser ropa blanca o pa-
ra acompañar a una señora , calle * , 
entre 23 y £5 237. i4 ril 
46557 " l¡f Dbre. 
r r J Ó S E M A R I A S A N C H E Z 2 » R E N D B 3 . j no demore, nos marchamos a Nueva 4<16G 
Tenedor de Libros. Perito en Contablll- ¡y J : J j - , 
dad Oficina: " E l Centro Habanero". I I orK, en Diez Qias. 
Com'postela número 119. T e l . A-3374. j Trt>caclero 78. PÍSO 3o. [4-8696 
entre Muralla y sol. i 
46262 » D l e 46193 10 d 
V A R I O S 
p a O T E S C R A IWOIiBSA E E LONdres. 
.4«T,O oWiim« hnra^ desocunadps nara ; de superncie para base-hall loot-oau. t r » « V I 
ensañar i n g í ^ y "ancés? ^ ^ ^ tennis. basUot-ball. etc. Quinta San J o - , paiSCS. Su precio, $2.00 en el depÓSl-
ratas y mejores modelos por ser la? 
_ mejores imitadas al natural; se re-
APLICACION GRATIS | forman también las usadas, poniéndo-
T1NTURA PARIS PARA LAS CANAS! * ,a ,r.oda; no compre en .níngu-
¡ A I I t J • j i r - u J ^ « ' na parte sm antes ver ;o? modelos y 
rsf Anit:¡ Allana .oda. las dificultades, tute y ^ ^ caia ^ ¿ 
guarda ti secreto, es mstaatánea, en ¿c to¿Q e| campo. Manden sello pa-
un solo pomo, rapidísimo y sumamen- ra |a conlestación. 
te fácil de aplicar. No tontiene nitra-| Eípiaíte "Misterio"' para dar WlW £ i < | j £ / 
C O L E G I O "SAN E L O Y " ¡to de plata y sí una garantía absolu- ; a las uñas, de mejor calidad y máa Corrales 
P R I M K R A E N S K S A N ' Z A . B A C H I L L E - la de ser la mejor de todas. Pruelje y duradero. Precio: 50 centavos. 
/ ^ j o ^ ^ S 0 ^ K c a i u a V i a r a W coBvencerH FómuJa aprobada por: Q U I T A R O R Q U I L L A S ; 60 C T S 
pupilos y medio-pupilos 4o.ooo metros lat eminenc¡a.- médica» de todos los 
de superficie para baae-hnll foot-ball 
Academia. Corral js . 61. cerca del Cam-
po da y arte, Clases de mecanografía 
T a , _ 




Varías píanoías de los mejores 
fabricantes, nueva;. Muebles y 
repar de todas clases, nceTos y 
de oso. Píanos de todas marois y 
ropa de etiQuet* en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ. NUMEROS 43 Y 4S 
JUEGOS PARA SALA 
nbre fino, con cretona, de caoba 
ido; de Idem tapisado; Idem co-
, ejj color natural y en color 
a precios dfl ganga por ser de 
" E l Vesubio". Factoríct y 
JUEGOS PARA COMEDOR 
Doctor en Farmacia, con práctica, K f o n ^ M - í S T o . 
TTXA J O V E Z ^ C O N B E r E P - E N C i A S j r regyacja ytrabajar en cualquier . 
referonrlas. Barnaza, 36. principal. Te sé d̂ i Bella Vista . Dirección: Bella Vis - . $ ? ' ÍO nnr corren \m\%l»A AQ ta-ta y Pr.mera. Víbora, Habana. Telé- l0» ? f O'» POr correo. ACllStaO 4 » , »a-
18 Dbra. fon' 1-1894. 45443 Pidan prospectos. 28 Dbre. 
detn ^ ^ ^ 9 ^ % | ¡ ™ d;Ta"R¡púbÜca7ypforman, telf. CGLEÜÍQ MARIA C0ROMINAS 
Dl-
de 
locarse dt criada cuartos o cuati u iuorar ia ixepuuuca. 'V'"' W M ^ v y i*rwr9 
criada de mano. Informan el portero üe FloHda 16, (bajos). Ha- D« pr m-ra y segunda ensíflanzai 
Santa Catalina, 25, entre A y 1 aseo, ae , A-DO^l O r i o i . u a , *w, v j / rectera: Doctora Marta Coromina 7 a i i y 3 a 4 y media. 
46541 9 Dhré. baca. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA R A " 
PAR.^ SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
, colores y lodos garantizados. Hav es-
ion de Masaje de la doctora Juana ;tuche5 de un p „ 0 y dos. tarnblén 
piorno, telefono M-6192. Venta de to-i tcñ]mos 0 j , aplicamos en |os es. 
de caoba y de cedro, estilos Cclonial, 
fino y corriente redondos y cuadrados, 
con marquetería y con filete blanco, 
desde el mejor al peor, barat í s imos . 
"Kl Vesubio". Factoría y Corrales. 
J U E G O S P A R A CUARTO 
BE D E S E A C O E O C A K U l I A J O V E N 





48382 10 Db1"6 
C R I A D O S D E MANO 
C E O E a B C E U N B U E N C X I A D O T E 
ninsular. tiene buenas referencias y e: 
auy fino en el servicio. También s. 
Jtrece otro para portero o jardinero 
Informan: Cuba 40. Teléfono M-8 . Jo 
46"4u 
46755 13 d 
' i'^rnAndoz Profesora de Matemáticas ^ _ 
i ^ ; la E s c ú e i r X o r m a l do Maestras. S i » > • • « • « » «raran:!. 
admiten Internas, medio y tercio Inter- maria. Comercial y Bachillerato. 
î a r l f i » d« nrndurfnt fi*n*7a v A*\ '̂-""¡"i " L* 'i '". "" '"V ^""'do tres cuerpos, con marquetería, con 
OM cia.e ae proauctos ae oeiieza y as p|enejlc|os gabinetes de esta casa. Tam-i filete celuloide, con bronca esmálta-
los nzederes Victoria. Unicos que po- hién la hav nrnaresiva nue riií.«»ji r103' er&ndea y chicos nuevos y da uso, 
.. . : i L n i D n 1 n y progrrsiva que cuesta , (jnos y corrientes a precios de circuns-
silivamente r'^an el cabello con cual- $3.00; -sta se aplica al pelo con la t ^ i a s . - E I Vesubio", Factoría y Co rvíror.a **ü* .dí t0".^r. Se corta el mano: ninglin!, mancha 
MUEBLES SUELTOS 
ifuien^ínt^res'e . U ' E s ^ n " é n "Picota. 21. I Habana 
S e" Merced y J e s ü s María . 
4bl)»i ^ _____ -
¡ ¿ 3 S B A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
flola de criada de comedor o de cuar-
Uoa Infoimes: Escobar 125. 
4663' 
y e ternas . Depariam-nto especial B ü o l ^ T e m ^ ' ó ^ r c o ^ r - pelo a señoritas y niñas, a SO cts. Se VINAGRILLO MISTER1C 
ffy-Uitan oros- cio- N»"«trc8 alumnrs Bachlllerat- J, n _ . i . V , V il>r\UI\lUl-W ITIO1 cn. iU 
TefiaéCfonoanM-aP3ri07. Aprona^oa. 22 profeso- hacen peinados y toda daca de poati.| para ar |o8 labio 
rfB y 30 auxiliaren <>nt<ei\an TaqulRrafía -r,C Se comnra txln ra ídn An »»ñn i- , . • i r 7 uoa-
so Dbre ospartoi * inglés Gregg, Amilana y 'cc - ot compra peio taino ce seno- Fxtracto iL.g,timo de fresas. Es un en 
— — — | Pltman. Mecan< prafla al tacto en 30 ra?. 
^ • ¡ S 48713 L 1 Í « i íaT.io's; última preparadón'deTa den" V I C T R O L A S , RELOJES, JOYAS Y 
por día en su casa, siu maestro. Ga- ^ ^ ^ ^ r ^ i ^ i l SOMBREROS DE SEÑORA L 
rrales . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS ^oq m ^ u o ^ ^ d ^ ^ ^ d e " u ^ o 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. " E l Ve-
canto vegetal. El color cue da a losi8"1'10"- FaclorIa v Corrales. 
• P E R S O N A " C O M P E T E N T E P A B A C B I A pocas lecciones con naestro fácU mé-
tíe aves y ganadería yj»iem^ra«_d« If- {0do. Pida intonnaclon. T H E UNI- Por distinguido* catedráticos. «pursos 
Cía en la química moderna. Vale 60 ' 







rantizaraos asombroso resaltado en c iés \o. y Co cursos Praheé» y todas ^ 
' ' ' : tos modelo^ 7 ' ' m ü y bVrat'o8:"cása"e¿- macias. Sederías y en su deDÓsito I V>ctrolas "Víctor" y "Edison" de ga-
• pedal en sombreros de nlrta. y en ' , , j \ 7 ™ UCP05«0. bínete y de mesa. Relojes de oro. plata 
sombreros de luto Se manddn para es- pe luquería de señoras de y níquel, para señora, muy finos. Mu-
j coger. Neptuno. 74. Teléfono M-6761 JUAN MARTINEZ I chas joyas de oro y platino y brillan-
9 Dbre. 
V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 W.,rai,,dt8,ra03- f J j ^ S ^ eI éx,t0 
108 th. St. New York City. AdmltiniM pupilos, m i n i f i c a allmen-
30 d 25 n 'taclOn. espléndid"3 dormitorios, precios 
1_ l módlcoa. Pida prospectos o llame al | 
•Pléfono M-27e6. Tejadillo, nfim. lU, ba-! ^""breros vestidos de eefloras y ñiflas 
me v olfnH ^ntrr- A y ' i r v Habana nncen y venden desda tres pesos ei . . r _ _ : i : , . I n 
TeladtUn 19 adelante- se hMcen reformas y se en-! AvUO a las familias que se Cortan MAqu 
P A R A LAS D A M A S 
S E O P B E C E U N J O V E N D E C O E O B . M ^ » 
Para criado de mano de casa Part1^: ^ 34 H O R A S . T B J 




Informan en el teléfono 
9 Dbre. 
E A J O T A M O S C A E -
Irm. títulos 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
E O S C A R N A V A I . E 3 Ü C T A N P E O X 2 -
M O S 
No ifasten su dinero Inuti'mente. apren-
da con profesoras americanas. Kllas 
son las únicas que enseftan correcta y 
runtro lineas de tranvías. 
45705 SI Dbre. 
  
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE " ^ s ' ^ a l e s . " E l Vesubio". Factoría y 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. Corrale8 
Máquinas de Coser y Lámparas 
inas "Singer". de lanzadera y de 
E M 2 E I A A . D E C I B B B , P « O r E S O » A ¿el Angal. 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 48954 
1 Conservatorio Peyrellade. JCnseñan-
tola No. 4, bajos, al Indo de 
16 db. 
46563 SB O P R E C E U N BTTEN OBIADO E B manos, peninsular. Tien^ recomenda-
^ V ^ ^ e r r ^ ^ * * ^ * Cubano educado en los Estados Uni 
léfono 
11 Dbre ro I5S, altos, esquina a Blanco. 
44558 21 Dbre 
MANDOLINA un much,T.cho'de 17 aflos para c"*fflJ*a ¿0* correspomal, traductor, con iar-'j 
rabaja y una buena criada. Te C , ' áct:ca ea el comercio, desea po- A T R A C T I V O ADORNo P A R A UNA 
=-i'-»ón en casa sena. José Sordo, te- nnv . . . * ' ' nt , 
Doy clases especiales a 




Taquigrafía, Mecanografía e Inglés 
. ¡ T o d a s estas 3 asipnatui^as por sólo 
jio.oo:: 
Oran Academli Comercial " J . Líper". 
Snn Nico lás 42. (Nuevo y amplio lo-
Ical) Sa admiten Internos. Teléfono 
clos en el Colegio Ksther. Cerro 561^ de ' M-3322. Clases de todu el día y por la 
Dio. I f i 16 db. 
\C\ A | 8 a l l y 2 a 4 . Profesora graduada." 
IU O i 45001 24 i a I 458 4
trecan los trabajos en ol día . Compos- I - melena. lOjo! No Consientan n m ' ovi110- (le gabinete y de cajón, en ro-
la Ig leala; ." , , ' ' . . , ' ^"tjbie y en nogal. Lámparas para sala y 
flechado que ustedes ten-jan el pelo, | cuarto, pantallas para comedor de 
ua mal pelado, hoy todos y en t o á o ^ ^ e l ^ ^ ^ ^ ^ j t 0 1 0 -
lados dicen que corlan melenas. Com- •tG700 | 13 Dbre. 
pare las de esta casa con las demáí ' C A j A S CONTADORAS 
e^o tan distinto a la , o t ^ . Q ^ n ^ ^ ^ S T ^ ^ : 
A U M U J E R U B 0 R I 0 S A 
Máquinas "Singer" para casas de faml- , 
lia y taUrres Knseftanm de bordjdus * verá que perfectas y airosas, out 
gratis, comprándonos alguna máquina 
''Singer" nueva, al contado o a plasns 
Joan Martínez, Neptuno, 81. 4C1S3 Kner* 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 3 . 
A N O X C I 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, piano-
las, objetos de arie, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, * bureaos, mesas, má-
quinas, archivos, etc., etc. Saárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería "La So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbies. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso sartído en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relcjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damor 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor "La 
Confianza", Aguila 145, A-2898, en-
tre Barcelona y San José. 
A R R E G L A M O S MUEBLES 
SI usted quiere volver sus muebles 
nuevos, nosotros se los esmaltamos, en-
colamos, le ponemos piezas nuevas si 
les hace falta, los esmaltamos en el 
color que desee, barnizamos a muñeca 
en cualquier color, embalamos, y em-
barcamos para toda la Isla, garantía en 
los trabajos. Teléfono l-o074. Ense-
nada, 14. entre Pérez y Santa Ana. Ri-
bera y IJno. 
45990 18 Dbre. 
P O R E M B A R C A S V - E N D O T7K ESPEJO 
dorado con su consola y mármol rosa: 
costó S200.00; se vend: en $75.00 y 
una Vlctrola gabinete en $65.00; Billo-
nes americanos con asiento de piel y 
muelles $22.00 t i par camas esmaltadas 
con bastidores nuevos a 8, 6 y 5 pesos: 
otra de cedro en $10.00; lavabo en 18 
pesos; vitrina en $14.00; vestidor en 
$15.00; San Lázaro 342 y se alquila 
una habitación. 
46344 9 db. 
MUEBLES B A R A T O S 
Juego de cuarto marqueter ía fino, 
$130.00, I d . esmaltado, $90,00; Id . 
comedor con marquetería ovalados, 
$125.00. I d . sin marqueter ía , $75.00; 
Juego de sala, caoba con 14 piezas 
$70.00; seis sillas y dos sillones cao-
ba, $25,00; camas de hierro con bas-
tidor, fino, $10,00; máquinas Singer, 
ovillo central, $30,00. Id . lanzadera, 
$25.00; aparadores cedro, $18,00; 
Coquetas, $15.00; Vitrina moderna, 
$22.00; camitas niño, $10,00; un jue 
go sala .majagua, chico, $45.00. Y un 
sin f in de muebles sueltos, a precios 
de ocasión. La Casa Ferro. Gloría nú-
mero 123, entre Indio y San Nicolás. 
Telf. M-1296. 
46395 13 d. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
. MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA, 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
42756 3̂ Dbr». 
" L A HISPANO C U B A " 
Vlllegras 6 y Tejadillo por ATda. de 
Bélgica, 37-D. 
Dinsro sobre alhajas v toda clase do | 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos cajas de caudales, 1 
muebles y realizamos joyas sin reparar I 
precio 
XOSAtA y r.NO. 
Teléfono A-8C54 
4386S 15 Dbre. 
SE VEK-3JE UH A MAQUINA DE Es-
coplear, alemara. una cierra c i r c u i r ; 
cen tren hojas, dos de !*>" y una de 12", I 
una lljadora nueva. ,una máquina de j 
hacer molduras, un trompo y varias • 
poleas, un eje ce 1 7116 y su cuatro pe-
destales. Informan en el Teatro Cuba-
DO. Neptuno y Galiano de 3 a 6 p. ra. 
45467 1 Dbre. 
MUEBLES Y PRENDAS ' 
SE VENBEW DOS BUSOS DE COICT*-
nas para máquinas do escribir, varios 
estantes para oficinas y un camión ce-
rrado propio para reparto de una y 
media toneladas, marca "Petlchem", to-
med.a toneladas, marca •"Eetlehem", to-
cios, número G4. 
45555 10 Dbre. 
MISCELANEA DE A N I M A L E S 
A U T O M O V I L E S 
" E L V E S U B I O " 
Mueblería, Joyería y Préstamos. Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y Victrolas. Dinero sobre Jo-
yas y ropa. Factoría y Corrales. Telé-
fono M-7337, 
4485l, 23 Dbre. 
"Tul ip" Drik Cops, No, 5. Vasitos hi-
giénicos de Papel $3.80 millar. Des-
cuentos especiales a Mayoristas. Te-
léfono A-1538. Prado 101. No. 4. 
4C616 9 db. 
PIA2J-0. SE VENDE UN O MOKAaCH. 
completamente nuevo, auto piano, 88 
notas y juego de cuarto moderno, por 
embarcar. Industria 13, altos. 
46308 14 db. 
M A Q U I N A S SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a ;a agen-
cia de "Singer" , San Rafaol y Lealtad 
o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. Tamblrn tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
4u641 14 Dbre 
SJ.. VENDE EN E l . CEMENTEBIO DB 
Colón un magnifico panU-ón de seis 
varas de frente por 7 de fc.ido. Tiene 
capilla estucada Interior, dos tumbas 
y balustraaa de marmol exterior. Pun-
to céntrico- para tratar señor Plñera, 
San José. 143, bajos. 
45684 12 Dbre. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
H-vibimos símanalmente lotes de todas 
clases y tamafios de mulos, tenemos 
uri gran surtiuo de vacas lecheras 
razas Holstein. Jersey y Ouenisey, ra 
ba' os i muías de monta muy finos 
i.cmos además 10* Troys. 12 carros b 
zorras, 3 carros Sampson. 8 bicicleta*. 
3 faetones y 2 aranas. 15 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy 
Jarro y Cuervo. Marina nam 
quina a Atarés, J . del ib.me. 
no 1-1376. 
46538 
CAUCION DODQE Y U N POBD, Sb 
vtuden et. $450.00; tiene gomas tnacu 
¡mg-, carja cuatro toneladas; está tra 
bajando. Puedo verse do 11 a l . E¡ 
deiFord en S100.00. Calle 25 No. 246 en-
tre F y Baños, \ edado. Tel. r-2568 




6 E n . 
PARA MAMPARAS BARATAS EN BE-
lascoain 86 B entre Sitios y Maloja, 
Tel. M-7883. Castro. 
46119 13 db. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S . 8 4 
Tcremos g.aa existen ra de Juetroi do 
cuarto, ce «ala y comedor, tanto fino» 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas la» fortunas; vendemos plezav 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
burds, síllerti de todas clases y cunn-
to pueda neceíltar una sasa bien amue-
blada. Preclor. véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre albajaa y vendemos Joyas baratí-
simas. 
COMPRO MUEBLES 
Victrolas, discos, máquinas de escri-
bir, joyas, ropa de hombre y de ca-
ma que esté en buenas condiciones. 
La Casa Ferro, Gloria, 123 entre In-
dio ySau Nicolás. Telf. M-1296, . . . 
46395 13 d. 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
So vende un gran Jote do 100 máquinas 
adonde hay Underwood modelo 5 moder-
na, nuevas; Royal 10; L , C. Smith Bros 
modelo S; Olivor L . 10; Woodtock mo-
dele 5; Remln^-ton 10; Monarch mode-
lo 3; y de otras varías marcas más 
hay máquinas desde $20.00 en adealnte, 
todas se garantizan. Pueden" verse a 
todas horas, incluso loa días festivos 
en Indio 39. 
46305 lO db. 
Bacna ocasión para la que tenga que 
embarcar. Se vende en $350 un abri-
go largo de señora, de piel de topo, 
en muy buen estado. Se ha usado po-
co y es de acreditada casa. Puede 
verse durante el día de 8 a 6, San 
José, 71 , bajos. 
46371 10 d 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir U N ' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J. Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 8 1 . 
C 6337 IncI 12 aj? 
COMPRAMOS MUEBLES 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Víctor y Discos en 
todas cantidades. Máquinas Singer; de 
escribir y mamparas, neveras de hierro 
modernas. No los venda sin antes Ha-
rtar al M-3812. Suárez 58. 
44072 16 dbre. 
R E G A L A M O S LOS LIBROS 
A todo el que me lo pida, remito, lo 
mismo al interior, un paquete con cin-
co novelas usadas, pero en perfecto es-
tado, de los mejores autores, Blasco 
Ibáfiez, Palacio Valdés Belda, Felipe 
Trigo, Caballero Audaz, Marllt Vertiol, 
Plnlllos. Vargas Vlla y miles de au-
tores. Por dos pesos treinta centavos 
en giro postal_ o cheque Intervenido. 
En otro lugar les cuestan seis pesos. 
Pueden leerlas, venderlas y ganar dine-
ro. Librería "La-Miscelánea". Tenien-
te Rey, 106. Teléfono M-4878. Frente 
al DIARIO. 
45855 11 Dbre. 
M U E B L E S . S E C O M P R A N B E U S O 
en toda-j cantidades. La Primera de 
Vives, Tel. A-2035. 
45774 80 db. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
reformamos, reparamos toda ctase de 
muebles dejándolos t^pmpleiamenie nue 
vos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero. "El •Arte", Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Dbre. 
BOTON 
L A E S F E R A 
UNICO DE G A R A N T I A 
SE V E N D E 
Prop io para casa de campo o f i n -
ca de recreo a m i t a d de su valor , 
ga l l i ne ro^ coa departamentos y 
cor ra l de varios t a m a ñ o s . Coneje-
ras, perreras, etc. T a m b i é n tengo 
barandas r ú s t i c a s de cemento pa-
ra adornos de j a r d í n y cerca orna-
menta l de alambre con puertas y 
columnas. 
Aproveche la ganga. 
Para in fo rmes : J . Iglesias, en 
la F e r r e t e r í a f rancesa , 0 Rei l ly 
15, entre Cuba y A g u i a r . 
GANGA, y O S E . VENDO EN P E R ! 
fectas condiciones con buen fuele buen 
motor, último precio 100 pesos. Garage 
Vives 149. 
46736 11 J^bre. 
SE V E N B E U N CAMION A U , A3ajj~ 
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes. A-2S56. Gar-
cía Tuñoii y Ca., Aguiar. esquina a 
Muralla. 
16614 14 db. 
pV»-!?© PODEBIiA A T E N D E R . VEjfT 
do una guagua »n magníficas condlclo-
nes preparada para trabajar o acepto 
cualquier cambio o negocio que pueda 
convenir. Garage "La Royal". Prlme-
iles y Daoiz. Cerro. 
/6560 12_Dbre. 
C A Í O O N D E R E P A R T O S T U D B B X I 
ker. Carrocería cerrada, de arranque 
gomas de aire. Vendemos barato por 
necesitar uno mayor. M . Cano. Telé, 
for.o A-1392 
46488 12 db. 
46531 1?, Dbr<>. 
GLOBOS DE G O M A 
Para adornar salones 
fiestas de Navidad y A 
go siempre existencias. Los lleno tam-
bié'i con gas hidrógeno. Adolfo Sán-
chez. Marqués González, entre Concor-
di ' . y Neptuno. Box 1915. Teléfono M-
1620. 
46591 9 Dbre. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes "ifil Nuevo Ras-
tro Cubano", dg Angel Ferreiro. tíe com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
dad cantidades. Jovas y objetos de fan-
tasía. Mente. 9. teléfono A-Jao3. 
A LOS COLEGIOS 
Para las fiestas de f in de curso remi-
to certificados, una gruesa de globos 
con p«;tos o sin él, al recibo '/i $4.20 
en giro postal. Adolfo Sánchez. Mar-
qués González, entre Concordia v Nep-
lunu. Box 1915. Teléfono M-1626. 
46591 9 Dbre. 
SE VENDE EN 51,0OO, BIERCEE ^3. 
rrado equipado a todo lujo, amortl-^ 
guado'res Westinghouse, carrocería Ca-
brlolet. Urge su venta, por eso se re-
gala. Aguacate, número 19. Teléfono 
M-10S3. La Habana. ^ 
46549 10 Dbre. 
GANGA. SS VENDE UN FORD Da 
arranque de cinco meses de uso a ia 
primera oferta razonable, está bien 
equipado. Para verlo antes de las io 
a. m. Nueva del Pilar, 31. 
4G4Q0 12 Dbre. 
CAjKION UNA Y MEDIA TOWEI,A-
das carrocería cerrada, magnífico es-
tado, se da por lo que ofrezcan por no 
necesitarlo y estorbar donde se guarda. 
Puede verse en Oficios. 88, almacén. 
46543 21 Dbre. 
CARBURADOR " I R Z " ~ 
Consume la mitad. Su eficiencia es 
n solo comparable a la del magneto ses, cacatúas y monos, be vende en f . _/ ' , .1 . 3 "* 
1 • k -1 « « - I U An ia Bosch. Para automóviles, camiones y el mismo buque en el muelle de la i á . . c-_ 1 / 
Machira, 
C A B A L L O S DE S I L L A DE 
K O T f U C K Y 
Ocho caballos finos de silla, un mulo 
de silla v dos burros sementales, he re-
cibido de la COOK FARMS de LEXING-
TON KY. Todos estos caballos y jacas 
son de paso. Venga a verlos en los Es-
tbalos de M . Robalna. 
Vives , No. 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C L A Y R. C O L E M A N 
46356 « Dbre. 
En el vapor ' idawald" llegado ayer 
de Hamburgo, llegó un gran número 
riolaNuevoXl^n-1*16 los í'a!no3os canarios hamburgiic-
46571 9 ¿ . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
COMPRAMOS 
A V I S O A D O S C A F E T E E O S . S E V E N -
den variar mesas de vltrollte y de mar-
mol en cantidad. Apodaca 58. 
4C33 3 ü _ d b • 
I N T E B E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o librería. Apo-
daca 58. 
46331 14 db. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Parírs-Venecla lo hace a la perfección 
sin reparar en precios. Llame al te-
léfono A-5600. 
46377 20 Dlc. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto, desde 95 pesos; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua idem esmaltada, des-
de 80 y piezas sueltas; coches de niño, 
de mimbre, desde 16; escaparates, des-
de 14; lavabos, cómodas, neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, si-
llones de mimbré idem del país, lám-
paras y de todas clases de muebles; 
juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno de señorita, color marfil, 
todo en ganga, en San José 75. Teléfo-
no M-7429. 
45076 31 Dbre. 
V E N T A MAN1CURE, S E ' V E N D E "UNA 
mesa de último modelo, nueva, en San 
Lázaro 342; en la misma se alquila una 
habitación y ve venden varios mue-
bles, por embarcart 
46345 19 db. 
MUEBLES 
Se vende a precio m ó d i -
co u n depar tamento 
amueblado a l o moder-
no, completamente, i n -
d a y e n d o r o p a blanca, 
cuch i l l e r í a y loza. 
J . W . W H I T E 
M A N R I Q U E , 2r 
TELEFONO M - 8 9 3 2 
48558 13 Dbre. 
B E V E N D E N T O D O S D O S M U E B L E S 
de una habitación propios para matri-
monio, son todos modernos. Calle 25 y 
10, número 460, Vedado. Ellas Castro. 
46059 11 Dbre. 
REGISTRADORAS N A T I O N A L 
caoba $29 .99 recibido, crédito pagado, 
autografía en $225.00; de $99.99 cin-
ta, ticket*, esmaltada en $325.00; otra 
Igual con motor $325.00. Hay otras 
muchas gangas. Calle Barcelona, 3. 
46186 19 Dbre. 
E D SIO D E D A P L A T A . S B V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
46334 14 db. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A DE S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,999,99 
para el bolsillo. Pidan catálogos y en-
víen sus pedidos a J, R. Ascencio. 
Barcelona, 3. Apartado 2512. Habana. 
45804 20 Dbre. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ve»-
demos^i, precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus loyas. pase por 
Suárez, 3. La Sultana, y le cobramos 
menos interés que Mnt.una de su pi-
ro, baratas, ror proceder de empefio. No 
so olvide: I,a Sultana. Suárez. i. Te-
léfono M-1914. Rey y Suáre*. 
Surtido completo de los afamados B I -
LLARES marca "BRUNS Wl'Jiv". 
Hacemos ventas a plazos. 
, Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Ha r tmann Ba já 2 . 
Santiago de Cuba. 
C2130 
O 'Re i l ly i 02 
Habana. 
Ind. 15 Ma. 
A LOS ABOGADOS Y HOMBRES 
DE LEYES 
Formularios civiles de la colección ju -
rídica, dos tomos, pasta española, en 
perfecto estado, seis pesos, valen nue-
ve. Legislación Hipotecarla, Díaz Mo-
reno, dos tomos, pasta española, tres 
pesos. Comentarlos al derecho civil, de 
Valverde, cinco tomos, absolutamente 
sin uso y última edición, veinte pesos 
Jurisprudencia Cubana Civil contenslo-
so-administrativa, tomo primero, 1899 I 
a 1908, Betancourt, tres pesos. Prlncl- ' 
píos de Derecho Civil, Laurent. 33 to-
mos en piel, valen 130 pesos, 80 pesos, 
y miles de obras de textos y novelas' 
de 10 a 60 centavos. Librería "La Mis-
celánea". Teniente Rey. 106 teléfono 
M-4878. Frente al DIARIO 
45856 i i Dbre. 
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro Depar la ínenvt> de 
colchonetas y ^ n o s q u i t e i o s — « n el 
que t a m b i é n e s t á n los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, e tc .—ofrecemos el m á s gran-
de surt ido de mosquiteros de to-
d w clases y de todos los taraa-
ñ c s , a los m á s bajos precios : 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
I d . medianos, desde, , . " 2 . 4 5 
I d . grandes, desde. , . . " 5 . 2 3 
Tenemos, a d e m á f , mosquiteros 
con aparato de $ 5 , 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cia! para camas de colegiales. 
- ' E L E N C A N T O " 
A ESTE TELEFONO, A - 7 5 6 6 ( 
es al que uste l debe llamar para vender 
sur muebles v si no qiilere venderlos, 
nosotros se los arreglamod. barnlcís de 
nnñeca, finos laqueamos juegos de to-
das clases en colores, a precios Increí-
bles, también vendemos muebles de to-
d.̂ s clas-í.? muy barates en extremo. 
Avise al teléfono M-75fi6. Ave. Meno-
cal 10<i-F, antes Infanta, esquina a San 
Mi truel. 
45630 14 Dbre. 
MUEBLES EN GANGA 
" l a Especial", almacén Importp.dor 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición. Neptuno, 159, entra Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7 620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, JuagoB de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, Juegos 
de saia, SÍUUDCS de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfto, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, ?oiumna8 y mact-tas mayólicas, 
figuras eléctricas, sillas, outacas y es-
quines dorados, porta n.acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas,' entremeses, 
cherlonos, aaornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escápateles americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
rea, paravanes y sillería del país en io-
dos -03 estilos. Vondemoa^los afamados 
juegos de meple nompuestbs de escapa-
rate, r?e.ma, coqueta, mesa de coche, 
chlffonler y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial', Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estación. 
Máqulnis de escribir, \rcbtvoa y toda 
clase de muebles de oficina, maquinas 
de coser de Stnger y ^ajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-8054. 
Posada. 
43866 l.T Dbre. 
MUEBLES B A R A T O S 
No compre sm ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, esc?parates desde $11) con lunas 
$30, camas bastidor fino lu pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 16 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 'i pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , J 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mac-
híes. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
3U valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
ciases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, le* 
léfono iVI-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles j 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
ANUNCIOS EN V I D R I O 
(l^mo los de .íronbeer que verá usteá 
*n todos los cafés, son los anuncios 
más ventajosos porque los colocan en 
loa mejores sitios del establecimiento 
y los conservan por añ^s . Siempre es-
tán como nuevos, cuestan poco y se ha-
cen en cualquier tamaiio y cantidad. 
Con gusto le llevaremos muestras. 
Anuncios "New P I OCÍWS". Tél. A-C&ll. 
46340 1 11 db. 
S E V U N P E U I T T A N Q U E P A R A AGTTA 
chapa g^vani.^ida, 850 litros y una ha-
cicleta en buen uso. Cuarteles 18. 
46109 ,16 db. 
COMERCIANTES 
Juguetes, bisutería y quincalla, se ven-
den a precios sin comparación. No de-
Je de pasar'. Al campo mandamos lis-
tas. El Almacén. Habana 95, Habana. 
45415 28 Dbre. 
T E N E M C S E N E X I S T E N C I A , P A S A 
pronta entrega 100.000 ÍUJCS do taba-
co de Yaya y vendemos en cantidad, 
según necesite e! veguero; también ta-
ñamos traviesas para ferrocarril de vía 
vía anchti y estrecha, macera dura, pos-
tes da telégrafo?, y para alumbrado eléc-
tr.'co; estacas para muelles, todo esto 
en madera dura, apropiada para su uso. 
informan, Laureano Pantaleón. Vigía 2 | ^ j , 
" L A ESTRELLA 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976. A-
4206 y A-o906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, faja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
H I P O T E C A S , S E D E S E A C O L O C A R 
sobre fincas urbanas $5,000; $8 000 y 
$12,000 a módico interés, trato directo 
con los interesados. Informan: Vidrie-
ra de dulces del café Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos, de 7 a 9 y media y 
de 12 a 2 y media p. id. 
46712 16 Dbre. 
D O Y 4.000 PESOS PEI^tSRA HIPOTE-
ca, soy particular. F-i;079 o A-4198. 
Cabrera. 
46722 12 Dbre. 
E N 24 H O R A S N E C E S I T O C O L O C A R 
urgentemente por tenerme qi.e embar-
car, en primeras y segundo.i hipotecas 
la cantidad de 300.000 pedia, -bajo In-
terés para cualquier punto, ro quere-
mos corredores. Concordia^ Só. altos, 
por Lealtad. 
46562 U Dbre. 
S E O P R E C E U N A L A V A N D E R A D B 
color, con buena recomen.lación. In-
forme: Calle Vapor número 11. Telé-
fon A-4242. 
46600 9 Dbre 
45051 9 db. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G A N G A . S E V E N D E U N A M A G N I P I -
ca pianola del fabricante "Walters" 
nueva. Informe: Maloja, 04 bajos. 
46674 10 Dbre. 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda olas^ de muebles 
n plazos. Teléfono M-3662. San Nico-
lás, número 254. 
45909 31 db. 
POR E M B A R C A R N O S , V E N D E M O S 
una coqueta Vlctrola» número 6, juego 
de sala, camas de hierro y un espejo. 
M-8696. Trocadero, 78, piso tercero 
46193 10 Dbré. 
S E V E N D E VÍtA. C A J A D E C A U D A -
les tamaño mediano, también se vende 
una pianola todo en buen estado. In-
forman en Neptunoi 245. Teléfono A-
1635. 
46258 12 Dbre. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
•Xa Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna, 
trabajo garantizado. Precios económi-
cos y se' victo rápido a domicilio. Rel-
44. Tel, M-4507. 
4«:67 3 en. 
JOYAS A N T I G U A S , 
T r á i g a l a s a modernizar en p l a t i -
no. 
Precio razonable. 
CASA A M I G O 
Tal le r de J o y e r í a y Grabados 
V I R T U D E S , 4 4 
A L COMERCIO DE ROPA H E C H A 
No ocupo local, ni se entienda con cor-
te ni hechura de todas clases de ropa 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. Trajecitos de niño, de los 
modelos que desee, l i d . solo entrega 
los materiales neopsarlos y ordena mo-
(.'clos y tallas. Más detalles diríjase. 
Sixto López. Barrera Pcia. Habana. 
45904 ^31 db. 
i» 
C9050 15r!-2-i 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, sillitas para niños y pa-
r-banes más elegantes y económicos. 
£e vendo a los precios más baratos. 
"El Kobe". Monte,' 146. Teléfono M-
9290 ' «stí 
45t49 31 Dbre. 
L I B R E R I A L A MISCELANEA 
Teniente Rey Núm. IOS, frente d 
DIARIO DE LA M A R I N A Teléfono 
M-4878. (Vamos enseguida). Compra 
l'bros lo mismo uno que mil y discos 
en buen estado 
4443P 20 dio. 
COMPRO 
Sillas y sr.lones americanos en cual 
quier estado. "El Nuevo Rastro Cuba 
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
Compro toda dase de muebles finos 
y corrientes. M-3079. 
45949 11 db. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala. S68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates f l 2 ; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, 920; 
aparadores, $16; cómodas, $16; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, |$8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas 4e hierra $10; seis sillas y 
doa siilones de caoba. $26, Hay una v i -
bróla de salón modernista, $30. Juegos 
esmaltados de sala, $96. Sillería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d»> co-
ser, buróí1 de cortina y planos, precios 
de una verdadera gang%. San Rafael. 
116. Teléfono A-4202. 
" L A N U E V A ESPECIAL 
MXTBBIiES BV CtAKOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos coa un 50 por ciento de 
líescuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy barato»; espejos oorados. juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós encrltcrlos de seftora". cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras e lénncas . sillas, butacas 
> esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das c'ases, mesas corrsderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y sillería del país en 
vodos los estilos. 
Vendemos los nfamados juegos de 
r.eple compuestos de escaparate, cama, 
coquata. mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
luegos de recibidor finísimos de mue-
bles y cuero marroqu' de lo m¿^- fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una vls:ta 
a "La Nueva Especal" Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
Vende los muebles a olaaos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pasan em-
balaje y sê  ponen en la estación. 
C734S Ind. $7 Sp. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" E L C A R M E L O " 
C a f é y Restaurant ; terraza 
y baile todas las noches. 
Cena, arroz con po l lo a l Car-
melo y mariscos. 
DE BLANCO Y Ca. 
L í n e a , 18 , Vedado . 
T e l é f o n o ^ - 3 1 9 4 . 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N I O S 
$ T 6 C € $ T f l $ 
COMROSTFXA 48. . HABANA 
AVISO, a i UD. TIENE QUE AKK73-
glar su piano o autoplano, llame al Te-
lefono A-4764 7 será servido en el acto. 
D. Muñoz. Gloria 143. 
46482 8 db. 
TOMO TAES PARTIDAS EN HIPOTE-
ca; una dti $30.000; otra JíO 000 y otra 
000. Llamen al Tel. M-9333. 
46502 11 db. 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te-
léfono A-1920. Instruccioneü prove-
chosas a los chauffeurs. Solicitamos 
Agentes c-n el interior. Pídase en to-
dos los garages y estaciones de ser-
vicio. 
46420 4 e 
COMPRE SU A U T O M O V I L CON 
POCO DINERO 
Alqu ie ra un Chevrolet ú l t i m o mo-
delo por $ 2 0 0 . 0 0 ó un F o r d tipo 
TourisiT^o por $ 1 8 0 . 0 0 y pague el 
resto c ó m o d a m e n t e en 6 u o me-
ses de plazo sin necesidad de fia-
dor . Po. esa cant idad se lo entre-
gamos en el acto, en la Agencia, 
HACEMOS PRESTAMOS SOBRE 
AUTOS QUE ESTEN E N BUEN 
ESTADO. 
Estas operaciones se l im i t an a 
la Habana T r á m i t e s r á p i d o s . 
" L A M U T U A " . C O M P A Ñ I A DE 
PRESTAMOS, S. A . 
Teniente Rey, 7 1 , altos, esquina 
a Cristo. T e l é f o n o M - 3 8 3 7 . 
Habana . 
C9548 10d-5 
CAEIIiIiAO CON CHAPA PABTICXJ-
lar se alquila por ñoras y días. Infor-
men: M-7535, F-1671. 
46254 11 Dbr«. 
Se toman $25,000 en primera hipóte 
ca robre 18 casitas nuevas y de cielo 
raso sin corredor. Santa Felicia 1 en-
tre Justicia y Lnco( casa de j a rd ín ) , S E V E N D E U N A U T O M O V H . T I A E O A 
R IW i 90C7 "Dlatto" Italiano, preparado para gua-. nermida. l -¿O0/ . o camlonclto en 400 pesos. Infor-
46393 13 db 
T O M O E N P B I M E B A K I P / 6 T ^ C A 75,000 
pesos cerca del Parque: $1 1,000 Vedado; 
$17,000 »n Cacada; $20.000 Santos Suá-
rez; $9.000 Habana y otros pequeños. 
Comnosteln 36, bajos. 
•ifisrjo 9 db. 
Piecto $23.000 con garantía hipóte-(.-
cn^a. Dirigirse a J. Suárez, Obispo 
54, ' 'El Almondares", de 8 a 11 o de 
2 a 5. 
46183 9 d. 
man en Santa Catalina, número 95. Ví-
bora . 
__46205 12 Dbre. 
V E N E . O O C A M B I O P O B T Í N C A B R O 
particular d© lujo, nuevo un camiOn 
Bcthlehem de 2 1|2 tons., un Dodge Bro-
thers del 20 y un Ford, todo en buen 
t-sia do \ se da a prueba. San Martín 
No, 10 esquina a Infanta. A-3517. 
46339 12 db. 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
Praoo, 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 i SoJares y casas en el Vedade. Dinero 
en hipoteca. Habana 82. Tel. A-2474. 
45675 15 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
G R A r P I A N O A E E M A N P R E C I O S A 
caja de raíz de nogal y fina marquete-
ría, excelentes voces, valor 70o pesos, 
se da en 250 pesos. Empedrado, 51, al-
tos. Teléfono A-9716. 
46063 9 Dbre. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comejín. El Onico que garantiza Ja 
completa extirpación de tan dañino In-
srcto. Contando con el mejor procedí-
mieríto v gran práctica. Recibe avisas. 
Jesi\s á"-\ Monta 534. A . Plñol. Telé-
fono 1-3302. 
44186 17 dbre. 
D E A N I M A L E S 
A L M A N A Q U E S 
DE L A C O M P A Ñ I A DE SEGU-
ROS " E L I R I S " 
Part ic ipa a los sebores Asociados 
a esta C o m p a ñ í a que pueden pa- | f ico burT0- Pucden vers« en ^ s a ^ 
sar a recoger el Almanaque que ^ CASTIELLO Y CA 
corresponde a cada uno a esta ^ L L E L'5, No. 7, ENTRE MARINA 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy t i -
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
D1NERO EN TODAS CANTIDADES 
A L 7% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca) . Teniente Rey y Compostela. 
A-4358. Dr. Valdirvia. Sr. Roque, Se-
ñor Falfcer. 
45962 . 16 db. 
SE VENDE UNA CUÑA MARCA 
Chalme en perfecto estado su motor y 
pintura. Informan en San Gregorio, 2, 
pregunten por el Argentino. 
_ _46242 9 Dbre. t 
C A M I O N GRANDE 
Pe vende barato; sólo trabajó ocho me-
ses y carga catorce toneladas, probado. 
Es carro de confianza y nunca estuvo 
en el taller. Informes: Tel. M-55é6. 
_46125 » 11 db .^ 
APROVEpHEN l iA G A N G A . U N S T U T Z 
cinco pasajeros en perfectas condicio-
nes, $400.00. Dirube. Príncipe y Ma-
rina . 
46138 13 db._ 
SE VENDE, POR LO QUE CESIESCAW 
un automóvil 7 pasajeros, buen estado, 
pintura nueva, ruedas alambre, marca 
Hupmóbile. Informa: F-5718. 
45462 13 Dbre. 
DINERO 
para hipoteca en todas cantidades Ha-
bana y barrios desde trescientos, pesos 17!IS 
tiaáta cincuenta mil pesos. Aifulla 
Neptuno, barbería «Jlsbert. M-4 23S 
4-r-S3S )] Dbre. 
HIPOTECAS 
Celocamos $130.000 al 7 por ciento, 
SE VENDE UN CAMION POBD DB 
cadena '•on magneto |400.00: un Ho-
mobil para mudanzas en $250.00: un 
Ford con carrocería de reparto cerra-
rla, $200.00; doa muelles de Mack de 7 
tr.i.eladas a $50.00; dos carros do Agen-
cia; un bogui, una araña, zuncha de 
i?oma; compro carros, máquina y pie-
para los mismos vendo aparato 
de carpintería y herrería. Agua Duce 
No. 10, Tel. A-2821. 
46101 13 db. 
SE VENDE ED CAMION MAS S E O U -
ro y económico, autocard, volteo, per-
fecto estado, está, trabajando carga 
3 metros: el Ford de los oartiones lo 
doy por la tercera parte de su valor, 
i Lambarri. San Miguel -y Belascoaln. 
ccotidadcs detde $6.000 en adelante. Ca/* 
• I 46o 
pediendo cancelar cantidades parcia-
)636 16 Dbre. 
les sólo ron 3 mensualidades, $60.000 
al 8 por ciento para barrios y repar-
tos de la Habana, desdf. $500 en ade-
lante. Máó detalles: 
EMPEDRADO 30-B. 
TELEFONO A-1691. 
46061 11 d 
Oficina, calle de Empedrado nú -
mero 3 4 , en horas h á b i l e s . Para 
; identif icarlos deben t raer el ú l t i m o 
rec bo del a ñ o pagado. 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
46379 13 Dbre. 
M I S C E L A N E A 
C ;723 Ind 6 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
C O f ó r R A V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
12 db. 
VENDO UN SOCHE BIEN A E . R E O D A -
i do de todo por no poder atenderlo. Nep-
tuno. 55. Manuel Gonzálea. 
i 46376 13 Dbre. 
GOMAS U . S. ROYAL CORD. 
Almacenista! 
DOY A L Y HERMANO 
Oran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visii-.r esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana 
C 1784 . IntJ 4 m í 
44796 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UNA 
i bodega en buen estado, se pueden ver 
I en Churruca y Daoir. 
46707 16 Dbre. 
P A R A E L D I A DE REYES 
; Resuelva su problema en ecto día. Por 
¡$3.00 en giro postal remito u cualquier 
\ ^ r \ \ ^ 25, No. 7. ENTRE MARINA 
I entran para niña, niño y párvulo 
' Adolfo Sánchez. Marqués ¿Jonzález en-
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Recibimos todas ias semanas magní- ¡ 
fieos lri=3 de vacas iecheras. de pura i J11 ^ mejores condiciones. Migue . 
laza Jersey y Hoistein. Pueden ver-;!'- M á r q u e z . Cuba. 32 
se en casa de: 










EII,OTECAS DUEDE 5300 A 
loO.OOO pesos o más . Desde 6 por cien-
| to según cantidad y punto. Reserva 
prontitud. Lago-Soto. Reina 28 A I 
! 9115. 200 mil pesos. 




EUENA OPOBTUNIDAT), TENGO cofc-
trato para adquirir un Páckar nuevo. 
| en su agencia por el costo y da'los » 
I cuenta 8¿)0 pesos, lo cedo en proporción. 
Informan: Economía y Misión Edificio 
Armand, lo. derecha. Teléfono M-1756. 
, 't"-4^ 9 Dbre. _ 
M A Q U I N A S P A R A BODAS 
SI usied desea alquilar v.n Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A. 
garage, que es la c=\«a mas serla y acra-
altada de Cuba Para el servicio de bo-
cas y paseos pr*clo8 módicos. Ooval 1 
l o - Morro &-A. Teléfono A-T0B5 1 
A-8138. Habana. Cuba 
^ l i - Ind. 16 Ab. _ 
AUTOMCVII, EUROPEO 7 PAS¿ JB-
ros tamaño reducido, bonito corte, cin-
co ruedas alambre, gomas "MicheUn". 
excelente estado, urge venta 700 peso». 
Empedrado, 51, altos. A-9716. 
4G064 9 Dbr». 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco Español, muy 
baratas: "Underwood" , Reraington. Ro-
yal, todas perfecto estado, garantiza-
das. Hay 2 Underwood sin uso. Co-
rrales. 70, entra Aguila y Angeles. 
46017 13 Dbre. 
JU&TIETES. PIDAN DA NUEVA N O - i 
ta de precios, quincalla, joyería, nove-
dades. Solamente comerciantes, reven- ' 
dedores, agüi tes . Antllllan Mercantile | 
Agency. Apartado, 2S44. Habana. 
45732 • 30 Dbre.-
S E VENDE UNA E S T U r í Ñ A ~ C O H ~ 
hornillas; costó $45.00. PP da en |20.00. 
Eernaza £0, habitación No. 4. 
46477 10 db. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmcnte lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños. 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Hoistein, Jersey y 
Guernsey. caballos de monta muy f i -
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
45538 29/ Dbre. 
A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R I O S 
SE VENDE UN POBD EN HUY Bue-
nas condicionen en la Piquera de Man-
rique y San Lázaro. Se puede ver a 
cualquier hora. No. del Ford 6406 
48618 9 db. 
l!lOTOCICDBTA3 HARIiET DAVIV-
son 1924. Acabamos de recibir otra 
| gran remesa de motocicletas y sidecar* 
I Completo surtido de partes y pieza» 
1 para todos los modelos. Tenemos «1 
! mejor taller de la república. Traiga »n 
motocicleta vieja para cambiarla po' 
, una nueva, Enseñamoa a manejar gra-
tis. Presas y Ca. Agentes exclusivo». 
( San Uázaro 238, 
<546?. 13 Dbre. 
A I,A PKIMEBA OPERTA BAZONA-
ble, vendo magnifico Monroe estilo 
Marmon. Milagros, entre San Antonio 
y Saco. Villa Luisita Víbora. 





D I A R I O D E L A M A R I N A 
A U T O M O V I L E S 
D i c i m b r e 9 de 1923 . P A G I N A T R E D H I U N A 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
M A Q U I N A R I A 
Hojalateros. E i 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
Y ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
¿v las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. Tairoién las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
n $350 se vent\; un' 
juego de herramientas de hojalatería. 
Puede verse en Monte 271, Habana 
4 6 ^ 7 | 6 d 
IIBCES1TC TEJTDEK TJROENTEMSir-
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ta. 
^ v ^ t ^ V r r - U n a - j Venta de casas Compro y yendo c a - ¡ « ^ B ^ ^ A ^ O A S ^ S ^ A ^ 
mu^ baratas, no ¿ueremos co-. jas y solares. Doy y tomo dinero en compuesta de portal, sala, recibidor. 
a t ú n pur l - * * 1 - l i ,- . „ , %m0 | . _ _ _ J » j i tres cuartos, baño intercalado. saleta 
| hipoteca. Me hago Cargo de toda da- de comer cocina patio, traspatio, en-
i Ü í l I l _ l s e de trabajos de censtrucción. dan-t independiente ^ ^ % Í 0 \ . J ' e r o 
f Z ^ Z Z ™ * l T ™ f \ ^ - Parqae U SÍ€rTa' Se do toda clase de garantías. Planos.! T a ^ d 




UN 400 P^^OS. DOlíITO £OZ>AB D B 
esquina cu Calzada de Mananao. fren-
te al Coi .vento del Buen i'adtor f otro 
solardto er. 300 pesos. K. i el mismo 
Informan. • . 
<62T2 13 Dt9, 
4619S 12 Dbre. 
BENJAMIN G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M^743 
corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda ciase de 
lano», i^a^s p. m. todos ios d í a s . Teléfono i Qcaáón para adquim tn muy bue- establecimientos en 24 horas y f » -
dirección facultativa.j 457H iQ Dbre. ñas condiciones unos solares en la cal- c a i ^ a a ^ Dinero al 6 y al 7 por 
puesta de: jardín, portal, garage, sa-;Sr. Sierra, Octava 33, esquina a Mi- f ^ s s o C O M P R A R TJUA C A S A D B zada de Columbia, próximos al gran ciento. Todo el que quiera vender, o 
C O M P R A 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
la, comedor, hall, servicios, habita- 'agros. Víbora. 
Í T A D F ' C Í 6 n ' cocina y s*^50* Para criados i 46398 9 d . 
U n ULt y en los altos: terraza, cinco h e r m o - ; ^ T T D O ' ^ Ü T S A C A S A O E B V A B Í O , 
sas habitaciones y serncio completo 
modernos. Precio muy razonable. Pue-
den dejarse $8.000 en hipoteca. In-
formes, teléfono M-27S0. 
46S03 21 ¿ 
lnd-6 Dbre. 
AUTOMOVILES 
fio compren c i vendan sos autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro S-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
AUTOMOVUi , S E TTENDS UNO D B 
cinco asientos, ruedas de alambre en 
muy buenas condiciones y barato por 
ausentarse el dueño . Informan: Telé-
fono F-5072. 
46001 9 Dbre 
V E N D O U N A B S T B E I . X 1 I T A E N K U £ 
buenas condiciones o se cambVa por 
un Ford que »isté en buenas condicio-
nes y poco efectivo. Sa dueño Drago-
ne? No. 47. 
46358 9 db. 
Motocicletas. Dos Harley Davidson, 
tipo Sport, se venden en $150.00 ca-
da una; están en magnífico estado. 
Informan General Lee 21 B, Marianao 
46505 15 db. 
ÍdOTOC2CI.ISTAS. N O T A S E N AJPTT-
ros montando cacharros viejos. Tene-
mos motocicletas reconstruidas en 
nuestros talleres, que trabajan perfec-
tamente y es tán al alcance de su bol-
BUIO, también coches laterales. Véanos 
o escr íbanos . Presas y C a . San Láza-
ro, 238. 
45463 13 Dbre. 
SE AJAQVTZIA. T I N C A M I O N B O B O - E , 
con carrocería cerrada, para reparto, 
con chauffeur de confianza; de mercan-
cías; por módico precio. Informan Te-
léfono M-4736.. 
45350 12 nov-
C A R R U A J E S 
S E V E N B E U N M I L O R B A H T I C U I i A K 
con su gran caballo de 7 y media cuar-
tas limonera y tronco de arreos suma-
mente barato. Informa: Sustacha. L u z 
33 
46530 1* Dbre. 
S E V E N B E N CINCO C O C I I E 3 Y U N 
vis avis blanco con alumbrado eléctrico 
y cinco caballos con sus arreos y ropa 
necesaria para el servicio y su te lé fo-
no en ^1.200. Se puede ver a todas ho-
ras en Mazón entre San J o s é y San 
Rafael, tren do coches, pregunte por 
Antonio López . 
46529 16 Dbre. 
C O M P R A S 
O A I T O A V B B B A B A 30 B E S O S E L me-
tro en la calle Es tévez . -er-eno y fa-
bricación 1" por 34 metros, entre 2 cal-
zada. 3 cuadras de Infanta y 3 de 
Monte. Informa: Domingo Or.nzález. 
Cádiz. 33. 
46556 9 Dbre. 
C O M P R O U N A C A S I T A JUE MJ» 2 ^ 
*£f,íel?a 0 UI? 8olar en Guanabacoa que 
sean de precio módico, para pagarla al 
V ü l a ^ n In^v6 ^Pos i c iones el señor 
^ . ^ F en Venus, l i l . Guanabacoa. 
P R O P I E D A D E S 
45(JS4 12 Dbre. 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 caballerías que tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar v 
situada en las provincias de la Haba-
na o Pinar del Río y ser accesible 
Vendo dos de esquina, buerm renta, y 
vendo en la calle Gloria una casa. Tie-
ne sola 3 cuartos. E n 9,000 pesos. Cuba, 
54. Benjamín . 
Sd-8 Dbre. 
G R A N E S Q U I N A 
tndo en la calle Aramburo una colo-
sal esquina con cinco casas y una nave 
una de las casas de dos plantas con una 
superficie de 1.200 metros, siendo sus 
por Carretera Informes a J A Ca I "Adidas 23 por 50; se da fabricación 
a J . V*-Jy terreno $70.00 metro. Véame que 
es punto comercial. Informes: vidriera 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
46623 9 db. 
barga. DIARIO DE L A MARINA. 
Ind. 27 n. 
S E COMPBA UNA P L A N T A B A J A B B 
9 a 12,000 pesos en la Habana en punto 
céntrico, se paga l .por ciento de corre-
taje. Perseverancia» 12, altos de 10 a 
12 a . m. 
46065 13 Dbre. 
C O M P R O U N A B U E N A F I N C A B E 8 
a iO caballerías en Guiñes . Ha de tener 
rU férti l y casa buena de vivienda o 
que sea susceptible da convertirla así. 
reformándola. Trlana. Pan Mariano 40. 
Teléfono 1-1272. 
46106 18 db. 
de San Háfael al MaltoCn. que 
por 32; es tá en buen cstndo; la fabri-
cación d« dos plantas e* la mayor gan-
pn que ne puede obtener, terreno y fa-
bricaoiftn a $70.00 el metro. Informan: 
M-9o33. 
46503 11 db. 
S i T v É N B B U N B I N B O C H A L E T E N 
lo mejor de la Víbora a precio de oca-
s i ó n . Para informes: Seflor Romav, Be-
lascoaín, 643. Banco de Córdovn." 
46399 13 Dbre. 
^ ¿ ^ ^ ^ ^ P ^ - tMteo ^ Padres Jesuíta, en coinprar> venfa , Tcrffie> Caba< ^ 
¡na . No ha de tener raemos ái 6 12 por.constmo-um. Informes: relipe L a r r a - ! - terj; aíen(l]¿0. Bentamin García. 
Í i V n o 2 5 i - ^ ! > a n a - San Marlan0 italá. Cario. III y Ayeslerán, café AI-
<6io6 _ _ i 3 _ d b . _ ¡mendare». 
46259 12 ¿ C A S A S B A R A T A S _ 4 t 
P A R A C O M P R A R 
Se venden * casas con buena renta y de 
nefrocio. Curazao, tres plantas, renta 
$140.0.0. $14 000, a dos cuadras de la 
Terminal; San Nicolás, sala y 3 cuar-
tos, pegraóo a Reina. $9.000; renta SO 
pesos: Lealtad a una cuadra de la lí-
nea s . c. y 3;4. $6.500: Vedado, (nlle 
Dos, chalet precioso, fal-ricado a todo 
luo. Pre-io últ imo $24.000. Informa; 
Suárez. Zanja 42. 
<6484 15 db. 
Pl usted quler» asegurar su dinero, no 
compre .-asas hechas; basque un buen 
«oiar y vea al constructor Navarrete 
en Infanta 55. altos, equ ina a Estre-
UH . que le fabricará a su eusto y bara-
to, pues él tiine depósito de materia-
les de rodas clases y carpintería en 
general c<>n U^ buen taller de instala-
ciones y por «sa razón puede fabricar 
mAa barato que nadie. Si ustod nece-
siia hacer a lgún trabajo de albaflilería, 
carpintería, pinturas o instalaciones, 
éalo; no ande creyendo en parientes ni 
V E N B O E N B A V X B O B A , C A L E SAN-
ta Catalina, único solar por fabricar, 
pegado i l parque Lawtcn. ya en cons-
trucción. Su duefio Jesús María 2, altos, 
i Teléfono M-9333. 
46503 11 db. 
A L O S 13 M E T B O S B E B O L O B E S . E N 
la calle 0a., se venden 480 metros de 
terreno con tres cuartos fabricados de 
mamposter ía y servicios en 5,600 pesos. 
Informes: Vives 97. 
46694 18 Dbre. 
C A F E S , V E N D O DOS 
Uno en 15.000 y otro en 5,000 pesos, 
pegado al Muelle. Buena venta y buen 
alquiler. Informes: Cuba, 54. Benja-
mín . 
B O D E G A S , V E N D O 
en 8 raíl pesos, dando cuatro mil de 
varias de todos precios. Vendo una, 




H U E S P E D E S , C A S A S 
vendo varias, en buenos puntos y dos 
13 db 
V E D A B O . 3 E V E N B E N T B E S CASAS 
una grande y dos'chicas a una cuadra 
del parqoe de Medina, trntc directo sin 
intervención d̂ » corredores. Informa: 
J . S . VUlalba. Tejadillo No. 7. Telé-
fono A-1827. 
46099 H db. 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO « r ^ S S S 
H O T E L , C A F E 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará corre-
taje el vendedor, facilito dinero en hi-
poteca a módico interés rapidez y re-
serva. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L len ín . 
46995 13 Dbre. 
COMPRO U N A CASA B E UNA S O L A 
planta vieja para fabricar en los ba-
rrios de Belén, Cristo o Santa Teresa. 
Dirigirse por escrito V . A . T . Aparta-
do 1305.. 
« 4 6 0 9 Dbre. 
C O M P B O U N A C A S A B E U N A S O L A 
planta ta loa barrios Je Belén Cristo 
o Santa Teresa Dirigirse por* escri-
to V . J : . T , Apurtado 1305. 
*5460 9 Dbre. 
U R B A N A S 
95,000, V E N D O E N G L O B I A , CASA an-
tigua propia para fabricar, bUen pumo, 
Monte y San Nicolás , sas trer ía £1 Mue-
blo . Berrocal, 
98.500, V E N B O A G U I L A C E R C A B B 
Monte, casa antigua en buen estado, 8 
por ¿S, es negocio. Monte y San Nico-
l á s . Sastrería E l Pueblo, Berrocal. 
BB V E N D E N T B E S P A E T O N B S CON 
óptalo y arreos, Enna y Villaverdo, 
úf-sús Gonzalo. 
46840 16 db. 
M A Q U I N A R I A S 
B E V E N D E U N M O L I N O N U E V O í?BO-
pio para un tejar o cosa análoga. In-
forman y pu^de verse en Fábrica, 4 
Luyanó. Fábrica de abonos. 
44216 32 Dbre 
97,000, V E N D O S A N N I C O L A S , M U Y 
cerca de Monte, casa antigua propia 
para fabricar, es negocio. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo,. Berro-
cal. 
916,000, V E N B O E N M A N R I Q U E . C A -
sa moderna de altos de sala, saleta, 3 
r.uartn*, hnen punto. MontOk 179. E l 
Pueblo, Berrocal. 
E N B U E N P U N T O 
Para fabricar de 3 a 4 pisos en la calle 
del Sol, .i una cuadra de Muralla, vendo 
casa antigua con 220 metros de super-
ficie; tiene de frente 8 1|2 varas; más 
informes BU duefio da 12 a 3 del día en 
la calle de Zapote No. 9 a media cua-
dra del Parque Santos Suárez en Je-
sús del Monte. 
46612 10 db. 
G R A N C A S A 
Vendo una casa de dos plantas en la 
calle Gloria da 7 por 27 con dos cuar-
tos más en la tercera planta; está bien 
situada y produce gran renta. Precio: 
$22.000. Informes vidriera Teatro Wl l -
son. T e l . A-2319. 
46683 9 db. 
V E N D O E S P L E N D I D O C H A L E C I T O 
en Santos Suárez, en la Avenida Serra- j 
no, (lo m á s alto), un aflo construido-, i 
saque cuentas y vea esta ganga 200 
metros fabricación citarón monolí t ico I 
a 35 pesos, dan 7.000. terreno 300 varas ¡ 
a 10 pesos mín imo. Da $10 000 todo. I 
Lo doy antes Enero $8.500. sin tebaja. 
Duefio: Betancourt. Cuba. 4. M-2356. 
46263 12 Dbre. 
«,1 Se venden hermosos solares frente al 
Parque de la Sierra y la doble línea del 
tranvía del Vedado con muchas faci-
lidades para pagarlos, punto de gran 
porvenir al que le Interese que llame al 
telefono M-4876, pregunte por el seftor 
Alvares, d e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
46380 13 Dbre. 
E N GUANABACOA, L A CASA S A N Jo-
sé. i6, st vende sala, comedor, cuatro 
cuartos, salón de comer, patio de ce-
mento, alcantarillado, agua y un tras-
patio de 19 por 25, praparado para fa-
bricar dos caaas, precio e informes en 
la misma.. 
45879 15 Dbre. 
B, CORDOVA 
Vende casas de centro j es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo f toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, ai tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 JL 
S E V E N D E U N A CASA A M E D I A cua-
dra de Obispo, nueva, de tres plsoa. ' 
renta $300.00, en $30.000. Informa: O. 
dé] Monte. Habana, 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-2 
R E P A R T O A L M E N D A R E S J 
Establecimiento. E n lo mejor del Re-
partos vendemos un gran local para es-
tablecimiento. Se puede adquirir la 
propiedad de la finca, local y mostra-
dores por $1,800. E s un gran negocio. 
Su dueño e Informes: Mario A . Du-
mas y S. Alpendre. Calle 9. esquina a 
12. Teéfono 1-7260. Iteparto Almenda-
res. Mariauao. 
46016 13 Dbre 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
'.JANGA. S E V E N D E A P L A Z O S UN 
hermoso solar de 12 po*" 58 varas, en 
! • calle de O F a r r l l l entre Goicuría y 
Juan Delgado, Víbora, a tres cuadras 
d*1 parque de Mendosa a fS.OO. Sl.SUi 
al contado y t i resto a plazos. A . Gue-
r r a . San Joaquín 60. T e l . A-7712, 
450^) 9 _db. 
En $1,300 se vende por embarcarse, 
un solar de 500 metro*, 12 de frente 
por 42 de fondo en Avenida. Unico 
sin fabricar, junto al paradero de Ma-
rianao, al fondo del Hipódromo, cerca 
de esquina, se puede fabricar de ma 
y Restaurant, vendo uno en uno de 
los mejores puntos de la Habana, I n -
formes: Cuba, 54. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
Vendo v-fa-las en la Habana. De todos 
precios. Informes: Cuba, 54. Benjamín . 
8d-8 Dbre. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
E n $8,000 Almacén de Víveres al por 
mayor y menor, cerca de los muelles, 
antiguo; tiene varias marcas propias 
registradas; tiene contrato; queda libre 
el local, sobrando dinero; se vende por 
enfemedad de su duefio. Figuras, 78.. 
A-6021. Manuel L len ín . 
46406 15 Dbre 
B U E N A Y B A R A T A , V E N D O 
Casa en Jesús del Monte a una cuadra BB V E N D E E N L A C A L L E B B 7 A C -
rlel tranvía y en buen punto, con por-1 toría. juntas o separadas, dos casas ba-
tal, sala, saleta y 6 cuartos grandes, 
cuarto de baño, patio y traspatio. Se 
puede quedar algo en hipoteca a largos 
plazos y al 6 0¡0 anual. Más Informes 
da 12 a 3 del día en la calle de Zapotes 
No. 9, a media cuadra del Parque San-
tos Suárez . 
46612 10 dlb. 
E V E U O M A R T I N E Z 
H A B A N A 06 
Compro y vendo fincas urbanas; í a c l -
lito dinero en hipoteca todas canti-
dades. 
C A S A S E N V E N T A 
E n San Lázaro, de alto, modernas. 270 
metros $36,000; en Neptuno otra $35,000 
Aguacate $17,000; C . de la Valla, renta 
$160.00 en $19.000; Lealtad, casa chi-
ca en $6.000; Ci^espo. do altos, $28.000; 
Virtudes con fondo a Aguila, $44.000; 
Figuras $12.000; San Joné $16.600; Ma-
lecón $50.000; Industria, $26.000. E v e -
lio Martínez. Habana C«. 
$12,500, V E N D O A 10 M E T E O S D B An-
geles, casa moderna de altos de sala, 
saleta, tres cuartos, e s tá v a c í a . Monte. 
179, E l Pueblo. Berrocal , 
$32.000, V E N D O E N M O N T E , D B A L -
tos, • moderna con establecimiento, a l -
quiler seguro. Monte, 179, E l Pueblo, 
Berroea.1. 
$30,000, V E N D O E N . M O N T E , . CASA 
con establecimiento cerca de Carmen, 
6 por 26. Monte, 179. sastrería E l 
Pueblo. Berrocal . 
$30,000 V E N D O E N M O N T E , C E B C A 
de Aguila, casa moderna de altos con 
establecimiento. Monte, 179. E l Pue-
blo. Berrocal . 
$24.000, V E N D O E N CONCOBDIA, cer-
ca de Galiano, casa moderna de sala, 
saleta, tres cuartos, 1 alto m á s . Mon-
te, 179, E l Pueblo. Berrocal. 
$6,000, V E N D O E N DAMAS, CASA an-
tigua de altos, propia para negocio por 
su s i tuac ión . Monte. 179, E l Pueblo. 
Berrocal. 
M A Q U I N A D E M O L E B A L M E N D R A S , 
grand.e, ue trea piedras, y un camion-
cito Ford, vendo baratos. Castillo 13 E . 
46322 10 dlb. 
C A S A D E B U B D A , S E V E N D E N C A -
jas de caudales de varios tamaños y 
contadora en cantidad. Apodaca 68, 
_4C332 L L _ Ü : m 
P L A N T A E L E C T R I C A C O M P L E T A 
Funciona actualmente y puede verse 
trabajando. Capaz para siete y medio 
Kilowat hora Motor ':Stover" de pe-
tróleo crudo de 12 caballos. Dinamo 
"Triumph". Pizarras, tanques de agua $7,000, V E N D O C E B C A D E L A T E B -
I T «- ««rorravnc v nlcmnoi n1111111' casa de baJ0S con saleta y y combustible, pararrayos, y «'S"1103 tre3 cuartos, parte azotea. Monte, 179, 
accesorios de repuesto. No trato C C U i E l Pueblo. Berrocal . 
charlatanes. Informes, para precio etc 
Sr. Quirós. Edificio Larrea. Departa 
mentó 428. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
45887 9 db-
ESQUINAS E N V E N T A 
Industria, $36,000; Aguacate, $37.000; 
Campanario, $29.000; Infanta, $35.000; 
Habana $36.000; Crespo $25.000; Con-
sulado $62.000, Romay $40.000; Obra-
pía con ?20 metros $150.000. Evello 
Martínez. Habana 66, de 9 a 12 y de 
2 n 5.' 
46619 9 db. 
jas antiguas, una a lado de la otra, mi 
den cada una ciento cuarenta y cuatro 
metros. Informan su dueño: Teléfono 
1-7975, 
46208 10 Dbre. 
S O L A R E S Y E R M O S 
M 4 N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en rto-amendar a este acreditado 
corredor. Compra y vend* casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencia^. Domicilio y oficina. 
Plguras 78, cerca do Monto. Teléfono 
A-6021, de las once en adelante, 
G R A N E S Q U I Ñ A E N C A L Z A D A 
E n 65,000 pesos, esquina en Calzada im-
portante de dos pisos, tiene varios es-
tablecimientos buenos 1,144 metros fa-
bricación» moderna, renta 600 pesos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
C A S A D E DOS PISOS 
E n 20,000 pesos, casa de dos pisos mo-
derna» portal, sala, saleta, cuatro hi»-
bltaclonea. servicios completos 243 me-
tros, rentan 165 pesos. Calzada Jesfts 
del Monte, pasando Santa Catalina. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
UNA N A V E D E 18 x 23 
Medina colosal para tres plantas entre 
Soledad J Oquendo en la calle de San 
José . Renta $125.00; so deja parte en 
hipoteca; en todo este barrio se vende 
a $60.00; nosotros se lo damos como 
extra a $60.00. Informan vidriera de 
Wilson. Teléfono A-231D. 
46623 0 db. 
S O L A R E S F A B R I C A D O S 
E n 5,000 pesos. 400 metros, renta 85 
pesos, otro: en 6,000 pesos. 400 metros 
renta 94 pesos, otro en 3,000 pesos, 451 
varas, renta 30 pesos, todos una cua-
dra del tranvía de Marianao. Figuras, 
78, A - 6 0 2 1 . Manuel L 'en ln . 
$14,000, V E N D O A 10 M E T R O S D E 
Ejido, casa de altos en buen estado, sa-
la, gabinete, tres cuartos. Monte, 179. 
Berrocal. 
S E V E N D E CASA M O D E B N A DOS 
plantas a dos cuadras de Belascoaín, 
sala, saleta, dos habitaciones, baño In-
tercalado, toda cielo raso. Informe: 
Marqués González 2-C, esquina Desa-
g ü e . 
46444 i 15 Dbre. 
S O L A R L O M A D E L MAZO 
E l metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros, ^'alle Patrocinio 
otro en 1,600 pesos, 656 varas llano. 
Paradero Pogolottl, l ínea Zanja pegado 
a la Avenida Columbta. Figuias . 78. 
A-6021, Manuel Llen ín . 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E 
y Luyand casas y solares de centro y 
esquinas, grandes y chicos bien situa-
dos y en proporción. Francisco HernAn-
dez, Guasabiicoa 60, entre Compromiso 
y Herrera, Luyanó. 
45923. 9 Dcbro. 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S 
Cedo contrato de solar 948 varas a 8.75 
hay pagado 1,400 pesos. Puente Almen-
dares. Avenida L a Paz viaje 5 centa-
vos, cedo otro. San Mariano, Reparto 
Mendosa, 636 varas a 6 pesos. resto 
1.544 pesos. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
S E V E N D E TJN B O L A B B B 9 M E T A O S 
de frente por 40 de fondo en la calle 
de Dolores, entre Octava y Xovena, Re-
parto Lawton, Víbora . I'or la esquina 
pasa el tranvía de Lawton Bat ista . Se 
da barato. Informan: San Mariano, 16, 
entre Buenaventura y San Lázaro, de 
i a 6 p. ra. Teléfono 1-2478. 
46753 16 Dbre. 
Calle 27 entre 30 y 28, Vedado. So-
lares de 486.45 varas, 11.79 frente, 
por 4126 fondo a $8.00 vara. Urba-
nización completa. A Censo. Informa-
rán, Manzana de Gómez, 355, telé-
fono A-0383 y F-3513. 
46671 17 ¿ 
V E N D O L A M B J O B BODBOA D E L A 
Habana, cantinera, buen contrato y 
... - también tengo un negocio que puedo 
j*" "W K ~ ~ j informar al que quiera comprar algo 
dera 81 Se quiere, al lado hay rabncai bueno y honrado. Informan en Monte 
de Ladrillos. Bonito negocio para d r V f n ó ^ cn la carpcta-
que tenga poco o quiera gastar poco 
dinero. Informan Lealtad 33. Taller 
de Lavado. 
45823 9 Dbre. 
M T 7 T B A B A T O V 8ZN C O K B E D O B E S . 
se vende un terreno que mide 12 por 34 
en metros a tres cuadras de la Calza-
da. Informan en Manuel de la Cruz, 
número 1 5 - A , Jesúa del Monte. 
46978 18 Dbre 
S E V E N D E TTN T E B B E N O QTTB M I D E 
14 metros de frente por 2A.66 centfme-
trofl de íondo, o sean 317 metros 24 de-
ctletrog cuadrados, a una cuadra do 
Línea, $28.50 metro. T e l . F - 6 S 4 0 , No 
coi redoras. 
46168 9 db. 
S O L A R L I N E A SANTOS S U A R E Z 
Solar 556 varas a $4.50 vara. Estrada 
Palma,, casi esquina a la línea Santos 
Suárez, vale mucho más. hay escritura. 
Vendo por el valor del terreno unaj Figuraas 78. A-G021. Manuel Llenín 
magnífica nave nueva, propia para 45984 13 Dbre. 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S V E D A D O 
Calle 23, cerca de J mide 13.66 por 
60 de esquina 1,810 metros a 40 pesos 
metro. 
Calle 23. solar de esquina, mide 22.66 
por 34 a 38 pesos metro. 
Calle 23, esquina fraile. 1,816 metros 
a 50 pesos metro. 
Calis 23, la mejor esquina, mide o0 
por 45 a 55 pesos metro. 
Calle 23. mide 15 por 45 a 40 pesos 
metro. 
Paseq» esquina de fraile, mide 30 por 
45 a 40 pesos metro. 
Paseo, cerca de 23, mide 20 por 45 a 
32 pesos metro. 
Calle 4. cerca de 17. mide 14.90 por 
50, ganga a 29 pesos metro. 
Cdlle 6, cerca de 21 dos solares de 
16.81 por 60 ganga a 27 pesos metro. 
J , cerca de 23. mide 13.66 por 60 
ganga a 29 pesos metro. 
Baños, cerca de 13, mide 13.66 por 
50, dos solares a 33 pesos metro. 
B . cerca de 27. esquina de frailo 22.66 
por'50 a 33 pesos metro. 
29. solar de sombra, 13.66 por 50 a 
27 pesos metro. 
21, entre F y O. mide 16 por 86.32 
sombra? a 36 pesos metro. 
21, cerca de C . . mide 16 por 56 a 27 
pesos metro. 
G, cerca de 21. mido 13.66 por 34 a 
40 pesos metro. 
B cerca de 23, mide 13.66 por 50 a 
35 pesos metro. 
B. esquina de fraile, mide 20 por 30 
a 35 pesos metro. 
B, esquina cerca de ^27. mide 22.66 
por 24 a 29 pesos metro. 
Calle 21, dos solares de sombra, mi-
de 13.66 por 50 a 30 pesos metro. 
Calle H , cerca de Línea parcela de 
10 a 12 do fronte por 35 a 32 pesos me-
tro. 
Calle 6, cei-ca de 23, esquina, mide 
23 por 23 a 28 pesos me^-o. 
Calle 21 magní f ica esquina de frai-
lo, mide 22.66 por 50 a 36 pesos metro. 
Calle 6. cerca de 25. mido 14 por 
86-34 a 28 pesos metro. 
MAQUINA G A L L E T E R A 
para panadería, vendemos una empafia-
dora marca "Ruger" con s ^ J ^ ^ a l ' 
precio muy especial °c,uParr. ^ 1 
Agencia Je Ips molinos "Melner . L a m -
patilla No. 21. Habana, 
S8,800, V E N D O CASA M O D E B N A D E 
altos de sala, comedor, dos cuartos, 
dos ventanas, muy cerca de Monte y 10 
metros de San N i c o l á s . Monte, 179, E l 
Pueblo. Berrocal , 
S 0 B A D 0 R A R E V E R S I B L E 
panadería, vendemos una «3* ciUn-
iexiO propia para gran trabajo, 
buen P^cio . Age.vMa ^ ^ o s moH-
"ct^incr" Lamparil la No. i l * 
817,000, V E N D O E S Q U I N A CON B O -
dega muy cerca de Neptuno. es negocio 
a estudiar. Monte, 179. E l Pueblo. Be-
rrocal , 
89,000, V E N D O C E B C A D B B E B S E -
verancia y á 10 inetros de Neptuno, 
casa de bajos en perfecto estado, es 





«os "Steiner". Lampa 
tana. 
A M A S A D O R A E S P A Ñ O L A 
Para panadería, vendemos una de 
' 3 sacos; está como de " b r i c a , 
cambio do una 
"Thomson". Agencia de los 






A M A S A D O R A 'THOMSON" 
de Pa.a panadería, vendemos u n a ^ ^ 
chicas. Agencia 
tres 
las sacos, nu^va. sn un 
tenemos también más ,^-v~Ti.r.arñi. 
de ios molinos "Steiner'. Lamparil la 
Habana. 
S O B A D O R A S D E U S O 
dos de estas 
y pintadas. 
Steiner". L a m -
pnra panadería TenemCJ 
sonadoras reconstruida^ 
Agencia rie los molinos 
Parilla No. 21. Habana 
Carritos Tostadores de Maní 
Toemos dos do estos ««ffVM: P j j ^ o 
^ r e c i a l . Agencia de los ^Unos fatei 
ner". Lamparil la No. 21. Habana. 
M O T O R D E P E T R O L E O 
crudo de uso. tenemos uno de 30 H P . 
completo; damos Acuidades de pago, 
eiendo su precio muy bajo. Age, cía o 
Ion molinos "Steinei*'. Lamparilla í l . 
Habana. 
MAQUiNA D T A L M E N D R A 
Vendemos una ü * " * 0 - ^ ^ ^ ™ 
almendra y también P'-™ ™ ^ d e 0 l o ¿ 
*<* revisada v P ' " ^ ^ ? ^ ^ ^ H a -
810,000, V E N D O E S Q U I N A CON B O D E -
ga modewia 12 por 95 con 3 accesorias 
más. es negocio verdad. Monte, 179 
Pueblo. Berrocal. 
E l 
53,500, V E N D O CASA M O D E B N A D E 
sala, saleta, dos cuartos, renta 34 pesos, 
se dejan $1,000 en hipoteca. Monte. 179, 
E l Pueblo. Berrocal . 
depósito o industria son 800 metros Construyo y edifico a precios eco-
de terreno 300 metros de nave, case-1 nómicos. Facilito planos y presu-
ta para oficina, todo nuevo. Se da to-; puestos. C . Valladares, constructor 
do a $5 el metro. Calle C , entre 10 de obrar.. Lonja del Comercio, 434,1 San Juan de Dios 3. Te l . M-9595 
y 12, Reparto Almendares. Dueño: teléfono A-6560, de 4 a 5. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
S B V E N D E U N A B A B C E Z . A E N D A 
calle H. muy cerca de Línea, de 14 por 
36 a $29.00 m|o. muy llana y rodeada 
d« buenas casas. Informa: Ci. del Mon-
te. Habana, 82, Te l , A-2474, 
C9432 80d-3 
1| db. 
N E G O C I O D B O F O B T U N I D A D . V E N -
d.i un café en el mejor punto de la 
Habana; garantizo $150 diarios, o ad-
mito jin socio, mejor, con $3.300. I n -
forman, Monte número 2. café K l Y u -
murf, en la carpeta. 
46110 13 d 
8 B VBND^J UNA V T D B X E B A D B T A -
bacos y cigarros, quincalla y dulce con 
buen contrato. Informes en la misma. 
Telefono 1-3795. Palatino, número 15, 
4(29S 10 Dbre. 
Gran ganga de vidrieras. Se venden 
tres vidrieras propias para exhibi-
ción de cualquier objeto con puertas 
de cristal a ambos lados; y miden 7 
pies de largo por 5 de alto y 3 1 4 
de ancho. También se vende una pro-
pia para fachada, todas con entre-
paños. Pueden verse en Obispo 103. 
Buen negocio. Se venden juntos o se- 1 
parados siete solares en lo mejor del 
Reparto L a Sierra. Muy bien situa-
dos, en inmejorables condiciones y de 
porvenir inmediato. Informará: J . Ci-
dre. Oficios, 30, altos, teléfono A-
6540. 
45839 11 d 
R U S T I C A S 
P I N A R D E L R I O Y S A N L U I S , S E 
vende una buena finca que produce de 
todo. 21 y media caballerías en 23,000 
pesos, a un ki lómetro de apeadero de 
QuUe*. Se atraviesa el ferrocarril del 
Oeste, pudlendo poner un chucho en la 
finca según contrato con la empresa 
linda con Río Feo. Informan: Santa 
Catalina, número 62, entre Zanja y 
Caballero. Reparto Mendosa. Víbora . 
46572 9 Dbre. 
46237 9 d. 
B A B B E B I A C O N T B E S S I L L O N E S 
brincos, montada a la moderna y en 
lugar muv céntrico, so vende; buen con-
trato y poco alquiler, por no poderla 
atender su duefto; pues tiene otro nego-
cio. Informes: Industria 112 . Peluque-
ría " L a Central". 
46316 19_db. , 
S B V E N D E U N A 7 A B B X C A D E D U L -
ces; con maquinarla y todos los uten-
silios necesarios. Informan en Rayo, 
número B4. 
46461 10 Dbre. 
P I N Q U I T A D E R E C R E O . A R R I E N D O 
a lo minutos de la Habana, con bue-
na casa, alumbrado eléctrico, servicio 
san'tarlo, cuartones para ( m i l l a s , Ar-
boles etc.. propio para matrimonio o 
corta famil ia a dos cuadras del apea-
dero Lucero, sitio alto y sano, rodeado 
de familias decentes, hay terreno de 
tennis « a r a el uso de' todos loa arren-
datarios, a dos cuadras del apeadero 
Lucero. A . García . Apartado, 2154. 
46575 10 Dbre. 
E N L A C U R V A D E C A N T A R R A N A S 
se vende para familia de gusto una fln-
qulta de dO.OO) varas: tline casa nu^va 
con saín., saleta, cuatro cuartos gran-
des, hjjoí'o bafto, cocina, etc. agua y 
luz eléctrica y otra casita de dos habi-
taciones, much 
dos clases y otro en producción: 
T E N G O B O D E G A S , B O T I C A S , Q U I N -
callerlas o ca 'és , vidrieras más econfi-» 
micas que ningún colega B»lascoaia 
No. 86 B . T e l . M - 7 8 8 3 . Castro. 
46119 13 db. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta» 
blccimlentoB en general y toda clase d« 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapldex. Domicilio y oficina. F i -
gura* 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
un verdadero Kdén 
Alejandro Cruz . 
46621 
MUCHAS B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía por mi serie-
dad y honradez en todos mis negocios. 
Figuras, 78. A-3021. Maabel L l e n í n . 
C A L Z A D A ~ D E L C E R R O 
E n 4.500 pesos bodega tn las Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien til,ruda, 
frutálen nuevos de to- ¡ alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del duefio, contado y 
plazos. Figuras, 78. .¿.-6021. Manuel 
Llenín, Informan al lado. 
9 db. 
S E V E N D E U N A B U E N A P I N C A D B 
7 y cuarto caballería* bien situada y 
•obre carretera a 26 qui lómetros de la 
Habana. Informes: Agust ín L a v l n . Ca-
talina d* QQines, 
43001 9 Dbre. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Vendo casa de prés tamos muy antigua 
a tasación con una pequefia regal ía en 
la Calzada mAs Importante de la Ha-
bana» tiene 16.000 pesos de mercancías , 
gran local grandís imo, patio cubierto. 
Figuras, 78. A-Ó021. Manuel L len ín . 
45983 13 Dbre 
Agüero, F-1145. 
Se vende una moderna casa, construc-
ción cómoda y elegante. Es ganga, 
46210 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
en $8,900, sólo mitad de contado, re»-i Llame al Tel. A-2319. vidriera Teatro 
. _ • r, . . f II» i « WUson y se las vendemos en seKulda. 
to 4 . anos a l / por Ciento, l aue l a . ,,,,33 tenemos gran número de compra-
deres dispuestos a invertir su dinero In-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipotcci a los tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
enlre 8 y 10, Reparto La Sierra. Su 
dueño, Sr. Agüero, Telf. 1145. 
Se vende una casa de reciente cons 
txucción, muy cómoda y eiegante; 
tiene buen garage, es una ganga, en 
E N C I E N F U E G O S , N U M E B O 8, S E 
vende una fonda, por tener que embar-
carse su dueña. Tiéne auunuuoa y 
se da a prueba. 
6 11 Dbre 
T B N D O U N A B O D E G A E N U N B A -
erca de la Habana, es negocio s ó -
lido y garantizado porque el vendedor 
es el duefio de la finca donde está dl-
c . j - i | | i . . » ' cho establecimiento y tiene varias pro-
oe CCde mediente regalía contrato por piedades en 1 barrio. Informe en T« 
f j i l l * 24 v 2 5 Vedado v*nd»n 1 S E V E N D E T A B B I C A D E P E B S - U M E -
Caile ¿* y ¿-o, veoaoo, ae venaen J j rIa completamente establecida con 
so'ares de 486.45 varas a $7.00 Vara, ace^e8 P*ra esencias, maquinaria para 4697 
J 11 r i AC i c k n • talco y polvo de cara, Jabón y todo el •"V .1B 
de 11./y trente X 4b,Jo, A Censo. In- equipo necesario. Oportunidad excep- . 
formarán: Manzana de Gómei 355,1 Murana 48 
teléfono A-0383 y F-3513, de 4 a 
6 1 2 p. m. 
Teléfono A-2311. 
15 Dbre. 
46671 1 7 ^ cinco años, de la mejor esquina de g ^ 1 » Re>' 6>. Teléfono A-1673. el S i 
tiempo. 
46310 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la metiia manzana Droguería Sarrá 
46638 
16, en parcelas mar bien proporciona-
la Calzada de la Reina, exceptuando 
bodega. Informaran Aldaya o Bofill, 
45929. 11 Dcbre. 
de usted dése »e. para tltlé no pierda su K J . , „ „ Í_ ._ | _ _ A OT 
López y sardifias. comprendida ent e las calles 4, 27 y 
12 d 
S6.O0O.. V E N D O E E B N A N D I N A , E N -
tre Monte y Cristina, casa moderna de 
sala, saleta tres cuartos, patio, traspa-
tio, techos cielo raso, es negocio y 
muy eercíi, de la nueva'plaza. Monte y 
San Nicolás, sas trer ía E l Pueblo. Be-
rrocal . 
S18.0C0 V E N D O E N N E P T U N O C A S A 
con establecimiento sin cdntrato 6 y 
medlo por 22, facilidades para la com-
pra, se dejan las 3 cuartas partej en 
hipoteca. Monte y San Nicolás , sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal. 
S8.500, V E N D O 2SIUY C E B C A D E I N -
dustria. casa en buen estado de bajos, 
piezas finas sanidad de sala, comedor 
3 cuartos, es negocio. Monte y San Ni-
colás .Sastrer ía K l Pueblo. Berrocal. 




Nico lá s , 
cal . 
terreno superior cerca del 
e. propia para fabricar, es 
íportunidad. Monte y San 
trería E l Pueblo. Bcrro-
$60.000 V E N D O O A D I A N O, A 10 M E -
tros y muy cerca de San Jo^é, casa con 
establecimiento moderna 3 plantas, ren-
ta 400 pesos. *•••» 
Monte y San Nic( 
blo. Berrocal. 
467(15 
Sastrería E l Pue-
11 Dbre. 
$12.000. Sólo mitad de contado y! Se vende una casa calle de San Ra-j das, de amplio frente y poco fondo y 
resto 4 años 8 por ciento. Calle 8, en-; fael, la mejor esquina de Galiano a 1 « vcndf mos por un primer pago pe-
tre 3 y 5, Reparto L a Sierra- Su due-1 Belascoain. Informa JU propietario en queño en efectivo y el resto a plazos 
ño Sr. Agüero, F-1145. General Carrillo 126, alto». cómodos y bajo interés. También 
46532 9 d 
V E N D O UNA C A S A D B BLAMBOSTE-
rla en $5 500 con 6 de frente por 22 de 
fondo: jardín, portal, sala. Jos amplias 
habitaciones, cocina, comedor, servi-
rlos con 720 varas de terreno; 60 fru-
tales en plena producción cercada con 
verja de hierro, dejo $2.000 en hipote-
ca muy cerca del tranvía . Miramar y 
Oálvez . Informa su duefto: Plaza "Va-
por. 71 por Agui la . 
46557 ' » D b r e ^ 
V E N D O U N A C A S A C E B C A D B O A -
llano y pegado a Neptuno. 11.50 por 35 
a SSO.OO metro. Informan M-9323. 
4C503 db. 
45934 11 db. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 





Reparto Almendares. María- i C 9645 
B U E N A O B O B T U N I D A D . 9 E V E N D E 
una quincallería y juguetería en punto 
de paradero, paga muy pono alquiler 
y s i da barato. Informes: Marqués 
González, 28. 
•IC565 14 Dbre. 
la totalidad de la media Se 1,1,8 fannacia con *n* 
manzana, dando grandes facilidades ta mensoal mayor de $2.000, por ba-
lance a precio actual de Droguería y 
una pequeña regalía. No se dan ¡n-
fcrines por teléfono. Informarán: Al-
daya o SoffJ!. Droguería de Sarrá, 
46657 14 ¿ 
T I E N D A D E S E D E B I A T QUINOA-
Ua. 50 aílos establecida, se vendo por 
$2,000. buen punto. Inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza, 47. a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo, 
44531 10 Dbre. 
f E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejoren nefifoolos que nlnKÚn corredor. 
Inlorm¿s- R f i r a y Hayo. c a f ¿ . Teléfo-
no A-üál*. 
para su pago. Irformes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Casas baratas. Kn venta tenemos va-
rias casas a $5.500. $8,000: $9.000: 
$15.000 y $25.000. Están muy bien fa-
bricadas y muy baratas. L a s llaves e 
informes. Mario A . Dtunáfl y s , A I - Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
V E N D O B O D E G A S 
deede 1.0<JO pesos hasta 20 mil en la 
Habana > sus bariios. se dan facilida-
des de pago. Informa: V. Peraza. 
Reina y Kayo. Teléfono A-9374. 
3 d 8 
13 Dbre. 
E M I U 0 P R A T S Co, 
Arquitectos Constructores, Proyes 





S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O T 
bajo moderna, cielo raso monol í t ico , sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
medio, cocina: calle de San Nicolás , 
acera de la brisa, dos cuadras de Mon-
te. So corredores. Informan: Revll la-
glgedo. 115, de 6 a 7 p. m. 
46392 17 Dbre. 
10 d db. 
CA-S E V E N D E U N A M E Z C E A D O B A 
motor cinco caDauo», 





a Xobo; un 
i ts en plaza con todos ^ Todo 
motor cinco caballos, ",*"T„"l1xn o-
^« . ¡ i r lones . encarnación -o. buenas condiciones, 
fs.̂ s del Monto ds 12 
4flC8 
EN A R A M B U R O S O L A R Y C A S A 
$60 M E T R O 
Ganga, 700 metro» de terreno con dos 
casttas al frenie y 20 habitaciones al 
íondo, moderna, rentan $330, Ganga. 
" T O N S . A $60 metro. Situado en Aramburu, 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Se venden varias casitas en el Reparto 
Buena Vista con mucha comunicación 
de tranvías, muy buenas para rentar y 
para vivirlas, las hay de $2.500; 3,000 y 
4 000 pesos, a l que le interese que lla-
me a: te léfono M-4S76, pregunte por el 
señor Alvarez, d« 9 a 11 y de 2 a • . 
46380 I3 Dbre. 
V E N D O E N ÍJXI V E D A D O D O S C A S I -
las do Jardín, portal, srüu. comedor y 
3 cuartos una en $8.500 y otra en $6,500 
LHmen ai Teléfono M-'.v533. 
46503 11 db. 
V E N D O - C A S A D E E O M A S M O D E B N A 
•echos decorados, sala, saleta, culum- i r ' r > i r 
nns escayola, 4 onaitoft, pauta de < o-; «e t r e a U calle, puerta m e t á l i c a s y 
n-.er oua.tu y servicios de criados, dos y j ^ ^ Garantizo mi trabajo y el 
plantas «"'n 240 metros «n «32.000, cor- , . . . 
ca del Malecón, informes Tel. M-93331 cumplimiento ue r: i contrato, me en-
tíIO.I , 11 db 
y presupuesto gratis. Para toda clase (Vale $4,500;. Si deiea puede que-
de construcciones. No cobramos nada Jar a leber algo. (No corredores), 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 
VETADO U N P U E S T O F R U T A S D E es-
quina con local amplio para familia. 5 
años contrato por tener que atender 
, i / • • \ , . ' olro negocio en é\ campo •»n este mls-
Un magnifico SOlar (chico) próximo mo mes. Cedo una esquina pam carni-
I cerlu con pocos gastos, una accesoria 
' a hombres solos. Informan en el mls-
imo. San Antonio y Magnuiía. Reparto 
¡ Betancourt. ('erro. 
4Í578 9 Dbre. 
ios a Belascoain; lo regalo en $2,950. 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cr.igo de toda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier1 
o*rc lugar. Especialidad en reformas 
Su dueño Sr. Alvarez al Tel. 1-3703. 
-:C,642 9 db. 
EN L A C A L L E B E R N A Z A 
Vendo un terreno cerca de Obispo de 
7 ror 15 con todos los r.rrlmos y ace-
ra de la sombra, propio para comercio. 
Precio: Í 1 3 . 5 0 0 . Inforrnan; vidriera 
Teatro "Wilson. T e l . A-2319. 
.466S3 9 db. 
r A B M A C S U T I C O S . M A G N I F I C A opor-
tunidad para hacerse propietario de 
una gran farmacia situada en lugar 
muy céntrico de esta j a p t a l . Tiene 
excelente clientela. Muy buen comm 
to de alquiler de la casa ijue ocupa y 
se dan grandes facilidades para el pa-
go de una buena parte del precio en 
que se vende. No tiene deudas de nin-
guna clase. Informan:. Neptuno. 62. 
altos. 
46435 13 Dore. 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
de h-'.éspedes de todos precios. Infor-
ma Per".7,í«. Teléfono A-9374. vendo 
dos cainicerias rnuy baratas en el cen-
tro de la Mabftxul. Informa: Peraza. Te-
léfono A-2374. 
V E N D O D O T P C S A D A S 
una t.OOv. la mitad al contado, otra 
en seis mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa: Peraza, 
Reina y Bavo. Teléfono A-9374. 
V E N D O UÑA"BODEGA 
en Calzada, e.i 12 mil pesos, tiene 8 mil 
pesos de existencia. Vrtide 200 pesos 
diarios, con 40 pesos do cantina. To-
das estas condiciones se garantiz-n 
Informa: F . Peraza. Teléfono A-D374Í 
U R G E L A V E N T A DE UNA 
bodega, sola. 
46456 9 Dbre. 
52.730 P E S O S . 
sitas de mad» 
Amalia. (Víbc 
S E V E N D E N DOS CA-
ra en el reparto Santa 
Ja 
en eoquina, vende 70 pe-
sos dia-los. la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio 6 500 
B U E N N E G O C I O . P O B POCO D I N E B O Peso5. se admite la mitad de contado, 
y en punto céntrico, se vende por no Informa, Federico Peraza. P.eina y ha -
i i i poderla -hender su dueño, una vidriera J'0- A-9374. 
imo las Ucencia^ Juan tíe " " ^obo, hedida ideal, 7 por 29 raras. A tres í* tabacoe. cisrarros. cor. quincalla. i i W . 
' crgo de planos, de presupuesto y gas-
tas mampostería, azotea, rentando 85 
s en r.sGO. dejo parle en hipoteca. 
Con-ales, 191, de 12 a 2. 
4660» n Dbre. 
16 d 
V £ N D 0 " U N A " B 0 M A N A D E 20 
Prcnia n ira pesar caña; una romana de cevca de Pleptuno, 
o.lamnas de 1 ton. y una de media to- 1 
ne oda ban M -rtln 10 esquina 
Tel . 
33J9 
MUÍ « a i 
A-351" 
T i n f a n l San Juan de Dios 3, Telf. M-9595. 
db. 46670 
bailadera, inodoro, y azulejeado. y ta 
instalación sanitaria. Agua en" abun-
dada, luz eléctrica, calle y aceras ^e 
puede adquirir por $1,630 >• el rosto a 
papar a razón de 16 pesos mensuales 
Joree GovantCS sin PXteenClas, gana 45 pesos rrfmsual. 
Calle Rlbéra, entre Lincoln y Agra-
m ó m e . Prepuntar por Delia Rodríguez 
y (!«• 9 a 10 a . m. en Monte lU . 
46536 , 26 Dbre. 
c im y cuarto; Cr«fp« No. 28. Teléfono A-7935. 




C / SAS Y S O i A B 
•ros .'n todos los 
línea de los 'ranvtas: dirigirse a Ce 
lava So. 21 entre San Francisco y Mi-
lagros, de 8 a í1 a. m. n a,- 6 a 8 p. m. 
W. Valdós o escriba. Daremos precios 
i justos. 
1 45880 . 11 db. 
cuadras de la Calzada de J . del Mon-
te con alcantarillado, calles, etc. pun-




R e t i ^ í 2 ^ " * ^ t̂0 a!t0 y f'rn:e' « ^ « g a n d o coló de i 
contado 125 pesoi, $14.50 al raei. ' 
N O P I E R D A E S T A O C A S I O N 
I quiere establecerse, se vende un 
establecimiento de víveres cdn 20 afios 
' f>fulMl a todas horas, Villavicencío. ^ establecido contrato Uursd aobrando 
I ^ftm OUlMO, muy acreditado. Precio 8 000 
M-¿.J\}Ó- | pMos. Informan: Belascoaín. 12,, 
Emil io Fernandez. Teléfono M-S750 
<6407 15 Dbre. 46338 9 db. 
Vendo una bodega en 1,800 pesos en 
^uen punto d con mucho barrio Infor 
;raa, Peraza. Reina y Rayo. A-95Í.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la CiuCad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cami-
na por estar muy bbn situ do. Precio 
sobre 14 mil po.-os. Informa. M Fer-
nAndez Reinaj ^ Tcl 
D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 3 . D I A R I O D E L A M A R I N A 5 C E N T A V O S 
[ d e 
I i i i , _ 
D I A E N D I A EN Lfl flSOGIñGION DE P I N T O R E S ; 
A Í T T O S Y F I E S T A S P A R A HOY i des Que servirá para la adjudicación 
Los periódicos que nos hemos 
echado al coleto en busca da cues-
tiones comentables, están llenos de 
noticias banales: 
L a toma de Veracruz por el Gene-
ral Guadalupe Sánchez. 
Asunto que, en México a l menos, 
ha úr tenerse por baladí, pues da al-
gún tiempo a esta parte en la na-
ción azteca, es tan corriente tomar 
allí una ciudad como aquí tomar ca-
fó con leche. 
Xótese, en prueba de ello, las fa-
cilidades que el referido General me-
xicano obtuvo para entrar en la ciu-
dad. Ueg6 a sus puertas, anunció que 
Iba a pasar y los de la guarnición le 
dijeron: ¡Ni te ocupes, Guadalupe! 
Pasa sin ceremonias. 
Y pasó. 
E n Century—Estado de la Flori-
da—hacen uso del cable para comu-
nicar que el joven Willian Bratcher, 
sufrió la rotura de una vena—que 
tal vez fuera la artística—al pasar 
un bache el automóvil en que viaja 
ba, tocando el arpa, fafleciendo a 
continuación. 
Xo podemos tampoco conced?rle 
importancia a esa noticia, en una 
población donde diariamente se rom-
pen el esternón o sueltan los ríño-
nes un promedio de quinientas per-
sonas, a consecuencia de los profun-
dos baches. 
E n Madrid, todavía le hubieran 
hecho menos caso a lo que le ocu-
rrió a "el gachó del arpa". 
funcionario austríaco; tal vez temie-
ran que tuviera su dinero en coronas 
austríacas, cuya baja cotización ac-
tual no merece los riesgos de un ro-
bo con escalamiento. 
Los ladrones de hoy, son gente 
que está muy al tanto de la marcha 
de los asuntos financieros; tan es 
así que sin duda alguna el señor 
Cónsul de Alemania podría dormir 
con las puertas abiertas de par en 
par. 
No ignoramos que algunas perso-
nas s? han alarmado al leer este ti-
tular en un estimado colega: 
V E I N T E AxOS P I D E E l i F I S C A L 
P A K A U E L CUBANO". 
Mas eso obedece a la Impresión 
de quienes leen precipitadamente 
1O.Í periódicos y creyeron, en este ca-
so, que el cubano, en general, iba a 
ser condenado a veinte años do pre-
sidio. 
Que hayan tratado da robar el 
otro día al señor Cónsul de Austria 
es lamentable, pero carece de emoti-
vidad y hasta de novedad» puesto 
que raro es el convecino de esta isla 
a quien no quieran robarle algo to-
dos los días. 
Sólo es un poco digno de conslde-
rocióá el detalle de que los ladrones 
desistieran de robarle al distinguido 
E l Reverendo Lewls, ubicado en 
California, está en Intentos de fun-
dar en Africa el Imperio do Etiopía, 
l levándose a aqnel país a todos los 
negros que quieran acompañarlo en 
la empresa. 
Como el barco que anteriormente 
había fletado (el "Arca del Dios vi-
viente") se fué a pique—y se quedó 
en pique—ahora ha adquirido otro: 
el "Brutus". 
A esta noticia acaso podría dárse-
le importancia, sino fuera que el 
mar, en su día, puede decir: "Ty. 
cueque. Brutas?" y dar al traste con 
la empresa del Reverendo. 
Ni merece la pena, en fin, dedicar-
lo un comentarlo al superávit da diez 
millones q¡ue, según se dice, arroja-
rár los próximos Presupuestos, pues 
como ayer informamos ha aparecido 
una nueva enfermedad llamada "ma-
nía de la cifra" o "Influenza alema-
na" que hace soñar a lós cerebros 
débiles con cantidades fantásticas. 
L f t G R f t N O B R f l 
" P R O 6 1 E G 0 S " 
CONSTITUCION D E L A COMISION 
G E S T O R A 
Anoche, con gran entusiasmo que-
dó constituida en la casa de la in-
teligente escritora y redactora del 
DLAJRIO D E L A MARINA, señora 
Herminia Planas de Garrido, la 
"Comisión Gestora para la creación 
de una Escuela Nacional de Ciegos 
en esta' República". 
Después de un amplio cambio de 




E l Presidente de la República; el 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes; el S e n t a r l o de Sani-
dad y Beneficencia; Director Gene-
ral, señor Pablo Beggiato Bressan, 
presidente general de la "Valentín 
Haüy", 
Presidente Efectivo: 
Doctor Manuel Varona Suárez, 
Vice Presidentes: 
E l Gobernador Je la Habana, el 
Alcalde de la Habana, el Secretario 
do Justicia y el doctor Sergio Cue-
vas Zequ.eird. 
i retarlo de Correspondencia s; 
óbítero Ramón de Diego, 
. Secretario General; 
E l Conde de Cardiff. 
Vice Secretarlo General: 
Señor Francisco J . de Armas. 
Tesorero: 
Doctor Rosendo F o r n \ y Her-
nández. 
Vocales: 
Todos los directores de loa dia-
rlos y revistas de esta capital. To-
dos los presidentes de las socieda-
des científicas, artísticas y cultu-
rales, . • 
Señoras:' 
Presidentes Honorarias: 
L a señora del Presidente de la 
República; la Presidente de la Fe-
deración Nacional de Asociaciones 
Femeninas de Cuba. 
Presidente Efectiva: 
Señora Herminia Planas de Ga-
rrido. 
Vice Presidentas: 
L a Condesa de Cardif, María 
Cbaumont de García Vélez, Cristina 
Gelats y Chichita Gran de del Valle. 
Secretarla de Correspondencia: 
Señora Enriqueta Planas. 
Vocales: » 
Señoras, María Montalvo de Soto 
Navarro; Rafaela Modero de Fer-
nández; Manuela Berriz de Valdés; 
María Josefa Corrales de Cortina; 
Josefina Embil de Kholy; señora de 
Fldencia de Miranda; Digna Salce-
do de HUI; Luisa Terry Viuda de 
Pombert; Adolfina Solís de Gelats: 
Margot Giberga de Fernández 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S D E C O M E R C I O 
E X P O S I C I O N S A N C H E L A R A U J O 
U P O D E A S I S T E N T E S A L ACTO I N A U G U R A L 
No conocemos, en nuestro medio, No hay, a fe, asomo de lisonja 
tan propicio a la inacción • cuando en estos juicios, esclavos como so-
da organismos constituidos se tra-
ta, sobre todo y más si no tienen 
otra prestancia que mantener que 
la de perdurar y Isubsistir como 
fuere, en, eeta medio tan propenso 
a no hacer mada nuevo y deijar 
que la evolución o mejora nos cal-
inos de la sinceridad, especialmente 
cuando de señalar algo ejemplar v 
edificante para pl bien social se 
trata. 
Las páginas del DIARIO D E L A 
MARINA atetitlguan, con frecuencia 
que nos dictan lo ante.licho, esa te-
ga del cielo, no conocemos entidad | soñera y proteiforme actividad que 
alguna comparable a la Asociación 
dQ Pintores y Escultores que tan 
eficiente y ejemplarísimamente pre-
side el Dr. Federico Edelmann. 
E l "haber" de esta meritísima cor-
poración para la causa cultural cu-
bana so aprecia tanto por la varie-
dad de manifestaciones artísticas 
que promueve, ampara y facilita, co-
mo por la pasmosa actividad que 
despliega, año tras año, no conce-
diéndose en época alguna tregua 
para sumar nuevos y felices aportes 
que así van prestigiando y abrillan-
tando, exquisitamente, su noble eje-
cutoria, que tan merecedora le hace 
a la más general y sincera admira-
ción. 
tan loable hallamos, por la suma 
d'í bienes que aporta a nuestra for-
mación y depuracipa artística, la-
bor que realiza con un espíritud de 
abscíluto altruismo, de inconfundi-
ble devoción purísima al culto que 
merecen las Bellas Artes plásticas, 
'le lo que tanta necesidad hacemos 
en este nurstro medio.-
L a amplia serie "de esos aportes 
quedó aumentada anoche con la 
apertura de la exposición de cua-
dros del pintor cubano Fernando 
Sánchez Araujo, que durante varios 
años fué becado por el Estado cuba-
no en Europa, con visible y firme 
provecho para su formación profe-
sional. 
L a inauguración de este nuevo Sa-
lón so efectuó anoche con asistencia 
le un nutrido y selecto público, 
iue desdo las 3 prestó la anima-
ción do su presencia al acto, gentil 
7 amablemente atendido por los 
señores Dielmtnn y Melero (Aure-
lio). 
Las obras expuesta? por Sánchez 
Araujo son, preferentemente—en el 
numero y en* calidades—paisajes, en 
lo que es evidente que- ha progresa-
do más y con mayor firmeza este 
fecundo y animoso artista, que sin 
auxilin alguno, impulsado por no-
ble ansia de perfeccionar su arte 
marchó a París para evolucionar, 
como lo ha logrado. 
Luego, una modesta beca oficial 
le permitió vivir un cuat'renio en 
España, donde celebró dos exposi-
ciones con halagüeños resultados. 
Las obras, según el catálogo ano-
che facilitado a los viftitantes, com-
prende bl tela*, paisajes y de fi-
gura, muy estimables todas. 
O. 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A HOY 
E n la casa de salud " L a Purísi-1 
ma «Concepción": gran mi5a cantada.; 
Club PUoñés: gran jira en " L a | 
Tropical". j 
Unión Franquiná: junta en el | 
Centro Gallego. 
Orfcó Catalá: gran baile. 
Chantada y Carballedo; Matinée 
en " L a Terraza", de E l Carmelo. 
Mondoñedo y su Comarca: Junta 
Directiva Ordinaria. 
des que servirá para la adjudicación 
del premio citado. 
Promete verse concurridísimo. 
Asistiremos. 
P A R Q U E MUNDIAL 
Hoy, domingo, la sociedad Juven, 
tud Hispano Americana, celebrará 
una gran romería y verbena y como 
de costumbre, se obsequiará al p^, 
blico cor gratas sorpresos, las cua-
les le serán entregadas en taquilla. 
Jóvenes de Santa María de Car- ¡ Log bailables serán amenizados por 
ballldo: Junta Directiva^ 
" E L V A I / L E D E L E M U S " 
L a matinée que habrá de celebrar-
se el día S del corriente en el "Ma-
moncillo" do " L a Tropical". 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
L a Junta Directiva que ha de ce-
lebrarse el día 9 del corriente a las 
dos y media p. m. en el local social. 
Orden dtl día: 
Lectura 'del acta anterior. 
Tratar asuntes de interés para la 
Sociedad. 
J O V E N E S D E SANTA MARIA D E 
C A K B A L L I D O 
L a Junta Directiva celebrará esta 
Sociedad en su local social el día 9 
a las dos p. m. 
Oreden del díá: 
Acta anterior. . , 
Balaúce. 
Asuntos generales. 
las dos primeras orquestas de Feiip9 
Valdés y la popular banda de La-
l ln. 
Este festival dará comienzo a las 
10 a. m. y terminará .a las 2 a. m. 
Pronto se celebrarán grandes con-
cursos de bailes con valioso premio 
para los triunfadores. E l Parque 
Mundial está situado a dos cuadraa 
de el paradero del Príncipe. 
ASOCIACION D E E M P L E A D O S DE 
L A S CASAS D E S A L U D 
E l día 3.2 del corriente, a la« 7% 
p. m., celebrará en s \ local social, 
Concha y Ensenada, Junta General, 
ordinaria, con la siguiente orden del 
día: 
Actas; Movimientos, de socios; Ba-
lance trimestral y anual; Informe 
de la Comisión de Glosa; Informe da 
la Directiva y Asuntos G»nerales. 
e ruega la más puntual asisten-
cia 
A S O C I A d O X D E D E P E N D I E N T E S ^ ^ ^ P ^ . r T ^ W 
Ayer festejó esta sociedad a su 
patrona Nuestra Sra. de la Purísima 
Concepción. Los espaciosos salones 
del Palacio social, se vieron concu-
rridísimos durante la velada organi-
zada por la Sección de Recreo y 
Adorno, que preside el entusiasta 
Constfintino Veiga. 
L a Estudiantina de la Juventud 
Montañesa, ejecutó ua pouporrlt de 
Aires Montañeses, obteniendo nutri-
dos aplausos. Después se repitieron 
las ovaciones al ejecutar la ""Sere-
nata sobro el lago" y el pasodo-
blo "Década de Gloria". 
Los Sres. José López Rulz y An-
tonio Miranda, representaron la co-
media '"Las Golondrinas" letra de 
Vital Aza. 
Kl tenor Sr. Armando Fulzí, can-
tó la jota del "Trust de los Teno-
rios" y canción Napolitana. 
E l Sr. Arrechavaleta, obtuvo un 
éxito con la representación do "Los 
Cojos", muy cómica. 
Por su brillante labor en Un beso 
y Marianela Laura Obregón, cose-
chó nutridas salvas de aplausos. 
Luis Urgell, cantó una preciosa 
romanza, terminando la primera 
parte con la presentación del ventrí-
locuo y prestidigitador Sr. Fuller, y 
una canción cubana, por Mario Me-
léndez. 
E n la segunda parte, fué puesta 
en escena, la preciosa zarzuela Vien-
to en Popa. 
E l Sr. Avelino González presidió 
el acto, acompañado de la Directiva 
y de numerosos miembros de las 
respectivas secciones que componen 
el cuerpo de gobierno y administra-
I tivo de la simpática sociedad. 
L a Sección da Recreo y Adorno 
hizo los honores a ios concurrentes, 
atendiendo a todos los detalles de 
la fiesta, obsequiando al terminar 
esta a los artistas que tuvieron a 
su cargo la ejecución del programa, 
con exquisitos dulces y licores. 
Reciba nuestro aplauso la Asocia-
ción de Dependientes por la fiesta 
organizada en hoiior de la Purísima 
Concepción patrona del Centro, y 
muy especialmente la Sección de 
Recreo por el triunfo logrado, triun-
fo que enaltece a la poderosa ins-
titución. 
E S T A C I O N TERMINAL D E F U N C I O N E S 
Un magnífico premio a los alumnos 
de Dibujo.— Donación del Sr. José 
do Jesús Klesch.— Las Oposiciones 
entre alumnos. 
Hasta las 8 de la nocho del pró-
ximo lunes, 10 del actual, se admi-
ten en la Secretaría de la Sección 
ACADEMIA G A L L E G A Y 
E E N E F I C E N C L \ 
Para la noche de hoy, se anuncia 
el gran baile organizado por la Sec-
ción de Orden del Centro Gallego, a 
1 eneficio de las sociedades herma-
• nas: Beneficencia Gallega y Real 
de Instrucción del Centro de Depen-i A„0/,aTr,ío rnilnea 
dientes y por el profesor de Dibujo ; Academia Gallega. 
del mismo, señor Moreyra, solicitu 
des de alumnos de la clase de Dibu-
jo Lineal, de esas Academias, para 
optar el premio concedido por el se-
ñor José de Jesús Riesch, que con-
siste en un valioso estuche de Mate-
máticas; 
E l citado lunes, a las 8 empeza-
rán sus trabajos los aspirantes y és-
tos serán calificados por un Tribu-
nal, que se designará por la Sección 
de Instrucción oportunamente. 
Los alumnos que aspiren a este 
premio realizarán primero un ejer-
cicio de eliminación para efectuar 
deápués con los que sean aprobados 
otro ejercicio de mayores dificulta-
i J U Z G A D O D E G U A R D I A 
MOVOIIENUO D E V I A J E R O 
OTRAS NOTICIAS 
Y . l u i s Estrada y Diego Gassó. Matan-
zas: la distinguida señora del doc-
tor Penichet y sus hijos, Ignacio 
T R E N E S E S P E C I A L E S JJuiz, Ramón Boach, CaJlos Villa-
Hoy, domingo, 9 de los corrien-' verde, el teniente García Gómez. 
4fes, a las 10 de la mañana, saldrá • Holguín: Wencesiao Infante, Hor-
de Cabezas para Agramonte, un tensia Martínez y su sobrina Ro.sa 
tren especial, conduciendo a unos Hortensia. Colón: José A . Guerra1, 
ochenta viajeros que asistirán a una y su hermana María Josefa. Máximo za b'anca, de 
/iesta polít ica. ¡Gómez: el teniente del Ejército Na-'; Pital Calixto García 
Mañana, lunes, 10 del actual, sal-'"ional, Bustamante. Gibara: el doc 
drá de Unión para Bermeja, otro tor Jesús Figueraa. Ciego de AAÍ 
Relación de las defunciones ane-
adas ayer, día 8 de diciembre de 
1923: 
Josefina Ortiz y Grau, de la raza 
negra, de 8 meses de edad. Montero 
40. Bronquitis Capilar. 
Manuel Ros y Torres, de la raza 
blanca, de 63 años de edad. Amé-
rica Arias 19. Tuberculosis Pulmo-
nar. 
José Lovaton y Qu.lrós, de la ra-
69 años de edad. Hos-
Miocardltis. 
Regina Pérez, de la raza negra, 
I de 40 años de edad. Hospital Calix-
tren especial, conduciendo 
ta viajeras. 
cmcueu-
De l a Junta de E d u c a c i ó n 
Castro; María Calvo Viuda de Gi-
berga; Josefa .Sánchez Viuda de 
Lombar; la Condesa de Vlllalta; 
Condesa de la Diana 
de Villaurrutla; Carolina Blanco de 
Pruna Lattó. 
Y las señoritas: María León Mi-
llares; Caridad Pérez Pujal; Guiller-
mina Pórtela; Lucila Cuevas Za-
queira; María Collado; Feva y Con-
suelo Peláez y Morales; Nena y Dul-
ce María Ca-tellanos: Esther Quin-
tana y Sagebién; Angeüta Landa; 
Ofelia y Esther Cortina: Isabel 
Forns y Hernández. 
L a lista ríe las patrocinadoras so 
publicará mañana. 
B R E V E SESION 
E n el día de ayer bajo la presi-
dencia del señor Oswaido Valrée de 
¡a Paz, con asistencia de los Voca-
les señores Leopoldo Massana, Pa-
l..o Riverón, Raúl López, al Inspec-
tor del Distrito doctor Abelardo Su-
de I ladrigas y actuando de secretario el 
•.•J: el teniente del E . L . 
ivera. Sagua la Grande: 
Fernández, Antonio González. José 
E L I N G E N I E R O JEFl iJ MECANICO A Ivarez, Juan Fernández do la Ho-
E n el salón, 203, el día 13 de ya- Santa Clara: La eeñora Marcela 
los coiYlentes, a la cola del tren 3 , González viuda de PiñediK),, Lean 
:iá a Sagua la Grande, el Ingenie-
ro Jefe Mecánico de los Ferrocarri-
les Unidos, señor Thoraas Koywortn, 
aoompa^ñado vdel ^personal técnico. 
dvo Valdés. 
INMIGRANTES 
Por trenes eléctricos, fueron a 
fincas de la jurisdicción de G'incs, 
nutridos contingentes de inmigran-
SANTOS Y A R T I G A S 
Como saben nuestros lectores, el tes españoles, 
circo peiteneciente a la popular fir-j 
ma "Santos y Artigas", se encuen- T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
{ra en Matanzas, donde funcional 
con gran éxito, y de donde se tras- Por este tren llegaron de: Hol-
ladará a Cárdenas, el día 12, a las güín: Ramiro Pérez Fiiontee. la so-
cuatro de la mañana, en un tren es-ii'ora María Josefa Mazarredo viuda 
iieclaJ. 
E L AMINISTRADOR D E L 
T R A L "CACOCUN" 
OEN-
E l señor Martlp Vázquez, Admi-
t í s tradoy del Oentral "Cacocún", 
s-olió ayer tarde para dicho Central, 
c!e Rojas, Banagüises: Ramón Ga-
rran. Madruga: doctor Juan Vall-
honrat. Colón: doctor Julián Go-
dínez. Cárdenas: doctor Luis Rojas, 
director de aquel Hospital, la seño-
rita El ina Mora y su sobrina Per-
la Mora. Jaruco: Plutarco Villalo-
bos v familia. Gibara: Adolfo Ar-
M . Ca-1 0̂ García. Síncope. 
Eráristoi Servando Suárez y Pérez, de la 
raza blanca, de 45 años de edad. 
Hospital Calixto García. Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Martina Cárdenas, de la raza ne-
gra, de 7 5 años de edad. Hospital 
Calixto García. Arterio Esclerosis. 
Sor Marta Marguinez, dé la raza 
blanca, de 68 años de edad. L a Be-
néfica. Mal de Brigth. 
Amelia Santa Cruz y Pacheco, de 
la raza blanca, de 67 años de edad. 
Calle 2 número 242. Mal de Brigth. 
Dolores Iglesias y Rulz, de la ra-
za blanca, de 36 años de edad. Ce-
pero 6. Endocarditis. 
José Bello y Rodríguez, de la ra-
za blaji^a, de 45 años de edad. L a 
Purísima. Ulcera del Estómago. 
Manuel González y Guerrero, de 
A L V E R S E D E T E N I D O Y ACUSA-
DO D E HURTO, S E SUICIDO 
Frento a la Tercera Estación so 
atravesó el corazón de un certero 
balazo 
Baile que promete resultar esplén-
dido a juzgar por el gran entusias-
mo que existe para asistir al mis-
mo. 
L a entrada personal vale nn peso 
y la familiar, un peso y medio. 
L a Protectora de la Academia Ga-
llega obsequiará a las damitas con-
currentes con un ejemplar de la be-
llísima melodía "Miña Rula", letra 
del malogrado poeta y académico 
Jambrina, y música del inspirado 
maestro Joaquín Zón. 
L a Fabrica de perfumería "Cru-
sellas", también obsequiará a las 
damas con muetsras de sus exqulsi-
tots perfumes. 
M A S D E C l É N O B R E R O S V i C : 
T I M A S D E U N A E S T A F A 
Anoche frente a la Tercera Esta-
ción, en la calle Dragones, se suici-
dó disparándose un tiro en el pe-
cho, que le atravesó el corazón, Ra-
món Cantarín Mola, español, de 19 
años de edad, y residente en la ca 
sa Rayo 59. 
Anteayer Encarnación Ron López, 
española, de 2 4 años de edad y veci-
na de Animas 39, que había estado 
de sirvienta en casa de una herma-
na de Ramón, la señora Gregoria 
Cantarín de Nicasio, vecina de San 
José 3 8, fué a casa de ésta a pedirle 
qi'.e le entregara 215 pesos que le 
había dado a guardar; la señora se 
los entregó en ocasión de estar en 
la casa su hermano Ramón, y E n -
carnación guardó el dinero en una 
cartera, de la cual los sustrajo Ra-
món en un descuTob de la criada. 
Denunció Encarnación el hecho a la 
Policía Secreta y al ver anoche 
Al verse burlados y que no loa 
! embarcaban para Morón los obre-
1 ros decidieron denunciar el hecho. 
• No creen ya en promesas y pidea 
su dinero y el castigo de los que leí 
burloron. E n la Estación Teminal 
se presentaron anoche a las 10, des-
pués de haberlo hecho a las dos P 
m. un grupo numeroso de obreros 
que no bajaría de cien individuos, 
italianos en su mayoría, pretendien-
do que los embarcaran para Morón, 
Interrogados por el inspector de los 
Ferrocarriles Unidos, señor Angel 
Guerra, le expusieron que habían 
leído en los periódicos un anuncio 
de la sociedad "The Ports Co." do-
miciliada en O'Reilly número 9 f 
medio, de la cual es presidente Mr. 
Beers. de los Estados Unidos, soli-
citando trabajadores para ingenios. 
Acudieron a dicha agencia entre-
gando cada uno de ellos tres pesos, 
y allí les dijeron que embarcarían 
ayer a las dos de la tarde para 
Morón y en efecto acudieron a la 
Terminal y no los embarcaron. 
Los dijeron entonces quo lo ba-
a j rían anoche a las 10. y tampoco 
la raza blanca, de 3 2 años de edad. I un tiro que 
ene empezará su zafra el día 12:g»el les . Baracoa: Adolfo R . Argüe-
da los corrientes, que espera el se-ji!es. Fomento: Manuel López y fa-
ñor Vázquez ha de ser de mayor 
rendimiento que la del año anterior. 
E L P R E S I D E N T E D E L P A R T I D O 
L I B E R A L 
E l General Faustino Guerra, Pre-
sidente del Partido Liberal, fué 
syer mañana a visitar bu colonia, 
tn Bacunayagua. 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L 
IMPUESTOS 
D E 
E l señor Oscar Martín Perora, 
Inspector General de los Impuestos, 
fuó a Matanzas. 
milla. Santa Clara: los Represen-1 
¡antes a la Cámara Pastor dol Río i 
y Adolfo Núñoz, el ganadero Euge-j 
nio Fernández. Central "España": 
O^car Primelles y familiares Agua-' 
cate: Sergio González. Sancti Spí-¡ 
ritus; la señora Felicidad Jimírezj 
ie Martínezmole. Ciego de Avila: 
Néstor Villalobos. Camagu*ey: Márj 
oial Fassio, Antonio Reina. Cen-j 
tral "Carolina": Manuel Flores Pe-| 
droso. Santiago de Cuba: Francis-j 
<o Codina. Cunagua: Ramón Vidal.! 
A I N S P E C C I O N A R E L COMANDAN-
T E MAZA 
activo y competente señor Rafael 
! Prado,' celebró una breve sesión la te Joaouín de la Maza, 
le lllalta; la junta de Educación do la Habana i Mayor'del quinto Distrito Militar de co del Canadá, sucursal de 
! Aída Peláez E1 seflor Osvaldo Valdés de lá 'a Repúbl ica. ' !?f,c'0S:T. Joae Fernández 
C O N F E R E N C I A D E L P A R T I D O 
COMUNISTA R U S O 
Paz manifestó que en las distintas 
entrevistas que había celebrado con 
el señor Alcalde Municipal, éste re-
conoció que el proceder de la Jun-
ta había sido correcto en lo Que se 
refiere a la Escuela Mcdelo, así co-
mo que dicha autoridad municñ 1 
tarmbién había realiza-V distintas 
gestiones tendentes -al arreglo del 
edificio de la Escuela en cuest ión. 
Pinar del Río: el Representante a 
n5Declla Cámara' doctor Luis Enriq.ie| Ayer tarae ine a ü moa., a mspec|r el-«omandant.- del Ejército 
cionar el ipuerto y otros de la pro-i^r • , %rt 1 ^ T- o » 1 f 1̂ 1" TJOKV^O ' ^ ^ ^ Nacional, Miguel Guerra, Fodenco' • incia de la Habana, el comandan-' 
de la Plana, ^'aYarro' ê  Administrador del 3an-
, l  la calle 
Pato 
Real: Néstor de Cárdenas. G'ira de 
Melena: ;i>^i«oldo Godfnez, Juan; 
Díaz. Manguito: doctor Ramón Sar, 
diñas. Cienfuegos: Antonio Rodrí-
guez y señora. Itabo: Ramón Al-r 
ha. Jagüey Grande: Juan Manuel 
Rodríguez. Jaruco: doctor Jucíní 
Bruno Fernández de Castro, la se-
ñorita Onelia Gonaátez, Molltón 
Arango. Central '•Lotenía": Anto-
L a Purísima. Tuberculosis Larín 
gea. 
María Felicia Fernández, de la 
raza blanca, de 7 días de nacida. 
Concepción 3. Debilidad congénita. 
María Lu.go Noy, de la raza blan-
ca, de 42 años' de edad. Fincj, " E l 
Pilar''. Bronco Neumonía. * 
Olga Durán y Cabrera, de la ra-
za blanca, de 3 meses dé edad. In-
fanta 45. Sífilis. 
Caridad Arango, de la raza negra, 
de 60 años de edad. 17 y B., Law-
ton. Cáncer. 
Cipriano Calvo, mestizo, de 5 2 
años. Hospital Mercedes. Nefritis I 
Crónica. 
Félix Rodrísruez, de la raza negra,' 
de STS años de edad. Reparto Batís-1 
ta. Cardio Esclerosis. 
Hon Chlng, de la raza amarilla, 
de 62 años de edad. Dragones 7, Ar- j 
terlo Esclerosis. 
Domingo Qulvernoff, de la raza, 
blanca, de 36 años de edad. Hospi-1 
Por distintos trenes fueron ayer! tal Calixto García. Tuberculosis Pul- ' 
¡ monar. 
José Maclas, de la raza blanca, 
de 57 años de edad. Hospital Ca-¡ 
lixto García. Tuberculosis Pulmo-1 
nar. 
él espacio intercostal, atravesándole 
corazón y causándole la muerte. 
E n Emergencias, a donde fué con 
ducido, certificaron su defunción. 
Ramón frente a su casa, ordenó a ¡ í-umplieron la promesa, y entonces 
un vigilante que lo detuviera y cuan-| los obrevos decidieron denunciar 9$ 
do le conducían a la Tercera Esta-1 ^echo, no fiándose de las promesaa 
ción, en un descuido del policía. Ra- ; de Mr. Beers. Este les dijo lo ha-
món sacó una pistola disparándose!1^11 el lunes' Porque como era pre-
penetró por el cuarto ¡ ^ So agregar dos coches al tren 7 
para ello era preciso pagar adelan-
tado el importe de los pa'saips. el 
Oue tenía que entregar el dinero a 
la compañía no lo r?alizó, riendo 
por tanto imposible verificar el vía-
je . 
E n la primera Estación de Poli* 
ĉ a se congregaron todos los traba-
E n Concepción y Buenaventura i :1adore3 en dR 94' &segn\% 
fi'.é arrollado Leonardo Rivero Fal-,donos uno de éllos ^ eranJ l i 
cón, vecino de Delicias letra E por I Jos Perjudicados, denunciando £ 
' hecho ante el Capitán Ravena, qu» 
dió cuenta del hecho al juzgado de 
ve" i Guárala, que a la hora de cerrar es-
ta edición se encuentra tomando de* 
A R R O L L A D O POR 
UN AUTOMOVIL 
el camión número 14218, que con-
ducía Celedonio Maza González, 
ciño de Máximo Gómez 268. 
Fué asistido en el Cuarto Centro iclaración a los denunciantes y a l̂ 5 
de Socoro de graves contusiones di- empleados de la agencia, 
seminadas por el cuerpo. 
P E D A G O G I C A 





M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
en la tarde de ayer 
la Escuela Pública número 3 6 
acto organizado por la competenI ídem, t ei Pastores, Idem. 
Directora de dicho plantel de 
N U E V A Y O R K , Diciembre 8. 
Llgearon el México, de la Haba-
na, y el Antor'io ópez, español, de 
la Habana. Salieron el Santa Isa-
bel, para la Habana,; el Orizaba, 
Enseñanza la distinguida profesóla! B 0 S T 0 N . Diciembre 8 
/ P . R . PUJANS 
E l conocido hombre de negocios 
hacendados, P . R . Pujans, fué 
Santiago de Cuba. 
c'sta Heliodor García Rojas. . Ja- ! 
güey Grande 
Cruz. Quivicán 
Josefa Alonso. Guara: Agustín Gei-
:o y señora, Ana Luifea Roque, Sio-
uiara Roque, Juan G . Fernández, 
Manuel Bárcena. 
señora Paula 
JOHN C A D W E L L 
Ayer l legó del central "Tinguaro" 
Concepción vda. de 
Font, con objeto de poner de ma-
rifiésto de una manera práctica la 
la señora Margarita A c a c i a del Método de Cuentes, que 
: la señorita María La adaptado a n u e ñ t n s escuelas ia 
doctora María Josefa de Armas. 
L a demostración estuvo a 
ce las entusiastas maestras 
tr.s Ofelia Rambla, O.'eiia 
Salieron el Macabí, para Bañes, 7 
el Esparta, para la Habana. 
PORT EADS, Diciembre 8. 
legaroti el Dulcino, de puertos cu-
banos, y el Infanta Isabel, español, 
cargo' de la Habana. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Matanzas: Eduardo Medley, Cán-
Se acordó que para el aula de1 oue administita, el señor John Cai- .^'o Pérez. Matanzas: Luis Gómez, ¿ido Fernández, doctor Jesús 
niava creación en la Escuela núme-j 
ro 44, se traslade a la señorita Dul-
«e María Porrero y declare va-
cante el aula quinta de la Escuela 
l»7. 
Se aprobó la permuta solicitada 
por las maestras Ilitn Estbcr de | 
well. 
T R E N 




- P'ñer 1 v' 
Pelén quienes fueron felicitadps a 
la terminación de las clase., dadas, 
por lo meritísimo de su labor. 
Entre las distintas personaílda-' 
que preíenciaron los ej-rcicios' 
-antiago .Gi 
r.es 
jecoriamos al doctor 
A SLANTUGO D E CUBA rita Marcy Enseñat y Dasca .acom- múdez. Santa Clara: la señorita Car,cía sPrinS. Superiucendente "Pr'ovin-
Por este tren salieron ayer tarde 
para: 
Sai^o Domingo: Antonio Góm>z, 
Manuel Silva y señora. Cárdenas: 
MOSCOU, diciembre S. 
El—ejecutivo del partido Comu-
nista v la comisión política del mis-
mo han decidido adoptar una polí-
tica más democrática. 
Se ha convocado a 
friRStro. del Kindergarten de !a E s - Ciro R . Jones, Amelio F . Conche-
cuela número 75, y Rosa María M0n so, Rosendo Reyes, Gerardo Pérez, 
dez del de la Escuela del Hogar. i Miguel An'echavala, José Arrechava-
Se aprobó la permuta solicitada!'a y Saenz. Julio Mendoza, Miguel!- üa Arias yy Alicia Mares y s 
por el señor Angel Muiña de la E s - to Hernández. San Luis: José Mar- ma&ó 
:uela número 25, con el señor I s - ' l l : Telesíoro Siglie y familiares. Sol-^r 
, mael Paincelra de la Nocturna de 1 Santiago de Cuba: 
una conferen-ila número 21. |l.obo de la Maza e hlj 
nañada de su hermano Carlos men González Pinar del Río el Re nal Escudas, doctor Luciano 
F I L A D E L F I A , Diciembre 8. 
-L'.egó el Phillip Publiclier, de Sa-
gua . 
U N A C E L E B R E A C T R I Z E S O P E -
R A D A D E C A N C E R , 
gat 
'laul GonzUlez. CAibarién Higlnio 
Pita, Rafael González, Ranchq Ve-
Oc=ar San Felipe: Francisco Joz: Carmela Montero. Cárdenas: 
Batabanó: José Fernández, Manuel Galdo J r . , Rumiro Gurme-




a fin de ratificar esta I No habiendo ningún otro asunto de Villegas, José Fernán 
uue tratar se suspendió la SCSldn.f.ofl Representantes a 
N E W Y O R K , diciembre 8. 
célebre actriz Amella BinghaiB» 
conocida por dos feneraciones 
de "dilettantis" americanos 
británicos, ha sido operada hoy 
cer. 
Enviamos nuestra sincera íelicl- E8ta noche, su estado era consl-
tación por el éxito alcanzado en la'derado como favorable, 
demcñtración efectuada a^e^ tanto^ L a última aparición en escena q ^ 
- las maestras que la reallzVon ai ^iz0 Mr6- BinShapi tuvo lugar el 
en una función dada 
Baltlmore. 
e obtuvo fn 
u, obra de Clyde 
i F i t c h , "The Climbers' 
la 
